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ABREVIATURAS QUE SE EMPLEAN
Cuerpos de la Armada.
Alin..................... Almirante.
A ........................  Alférez.
A. N .............. . Alférez de navio.
A. F ...................  Alférez de fragata.
A d m ..................  Administración.
A. C...................  Archivo central.
Arch. J ..............  Archivero Jefe del Cuerpo.
Arch. l . ° ............. Oficial l.“ del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 2.“ ............. Idem 2." id.
Arch. 3 “ ............ Idem 3.° id.
Arch. 4.° ...........  Idem 4 “ id.
Arch. aux...........  Idem auxiliar id
A rt .....................  Artilleria.
Asp..................... Aspirante.
Asr.............. Asesor.
Ast. J. de 1.'^ ......  Astrónomo Jefe de 1.®
Ast. J. de 2.®......  Idem id. de 2.®
Ast. de 1.®.......... Idem de 1.® clase.
Ast. de 2.®........... Idem de 2.® id.
Ast. de 3.®...........  Idem de 3.” id.
Ay. ast...............  Ayudante astrónomo.
Art. inst.............  Artista instrumentarlo.
Art. re í..............  Artista relojero.
Aud. Oral...........  Auditor general.
A . S. G. C.......... Auditor secretario general castrense
Aud.....................  Auditor.
Aux..................... Auxiliar.
A y ....... .............  Ayudante.
A.°........ .............  Alumno.
Cpo. G ................  Cuerpo general.
C. A .......... . Contralmirante.
Cap. N. 1.®.......... Capitán de navio de 1.® clase.
Cap. N . .............. Capitán de navio.
•sap. F ................  Capitán de fragata.
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Cor......................  Coronel.
C te .....................  Comandante.
Cap.....................  Capitán.
................  Comisario-
Cr. N. 1.®............. Contador de navio de l.° clase.
Cr. N ...................  Contador de navio,
Cr. F ................. Contador de fragata.
C. P .................... Cura párroco.
C . M ...................  Capellán mayor.
(C. H. S. M .)....... Capellán de honor de Su Majestad.
(C. H. h. S. M .)... Idem honorario.
Delin. D. H ........  Delineador del Depósito Hidrográfico.
E ........................  Ejército.
e x c .....................  Excedente.
F.co m ............... Farmacéutico mayor.
F.co 1.®................  Idem primero,
F.oo 2.°................  Idem segundo.
F. ooaux...........  Idem auxiliar.
P.oo exc..............  Idem excedente
Fot. D. H ............. Fotógrafo del Depósito Hidrográfico.
G. A. M............... Guarda almacén mayor
G. A. 1 ®...........  Guarda-almacén de 1.® clase.
G. A. 2.®...........  Idem de 2.® id.
G. A. 3.®...........  Idem de 3 ® id,
G. B ................  General de Brigada.
G. D ...................  General de División.
G. M.................... Guardia-Marina.
Grah. D. H ........  Grabador del Depósito Hidrográfico.
g ......................... Graduado.
h.........................  Honorario.
I ..........................  Inspector.
I. G...................  Inspector general.
I. G. Ing...........  Inspector general del Cuerpo de Ingenieros.
I. G .S ................  Inspector general de Sanidad.
I. 1.®...................  Inspector de 1.® clase.
1.2.®...................  Idem de 2.® id.
I. S .....................  Inspector de Sanidad.
Ing. I. 1 ®...........  Ingeniero inspector de i.“ clase.
Ing. I. 2.®...........  Idem id. de 2.® id.
Ing. J. 1.®...........  Ingeniero Jefe de 1 ® clase.
Ing.’ J. 2.®...........  Idem id. de 2.“ id
Ing l.°................ Ingeniero 1 °
Ing. 2.®............... Ingeniero 2.°
I. M..................... Infenteria de Marina
Int....................... Intendente.
int....................... Interino.
M. M .................  Médico mayor.
M .F . T ..............  Ministro Fiscal togada.
M. T ...................  Ministro togado.
Maq. J................  Maquinista Jefe.
fj.
Maq. M. I.®........  Maquinista maydr de 1.“clase.
Maq. M. 2.*.........  Maquinista mayor de 2.“ clase.
0 . ! .“•.................. Ordenador de 1.^  clase.
O ........................  Ordenador.
Of. M .................. Oficial mavor.
Of. 1.”.................. Oficial l.°
Of - 2.".................. Idem 2.°
Of. 3.°.................  Idem 3.°
Of. 4.“. ..............  Idem 4."
(P, S M .)...........  Predicador de Su Majestad.
r .........................  Retirado.
S. 1.^ .......... ......  Subinspector de 1.”
S.........................  Subinspector.
S . de A ............... Secciones de Archivo.
Sin S . ni A .......... Sin sueldo ni antigüedad.
Sin A ................... Sin antigüedad.
(Sp.)...................  Supernumerario.
T. N. 1.'‘ .............  Teniente de navio de 1.“ clase.
T. N ................ Teniente de navio.
T . Cor................  Teniente coronel
T ........................  Teniente.
T. V .................... Teniente vicario.
T. A. 1. .^............ Teniente auditor de 1,“ clase.
T. A. 2.*............. Teniente auditor de 2 “ clase.
T. A. 3.“.............  Teniente auditor de 3.^  clase.
V, A ...................  Vicealmirante.
V .G . C ..............  Vicario general castrense.
1. erC..............  Primer Capellán.
2. " C ................  Segundo id.
1. er M ............. Primer médico.
2. " M ................ Segundo médico.
Cuerpo consular.
A. C ...................  Agente consular.
C ........................  Ctosul
C. G ...................  Cónsul general.
V. C...................  Vicecónsul.
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DISTINCIONES HONORÍFICAS ESPAÑOLAS
............. Caballero de la Orden Militar de Alcántara.
(A.*)...... ......... Medalla de bombardeo de Almería en Julio de 1873.
® ................... Medalla de Africa
@ ¡ ) ................ Medalla de Alfonso X II.
A, XII. K........ Gran cruz de Alfonso XII.
A. XII. c........ Comendador.
A. XII............ Caballero.
(A. X III)........ Medalla de Alfonso XIII.
(A . L .)........... Id. de la venida á España de S. M. D. Alfonso XII.
(A. M .)........... Idem id. de S. M. D. Amadeo I.
B. 1.®........... Cruz de Beneficencia de 1.” clase.
B. 2.*‘............. Idem id. de 2."^  id.
B. 3.^ ............. Idem id. de 3.“ id.
® ................... Medalla de Bilbao.
(n r )................ Benemérito de la Patria.
(B.r O.n)......... (Medalla de Oro). Grado de Bachiller obtenido por 
oposición como premio extraordinario
C g .................. Gran Cruz de la Real y  distinguida Orden española 
de Carlos III.
C. c. n ........... Comendador de número.
C. c ................ Comendador.
C..................... Caballero
C.*.................. Caballero de la Orden militar de Calatrava.
© ................... Medalla del Callao.
@ ) .................. Idem de la Carraca.
@ ) ................ Idem de la primera campaña de Cuba.
D ................... Diputado á Cortes.
(Dr. O .n )........ (Medalla de Oro). Grado de Doctor obtenido como 
premio extraordinario.
E. d................ Cruz de epidemias.
F. g...=......... Gran Cruz de la Real v militar Orden de S. Fernando
F. 3.^............. Caballero de 3.^  clase.
F. 2.“ ............. Idem de 2.' id.
P. I .* ............. Idem de 1.' id.
................ Medalla de la guerra civil.
G. H. S. M .... Gentil hombre de Cámara de S. M.
G. P. + ........ Gran placa de Honor y mérito de la Cruz Roja.
H. g
Hp...
H .  . .
I. g..
I. c. n.
I. c .
I .  ..
(I)..
J .  ..
J . b. A . C ,
J. A. C. l.= 
J. A. C. 2 ‘
J. A . C> 3.'*
J. A. C. 4.*> 
(L.“ O.n)
M.®
M . C. m . ó n
Me. m. ó n 
me. m. ó n
M. d ........
M. H ........
M. M g ..
M. M. 3.“.. 
M. M. 2 .
M. M. I,® . 
M. m. g . . .
M. m. 3 “
M. m. 2.“ . 
M. m. 1.* . 
M. N. g ..
M. N. S.**.
M. N. 2.V 
M. N. 1.».
M. n. g ..
M. n . 3'
M. n. 2.*
M. n. l.“ 
(Mind.’)
® ........
Gran eruz de la Real y militar orden de San Her­
menegildo.
Caballero eon eruz y plaea 
Caballero.
Gran eruz de la Real Orden amerieana de Isabel la 
Católiea.
Comendador de número.
Comendador.
Caballero.
Medalla del viaje de S. M; doña Isabel II por el 
Mediterráneo.
Cruz de Joló de 18ó2.
Medalla de Joló.
Jefe Superior de Administración civil.
Jefe de Administración civil de 1.'^  clase.
Idem id. de 2.® id.
Idem id. de 3.'^  id.
Idem id. de 4.* id.
(Medalla de oro). Grado de licenciado obtenido por 
oposición como premio extraordinario.
Caballero de la Orden militar de Montesa.
Placa de 3.'^  clase de la Real y militar Orden de 
Maria Cristina, militar ó naval.
Idem de 2.  ^id., militar ó naval.
Idem id. de 1.°^  id., militar ó naval.
Cruz de la Marina de Diadema Real.
Mención honoriflea.
Gran cruz de la Orden del \
cX^neíoK^da;^^^^ ( ^ ° t ÍT ? r r
Idem de 2.“ id................ í tiro rojo.
Idem d e l.“ id................ l
Gran cruz de la Orden del j
n *1..........' Con el uso de distin-Caballero de 3.“ clase.. . . .  " • .
Idem de 2.“ id................1 o blanco.
Idem de 1.“ id................ 1
Gran cruz de la Orden del I
o S Í S o r & c i ^ ; ; : : '
Idem de 2.“ id..................I tivo rojo.
Idem de l.“ id. ...............1
Gran cruz de la Orden del j
VipÓÓ ' ' ' uso de distin-Caballero de 3.“ clase. . . . .  nioT,f.r.
Idem de 2.“ id .............  tivo blanco.
Caballero de l.“............. I
Medalla de Mindanao
Medalla de la Diputación provincial, para premiar 
á los hijos de Madrid por sus servicios en la gue­
rra civil.
—  VIII — I
w —  IX  —
® ...................  Medalla del viaje de circunnavegación dS la fra­
gata Numancia.
(C. N . ) ...........  Medalla conmemorativa del viaje de circunnave­
gación de la corbeta Nautilus.
(P. 0 , ) - ..........  (Medalla de plata). Premio ordinario anual de ca­
rrera universitaria.
O .................. Pensión de la cruz de San Hermenegildo en sus
tres grados.
(R ).. ............. Medalla de la Regencia de doña María Cristina.
(+  ).................  Medalla conmemorativa de la Cruz Roja.
(( + ) ) ..............  Medalla de oro de id. id.
S ....................  Senador del Reino
(S. N. o . ) ......  Medalla de oro de salvamento de náufragos.
(S. N. p . ) ......  Medalla de plata de id. id
Sn. Jn-............. Caballero de gracia de la indita militar Orden de
San Juan de Jerusalem.
S .° .................. Caballero de la Orden militar de Santiago.
S. P ................ Sufrimiento por la Patria.
T. O ..............  Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro.
(M C )..............  Medalla de la última campaña de i'uba.
(MF)................ ídem id. de Filipinas.
NOTA. La (p) denota pensión en cada grado de la condecoración que antecede; 
la (m) militar y la (n) naval, eu la orden de María Cristina.
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DISTINCIONES HONORIFICAS EXTRANJERAS
(A. F . )........... Palma oficial de Académico de Francia
(A. R, P. g .). . Gran cruz del Aguila roja, de Prusia.
(A. R. P. go.).. Gran oficial.
(A .R .P .c . ) . . . Comendador.
(A. R. P. 0.) .. . Oficial.
(A. R. P.)........ Caballero
(B- A. g  ) ........ Gran cruz de San Benito de A vis, de Portugal.
(B. A. c .)........ Comendador.
(B. A. 0.)........ Oficial.
(B. A . ) ........... Caballero.
(B. L. 1.»)........ Busto del Libertador, de 1.“ clase, de Venezuela.
(B L. 2A)........ Idem de 2.“ id.
(B. L, 3.“)........ Idem de 3 ® id.
(B. L. 4.M........ Idem de 4.  ^id.
(B. L. 5.“) . . . . . . Idem de 5.® id.
(CEo).. .......... Oficial de la Corona de Encina, de los Paises Bajos.
(C H g)............. Gran cruz de la Corona de Hierro, de Austria.
(CI-Ic).............. Comendador.
(OHo).............. Oficial.
(CH)................ Caballero.
(C Ig )............... Gran cruz de la Corona, de Italia.
(Oigo)............. (irán Oficial
(C íe )............... Comendador.
(C ío )............... Oficial.
(CI)................. Caballero.
(CMo)............. Oficial de San Carlos, de Mónaco.
(OOP. !.■)........ Corona de oro de !.“■ clase, de Prusia
(OOP. 2.»)...... Medalla de 2A clase, de Prusia.
(CR. 1.‘) .......... Corona Real de 1.^  clase, de Alemania.
(CR. 2.») ........ Corona Real de 2.^  clase, de Alemania.
(CR. 3.“) .......... Corona Real de 3.“ clase, de Alemania.
(CSgo)............. Gran Oficial de la Corona, de Siam.
(CSc).............. Comendador.
(CS)................ Oficial.
(CS)................ Caballero.
(C V g )............. Gran cruz de Nuestra Señora de la Concepción de 
Villaviciosa, de Portugal.
—  X II
(C Vc)............. Comendador.
(CVo)............. Oficial.
(CV)................  Caballero.
(C.“ g ) ............. Gran cruz de Cristo, de Portugal.
(C.° c).............  Comendador.
(C.° o ).............  Oficial.
(C .° )............... Caballero.
(DDg).......... . Gran cruz de Dannebrog, de Dinamarca.
(DDc).............  Comendador.
(D D )............... Caballero
(DDIch) ........  Doble Dragón, del Imperio chino.
(EBS)............. Elefante Blanco, de Siam.
(ELc 1,*)........  Comendador de 1.® clase de la Orden Ducal de En­
rique el León de Prusia.
(E. O. T. S .).. . Encomienda con placa de la Orden de Tokowo, de 
Servia.
(ERgc)............ Gran cordón de San Estanislao, de Rusia.
(ERc 1.®)........  Comendador de 1.®- clase.
(ERc 2.®)........  Idem de 2.’ id
(ESNg)............ Gran cruz de la Orden de la Espada, de Suecia y
Noruega.
(ESNc)............ Comendador de la Orden de la Espada, de Suecia
y Noruega
(ES y N).......... Cruz de la Espada de Suecia y Noruega
(EL)................ Medalla de Oro de los Estados Unidos de América
del Norte.
(ESc)..............  Caballero del Elefante de Siam
(F. l . ° g ) ........  Gran cruz de Francisco I, de Ñapóles.
(F. l.°c j.......... Comendador.
(F. 1." o ) ........  Oficial
(F. 1.‘ ) ...........  Caballero.
(FJAg)...........  Gran cruz de Francisco José, de Austria.
(FJAc)...........  Comendador.
(FJAo)...........  Oficial.
(FJA ).............  Caballero.
(HBc).............  Comendador del Halcón Blanco, de Sajonia.
(K P )............... Medalla china Kung-Pai, del Virey de Kuang
Ting y Kuang-Si
(L A g )............. Gran cruz de Leopoldo, de Austria.
(LB)................ Cruz de Leopoldo, de Bélgica.
(LHgc)...........  Gran cordón de la Legión de Honor, de Francia.
(LHgo)...........  Gran oficial.
(LHc) . ............ Comendador.
(LH o).............  Oficial.
(L H )............... Caballero.
(L Z )................ Caballero del León, de Zarinngen.
(M).................. Medalla de Su Santidad Pió IX.
(M H P )...........  Medalla de Honor de Francia.
(MIg)..............  Gran cruz de Mejidie Imperial, de Turquía.
(MI 1.‘)...........  Cruz de 1.^  clase de id .
—  XIII —
(MI 2 .......... Cruz de 2.* id.
(MI 3.^)........... Idem de 3.“ id.
(M y L g )........  Gran cruz de San Mauricio y San Lázaro, de Italia.
(M y Lgo) .. . .  Gran Oficial.
(MyLc ) .........  Comendador.
( MyLo ) .......... Oficial.
(M y L ) .........  Caballero.
(MMPc) .......... Comendador del Mérito Militar, de Gaviera.
(MODV).......... Medalla de oro del Dragón volante del Imperio de
Annam.
(MOD),............ Idem de 2.“ clase.
(M D)............... Idem de3.“ id.
(MP)................ Medalla de honor, de Portugal.
(N A )............... Gran Oficial de la Orden de Nichar el Anonar.
(N Ig)..............  Gran cordón Nischan iftijar, de Túnez.
(NIc)............... Comendador.
(NIo)............... Oficial.
(N I)................  Cruz de 3.“ clase
(OT)................ Condecoración de Osmanié, de Turquia.
(P. IX )...........  Cruz de Pió IX, de Roma.
(RCg)............. Gran cruz de la Real, Cambodge.
(RCc)............. Comendador.
(RCo).............  Oficial.
(R. C )............. Caballero
(R. g.)............. Gran cruz de la Orden de la Corona, de Rumania.
(R. g. o .)........  Gran Oficial.
(R. O .).......... Oficial.
í R ).................. Caballero.
(SAc)..............  Comendador de Santa Ana, de Rusia.
(SA 1.“) .......... Cruz de Santa Ana de l.“, de Rusia.
(SA 2.“) .......... Cruz de Santa Ana de 2.“, de Rusia.
(SA 3.®). ......  Cruz de Santa Ana de 3.a, de Rusia.
(SE 2.“) .......... Orden Imperial y Real de San Estanislao, de Ru­
sia, 2.® clase.
(S P g )............. Gran cruz de Santiago de la Espada de Portugal.
(SPc)..............  Comendador.
(SP)................ Oficial.
(S G g)............. Gran cruz del Salvador, de Grecia.
(SGgc)............ Gran Comendador.
(SGc)..............  Comendador.
(Sgo)..............  Oficial.
( S G ) ............... Cruz del Salvador, de Grecia.
(S M B g ).........  Gran cruz del Mérito de San Miguel, de Baviera
(SMBc)...........  Comendador.
(SMBo)...........  Oficial
(SMB).............  Caballero.
(SMSJc).......... Comendador de San Miguel y San Jorge, de In­
glaterra .
(SMSJo).......... Oficial.
(SMSJ)........... Caballero.
X IV  —
(8n Ge)...........  Comeudador de San Gregorio, de Roma.
(Sn G )............. Caballero.
(Sn Sc)...........  Comendador de San Silvestre, de Roma.
(Sn S ).............  Caballero.
(Sn Jd)...........  Caballero de derecho de San Jorge, de Nápoles.
(Sn J)............. Idem de gracia.
(Sn L 1. )^........ Caballero de !.“■ clase de San Luis, de Parma.
(SOS)..............  Caballero de la Orden de San Olaf, de Suecia y
Noruega.
(SS)................  Cruz del Santo Sepulcro, de Jeruralem.
(T y E g )______  Gran cruz de la Torre y Espada, de Portugal.
(T y Ec)..........  Comendador.
(T y E )...........  Caballero
(W go).............  Gran Oficial de Wasa, de Suecia.
(W . 1.®).......... Cruz del.®.
(W . 2.®).......... Idem de 2.®
DIAS DE GALA
QALA COM RECEPCIOIV
Enero 53.—Santo de S. M. el Rey.
Mayo í 7.—Cumpleaños de S. M. el Rey.
Julio 5¿.—Cumpleaños de S. M. la Reina Regente.
Septiembre í í .—Cumpleaños de S. A. R la Princesa de Asturias. 
Noviembre 4.—Santo de S. A. R. el Principe de Asturias. 
Noviembre í9.—Santo de S. M. la Reina Doña Isabel II.
G A L A
Julio 24.—Santo de S. M. la Reina Regente.
Septiembre 24.—Santo de S. A. R. la Princesa de Asturias. 
Octubre iO.—Cumpleaños de S. M. la Reina Doña Isabel II. 
Noviembre /O.—Cumpleaños de S. A. R. el Príncipe de Asturias.
MEDIA GALA
l
Enero 24.—Santo de la Srma. Infanta Doña Paz,
Febrero 12.—Cumpleaños y'días de la Srma. Infanta Doña Eulalia. 
Junio 23.—Cumpleaños de la Srma. Infanta Doña Pm .
Octubre 15.—Santo de S. A. R. la Infanta Doña María Teresa. 
Noviembre 12.— Cumpleaños de S. A. R la Infanta Doña María 
Teresa.
Noviembre 19.—Santo de S. A R. la Infanta Doña Isabel. 
Diciembre 20.—Cumpleaños de S. A. R. la Infanta Doña Isabel.
!
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NOTICIA CRONOLÓGICA
DE LOS MINISTROS DE MARINA
desde principios del siglo XYIII hasta la fecha.
Desde el año 1621 no hubo más que una Secretaría del Depacho 
para todos los negocios del Estado, hasta que el Sr. D. Felipe V, por 
Real decreto de 11 de Julio de 1705, nombró un Secretario para el des­
pacho de los asuntos de Guerra y Hacienda, separándolos de los demás.
Más adelante, por otro Real decreto de 30 de Noviembre de 1714, 
se aumentaron hasta el número de cuatro las Secretarías; una para 
los negocios de Estado, otra para los de Guerra, la tercera para los de 
Justicia y la última para los de Marina, quedando los asuntos de Ha­
cienda á cargo de un Intendente universal y  de un Veedor general.
Esta organización duró poco tiempo, pues por Real decreto de 
de Abril de 1715, quedó suprimida la Secretaría de Marina, agregán­
dose el despacho de sus negocios á la de Guerra, y también se supri­
mió la Veeduría General, encargándose de los asuntos la Intendencia 
universal de Hacienda.
En 1717 se suprimió la Intendencia universal y los negocios de 
Hacienda con que corría se agregaron á la Secretaría del Despacho 
de Justicia, quedando entonces reducidas á tres las Secretarías; una 
de Estado, otra de Guerra y Marina y otra de Justicia, Gobierno po­
lítico y Hacienda: y en 1718 determinó S. M. que todos los asuntos de 
Indias corriesen por la Secretaría de Guerra y Marina, á excepción 
de los eclesiásticos.
En Diciembre de 1720, se separó la Secretaría de Hacienda de la 
de Gracia y Justicia, y en 14 de Enero de 1721 volvió á nombrarse 
Secretario especial para el Despacho de Marina, segregando estos ne­
gocios de la Secretaría de Guerra, á la que habían estado unidos.
El Duque de Ripperdá fué nombrado, por Decreto de 10 de Diciem­
bre de 1725, Secretario del Despacho sio negociación determinada; 
pero habiéndosele encargado en Enero de 1726 de la Secretaria de 
Guerra, se le agregó también en 12 de Febrero siguiente el de los ne­
gocios de Marina y de Indias.
Poco duró esta novedad, porque en 21 de Mayo del mismo año de 
de 1726, en que fué nombrado otro Secretario para el Despacho de la 
Guerra en lugar del Duque de Ripperdá, se separó nuevamente la Se­
cretaria de Marina, poniéndola á cargo de D. José Patino y agregán­
dosele al propio tiempo la de Indias y Hacienda y la Superintenden­
cia de este ramo.
Desde entonces no volvió á reunirse á ninguna otra la Secretaria 
del Despacho de Marina, existiendo hasta ahora con absoluta separa­
ción, y desempeñada por Secretarios de Estado propietarios y algu­
nas veces interinos.
Desde 1726 estuvieron agregados á la'Secretaria del Despacho de 
Marina los negocios de Indias. Posteriormente hubo ocasiones en que 
se distribuyeron las ocurrencias de aquellos dominios, según su natu­
raleza, entre las Secretarías establecidas; y últimamente, con arreglo 
á la Constitución, quedó el Ministro de Marina con solo el Despacho 
de los asuntos que corresponden á este ramo.
Las personas que han desempeñado la Secretaría del Despacho y 
Ministerio de Marina, desde el año 1714 hasta hoy, son, por el orden 
cronológico, los siguientes:
1 D. Bernardo Tinajero de la Escalera.
Desde
Hasta
2 D . Andrés de Pés, Almirante y Gene­
ral de Mar.......................... Desde
Hasta
3 D. Antonio Sopeña........... . Desde
Hasta
4 D. José Patiño, Intendente General de
Marina..........................................
5 D. Maleo Pablo Díaz de Labandero,
Marqués de Torrenueva................
6 D . José de la Quintana.......................
7 D . José del Campillo y  Cossio.............
8 D . Cenón de Somodevilla, Marqués de
la Ensenada...................................
9 Fr. D Julián de Arriaga y Rivera___
10 D. Pedro González de Castejón, Mar­
qués González de Castejón.............
30 Noviembre... 1714
28 Abril............ 1715
14 Enero........... 1721
9 Marzo.......... 1723
lo Marzo.......... 1723
12 Febrero........ 1726
21 Mayo........... 1726
23 Noviembre... 1736
10 Marzo.......... 1739
17 Octubre....... 1741
21 Mayo........... 1743
22 Julio........... 1754
31 Enero........... 1776 f
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11 Fr.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 D.
17 Fr.
18 D.
19 D
20 Ma:
21 D.
22 D.
23 D.
24 D.
25 ,D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
34 D.
35 D.
36 D.
37 D.
38 D.
39 D.
40 D.
41 D.
42 D.
43 D.
44 D.
45 D.
46 D.
47 D.
48 D.
49 D.
50 D.
51 D.
52 D.
53 D.
54 D.
55 D.
56 D
57 D.
58 D.
59 D.
Gabriel de Ciscar.
Juan Javat.
de Salazar
terino).
José María Chacón.
11 Abril........... 1783
17 Noviembre... 1795
28 Octubre....... 1796
22 Octubre...... 1799
16 Febrero........ 1801
3 Abril........... 1802
6 Febrero........ 1805
15 Octubre...... 1808
3 Febrero........ I8l0
3 Febrero........ 1810
2 Julio .......... 1810
10 Noviembre... 1810
18 Abril........... 1813
10 Mayo........... 1814
24 Enero........... 1816
i4 Septiembre.» 1818
i4 Septiembre .. 1818
13 Junio........... I8l9
9 Marzo.......... 1820
7 Abril........... 1820
4 Marzo.......... 1821
18 Enero........... 1822
28 Febrero........ 1822
5 Agosto......... 1822
16 Mayo........... 1823
18 Mayo........... 1823
1 Octubre....... 1823
1 Octubre . . . . . 1832
14 Octubre...... 1832
25 Marzo.......... 1833
16 Noviembre... 1833
15 Enero.......... 1834
13 Junio........... 1835
28 Agosto......... 1835
j5 Septiembre.. 1835
2 Mayo........... 1836
15 Mayo........... 1836
14 Agosto......... 1836
18 Agosto......... 1836
11 Septiembre.. 1836
18 Agosto........ 1837
1 Octubre........ 1837
l6 Diciembre ... 1837
6 Septiembre . 1838
9 Octubre...... 1838
6 Diciembre ... 1838
6 Diciembre... 1838
10 Mayo........... 1839
lo Mayo........... . 1839
ee D.
61 D.
62 D.
63 D.
64 D.
65 D.
66 D.
67 D.
68 D.
69 D.
70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D.
75 D.
76 D.
77 D.
78 D
79 D.
80 D.
81 D.
82 D.
83 D.
84 D.
85 D.
86 D.
87 D.
88 D.
89 D.
90 D.
91 D.
92 D.
93 D.
94 D.
95 D.
96 D.
97 D.
98 D.
99 D.
100 D.
101 D.
102 D.
103 D.
104 D.
105 D.
106 D.
José Primo de Rivera....................
Isidro Alaix (Interino). 1................
Francisco Narváez (Interino)........
Manuel Montes de Oca..................
Juan de Dios Sotelo......................
Francisco Armero y Peñaranda—
Dionisio Capaz........................ .
Joaquín de Frías...........................
Andrés García Camba..................
Evaristo San Miguel (Interino)-----
Dionisio Capaz.............................
Joaquín de Frías...........................
Olegario de los Cuetos..................
Joaquín de Frías..........................
José Filiberto Portillo.. . ...............
Francisco Armero y Peñaranda___
Ramón M. Narváez (Interino)......
Juan Bautista Topete....................
Juan de la Pezuela,..... ...............
Francisco Armero........................
José Baldasano (Interino)..............
Alejandro Olivan..........................
Juan de Dios Sotelo.....................
Fernando Fernández de Córdoba
(Interino).......................................
Manuel Beltrán de Lis..................
Mariauo Boca de Togores, Marqués
de Molins...................  ................
José M. de Bustillo y Barreda.......
Mariano Roca de Togores..............
José M. de Bustillo........... ...........
Manuel Beltran de Lis (Interino)..
Antonio Doral (Interino)...............
Francisco Armero........................
Casimiro Vigoret..........................
Joaquín de Bzpeleta (Interino)----
Rafael de Aristegui, Conde de Mi­
rasol ...........................  .............. ■
Antonio Doral...............................
Agustín Esteban Collantes (Interino)
Mariano Roca de Togores..............
Angel de Saavedra, Duque de Rivas
José Allende Salazar.....................
Antonio Santa Cruz......................
Pedro Bayarri...............................
Francisco Lersundi.................. ..
Juan Salomón (Interino)..............
José M, Bustillo.............................
José M. de Quesada.......................
Fermín Ezpeleta (Interino)'..........
12 Junio........... . 1839
21 Octubre...... . 1839
3o Octubre........, 1839
16 Noviembre... 1839
8 Abril........... . 1840
18 Julio........... 1840
11 Septiembre .,, 1840
3 Octubre........ 1840
21 Mayo........... 1841
26 Mayo........... 1842
17 Junio........... 1842
9 Mayo........... 1843
19 Mayo............ 1843
23 Julio........... 1843
5 Diciembre ... 1843
3 Mayo........... 1844
3 Mavo........... 1844
13 Febrero........ 1846
16 Marzo.......... 1846'
5 Abril........... 1846
28 Enero.......... 1847
15 Febrero........ 1847
28 Marzo........... 1847
4 Octubre....... 1847
24 Octubre........ 1847
21 Diciembre .. i 1847
19 Octubre....... 1849
20 Octubre....... 1849
14 Enero........... 1851
14 Enero........... 1851
2 Junio........... 1851
2 Junio........... 1851
3 Mayo........... 1852
3 Mayo........... 1852
14 Diciembre... 1852
14 Abril........ .. 1853
9 Septiembre.. 1853
19 Septiembre.. 1853
18 Julio........... 1854
30 Julio........... 1854
8 Diciembre.., 1854
14 Julio...... ... 1856
12 Octubre....... 1856
15 Octubre...... 1857
25 Octubre....... 1857
14 Enero........... 1858
14 Enero........... 1858
T
107 D.
108 D.
109 D.
no D.
111 D.
112 D.
113 D.
114 D.
115 D.
116 D.
117 D.
118 D.
119 D.
120 D.
121 D.
122 D.
123 D.
124 D.
125 D.
126 D.
127 D.
128 D.
129 D.
130 D.
131 D.
132 D.
133 D.
134 D.
135 D.
136 D.
137 D.
138 D.
139 D.
140 D.
141 D.
142 D.
143 D.
144 D.
145 D.
146 D.
147 D.
148 D.
149 D.
150 D.
lól D.
152 D.
Leopoldo 0 ‘Donell, Conde de Lace­
na (Interino)..................................
José Mac-Croliom................  .....
Leopoldo 0 ‘Donell (Interino)........
Juan de Zabala...... ......................
Leopoldo 0 ‘Donell (Interino)........
Juan de Zabala................ ..........
Leopoldo 0 ‘Donell (Interino)........
Juan de Zabala.............................
Leopoldo O'Donell (Interino).......
José M. de Bustillo................. ......
Augusto Ulloa. ...........................
Francisco de Mata y Alós.............
José de la Concha (Interino).; .......
Francisco de Mata y Alós.............
Joaquín Gutiérrez de Rubalcava...
José M. Pareja.............................
Alejandro Mon (Interino).............
José Manuel Pareja.......................
Francisco Armero.........................
Luis González Bravo (Interino)-----
Francisco Armero........................
Juan de Zabala.............................
Leopoldo O'Donell (Interino)........
Juan Zavala................................
Ensebio Calonje...........................
Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba...
Martín Belda...............................
Carlos Marfori (Interino)................
Severo Catalina................ ...........
Martín Belda................................
José Gutiérrez de la Concha (Inte­
rino) .............................................
Antonio Estrada y González Guiral
Juan Bautista Topete ..................
Juan Prim y Prats (Interino)........
Juan Bautista Topete...................
José María de Beránger................
José Malcampo y Monje...... ........
Juan Bautista Topeta...................
José María de Beránger...... .........
Jacobo Oreyro y Villavicencio ....
Federico Anrich...........................
Jacobo Oreyro y Villavicencio......
Juan Bautista Topete . . ' ........ .. •
Rafael Rodríguez de Arias y Villa­
vicencio........................................
Mariano Roca de Togores.............
Antonio Cánovas del Castillo (Inte­
rino). .. .^......................................
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25 Noviembre... 1858
‘27 Noviembre... 1858
14 Septiembre.. 1859
9 Julio............. 1860
13 Julio........... 1861
7 Septiembre.. 1861
14 Julio........... 1862
30 Agosto......... 1862
17 Enero........... 1863
17 Enero........... 1863
9 Febrero........ 1883
3 Marzo.......... 1863
19 Junio........... 1863
16 Julio........... 1863
17 Enero.......... 1864
1 .Marzo........... 1864
3 Marzo.......... 1864
ll Marzo .......... 1864
16 Septiembre.. 1864
16 Septiembre.. 1864
27 Septiembre.. 1864
21 Junio........... 1865
4 Enero........... 1866
24 Enero......... . 1866
10 Julio........... 1866
13 Julio........... 1866
27 Junio........... 1867
11 Febrero........ 1863
13 Febrero........ 1868
23 Abril........... 1868
19 Septiembre.. 1868
21 Septiembre.. 1868
8 Octubre....... 1868
6 Noviembre... 1869
9 Enero........... 1870
20 Marzo.......... 1870
5 Octubre...... 1871
26 Mayo........... 1872
13 Junio........... 1872
24 Febrero........ 1873
ll  Junio........... 1873
18 Julio........... 1873
3 Enero........... 1874
13 Mayo........... 1874
31 Diciembre ... 1874
9 Febrero........ 1875
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153 D.
154 D.
lfi5 D.
156 D
157 D.
15S D.
159 D.
160 D.
161 D.
162 D.
163 D
164 D
165 D.
166 D.
167 D.
168 D.
169 D.
170 D
171 D.
172 D.
173 D.
174 D.
175 D.
176 D.
177 D.
178 D.
179 D.
180 D.
181 D.
182 D.
183 D.
184 D.
Santiago Durán y L ira ................
Juan B. Antequera y Bobadilla...
Francisco Ceballos (Interino)........
Francisco de I'. Pavía y Pavía......
Santiago Durán y Lira........... .
Francisco de P. Pavía y Pavía___
Arsenio Martínez Compos (Interino)
Rafael Rodríguez de Arias...........
Carlos Valcárcel y Ussel de Guim­
barda ...........................................
Juan B. Antequera .....................
Manuel de la Pezuela y Lobo........
José María de Beránger................
Rafael Rodríguez de Arias...........
Juan Romero y Moreno................
José-María de Beránger ........... ..
Antonio Cánovas del Castillo (Inte­
rino) .............................................
Florencio Montojo y Trillo...........
Marcelo Azcárraga (Interino)........
José María de Beránger................
José López Domínguez (Interino)..
Pascual Cervera y Topete.............
Manuel Pasquín y de Juan...........
José María de Beránger................
Segismundo Bermejo y Morolo___
Ramón Auñón y Villalón..............
José Gómez Imaz y Sim ón..........
Francisco Silvela..........................
Marcelo de A zcárraga ..................
José Ramos Izquierdo . ...............
Cristóbal Colón de la Cerda...........
Joaquín Sánchez Toca..................
Eduardo Cobián............................
8 Junio.......... 1875
1 Abril........... 1876
3 Agosto.......... 1876
23 Septiembre.. 1877
9 Diciembre ... 1877
8 Febrero........ 1881
9 Enero........... 1883
13 Enero........... 1883 !
13 Octubre........ 1883 '
18 Enero........... 1884
13 Julio........... 1885
27 Noviembre... 1885
10 Octubre...... 1886
21 Enero........... 1890
5 Julio........... 1890
18 Noviembre... 1891 l
l Diciembre... 1891 í:
22 Febrero.------ 1892 i
11 Marzo........... 1892 f
11 Diciembre ... 1892 S
14 Diciembre... 1892
23 Marzo.......... 1893 »'
24 Marzo.......... 1895
4 Octubre___ _ 1897
18 Mayo........... 19.98 f-
5 Marzo.......... 1999 i-
18 Abril .......... 1900
23 Octubre....... 1900 ¿
1 Noviembre... 1900 p
6 Marzo.......... 1901 r
6 Diciembre ... 1902 1
21 Julio........... 1903 1
í'
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NOTICIA CRONOLOGICA
DE LOS
ALMIRANTES DE CASTILLA
Creada por el Rey Fernando III la dignidad de Almirante Mayor 
de Castilla, después de la Conquista de Sevilla en 1248, confió el cargo 
al Caballero burgalés D. Ramón Bonifaz, en recompensa á los buenos 
servicios que desde el año de 1246 le prestó durante el asedio de aque­
lla ciudad, rigiendo las fuerzas de mar que de manera desiva con­
tribuyeron á su rendición. Le impuso al nuevo empleo obligaciones 
especiales, y le otorgó para desempeñarlas preeminencias, derechos, 
jurisdicción amplia y gran autoridad delegada de la suya. Extendió 
las honras y prerrogativas, el hijo y .suce.sor de aquel Monarca, don 
Alfonso X, consignándolas en las leyes de Partida, y reconocidas y 
confirmadas en lo sucesivo, vino á ser el Almirante uno de los mag­
nates más altos .y considerados del Reino.
Pero San Fernando era justo; y si bien consideraba muy acreedor 
al rico home de Burgos á la recompensa, no pudo menos de hacerla 
extensiva á una clase como las dotaciones de las naos que tanto le 
había ayudado á la conquista, ni olvidó tampoco á los Concejos de las 
ciudades y villas de los Puertos del Cantábrico, donde se había cons­
truido y organizado la flota. Al hacerse el repartimiento no sólo con­
cedió á la gente de mar juzgados especiales y el primer barrio de la 
población, llamado el Grande por corresponder á la mayor parroquia, 
sino que le otorgó privilegios, fueros y preeminentes distinciones. 
Los cargos de alcaldes ó jueces de los pleitos marítimos, habían de 
recaer siempre en las personas más ensalzadas, para que guardasen 
armonía con la dignidad de que se hallaba revestido el Almirantei 
juez superior en estos asuntos; y si por acaso tuviese la gente de mar
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que iíhaeer hueste en tierra^ >, todos, y cada uuo de por sí, gozarían, 
desde aquel punto, la honra y consideración de Caballeros. A las vi­
llas de Santander y Aviles, les otorgó el privilegio de lucir en el es­
cudo de sus armas una nao, que recordara la cooperación que tuvie­
ron en la victoria- y á los demás concejos de las villas y puertos de 
Vizcaya, les prometió no embargarles en adelante sus embarcaciones, 
re.spetando sus fueros, y eximió á sus mercaderes y pescadores del 
quinto de mercancías y pesca. Para cumplir el Rey la promesa, en­
cargó á Bonifaz que eligiese un sitio adecuado á la orilla del río don­
de, paulatinamente y como medida de precaución, se fueran cons­
truyendo naves y galeras de la Corona.
Además, para el desarrollo del ramo, concedió á la Marina el do­
minio útil de todos los bosq'.ies de la comarca.
Pocos años después se fabricó la atarazana donde se construyeron 
las naves, con almacenes en los que se conservasen las jarcias, per­
trechos, armaduras, armas y demás enseres de la flota de guerra.
Residía el Almirante ordinariamente en Sevilla, por estar allí la 
atarazana, por ser lugar donde se armaban y organizaban las flotas, 
y donde radicaba su tribunal especial marítimo. Tenía voz y voto de 
de calidad en el Concejo, y entre las demás facultades, la de añadir 
áncoras al escudo de armas propias.
Poco después de acaecida la muerte del primer Almirante, dividió
D. Alfonso X el cargo entre dos personas: una que tenia á cargo las 
galeras de la Corona y dirigía las expediciones en el Mediterráneo, 
por lo cual, fué en un principio nombrado Almirante de Sevilla; el 
otro mandaba las naves de vela en el Océano, comprendiendo su ju ­
risdicción la costa desde el Miño al Vidasoa. Residía en Burgos, como 
ciudad céntrica, y tenía la atarazana en Castro-Urdirles.
La coexistencia de los dos cargos, y  la creación de otro intitulado 
Adelantado Mayor de la mar, que el Rey Alfonso conflrió á su primer 
Mayordomo D. Juan García de Villamayor, con jurisdicción amplia y 
equivalente á la que gozaban los de empleos análogos en las fronteras 
del Reino, han diñcultado la formación de una relación ordenada, por 
orden cronológico, de los Almirantes aun para los más concienzudos 
investigadores, produciéndose las divergencias que existen entre ellos.
Durante un período de tiempo de más de ciento cincuenta 
años, se eligieron para servir tan elevado puesto, caballeros nobles 
nacidos en el litoral de la Península y significados en empresas 
marítimas; y otros extranjeros que las necesidades exigieron con­
tratar con sus embarcaciones, para contener la invasión de los
T
moros por las costas del Estrecho de Gibraltar; hasta que reinando 
Enrique III le proveyó por gracia singular y distinción de parentesco 
en D. Alfonso Enríquez, hijo bastardo del Maestre de Santiago don 
Eadrique, y nieto, por consiguiente, del Rey D. Alfonso XI. Le expi­
dió título de tal Almirante Mayor, en 4 de Abril de 1405, con preemi­
nencias mayores que las que disfrutaron sus antecesores en la digni­
dad; con más extensa jurisdicción civil y criminal; rentas y derechos, 
incluso el de poner alcaldes y alguaciles suyos en los puertos de mar. 
En este tiempo volvió á reunirse en una sola persona el cargo, y por­
que D. Fadrique Enriques heredó de su padre esta dignidad, en vir­
tud de nueva gracia, durante otro período de tres siglos se pei-petuó 
en su linaje. Esta dignidad y la de Condestable de Castilla, fueron 
suprimidas por el Rey D. Felipe V, en virtud del siguiente Real De­
creto:
«No siendo mi Real ánimo proveer las Dignidades de Almirante y  
^Condestable de Castilla; prevengo de ello á la Cámara, para que lo 
»tenga entendido.—En el Pardo á 22 de Enero de 1726.—Al Obispo 
^Gobernador del Concejo.»
La relación de los Almirantes de Castilla, con relación de sus ser­
vicios y fechas en que ejercieron el cargo, siguen á continuación; 
siendo de advertir, que no teniendo noticias de algunos de ellos más 
que por las Armas que constan en privilegios qne como tales conñr- 
maron; á falta de aquéllos se citan las fechas de éstos.
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1 D. Kaiiión líoniliiií.—Desde 1248 a 1255, que murió.
2 H. Rui liópez de .Uendozu.—Asistió á la conquista de Sevi­
lla, siendo uno de los que hicieron el repartimiento. Oonside - 
rándole el Rey D. Alfonso á propósito para regir los naos de 
Cantabria, de donde era natural y muy emparentado, dupli­
có el almirantazgo y le dió el título de tal. Confirmó en va­
rios privilegios firmando, ya almirage, ya Almirante de la 
Mar, de 1254 á 1260.
3 D. Pedro Mnrtioez de Fé —Fué en el tiempo del anterior
Almirante de Sevilla. Se apoderó de Cádiz por sorpresa en 
1262. Bloqueando á Algeciras en 1278, desbarataron los mo - 
ros por completo su escuadra, afligida de escorbuto, y estuvo 
dos años cautivo en Berbería.
4 Ik. Pedro Fasso de la Vega, Señor de la Vega de las Astu­
rias de Santillana.—Fué Almirante de los naos ó del Océano»
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sirvió el cargo al tiempo que el anterior, y juntamente con 
él bloqueó á Algeciras en 1278.
5 D . Payo Gómez Glicrino.—Porque confirmó con el título de
Almirante un privilegio en 1285, se sabe que lo era.
6 D . Pedro Díaz de taslañeda.— Confirmó privilegios como
tal Almirante en 1285 y 1287.
7 D . Kiifio líiaz de Castañeda.—Confirmó privilegios junta­
mente con su hermano Pedro los años 1285 y 1257, y  es de 
presumir que Ñuño lo era de los naos por residir en Guipúz­
coa, casado con la hija del adelantado mayor.
8 l>. lícnilo üüacurins.—Capitán genovés de gran crédito, como
de' los que deshicieron á la marina de Pisa en Meloria. 
Había servido como Almirante en Francia, cuando San­
cho IV contrató su servicio con doce galeras. Hízole el Rey 
merced de la villa del Puerto de Santa María, con gravamen 
de sostener una galera, y alcanzada en el Estrecho de Gíbral- 
tar la victoria sobre los moros en 1284, como de resultas se 
libró Jerez del asedio en que le tenían, otorgó el Rey á Zaca­
rías tierras y vinculaciones en aquel término. Se retiró á Ge­
nova y füé llamado de nuevo en 1291; en el año siguiente te­
nía ya el título de Almirante de Castilla; ganó segunda vic­
toria contra las galeras de Abú-Ya^uf; apretó el bloqueo de 
Tarifa hasta la rendición. Organizó las galeras reales, sobre 
las cuales, como sobre la atarazana, ejerció grande influen­
cia. Cesó en el año 1291.
9 D . Juan niatlió de ijuna.—Camarero mayor de Sancho IV.
Cercada Tarifa por los moros en 1294. fué en socorro como 
Almirante de la mar, título con que confirmó en un privile­
gio el año siguiente; con la presencia de la Armada huyó la 
de los africanos y se levantó aquel sitio en que Guzmán ganó 
el dictado de bueno por el sacrificio de su hijo. Fué recom­
pensado con el almojarifazgo de Huelva por privilegio dado 
en Madrid á 19 de Marzo de 1295. Murió en Sevilla en 1299.
10 D. Fernán Pérez llaiinón.-Asistió con el anterior al soco­
rro de Tarifa en 1294, siendo de presumir que tuviera el car­
go de las naos. Confirmó un privilegio á 20 de Marzo de 1300
11 U. Alonso Fernández de .tIonteinolín.—Gl mismo año 1300
confirmó privilegio con el título de Almirante, única noticia 
de su persona.
12 M. Alvnr Páez.—Créese fuera hijo de Payo Gómez Cherino:
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confirmó un privilegio del Rey Fernando IV á 27 de Julio y 
otro á 12 de Noviembre de 1302.
13 l>. Diego García de 1'oledo —Almirante de las galeras, pri­
vado del Rey; confirmó los mismos privilegios que el ante­
rior y otro sólo en 1304. Sirvió también los cargos de Ade­
lantado de Galicia, canciller mayor, mayordomo mayor de 
la Reina doña Constanza. Dice de él Zurita: «Había dado el 
»Rey de Castilla el cargo de Almirante á D. Diego García de 
«Toledo, que era su privado y muy principal en su reino. 
«Algunos malos caballeros y consejeros del Rey, que tenían 
senvidia del lugar que alcanzaba, calumniáronle diciendo 
«que por su descuido no había salido la Armada á he.llarse á 
«la toma de repta con las galeras del Rey de Aragón, no te- 
«niendo en ello cargo ni culpa alguna. Por esta causa el Rey 
«le quitó el cargo.» Mandóle matar D. Juan Manuel en las re­
vueltas de la minoría de Alfonso X, año 1332.
14 D  Diego Gutiérrez de Ceballos. Señor de la casa de Ue-
ballos en las (Asturias de Santillana, y de la villa de Es­
calante, próxima á Laredo, almirante de las naos al tiempo 
que el anterior lo era de las galeras: confirmó privilegios en 
130b y 1307.
15 D. Gilberto, %'izconde de Gastelliioii.—En todas las rela­
ciones se le conceptúa extranjero, presumiéndose en algunas 
que vino de Genova con escuadra de galeras. Era en realidad 
Almirante de Aragón; dirigió la escuadra combinada, guar­
dando el Estrecho en 1309 al tiempo en que D. Fernando IV 
puso cerco á Algeciras y D. Jaime de Aragón á Almería. 
Complacido el primero de sus servicios de mar y disgustado 
de los que no hacía D. Diego García de Toledo, pidió autori­
zación á su aliado para dar al Vizconde el cargo de almirante 
de Castilla, respondió D. Jaime desde el Real de Almería, á 4 
de Octubre, que le había placido mucho el nombramiento de 
D. Gilberto, y dos días después escribió á la reina doña Cons­
tanza recomendándola la persona. Confirmó un privilegio 
en 1311.
16 D . Alfonso Jiifre Tenorio.—Guarda mayor del Rey D. Al­
fonso XI, confirmó como Almirante un privilegio en 24 de 
Mayo de 1317. Tras la victoria que alcanzó álos portugueses, 
prendiendo al Almirante Pezano, fué recibido en triunfo en 
Sevilla, saliendo el Rey á su encuentro hasta la orilla del río
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con la Corte. Tuvo gran solemnidad el acto (1337) por el 
triunfo tan notable y de importantes consecuencias, y por 
recordar el que diez años antes (1327) alcanzó Tenorio con 
seis galeras, ocho naos y seis leños de veintidós galeras, del 
Rey de Marruecos, causándole baja de mil doscientos muer­
tos y prisioneros, de los que trajo trescientos esclavos á Se­
villa. Premió el Rey estos servicios y los que tenía prestados 
en i331 y 1333 socorriendo á Gibraltar cuando los moros lo 
sitiaron; bloqueándolo después cuando cayó en sus manos. 
Cuando el rey Albohacen hubo pasado el Estreche, se mur­
muró en la Corte en términos que instaron á doña Elvira, 
mujer de Tenorio, á escribirle que mirase por su reputación. 
Dió, con la pena que le causaron las hablillas, en la temeri­
dad de atacar á los enemigos con fuerza incomparablemente 
por inferior; y aunque peleó esforzadamente, sucumbió abra­
zado al estandarte.
Sirvió de Almirante de galeras y  naos, sin compañero, más 
de veintitrés años, honrando altamente el cargo.
17 D. Alonso Optií Calderón. Prior de la Orden de San Juan
en los reinos de Castilla y León, militó en la Isla Rodas. Don 
Juan Antonio Enríquez le hace figurar en 1338 cruzando en 
el Estrecho de Gibraltar en combinación con el almirante 
aragonés Gilabert de Cruilles, y consigna que, después de 
varios encuentros con los berberiscos en el sitio de Gibraltar, 
al año siguiente, sostuvo el 7 de Septiembre combate en el 
puerto de Ceuta con ocho de sus galeras contra trece de Ma­
rruecos y una genovesa, de que salió victorioso, apresando 
algunas que entró en Algeciras.
Obtuvo el título de Almirante en 1340, después del desastre 
del Estrecho; entonces salió á la mar con quince galeras, las 
más arrinconadas por viejas en Sevilla: sufrió gran tormenta 
en que perdió nueve y con el resto y los naos pudo añn ser 
de utilidad, unido á la escuadra de Aragón, apoyando el 
flanco del Ejército en la famosa batalla del Salado, acción 
por la que le celebraron las crónicas del tiempo. Fué por em­
bajador á Roma en 1342 con petición de los beneficios de cru­
zada para el sito de Algeciras.
18 D. Gil Bocaiiegra.—Egidio y Egidiolo se le nombra en va­
rios privilegios. Era hermano de Simón, dux de Génova, 
gran marinero y había servido como Almirante en Francia,
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Vino á Castilla con escuadra de galeras contratadas por Al. 
fonso XI, de quien recibió el titulo de Almirante en 1341 • 
Puesto cerco á la plaza de Algeciras mostró sus grandes do­
tes, derrotando una y otra vez á las armadas africanas, es­
trechando el bloqueo, haciéndose señor de la mar. El Rey 
fué á bordo de su galera á felicitarle, y en el Real, á 2 de Sep­
tiembre de 1342, firmó privilegio haciéndole merced al seño­
río de la villa de Palma en el reino de Córdoba. Al rendirse 
la plaza de Algeciras, el rey le otorgó el alcázar tíe Manifle, 
por privilegio expedido en 1344 Le tocó gobernar las galeras 
y naos que contra Inglaterra, en auxilio del rey de Francia^ 
se disponían en 1348. Reinando D. Pedro I se alzó contra su 
autoridad D. Juan de la Cerdti, tratando de hacerse dueño de 
Sevilla; Bocanegra salió al encuentro, derrotó su hueste y le 
prendió, ornando su corona naval con victoria terrestre. 
Asistió después á las jornadas do la guerra de Aragón que el 
Rey quiso dirigir por su persona, esperando encontrar á la 
del soberano de Aragón, su homónimo: cuando llegaron á 
Denia y se supo que el Ceremonioso había quedado en Ma­
llorca, aconsejó Bocanegra á su señor que desembarcara en 
la costa, dejando á su cargo ventilar la cuestión con las ga­
leras catalanas, ya que por un almirante estaban regidos. 
D. Podro se obstinó en combatirlas, y no consiguiéndolo se 
volvió á Sevilla. Desde allí debió convoyar el almirante hasta 
la Coruña el tesoro real guardado en la Torre del Oro; mas 
habiendo tornado partido con el pretendiente, puso á dispo­
sición de D. Enrique las galeras, el tesoro, su persona y la del 
tesorero Martín Yañez. A raiz de este servicio, el 17 de Julio 
de 1360, le hizo D. Enrique merced de la villa de Utiel y to­
dos sus términos. Ganada por D. Pedro la batalla de Nájera; 
habido Bocanegra y pregonado por traidor, subió al patíbulo 
en la plaza de San Francisco de Sevilla.
D. Ambrosio ISooaiiesra.—Educado en la escuela de su pa­
dre, como él gran marinero, le imitó en la defección del Rey 
D. Pedro, que le había favorecido y estimado, y gracias á la 
oportuna fuga desde el campo de Nájera, en cuya batalla se 
halló al lado de D. Enrique, no tuvo el desdichado fin que e^  
autor de sus días. Triunfante D. Enrique, le expidió titulo de 
almirante mayor, y fué en verdad hecho brillante el que 
inauguró su cargo, burlando, el bloqueo de los portugueses
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en el Guadalquivir con galeras siy remos y sin armas, para 
volver con ellos bien pertrechados en Cantabria y derrotar 
al enemigo haciéndole presas.
La victoria decisiva que consiguió en la Rochela el año 
1372, destruyendo ó tomando las naves inglesas sin que se 
escapara ninguna, uniendo al trofeo de armas y banderas la 
prisión del príncipe Conde de Pembroke, de 400 caballeros de 
calidad y de 8.000 soldados con el tesoro de sus pagas, esta 
victoria sonada, fuera bastante para inscribir su nombre entre 
losigrandes y famosos Capitanes de la edad media, de los que 
se distinguió por su humanidad hacia los vencidos, no vista 
ni acostumbrada en aquella época cruel.
Bocanegra venció todavía en 1373 á la flota portuguesa, 
entrando por el Tajo, y se hizo digno del acrecentamiento de 
su estado señorial con la villa de Linares, acordada como mer­
ced por el triunfo de la R^ochela en privilegio firmado á 5 de 
Noviembre de 1372.
20 D. Fernán Sánchez de Tovar.—Había sido Capitán de ga­
leras en las jornadas de D. Pedro 1 contra el rey de Aragón 
y después Adelantado Mayor de Castilla. En 1356 tomó par­
tido con D. Elnrique, el cual, más adelante, le recompensó los 
servicios que prestara á su causa, nombrándole guarda ma­
yor, con el señorío de Gelves en el Aljarafe de Sevilla y  se­
guidamente con el título de Almirante mayor. En 1374, con 
quince galeras de Castilla, cinco de Portugal y algunas de 
Francia, recaló á la Isla Wigth é hizo considerable daño en 
la costa inglesa, castigando á los pueblos ribereños con repe­
tidos desembarcos. A poco (T375j se concertó suspensión ge­
neral de hostilidades, con lo que los de nuestras costas re­
anudaron las expediciones comerciales. Los ingleses, que­
brantándolos, les apresaron en Saint-Maló siete naos, con la 
agravante de pasar á cuchillo la gente, acto que llevó acabo 
el rey D. Enrique, á represión más dura. Sabiendo que se 
congregaban los de aquella nación en la Rochela para car­
gar sal en la costa, equipó armada fuerte con ochenta naos 
y apresó ochenta y cinco contrarias, tratándoles del mismo 
modo, añadiendo á la venganza la prisión y degüello de dos 
navios de Bayona encontrados á la altura de Burdeos por las 
de Bermeo que conducían á los embajadores de Castilla, Pe-
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dro Fernández de Velasen, camarero mayor del rey, y el 
obispo de Salamanca.
La campaña de 1376 tuvo poca importadcia: sólo se regis­
tra la aprensión por los castellanos de ciertos navios en la 
costa da Bretaña: en cambio, al año siguiente, 50 galeras con 
500 hombres de desembarco los almirantes Tovar y Vienne, 
saquearon é incendiaron la ciudad de Wallsingham lleván­
dose prisieneros; se corrieron á Rottingdean, Dover, Calés y 
porque en esta última plaza fuerte no lograron hacer daño, 
lo descargaron sobre Kye, Folkestone, Portsmonth, Dar- 
monthy Plymonth. En 1379, con ocho galeras, rindió el cas­
tillo de la Roche-Guyon en la boca del Loira y apresó cuatro 
naos inglesas guarecidas bajo sus cañones.
Durante el verano de 1380 subió el almirante Tovar con 
veinte galeras por el Támesis, incendiando á Gravensend, á 
la vista de Londres. La propia suerte cupo á Winchelsea con 
otros pueblos próximos al mar.
En Junio de 1381 organizóse en Lisboa una lucida armada 
de veintitrés galeras reforzadas, que despachada bajo el co­
mando del Conde de Bercellos, se dirigió en busca de la de 
Castilla que casi al mismo tiempo zarpaba del Guadalquivir 
con las diez y siete que regia Tovar. Sobre la costa del Al- 
garbe se avistaron ambas. Las de Castilla cambiaron de rum­
bo sin querer aventurar acción de éxito dudoso por ser la de 
Portugal de mayor número y fuerza. Estos entusiasmados 
forzaron la boga en seguimiento de las de Castilla que creian 
fugitivas: resultando de esta regata que los adversarios se 
cansaron al cabo de dos horas de ejercicio del remo y queda­
ron separados unos de otros. Al llegar á la Isla de Saltes, cer­
ca de Huelva, ocho de las galeras de la retaguardia enemiga 
se entretuvieron en destruir las redes y pesquerías de Palos 
y Moguer.
Tovar aprovechó este momento para revolver las proas de 
sus galeras bien estrechadas en formación, y con su gente 
bien descansada cayó sobre la vanguardia enemiga con fuer­
za abrumadora rindiéndolas, y á medida que los demás se 
aproximaban corrían igual suerte, alcanzando con su hábil 
estrategia el término extraordinario de capturar veintidós 
de las veintitrés galeras enemigas, escapando la última por­
que no llegó al lugar del combate. En Julio de 1381 entró en
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Sevilla triunfante con más de seis mil marineros y soldados 
prisioneros, con el Almirante Conde de Bercellós, hermano 
de la Reina de Portugal.
Al apuntar la primavera de 13S2 se pusieron en movimiento 
las galeras de Sevilla, haciéndole desde la costa del Cantá­
brico una escuadra de veintiséis naos, de modo que juntas 
entraron por el Tajo sin oposición seria. Las tripulaciones 
desembarcaron en los arrabales de Lisboa, haciendo gran es­
trago, en casas, huertos y viñedos. Tres de los palacios reales 
fueron saqueados é incendiados.
Bloqueó á Gijón estrechamente de 1382 á 1384, hasta que 
la ciudad revelada capituló. Poco tiempo duró la paz con 
Portugal, porque habiendo entrado en el Tajo una galera y 
seis naos de Galicia con mercancías, dieron sobre ellas de im­
proviso los descontentos, apresando los naos y escapando la 
galera. Los portugueses armaron algunas naves y unidos con 
otros de genoveses y venecianos, con estandarte que le en­
tregaron con solemnidad los separatistas, salieron á la mar, 
logrando apoderarse de algunos navios mercantes de Galicia, 
alardeando tres meses que tardó en presentarse con la flota 
de Castilla el almirante Sánchez de Tovar; entonces se gua­
recieron en Oporto, saliendo de correría por el litoral cercano 
de Galicia con perjuicios de los pueblos. En tanto, el nume­
roso ejército castellano de D. Juan I, había llegado á la vista 
de Lisboa, dominando el Tajo Sánchez de Tovar con cuarenta 
vasos entre galeras y naos, de las que era Capitán mayor 
Pero Afán de Rivera, y como en la ciudad se hubieran refu­
giado los enemigos de Castilla, prevaleció en los Consejos del 
Rey la determinación de formalizar el sitio, aunque en la 
hueste se había desarrollado epidemia de que muchos mo­
rían, y no faltaban opiniones contrarias á la fijación del cam­
pamento con tal inconveniente.
La escuadra enemiga salió de Oporto con víveres que logró 
desembarcar en Cascaes y embocó el Tajo, siendo combatida 
por Tovar, que le apresó tres naves, rendidas con bizarra de­
fensa, en la que pereció Ruy Fereira que regía la Armada^ 
arrimándose los demás á todo bogar al resguardo de las mu­
rallas de la plaza, abrigando á las naves de bastimento.
Llegó á reunir Tovar en su armada 71 naves y carracas, 
16 galeras, una galeaza y los leños menores con las embar-
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cacioues que le vinieron de refuerzo, que contribuyerou á la 
rendición del Castillo y pueblo de Almeda, frente á Lisboa, 
en la orilla izquierda del río.
Desarrollada la peste con espantosa intensidad en el real 
de los sitiadores, se comunicó á los barcos, muriendo de ella 
el almirante Sánchez Tovar en su Capitana, que enlutada 
trasladó su cadáver á Sevilla.
El ejército tuvo que retirarse, Parte de la flota continuó en 
el Tajo, bajo el mando de Fernández de Tovar.
El rey estuvo tres días en la Capitana de Pero Afán de Ri­
vera, marchando al tercero en dirección de Sevilla, con es­
colta de tres galeras el 17 de Agosto,
Fúé Tovar el almirante que más honró el cargo,
21 D. Juan Fernández de Tovar.—Por merced del rey Juan I
sucedió á su paore en el cargo de Almirante mayor por bre­
vísimo tiempo, porque no teniendo su flota con quien pelear 
en el Tajo, fue á romper lanzas por tierra en séquito del Rey 
y murió en la batalla de Aljuborrota, el 14 de Agosto de 1385.
22 n . .tlvar Pérez de Ouzinnn. —Señor de Gibraleón, alguacil
mayor de Sevilla y Alcalde de la atarazana.—Su abuelo del 
mismo nombre, era hermano de D.'^  Leonor de Guzmán, ma­
dre del rey Enrique II, y tenía, por consiguiente, parentesco 
inmediato con D Juan L—A la muerte de Fernández Tovar 
empezó á titular.se .\lmirante mayor, sin más, que por ambi­
ción del cargo, y teniéndolo por merced otro, fomentó es­
cándalos en Sevilla.—Confirmó privilegios como tal Almi­
rante, y aparece por tanto en las nóminas, aunque no ejer­
ciera de hecho.—Estuvo casado con la hija del Oaucillerma- 
yor y cronista Pero López de Ayala.—Murió el 15 de Julio 
de 1394.
23 l>. Diego Hurlado de íllendozii.-Señor de Hita, Buitrago y
casa de la Vega, en las Asturias de Santillana.—Conflrmó 
privilegios como Almirante desde 1392 —Estuvo casado con 
hija de Enrique II y prestó grandes servicios por mar y tie­
rra.—Dolorido por la muerte de su padre que presenció en la 
batalla de Aljuborrota, guardó toda su vida saña contra los 
portugueses á los que causó graves daños, alcanzando nota­
ble triunfo contra fuerza superior de galeras en el Estrecho. 
— .Murió en Guadalajara en 1405.
24 M. Alfonso SSnriquéz. —Hijo bastardo de D. Fadrique, maestre
xxxm
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de Santiago; nieto de A.lfonso X í.—D. Enrique III le expidió 
título de Almirante mayor en 4 de Abril de 1405, por muerte 
fie D Diego Hurtado de Mendoza, dejándole mas preeminen­
cias de las que los otros almirantes tuvieron. -  Con beneplá­
cito del Rey D. Juan II, renunció sus estados y dignidades 
en su hijo D Fadrique y aún renunció al mundo, despidién­
dose de su esposa D ® Juana de Mendoza la rica hembra 
entrando en el Monasterio de Guadalupe, donde murió en 
1429, de edad de 75 años.
25 l>. Fadrique Eiiriquez, primer Conde de Melgar. -  Heredó 
el título de Almirante, que desde entonces y por período de 
tres siglos estuvo como feudo en su linage.— Puesta la mira 
en la política, en la Cámara real y en cuanto contribuyera 
al poder, esplendor y á la influencia personal, figuraron los 
Enriquez en primera línea en todas los sucesos, en todas las 
batallas y escaramuzas, manejando la lanza y el caballo; por 
rareza las velas de una nave.—D. Fadrique fué el magnate 
más revoltoso de cuantos contribuyeron á las inquietudes y 
escándalos del reinado de su primo I). Juan II. -  Ensanchó 
los estados que heredó de su padre con la villa de Malmanda, 
Castillo de Santa Cruz, villa de Arcos, torres de León, forta­
leza de Cartagena, alcázar de Zamora, villa de Peñaflel, Cas­
tillos de la Goruña y de Tarifa, villa de Casarrubios, villa y  
fortaleza de Medina de Rioseco, villas de Rueda, Montilla, 
Castilberron y Simancas con la fortaleza, .sin contar oficios y 
juros que hacen larga la lista.
Anduvo el año 1430 en crucero con armada durante las 
guerras de Aragón y Granada, causó daños en las Islas 
Baleares y apresó dos galeras catalanas. —Murió en 23 de Di­
ciembre de 1473.
25 D . Alonso lünriqiiez -  Heredó el cargo de su padre el ante­
rior Almirante. -  Sirvió á los Reyes Católicos en las guerras 
de Granada.—Murió en Valladolid en Mayo de 1485.
28 l>. Fíidrlque Enriquez de C¡ilircra, Conde de Módica, hijo 
del anterior, heredó el título de Almirante -En 1487, mandó 
la flota que bloqueó la ciudad de Málaga hasta que se rindió 
á los Reyes Católicos.—El 20 de Agosto de 1495 del puerto de 
Laredo dió la vela con una armada de 120 naos muy buenas 
y bien armadas, conduciendo á la Infanta D.’‘ Juana, que 
iba á contraer matrimonio con el Archiduque D Felipe y en
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la primavera del año siguiente, regresó cou otra armada, tra­
yendo á su bordo a la Archiduquesa Margarita, prometida 
del Principe O. Juan. En tiempo de las comunidades^de 
Castilla fué en unión del Cardenal Adriano y del Condesta­
ble gobernador del Reino en ausencia del emperador Carlos 
V. Como político y como literato se hizo notar y figura entre 
los claros varones. Murió sin hijos en 1537.
28 l>. Feriianilo lEnriqiiez de Cnbrera; primer Duque de Medi­
na de Hioseco, hermano del anterior y sucesor en la dignidad 
de Almirante, disfrutó pocos años de ella, pues falleció el 
año 1512.
21) l>. I  .luis Enrique/, de Cabrera; hijo del anterior. Segundo 
Duque de Medina de Rioseco, Conde de Melgar y caballero 
de la insigne orden del Toisón de Oro, casó en 1518 con doña 
Ana de Cabrera y Moneada, Condesa de Módica y Osona, 
vizcondesa de Cabrera y Bás. Falleció en Valladolid el 24 de 
Septiembre de 1572.
30 » .  C iiík Cnriqucz de Clnbrcra, hijo del anterior, tercer Du­
que de Medina de Rioseco y Caballero del Toisón de Oro. Mu­
rió en Madrid el 27 de Mayo de i506.
31 l>, Cuiü Enriquez de Cabrera, hijo del anterior, cuarto Du­
que de Medina de Rioseco, también Caballero del Toisón de 
Oro; casó con D.^ ' Victoria Colonna y Orsini, de los Duques 
de Tallacoz, príncipes romanos.
32 It. Juan Alf onso Enriqnez de Cabrera y Colonna, hijo del
anterior, quinto Duque de Medina de Rioseco. Asistió en Cá­
diz á la visita que el Rty D. Felipe IV pasó á las fuerzas de 
mar tomando con dicho motivo el mando de ellas por razón 
de su cargo. D. Fadrique de Toledo Ossorio mandaba la Ar­
mada del Océano y era .Almirante general de ella D. Juan 
Fajardo de Guevara. Fué Virey de Kápoles y de Sicilia, Ma­
yordomo Mayor del Rey D. Felipe IV, de los Consejos de Es­
tado y Guerra. Falleció el 7 de Febrero de 1647.
33 D. Juan Onspar Enriqnez de Cnbrera y Snndoval, hijo del
anterior, sexto Duque de Medina de Rioseco, conde de Módi 
ca, Osona, Colle y Melgar, vizconde de Cabrera y Bás, Gentil 
hombre de la Cámara de Felipe IV, caballerizo Mayor de 
Cárlos II, de sus Consejos de Estado y Guerra, Grande de Es­
paña de primera cla.se. Falleció en Madrid el 27 de Diciem­
bre de 169).
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34 n. Juan Tomás Enriquez de Cabrera y Alvarez de Toledo,
hijo del anterior, séptimo Duque de Medina de Rioseco, Con­
de de Módica, Melgar, Osona y Colle, vizconde de Cabrera y  
Bás, Grande de España de primera clase. Gentil hombre de 
Carlos II, su caballerizo mayor y Consejero de Estado. Fué 
Capitán General de Castilla la Vieja, Vicario General y Go­
bernador de Milán, Virey de Cataluña y Capitán General de 
las costas del Mar Océano. A la muerte de Carlos II tomó el 
partido del Archiduque, pasando á Portugal, en cuyo reino 
falleció en 1705, sin dejar sucesión Fué el último Almirante 
de Castilla.
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H. Hugo de üloiictkdn y Cardona, Señor do Aytona, Caba­
llero de la Orden de San Juan, Virey de Sicilia y Ñápeles. 
En 151S fué nombrado Capitán general de la Mar, cargo que 
ejerció hasta su muerte, ocurrida á bordo de la Capitana 
Real, en el combate que sostuvo contra la Armada francesa 
regida por Filipin Doria, el 28 de Abril de ló28, á los 52 años 
de edad.
Andrea Horia, Príncipe de Melfl, Caballero del Toisón de Oro 
y Canciller del Reino de Ñapóles. En 18 de Agosto de 1528 le 
mandó expedir el Emperador Carlos V título de Capitán ge­
neral de la Mar y su Lugarteniente general, para que ejer­
ciera el cargo conforme lo había obtenido y practicado don 
Hugo de Moneada, su antecesor. Fueron sus lugartenientes 
en el desempeño del cargo Juan Andrea Doria y Marco An­
tonio Doria y del Carrete. Falleció el 24 de Noviembre de 
1560, á los 94 años de edad.
I>. Giireí» «le Toledo, cuarto Marqués de Villafranca, Virey 
de Cataluña y Sicilia. Por Real título, dado en Barcelona el 
10 de Febrero de 1564, fué nombrado para el cargo de Capi­
tán general de la Mar, con 12.000 ducados de sueldo, en la
vacante que dejó el Príncipe Andrea Doria. En carta fecha­
da el 1." de Septiembre de 151)7 expuso á S. M. que, agobia­
do por sus achaques, se hallaba imposibilitado para seguir 
en el ejercicio del cargo, por lo cual fué relevado de él. Mu­
rió en bíápoles el 31 de Majm de 1578, á los (54 años de edad.
4 El Serenísimo Sr. I>. Juan de Austria, Caballero del Toisón
de Oro, hermano de Felipe II. Nombrado I7apitán general de 
la Mar por Real título dado en Madrid el 15 de Enero de 1568 
y por otro expedido en 22 de Marzo del mismo año, fué de­
signado D. Luis de Requesens su Lugarteniente. En 1569 de­
rrotó á los moriscos. Elegido Generalísimo de la Armada de 
los principes cristianos contra el turco, obtuvo la célebre 
victoria de Lepante en 1571. En 1573 se apoderó de Túnez. 
En 1576 fué nombrado Gobernador y Capitán general de 
Flandes. Murió en Namur el l.° de Octubre de 1578, a los 32 
años de edad.
5 n . Juan Aiuiren Hória, Príncipe de Melfl y Marqués de Tur-
si. En 1583 fué nombrado Capitán General de la Mar en pre­
mio de sus servicios, y de los que habia prestado á Felipe II 
la casa Dória.
6 II. Alvaro de Uazán y Gnziiian, primer Marqués de Santa
Cruz de Múdela, Grande de España, Comendador de León y 
Señor de las villas de Valdepeñas y el Visso. Por Real título 
dado en Valladolid él 8 de Diciembre de 1554, fué nombrado 
Capitán general de una Armada contra corsarios franceses, 
operando con ella en el Océano.
Por otro dado en Alcalá en 8 de Mayo de 1562 se le nombró 
Capitán general de las Galeras para la guarda del Estrecho 
de Gibraltar. En Madrid, á 28 de Febrero de 1568, le expidió 
S. M. título de Capitán general de las Galeras de Ñápeles. 
En 26 de Marzo de 1756 fué nombrado Capitán general de la® 
Galeras de España y en 13 de Enero de 1582, con retención 
del expresado cargo, le nombró Capitán general de la Arma­
da que se aprestaba en Lisboa. En 1583 fué nombrado Capi­
tán general de la Armada del Océano, fijando su residencia 
en Lisboa, donde murió el 8 de Febrero de 1588, á la edad de 
63 años
7 II. Alonso l*ércz «le Giiziiiáii, Duque de Medina-Sidonia, en
21 de Marzo de 1588, con retención del cargo de Capitán ge 
neral de las costas del mar Océano, fue nombrado Capitán
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general de la Armada del Océano, que se alistaba en Lisboa 
para la jornada contra Inglaterra, con las mismas atribucio­
nes y sueldo que gozaron O. Alvaro de Bazán y ü García de 
Toledo. Con las pocas naves que pudo reunir después del de­
sastre que experimentó, llegó á Santander el ¿4 de Septiem­
bre de 1588. Solicitó licencia para recuperar su salud, y una 
vez obtenida, envió S. M. en su lugar á
l>. Junn de Cardona, de su Consejo de Guerra, el cual des­
empeñó el cargo interinamente, hasta que nombrado Capitán 
general de la Armada de Vizcaya, cesó en él, partiendo de 
Lisboa donde se hallaba la Armada del Océano.
D. Martín de Padilla y Manrique, Conde de Santa Gadea y 
Buendía, Grande de España, Señor de Valdescaray, Santur- 
ce, Torraquines, Valgañón, Catalañazor, Coruña, Trespala- 
cios, Villoveta, Dueñas y Torriego: Comendador de Fuente 
Moral, Lopera y Carral de Caracuel, en la orden de Calatra- 
va; Mayorga y Zalamea en la de Alcántara; del Consejo de 
Estado y Capitán de hombres de armas de las guardas. Sien- 
d.) Capitán General de las galeras de España y estando con 
ellas en Lisboa, tomó el mando de la Armada del Océano, 
que dejó D. Juan de Cardona cuando pasó á Vizcaya áman­
dar la que se alistó en Guipúzcoa para escoltar la Armada de 
Indias. Fué nombrado en este tiempo para ejercer el cargo 
de Almirante General del Océano D. Diego Broenero de 
Anaya, primero que aparece como tal.
Frey It. niego Itrocliero de Anaya, bailio de la Orden de 
San Juan. En 1595 fué llamado de Francia, donde se halla­
ba, por Felipe II y recibió orden de pasar á Lisboa para res­
taurar la Armada del Océano. Fué nombrado Almirante 
General de ella aquel año, siendo el primero que ejerció 
este empleo.
En varias ocasiones gobernó la Armada del Océano por 
ausencia del Adelantado y á la muerte de éste siguió con el 
encargo. En 1603 combatió sobre Cabo San Vicente con ho­
landeses é ingleses, les apresó 7 navios y libertó la flota que 
venía de Indias. Pasó á mandar la Armada de Flandes. Fa­
lleció en Madrid el 30 de Junio de 1625 sirviendo los empleos 
de Consejero de Guerra y de Indias.
H. Liuis Fajardo, Comendador del Moral, en la Orden de Ca- 
latrava. Siendo Capitán General de la Flota de Indias, el año
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de 1599, condujo á Cádiz 10 millones. Pasó á mandar la Ar­
mada del Océano estando en Lisboa y la llevó á Cádiz en 
1603, donde quedó de asiento para atender á la guardia del 
Estrecho de Gibraltar, y proteger á las flotas de Indias en 
sus recaladas. Conquistó Carache. Sostuvo varios combates 
. con holandeses y berberiscos, saliendo en ellos victoriosos. 
Murió á flnes del año 1616.
D. Juan Fajardo de Guevara, del Consejo de Guerra de Su 
Majestad. Era Almirante General de la Armada del mar 
Océano y Capitán General de la parte de ella destacada para 
la guarda del Estrecho. En ausencias del Capitán General* 
gobernó en varias ocasiones la Armada del Océano.
Juan Andrea Dórin, Príncipe de Melfi Fué nombrado Prínci­
pe del Mar por Real título expedido el 16 de Abril de 1611.
El Principe D. Manuel Filiberlo de ¡Sakoya, nieto de Feli­
pe II, Gran Prior déla Orden de San Juan. En 1612 fué nom­
brado Príncipe de la mar. Desde 1621 fué su lugarteniente 
el Marqués de Santa Cruz. Murió el Príncipe en Palermo el 3 
de Agosto de 1624,
15 O. Fadrique de Toledo Ossorio. Por Real título expedido el 
27 de Enero de 1617 fué nombrado Capitán general de la Ar­
mada por muerte de D. Luis Fajardo. Por sus servicios fué 
recompensado con el Marquesado de Villanueva de Valdue- 
za. Con la Armada del Océano derrotó á la escuadra holan­
desa sobre Cabo San Vicente el 9 de Agosto de 162i, Dos 
años después bloqueó la costa de Inglaterra y cerró á los ho­
landeses el Canal de la Mancha En el Estrecho de Gibraltar 
destruyó una flota berberisca que intentaba desembarcar en 
las costas de Andalucía En 1625 expulsó á los holandeses de 
los puertos del Brasil. Protegiendo la navegación de las flo­
tas de Indias, escarmentó á los enemigos en felices encuen­
tros que tuvo en los años 1626, 27, 28 y 29. En 1630 pasó al 
mar de las Antillas, apresando en la isla Nieves siete buques 
corsarios; desembarcó en la de San Cristóbal, tomando dos 
fuertes que desalojaron ingleses y franceses, batiéndolos sin 
dilación por mar y tierra hasta rendirlos, y en los veinte 
días que duraron las operaciones cogió á los enemigos 163 
piezas de artillería y mil trescientos prisioneros. En la Ar­
mada condujo á Flaudes al Cardenal Infante D, Fernando, 
hermano de Felipe IV, cuando fué á encargarse del Gobierno
i
de aquellos estados. Murió en Madrid el 10 de Diciembre 
de 1634.
16 ,4ndrca Doria. En 1619 fué nombrado Comisario y Capitán
general del mar Mediterráneo.
17 El linrqiiés de Santa Cruz. A. la muerte del Príncipe Filiber-
to de Sabcya, fué nombrado Capitán general en 1624.
18 El Srino. Sr. Infante 0t. Carloü, hermano de Felipe IV, fué
nombrado Capitán General de la Armada del Océano en 
1632 y tomó posesión de su cargo en Barcelona. Falleció en 
30 de Julio de 1632.
19 El Diif|iie de llódena, fué nombrado Capitán General de la
Armada del Océano y Cantabria en Septiembre de 1638.
20 D. Eópc de Hoces y Córdovn. En ausencia de D. Fadrique de
Toledo, gobernó la Armada del Océano el año .631. Era Ge­
neral desde 1619 y asistió á más cien combates de mar. Voló 
con el galeón «Santa Teresa» el 21 de Octubre de 1639 com­
batiendo con los holandeses, siendo Almirante de la Escua­
dra que mandaba el Gobernador general de la .Armada don 
Antonio de Oquendo.
21 D. Antonio de Oquendo Siendo Capitán General de la Arma­
da de Cantabria, vino á servir de Almirante General de la 
Armada del Océano, gobernándola en diferentes ocasiones. 
La última vez, en Octubre de 1639, mantuvo combate con 
los holandeses sobre les Dunas, logrando llegar al puerto de 
Mardique con la Capitana Real, después de una heróica de­
fensa. Murió en La Coruña el 7 de Junio de 1640.
22 I>. Jorg;c de Córdenas y ülanrique de Earn, Duque de Ná-
jera y de Maqueda, fué nombrado Capitán General de la Ar­
mada 4el Océano en 1640. En 20 de Agosto de 1641 se pre­
sentó con su flota frente á Tarragona, obligando á los fran­
ceses mandados por Monsieur de la Motte á levantar el sitio.
23 El Príncipe Juan C.nrlos, hermano del Duque de Florencia.
Fué nombrado Generalísimo del Mar en España el año 1642.
24 D. Jerónimo Gómez de Sandoval y Rojas, del Consejo de
S. M. Por Real título fecha 11 de Enero de 1647, fué nombra­
do Capitán general de la Armada del Océano.
25 D. Eraneiseo Díaz Pimienta, Caballero de la orden de San­
tiago. del Consejo de S M. Sirvió en la Armada de Indias de 
la que llegó á ser Capitán general. En 1644 se encargó del 
mando de la Armada del Océano con título de .Almirante
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general, y  preí minencias de Capitán general, cuyo empleo 
obtuvo á la muerte de Sandoval.
Murió eu la Capitana Real, estando bloqueando Barcelona, 
el año de 1652,
26 El $$ereni$iino Sr. D. Juan de Austria, hijo de Felipe IV-
Por Real título expedido el 28 de Marzo de 1647, fué nombra­
do Gobernador de todas las Armadas.
27 I». Alvaro de Ifiazáu, Marqués de Santa Cruz Capitán general
de la Armada del Océano por Real título dado el 7 de Enero 
de 1653.
28 .Al Sereiiísiiiio Sr. I>. Juan de Austria le fué expedido en
1653 Real titulo de Generalísimo de todas las armas marí. 
timas.
29 El Duque de iHledinaeeli; siendo Capitán general del mar
Océano y de la Costa de Andalucía, interinó el Gobierno de 
la Armada riel Océano, por ausencia del Capitán general de 
ella en 1.° de Junio de 1654 y en 23 de Enero de 1659.
30 El Duque de A^ork, hermano del Rey de Inglaterra, fué nom­
brado el año 1660 Capitán general de la Armada del Océano, 
pero quedó sin efecto su nombramiento á consecuencia de 
representación del Inquisidor general Sr. Arce y Reynoso.
31 D. Eriinclseo Fernández de la Cueva, Duque de Alburquer-
que, fué nombrado Capitán general de la Armada del Océano 
por Real título fecha 12 de Julio de 1662.
32 El ííerenisimo Sr. D. Juan de Austria, por Real título fecha
3 de Septiembre de 1663 fué nombrado Capitán general del 
mar. Murió el 17 de Septiembre de 1679.
33 D. Itaimuiido Aleiicastre ¡llanrique de Cárdenas, Cuarto
Duque de Aveiro, de Torres Novas, de Ciudad-Real: Sexto 
Duque de Maqueda, Marqués de Montemayor y de Elche, y 
Adelantado mayor de Granada. Obtuvo el empleo de Capitán 
general de la Armada del Océano por Real título fecha 21 de 
de Febrero de 1665.
34 D. Aliño Colón de Portugal, cuarto Duque de Veragua, A l­
mirante y Adelantado mayor de las Indias, caballero de la 
insigne Orden del Toisón de Oro. Nombrado Capitán general 
de la Armada del Océano por Real título fecha 17 de Febrero 
de 1666. Fué Virey de Nueva España los años de 1670 á 
1672.
35 D. Fernando Carrillo Manuel, Marqués de Villaflel, Conde
r
de Alba del Tajo, que era Almirante general de la Armada 
del Océano, interinó el cargo de Capitán general, en ausen­
cia del Duque de Veragua, los añoi 1671 y 1672.
86 I>. Melchor de la Cueva y lüuriquez, Gentilhombre de cá
mara de S. M. Por Real titulo fecha 20 de Febrero de 1674- 
fué nombrado Capitán general de la Armada del Océano.
87 H. Andrés de Avalas, Conde de Moiue-Sarchio, caballero del
Toisón de Oro. Por Real decreto fecha 3 de Octubre de 1674 
fué nombrado Gobernador, con preeminencias de Capitán 
general de la Armada Real y Ejército del mar Océano Mu­
rió en l70ü.
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I». Itod rigo Manuel Fernández Manrique de Cara, Conde 
de Aguilar y de Frixiliana, fué nombrado Capitán general 
do la Armada del Océano por Real titulo fecha 31 de Abril 
de 1683. Por Real cédula de 2 de Mayo del mismo año se le 
asignaron 500 escudos mensuales sobre los 500 que tenía de 
sueldo, el quinto de las presas y 4.000 escudos siempre que 
hiciera viaje, de cuyas ventajas no disfrutaron algunos de 
sus antecesores en el cargo. Tan luego tomó posesión de su 
cargo en Cádiz, salió con la armada para Nápoles y Sicilia 
En 1685 se presentó delante de Cádiz el Marqués de Prulle 
con 12 navios franceses, para apresar los de azogues del Al­
mirante D, Francisco Navarro y satisfacerse de 500.000 escu­
dos que el Rey tomara al comercio por la ropa de Francia. 
El Conde salió con otros 12 navios: encontró á nuestra flota 
y la trajo á salvamento á Cádiz á la vista de Prulle. En 1686 
vino con otra armada el Mariscal de Etree, y el Conde la 
hizo retirar conduciendo á puerto los galeones del General 
D. Gonzalo Chacón
En 1687, por muerte del Duque de Guastala, le confi­
rió S. M. el cargo de <lapitán general de Andalucía. En 1691 
salió con la armada para el Mediterráneo, logrando levantar 
el bloqueo de Alicante y Barcelona.
El Marqués «le Villafranca, fué promovido al empleo de Go­
bernador General de las armas marítimas por Real título fe 
cha 15 de Marzo de 1689. Fué su Lugarteniente D. Juan Bau­
tista Ludovicci, príncipe de Piombino.
I>. l*e«lro Corbete, siendo Almirante General, gobernó la Ar­
mada del Océano el año 1691 y operó con ella en el Medite-
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rráneo Eq 1693 volvió á tomar el mando, regresando con ella 
á Cádiz el mes de Junio. Murió en Sevilla en 1698.
41 l>. Gtaspar Portocarrero de la Vega, 4.“ Conde, de la Mon-
clova, Gobernador y Capitán General de Orán, del Consejo 
de la Guerra, fué nombrado Gobernador de la A.rmada del 
Océano en 1693.
4'¿ El l'onde de Aj^iiilar fué nombrado Capitán General de la Ar­
mada en 1695 y al año siguiente renunció al empleo. Murió 
en 1717.
43 II. Francisco Gutiérrez de los Ríos, Conde de Pernán-Nu- 
ñez. Caballero de la Orden de Alcántara. Era Capitán gene­
ral de la Artilleria de la Armada del Mar Océano, cuando 
fué nombrado Almirante General de ella En 1692 fué nom­
brado Gobernador en ausencia de los Capitanes Generales 
propietarios. Cesó en 1706 que entregó á su hijo D Pedro ej 
Gobierno de la Armada, cuya futura le concedió S. M.
II. niego Felipe de Guznián, Marqués de Leganés. Capitán 
General de la Armada del Océano en virtud de Real titulo 
fecha 28 de Abril de 1701.
II. Francisco del Castillo y Fajardo, Marqués de Villadarias 
sucedió al Marqnés de Leganés en el cargo de Capitán Ge­
neral de la Armada del Océano con retención del que des­
empeñaba de Capitán General de las costas de Andalucía. 
Después del sitio de Gibraltar pasó de Virey y Capitán gene­
ral de Valencia.
46 El Conde de Tolosa, tio dél Rey D. Felipe V, Caballero de la
insigne orden del Toisón de Oro. En 1702 Gobernador y Ca­
pitán General de todas las Armadas. Fué su lugarteniente el 
Conde de Estree. Ganó el combate naval de Vélez Málaga á 
ingleses y holandeses unidos el 24 de Agosto de 1704.
47 . II. Pedro Gutiérrez de los Ríos y ülendoza, Conde de Fer-
nández-Nuñez. Sucedió á su padre en el Gobierno de la Ar­
mada del Océano-Mandó la escuadra que tomó Mallorca. 
Asistió al bloqueo y sitio de Barcelona. En 1717 cesó en en­
cargo, del que volvió á tomar posesión en 1724. En 1728 le 
concedió .S. M. grandeza de España de Primera ciase. .Falle­
ció en Cádiz el 10 de Febrero de 1734
48 El Serenísimo Sr. Infante II. Felipe, hijo del Rey D. Felipe
V, Caballero de la orden del Toisón de oro. En 14 de Marzo 
de 1737 fué nombrado .Almirante General de España é India®
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cri cuyo ejercicio cesó eu 15 de Mayo de 1742, por haber to­
mado posesión de los ducados de Palma, Plasencia y Guasta- 
la. Tuvo por lusrarteuientes á D. José del Campillo Cossio, 
Ministro de Marina, hasta 11 de Abril de 1743 que falleció, y 
á D. Ceuóu de Somodevilla, Marqués de la Ensenada que le 
sucedió en el Despacho de la Secretaria de Marina.
49 lí. Ccnón <lc $$omode%'illn, Marqugs de la Ensenada, Caballe­
ro del Toisón de oro. Por Real título fecha 22 de Noviembre 
de 1749 le concedió S. M. honores de Capitán General de la 
Armada.
50 El donde Ifieiin-lliiKsernno, siendo Teniente General de la
.Nrmada fué promovido á Gobernador y Director General de 
ella en 5 de Agosto de 1749, cuyo cargo desempeñó en la 
Corte hasta su muerte que ocurrió eu Madrid del año de 1750.
51 It. J lian «losé Hnvnrro de %’iann, Búlalo y Yiantomassi,
Marqués de la Victoria, Vizconde de Viana, siendo Teniente 
General de la Armada y estando mandando el Departaineu- 
to de Cartagena y la Escuadra del Mediterráneo fué nombra­
do Gobernador General de la Armada y Director General de 
ella con el mando del Departamento de Cádiz que le era 
anexo en 1750 En 1759 condujo desde Wápoles á Barcelona eu 
Escuadra de su mando á Carlos III, que lo ascendió á Capitán 
General de la Armada. En 1765 en escuadra de su mando 
trajo á la Princesa de A.sturias, esposa de Carlos IV. Murió 
en la Isla de León á principios de í'ebrero de 1772 á los 84 
años de edad.
52 B. /Undrcs B  eggio, Braiicliilorte Saladino y C'oloiiiia, Ca­
ballero de San Juan. Era Teniente general de la Armada 
desde 1746, cuando por muerte del Marqués de la Victoria, 
fué promovido al empleo de Director general de la Armada, 
con el mando del Departamento de Cádiz en 1772. Lo ejerció 
hasta el 10 de Febrero de 1780 que falleció en Puerto Real á 
los 88 años de edad.
53 B. «luán de Liúigiira y Arisiueiidi, Teniente general de la
Armada desde 1772. Al fallecimiento del Sr. Reggio se en­
cargó interinamente de la Dirección general de la Armada 
y del mando del Departamento de Cádiz que desempeñó has­
ta 9 de Marzo de 1780 que entregó ambos cargos al propie­
tario D. Luis de Córdova.
54 It. Eiiis de Córdova Córdova Eusso de la Vega y Vero.site-
gui, que era Tenieute general desde el año 1771, fué nom­
brado Director general de la Armada, de cuyo cargo asi 
como del mando del Departamento de Cádiz, tomó posesión 
en Marzo de 1780. Salió á la mar en 10 de Junio del mismo 
año, mandando la Armada combinada franco-española, en­
tregando la Dirección general al Sr. Lángara que la desem 
peñó hasta su fallecimiento ocurrido en la isla de León el 17 
de Febrero de 1781. Por sus servicios navales fué promovido 
al empleo de Capitán general de la Armada en 15 de Febrero 
de 1788 y por los marítimos en el Canal do la Mancha en 
1779, fué condecorado con la gran Cruz de Carlos III.
Por su avanzada edad y achaques le admitió S. -M. la di­
misión de ambos cargos en (3 de Diciembre de 1792, y falle­
ció en la isla de León el 29 de Julio de )79(> á los noventa 
años de edad.
55 II. Pedro Esliinril y Colón de Portugal, Marqués de San 
Leonardo de la orden de Calatrava. Era Teniente general de 
la Armada desde el año 1759. Fué promovido al empleo de 
Capitán general de la Armada por Real título fecha 14 de 
Enero de 1789, de cuya alta dignidad disfrutó corto tiempo 
pues á poco falleció en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Sopetráu á los 71 años de edad.
59 El Bnilio Frey II. Antonio Waldé« Fcrnnnde/. de Itazán 
güiros y Ocio, Caballero de la insigne orden del Toisón de 
oro. Gentil hombre de Cámara de S. M. con ejercicio: primer 
gran Cruz de San Hermenegildo; gran Cruz, Comendador 
de Paradiñas, Lugarteniente de Gran prior de Castilla en la 
Orden de San Juan y Presidente de la Sacra Asamblea; Con­
sejero de Estado. Siendo Secretario del Despacho de Marina 
y Teniente general de la Armada fué promovido á Capitán 
general de ella por Real título de 25 de Noviembre de 1792, 
continuando en el Ministerio de Marina. Falleció en Madrid 
el 4 de Abril de 1816 á los 72 años de edad.
57 II. Francisco Javier Evernrdo de T illy  y darcíii de Pa* 
redes. Marqués de Casa Tilly, de la Orden de Santiago, es­
tando desempeñando el mando del departamento de Carta­
gena, fué promovido á Director general de la Armada y Ca­
pitán general del departamento de Cádiz, en virtud de Real 
orden de 18 de Diciembre de 1792, y  se encargó el 24 de Ene­
ro de 1793. Ascendió á Capitán general de la Armada el 1.
t
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de Febrero de 1794. A petición suya, debido á los padeci­
mientos de su avanzada edad, fué relevado de ambos cargos, 
y se trasladó á Cartagena en Marzo de 1795. Murió en dicha 
ciudad el 11 de Diciembre del mismo año, á los 84 de su 
edad.
58 O Antonio de l'lloa  y de la Torre Giiiral, caballero de la
Orden de Santiago y de la Real Sociedad de Londres. Era 
Teniente general de la Armada desde el año de 1779 Se en­
cargó interinamente de la Dirección general y del mando 
del departamento de Cádiz en 16 de Mayo de 1795, en cuyo 
desempeño falleció el 5 de Julio del mismo año, á los 79 de 
su edad.
59 n. .losé de Alazarredo y üalazar, de la Orden de Santiago»
Teniente general de la Armada y Comandante de las Com­
pañías de Guardias marinas. Se encontraba en la isla de 
León ejerciendo e.ste empleo, cuando ocurrió la muerte del 
Sr. riloa, y por sucesión de mando se encargó el 17 de Mayo 
de 1795 de la Dirección general de la Armada y del departa­
mento, en los que cesó el 15 de .\gosto.
60 D. .luán de Lnngarn y llunrte, de la orden de Calatrava,
Teniente general de la Armada. Al encargarse de la Capita­
nía general del Departamento de Cádiz en 15 de Agosto de 
1795, cori carácter de interino, se encargó también de la Di­
rección general de la Armada.
61 II Antonio González de Arce Paredes y lllioa, fué promo­
vido al empleo de Capitán general de la Armada por Real 
título expedido el 3 de Enero de 1796, y nombrado al propio 
tiempo Director é Inspector general de ella, con la precisa 
obligación de residir en Madrid. Desde Ferrol se trasladó á la 
Corte en la que desempeñó sus cargos y el de Consejero del 
Supremo de la Guerra hasta su fallecimiento, que tuvo lugar 
el 25 de Febrero de 1798 á los 78 años de edad.
62 II. iHanuei de Flores, de la orden de Calatrava. Fué promo­
vido al empleo de Capitán general de la Armada por Real 
título de 3 de Marzo de 1798, continuando ejerciendo el cargo 
de Consejero de Estado Falleció en Madrid el 20 de Marzo de 
1799 á los 79 años de edad.
63 II. dnnn de Fángara y lliiarte, siendo Secretario de Estado
y del despacho de Marina, fué promovido al empleo de Capi­
tán general de la Armada por Real titulo expedido el 3 de
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Marzo de 1798 y al mismo tiempo fué nombrado Director ge­
neral. Cesó en ambos cargos el 22 de Octubre de 1799 que 
pasó á ejercer el de Consejero de Estado. Falleció en Madrid 
el 18 de Enero de 1806 á los 70 años de edad.
64 lí. .4ntonio C'orneii y Ferraz, Teniente general de Ejército y 
Ministro de la Guerra; al posesionarse interinamente de la 
cartera de Marina el 22 de Octubre de 1799, se encargó con 
el mismo carácter de interino de la Dirección general de la 
Armada, sirviendo ambos cargos hasta el 16 de Febrero 
de 1801.
n. «losé Antonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia; al 
encargarse interinamente de la Cartera de Marina el 16 de 
Febrero de 1801, tomó posesión del cargo de Director general 
de la Armada accidentalmente. Cesó en ambos empleos el 3 
de Abril de 1802.
II. José Holano y lióte, Marqués del Socorro, de la Orden de 
Santiago. Fué promovido á Capitán general de la Armad i 
por Real título fecha 5 de Octubre de 1802, continuando sir­
viendo su cargo de Consejero de Estado hasta el 24 de Abril 
de 1806, que falleció en Madrid á los 80 años de edad,
67 II. Hanuel de Oodey y Aivarez Fária, Príncipe de la Paz y 
Duque de Alcudia. Fué elevado á la alta dignidad del Gene­
ralísimo de los Ejércitos y Almirante General de la Real Ar­
mada, y en 7 de Noviembre de 180) eligió para Jefe de Esta­
do Mayor de Marina al 'teniente General de la Armada don 
Domingo Pérez de Grandallana que más adelante desempeñó 
á la vez el de Secretario de Estado y del despacho de Marina. 
Fué exoverado de ambos cargos por Real Decreto dado en 
Aranjuez el 18 de Marzo de 1808.
El Itallio Fr. II Francisco lili de Eemos, Tabosda y Fi- 
liamnrin, Gran Cruz y Comendador de Puerto Marín en la 
orden de San Juan, Teniente General de la Armada y Conse­
jero del Supremo de la Guerra. Ejerció el cargo de Director 
«leneral de la .Armada interinamente en varias ocasiones 
desde 1799, y en propiedad desde 1802. En 1803 se creó el 
juzgado de la Dirección General en esta Corte. El 6 de Fe­
brero de 1805 se encargó interinamente de la Secretaría del 
Despacho de Marina, continuando con el empleo de Director 
General. Fué promovido á la alta dignidad de Capitán gene­
ral de la Armada en 9 de Noviembre de ¿805. En 22 de Abril
68
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de 1806, obtuvo en propiedad la Cartera de Marina, con re« 
tención de la Dirección general. Del 5 de Julio al 7 de 
Agosto de 1805 interinó la Cartera de Guerra. Cesó en la Di­
rección General de la Armada el 27 de Febrero de 1807 que 
por haberse creado el Almirantazgo fué suprimida. Cesó en 
el Despacho de la Cartera de Marina el 8 de Junio de 1808, 
Falleció en Madrid ya entrado el año 1809 á los 72 años de 
edad.
69 l>. Francisco de Borja y Poyo, Marqués de Camachos. Esta­
ba desempeñando la Capitanía General del Departamento de 
Cartagena, cuando fué promovido á Capitán General de la 
Armada por Real título fecha b de Noviembre de 1805; conti­
nuó en el mando del Departamento de cuyo ejercicio fué de­
puesto por la Junta de Gobierno el 22 de Mayo de 1808. El 
10 de Junio del mismo año, fué vilmente asesinado por las 
turbas que promovieron el alboroto que ocurrió en Cartage­
na en aquellos días cuando contaba 82 años de edad.
70 B. Federico Bravina Moneada y IVapoli. Por los méritos
que contrajo mandando la escuadra española que, combina­
da con la francesa del Almirante Villeneuve, combatió con 
la inglesa que regía Nelson, frente al cabo Trafalgar, el 21 de 
Octubre de 1805, del cual salió gravemente herido, fué pro­
movido á la dignidad de Capitán general de la Armada el 15 
de Noviembre de 1805. Falleció en Cádiz á consecuencia de 
sus heridas el 2 de Marzo de 1806, á los 49 años de edad.
71 D. Félix de Tejada y Suárea de Fiara. En 1808, siendo Te­
niente general de la Armada, se encargó de la Dirección ge­
neral de ella. Fué promovido á Capitán general por Real tí­
tulo expedido el 14 de Marzo de ¡809, declarándosele anti­
güedad desde el 29 de Octubre del año anterior. Ejerció la 
Dirección general hasta 1815, que, instalado el Almirantaz­
go, asumió sus facultades y quedó actuando como Decano y 
Jefe del Juzgado de Marina en la corte y su término. En 12 
■ de Septiembre volvió á ejercer la Dirección general. Falle­
ció el 20 de Febrero de 1817, á los 80 años de edad.
72 Fl Serenísimo Sr. Infante D. Antonio Pascual, tío del Rey
D. Fernando Vil, fué nombrado Almirante general de Espa­
ña é Indias en 25 de Julio de 1814. Creado el Consejo de Al­
mirantazgo en 28 de Julio de 1815, y habiéndose reservado 
S. M. la Presidencia, fué declarado Vicepresidente del mis-
4
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mo. El Director general de la Armada fué nombrado Decano 
del Consejo. Falleció S. A. en Madrid el 20 de Abril de 1817 • 
nado María <ie 4lava y iVavarr«Ie, de la Orden de 
Santiago, gran cruz de San Fernando, Consejero del Almi­
rantazgo, fué promovido á Capitán general de la Armaila en 
virtud de Real titulo fecha 24 de Febrero de 1817, por lo cual 
pasó á ser Decano del Consejo y se encargó de la Dirección 
general de la Armada. Falleció en la villa de Chiclana de la 
Frontera el 26 de Mayo de 1817, á los 67 años de edad.
74 D. Juan Maríii Villavicencio de la Serna, Caballero de la 
orden de Alcántara y gran Cruz de San Fernando, Teniente 
general de.la Armada desde el año 1802, fué promovido al 
empleo de Capitán general de la Armada el 7 de .Junio de 
1817, declarándosele en consecuencia Decano del Consejo 
Supremo del Almirantazgo, y haciéndose cargo de la Direc­
ción general de la Armada. Disuelto el Almirantazgo por 
Real decreto fecha 22 de Diciembre de 1818, fué confinado á 
Sevilla. En 8 de Enero de 1820 fué nombrado Capitán gene­
ral del Departamento de Cádiz, mando que ejerció, con el de 
la Escuadra que estaba surta en la bahia, hasta que nom­
brado por Real orden de 27 de Marzo del mismo año Director 
general de la Armada, vino á la Corte á tomar posesión de 
su destino, pero á su llegada .se le prohibió encargarse de su 
empleo, por lo que se restituyo á Sevilla. En 1,“ de Octubre 
de 1823 fué nombrado nuevamente Director general, de cuyo 
cargo tomó posesión el 23 de Febrero de 1824. en el ejercicio 
del cual falleció en Madrid el 25 de Abril de 1830 á los 75 
años de edad.
75 l>. Italtasor Hidalgo de (lisneros y la Torre, Teniente ge­
neral de la Armada. Estando desempeñando el mando del 
Departamento de Cádiz fué nombrado Ministro de Marina 
por Real Decreto de 14 de Septiembre de 1818 y por otro fe­
cha 22 de Diciembre del mismo año, Director- general de la 
Armada, con orden para que en comisión continuase al fren­
te de la Capitanía general del Departamento. En Enero de 
1820 cesó en ambos cargos.
76 l>. José de Bustniiinnle y Guerra, de la orden de Santiago,
Teniente general de la Armada. Por Real orden de 9 de Mayo 
de 1820 se encargó interinamente de la Direción general, que
T
desempeñó hasta el 15 de Agosto de 1822, que fué extinguida 
á consecuencia de haberse creado la Junta do Almirantazgo.
77 M. Joan Ruiz de Apodaca y Eliza, Conde del Venadito, Viz- 
' conde Ruiz de Apodaca, caballero de la-Orden de Calatrava,
gran cruz de San Fernando, Teniente general de la Armada. 
Fué promovido al empleo de Capitán general por Real título 
expedido el 4 de Mayo de 1830 y nombrado Director general 
de la Armada, cuyo cargo desempeñó hasta su muerte, ocu­
rrida en Madrid el 11 de Enero de 1835, á los 81 años de edad.
78 D. CJayetano Anides y Flore*, Prócer del Reino, de la Orden
de San Juan, gran cruz de San Fernando. P’ué promovido ai 
empleo de Capitán general en 26 de Enero de 1835, conti­
nuando al frente de la Capitanía general del departamento 
de Cádiz hasta su fallecímicuto, que tuvo lugar en San Fer­
nando el 6 de Febrero de 1835, á los 68 años de edad.
7í) II Francisco Jailer de IJriarle y Rorja, caballero de la Or­
den de Santiago, gran cruz de la Real y distinguida Orden 
de Carlos III y de la Militar de San Hermenegildo. Fué pro­
movido á Capitán general de la Armada el 20 de Enero de 
1833 y nombrado Presidente del Almirantazgo. Falleció en 
el Puerto de Santa María el 29 de Noviembre de 1842, á los 
89 años de edad.
80 II Jíosé Sartorio y Teroi, caballero gran crtiz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo. Fué promovido al em­
pleo de Capitán general de la Armada en 12 de Febrero de 
1843 y nombrado Presidente del Almirantazgo. Suprimido él 
Almirantazgo por Real decreto de 19 de Agosto de 1843, se 
estableció la Dirección general. Falleció en Madrid el 29 de 
Diciembre de 1843, á los 82 años de edad'
81 U. llamón Rnmay Jiméoez de Cisnaros y llernnídc* de
Saboya, Senador del Reino, Caballero Gran Cruz de la Real 
y distinguida orden de Carlos III ,y de la militar de San 
Hermenegildo. Fué promovido al empleo de Capitán ge­
neral de la Armada en clase de supernumerario por Real de­
creto fecha 3 de Junio de 1843 y nombrado Vice-Presidente 
de la Junta de Almirantazgo. Suprimida esta Junta por Real 
decreto de 19 de Agosto de 1843 y restablecida la Dirección 
general de la Armada se encargó interinamente de ella por 
enfermedad del Sr Sartorio, por cuyo fallecimiento le fué 
concedido el sueldo de Capitán general y en propiedad la Di_
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rección general en virtud de Real decreto fecha 30 de Di­
ciembre de 1843 cargo que ejerció hasta Septiembre de 1847 
en que nuevamente suprimida la Dirección general quedó sin 
destino y aunque se restableció en Febrero de 1848 no pudo 
desempeñarla por su ancianidad y achaques. Falleció en 
Madrid el 23 de Mayo de 1849 á los 86 años,
82 n  José Rodríguez de Arias y Alvarez Campana. Caba­
llero gran Cruz de la Real y distinguida orden de Carlos III, 
de la de Isabel la Católica y de San Hermenegildo. Fué pro­
movido al empleo de Capitán general de la Armada super­
numerario en 15 de Septiembre de 1847, y  por fallecimiento 
del Sr. Romay lo fué en propiedad por Real orden de 25 de 
Mayo de 1849. Falleció en San Fernando el 26 de Enero de 
1852 á los 90 años de edad. -
83 R. Francisco Javier de IJIloa y Ramírez de Caredo, de la
orden de San Juan, gran Cruz de la Real y distinguida orden 
española de Carlos III, de la de Isabel la Católica y de la 
militar de San Hermenegildo, Gentil-hombre de Cámara de 
S. M., Consejero de Estado y Senador del Reino. En 1848 fué 
nombrado Director general interino, quedando en propiedad 
al ser promovido al empleo de Capitán general de la Arma­
da en virtud de Real decreto fecha 17 de Febrero de 1852. 
Falleció en Madrid el 24 de Noviembre de 1855 á los 78 años 
de edad.
84 R. Rionisio Capaz y Rendón Caballero Gran cruz de ,1^
Real y distinguida orden española de Carlos III y  de la Mi­
litar de San Hermenegildo, Consejero de Estado Fué promo­
vido á Capitán general de la Armada el 28 de Noviembre de 
1855. Falleció en Mádrid el 27 de Diciembre del mismo año 
á los 75 de su edad.
85 It. Francisco Armero y Fernández de Feñaranda, Mar­
qués de Nervión, Grande de España, Caballero gran cruz de 
Carlos III, Isabel la Católica y San Hermenegildo, de la de 
San Fernando, Gentil hombre de Cámara de S. M. y Senador 
del Reino. Ascendió á Capitán general de la Armada en 13 
de Febrero de 1856. Nombrado director general de la Arma­
da el 7 de Noviembre de 1856, cesó el 16 de Octubre del mis­
mo año que fué nombrado Presidente del Consejo de Minis­
tros, que ejerció hasta el 11 de Enero de 1858 que dimitió el 
cargo. Desempeñó repetidas veces ¡a Cartera de Marina.
,
Falleció en Sevilla el l.“ de Julio de 1866 á los 62 años de 
edad.
86 D. Casimiro Wigodet y Garnica, Caballero de la insigne or~
den del Toisón de oro, Gran cruz de la Real y distinguida de 
Carlos III, de la americana de Isabel lu Católica y de la Mi­
litar de San Hermenegildo. Desempeñaba el mando del De­
partamento de Cádiz cuando fue promovido al empleo de 
Capitán general de la Armada, con carácter de supernume­
rario, en 24 de Noviembre de 1858 y se le concedió el sueldo 
de tal en S6 de Diciembre del mismo año. A la muerte del 
Sr. Armero obtuvo en propiedad el empleo en 6 de Julio 
de 1866.
En 1869, al reorganizársela Armada, cambióla denomina­
ción de su empleo por la de Almirante y fué nombrado Pre­
sidente nato del Tribunal del Almirantazgo. Falleció en Cá­
diz el 2 de Enero de 1872 á los 85 años de edad
87 It. Juan José llartinez de Kspinosa y Tacón, Caballero
Gran Cruz de Carlos III, de Isabel la Católica y San Herme­
negildo. Fué promovido á la dignidad de Almirante de la 
Armada en 5 de Septiembre de 1872, y como tal fué Presi­
dente del Tribunal de Almirantazgo hasta 1873 que suprimi­
do dicho tribunal obtuvo la presidencia del Consejo Supre­
mo de la Armada.
Falleció en Madrid el 14 de Octubre de 1875 á los 81 años de 
edad.
88 D. Joaquín Gullerrex de Hubalcava y Casal, Marqués de
Rubalcava. Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida 
Orden española de Carlos III, de la de Isabel la Católica y de 
la Militar de San Hermenegildo y Senador del Reino. Fué 
promovido al empleo de Almirante con carácter de supernu­
merario en 24 de Agosto de 1875 y en propiedad el 16 de Oc­
tubre del mismo año. En 16 de Septiembre de 1875 fué nom­
brado Presidente nato del Consejo Supremo de la Armada y 
en 1.' de Marzo de 1878 de la Junta Superior Consultiva de 
Marina. Falleció en Madrid en 13 de Abril de 1881 á los 78 
años de edad.
80 II. Eiuls Hernúnde/, Pinzón y Alvarez, de la Orden de San 
Juan, Gran Cruz de Carlos III, de Isabel la Católica y San 
Hermenegildo, Senador del Reino. Fué promovido al empleo 
de Almirante de la Armada en 18 de Abril de 188I y en igual
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Tfecha fué nombrado Presidente de la Junta Consultiva. Kii 
29 de Noviembre de 1883 pasó á presidir la Junta reorgani­
zadora de la Armada y  en 16 de Noviembre de 1884 el Centro 
técnico facultativo y consultivo de Marina, Falleció en Palos 
de Moguer (Huelva) el 21 de Febrero de 1891, á los 74 años de 
edad,
90 II. Guillermo Chacón y llaldonado, caballero del Toisón de
Oro, Gran Cruz de Carlos 111, de Isabel la Católica y de San 
Hermenegildo, Senador del Reino. Ascendió á la dignidad de 
Almirante de la Armada en 27 de Febrero de )891. Falleció 
en Madrid el 28 de Marzo de 1899, á los 86 años de edad.
91 II. Carlos Valcárcel y IJssei fie Gilinibarda, Caballero del
Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos III, de Isabel la Católica 
y San Hermenegildo, Senador del Reino. Fué promovido á 
la dignidad de Almirante de la Armada en 29 de Marzo da 
1899 y nombrado Presidente del Centro Consultivo en 15 de 
Abril del mismo año. Falleció en Madrid en 23 de Abril de 
1903 á los 84 años de edad.
92 II. José María Beránger y Kiiíz de A|todaen, de la orden
de Calatrava, Gran Cruz de la Real y distinguida orden es­
pañola de Carlos III, y  de la Real y militar de San Ilerme- 
gildo. Senador del Reino. Fué promovido á la dignidad de 
Almirante de la Armada por Real decreto fecha 30 de Abril 
de 1903, y tomó posesión de la Presidencia de la Junta Con­
sultiva de la Armada en 11 de Mayo siguiente.
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MINISTERIO DE MARINA
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MINISTRO
El Excmo. Sr. D. Eduardo Cobián y Roffignac
SUBSECRETARIO
El Excmo. Sr. Capitán de navio de 1.^ clase D. José de la Puente y Bassave
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JEFES Y  AUXILIARES DE LA SUBSECRETARÍA
PiiiMER NEGOCIADO.— Je/e. — El Capitán de navio Sr. D. Arturo 
Llopis y Puig.
Auxiliar.— Teniente de navio de 1.' clase Sr. D. Rafael Bausa.
S e g u n d o  n e g o c ia d o .—Je/e.—El Capitán de fragata Sr. D. Miguel 
Márquez y Solis
Auxiliar .—'EX Teniente de navio de 1.‘ clase D. Victor Aroca y  
Barrio.
T e r c e r  n e g o c ia d o . -  Jefe.—El Teniente de navio de 1.‘ clase don 
Manuel de Flores y Garrió.
Auxiliar.—El Teniente de navio de la reserva D. Antonio del 
Castillo y Romero.
C u a r t o  n e g o c ia d o . — JeCe.—El Teniente auditor de 1.*^  D. .lesús 
Cora y Cora.
Secretario.—El Teniente de navio D Angel Pardo y Puzo.
I
SECRETARÍA MILITAR
Secretario militar.—El Sr. Capitán de navio D. Emilio llediger.
Registro general.— El Comandante de Infantería de Marina don 
Joaquín Favarrete.
Sección de información.—El Teniente de navio de 1.“ clase don 
Juan Bautista Aznar.
El id. id. id. D. Mario Rubio.
El Teniente de navio D. Rafael Morales.
Sección de campaña.—El Teniente de navio de 1.* clase D. Fran­
cisco Barreda y Miranda.
El Teniente de navio B. Victor Servert.
S e c r e t a r ía  p a r t ic u l a r .— JeJe. — 'D. Eduardo Cobián y Fernández 
de Córdova.
JUNTA CONSULTIVA DE LA ARMADA
0
Presidente.—El Excmo. é Iltmo. Sr. Almirante D. José María de 
Beránger y Ruiz de Apodaca.
Vicepresidente.—E\ Excmo. é Iltmo. Sr. Vicealmirante D. José 
Navarro y Fernández.
Vocales.—E\ Excmo. Sr. Contralmirante D. Joaquín M.‘ Lazaga.
El Excmo. Sr. Contralmirante D. Juan Jácome y Pareja.
El Excmo. Sr. Inspector general de Ingenieros D. Enrique García 
de Angulo.
El Excmo. Sr. Inspector general de Artillería D. José Eady y 
Viaña,
El Excmo. Sr. Inspector general de Infantería de Marina D. Joa­
quín Albacete.
El Excmo. Sr. Intendente General D. Leandro Saralegui y Medina.
El Excmo. Sr. Inspector general de Sanidad D. Francisco Muñoz 
y Otero.
El Excmo. Sr. Auditor general de la Armada D. Juan'Spottorno.
Secretario.—VI Excmo. Sr. D. Joaquín Cincunegui y  Marco.
Segundo Secretario.—E\ Capitán de navio D. José M.‘ Barrassa.
Auxiliar de la Secretaría —El Capitán de fragata Sr. D. Antonio 
Martín de Oliva.
DIRECCIONES DEL MINISTERIO
PERSONAL
Director.—El Capitán de navio de 1.* clase Excmo. Sr. D. Manuel 
de Eliza y Vergara.
P r im e r  n e g o c ia d o  —Jefe.—E\ Capitán de navio Sr. D. Julián 
García de la Vega y González.
Auxiliares. -  El Teniente de navio de la reserva Sr. D. José María 
Mendoza.
El Teniente de navio de 1.' clase Sr. D. Emilio Cróquer y Cabeza.
El Teniente de navio D Francisco J. Remes.
S e g u n d o  n e g o c ia d o . -Jefe.—El Capitán de fragata Sr D. Rafael 
Rodríguez de Vera.
Auxiliar.—E\ Teniente de navio D. Emiliano Castaño y Enríquez.
T e r c e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—El capitán de fragata de la reserva
U. Enrique Navarro.
Auxiliar.—E\ Teniente de navio D. Eugenio Rivas.
Ayudante Secretario.—E\ Teniente de navio D. Juan Antonio 
Martín Posadillo.
MATERIAL
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Director.—El Capitán de navio de l.® clase Sr. D. José Ferrándiz.
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PuiMER NKQOCiADo. -  Je/e.—El Capitán de navio Sr. D. Francisco 
Chacón y Pery.
Auxiliar.—F\ Teniente de navio D. Francisco Isúñez Quijano.
S e g u n d o  n e g o c ia d o .— Je/e.—El Ingeniero jefe de D. Salvador
Páramo y Aguilar.
Auxiliar.—
T e r c e r  n e g o c ia d o .— Je/e.—El Coronel de Artillería Sr D. Gabriel 
Escribano y Arjona.
Auxiliar.—
C u a r t o  n e g o c ia d o .— El Contador de navio de 1.“ D. Antonio Gar­
cía de Tudela y Miró.
Auxiliar.—
Ayudante Secretario.—El Teniente de navio D. José Espinosa y 
León.
INSPECCION GENERAL DE INGENIEROS
Inspector general.—Es.cmo. Sr. D. Enrique Garcia de Angulo. 
PRIMER n e g o c ia d o .— Je/e.— D. Toribio Gaspar Gil 
Auxiliar.—D. Cándido Garcia Sánchez-Cantalejo. 
s e g u n d o  NEGO :iADo. -  Je/ij.—D. Pedro Suarez y Coll.
Auxiliar. — H. José Castellote y Pinazo
TERCER EEGociADO.-Jeye.-D. Nemesio Vicente Sancho.
Secretario de la Inspección —H. Ambrosio Montero y Arnillas.
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERIA
Inspector general. —'EX General de División de Artillería de la Ar­
mada Excmo. Sr. D. José Eady y Viaña.
PRIMER NEGOCIADO.— Je/e.—El Coronel de Artillería de la Armada 
Sr. D. Julián Sánchez y Campos.
Auxiliar.—El Comandante de Artillería de la Armada D. Fran­
cisco Butler y Mir.
SEGUNDO EEGOCiADO. - Jefe Ínterino.—EA CoToncl de Artillería de 
la Armada Sr. D. Julián Sánchez.
Auxiliar interino.—El Comandante de Artillería de la Armada 
D. Francisco Butler.
Secretario de la Inspección. -  El Comandante de Artillería de la 
Armada D. Francisco Butler.
r
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA
Tnspecior general.—'íi\ General de Divieión de Infantería de Ma­
rina Excmo. Sr D. Joaquín Albacete.
P r im e r  n e g o c ia d o . — ./e/e.—El Coronel de Infantería de Marina 
¡;i Sr, D. Mariano Anitua.
y Auxiliar.—
S eg u n d o  n e g o c ia d o . —Je/e.—El Teniente Coronel de Infantería de 
Marina Sr. D. Federico O baños.
Secretario.—
Habilitado general.—Wí Teniente Coronel de Infantería de Ma­
rina Sr. D. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas.
Auxiliar. —
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Inspector general.—El Inspector general de Sanidad Excelentí­
simo Sr. D. Francisco Muñoz y Otero.
PRIMER NEGOCIADO. Jefe.—El Subinspector de primera D. Emilio 
Soler y Catalá.
Auxiliares.—Ei Médico Mayor D. Francisco Moreno.
El Médico primero D. Nemesio F. Cuesta.
SEGUNDO NEGOCIADO. — 7e/e. —
Auxiliares. —El Médico Mayor D. Hermenegildo Tomác del Valle. 
El Farmacéutico Mayor D. Francisco Andrés.
Secretario de la Inspección.- El Médico Mayor D. Gabriel López 
Martín.
Para el servicio de Sanidad de las fuerzas militares del Ministerio 
y asistencia del personal de Marina en la corte.
Primeros médicos.—T). Juan Redondo y Godino y 
D. Ernesto Botella.
INTENDENCIA GENERAL DE MARINA
Intendente general.—EX Excmo. Sr. D. Leandro Saralegui y 
Medina.
PRIMER n e g o c ia d o .— .7e/e —El Contador de navio de primera don 
Vicente Roa.
Auxiliar.—
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SEGUNDO NEGOCIADO.—Je/(?.-El Comisario de Marina D. Joaquín 
Die y Burgos.
Auxiliar.—
TERCER NEGOCIADO.—Je/if.—El Contador de navio de piimera don 
Luis de Pando y Pedrosa.
Auxiliar.—El Contador de navio de primera clase D. Francisco 
Riera y Alberni.
Aecreíario.-El Comisario de Marina D. Enrique Eady y Viaña
ORDENACIÓN DE PAGOS
Ordenador de Pagos.—El Excmo é lltmo. Sr. D. Julio López 
Morillo.
Secretario.—El Contador de navio D. Joaquín Coello.
Interventor Central.—’Kl Ordenador D. Isidoro Bocio.
P r im e r  n e g o c ia d o . — Je/e.—El Comisario D. Eduardo Mata.
Auxiliar.—El Contador de navio D. Manuel Alonso.
S e g u n d o  n e g o c ia d o .— Je/e.—El Contador de navio D. José Les- 
cura.
HABILITACIÓN DEL MINISTERIO
Habilitado.— PX Contador de navio D. Emilio Ferrer é Izquierdo.
ASESORÍA GENERAL
Asesor general. —V>. Juan Spottorno y Bieuert.
Segundo je fe.—El Auditor D. Francisco Núfiez y Topete.
Primer auxiliar.—PX Teniente auditor de 1." D Francisco Ra­
mírez.
Segundo auxiliar.—D. Guillermo García Parreño.
Negociado único de la Asesoría.— El Teniente auditor de 1.* 
clase D. Jesús Cora y Cora
JUNTA DE LA M ARINA MERCANTE
Presidente.-El Vicealmirante Excmo Sr. D. José Navarro y 
Fernández.
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Secretario —El Capitán de fragata Sr. D. Federico Compañó.
JURISDICCIÓN DE M ARINA EN LA CORTE
Jefe.—El Excmo. Sr. Vicealmirante D. José Navarro y Fernández. 
Jefe de Estado Mayor.—El Excmo. Sr. Capitán de navio de 1.* 
clase D. Joaquín M.'^  Cincúnegui y Marco.
Segundo Jefe.—El Capitán de fragata D. Antonio Martín de Oliva. 
Auditor general.—Ei Sr. D. Eladio Mille y Suárez.
Secretario de Justicia.—D Isidro Romero y Cibantos.
Fiscal. —D. Francisco Ramírez y Ramírez.
Jueces instructores de causas. —Eí Comandante de Infantería de 
Marina, de la escala de reserva, D. Angel González Cutre.
El id. id. D Luciano Estremera y Paz.
El Teniente de navio, de la escala de reserva, D. Juan Faustino 
Sánchez y Segundo
El Capitán de Infantería de Marina D. Lino Fabrat y  San Vicente.
JEFATURA LOCAL DEL MINISTERIO
Jefe local.—El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán. 
Auxiliares. —E[ Teniente de navio D. José Roldán.
El Contador de navio D. Gerardo Pérez Tudela.
MUSEO NA V A L
Director.—E\. Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán. 
Auxiliar.—E\. Teniente de navio D. José Roldán y López. 
Contador. El Contador de navio D. Gerardo Pérez y Tudela. 
Pintor restaurador. —D. Angel Cortellini.
Conserje.—'EA Contramaestre mayor de 2.^  D. Rafael Cantalapiedra
BIBLIOTECA CENTRAL DE M ARINA
Je/e.—El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán. 
Contador.—E\. Contauor de navio D. Gerardo Pérez y Tudela. 
OJlcial í .” de Archinero del Ministerio. —D. Eduardo Pagés y Sa- 
bater.
Idem 4.° de id. id. -  D. Angel Lasso de la Vega.
ARCHIVO CENTRAL DE M ARINA
Je/e.—El Jefe local Capitán de fragata D.Cayetano Tejera y Terán. 
Archivero Jefe del Ministerio.—D. José Mendez y Zambra.
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Oficial L° Archivero del Ministerio.—T). Juan Labaig Leonés.
Id. 2." id id.—T). Manuel Romero Yague.
Id. id. id.—D. Luis Alvarez Fernández.
Id. 3.° id. id —D. Santiago Arambilet Delgado.
Id. 4.° id. id.— I). Juan Bautista Montero y Montero.
Auxiliares id. id.—D. Luis López Castaños.
D. José Fermín Pavía.
D. Joaquín Lasso de la Vega.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.
Genernies, Jefes y Oliciales destinados en el Consejo Supremo 
de Guerra y ¡Harina,
Vicealmirante Excmo Sr D. Alejandro Churruca, Consejero. 
Contralmirante Excmo Sr. D. José de Guzmán, Consejero. 
Contralmirante Excmo. Sr. D. José María Pilón, Consejero. 
Capitán de navio D. Juan Pastorío y Vacber, Teniente Fiscal. 
Capitán de fragata D. Angel Miranda, Auxiliar del Fiscal.
Capitán de fragata D. Leopoldo García de Arboleya, Auxiliar del 
Fiscal.
AYUDANTES DE CAMPO Y ÓRDENES DE S. M, EL REY
Ayudante de campo.—VA Capitán de navio de 1 ® Excmo. Señor 
D. Leopoldo Boado y Montes.
Ayudantes de órdenes.—El Capitán de navio D. José Ferrer y  
Pérez de las Cuevas.
El Capitán de fragata D. Alberto Balseyro y Casajús.
FUERZAS DE M ARINA EN LA CORTE
.Jefe —El Capitán de fragata Sr. 1). Cayetano Tejera y Terán.
MARINERÍA DEL MUSEO NAVAL
Comandante de la briyada.— VA Teniente de navio D. José Roldán.
COMPAÑÍA DE INFANTERÍA DE MARINA
Capitán de la Compañia.—EA Capitán de Infantería de Marina don 
Angel Topete.
IMPRENTA DEL MINISTERIO
Director. —El Capitán de fragata Sr. D. Cayetano Tejera y Terán. 
Auxiliar. -  El Teniente de navio U. José Roldán.
Administrador. -  El Contador de navio D. Gerardo Pérez Tudela.
ESTADOS MAYORES DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMKNTO DE CADIZ
Capitán General.— Contralmirante Excmo. Sr. D. José Ramos 
Izquierdo
■tefe de Estado Mayor. -  El Capitán de navio de 1/ clase Excelen' 
tísimo Sr. D. José M.'* Jiménez Franco.
Seyundo Jefe de Estado Mayor.—El Capitán de fragata D. Eva­
risto Matos y Jiménez.
P r im e r  n e g o c ia d o .—Jefe.—El Teniente de navio de 1.‘  D. Eduardo 
Bonmatí.
Auxiliar.-
Se g u n d o  n e g o c ia d o . —Je/e. -  El Teniente de navio D. José Gonzá­
lez Quintero.
Auxiliar.—
T e r c e r  n e g o c ia d o , -,/e/e.— El Teniente de navio de 1.» D. Joa- 
quin Cristelly y Laborda.
.Auxiliares.— Teniente de navio D. Manuel Tejera y Terán.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Capitán (jeneral.—El Contralmirante Excmo. Sr. D. Juan Bautis­
ta Viniegra y Mendoza.
Jefe de Estado Mayor -  El Capitán de navio de primera clase se­
ñor D. José González de la Gotera y Orlando.
Segundo Jefe de Estado Mayor.—El Capitán de fragata Sr. D. An­
tonio Alonso y Sanjurjo.
PRIMER NEGOCIADO — Jefe.—Teniente de navio de primera D. Fran­
cisco Regalado.
Auxiliar. -
s e g u n d o  n e g o c ia d o .— Je/e.—Teniente de navio de primera don 
Victoriano Suanzes.
Auxiliar.—
t e r c e r  n e g o c ia d o . —Je/e.—Teniente de navio de primera D. Fran­
cisco J. Tiscar.
Auxiliares.—
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Capitán general.- ¥A Contralmirante Excmo. Sr. D. Enrique Al­
bacete y Fúster.
Jefe de Estado Mayor .—El Capitán de navio de primera clase se­
ñor D. Antonio Eulatey Fery.
Segundo Jefe de Estado Mayor.—EAGapitéíTi de fragata D. Ro­
dolfo Matz y Buentrostro.
PRIMER NEGOCIADO.—Je/e. -
Auxiliar.—
SEGUNDO NEGOCIADO.—Je/e.—
.Auxiliar. -
TERCER NEGOCIADO.—Je/'e.—
.Auxiliares.—
ESTACIÓN NAVAL DEL GOLFO DE GUINEA
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Jefe de la Estación Naval.—El Capitán de fragata Sr. D. José de 
Ibarra y Autrán.
PBRSONAL
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Cuerpo General de la Armada
E S O A L A .  A O T I " V A

CIJERPIISIIE l i  ARMADA
S. M . E L  R E Y

CUADRO DEL PERSONAL
de qne consta el Cuerpo general de la Armada en sn escala acti?a.
1 Almirante.
3 Vicealmirantes.
10 Contralmirantes.
18 Capitanes de navio de primera. 
35 Capitanes de navio.
60 Capitanes de fragata 
100 Tenientes de navio de primera. 
250 Tenientes de navio.
Alféreces de navio.
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CUERPO GENERAlb
ESCALfAC
NOMBRES y  CONDECORACIONES
ALMIRANTE
Beránger y Kaiz de Apodaca, Excelentísi­
mo é limo. Sr. D. José María de, S., Hg., 
M. M. g„ M. N. g., Cg., C.'^ , M. n. g ,
(I.), (A. M.), (í;^, (B. P.), (C.“ g.), (M. y Lg.), 
(M. I. g.), (E. S. y N. g.), (B. A. g .).............
VICEALMIRANTES
Chnrruca y Brniiet, Excmo. Sr. D. Alexan- 
dro de, H. g., M. n. 3.^ , M. N. 2.*, M. n. 1.“,
M. d., @ ) .  (bp). ........................... ......
IVavarro y Fernández, Excmo. Sr. D. José, 
H. g , M. Cn., M. M. g., M. N. 2.®, M. n. 2.®, 
M. m. 2.®, M. n. l.“, I., O. c. n., (glj). (bp),
(M. O. B.), (M. O.) (í;§)...... .........................
Fervera y l'opete, Excmo. Sr. D. Pascual, 
Hg., M n. g., 2 M. M. 2.®, M. N. 2 ®, 2 M. n.
2. ®, I. c., M. n. 1.®, M. d., (LHc), ® , ® , @ ),
@ ) ,  Cgg), (b p ) ...........................................................
Fernández y Gutiérrez de Celia, Excelen­
tísimo Sr. D. Ricardo, Hg., M. m. 3.’, M. n
3. *, M. n. 2.®, I. c., @ ) ,  (b p ), (L.Ho), (L. A. c),
..............................................................
1= E C H A a d|
Nacimiento.
24 Junio 24
30 Junio 33
15 Mayo 32
18 Febr. 39
7 Marzo 36
Ingreso
en
el servicio.
19 Junio 31
11 Febr. 46
14 Enero ^
30 Junio 524 2
4 Julio
—  9  —
t
,3I|
Antigüedad
en
8U empleo.
m
a
24 Abril 903
30 Enero 98 
17 Ags. 98 
27 Feb. 901 
!2 Ags. 903
D B S 'r i N Ü
FECHA 
de posesión.
Presidente de la Junta Consultiva. 11 May. 903
Consejero del Supremo de Guerra y Marina. 26 Enr. 901
Vicepresidente Junta Consultiva. 29 Marzo 99
Madrid, sin destino. 14 Ags. 902
Eventualidades y comisiones. 8 Octb. 902
1 0  -
Coiilnlfí'.
a
<T>
F E C H A S  S
O
KOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
í
1
CONTRALMIRANTES
fiuxmáii V Gnllier, Excmo. Sr. D. José de,
2
Hg„ M. n. 3.“, M. M. 2.“, (Cg), (M. y Le).......
Itaiuos Izquierdo y Castañeda, Excmo. se­
ñor D. José, Hg., M. m. g., 2 M. n. g., M. N. 
3.‘ p., M. M. 3.®, 2 M. n. 2,^ M. n. 1 ^ 2 M. d.,
7 Oct. 38 30 Dbre. rH 
% 1
3
C8g), (BP), M y Le), (JE®).............. . • ■ ............
Albacete y Clister, Excmo. Sr. D. Enrique, 
Hg , M. n. 2 “, M. n. 1.“, (p3), 51?), (RCo),
10 Dbre. 38 15 Julio 52
4
(Bi>), (L. H. c . ) .............................................
Pilón y Sterling, Excmo. Sr. D. José María, 
Hg., 2 M. n. 1.*, L, (§3), (SGc), M. y Le.).
10 Sept. 39 31 Dbre. 52
ÍBP), (íxiii)................................................................. 25 Mayo 39 27 Julio 52
5 Yiniegra y Mendoza, Excmo. Sr. D. Juan 
Bautista, ingeniero Hidrógrafo, M. n. g. p.,
6
Hg., 2 M n. 2.N I. c., @ ,  (b p ), (B. A. c.)___
Warleta y llora, Excmo. Sr. D. José María, 
Torpedistá, Hg., J. A. C.4.", M.N. g., M.N.2
5 Enero 42 1° Julio ói
1 7
M.n.2.®, M.e .1.“, i . c.n. (1), (b p ), {M.F.),(@!i 
Sostoa V Ordóñez, Excmo. Sr. D. Enrique.
l2 Agto. 42 31 Enero ¡>1
; 8
Hg , M. d., M. n. 2 ®, (LB )...........................
Guerra y llaeias, Excmo. Sr. D. José, Hg., 
M. n. g , M. n. 2.='. M. d., 0., (F. 1.^ ), (CS),
2fi Agto 42 8 Enero 55
9
@, @ ) ,  (BP)............................................................
Cazaga y Garay, Excmo. Sr. D. Joaquín, 
Hg , M. N. g. p.,' Me., 2 M. M. 3.®, M. m. 3.®.
M. n. 3.®, M. N. 2.®, M. n. 2 ®, M. M. 1.®, M.
N. 1.®, I c., (S. N. 0.), © , @ ,  @ ) ,  @ ) ,
2 Junio 42 8 Enero 85
10
(BP). (M. F.), (Mind.“) ..................................
•láeoiiie y Pareja, Excmo. Sr. D. Juan, Mar­
qués del Real Tesoro, Hg., M. N. 3,® p., 
M. M. 3.®, M. n. 3.®, 3 M. n. 2 ®, M. u. 1®, I. 
c. n., M. d., S. P., (LH), (Cío), (SAO), (AM), 
CgS), (bp ) .......................................................
CAPITANES DE NAVÍO DE 1.® CLASE
Cineiiiiegiii y Mareo, Excmo. Sr„. D. Joa-I
3 Febr. 43 Idem
1
21 Dic. 43 13 Julio 5^
22
2N
Tll^ . , _jiiir»nteN.
-  1 1  —
) Enero 98
lio Nov. 98
Nov. 99
80 Juu. 900
Ab. 902
»^|2(i Peí). 903 
6 May. 903
)5?) fel May. 903
10 Julio 903
l2Agt 903
Capitán general del Departamento de Cádiz.  ^30 Nov. 901
!
Capitán general del Departamento de Cartagena. ¡ W Jun. 903
i
I
Consejero del Supremo de Guerra y Marina. I 20 Jun. 903 
Capitán general del Departamento de Ferrol. ¡ 15 Se¡ t 903
Consejero Sh]»remo de Guerra y Marina. Jun. 902
Jefe Superier del servicio de vigilancia 
de la Compañía Arrendataria de l'abácos. 
Cádiz, sin destino.
Cádiz, sin destino.
Vocal de la Junta Consultiva.
Vocal de la Junta Consultiva.
10 Julio 903 
(i May. 9o3
21 Julio 903
0 Agt 903
27 Julio 903
1 2 '
i
C a p i t a n e s  di n a %
'Z
B
10
11
NOMBRES y  CONDECORACIONES
quín María de, Hg. M. N. 2 M. M. 1.“, M. d., 
(gs|), S. P„ (BP), (A. R P. c.), (íí. S y  N.),
(D. D. c.)..................................................
Anfión y Yillnlón, Exorno. Sr. D. Ramóa, 
Marqués de Pilares, G. H. S. M. D. Hg., S.'
M. n g.. M. N.. 3.^ M. n. 2.‘, M. m. 2.\ 2 M.
n. 1.^ , (B. A-r g.), Md., Ce., C., (A. M.),
(Cío.), (B. A. c.), (L. B.), (BP)........................
Estráii y Justo, E.xcmo. Sr, D. Federico, M. 
n. g., M. d., M. N. l.% (g), (BP), (C. V. g.),
(ÁNife......................................................
llatin y Slontes, Exorno. Sr. D Juan José 
de la, Hg., M. n. g., 2 M. n. 3.'^ , M. N. 2.®, M.
N. 1.", M. d. I. o. n,, g), (gx¡í), (bp), vCHc.), (C.
V. o.), (L. H. o.), ..............................
Perea y Orive, Exorno. Sr. D. Antonio, Mar­
qués de Arellano, Hp., M. n. g., M. d.. M. N, 
3.* p , M. n. 3.* p., 2 M. n. 2.®, M. n. 1 ®, (ERc
2.“), (í)_, (bp) , ............ ......................
Siautaló y Snenz de Tejada, Exorno. Señor 
D. Enrique, Hg. M. n. g., M. d. M. M. 3.® M. 
N. 3.®, M. m. 3.®, M. N. 2.”, M. M. i.®, M.
N. 1.®, @ ) ,  (bp) ............................ '. .
Pedenionte é Ibáiiez, Exorno Sr. D. Pela- 
yo, Hg , M N. g. p., M N. 3.®, M. N. 2.®, 
(M. y i,o.), (A. M.) ( ^ ,  (bpi, (M.C.), (gg!), 
.llareneo v Giiaiter-Taliente, Sr D. José, 
D , M. o. ñ:, M. N. 3.® p., M. M. 3.®, M. N. 
1.®, M. n. 2 ®, M. n. l.“, M. M. i.®, (5^, (bp). 
¡Norgado y Pita da Teiga, Exorno. Sr. don 
José, Torpedista, Hg., (B. A. o.), (F. I. Ag ),
M. n. 2®I., @ ), (BP),(@)............... ........
illorcno de Guerra y Croquer, Exorno, se
ñor D. Antonio,Hg , M. n. g., 2 M. n. 3.®, M.
N. 2.®, 3 M. n. 2.®, M. n 1.®, lo., C,, (CEo.),
(B. A, o.), c@), (bp), (gx|).......................
Jiménez y Franco, Exorno. Sr. D. José Ma­
ría, M. m. 3.*, Hg , M. n. g., M. d., M. N. 2 ®, 
M. n. 2.®, M. n. 1.®, (Cío), (A. M.), <@5,
FLE C H A S  d|;
Nacimiento.
31 Marzo 45
25 Agto 44 
19 Febr. 45
7 Julio 43
17 Dio. 44
8 Marzo 44 
5 0ctb. 44
24 Octb. 45
25 Sep 45
.21 Agto 45
24 Agto. 5V| 24 
13 Julio ól
8 Julio 56j 
13 Julio 51I
22 Julio 51]
Idem
11
13 Julio 57| 
20 Feb. óSl 
1.» En. óSj
1'
2!
2;
i
ili navio du clase.
—  1 3  -
57| 24 Abril 97 
Di  ^ 8 Agt. 97
56 Idem
3U Enero 98
10 Ag. 98 
n Ag. 98 
29 Junio 99 
22 Nov. 99
l-^Feb 900
Diputado á Cortes. 
Comandante de Marina de Valencia.
16 May. 903
2 Julio 901
14 Sep. 903
Comandante de Marina de Barcelona. 10 Feb 903
Situación de Cuartel para Andalucía. 24 Agt. 903
Comandante de Marinado Sevilla. 18 Abril 902
Comandante general Arsenal Cartagena. | ii Sep. 903 
Diputado á Cortes. | »
Comandante general Arsenal Ferrol. 30 May. 9o2
Situación de Cuartel para Andalucía. i l2 May. 902
—  1 4  —
Capitanes denavii
2Cí-
R FECHAS DE]rt‘IO — = E U---
NOMBRES Y CONDECORACIONES 1 Ingreso An
1 Nacimiento. en '
el servicio. ' su
(BP), (A, XIII). - ....................................... 5 Nov. 43 1 21 Enero 57 12
12 Eliza y Eergara, Exemo. Sr. D, Manuel de.
llg., M. d., M. N. 3.“, M. n. 2.% Ai.. M. 2 % I
M. N. l.“, I., (K. P,), O , ,  (BP), (A. XIII). 10 Nov. 44 8 Julio 511 24
¡ 13 Boado y Montes, Exemo. Sr. D. Leopoldo,
Hg , 3 M. N 3.“. M m 3.‘, 2 M. u. 2.“, M. n
1.“', v@), (BP), (M. F.), . .. .................. 31 Julio 44 13 Julio 5? 28
- 14 Puente y Bassave, Exemo Sr. D. José de la,
Hg , 2 M N. 2 \ 2 M. d., (SGe-), (b p ).. . 14 Marzo 45 4 Sep. 57 17
Ferrándiz \ ¡Wiño, Sr. D José, Hp., 3 M. i
¡ n. 2. ,^ 3 M. n. l.“, {N. A.) (A. X III)............. 12 Marzo 47 14 Enero 60 26
16 Baslarreche v Herrera, Exemo. Sr D. Fé-
lix, Ingeniero Hidrógrafo. Hg., .M. n. 3.“ p..
M. N. l.“, © , (b p ) ................................................ 19 Mayo 47 Idem ¡21
¡ 17 Gionzález de la Cotera y Orlando, Sr. don
José, M. N. 2.®, @ ), (b p ), M. 0. u ......... . 17 Sept. 45 l.° Ene. 58 16
; 18 Enlate Y Fery, Sr. D. .Antonio, Hp., M. N.
3», M. n. 3®p., M .n. 3.®, M. N. 2.®, M. N.
1.®, M. n. 2.®, (Jg., ® , ■@'1, (b p ), (M. C ),
0. e., (B. A. e.), (C." e.).............................. 5 Junio 45 laem 12
CAPITANES DE NAVIO }J
1 .4lli:icete y Fnsler, Sr. D. Eduardo, Hp., M.
n. I,®, M. M. 1.®, (bp), (A. X H Í............ 28 .Abril 46 Idem i 2
Coneas y Paiau, Sr. D. Víetor María, Hp.,i M. n. 2.® p., 3 M. u. 2.®, M N. 1.®, M. n. 1.®,
M. M. 1.®, S P., (3), C., I. e. n , (C.® e.), (S.
N. p.). lA. XIII ) .......................................... 12 Nov. 45 12 Julio 60 12
i 3 Fiol Y Monlaner, Sr. D. Emilio, Hp , .VI. M.
2.®. M. n. 1.®, Md.. ( g ) ,  (5?*), ( b p ) .................... 16 Feb. 45 15 Enero 59
4 Barcia de la Vega y Bonzález, Sr. D. Ju-
lián, Hp., M. n.'3 ® p , M. n. 2.®, M. M. l.“, 2 1
M. n. 1.‘, ecB?), (gS), I. e., (SS), (b p ), (S.
N p.), (M. (J.), C R 2.“, (A. X lll) ............. 18 Enero 46 2 Julio 2;
5 Ferrer y Pérez de las Cuevas, Sr. D. José,
Hp., M. M. 3.® p., M. M. 2.®, M. e. n., M. N.
2.®, 2 M. n. 2.®, B. 2.®, @ ) ,  (bp), (M. F.),
(í)3i)......... ................................................... 11 Agto. 45 13 Julio 5/ 2
; t ■.luanco y Baviol, Sr. D. Emilio, Ingeniero
—  15
navio (le 1.^  clase.
I Anti^ ü^edad 
en
su empleo.
|12 Julio 900
í
M Abril 901
i
DESTINO
'8 Abril 901 
f|l~ Dic. 91)2 
p  Feb. 903
1^ May. 903 
16 Julio 903
18 May. 9(5
2 Mar. 9(5
18 Ag. 903 
6 Oct. 96
25 Oct, 96
86 Dic. 96
Jefe Estado Ma.yor de Cádiz.
Director del Personal del Ministerio.
Ayudante de Campo de S. M. el Rey.
Subsecretario del Ministerio.
Director del Material del Ministerio.
Comandante general del Arsenal de la Carraca. 
Jefe Estado Mayor de Ferrol.
Jefe Estado Mayor de Cartagena,
Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Vocal de la Comisión de Paros. 
Comandante de Marina de Coruña.
Jete de Negociado del Ministerio.
Ayudante de órdenes de S. M. el Rey.
! FECHA 
! de posesión.
I
; l.° May. 903
' 14 Mar. 903
, 26 Ag. 903 
18 Feb. 903 
: 17 Mar. 903
31 Ag. 903 
26 Ag. 903
5 Oct. 903
ó.Tulio 901
Julio 903 
29 Julio 903
l.“ Abril 902
17 May. 902
Ifi —
Capilanes,!*® '
Sp.
8
9
10
12
13
14
15
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Hidrógrafo, Hp., M, n. S.'^p , 3 M. n. 2.‘, 2 
M. n. 1.“^, M. M 1.", S. P . , Torpedista.. .. 
Camargo v Abadía, Sr. D. Guillermo, Hp,, 
M. d., M. n. 2.‘, © , (3), (CS), (MD), (H). ... 
Agoírre y Corbelo, Sr. D. Miguel de, Hp , 
2 M. n. 2.', 4 M. N. l.“, M. n, l.% © , (bp),
(N IC .)........................................................
Ilcdigcr y Olivar, Sr. D. Emilio, Hp., M. N.
2. ‘, 2 M. n. 2.®, M. M. 1.®, M. d., iS. A. 2.®),
(Cj, (N. A ), Torpedista................................
Montero y Rapallo, Sr. D. Manuel, Hp., 2
M. N. 1.®, M. n. 1.®, @ ), ( @ ) , ..............
■larras» y Fernández de Castro, Sr. don 
José de, Hp., M. n. 2.", M. M. 1.®, 2 M. N. 1.®,
M. n. 1.®, © , (bp) ........................ .......  . .,
Gómez y Mendoza, Sr. D, Leonardo, -Hp.
M. n. 3.®, M. N. 2.“, M. d. M. N. 1.®, M. n 1.®,
© , Torpedista.............................................
Rodríguez de Rivera y Rodríguez, Rustrí- 
simo Sr. D. Joaquín, Hp.. 2 M. n. 3.®, M. n.
3. ® p., B. 2,®, íM. n. 2.®, M. M. 1.®, M. N. 1.®, 
1., C., @ ) ,  @ ) ,  @ , 3 (bp), J. S. a . C. h.,
..............................................................
Alineda y Martínez Gallegos, Sr. D. Este­
ban, Hp.. M. N. 3.‘, M. N. 3 ® p., M n. 2.®, 
2 M. N. 1.®, '@ ), @¡), (|3), (bp), iMC), (Jxij).. 
Cano Manuel y Cuque, Sr. D- José, Hp , M 
n. 3.". M.N. 2.®, M. M 2.', 3 M. M. 1 ®, M. n.
1.®, (MMBc), (LHo), (BAc), (bp) .........
Díaz c iglesias, Sr. D. Manuel, M. N. 3.®, B 
P. H, M. n. 2.®, M N. 1.®. (bp), Medalla coro­
nación Eduardo VII...................... ..............
16i liozano y Galludo, Sr. D. Fernando, Hp., M.
N. 2.® p., 2 M. n. 1.*, (gg), (bp) .............
Cabezas y Sarabia, Sr. D. Rafael, Hp., M. d.,
2 M. n. 3.® p., M. m. 2.', 2 M. n. 1.®, (M F.), 
(M. y L ), @ ,  (6g), !BP), Est. ampliación,
<@)..............................................................
Merás y Cria, Sr. D. Julio, Hp., M. n. 2.®, 3
n
18
F=ECH A S  D;
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
(5 Junio 4(> 
8 Abril 47
1.® Julio59 
20 Julio 59
26 Sep. 46 18 Enero 61'
4 Agto. 47 
16 N oy. 45
1." Julio 59¡ 
18 Enero 6l|
23 Sept. 47 4 Enero 61
24 Enero 46 1." Enero 59
24 Julio 45 Idem
17 Agst. 45 l.° Julio 59
7 Mayo 47 1." Julio 61
17 Abril 48 
21 Julio 48
17 Julio 6( 
Idem
1.“ Marzo 45 l..“ Julio 61
Al
21
— IT -
neti4e navio .
Autlgüedad
en
su empleo.
7 Mar. 97 
1.‘ Abril 97
21 Abril 97
Idem
21 Abril 97 
21 Abril 97 
Idem
Idem
24 Abril 97) 59
, 01 8 Junio 97
6C 22 Julio 97 
8 Agst. 97
20 Dic. 97
DESTIMO
FECHA 
de posesión.
Comandante de Marina de Bilbao. 
Situación excedencia voluntaria. Península.
Situación supernumerario.
Secretario Militar del Ministerio. 
Eventualidades Cádiz.
2.° Secretario de la Junta Consultiva de Marina. 
Comaudante de Marina de Cádiz.
Comandante de Marina de Algeciras,
Comandante del acorazado Vitoria.
Comandante de Marina de Santander.
Comandante de Marina de Vigo. 
Comandante del guarda-costas Numaneia.
Comandante de Marina de Gran Canaria,
26 Sep. 901 
28 Abril 902
1.“ Julio 97
12 May. 903 
22 Julio 903
l.“Sep. 903
26 Ags. 903
16 Jun. 903
22 May. 903
7 May. 902
Nombrado 
l.“ üct. 902
2 Abr. 903
6
18
r'a|>itane<ile n
5(í
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
RECHAS r
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
A
su
M. u. l.“, (^ 5aj).............................................. 29 Junio 44 1." Julio 61 3C
19 Guarro v González, Sr. D. Pedro, Hp., Me.
M. d„ M. n 1 (Cío.), @ ) ,  (bp), (SN.)...... 24 Abril 45 Idem 2
20 Godinez vdstebiin, Sr. D. Antonio, H., 2 M.
N 2.“, M. M. 2.®, M. m. 2,', M. n. 1.®, I. c..
(B. Ac ), C , Torpedista, (F'. M.), (LHo.)...... 6 Sept. 44 1.' Julio 61 ,12
21 Pintó y Kogel, Sr. D Federico, Hp., M. n.
2.®, 2 M. n. 1.', M. M. 1 ®, (bp)...................... 21 Julio 46 1.” Enero 60 1
22 Ijc Senne y t'oloner, Sr. D. Gabriel, Hp . M. 1
N 2 ® p., M. N. 2.*, M.-M. 2.®, M. n. 1.®, Tor- ií
pedista....................................................... 12 Sept. 47 1.® En. 60; 40
23 Boiiyón Y Rubio, Sr. D. Alejandro, Hp., M.
N. 2.*, 2 M. n. 1.®. (B. L. 3.®), (M C .)............. 17 Marzo 47 23 Agto. 59 1
24 Reboul é lüiaai, Sr. D. Federico, Hp., M. n. 1
3.®, 4 M. N. 2.®, M. M. 2.®, M. N. 1.®, M. n, l.“,
@ ) ,  (BP), (L .)........................................ 7 Nov. 45 1.® En. 62 18
25 Torre» y Poli, Sr. D Raimundo,. Hp , 2 M. n [
1.', @ ) ,  (bp), Torpedista.............................. 6 Enero 45 Idem 1
20 Barrera y Riiiz, Sr. D. Emilio, Hp., M. c. n..
ilüM. M. 2.®, M. d., 2 M. n. 1.®, (5^, (bp).. . 6 Agto. 46 Idem
27 Bayo y Hernández Pinzón, Sr. D. Luis,
Hp., M. n. 3.® p., M. d., M. N. 2.®, M. n. 2.®,
M. m. 2.®, M. n. 1.®, I. c., (gjg), @ ) ,  (CR. 2.*),
(DDc), (ESNc), Torpedista............................ 10 Febr. 46 27 Enero 60 14
28 Chacón y Pery, Sr. D. Francisco, Hp., 2 M.
n. 3.® p., 2 M. N. 1.', M. m. 1 ®, 3 M. n. 1.®,
© , (gg), (BP), (SNIJ), (BOTS), (CCR2.“), Tor-
pedista, .............................. ................. 4 Julio 49 1.” Julio 64 17
29 Paslorin y Tacher, Sr D. Juan, Hp., M. c. n..
M. N. 2.“, M. n. 2.‘, M. M. 2.", M. m. 2.*, I.,
(SOS), (bp), (_,£), @ ) ..................................... 27 Junio 45 Idem ,29
30 Barreto y González, Sr. D. Fernando, Hp.,
M. M. 2.®. M. N. 2.®, M. n. 1.*, @ ) ,  (bp), (MF),
(B. A. c.)..................................................... l9 Mayo 46 l.® En. 6*
31 López y Cepeda, D. Román, M. N. 1.®, M. u.
1.*, @í), (BP), Torpedista........... ................. 23 Mayo 47 26 Enero 60
32 Bueñas y ülartinez, Sr. D. Francisco, Hp ,
M. n. 2-®, M. N, 1.®, © .  ' @ ) ........................ 22 Noy. 45 1.® En. 59 lo
33 Padriñán y San l*edro, Sr. D José, Hp., M.
1 9  —
nei4e nnvio.
e. =
0 Autigüedad
en
D E S X I X O
FECHA 
de posesión. ■
io. 1 ai fjnpleo.
,J3e lüiero 98 Director de lu Escuela naval fragata Asturias. Dic. 902
2 Mayo 98 Comandante del crucero Princesa de Asturias. 20 Enero 98
.
611 12 .Mayo 98 Comandante del crucero CacJos V. Licencia. 2 Ags. 902
)60 4 Julio 98 Comandante de Marina de Málaga. 1." Nov. 901 '
60 lio Julio 98 Comandante de Marina de Alicante. 30 Ab. 903;
.59 1 Idem Comandante del acorazado Cardenal Cisneros. 21 Julio 903 í
62
■i
ál8 Agto. 98 Jefe de Armamentos de la Carraca 31 En. 902
11 Idem Director de la Escuela de Aplicación Lepante. 22 Agto 902 !
L 10 Nov. 98 Comandante del Acorazado PelaijO. 22 My. 903 1
)60 14 Nov. 98 Comandante de Marina de Iluelva. 16 Feb. 903 i
)64 41 Nov, 98 Jefe Negociado del Ministerio. 4 Ab. 9031
29 Junio 99 Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
y .Marina. 6 Sep. 902 i
62 22 Nov. 99 Director de Hidrografía. 30 Jun, 903
)60 !•' Neb. 900 Crucero Cataluña. 19 Feb. 901 ;
59 13 Julio 900 Jefe Aoraamentos Cartagena. 20 En. 902 '
-  2 0  -
Citpitaireiide j
B! O
F=- E C  H A S dI
O
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso 1
iI Nacimiento. en 1
el servicio, j
! N. 2.‘, M. n. 2.“, M. N. 1.*, M. n l.“, (bp),
34
........ ............................................
Jiménez y Willavieeneio, Sr. D. Francisco. 
Hp„ M. n 2.^ M. N. 2.% M. N. 2 M, n.
14 Junio 48 21 Junio 1)1
35
1,“, © , (B), (gEB) ••• ..........................••••••
Raix y Rivera, Sr. D. José, Hp.. M. n. 2.* p„
M. n. 2.% 2 M. N. 2 M. n. 1."^ , © , (bp),
28 Nov. 47 ).“ Jaiio S
[
i »
Torpedista..............1.................................
.Ilaiiteroln v Alvarez, Sr. D. Ventura de, 
Hp., M. N. 2p., M. N. 2.*, M. M. 2.», 2M. N.
2 Marzo 47 i.“ Julioe|
))
1.“, M. n. l . “, © , @ ) ,  (b p ), (MCi......................
■jlopis y i*uÍK, Sr. D. Arturo, Hp., M N. 2.^ ,^
27 Sep. 49 i.“Ener.6l;
M. M. 2."^  C., © , (B P ) ,  (MC), (5bS), @ ) .......... 9 Oct. 47 28 Ener. 6(j
i ^ Pascual de bonanza y Soler de Cornelia,
Sr. D. Rafael. Hp , 2 M. N. 2.^ M m. 2.“-, M.
22 Marz. í)|
I
! »
n. l.% (A. L,), (M. y L.), (A. M .). ................
I,ópez y Rodríguez, Sr. D. Angel, Hp., M. 
n. 2^ p., M. N. 2.a, M. M. 1 », M. N. l.% M.
28 Oct. 47
' >
n. 1.*, © , @ 1, (bp) ................................
Fery y Torres Tildósola, Sr. D. Alejandro,
l.“ Mar. 46 l . ®  Julio6^ 
J
Hp., M. N. 1.a, M. n. 1.a, © ,  (bp ), ( @ ) ............ 9 Febr. 48 28 Ener. l)l|
CAPITANES DE FRAGATA / '
i 1 Huelo y Poli, Sr. D. Manuel, Hp., 2 M. N. 2.a,
1I
8 Ener. üE 
1.® Ener 6i
■ 2
2 M. n. k ® ,  (RC“), © ,  (o2), (b p ) ..........................
Sánchez de Toca y Calvo, Sr. D. Pedro 
•Marqués de Toca y de Somió, Hp., M. N. 1.*,
18 Agst. 46
© ,  ( O C ) ,  (B P ) ......................................................................... 29 Junio 48
! 3 García de Arboleya y Cácelo,Sr. D. Leopol- 1
l.° Julio fí
!
do, Hp , M. n 1.a, (b p ). Torpedista___
llatz y Ruenrostro, Sr D. Rodolfo, Hp., M. 
N. 2.a, M. n. 2.a p , M. n. 2.“, M. n. l.“, (CI),
7 Abril 47
5
Torpedista..................................................
Rodríguez de Tera y A'ieva, Sr. D. José
13 Oct. 47 Idem
María, Hp., M. N. 2.*, M. n. 2.“, M. N. 1.a,
2 Junio lil
i 6
® ,  (B P ).  (CR2.*), (SOS). Torpedista.............
Ralseyro y Casains, Sr. D. Alberto, Hp., 
M. n. 2.a p., 2 M. n. 2.“; 2  M. N. 1.“, ® .  (b p ),
13 Agst. 48
14
2]
2 1
]
n av io .
Antigüedad
eu
su em pleo.
oü| 14 My. 901 
o®B20 Ab. 902 
2 Agto 902
r.6l; 
r. &í
z.üf
ioffi 
r
ir
o tii 
n
n Dic. 902 
4 May. 903
21 May. 903
16 Julio 903 
12 Ags. 903
14 Enero 93
3 Mayo 93 
12 Mayo 93
1~ Nov. 93
9 Enero 94
F E C H A
D E S T IiS rO
de p oses ión .
Comandante de Marina de Tenerife. 20 My. 902
Situación excedeecia Madrid. 5 Ab. 900
Comandante de Marina de Vigo, interino. 31 En. 903
Sin destino Cádiz. 8 Enr. 903
Jefe de Negociado del Ministerio. 31 Enr. 903
Eventualidades Cartagena. 16 Jun 903
Jefe de Armamentos de Ferrol. 7 Julio 902
Madrid. Juntas Legislación y Ley reclutamiento. 15 Oct. 903
Eventualidades Cartagena. 24 Jun. 903
Madrid Ordenes del Sr. Ministro. 2 Enr. 903
Auxiliar Consejo Supremo de Guerra y Marina. 18 Nov. 901
Segundo Jefe E. M. Cartagena. 15 Julio 903
Cartagena. Pendiente de jubilación ó retiro. n  Abr. 903
—  2 2
Capilniie^de
10
(AEFc)  (¿SO, Torpedista 
Pidiil y Ifiehollo, Sr D José, Hp., M. N. 2.®,
3 M. ¿. 2.*, 2 M. N. l.^ (RCc), ( b p ) ...................
Sriiiiciiex y l^oltalón Sr. D. Adriano, Hp., 
M. K. 2.‘‘ p , M. K 2.^ , M n. 2.^ M. N. i.»,
M. n. l.“, M. M. l.“, (M C ) ........................
ICnmos y Azcárra^a, Sr D. Enrique de, Hp., 
M. N. 2.“^, M. n. 2.^ M. n. 1.*, I. c , (A. F.),
(j), (bp), Torpedista . . ................................
M orcad» y 1*118 da A'eiga, Sr. D. Alonso, 
F. 2 “, Hp., 2 M. K. 2.“, M. n. 2.% ® , ( b p ), 
V
11
12
I (C c.).
13
14
15
¡6
17
18
19
■toado V .tioiitc.«, Sr. D. José, Hp., 2 M. N.
2 p., M. N. 2.», M. n. 1."...... .....................
ifie^alado y Vosseii, Sr. D. Dimas, Hp., M. 
F. 2.® p., ¡VI. N. 2.*^ , M. m. 2.% M. n. 2.*, 2 M.
N. l.“, M. n. l.“, 'r® ), ( b p ) ......................
Cortés y íiainit, Sr. D. Salvador, Hp , Me., 
M. N. 2." p„ M. n. 2 “, M. N. l.'\ M. n. 1."', (C. 
R. 2.‘), (A ■), (óg), ( b p ), (M. F.), J. a . C. 4.^
Torpedista.. .............................................
.tiartiii do Oliva v itoiiiero, Sr. D. Antonio. 
M. N. 2.“ p., Hp.,‘ M. M, 2.“ p , M. M. 2.% 4
M. N. 2.“, M. n. 2.*, M. m. 2 ^ M. n. l.“. O.,
(HIc ), @ ) ,  @ ) ,  ( b p ), iMF.), .............
Tirado y Yorvns, Sr. D. José Maria, Hp., M. 
M 2.*, iVI. n. 2.^ M. _M. l.%  @ ) ,  @ ,  (b p ) . . . .  
liiraiida y Cordonié, Sr. D ángel, Hp., M
N. 2.‘, M. M. 1."-, M. n. 1.", @ ,  <5g), (áJü¡¡).
Rivera y Cópez, Sr. D. Francisco de Paula
Hp., 2 lú. u. 2 (Cj, (5®), @, @ ) ,  (b p ) ...........
itarricre y Pérez, Sr. D. Joaquín, Hp., M. 
N. 2.', M. n. 2.“ p , M n. 2.', 2 M. N. !.“• 2 M 
' M. 1.*, F. 1.*. (SG), © , ® , (@1, (bp), (C. N ),
(L. H. 0.), (gxj)........................................... .
Itonicro y Oiierrcro, Sr. D. José, Hp., 2 M 
N. 2.', M. n. 2.“ p., M. n 2.“, 2 M. N. l.“, i 
M. M. 1.", © , M. n. 1.’, @ ,  @ ) .  (b p ), (C.
B ), Torpedista..................... ...................
11 Dic. 47 
(3 Junio 49
25 N o y . 49 
29 Oct. 47
8 Agst. 48 
28 Oct. 4e
25 Mar/.o 49
8 Febr. 48
17 Julio 46 
13 Dic. 48 
2 Febr. 5o 
28 Julio 47
11 Dic 49
4 Julio 47
l.“ Rnr 
6 Junio 62
21 Dic. 61 
1.” Abril 61
1." Julio 61 
29 Marz 6(i
l.“ Julio6!
30 Junio 6!h
l.° Julio 
Idem 
1.” Ener.
l.° Julio 6'T
Idem
l.“ Ener. 61
r
iiet^de f r a ^ a la .
-  2 3  —
ü l ___________
0 1 Antigüedad
en
:Io, su empleo.
8 Junio 94 :
)62 26 Junio 94 '
G1 Idem !
1 fll
1
21 Julio 94
0 OÍ 11 Sep. 941
5 6Í 13 Sep. 94
0 62
1
8 Oct. 94 1
0 03 9 Mayo 95
0 63 7 Junio 95
1Q \ 28 Julio 95
r.el 19 Sep. 95
0 4 Idem
H 31 Enero 96
r. ()1 12 Febr. 96
DESTINO
Ayudante de órdenes de S. M. 
Comandante de Marina de Ibiza.
FECHA 
de poseiión.
! 17 May. 9o2 
27 May. 903
Secretario Comandancia gral. Arsenal Carraca, j 31 Agst. 97 
Ayudante Mayor Arsenal Cartagena, i lo Jun. 903
Comandante de Marina de Ferrol. 
Comandante de Marina de San Sebastián.
•Cádiz. Excedencia forzosa.
Segundo Jefe E. M. de la Jurisdicción en la corte.
Cádiz. Excedencia voluntaria.
Aux. Fiscalía Militar del Supr. de y Marina. 
Cádiz. Eventualidades.
Comandante aviso Giralda.
Cádiz. Excedencia para navegar.
•29 Enr. 902
30 Enr. 903
24 Enr. 903 
4 May. 903
31 Ags. 902 
4 May. 903
14 Oct. 902
15 Sep. 902
—  2 4  -
a
E
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
£1
32
NOMBRES Y CONDECORACIONES
33
R o d r íg u e z  de V era  y R o d r ígu ez , Sr. Don
Rafael, H p„ M. n. 2.“, 3 M . n. l .^  I., (CV),
@ ),  (BP), (A. X I I I ) ............................................
R o ilr íg u e z  y  ASarbán, Sr. D. Gabriel, Hp., 
M. M. 2.“ , M. N. 2.^ p „  M. n. 2 “ p.. 2 M. N. 
2.®, 4 M. N . 1.a, M. n. l.% (S. N. p.), (DDc.), 
(E. R. c. 2.a), (BP), (MC). (L . B, c.),
(M. O. B .)..........................................................
A la e - lla h ó n  y Saeh i, Sr. D. Jacobo, Hp.,
M. n. 2.*,M . Ñ. 1.a, M n. 1.*, M. M
■íg), (b p ), ............. ...........................
G arc ía  de Quedada y  R cren gu cr, Sr. don 
Rodrigo, Hp., M. N.'l.a, M. N. 2.a, © ,  (bp),
(L . H o.)........... ...................................................
Alonso y Rodríguez de Saníurfo, Sr. don 
Antonio, Hp , M'. N. 2.a p., 2 M. M. 1.a, M. N.
1.a, M. n 1.a, (bp), (¿g) . ............... .
M a lt ín e z  de la T o r r e  y de Asís, Sr. don 
Emilio, H p , M. N . 2.“ p‘„  M . n, 1.“ , M . M.
1. a, ( ^ ,  <5^, (G l^), (BP), (M  C .)..........
F ernández de C órdoba y  C as tr illo , Sr. don
José, Hp., M. N. 2.* p., M . N . 2.a, M . M. 2.a,
(MF), M . n. 2.a................  ..............................
G a rc ía  de P aad ín  y G are ía , S r . D. Orestes, 
Hp., M . m . 1.a. @ ,  @ ) ,  (A . L .),  (bp).
R o ld an  y Fossi, S r. D . Manuel, H p ., M . m .
2 . a, M N. 1.a, (BP)..........................
R o r r c g o  y G onzá lez de la  C o le ra , Sr. don
Antonio, Hp., M . N. 1 .a, i@ ),  i@ ),  (E. S. y
N .  ), ( bp), Torpedista................. ............
Itlanco  y R o d r ígu ez  de la  F lo r ,  Sr. D. A l­
varo, H ., M . n. 2.a p., M . n. 1.a, (NIo), 
@ ) ,  (b p ). E a ...........................................
G iilta rt y Savona, Sr. D. Emilio, Hp., M. N.
2 p., M. M. 2 a, M. n. 1.“ , Torpedista...............
■barra y Autrán, Sr. D. José de. Ingeniero 
Hidrógrafo, H p„ M. n. 2.a p., M. N. 1.“ , M.
n. 1 .a ....................................................................................
A zcá ra le  y M encndez, Sr. D. Tomás de, Hp.,
Capitanei de fi
F E C H A S  D=:
Nacimiento.
7Nov. 49
14 Marzo 49 
3 Junio 48 
5 Feb. 50
16 Sep. 49
15 Mayo 50
20 Mayo 49 
8 Oct. 49 
11 Julio 49
18 Junio 48
19 Enero 49 
7 Mayo 50
5 Abril 51
Ingreso AD
el servicio.
l.“Ene. 63|
1.aEne. f)2j 
2 Junio 61 i 
l.“ Enero 62j 
Idem
1.a Julio 63
1,® Julio 62 
Idem
1.® Julio 63
1.® Julio 61
7 Julio 64 
7 Julio t4
1.® Julio 63
12
20
2
13
12
12
13
1.^
21
—  25 —
Ide friignla.
i Antigüedad
en
EU empleo.
12 Febr. 96
20 Febr. 96
2Marz. 96
13Marz. 96
12 Abril 96
12 Mayo 96
23 Dic 96 
2fi Dic 96
12 Febr. 97
13 Marz. 97
I." Abril 97
21 Abril 97
Idem
DES'riMÜ
Jefe de Negociado del Ministerio.
Comandante de Marina de Almería.
Ayudante mayor del Arsenal de Ferrol.
Comandante de Marina de Cartagena.
Segundo Jefe de Estado Mayor de Ferrol
Comandante del crucero Extremadura.
Aggd "naval, Embajada España Francia, nomb." 
Comandante del crucero Infanta Isabel. 
Cádiz, ^n destino.
Manicomio de Carabancliel.
Segundo Jefe Depósito Hidrográfico. 
Presidente Junta vestuarios de Cartagena.
Gobernador general de Fernando Póo.
FE C H A  
de poses ión .
7 Mar. 903
1." Jun. 903 
l.“ Ags. 903 
1." Mar. 903
30 Sep. 903
31 May. 902
20 Nov. 903 
6 Oct. 903 
»
28 Oct. 903
30 Ags. 902 
12 Ags. 903
5 Mar. 901
—  2 6  —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
34
35
36!
2 M n. 2.'* p., 2 M. n. 1.“, E. A ..................
Soinsi V Crespo, Sr. D. Adolfo H. de, Hp,, M 
n. 2.“ p , M. M. 2.^ M. N. l.«, ( b p ), E. A.,
I. c. n .......................................................
371
38
39
40<
41
.lle iiu c lio  y T o u r iié , Sr. D. Eduardo, Hp., 2
M. E. 1.“. vCg), (Bf)
Conipañó v R o s s e !, Sr. D. Federico, Rp., M.
N. 2.*, 2 M'. n. l.^ (S. E. 2.“l. @ ) ,  IC.,
@ ) ,  Torpedista............................. ..............
Coiilreras y iRoiilcs, Sr. D. Adolfo, Hp ,
Me , M. N. 2.“, @ ) ,  (BP)...............................
.4n(ón é Ib o león , Sr. D. Manuel, H p., Mcm., 
M. n. 2.% 2 M. N . 1 ^  ( b p ), F 1.\ (M  C .)
l>ueA<i.s y Ramírez, Sr. D. José de, Hp., M. 
n. 2.^ M. M  1.'‘ , M. n. I."-, (@ > , (| ^ ,  (b p ), 
•' C( M .
42:
43
44
45
46
47
48
L eó n  y E scobar, Sr. D. Luis, Hp., 2 M. ru
2 ». M. N. I.% B. 2.S (CVe) .......................
T o ró n  V Cam puzano, Sr. D Jacobo, Hp , 2
M. n. 2.“ , 2 M . N. l .M ,  (CI), (A . M.),
( b p ), E . A .......................................................
.Untos V J im én ez, Sr. D. Evaristo de, Hp.,
3 M. n.'2.®, 2 M N. I.*, B 3.^ ® ,  (bp) .........
A ces ia  y R on fan te , Sr. D. .losé, Hp , 2 M.
N. 2.® p., M N. 2.®, M. M. 2.®, M. N. L®,
■@), ( bp), (M. C .)............................................
G uarilia  y  ale la A 'ega , Sr. D. Rújardo de la, 
Hp., M .'N . 2.', M. n. 2.® p , M. n. 2.® M. N.
l .%  1.. @ > , íg g ),  (g g ). (b p ), E. a .......................
Q u evedo y  íin eyras , Sr. D. Mauuel Ide, Hp.,
.\1. N l.®,'(5g), (BP)......................................
I*n lg  V M a rcé l, Sr. D. Juan, Hp., C. c. n
1. e. n,, (N. A.), M. N. 1.®, M. M. 1.®, 2 M. n
2. ®p ,M  n. 2.®, Ic ., ( b u ), (CVc.), (CI),
(A. M.j, Torpedista................................
E lop is  y P u ig ,  Sr. D. Antonio H p., 2 M. n
1.%(C1),(A. M .).........................................
C liRcón y P e r y ,  Sr. D. José María, Hp,, 2 M. 
u. 2®p,, 3 M . n. 1.®, Torpedista ...............
T
CapilaiH 6
R E C H  ASO
Kacimiento.
6 Oct. 49
6 Junio 50 
1.* Oct. 49
5 Agst. 49 
23 Dic. 49 
2l Sep. 50
26 Enero 50 
30 Abril 50
3 Mayo 50 
26 Oct. 51
Ingreso
en
el servicio,
Au
7 Julios 21
1.* Julio eí 
7 Julio ÜÍ
Idem
Idem
Idem
1.“ Julio lii 
2 Julio 6Í
7 Julio 61 
1,” EneroiÜ
19 Marz. 51 Idem
23 Nov. 50 
i4 Abril 50
19 Dic. 49 
10 Sep. 49 
1 ° Abril 52
1 * Enero® 
2 Enero®
lí
-  2 7  —
IH t f r i ig a l i i .
30
>0 Antigüedad
en
cío. su empleo.
o6 21 .\bril 97
0 (i Idem
0 (H Idem
Q Idem
Q 25 Junio 97
n 8 Agst. 97
0 fi; 30 Enero 98
0 63 3 Febr. 98
0 W [2 Mayo 98
roiS 2 Mayo 98
n 12 Mayo 98
ro6i 7 Junio 98
•OÉÍ 4 Julio 98
,0 fi 20 Julio 98
a 10 Agto. 98
olí 1 18 .\gto. 98
DESTI7XO
Director del Observatorio de tían Feruando.
Ayudante maj’'or Arsenal Carraca.
2.“ Comandante del crucero Cardenal Cisneros.
Secretario Junta Marina Mercante.
Cádiz. Excedencia forzosa.
Ferrol. Excedencia forzosa.
Comandante de Marina de Gijón.
Cádiz. Sin destino.
Secretario Junta Pesca Departamento Cádiz. 
Segundo Jefe Estado Mayor Cádiz.
Cádiz.
Comandante del vapor Urania. 
Comandante de la corbeta Naulilus.
Comandante del crucero Rio de la Plata. 
Barcelona. Excedencia forzosa. 
Secretario Comandancia g ra l, Arsenal Cartagena.
FECH.V 
de poses ión .
1.” Oct. 903
17 Nov. 902 
lo Julio 903
»
30 Enr. 903
U
17 Dic. 902
»
20 Nov. 903 
15 Sep. 903
1.“ En. 900
20 Dic. 902 
9 Sep. 903
9 May. 903 
28 May. 903
18 Jun. 903
-  2 8  —
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
C ap ilan eí^
l lá e t ir  y M Ieiifiivil, Sr. D. Leopoldo, Hp., M. 
n l.^  (A . L.), Cío), @ ) ,  ( b p ), Torpedista... 
R iq u e in ie  v Éiomón, Sr. D. Juan Pablo, Hp., 
M. M. 2,'  ^p,, 2 M M. 2.*, M. m. 2.*, 3 M. N.
1. ", M. n. 2.*, (CI), (A . M.), ( J ) ,  (b p \  @ ) ,
(M. F .)..............................................................
A lon lan er y V e^ a -V e rd u go , Sr. D. Jaime, 
Hp., 2 M. n. 2.*^  p , M. n. 1.", (CVc), (NIc),
(( + )) ..........................................................
Tefera y Ternn, Sr. D. Cayetano, Hp., M 
T;'. 2 ■ p „ 3 M. n. I.* (CI), (A  M .), (M . y  L.), 
(C . V. c.), <@),.(BP), (MC), Torpedista.. 
4wóiiiez de Kiirreda y Salvador, Sr. D. Joa­
quín, A .«, Hp., Me., M. M. 2.“, M . N. l.“ , M. 
n. 1 (CI), (A . M.), '@ ) ,  (G^, (bp).
(M C . ) ..................................................................................
C n rc ia  y  D uran , Sr. D. Julián, Hp., M. m.
2. “ , M. Ñ. 2 * p ., M. M. 2.“, M. n. 2.“, M . N.
1. *, M. 11. 1.", (M. C .) Torpedista.................
N ava rro  y A lg o r ra , Sr. D. Rafael María, Hp.
M. N . 2p ., 2 M. N. 2.“ , M. M. l.*, M. N. l.\ 
M. n. l . “ , 2 M. M. 2.*, (C . A . ) ,  (A . M .), (CI.),
( b p ), (STp, ...................................................
%'ierna y M enéndez, Sr. D. Ramón de, Hp , 
M u. 2 .“, M. N . (gxi¡), (5g>, (g),
(BP)................................. ............ .............
I 'é r e z  V lUacliado, Sr. D. Francisco, Hp , I., 
M. M .'2.“, M. N. 2.\ 2 M. n. 2.‘ p., M. M. l . “, 
M. N. 1.*, M. n. 1 *, <@), (Bp), @ ) .  T . E.
A ........................................................................
I* iie iite  V O n re ia  O v iic lo s , Sr. D Luis de la, 
IIp ., M .'N . 2.^p , M. M. 2.% M. n. 1.*, M
M. l . “ , i@ ),  ( b p ), (M. C.), @ i ) ..........................
Estrada y C a lo ira , Sr. D. Ramón, Hp , M. N.i
2. “ p., M . N. M. M. 2 “ , 3 M. n. l . “ , M.
M l . “ , (B P ).  (M. C . ) , . (® ...........................................
A la rq iioz  y S o lis , Sr D. Miguel, Hp., M. M.
1.“ , M. n. 1 * p., M. n. 1.“ , (M. P . ) .........
■•onre de E eón  y Fernández C aro , Sr. Don
1.' Ag . 49
30 Julio 46 
25 Abril 51 
6 Sep. 49
24 Julio 49 
9 Oct. 50
16 Dic. 49 
23 Mar. 52
28 Dic. 5Ü 
22 Sep. 50
30 Agst. 52 
27 Mayo 52
Idem
Idem
Idem
l.“ Enero 63 
1." Julio
19 Oct. 6.Í 
l.° Julio 6á
l.° Enero 
Idem
2Í
Idem
Idem
2 9  —
im pfragalii.
Antigüedad 
en
y  BU empleo.
0 6i
'o63 
) 63
63
3 6á
i8 Agst. 98
10 Nov. 98 
14 Nov, 98 
17 Nov. 98
28 Junio 99 
8 Julio 99
1." Feb. 900 
14 Julio 900
DESTINO
FE C H A  
de posesión.
oljij 14 Nov. 900
j A  18 Enr. 90l
 ^ 24 Julio 901
J n  29 Oct 901
Comandante (le Marina de Menorca, j l.° Ag. 903
2. ° Comandante acorazado Carlos V. | 26 Mar. 903
Agregado naval Embajada de España en Francia. ¡ Retirado.
1
Jefe local del Ministerio. ' | 15 En. 903
¡
Valencia Excedencia forzosa. 30 En. 903
Barcelona. Excedencia forzosa. 30 En. 903
2 ° Comandante de Marina de Barcelona. l.° Dic. 902 
Presidente de la Junta de Vestuarios del Ferrol. 28 Oct. 903
Subdirector de la Escuela Naval. 29 Ags. 901
Presidente Junta Edificios Departamento Ferrol, j 19 Sep. 903
!
Madrid. Vicepresidente Junta Central Practicajes.! l.° Feb. 903
Jefe de Negociado del Ministerio. i.°Oct. 901
— :<o
Capilaiity
Carlos, Hp , M. n 2 ‘ p„, M. n. 2 *, 2 M. u. 1.*, 
(CI), (A. M ), ( b p ), E. a
Suance« y Claivo, Sr. D. Angel Hp., M.M. 1.“,
M. m. l.“, 3 M. n. 1.^ , (b p ) .........................
Castro y L.oiiielino, i?r, D Juan de, Hp., M
M. 1.'^ , 2 M. n. 1.', c@), (b p ) ................................
Vega V Castañeda, Sr. D. Joaquín de la, Hp , 
2 M. Ñ . 2.®, M. n 1 (Ci), (A. M ), (Cg), ( b p ), 
(M. C
iVavarro y Cañizare.s, Sr. D. Bernardo, Hp , 
M. H. 2.“ p., M. M. 2.“ , 2 M. n. 2.% M. M.
l . “ , M. n. 1 .^  ( @ ) ,  ( b p ), (M. C.) ..................
A gu ila r  y .4rmesto, Sr. D. Juan Bautista de, 
Marqués' de Monteíuerte, Hp., M. N. 2.“ n., 
M. n. 2.“ , M. n. 1.», (C. I.), (A . M.), (M. C.) . 
B enaven te v  < 'a rr iles , Sr D. Rafael, Hp., 2 
M. N. 2.*, M. n. 2 * p., M. m. 2 ^ M. N 1 %
M. n. l.“ , B. l.^  E. A ..................................... .
Cópex V A ldaxábal, Sr. D. Federico, Hp., M
N. 2.', 'M. n. 2.» p., 2 M. n. l.^  (A . M.), (CI),
< @ .  (b p ), Torpedista........................................
A v ila  y B a rrón , Sr. D. Guillermo de, H., M.
N. 2.^ p., M. N. l.% (fc ), (S. A. l . “ ), @ ),  (bp ).
TENIENTES DE NAVÍO  DE 1.“ CLASE
M oren o  de O u vrra  y Crói|oer, Sr. D. Ra­
fael, Hp , M. n 1.“ , (ÁixiD, '5 ^ ,  (B P )................
T is c a r  y C róqu er, D. Francisco Javier,
H., M. N. 2.*, M. n. 1.*, (Sg), @ , (bp) .........
B reu a  > T r c v i l la ,  Sr. D. Eloy de la, Hp , M. 
N. 1 ",'2 M. n. 1.», 2 M. M. 1.», (CI), (A . M.),
(M . D.), (b p ) .............................................................
M elen d reras  v M in ga e la , Sr. D. Eloy, Hp
M. n. 2.» p., M. n. 1.‘ , (OI), (A , M ), (J g , (bp);
Torpedista..........................................................
C elia  y 4>arcia, Sr. D Santiago de, Hp., M .
N. l.% ( 5 g ,  ( b p ) .........................................................
V e g a  de Keoanc y Andrea l•érey,, D. Bal
. . . . Ant
NaciDiLento. en
-
el servicio, su '
24 Dic. 50 17 Dic. ¡81
26 Dic. 51 1.* Enero 6í 2J
15 Agst. 50 Idem i2i
2 Abril 52 Idem ;17:
29 Julio 51 Idem ¡8]
29 Marzo 50 Idem >7.
21 Abril 51 1.® Julio
n  Junio 51 1." Julio 66|?®
24 Mayo 51 Idem je
9 Nov. 50 l.° Julio iü) 2
12 Nov. 52 Idem
25 Junio 50 7 Ener. 0"
Idem
22 Mayo 53 Idem
— 31 —
! fragata.
, ji !8 Eiir. It02
oK 2 Jun. 902 
2 Ágs. 902
'  Dic. 902
iti Enr. 903
Abr. 903
May. 903(i6|
3 (i8|10 Jun. 903 
) io Julio 903
j 1)6
.61,
2 Julio 94 
Idem
Idem
Idem
Idem
Cádiz.
2.° Comandante del crucero Lepanto. 
Cádiz. Licencia.
2.« Comandante crucero Princesa de Asturias.
2." Comandante del acorazado Numancia.
2.° Comandante del acorazado Vitoria.
Comisión en el Guadiana.
2.* Comandante del acorazado Pelatjo. 
Cádiz.
Cádiz. Ayudante de órdenes del General Moreno 
Guerra.
Jefe tercer Negociado E. M. Ferrol.
Jefe detall A. M. Arsenal Ferrol.
Jefe detall A. M. Arsenal Cartagena. 
Excedencia forzosa, Cartagena.
23 May. 903 
10 Oct. 903 < 
Nov. 9o3
May. 903
14 May. 903
.30 Julio 903
Julio 903
Noy. 903
l.°Oct 902 
20 Enr. 903
l.°Enr 902
24 Nov. 900 
.30 Enr. 903
IZa-
B
10
11
12
13
14
15
16
3á
■^Tenieules ilpavii
NOMBRES Y CONDECORACIONES
17
18
19
domero, M, M. 2.^ M. n. 2.*, 3 M. N. l.^  M.
u. 1.'‘, (SNp), CóoD. E. A ........................
Castaño y iflaitín, Sr. D. Alberto, Hp., M. 
N. 2.® p , M. m. 2.®, (6g), (bp), Torpedista.... 
Carlier v Víbora, Sr. D. Angel, Hp , M. n 
2.“ p.,2'M. n. l.“, M. N. l.“, (Cl), (A. M.),
(CVc), E. A .............................. ...............
Carlier y %'elá*que*, Sr. D. Diego, F. 2A, 
M. N. 2A p-, M n. 2A p„ 4 M. N. 1.*, M. n. 
lA, M. M. lA, (CI), (A. M.), ® , (Gg), (gw¡), (bp)
(@ ), E. A .....................................................
itriñu y tlicheleiia, Sr. D. José María, M. c 
n., M.* c. m., M. M. 2.“ p., Hp., M. N. 2.‘ 
p , M. N. lA p., M n. l.% (A. M.), (Cl), @
( M .  C . ) ,  ( p . p ) ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korja y Goyencciie, D. Joaquín de, H., M. n. 
2." p.,’ 2 M. n. 2.^ , M. n. l.“, (CI), :cg), (bp), 
(CVc), (CC), (A. M.), Estudios zoológicos... 
Escudero y Sagasliiy, D. Francisco, 2 M N. 
2.% M. n. 2.“, 2 M M. 2.“, M. n. 1.’ (L )... 
Hiatos y •limcnez, Sr. D. Aurelio de, Hp., 
M. M .'2.“, M. N . 2 . ^ 2 M  N. i .“, (Jg), (bp),
'@¡)......................................................... .
Goytia y Eilii, Sr. D. Miguel, marqués de 
los Alarnos del Guadalete, H., M. n. 2 * p
M. n 2A, 2M. n 1 Ingeniero, g g  ... 
miranda y Godoy, 1). Augusto, M. ii 2.“
p ., 4 M . n . 1, ........  ...................
Fernández de la Puente y Patrón, D Ri 
cardo, H ., M. n. 2.* p., M. N. 1.®, @ , (bp),
Torpedista, Ingeniero.......................... . . ..
moreno y Eliza, D. Salvador, H , M. N.
1 ", 3 M. n. 1.", (A. L.), ..........................
Cubells y Serrano, D. Manuel, M. c. n., M.
N. 2  ^p‘., M. N. 2 M M 2.^ 2 M. N.
1.", @ , (M. C ), (bp), Torpedista................
Ibáñez y Valero, D. Federico, H., M. M. 2 " 
p , 4 M. N. 1.', M. M. 1 M. m. 1.", (@ ) 
(B P ),  (M. F . ) ................................................
FE C H A S D
Nacimiento.
31 Dic. 50 
27 Sep. 51
Ingreso
e n
e l  s e r v i c i o
14 Abril 5l
23 Mayo 5l
23 Mayo 52
14 Ener. 51 
26 May. 53
29 Sep. 52
13 Enero 54 
27 May. 55
6 Julio 55 
16 Nov. 54
22 May. 54
23 Enero 55
An
1." Agst.ff| 12 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
l.“ Julioí
1 . "  A g .  5
l.° Abril' 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
«i
— 33 —
■vio de 1.* clase.
so
FK O H A
so Antigüedad
en
D E S T I N O
de poses ión .
icio. su empleo.
it.í 12 Julio 94 Diputado á Cortes. May. 903
n Idem Cádiz. Ayudante de órdenes del General Perea. Oct. 903
u Idem Secretario Jefatura Armamentos Arsenal Cerraca. Oct. 903
m Idem Ayudante del Jefe Estado Mayor Cádiz. 29 My. 903
ra Idem Auxiliar del Ministerio. »
m Idem Vocal Junta Pesca, Barcelona. Jun. 903
iofl Idem Jefe Trabajos ramo Armamentos Carraca. Oct. 903
Idem Ayudante del distrito de Sanlúcar. 19 Oct. 903
rill 2 Abril 95 Jefe 4.® Sección Arsenal Carraca. l.° Dic. 902
in Idem Excedencia forzosa, Santander. 15 Sep. 903
m Idem Excedente voluntario, Cádiz, Madrid y Badajoz. 3 Dic. 902
m Idem Comandante cañonero Doña María de Molina. 15 Dic 96 !
im Idem Madrid en expectación de destino. 31 Ags. 903
ffl Idem Auxiliar de la Junta Consultiva. 22 Ags. 903 1 
7
3 4
T e n i e n t e s  di pavi
NOMBRES Y tíONDECÜRACIONES
ao
211
22i
a3| 
241
25
26
27
28
Antón é Tboleón, D. Gabriel, H., M. N. 
iM. n. 1.“, (¿), Cóg), (bp), 
moreno de Gruerra y Cróqner, D. Salva­
dor, H . ,M  m 2/, 2 M . n  ;.%M M. 1.^ , 
(A. -u.), (Mind °), (M. F )
Giiimerá y Hós, D. Manuel, H., M. N. 2.' 
p , M N. l . “, M. n l.% (K. P.), vCg), (bp)
Torpedjsta..................................... ..............
Pérez y moreno, Sr. D. Miguel, Hp., 2 M. 
M. 2.®, M. n. 1.*, (Á^j (bp), ¿xip
Rapnllo é Iglesias, D. Francisco, H., 2M. 
M. 2 ‘ p., M. N. 2.®, M. N. 1 ®, (L), (C. R. 2.®),
(M. F.)......................................................
I'ristelly y Taborda, D. Joaquín, M. N. 2 
p , M. N. 2.*, M. M. 2 ®, M. N. l.®, (A. L.),
<ÁíS), (bp)» (A.-’ ). (^I- C.
Uneflas y Ramírez, Sr. D. Manuel de, Hp., 
M. N. 2 “ p„ M. M. 2.", M. N. 1.®, (Álg), (j), (bp),
(M. C )........
Ooytia y Lili», D. Juan Carlos de, H., 3 M. n.
1.®, (bp), Torpedista
EIdiinyen y ílatlié, Excmo. Sr. O. Angel, H.,
F E C H  A S  C
Nacimiento.
29
30
M. n. 2.®, M.N. 1 ", (LH), (CS), (RCo), MD„ 
(M. y Lo.), (SE 2.“), (bp), Torpedista___
31
32
33
34
Rocha y Pérez, Sr. D. Francisco de la, H., I, 
c., 2 M. c., M. N. 2.®, @ ) ,  (bp), Torpedista.. 
Sánchez de Teón y muñoz, D. Baldomcro, 
H.. M n 2.”, M. n 1.®, (bp), <@), Tor
pedista.....................................................
Pintado y Gough, D. Ignacio, M. N. 1.®,
(Nlo„ '.¿gD, (bp) ...................................... ..
I'arranza y Garrido, D Juan de, H., 2 M. u. 
2.® p., 2 M. N. 1.®, 2 M. n 1.®, (ÁYi&. (bp), Tor­
pedista........ ................ .............................
Gutiérrez de Rubalc.ava y Tillar, D. Joa­
quín, H., M. N. 1.®, 2 M. n. 1.®, '@ ), (B P ). .. 
Tázqnez y Pérez de Torgas, D. Pedro, H., 
M. N 2.® p„ M N. 2.', M. N. 1.®, M. M. 1.®,
(bp)......................................................
Ingreso
en
el servicio.
2 Sep. o4 (."Abril
24 Abril 55 | Idem
I “Enero54 i Idem!
II Abril 56 i  (."Abril 71
17 Julio 53
31 Ener. 56
Idem
Idem
14 Ener. 53 
24 Abril 56
6 Marzo 55 
16 Oct. 56
9 Julio 54 
11 Abril 57
Idem
l.“ Julio Ti 30
Idem
Idem
Idem 
15 Ener. 7|13
7 Mayo 58 
2 Dic. 55
10 Agst 58
Idem 
Idem !5
Idem
35
«diSAvio de  1.“ c la s e .
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
F E C H A  
de poses ión .
2 Abril 95
’
Comandante cañonero Marqués de la Victoria. 9 Julio 900 j
Idem Cádiz, excedencia voluntaria. 17 Abril 902
Idem Jefe Taller Torpedos Cartagena. 12 Mar. 900 i
2 Abril 95 Madrid, excedencia voluntaria Península. 10 Enr. 903
Idem Ayudante del distrito de Motril. 17Feb 903 i
Idem Jefe tercer Negociado B M. Cádiz. 7 Sep. 903
Idem Ayudante del Comandante Marina Sevilla. 18 Abr. 902
10 Junio 96 Cádiz.
Idem Madrid, Senador. My, 903
Idem Cádiz, excedencia forzosa. 30 Enr. 903
Idem Cartagena.
13 Sep. 96 Canarias, excedencia forzosa. 3 Feb. 903
Sep. 98 Auxiliar Jefatura armamentos Cartagena. 17 Julio 900
S Üct. 96 Jefe detall Arsenal Carraca. 12 Oct. 903
Idem Comandante del cañonero Concha. I 15 Oct. 902
ilil
-  3 6
T e n l e n l e í  di i
I(D
« F=-ECHASDÍ
O
NOMBRES y  CONDECORACIONES Ingreso | A
Nacimiento. en f
el servicio.^ s
35 M erca d e r  y Zu lia , D. Pedro de, H ., 2 M. N.
l . “, (LHo), ( b p ), Torpedista...................... 8 Nov. 57 15 Enero TJ 26
30 P é r e z  y P e r e r a ,  D. Julio, H., M. N. 2 ”■ p,.
M. N. 2.^ M. M. 2.% M. n. 2 ' M. N. l.^  M . ¡
n. l . “ , (b p ), (M. C .)................................... 30 Nov. 56 Idem ■ 2b
37 E iir iqu ez  y Liobo, D. Émiliano, H., 2 M. N. ii
l.^  M. N 2.', mcn, M. M. 2.“, i@ ), ( b p ) ........ 2l Abril 59 Idem 1 I
38 N iiñ ez  y f ir a iñ o , D Saturnino, H., M. Ñ. 1.*,
m cn., M . n 1.®*, (gg), ( b p ), Torpedista. 9 Dic. 56 l . “ Julio 1.
39 B u liíg a s  y Abad. D. Salvador, H , M. Ñ . 1 JM. Al. 1. (Áixit), (b p ) . . . .  ...........; .......... .. 4 Oct. 57 15 Enero Ulí 21
40 D arán  y CloUes, D. Augusto, H ., M , m. 2.",
M n. í ® p . , M  N. 1.“, M . n .  l . ’^ , (íxit, '.ísS).
(b ?), Torpedista..........................................  .. 6 Enero 57 Julio ía|
41 F Ió r e z  y l 'a r r ió ,  D . Manuel de, H ., M. n.
2 .“, M. n 1 Torpedista............................... 16 Abril 57 15 Enero ’mI
43 Caestii y 4¿óuiez, D. Agustín, H ., M. N . 1 JM . M . l . ®-, Torped ista ..................................... 22 Dic. 56 1,“ Jubo iJ|
43 F a p e lá s legu i y «in axardo , D. Eduardo, H ., -J
M. N 2 " -p . ,  M. M . 2 . “ , (Ai. C.), ........... 14 Oct. 56 15 Enero lil
44 B ausa y itu iz  de Apodacu, Sr D. Rafael,
H., M. n. 2 ** p . ,  'g g ) ,  (BP ).................................... 20 Enero 57 1.'' Jubo W|
45 M on lis  y Allende-ída lazar, D. Antonio, H.
M . N . 2 " p., inc., 2M . M, ¡ . ' ‘ p. ,  Al. M.
1 (M C ), Torpedista ................................ 16 Oct. 56 Idem
46 O ou zá lez  Q u in tero , 0 .  José, H ., M. N . 2 . ‘ ,
M. N . 1.‘ , M. n l .®p , (M. F .), Torpedista,
A r t il le ro ............................................................. 25 Nov. 58 15 Enero
47 F a rre ra s  y B o d r igu ez , D Francisco. M M 1
2 ^ M . N  l * p . , M .  N l . “ , @ ) ,  (bp),(M C .), 1
Torpedista........................................................... 18 Oct. 55 l . “ Jubo 11;
Sp. M iir in a  y B rin ca s , D. Pablo, H , M. N . i
1. ’ , (g g ,  (b p ), (M . C.), Torpedista, (LH ), (BA ). 13 Sep. 55 Idem ,
48 D ie ra  y A lb e rn i, D. José, H ........................... 18 Oct 56 15 Enero d|
49 Saralegui y Medina, Sr. D. José Alaría de,
H . , C . , 2 A l . n  2. “ p . , M  n. 2.^ 2 AI. n. I.®,
'B A ), kSg, (ÁJii), Torpedista.......................... 19 Alav. 59 7 Enero
50 Fseoriaza y Aurrecoechea, D . Joaquín, H .,
AI. N . 1 N 2 AI. n. l . ^  C ., (L H .) Torpedista. 3 Enero 57 Idem '
r 37
8 di ■avio de l.®«
3 D
iO Antigüedad
en
cío. su empleo.
oTl 26 Oct, 96
1 26 Febr. 97
1 , 4 Marz, 97
olJ 1.° Abril 97
‘oTi 21 Abril 97
0 "i Idem
■OÜ Idem
0 "ii Idem
■olí) Idem
0 71 Idem
Q Idem
’OlJ Idem
oTt Idem
Q Idem■0 ll Idem
Idem
n *1 Idem
1
Barcelona. Espectación destino. Abril903
2.° Comandante de Marina de Tenerife. l3 Feb. 903
Ayudante del distrito de Bayona. 20 Enr. 903
2.“ Comandante vapor Urania. l.“Nov. 903
Comandante remecarfo. 7 Dic. 901
Jefe Taller Torpedos Arsenal Carraca. 25 May. 903
Jefe Negociado del Ministerio. ■' 30 Dic. 902
Jefe Negociado E. M. Cartagena. 26 Enr. 9o3
Madrid, excedencia forzosa. 9 Oct. 903
Auxiliar del Ministerio. ; Feb. 903
2." Comandante Marina Bilbao. 22 May. 902
Jefe 2.® Negociado E. M. Cádiz. 8 Ags. 90 .
2 “ Comandante de Marina de Vigo . | Nombrado
Situación supernumerario. ^ ¡ 2 Dic 903
Cádiz, eventualidades. . 30 Sep. 903
' j
Ayudante Secretario del Cptn. gral. Cartagena, j 15 Jun. 903
Auxiliar Dirección Hidrografía. I 4 Feb 903
—  38
TenlenlesdiiP**'
c-g -----------------------  JRECHAS »
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
51 Snances v Pelayo, D. Victoriano, H , M. n
bZ
2. • p ., M. n 1. Torpedista........................
Q'uiro$;a y Ifárcena. Sr. D. Javier, Conde de
9 Sep. 58 l.“ JulioTJ
53
Villar de Fuentes, II. (MC), Torpedista........
Gutiérrez Sobral, I>. José, H., M. N. 2.’^ , M. 
n 2 *p. ,  -M. n. 1.*, (B. L 3.®), Torpedista 
Liara y Granados, I). Carlos, H , M. n. 2.®,
21 Feb. 57 Idem
54
8 Enero 5b 7 Enero 11
55
(L H ) Torpedista.....................................
.Lngiada y Kaba, D Joaquín, H. ,M N. 2.®, 
2 M. n. 1.", M. n. 2 ®, (BAo), (SNIJ), (L H.),
12 Mayo 57 l.° Julio73
5t)
Torpedista, Estudios zoológicos ................
Barreda y Miranda, D. Francisco, M. N. 2.® 
p., H. .2M N. 1 ®, M M 1.®, M. n. 1 ",
18 Sep. 53 7 Enero 71
í
Torpedista...................................................
Fernández de Parga y .Uirelis, D. Luis, H., 
M. u . 2 * p ., 2 M. n. 1. ®, M . m. «I. ®, Torpe-
29 Oct. 57 Idem
58
dista.................................. ..................
•Lznar y Habanas, D Juan Bautista, H., M. 
N. 2,", M. n. 1 ®, C , (M. C.), ^M. F.),
21 Junio 59 7 Julio 71
Torpedista................. ................................. 5 Sep. 60 Idem '1
i 55 González Llanos y Llesson, D. Carlos, H , 
M. N. 2 ®, M. n. 1.*, (E. S. yN . ) ,  @ ) ,  Tor-
;
60
pedista.............. .........................................
Hróqner y Cabeza, Sr. D. Emilio, H., Me. 
n Me. m , 2 M N. 2.® p ., mcn., mcm..
28 Junio 57 Idem i
61
Torpedista, Mind.°, (MC), (b p ), (á]^ ...............
Gassis y Llinondo, D. Ricardo, H., Torpe-
28 Mayo 59 Idem
62
dista. . ................................................ ......
Pasquín y Reinoso, D Manuel, H., mcn ,
12Febr. 59 Idem ;
63
C., iM. m. 2.®, (CVe), (ÁNg), Torpedista.........
Ferrándiz y Moreno, D. Ricardo, H., (@ ),
30 Mayo 59 Idem
64
Torpedista...................................................
Benavente y Carriles, D. Francisco, H., 
M n .2 . »p . ,  M. N. l.®p., (MC), (Íx5),
10 Oct. 58 Idem
65
Torpedista...................................................
Gener y Sánchez, D Juan Antonio, H., M.
28 Oct. 57 Idem 
7 Enero 71
! «
N. l . ‘ p , M. n 1.®, Torpedista................
Morante y Seytre, D. .Antonio, 2 M. N . 1 ®,
26 Junio 57
Torpedista................................................... 8Febr. .58 7 Julio-WI
21
3 9  —
gij,navio de c la se .
3 D
1
1l
i
O K S T m O  1
FECHA 
de posesión.
10
C ÍO .
Antigüedad
en
su empleo.
D i 21 Abril 97
1
Jefe 2.® Negociado E. M. Ferrol. 16 Mrz. 903 ^
1 Idem Comandante torpedero A «daí:. Oct 903 i
oU Idem Auxiliar Dirección Hidrografía. 31 Enr. 903 |
o 7 3 Idem Madrid, á las órdenes del Sr. Almirante. 27 Oct. 902 1
o H 24 Abril 97 Vocal de la Junta Pesca de Coruña. Sep. 903
Q 20 Mayo 97 Jefe Negociado campaña. Secretaría Militar. l5Agt. 903 ¡
í 7 3 23 Mayo 97 Jefe Taller Torpedos Ferrol. 5 May. 902
“
125 Junio 97 Jefe Negociado información. Secretaría Militar. Ags. 903
D 1 8 Agst. 97 Comandante cañonero Alvaro de Bazán. 16 Ags. 900
Q p o  Oct. 97 Auxiliar Ministerio. 30 Jun. 902 ¡
n  : 1 16 Nov. 97 Excedencia voluntaria. San Sebastián y Madrid 23 Jun. 902
Q  ’ 30 Enero 98 2.°  Comandante Marina de Cádiz. 10 Nov. 902 ;
a S Febr. 98 Madrid, excedencia forzosa. 7 Sep. 9031
Q 9 Marzo 98 Comandante cañonero Hernán Cortés. 14 Peb. 903
o 7 l 16 Marzo 98 Jefe Brigada Torpedista Cádiz. 8 Ags. 903 i
r Á 12 Mayo 98 Cádiz, excedencia voluntaria. Nov. 903
40
Tenientes diiiavK
Síc-
B
67
68
60
70
71
72 
Sp.
73
74
75
76
77
78
79
80 
Sp .
81
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Carballo y Cvargollo, D. Manuel, H., M, n
2.“'p  , 2 M . n ,  1®, ¿xij), Torpedista........ ..
Costa y l^lovera, D. Martín, H.. M. n. 2.“ 
p., M. N. l.®p., M. M. 1.®, M. m.' 1 rMO)
Torpedista.............. ...................................
IHonlo¡o V iWonlojo, D. Saturnino, H., 2 
M. n 2 ®,‘3 M. N. 1.®, M. M. 1.®, M. n. 1 “
(MC), Torpedista........................................
Llano y lleras, D. Francisco de, H., Torpe
dista . ! ............................................. .......
Regulado y Tossen, D, Francisco, H., M n
2.®, (MD), Torpedista...................................
Casas y ^úñe*, D. Enrique, H., M. 2.®, Tor
pedista ...................... ............................
Gíóinex y Agnado, D Francisco de A ., H , 
M. n. 1.", M. M. l.®, (BAo), (@ i, Torpedista. 
Ooniólez y Tial, D. Eduardo, H., M n i.®,
(cS), Torpedista.. ...................................
Itonmati y Ares, D. Eduardo, H ................
Arnaix y Clorz, D. Felipe, H., (LB), M. N 
l .®p . ,2M. n. 1 ®, M m. J.®, (Mt'j, (MOB),
Torpedista.....................................  .. ...
Cervcra y Rojas, D José, H. Torpedista . 
Varela Labora y Redondo, D Angel, M 
n. ;.®, ,M. N. 1/-® p , (p.°). Torpedista.. 
Navarrele y de Alcázar, lltrnao. Sr. don 
Adolfo, J.S'.A.O , íí., .ti. n 2.®, M. n. 1 ®, 
M. n. l ® p . ,  C. (A .F . ) ,  Oficial orden de 
Santiago de Portugal, Torpedista, Estudios 
zoológicos, (gEi), Académico de la de Cien
cias de Barcelona......................... ...........
Quintas y Delgado, D. José, H. ,M. M. 1.®
p . ,M .N  1.®, (M. F.A Torpedista...............
Ri vera y Alvarez de Cañero, D. José, H ,
M. N . 1.® p., M . m . 1.®, (M , F ), ........
moreno y Lliza, D. Manuel M. M. I .“ p., 
M. M 1.®,'i M. N. l . “, M. N. 1.® p., Tor­
pedista . ......................................................
¥olif y Alargado, D. Francisco, H ., (C. V. o.).
R E C H  AS C
IngreBO
N a c im ien to .
el servicio.
24 Mayo 59
9 Febr. 59
7 Enero
Idem
31 Dic. 61 
4 Ag. 60 
6 Mar 59 
29 Abril 58 
24Feb. 59
16 Junio 58 
22 Julio 59
13 Feb. 58
7 Enero 3ó 
Idem 
7 Julio íl 
7 Julio 11 
7 Julio 7S 20
l.“ Julio 15 ¿J 
7 Enero 75
24 Julio 7»
10 Junio 59 7 Enero 71
3 Enero 59 7 Julio 71
II Mar. 61 
3 Noy. 59 
27 Oct. 62
14 May. 6i 
2 Julio 61
27
7
3 Enero76! ‘8 
6 Julio 9 
1.” Julio 75 30
Idem 
7 Enero 7s
—  —
¡ jy v io  de  I  ^c la s e
Antigüedad
en
su empleo.
4 Julio 98
Idem
20 Julio 98 
¡18 A g . 98 
TOct. 98 
jl4 Nov. 98 
3 75KO Feb. 99
pj Mayo 99 
Idem
Idem 
Julio 99
I Oct. 99
,76
o 75
DESTINO
Tercer Comandante de la fragata Asturias.
2." Comandante de Marina de Mallorca.
2.“ Comandante de Marina de Alicante
Tercer Comandante del acorazado Pelayo ■
Jefe primer Negociado Estado Mayor, Ferrol.
Jefe de la Brigada torpedista de Ferrol.
Situación de supernumerario.
Jefe de la Ifrigada torpedista de Cartagena. 
Jefe del primer Negociado de Estado Mayor, Cádiz.
Aux. Ayudante Mayor Arsenal del Ferrol, Esteyro. 
Ayudante del Distrito de Ayamonte.
F E C H A  
de posesión.
1.® Jul- 903
4 Feb. 903
28 Sep. 903 
l.° Jul 903 
28 Ag. 903 
Feb.902
I :i0 Oct 903
I
i 31 Jul. 902 
I 4 .lun. 903
20 Feb. 903 
Dic. 903
Jefe trabajos ramo Armamentos Arsenal de Ferrol 31 Mar. 903
8 Nov. 99
75|19 Nov 99
pO Dic; 99
1 ■ 5 Abr. 900 
o Tu" Idem
Secretario Comisión organizadora Dirección Na­
vegación, Pesca é Industrias marítimas. 
Tercer .^'omandante del crucero L.epanto.
Comandante del cañonero Nueoa España.
Supernumerario.
Comandante cañ.° Martin Alonso Pinzón.
22 Oct. 901 
U5 En. 903
Feb. 903
9 Dic. 99 
28 May. 902
T-  4 2  —
Tenientes di4e iii
82 
83 i 
Sp.| 
Sp. 
84' 
85 
86' 
87; 
8b 
89! 
90
91
92
93'
94
95
96
97
98
99
Xanón y R o d r íg u e z  S o lis , D Antouio, H .,
M n. íA ,  M, m 1®, Torpedista.........
P é r e z  y  O ros , D Enrique, H ., M. K l .®p. ,
3M n. 1.*, (M ü.j ,  Torpedista....................
C arran za  y  R eg u e ra , D. Ramón, 2 me. n .,
M M. t .®p. ,  (SGj. Ic ., (R^ i, Torpedista___
T a le r o  y O arc ía , D. Román, M. n. l .®p. ,
M. N 2 ®p , Torpedista, !n g ....................
S íánehez-W izeaino y  G íjón , D. Ottón, M N . 
1.®, M . m , 1 S. P ., (M . F .),  Torpedista 
R io n d i y  de T ie s ca , I ) .  Antonio, M. n. 1.®,
M. H , Torpedista ..........................  .......
R o m e ro  y  G u errero , D . Antonio, H ., 2 M.
N . 1.®, T o rp ed is ta ..........................................
A rn iijo  y  Segovin , I ). Gerardo, H ., M . M . 1.^
p ., C ., (MCI. Torpedista............................
F ern án dez  D ía z  y  P e l le l ,  D . Eduardo, H ,
M . N . 1 ®. M. M. 1 ®, M. n 2.®, Torpedista 
G om ar y  Itlu íño, i>. Adolfo, M . N . 1.®, M
m i ® ,  (SG) Torpedista.................................
R u b io  y  I lu ñ o z ,  D. Mario, 2 M. N. 1 ®p. ,  
M N.  i.®, 2 M. n. 1.», (E. S. y N  ),(M . u .),
iF. J. Ao ), Torpedista... ........................
S lon rea l y  F ern án dez  R e d il ,  D. Federico. 
H , M. N. 1.®, 2 M. n. 1 ®, Torpedista . . 
G oñ i y S o l, D. Antonio de, H . , 2 M . n .  1.*,
1., Torpedista ....................................... ...
C ano y Pu en te , D. Ramón, H , Mcm., 2 M.
N . 1®, (M F  ), (M ind.“) .................................
R a rre ra  y  Fuyando, D. José María, H , M.
n. i.®, (BA), @ ) ,  Torpedista..........................
A lva rgo n zá le z  y  X arrac ina , D. Claudio, M
N. 1», M. n 1.®, M. n. l .®p. ,  (C N )...............
L ó p ez  y  C aste lló , r .  Ramón, H., Torpedista. 
H e rrá n  y P u eb la , 1). José de la, 2 M. M. 1.®,
1., Torpedista..................  ............................
E sp inosa y L eó n , D. Antonio, M. N. 1. p.
M . N. 1.®, Torpedista.................... ............ ..
R a e za  y  Segu ra , D. Rogelio, H , M M. 1.®,
9 Julio 59 I
I
15 Ag. 59 I
16 Abril 63 
21 Ag. 60 
13 Julio 60 
18 Junio 63 
11 Junio 61 
30 Oct. 59
5 Julio 58 
27 Marzo 60
26 Junio 61 
9 Enero 59 
25 Julio 60 
2 Julio 59 
28 Marzo 60
l.“ Julioí 
8 Julio 1 
17 Ag li 
8 .Tulioll 
3 Enero ii 
29 Julio if 27 
3 Enero lí 
8 Julio"*
7 Julio»
8 Julio i
28 Enero 62 
22 Dic. 62
8N0V. 61 
4 Julio 63
12 Julio TI 
9 Ene 
16 Ene 
9 Ene. T 
8 Ene
11
20
« 15 
3
19 Ene. 
9 Ene.
Idem 
10 Julio
11
10
-  43 -
iii4e navio d e  1.^ c la s e .
) I»,
2Mov. 900 
14iS'ov. 900 
5 En 901 
31 En. 901
19 Abril 9oi 
■* 27 May. 901
BAg. 901 
24 0ct. 901 
29 Oct. 901
20 T)ic. 90l
11 Abril 902 
20 Abril 902 
II 15 May. 902 
3Jnn. 902 
11 Jun 902
14 Jun. 902 
8 Julio 902
2Ag. 902
10 Ag. 902
Conaaudante cañonero torpedero Osado. 
Comandante cañonero torpedero Destructor j 
Situación supernumerario.
I
Idem.
Comandante del cañonero Vasco Núñez Balboa. 
Comandante del cañonero torpedero Proserpina. 
Cádiz. Eventualidades.
Comandante del cañonero torpedero Terror. 
Ayudante del Comandante Marina de Barcelona. 
Comandante del cañonero Marqués de Molins.
Secretaría Militar Ministerio. 
Cartagena, excedencia forzosa.
Cádiz, licencia.
Comandante cañonero Vicente Yañez Pinzón.
Segundo Comandante del crucero Rio de la Plata
Segundo Comandante del aviso Giralda. 
Tercer Comandante crucero Princesa de Asturias
Comandante del cañonero Ponce de León.
Segundo Comandante de la corbeta Nautilus.
9 M ar. 903
9 May. 903 | 
10 Jun. 902 I
8 Ag 99] 
24 May. 903
9 Mar. 903 
24 Oct 903
7 Sep 903 i
10 Feb. 903 i
»
14 Oct. 903 
30 Sep. 903
15 Sep 902 
2 May 903
Jun 903
lONov.902 
12 Dic. 902
20 Oct. 903
30 Sep. 903
-  4 4
T en ien le i
400| i
”  I
M n. I (LHoi, Torpedista 
Amen y Barrio, D. Víctor, H., M. N. 1.^ , 
(LHo), San Hermenegildo y Legión de Honor,
Torpedista........................
Bodriguez y Tlievenot, D. Fernando, (Nío),
Torpedista................................................
Calderón y Hostos, D. Manuel, M. n. 2 * 
xM. N. 1 ‘‘ p., ÍM n. M. M. 1 », Torpe
dista.................. .....................................
Snanecs y C arpeg iin , D. Carlos, 2 M N. 1.* 
p., M. N 1 ^ M. M. l .^  M n. l . “, S. P ,
íM. F.), Torpedista ................................
Andikjnr y Solana, D. Manuel, H , M. N
1.' p., 2 Al. u. 1." p., (MC), Ingeniero-----
Pintado y Idorca, D. Agustín, M. N 1." 
Torpedista...............................................
TENIENTES DE NAVÍO
:Sp.
Bnirón y García, D. José, Torpedista .......
Arias de Saavedra y Carrilio, D . Nicolás, 
M. N 1 M. n. 1.“-p., (MF), Ingeniero Hi­
drógrafo, Torpedista....................................
Bnscón y Gómez Quintero, Sr. D. Juan, 
Marqués’de Torralba, H,, (E. S. y N.), (Lllj,
(R), (@5), Torpedista...................................
Gómez y Buhé, D Adolfo, M N . 1.®, 2 M 
M. 1 M m. 1 A, Mcn., (M. F.). Torpedista 
García y Yilar, D. Julio, 2 M. M. l . “, (MF),
Torpedista.............. ........................... .....
Casas y múñez, D Indalecio, H., M. N, lA
p , Torpedista, (M. C ) ........ ........................
Cornejo y Carvajal, D. Honorio, 2 M. M.
1.*^ , 2 M. n. lA , Torpedista........................
Alagaz V Pers, Sr. D. Antonio, Marqués de 
xMagaz, H C.,M.N. l.“, M.n. l.‘,(M. C.), (LIÍ),
Torpe-iista................................... . .......
González y Qnintas, D. Luís, Torpedista... 
Carreras y Bodriguez, D. Mariano, M. N.
12 Agst. 58
12 Nov. 60 
l l  Julio 60
6 Abril 61
1.” Sep. 62 
9 Enero 61 
17 Dic. 61
16 .Abril 61
6 Dic. 61
9 Nov. 61 
10 Nov. 6l 
10 Junio 60 
10 Nov. 61 
29 Nov. 61
21 Junio 64 
11 Dic. 61
9 Enerol '
7 Enero 
2 Sep.
18 Agio
8 Enero
9 Enero 
23 Julio
4
Í6
31
13 Enero 
23 Julio í
Idem 
10 Julio
8 Enero 
Idem
9 Julio
9 Julio 
9 Enero
28
7 30 
:26
21
;30
— 45 —
i Á tío de f  clase.
¡qI  Antigüedad 
en
su empleo. 
io|28Sep !)02
4 Dic. 902 
,) 17 Dic. 902
28 Enr. 903
4 My. 903 
2«Oct. 903 
31 Oct. 903o I
•o'.
D E S T I N O
0? 30 Oct. 89 
oT 26 Dic. 89
18 Enero 90 
31 Enero 90 
7Febr. 90 
Idem 
Idem
21 Febr 90 
30 Marzo 90
Tercer Comandante del crucero Carlos V.
Auxiliar del Ministerio.
Ayudante de Marina de Melilla.
Tercer Comandante del acorazado Numaneia
Tercer Comandante crucero Cardenal Cisneros. 
Profesor Escuela Naval.
Ayudante de Marina de Huelva.
Ayudante de Marina de Tarragona.
Cádiz, excedencia forzosa.
Situación supernumerario.
Ayudante de Marina de Almería. 
Auxiliar E. M. Ferrol.
Ayudante de Marina de Cádiz.
Profesor Escuela Naval.
Excedencia, Madrid.
2 “ Comandante de Marina de Cartagena.
FE C H A
*
de posesión.
1.” .lul. 903
31 Enr. 903 
15 Sep. 902
9 May. 903
15 Jul. 903 
5 Enero 99 
6Sep. 902
18 Mrz. 902
20 Jul. 903
24 Mrz. 903 
17 Dic. 902 
14 Ma.y. 903 
5 Abr. 902 
24 Enero S-8
16 Oct. 900
17 Mrz. 903
4 6  —
T«ni(Bieée n
V,&
EO , F^ECH ASolO
NOMBRES Y  CON DECOR ACIONES Ingleso 1
Kacimiento. en
el serviciQ SU
1.“ p., 2 M. N. l . \  M. M 1.", (M . C.), 
Torpedista......................... ............................ 20 Nov. 62 9 Enero 1 16 .
10 KIoji y E ciien iqne, D. Antonio, H., M. n. 1.'
p . , 3 M .  n. l.", T o rp ed is ta ............................
l lo n te r o  y San lingo, D. Eloy, M n. 1 “ p,, 
Torpedista................................................ ...........
l.°  Sep. 63 Idem 1
11
26 Enero 62 10 Julio! 7 1
12 $iuanzes y C arpegn a , D Luis, M. n. l . “ p .,
2 M n 1 ^  Torpedista, Medalla salvamento 
Suecia y  Noruega . ............................................. 13 Sep 64 9 Julio li 10
Sp. E a ra  y P in o , D. Antonio de, Torpedista.. 24 Dic. 61 9 Enero! 2 ,
Sp ü lesq iiida  y I t ie ra , D Antonio, H., M . N. 
l . “, M n. l . “ , Torpedista............................... 14 Mar. 60 15 Enero í 4í
1 13 Ib a rre la  y IJIiagóii, D. Juan Adolfo, M. n 
l . ® p . , ( M .  C.), Torpedista........................... 12 Julio 60 9 Enero !S 28 (
14 Fon tán  y Üantam arina, D. Joaquín............. 12 Marzo 60 10 Enero II* ' -
15 Gómez y Aguado, D. Salvador, M N . 1.®, 
M M. l . “ , M. N. 1.“ p , (OOP. 1.'‘ ), rE. S. 
y  N j, Torpedista.............................................. 21 Sep. 61 13 Enero H !0
16 Keyna y Pidal, D. Antonio de, H , M. M.
i.'S  (M. F ), Torpedista.......  . ............... .
Tejera y Terán, D. Manuel, H ., M. N. 1 •
p., M . M. 1 *, (MC), Torpedista.....................
Oruü y Prcsno, D. Luis, m . c. n ., M. M . 1.“, 
(B L ).....................................................................
1.“ En. 63 9 Enero !8 17
17
18
12 Nov. 62 
2o Junio 6l 
29 Enero 62 
11 Junio 60
12 Julio !1 
9 Julio!*
19 Guerra y Goyenn, D. Eduardo, M. N. 1 ® p.,
M. M. 1.'"....................................................... 12 Julio Ü 61
20: Puente y Aiibarede, D. Manuel de la, H.,
M. u. l.“ , {C. ), Torpedista............................... 11 Eneró!! 41
21 Bustamante y Barrena, D. Manuel, mcn. 
3 M , N . 1 . Torpedista..................................... 8 Dic. 59 10 Julio TI !6 1
22 Pon y Magraner, D. Francisco, 2 M N 1.“, 
M . .vi. 1.’^ , (S. N . p.), M F .), Torpedista . 1.5 Abril 60 9 Enero!* 7123 Gnzález y  Billón, D. José, Torpedista, (g§ í.. 2 Dic. 62 10 Enero!*
24! Broquetas y Fernández, D Manuel, M . N ,
l  A, M. u l.“, (M. C.), Torpedista....................
Bizo y Blanea, D. Antonio, M N. 1.“, M. n 
i.‘, M. M. 1 .**, (S. N. p.), Torped ista ...........
22 Abril 63 9 Julio !* .4
25
18 Marzo 63 10 Enero!*
86; .llontero y Begnera, D Eugenio, M. N. 1.‘ , 
M. M. 1.', M. n. 1.“-, M. n. 1.' p., Torpedista. 9 D ic. 62 9 Enero !* 3
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rol 16 Abril 90 Ferrol, excedencia. 29 Abril 903
n Idem Profesor Escuela Maquinistas Ferrol. 28 Jun. 901 1
o7 ' 7 Mayo 90 2.“ .lefe Brigada Torpedista Ferrol. 8 Jun. 902
olí 10 Ags 90 2.“ Jefe Brigada Torpedista Cartagena. 3 May. 902
rol 2 Sept, 90 Situación de supernumerario. 28 Agt. 902
rol “ISept. 90 Situación de supernumerario 8 Julio 902 i
•oí Octb. 90 Ayudante Comandancia Marina de Bilbao
■0 II l'Nov. 90 Comandante de una brigada Arsenal Ferrol. 30 Abr. 903 '
'0 ií 16 Nov. 90 Comandante torpedero Ariete. 24 Jun. 903
•oH 17 Dbre. 90 Comandante del torpedero Orión. 29 May. 9o3
0 Idem E. M. Cádiz ] . “ Dic. 902
o78 Idem Ayudante Marina de Villanueva. 15Feb 902
3 7^ 6 Enero 91 -Ayudante Marina de Cadaqués. 31 Oct. 902 j
ó7i 4 Enero 91 Ayudante del General Gutiérrez de Celia. |20 Oct. 903
on 16 Febr. 91 Ayudante Marina de Almeria. 31 Dic. 901
o"í Idem Ayudante del distrito de Cindadela. i Oct 9J3 j
0 iJ ' Marzo 91 Ayudante del distrito de Garrucha. 21 Enr. 903
1 7Í 4 Mar. 9i Ayudante de la Comandancia Marina Cartagena. 8 Enr 903 ¡
o7? Idem Madrid, excedencia forzosa. 5 Feb. 903
3 .7 8 3 Abril 91 Ayudante del distrito de Tortosa. |10 Ag. 903'
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27
26
29
NOMBRES Y CONDECORACIONES
30
31
Liacave y Diez, D. Guillermo, 2 M. M. 1.* p., 2 
M., N. 1 (MF.i, Torpedista 
tiastaiubide y Helgado, D. Francisco Javier 
de, M. N. 1.* p„ 2 M. M. 1.“, M. n. l. ,^ (MFj,
Torpedista......................................... .
Escobar y Fernández, D. José Antonio, M. 
M ‘1.
32
33
34
35
36
37
38
39 
Sp.
40
41
42
43
Asensio y B ou rgón , D. José, M. n, l.^ (@>- 
A la d a r ia ga  y Foss i, D. Luciano de, Torpe­
dista ..........................................................
Sierantes y E lb rich , D. Emilio, 2 M. N. l.“ p.
M Y. 1.”, M. n. 1.‘. Torpedista, (MC)........
Sanch iz y Quesadu, D. Elíseo, M. n. l.^^p.
Ingeniero.............. ............................. .. . .
íio iisa  y A lva rez , Sr. D Carlos, Marqués de
Sotelo, Torpedista...................................  .
B u iz  y E óp ez du C a rva ja l, D. Juan Antonio, 
3M. n. l.“ p.. M. N. 1 ^ 2 M. n. i.*, (CV), In­
geniero, Torpedista........  .........................
n icndez y E ch eva rr ía , D. Santiago, Torpe
dista.............. ...........................................
E e n g o  y B a rg o llo ,  D. Fernando, mcm., M 
N. 1.“ p , M. N. l .^  (MF), M. M. 1.%(M
C.), (Mind.“) ...............................................
A lesq iiid a  y H ie ra , D. Mateo, M. M. l.°, Tor­
pedista ................................................. .
B o ld á n  y E op ez , D. José, M. N. 1.* p., 2 M 
M. 1,*, 3 M n. ] .“. M. m. i ®, (M. C ), (gg )... 
Jaspe y H o sco so , D. Jenaro, H ., M. M. 1.",
(SNp ), Torpedista.......................................
E u torre  y A rr íe te , D. Carlos, II., 2 M. N. l.“í 
p., 3M. N. 1.‘, M. n. 1.'^  p., M. M. 1 “ (B
I 3.^ /^, mcn............................................
don juán y B on itn g iicz , D. Teodomiro, 2 M
M. 1.^ M. N. 1 “j M. m. 1."........................
AT'uiez de l ir a d o  y B o d r igu ez , D. Carlos,
Torpedista..................................................
E a n llié  y P a v ía , D. Manuel, M. n. 1." p., In 
geniero hidrógrafo, (@ ) .............................
F E C H A S
N a c im ien to ,
17 Oct. 61
24 Nov. 60
23 Enero 62 
7 Abril 61
8 Enero 62 
3 Agto. 60 
10 Dic. 64 
16 Nov. 62
Ingreso
en
e l  B e r v i c l i
29 Julio
12 Enero'
9 Enero! 
9 Julio
10 Julio 
9 Enero 
10 Julio 
Idem
8 Enero 63 
7 Mayo 63
Idem
Idem
11 Marzo 61 
3l Marzo 62 
16 Sept. 60 
14 Marzo 61
lü Marzo 62 
8 Marzo 64 
17 Dic. 61 
12 E'ebr. 63
lo  Enero 
10 Julio 
l2 Julio 
18 Julio
11 Julio 
10 Enero 
VO Julio 
Idem
An
17
•23
10
10
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io í' 17 Abril 91  ^ Crucero Cataluña, 3 Julio903
iroi 23 Abril 91 Ayudante del distrito de Mazarróu. 30 Sep. 903
roi 
io 1 18 Mayo 9119 Junio 9l
Cádiz. Licencia. i 
Madrid.
3 Sep. 903 
)>
io' 10 Nov. 9l Cádiz. Licencia. 30 Sep. G03
TOi Idem Comandante del torpedero Rabana. 15 May. 903
ió^ ‘ 12 Enero 92
i
Profesor. Crucero Lepanto. 2 May. 903
m 14 Enero 92 Madrid, excedencia forzosa. *•
III 20 Enero 92 Arsenal Carraca. 9 May. 902
ID 29 Enero 92 2.° Comandante de Marina de Gijón. 22 Jun. 903
¡roí 4 Feb. 92 Ayudante Marina de Rosas. 31 Dic. 900
io 'í 17 Feb, 92 Ayudante Marina de Mallorca. 7Enr. 903
io 1 28 Febr. 92 Auxiliar de la Jefatura local del Ministerio. 4 May.903
íT i 27 Marzo 92 Situación de supernumerario. 9 Agt 902
io “ *5 Julio 92 Ayudante de Marina de Cádiz. Julio 902
ro' 2 Agst. 92 Cádiz, excedencia voluntaria. 9Enr. 903
io ' Idem Cádiz, excedencia forzosa. ¡4 Oct. 903
ID Agst. 92 Ayudante Marina de Ceuta interino. 28 Julio 99 
8
50
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Nacimiento.
Ingreso 1 
en 1 
el servicio.
A
SI
44 Barrera y Layando, D. Angel, M. M. l.^p , 
M. N. l , “ p., 2M. N. 4M. M. l.“, M. m. 
1.“, IM. F.), (Mind °)........... .............. 28 Febr. 63 9 Enero 81 28
45 Pújales y Salcedo, D. Rafael, M. N. 1.'‘, M.
6 Agt. 61 
5 Abril 63
10 Julio 2
46 Posada y Torre, D. Agustín, M. n. 1.“, Tor- 
pedista........................................................ 9 Julio 1i 5
47 A'iiñez y Boado, D. Manuel, M. N. 1 ^,2 M. 
M. l .“, M. N. 1.  ^p -, (M. C.j, M. H Torpe- 
dista........................................................... 7 Julio 65 9 Enero 8 I.”
48 llórales y llendigulia, D. Bartolomé de, H , 
M. N. 1 ■‘ p ,2M. N. l.% M. M. 1/p., Tor- 
pedista........................................................ 22 Dic. 61 9 Enero® 9
49 Bodriguex y Barcena, D. César, Torpedista H Dic. 62 9 Julio® ■27
50 tJalandrin y fionzález, D. Adolfo, M. n. 1.^ , 
(M. C.), Torpedista..................................... 14 Agto. 62 Idem 29
Sp. Bóinez y Parejo, D. José María, M. n. 1.® 
p., Ingeniero............................................... 6 Febr. 64 9 Julio 81 9
51 Seris tiranier y Blanco, D. Tibaldo, M. N.
l . *p . ,  M. M. 1.®, M. n. 1.®, (M. 0 . ) ..........
Olmedo y Carranza, D Antonio, H., M. N. 
l .®p . ,2M. N. 1 ®, M. M. 1.®...................
10 Sep. 64 Idem 1."
52
23 Abril 62 9 Enero 81 24
53 llo lcro  y (■óuiez, D. Rafael, M. N. l.®p.,M. 
M. 1.® p , M. N. 1.®, (LH )........................... 15 Nov. 62 10 Julio!! 14
54 Oulicrrez y Fernández, D. José, 2M. N. 1.'
p.. M. N 1.®, M. n. l .®p.,M.n. 1.®, 2M 
M. 1,® p , mcm., íM. C.), ¿xii).... ........... 28 Enero 64 9 Julio 8120
55 Olmo y lledina, D. Vicente, M. N. l.®p., 
M. M. 1.» p., M. M. l.% (M. C . ) ................ 16 Mayo 65 10 Julio!! 21
56 Tineo y Bodrígnez-Triijillo, D. Pedro de, 
M. N. 1.* p , 2 M. N. 1.*, 2 M. M. 1.®, (M. C.). 11 Junio 61 9 Enero® !13
57 LassaleUa y Salazar, D. José Joaquín de, 4 
M. N. 1.®, 3 M. n. 1.®, (S. N. p.), Torpedista, 
Medalla de 2.® de Suecia y Noruega........... 27 Feb. 66 9 Julio 29
58 Ibarra y llendez deCaslro,D. José, TI , M. 
n. 1.®, Torpedista........................................ 4 Sep. 62 11 Enero® 8
£9 P ila  y Estrada, D. Nicasio, M. n. l.®p., 3M.
n. 1.®,(M. C. ) ............................................. 10 Oct. 64 9 Julio S il
60 Sunyer y Gomis, D. José María, mcn., M. M.
I¡
atulle navio*
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•oK 28 Agst. 92 Comandante del cañonero Mae-Mahón. 12 Dic. 902
oH 2 Sep 92 Ayudante del distrito de Estepona. 13 Ags. 903 i
0 íi 5 Sep. 92 2.° Comandante brigada Torpedista de Cádiz. 2 Oct. 903 ¡
•oS 1.” Oct. 92 Cádiz, excedencia. 15 Mrz 903
roÜ 9' Nov 92 Ayudante Marina de Vélez-Málaga. 19 .lulio 902 ,
.oTí 27 Abril 93 Ayudante Marina de Alicante. (i May. 902
n 29 Mayo 93 Encargado del Almacén de vestuario.s de Cádiz 3 Feb. 903
0 8! 9 Julio 93 Situación .supernumerario. 20 Oct. 902
n I " N o y . 93 2.“ Comandante del torpedero Terror. 29 Enr. 902
ro8« 24 Dic. 93 Madrid, excedencia forzosa. 21 Noy. 903
iolí 14 Enero 94 Agregado á la Comandancia Marina de Sevilla. 9 Sep. 903
io® 20 Enero 94 Auxiliar Depósito Hidrográfico.
l
1 30 May. 902
i
io 'i 21 Enero 94 Cádiz.
11 ■»
rol 13 Marzo 94 Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. i 16 Mar. 902
0 8 29 Abril 94 Ayudante Comandancia de Marina de Cartagena. 31 Julio 903
ro'i 3 Junio 94 Ayudante Comandancia de Marina de Mallorca. 17 Feb. 903
0 í 11 Junio 94 Excedente forzoso. Ferrol. 3 Noy. 903
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el servicio,
1 ^ M. n. 1 ®................................................ 4- Jnnio 62 9 Julio»
61 Fernández y Clotet, D. José, M. N. I ®p.,
M. ü. 1.^ 2 M. M. 1. ,^ m. c. n., m. c. m., 2 M
N. l.^ M. M. l.^p., (M. F.), Mind.®............... 31 Agto. 64 27 Agst.81
62 Pérez Kendón y Sánchez, D. Antonio, m. c
n., M. M. 1 ‘  p„ 3 M. N. L^ M. n. 2 M.
M. l.^  (MC.), Torpedista........................... 28 Dic. 63 16 Enero»
63 llarlín  y Posadiilo, D. Juan Antonio, M. N.
1.» p., M. M. 1.®, (MC.), @ ) ........................ 18 Julio 65 9 Julio 8
64 .tientes y Re^ueiferos, Sr. D. Domingo, F .
2.®', M. M. 1.^ , 2 m c. n., 2 M. N. 1.® p , M. N.
l.% M. n. 1.“................................ ................ 6 Enero 63 9 Eneros
65 González y Manchón, D. Mariano, M. N.
l.“ p , M. N. 1.®, M. M. l.“, Torpedista........ 26 Ags. 63 9 Julio 8
66 Manjón v Muller, D. Emilio, M. n. l.^ C.,
(C.° , {B. L. 3.'^ !, Torpedista......................... 11 Julio 63 21 Julio S
67 Gastón y Méndez, D. Antonio, M. N. 1.'^  p..
M. n. l .“, (M. C.), ............................... 29 Sep. 62 9 Julio 81
68 Ramos Izquierdo y %'ivar, D. Angel, H., 2
9 JulioM. N. l.« p., M. N. 1.’, (M. C .)..................... 25Feb. 62
69 Arias Salgado y Menéndez, D. Eduardo, M.
27 Agto 62 9 Enero 11
70 Fago de Fanzós y Alvariño, D. Jesús, M.
n. 1.“. M. M. 1.®, m. c. n., M. m. 1.®......... 6 Marzo 65 9 EneroSl
71 Sbert y Conals, D. Mariano, 3 M. M. 1.", 2
M. N. l.“, Mind.°, (M- F . )........................... 9 Sep. 64 9 Julio 81
72 González y González, D. José, M. n. 1.°',
(M . C.), (MiF )........................................... 11 Nov. 67 9 Eneros
73 Sunnees y Carpegna, D. Saturnino............. 8 Oct. 66 9 Julio SI
74 Pedrero y Reltrán, D. Adriano, M. N. 1 * p..
M. N. (M. C.), 2 M. M. l.“ ..................... 29 Julio 64 15 Enero»
75 Anbarede y Zaiubardo, D. Pedro de, (M. C.},
(S. N. p .)..................................................... 16 Marzo 64 9 Julio 8
76 Ábcchiico y ligarte, D. José María de, M. N.
l.^p., (M. C.)............................................... 20 Nov. 63 9 Enero S|
77 Pon V Magraner, D. Luis, M. N. l . ’^ , M. M.
1.», (M. C.)............................................... 2 Nov. 62 15 Ener.»
78 De María y García, D. Juan, L., M. N, 1,®,
M. n. 1.® p., 2 M. n. 1.®, (M. F.), (S. G.), Tor-
5 3  -
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oS 27 Junio 94 Vapor Urania. 22 Mar. 901
t.ai 12 Julio 94 Ayudante Comandancia de Marina de Iluelva. 20 Nov. 902
ro81 12 Julio 94 Excedencia voluntaria, Madrid. 24 Mar. 903
o8 Idem Ayudante Secret'  Dirección Personal Ministerio. 14 Mar. 903
roSj Idem Ayudante Comandancia de Marina de Málaga. 8 Sep. 902 j
o8 Idem Comandante del torpedero Ordoñez. 29 Julio 903 I
.0 9 Idem Ayudante del Distrito de Palamós. Nov. 903 1
¡0 si Idem Ayudante del Sr. Almirante 26 May. 903
olí Idem Ayudante Capitán general Departamento Cádiz. 30 Nov. 902 !
roU Idem Redactor Traductor Dirección Hidrografía. 12 Jun. 903
ro81 Idem Ferrol excedencia. 8 Abr. 903, ■
ioS Idem Ayudante del Distrito de Soller. 12 Mar. 903 i
roí* 
.0 8
Idem112 Julio 94 Profesor Escuela Naval. Ferrol. lO Enero 99 ‘ »
roS Idem Ayudante de Marina de Bilbao. 5 Abr. 902
10 1
Idem Cádiz, excedencia forzosa. 3'Oct. 903
roS Idem Ayudante Comandancia de Marinado Santander. 12 Agto 903
T . Á
Idem Crucero Carlos V. 25 Sep 903
Sp.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Sp.
92
93 
Sp.
94
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pcd ista ........................................................................
liiez y Pepea de itiuúoa, D. Oarlos Luis, M.
n. 1.“, Torpeclista... .................................
Oarcia y Vcláaciucz, D Manuel, 2 M. M. l.'S 
M n. l.“ p., M. n. l.% M m. l.% I., (S. G ),
(M. F.)........................................................
4>uisado y de Roja<$, D. Emilio, M. n. 1.', M
M. 1.", incn., (B A.), (B. A o.)....................
Snnti y Garaii, D. Pedro, 2. M. N. 1.* p , 2 M
M. l.% (MF)..................... - ........................
Patiqiiiii y Reinoso, D. Luis, mcn., M. N. 1.“
p„ M. N. 1.', M. M. 1.'‘, Mind.“...................
Bausa y Riiiz de Apodaca, D. Manuel, 2 M.
N. 1.'^  p., M. N. 1.*, mcn., M. M. 1.’^  p., 2 M.
M. ] y (MC)...............................................
í^uaiiaes y Galvo, D. José, M. N. l.^^p., M
N. l. '^, (Á^.
M. n¡Viiñez V 41^ 11 jaiio, D. José, 2 M. N 1.®,
1.‘‘ p„ IM. M.' (ON). (T,), @ )  ................
Remes y Blasco, D. Francisco, J., C. M. N
l.^ (MC)., @ ) ,  Torpedista................... ,....
Ruiz Verdejo y Veyán, D. Luis, M. n. 1.*, I. 
Herrero y García, D. León, M. N. 1.“, 4 M 
n. 1.’ p., *M. M. l."^ , M. n. 1.“, (MC), Ingenie
ro Hidrógrafo..............................................
Barreda y de Biranda, D. José, A., M. n. 1.”
p., 2 M. n. l.“, Torpedista............................
Carrillo de Alhornoz y Xoiiiora, D. Diego,
M. N. l.% M. M. l.^  (MC), (M H.)................
R ivero y ^iordóii, D. Joaquín, 2 M. N. l.®p., 
2 M. N. l.% M. M. 1.“, M. n. L “, (M. C.),.. 
Giiardiola y ISunyer, D. Salvador, M. m. 1
í
TenientikUe
F=^ECH A S  D!
N a c im ien to .
13 Marz. 64 
5 Abril 66
27 Enero 67 
16 Nov. 63 
24 Agto. 64 
3 Mayo 65
13 Mayo 66
14 Febr. 67 
24 Dic. 66
Estanga y Arias, D. José Maria, M. N. 1
p., 2 M. N. l.“, (M F).....................................
Quijano y Artaciio, ü. Mario de, M. n. l.“. .
Arias ¡Salgado y Alenéiidez, D. Manuel......
Arauco v Eclievarrin, D. Mauricio de, M. 
N. l . “, M. n. l.'^p., mcn., M. M. 1.“, (MC), 
Torpedista................................... ................
11 Febr, 64 
7 Dic. 65
Ingleso
en
el servicio.
2 Julio 62 
15 Nov. 64 
30 Junio 64
23 Abril 66 
19 Nov. 64
22 Marzo 64 
16 Julio 66 
18 Abril 65
22 Sep. 64
9 Julio 81 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
9 Julio 8 
9 Enero 8l 
9 Julio 81
Idem 
9 Julio 81
9 Enero Si’ 
9 Julio S 
31 Enero
13 Enr. 
9 Enr.
9 Enr. «• 
9 Julio 
9 Enr. *
9 Julio 81
OO —
3 dI
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icio. sn empleo.
o8l 12 Julio 94 Subgobernador de Elobey, Relevado !
a Idem Situación supernumerario. 9 Nov. 98
n Idem Ayudante del General Garcés. 17 Sep. 902
n Idem Cádiz.
D ; Idem Ayudante distrito Viuaroz. 20 Julio 901
31 i Idem Cádiz. Licencia. 15 0ct. 903
,o8Í Idem Madrid, licencia. l.“Nov. 903
roíl Idem Comandante Brigada- marinería Arsenal Ferrol. 4 Ags. 903
o81 Idem Profesor de la Escuela Naval. 25Agt. 903
21
o80
Idem
Idem
Auxiliar del Ministerio. 
Cádiz, excedencia.
l.° May. 903 
9 Julio 903
roS 3 Sep. 94 Profesor de la Escuela Naval. 7 Abril 99
oS 3 Nov. 94 Acorazado Numaneia. 31 Mrz. 903
ro^ ’ 12 Dic, 94 Secretario de la Jefatura de Armamentos, Ferrol. 23 Sep. 903
•, á
8
Idem
25 Dic. 94
Ayudante del Jefe de Estado Mayor, Ferrol. 
Situación supernumerario.
31 Ags. 903 
18 Oct. 98
•• * 
0 SI 
r. SI
3 Enero 95 
3 Abril 95 
Idem
Ayudante Comandancia de Marina de Tenerife. 
Corbeta Nautilus.
Situación supernumerario.
10 Mar. 902 
2i Sep. 903 
19 Agst. 98
0 SI Idem Ayudante del Distrito de Zumaya. l.“ Ag. 903
—  56
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
108
109
! l l l
112
113
114
Acedo y Orcero, D. Manuel, M. N. 1.® p., M.
H. (M. C.).....................................................
Camino y Vergara, D. Carlos del, M. N. 1.^ ,
M. M. M. l.% M. N. 1 “■p., (MC)....................
Uruqnelas y Fernández, D. Fernando, (MC). 
•Alessón y Casenave, D. Diego, M. N. l . “
M. M. l.'^p., (M. F .)................................
Graiño y ObaAo, D. Francisco, M. n. 1.“^ p..
Ingeniero hidrógrafo................................
Diiller y lllir, D. José María. M. N. 1.*, M.
M. l.^p., M. M. I.*, M. n. l . “ (SG).............
Castaño y Hernández, D. Emiliano, mcn
Torpedista— ..........................................
llórales y Diez de ia Cortina, D. Rafael, M.
N. 1.“ p.,(B. A.), (C. V.) (@ ), Ingnr." electrict.® 
Cervera y Jácoine, D. Juan, mcn , M. N. I "
p.,M  M. l. 'p ., M. M. l.®,2M.n. 1.®, (M. C.),
(M. H.), (L. H.)............................................
Villngómcz y tViíñez, D. JosóAlfon.so..........
Ribera y liruburu, 1). Luis de, 2 M. n. 1
M. M. 1 ®, M. 11. l.®p., (SO). Mind.°.............
Somoza y Hartiey, D. Darío, M. n. 1.’ p.
(B. L. 5.“).....................................................
llontagut y llíró , D Joaquín, M. N. 1.® p., 
M N. 1.®, M. M. 1.®, mcn., (M. C.), Torpe­
dista.............. ... .....................................
Ozainiz y O.stolaza, D. Antonio, M N. 1.® 
p., M. N. 1.®, M. M. 1 ®, m. c. n., (M. C ). 
Seandella y Reretta, D. Pablo, M. N. 1.®, 
M. n. 1 ®, M. N. 1.® p , m. c. m , (M. C,),
ÍM. F . ) ........................................... ............
Gutiérrez y Gutiérrez, D. Julio, M. N. 1.®,
M. 11. 1.® p., M. M. 1.®, Ingeniero hidrógrafo. 
Terry y Áiennc, D. José María, Torpedista. 
Cadiirso y Romiucle, D. José, m. c. n., 2 M.
N. 1 ®, c., (B. A ), (M. F .)...i.......................
González y Olio, D. Angel, 2 M. M. 1.®, M.
lí. 1 ®, (M. F.), Mind.“................................
Chiqueri y Ceón, D. Joaquín, M. M. 1.*, m.
F E C H A S  D E ,
N a c im ien to .
19 Dic. 64
31 Dic. 64 
30 Mayo 67
lo Junio 63 
22 Sep. 67 
5 Sep. 67 
8 Agst. 66 
7 Sep. 67
13 Febr. 66 
15 Oct. 64
11 Oct. 67 
6 Julio 67
15 Sep. 68 
20 Feb. 66
11 Agt. 65
18 Oct. 64 
12 May. 67
22 Dic. 65 
25 Dic. 65
Ingreso
en
el servicio.
9 Enero 821
9 Julio 811 
Idem
9 Julio 81 
9 Julio 82 
9 Enr. 82
8 Enr. 83
9 Julio 82
9 En. 82 
9 Julio 81
8 Enr. 83
9 Julio 82
9 Julio 83 
9 Enero 83
8 Enero 83
9 Julio 82 
8 Enero 83
9 Enero 83 
9 Julio 83
B5
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82 3 Abril 95 Aux. de la Jefatura de Armamentos Carraca. 2 Oct. 903
81 Idem
Idem
Cádiz. Eventualidades. 
Crucero Cardenal Gisneros.
30 Sep. 903 
2 Sep. 903
81 Idem Aux. de la Jefatura de Armamentos de Cartagena. l.° Oct. 903
82 Idem Subdirector del Observatorio de San Fernando. 31 Ags. 903
82 Idem Cádiz. Estado Mayor. 22 Jun. 903
83 Idem Auxiliar del Ministerio. 12 Ags. 903
82 Idem
k
Idem. 16 Ags. 903
82
81
Idem 
9 Mayo 95
Ayudante de órdenes del Vicealmirante Cervera. 
Crucero Cardenal Cisrieros.
25 Ags, 903 
Nov 903
83 Idem Profesor de la Escuela Naval. 11 Feb. 98
82 Idem Vapor Urania. 12 En. ,901
83 9 Mayo 95 Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. 3 Feb. 903
83 6 Julio 95 Madrid, excedencia forzosa. 14 Oct. 903
83 íM Julio 95 Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. » ,
82 i
83
*25 Agst. 95 
29 Oct. 95
Vapor Urania. 
Profesor Crucero Lepanio.
30 Ab. 903 
3 Ags. 903
83 ¡24 Noy. 95 Ayudante distrito Noya. 26 Feb. 901
33 23 Febr. 96 Crucero Cardenal Cisneros. 13 Jun. 901
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
N a c im ien to .
115
116
117
118
119
120
121
122
123 
1241
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
1351 
1136 S
c. n , m. c. m., . C.)................................
Paíero y González, D. José María, M. M
l.“, M. N l.“, (M. F .)..................................
Bellas y liria, D. Juan................................
Cousiilas y Barandiarán, D. José, M. n. 1.^ ,
( L .  ...........................................................................
Sánchez y Ferragnl, D. Julián, (CV), M. N.
1 p , (M. F.), (@i)......................................
moreno y Eliza, D. José María, m. c n. .. 
Somoza y Hartley, D. Manuel, M. n. 1.“ p ,
M. n. 1.^ (O. N .).....................................
Guardia y de la Fega, D. Rafael de la .... 
Bubio y Biaz, D. Carlos, Ingeniero mecáni­
co, M n. 1." p .............................................
Fallera y Arana, D Juan, M. N. 1 ,^ M. M.
1% (M. C.)................................................
Bodrignez y Castro, D. Luis, M. N. l.% m. 
c. n„ 2 M. M. l.% M. m. Mind.°, M. H.,
(M. F .)........................................................
Expósito V Ceña, D. Benigno, 2 M. N. 1.“
P , (M. C.)...............................................
Eópez y Cerón, D. Antonio, M. N. l.% M.
n. 1.”, (M. C.)..............................................
Bezares y Castaño, D. Eugenio..................
Sledrano y Ortiz, D. Alberto, M. N. 1.*, 2 M.
M. l.“, (M C)................................................
Eópez y Perca, D. Enrique, mcn., M. M 1.^ ,
M. m. l.^ (MF), (Mind.'j.....................  . . ..
Oteyza y Cortés, D. José María de, 3 M. M. 
1.®, M. m. 1.®, M. N l®p., (MF), (Mind.°)... 
Gascón y Cubells, D. Antonio, 3 M. N. 1.* p.,
3 M. M. 1.®, M n. 1.®, (MC)........................
Cervera y Jácoine, D. Angel, 4 M. n. 1.
(DDICH), (M. O.)...................................... .
Fernández y Almeyda, D. Manuel, (MP)., 
lledina y Cibiis, D. Agustín de, M N. 1.® p., 
M. n. 1.®..................................................
7 Julio 65
13 Junio 67 
20 Oct. 64
5 Agt. 66
24 Noy. 65 
7 Enero 64
19 Feb. 66 
7 Dic, 67
20 Nov. 66 
16 Sep. 66
Ingreso
en
el servicio.
17 Dic. 65 
3 Mar. 67
22 Oct. 66- 
6 Sept, 65
2 Agto. 66 
26 Oct. 64 
28 Abril 65 
21 Junio 65
31 Mar. 68 
16 Abril 69
Pasqu ín  y B e in o so , D. Eduardo, M. n. 1.®... 
iVúñez Q u ija iio , D. Francisco, M. N. l.®p..
7 Mayo 68 
29 Oct. 67
8 Enero 8í
9 Julio 
Idem
8 Enero Ü3
9 Enero 82 
Idem
Al
9 Junio 
9 Julio 83
Idem 
8 Eneto 8;
9 Julio í 
Idem
8 Ener. 81
9 Julio 81
8 Ener.
9 Julio 8: 
8 Ener.
8 Enero
Idem  ^
9 Enero 8'
8 Ener. 8 
Idem
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icío. i su empleo.
oS 2S Mayo 9G Acorazado Numaneia. 26 Dic. 900
0 82 
1
30 Junio 96 
Idem
Auxiliar Ayudantía Mayor Cartagena. 
( rucero Carlos V.
27 Jun. 903 
10 Mar. 902 j
o83 Idem Crucero Extremadura. 21 Mrz. 903;
o82
3
Idem
Idem
Cádiz, Ayudante de órdenes del General Sostoa. 
Ayudante Comandancia de Marina de Algeciras.
May. 903; 
I2NOV.902!
o83
o83
9 Agst. 96 
Idem
Profesor Crucero Lepanto. 
Idem, ídem.
1.” Ags. 9001 
1." Sep. 902'
a 13 Sept. 96 Arsenal de la Carraca .28 Ags. 901 1
10 83 17 Sep. 96 Cañonero torpedero Destructor. 29 En. 9021
o83 22 Sep. 96 Ayudante del distrito de Luarca. 23 Sep. 903 ¡
n 26 Oct. 96 Crucero Extremadura. 15 Mar. 902 i
r. 81 
io8;
26 Dic. 96 
13 Febr. 97
Cádiz.
Ayudante del distrito de Lequeitio. 18 Abñ 903!
r. 8^ 18 Feb. 97 Ayudante Comandancia de Marina deVillagarcía. 1." Sep. 902 1
io 8: ■26 Febr. 97 Comandante del destacamento de Elobey. Nombrado j
r. 4 Marz. 97 E. M. Cartagena. 1 “ Sep. 903
ro 8- 11 Marz. 97 Crucero Río de la Plata. 14 Julio 903 i
[H 1
ro 84
13 Mar. 97 
8 Abril 97
Profesor Escuela Naval. 
Crucero Infanta Isabel.
18 Oct. 99 
29 Sep. 902
r. 8fl
01
21 Abril 97 
Idem
Cádiz.
Ayudante Comandancia de Marina de Cádiz. 4 Julio 902 1
1
—  «0 - -
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N a c im ien to . en |r
e l  servicio. [I
(M. 0  ) ,  Torpedista....................................... 27 Dic. 69 8 Enr. 81
137 Vázquez y Óiaz, D. Alfredo, mcn., M. N. 1.^ 20 Junio 68 Idem
138 ■tuiz Vainrino, D Manuel......................... 27 Dic. 66 9 Julio 83
139 Eiirile y García, D. Francisco, J.., M. N. l.“
p„ M.n. l.“, 2 M. M. 1.», M M. l.“ p., (M F.). 27 Sep. 68 9 Bner. 84
140 Pow er y Fariñas, D. Maximiliano, M. N.
l.^p., @ ) ,  (M. C.)........................ .............. 27 Julio 65 9 Julio 83
141 R iera y /tiemany, D. José, Torpedista, M. n
1 .»  p ............................................................................................ 20 Enero 66 9 Ener. 8t|
142 Puerta y Riaz, D. Gonzalo de la, m .  c. m ,
m. c. n., M. N. 1.^  p.. M. M. 1.* p„ F. l.“, M.
n. (M. 0 . ) ,  (4^ ...................................... 26 Noy. 65 9 Julio 83
143 /trias Sainado y Menénilez, D. Felipe........ 16 Dic 66 8 Enero M
144 tebreiro y Sanjiián, D. José María, M. n. l.“ 10 Nov. 67 8 Enero 83
145 Ikíaz y Vázf|iiez, D. Tomás, M. m. 1.“, M. N.
1.'. (M. F.), M. H ........................................ 7 Sep. 66 9 Julio 83
146 itlartinrz y García, D. Ignacio, M. N. 1.®, M.
9 Julio 81n. 1.®, M. n. 1.® p ........................................ 6 Nov. 66
147 Martínez y Gómez, D Justo, M. n. 1.*, M.
M 1.®, M. H................................................. 28 Junio 64 8 Enr. 83
148 Párrasa y Fernández, D. Rafael, 2 M. N
1.®, (M .F.)................................................... 17 Julio 69 8 Julio 84
149 Vizcarrondo y Vilialón, D. Rafael de (B. L.
3 ®), (B. L. 5,®i............................................ 18 Abril 64 9 Julio 82
150 Quintana Junco, D. José, Ingeniero naval.
M. N. l.®p., M. n. 1.® ........................... 9 Junio 67 9 Julio 84
l5l Ortiz do la Torre Iluiilobro, D. Joaquín,
Ingeniero naval, M. n. 1.® p., M. n. 1.”...... 16 Agto. 68 Idem
152 Cal y Ríaz, D. Antonio, M. n 1.® p., M. N.
1.®, M. n. 1.®, (M. C .).................................. 2 Dic. 68 8 Julio 84
153 Vázquez y Perniuy, D. Antonio, M. N. 1.®
p., M. N. 1.®, M. M. l.®p„ (M. C.)............. 10 Enero 67 8 Enero 84
154 Sanvedra y Magdiiiena, D. Joaquín, M. M. )
!.■ p., M. N. 1.', 0., (M. F . ) ...................... 8 Mar. 65 Idem
155 Siiañccs y Cn|teji;na, D. Adolfo, M. M. l.®p..
M. N. l.®p., (M. C .)..................................... 25 Mayo 69 Idem
Sp. Fiórez y C'avioces, D. Juan de, M. M 1.®,
M. M. l.®p., M. N 1.®............................... 21 Marz. 66 8 Julio 84
156 Tissarrague y Molezún, D. Julio, 2 M. N.
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. 89
a
) 83
21 Abril 97 
Idem 
Idem
Auxiliar del Ministerio.
Cañonero María Molina.
Ayudante del General de Ingenieros Sr. Angulo.
7 Ag. 903 
6 Julio 902 
3 En. 900
84 Idem Madrid, excedencia forzosa. 25 Ag. 903
) 831 Idem 2." Comandante cañonero Martín Alonso Pinzón.1 Julio 903
••841 Idem Profesor Crucero Lepanto. 15 Oct 802
3 83 
014 
•o8a
[ Idem 
1 Idem 
1 Idem
2.° Comandante cañonero Hernán Cortés. 
Agregado á la jurisdicción en la Corte. 
Ferrol, excedencia.
Nombrado.
26 Ñor. 903
27 May. 903
) 83 Idem Ayudante del distrito de Requejada. 21 Enr. 903
3 84 Idem Crucero Carlos V. 30 Ag. 903
. S3 Idem Acorazado Palay o. 31 Jul. 903
o84 Idem Crucero Cardenal Cisneros. 23 Abr. 903
3 82 Idem Auxiliar de la .lunta Consultiva. 26 Abril 903
3 84 Idem Profesor de la Escuela Naval. 30 Sep. 902
1 Idem Ferrol. Excedencia. 18 Feb. 903
) 84 Idem Aux. Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena. 29Agt 903
0 81 Idem Profesor de la Escuela Naval. 31 Agt. 903
1 Idem Comandante del torpedero áeeoedo. 2 May. 903
l
• 84
Idem Profesor de la Escuela Naval. 31 Ags 903
Idem Situación de supernumerario. 20 Sep. 9C2
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Nacimiento, en
: el servicio. su
1 ’^ p., M. M 1 a, C , M. n 1», M. H...... 6 En. 68 8 Julio 84 21
1157 Itivns y Ijavin, D Eugenio N. dé, M. M. l.“,
M. N. 1.'"................................................... 10 Sep. 66 Idem
158 RUloi’i y  Iteiigifo, 0. José Antonio, M. N.
1.“^ p.. M. m. 1.®........................................ 1." Mar. 66 9 Bnr. 84
159 Cantó V Eseorcia, D. Antonio, 2 M. N. l . “
p., M. M. l.®p., M. M l . “, (M. C .)........ 16 En. 67 8 Julio 84
Sp. lloval y Celis, D. Sebastián, i\Í. N. í.® p ,
M. M. 1.®........................................... . ... 11 Febr. 70 Idem
160 Ooicocciiea y Qiiifano, D. José Maria, 2 M.
M. 1 . '.................................................... ¡6 Nov. 64 Idem
161 Butrón y Liinares, D. Carlos, IB. L. 4.®), 2
me , (M. C .)’............................................ 11 Nov. 65 8 Ener. 83
162 iHoreno y Eiiza, D. Francisco, M. N 1.®, M.
M. 1.®, M. M. l.®p ........ ........................ 19 Abril 67 8 Enero 84
163 Asuirre y Slartinez, D. Joaquín, M. M. 1.*,
(M. F ) ................... ................................. 2 Mayo 66 9 Julio 83
164 Ulein y d in as , D. Federico, M. M. 1.® p..
Abril 8 Julio 84
165 Itarreda y ülartinez, D. Ensebio, M. N. 1.®
p., 2 M. N. l . “, M. M. 1 .® ....................... 5 Sep. 68 8 Ene. 85
166 Ealóra y  Cnlatayud, D. Francisco J., M. N.
1 “ .................. ......................................... 29 Agst. 68 8 Julio 84
167 Slilá y Batlle, D, Lorenzo, 2 M. N. 1.®...... 19 Febr. 66 Idem
168 Ros y IJzana, D Serapio, M. N. 1.®, (MC). 26 Febr. 66 8 Ene. 84
169 Ortiz y Eernández, D. Mario, M M. 1.®,
(M C )......................................... ............. . 6 Julio 66 8 Ene. 85
170 Slarra-López y Zulueta, D. Enrique Maria,
3 M. N. 1 .® ............................................. 12 May. 68 8 Julio 84
171 R l i t z  y Arias Salgado, D. José, M M. 1.®... 12 Dic. 67 8 Ene. 84
172 Cervera y .láconie, D. Luis, M. N. 1.®....... 16 En. 70 l.° Feb. 86
173 Rómez y Alarassi, D José María, 2 M. N.
1.®, 2M. M. 1.*, M. M. 1.® p.. M. m. 1.',
M n. l . “, (L. B ) (M. C .)............................ 5 Dic. 70 Idem
174 Cervera y Vaiderrania, D. Juan, M. N. 1.®,
M. M 1.®, (MC)........................................... 8 Oct. 70 Idem
175 Roca y Cancelo, D. Victoriano, JW. N. 1.®,
Torpedista............................................... 29 Dic. 67 Idem
176 García de la Alata, D. Juan, M. N. 1.*,
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3 8i 21 Abril 97 Madrid. Excedente. oA g . 903 ¡
Q Idem Auxiliar del Ministerio. 30 Julio902;
. 84 Idem Estado Mayor. Cádiz. 23 Abril 903 ¡
0 84 Idem Ofl. Almacén vestuarios Brig.“ Torp.“ Cartagena. l.° Enr 903 j
1 Idem Situación de supernumerario. 30 May. 901,
1 Idem Ayudante de Marina de Marbella. 26 Dic. 901 i1
-.83 Idem Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. 24Feb 902'
■o84 Idem Ayudante del Distrito de Villaviciosa. Nombrado. ^
3 83 Idem Cañonero Marqués de la Vietúria. 29 Enr. 903 ¡
3 84 Idem Agregado ála Junta Consultiva. 18 Ag. 902 j
. 85 Idem Ayudante Comandancia de Marina de Sevilla. 21 Sep. 903!
o84 Idem Madrid. Ayu. personal Brigadier Art. Redondo 20 Ene. 9031
a Idem Cañonero Bar celó. 27 Ene. 902 i
. 84 Idem Auxiliar del Estado Mayor. Cartagena 1.“ Sep. 99
. 85 Idem Ferrol. Excedencia. 19 May. 903 ¡
3 84 Idem Acorazado Pelayo. 16 May. 903 ¡
. 84 Idem Crucero Carlos V. 25 Sep.903 i
. 86 Idem Madrid Excedencia. 6 Ag. 9031
1 Idem Cádiz. Excedencia. 4 Feb. 903 1
1 Idem Crucero Extremadura. 15 Mar. 902 j
1 Idem Ferrol. Excedencia. 5 Sep. 903 i
64 -
178
179
180
181
182
183
184
185
186 
187 
188|
189
190
191
192
193
194
¡I
Tenientei de i
195
|l96
Í197
Torpedista
l*a zos  y C óm cz  d 'olón, D. José de, M . n
l.-^p ., M. n l . “ , (M. C . ) ..............................
P é r e z  y f l je d a , D. Rafael, M. N. 1 (M. C.). 
O ea iio  V iva s  y l la r t in e z ,  D Eladio, M. N. 
l .^  2 M. M. i.% Mind." (M. F . ) . . . .  
A lva r^ on zá lez  y  Z a rra c in a , D. León 
P a rd o  y P a z o ,  D. Ramón, 2 M. M. 1. ,^ M. 
N. M. m. 1.*, Mind.", (M. C.),
V ovás  y lia b o ra , D. Daniel, M . Ñ . l.%  M.
M. l . “ , M. m. !.■, M, H..............................
A lbacete  y Dueñas, D. Manuel, M. N . 1.“^ p. 
P o n te  y ,de  la  P eñ a , D Juan de, 2 M . M .
1.% M. M. 1 .’ p., (M. E'.), Torpedista.............
P asqu ín  y R e in oso , D Eugenio, 3 M. K. 1.^
p., M. N. l.^  @ ) ,  M. H ...............................
D ía z  y  Zu azo , D. José, mcn., M. M. l.*‘ p.,
(M í'.J, Mind.” .....................................  .........
l,ó p e z  y R a r r i l ,  D. Roberto, M. N. l . “, M. M.
l.” p., (M. D .)......................................................
P a rv ia  y C aravaca, D. Salvador, 2 M. n. 1.”,
M. N. l . “ p., (M . C.)............................................
A n te lo  V R o s s i, D. José María, me., M. M.
l.“, M. Ñ. l.^  (0. R. 3.”), (M . F . ) ................
G iirc ia  V de los R e y e s , D. Mateo, 2 M. n. 1. 
p., M. IVI. 1.', M. m. 1.” , (C. N.), (M. y  Lo.), 
Ingeniero electricista 
S á iz  y  U zn rr iaga , D. Isidro, M. N. I.", M. M. 
1.” , (S. S.)
A liran ila  y C ad re lo , D. José, M. n. 1.” p., M.
N 1.”, M M. l.% Fip , (G . N .), M. H .........
A lc a l y R o d r íg u e z , D. Emilio, 2 M. N. 1
(M . 0.), M. H ...........................................
ídalas y G onzá lez, D Francisco Javier de, 
5 M. N. l . “, M. M. 1.”, M . M. l . ” p .,'(M . C.)
E sp inosa y E eón , D. José, 2 M. n. 1.” ...........
C ab a lle ro  y A ldasoro , D. José María, 2 M. N
l.% M. M. 1.* p ..................................................
E lv ira  y  A lva rez , D. Andrés, M. M. 1.®.......
7 Marz. 68 ;
22 Sep. 70
8 Julio 81 
1.” Feb.
9 Enero 68 ' 
11 Feb. 67 :
9 Julio í 
8 Julio I
28 Mayo 70 i 1.“ Feb
25 Mayo 67 
20 Mayo 66
8 Julio 8jl 
8 Ene. 85
24 Marzo 68
21 Dic. 70 I
9 Oct. 67 
12 Junio 68 
28 Sep. 71 
7 Febr. 70
5 Febr. 72 
19 Julio 71 
29 Mayo 66 
15 Junio 68
17 Febr. 71 
5 Enero 72
22 Enero 69 
6 Dic. 72
1." Febr. 86
Idem 
8 Julio 84 
1.” Febr.Sei
(5 Enero 8l) 
1.” Febr. 8^
Idem i 
15 Enero 8 
Idem 
1." Febr.
15 Enero 87 
Idem
Ídem
Idem
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. 8f 21 Abril 97 Madrid. Excedencia,' 9 Jun. 9031
0 81 
. 86
Idem
Idem
Acorazado Vitoria-.
Ayudante Comandancia de Marina de Algeciras.
16 Abr. 903 
ISSep. 902
0 84 
10 84
Idem
Idem
Ferrol. Excedencia. 
Crucero Carlos V.-
12 Ag. 903 
25 Sep. 903
86 Idem Madrid. Comisión. 8 Mar. 902
10 81 
. S5
Idem
Idem
Comandante Brigada de marinería Arsenal Ferrol. 
Departamento de Cádiz.
31 Á g . 903 ;
i
r.86 Idem Ayudante Comandancia de Marina de Valencia. 9 Feb. 903 ■
TI Idem Ayudante del Ministro. ^ 12 Julio 900
0 84 Idem Crucero Princesa de Asturias. l.“Jun 903
r.86 Idem Ferrol, excedencia. 27 Feb. 903
ro8l Idem Ayudante de Marina de Castellón. 26 Dic. 901 ■
r.86 Idem Comandante del torpedero Azor. 6 Ags. 903 i
m Idem Comisión, Madrid. 11 Mrz. 902
ro8" Idem ! Vapor Urania. Oct. 903
m Idem Profesor Crucero Lepanto. 7 Mrz. 902
ir.Sfi Idem Ayudante Comandancia de Marina Gra» Canaria. 4 Oct. 902
ro87 
m t
Idem
23 Abril 97
Crucero Rio de la Plata.
Ayudante Srio. Dirección Material Ministerio.
29 Ags. 903 
1.® Abr. 903
m ! 
m '
24 Abril 97 
30 Abril 97
Madrid, excedencia forzosa. 
Ferrol, E. ¡VÍ.
19 Sep. 903 
23 Julio 903
-  6 6
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I9y
0^0'
201
202
¿03
204
20o
206
207
208
¡209
210
211
212
Sp.
213
214
215
216 
217
C olom bo y A o trán , D. Leopoldo, M. M. l . “
p ., M. M. l.L  (M. F .), (jMi)......... . .................
t la lva r  y $íaneho, D. Tomás, (M. C.)...............
ICIanco y S erran o , D. Angel, M. M. l . “, M.
N. l . “ , Mind.", S. P., (M F )................. ........
O am boa y H ava rro , D. Angel, M. N . 1.', M.
M . l.% M. m. Mind-L (MF), M. H .........
G a rr id o  y R o m ero , D Ramón, 2 ¡VI. N. 1
Torp^ is ta .........................................................
G u ilián  y H e lgad o , D. Alvaro, m. c- n , M
N. 1." p., M . M. l . “, M . n. l.^p ., M . N . l . “
fC. N.), {M . C .)................................................
I l ir a n d a  y  G ay , D Juan...............................
A gu ia r  y Já iidenes, D. Jesús................ ... ■
Saiijuán y H om in gaex , D. Mariano, Torpe-
d ista .. . .............................................. .
F ran co  de T ilia lob os , D. José María, M. n.
(M. C .),(L . H.), (N A )............................
Jáiidenes y C lav ijo , D. José........................
R o za s  y ii'ernández F lo re z , D. Francisco,
M. M. l.% (M. F .)........................................
R u lron  y  l^inares, D. Emilio, M. M. 1.‘ , M.
N. 1.L.‘ . .....................................................
A r i as S a lgad o  y  A lenéndez, D. Alejandro,
(M. C ), (B. A . ) ............................... ..................
l l o l i i i i  v  G onzá lez , D. Manuel, M, N. 1.* p., 
M. n. L " p., 2 M . N. 1. ,^ M. m . l . “, (M. F .). 
T c r r y  y T ien n e , D. Luís, M. N. l . “, Torpe-
disla. *................................................................
G a ray  y l l o r o ,  D. Víctor, 2 M.'N. 1.', M. M.
L ^ (R L V 4 . “), (M .C .)......... ...........................
C arran za  y  R egu e ra , D. Fernando de, 3M
M. l.^  M. N. 1.“ p., Mind.°, (M. C.), (M. F.) . . 
C lie re g iiin i y R u itra go , D. José María, M .
N. I._s, M. M 1.‘ , (M. F . ) ................ ...............
G u tié rrez  y  lla ld o q u i,  D. Joaquín, M. m.
i . 7 M. M. l.% (M. F  ), M ind.°..........................
Sánchez v F e rra g u l, D. Ramón, M. N. l . “, 
M. M. l.'L (M. F.), @ ) . . . . .............................
F L E C H A S  DE,
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
6 Ener. 71 15 Enero 87
17 Junio 70 ].‘’ Febr.86
11 Julio 69 Idem
6 Oct. 70 Idem
23 Marzo 69 15 Enero 87
13NOV. 70 Idem
30 Dic. 68 Idem
28 Julio 69 Idem
3 Dic. 69 Idem
10 May. 71 Idem
28 Abril 71 Idem
11 Sep. 68 1.-" Fob. SU
8 Agt. 69 15 Enero 8"
12 Feb. 69 1.” Feb. 86
23 Julio 68 Idem
20 Sep. 71 15 Enero 87
27 Agst. 68 1.” Feb. 86
27 Junio 73 15 Julio 87
15 Mar. 69 > Idem
7 Abril 69 Idem
23 May. 70 i 5 Enero 87
ir
11
20
23
25
3
21
27
P
30
3
9
lo
—  67 —
ii^de
íio.
)«'/
)87-
87
Antií i^icdad
on
su empleo.
7 Mayo 97 
Idem
11 Majm 97
20 Mayo 97 
23 Mayo 97
25 Junio 97 
3 Julio 97
21 Julio 97
27 Agst. 97
li Oct. 97 
20üct. 97
KiNov. 97
Idem
j27Kov. 97
0^ Enero 98 
(
|3Feb. 98
9 Mar. 98 
16 Mar. 98
10 Mar. 98 
Idem
3 Abril 98
(
D E S T I N O
Cañonero torpedero Proserpina.
Aviso U^ irdlda.
Profesor Escuela í¿aval
Idem.
Comandante torpedero Raijo.
Ayudante del Distrito de Rivadeo.
Cádiz Ayudante ürds. General Guerra. 
Ayudante de Marina de .Santander. /
Comandante torpedeio JíaJcdn.
A.yudante del Distrito de Ares.
Ferrol eventualidades.
Ayudante de Marina de Gijóu.
A3mdante del Distrito de Marín.
Comandante cañonero Perla.
Ayudante de Marina de Bilbao
Situación supernumerario.
Acorazado Numancia. ■
Crucero Rio de la Plata.
Cádiz.
CruceroPr¿«cesa de Asturias.
2." Comandante del cañonero Poneé’de León.
FECHA 
de posesión.
6 Mrz. 903 
1." Nov. 902
l.“ Sep. 902
27 Ags. 903
19 Feb. 902
>
Ag. 903 
27 Abr. 903
12 Julio902
30 Jun. 903 
3J Sep. 903
22 Jun. 903
31 May. 903 
I
I 27 Ab. 902 
> 9 Sep. 903 
I  15 Ab. 903 
: 29 Oct. 902 
‘ 30 J un. 902
28 Ab. 903
Ii 9 Ag. 902
—  6 8  —
221
2221
223
224!
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
)
Ten ientes it i
Uiax y Escriltano, D. Juan José, M. M. 1 *, 
(M..C‘
Cliumica y Sliir;;;n, D. Alvaro, M. N. l.^'p ,
M. N. 1 *, 2‘ M. M.'l.", (M. C.)... ................
Vial y l*éreí ICiistillo, D Aquiles, 2 M. N.
i.“, M. M. 1 (M. F ), Mind . ................
Riiiz de Kcliolledo, D. Angel, (M. F .)........
Martínez del Moral. D. Ramón, M M. 1.' p., 
M M. l.% M. N. 1.", 2M .N . 1.» p., (M. C .).. 
Saavedra V Magdalena, D. Carlos, M. iS^.
l.^ M. n. (M. O .).................................
Oclioa y Liatorre, D. José, (M. F.), M. H .... 
M  oreiio y Aliliar, R. Alfonso, mcm , ^^ 1, 0,1, 
Torpedista
lle r  as y Mae-Carthy, D. José María, M. m. 
1.*, M. M. 1.“, (M. F- i, Mind."
Pardo y Puzo, D.-Angel, m. c. n., 2 M. M. 
l.“, M. N. 1 ®, (M. F.1, M. n. 1.‘, Mind.°, @ ) .  
Sobrini y Arguliós, D. Gerardo, M. n. 1.“' p., 
M. n. l.“. (MC) 
iVoval y €elis, D. Luis. M. N, 1.“, M. M. l.“,
M. n.’ l.^p.,(MC)................. .....................
Vldereguia y Tima, D. Claudio, mcn., 2 M.
N. 1.® p., mcm., M. M. 1.®, (MC)..............
Síostoa y Miirtínez, D Tomás, M. M. 1.® p.,
M. M. 1.®, M. N. 1.®, (M. F.), S. P.. 
Puerta y Órovantes, D. Luis de la, 2 M. N. 1.*. 
Triillenqne é Iglesias, D. Antonino, M. N.
1.®, (M. O.)..................................................
Montero y Kelanito, D. Francisco, M. M
L®, (M. C .)........... ; .................................
Ornnd y Rodrignez, D. Fernando, M. M
l.®p.®,'M. M. 1.®.....................................
Roniingnez Villanueva, D. Juan Mepo
muceno, M. M. 1.®, (M. C .). . .......................
Rutrón y Linares, D. Guillermo, M. N. 1,®. 
(M. C.)
Fernández y PiAa, D. ^uis, M. N. 1.', (MC). 
Ouitián y Helgado, D. Rafael, Torpedista.
15 Mayo 70 
1.” Mar. 70 | 
13 Enero 69 i
2 Agt. 71 ; 
18 Feb. 70
15 Enero 81 
15 Julio 8i
Idem
18 Junio 68 
25 Agto. 69
Idem
15 Enero 8)
17 Julio 69 
30 Dic. 68
8 Dic. 69 
30 Oct. 71 
26 Mayo 74
9 Julio 71
6 Agst. 72 
24 Agst. 70
16 Julio 70 
13 Junio 71 
8 Enero 72 
12 Mayo 71
26 Sep. 70
27 Marzo 70 
2 Junio 72
15 Julio 87 
15 Enero 87 
Idem
10 Enero 88 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
10 Enero 
15 Enero S 
10 Julio
18
—  6í) —
ntes ie navio.
3 DE
30 Antigüedad
en
D E S X IM O
FKCHA
de posesión. ¡
cío. su empleo.
0 87 12 May. 98 Crucero Princesa de Asturias.-
;
l.“ Sep. 901
n 4 Julio 98 Ayudante del general Ohurruca 19 Oct. 902 1
•oSl 
0 Si
20 Julio 98 
lo Agst. 98
Oficial Almacén vestuarios Ferrol. 
Acorazado Pelayo.
31 Ag. 903 j 
3 Mayo 981
n 18Agst. 98 Madrid. Ayudante General Guzmán. 17 May, 902
n
po8?
4 Sep, 98 
16 Sep. 98
Ayudante Capitán general Departamento Ferrol. 
Madrid, excedencia forzosa.
14 Sep. 903 
14 May. 903
10 87 6 Sep 98 Ayudante del distrito de Altea. .ó Feb. 903
ro87 ' 7 Oct, 98 Ayudante Marina Isla Cristina. 6 Nov. 902
aa 12 Oct. 98 Secretario de la Subsecretaría del Ministerio. 8 Julio 903
ro88 í20 Oct. 98 Excedencia Ferrol. 10 Sep. 9001
m Idem Cádiz, excedencia. 10 .Tun. 903 i1
m 1' Nov. 98 Acorazado Vitoria 27 .Ags 903 i
m
m
40 Nov. 98 
Idem
Crucero Exiremadara. 
Cañonero Temerario.
15 Mrz. 902 
17 Oct 902 '
1
m 47 Nov. 98 Ayudante de la Comandancia de .Marina Vigo. 10 May. 902 ¡
m ¡lo Obre. 98 Crucero Extremadura. 15 Mrz. 902 ;
m Idem Cádiz, excedencia forzosa. 20 Abril 903
m Idem Ajmdante del General Jácome. 25 -Ags. 903 1
¡ro88
;roS 
io 88
!•“ Euer. 99 
20 Febr 99 
í2l .Abril 99
Auxiliar Observatorio San Fernando. 
Comandante Pontón Fernando Póo. 
Cartagena, Estado Mayor.
» i
17 Oct. 902 1 
3 Julio 903
— 70
Tenieuletdec
5
<í ,
NOMBRES Y CONDECORACIONES
2^401 
•241 
2421 
•243,
^4  
245!
246;
247
248;
2491 
250
»
» 1
Sp.
M o ya  y M atanza, 4) Lorenzo, M N. 1.“ p ,
M .M .M .a, (M. F . ) ............................................
V illa lón  y  D em es lre , D. Antonio María, 2 M
M. I.% (M . F ), (M. O.)...............................
M ie r  y dél K io , D. Miguel, M N . 1.® p ,
M. N.’ l.% 2 M. M. L “, (M. C ) .......................
(■nznián y  F ern án dez, D. Enrique de, M. 
l . “ p.'. 2 M. n. 1.® I , M. H. {M . O.), @ ) ,
Torped ista ........................................................
.Alarlos y P eñ o , D. Rafael, 2 M. N. 1,“, M. N
1.® p., M . M. 1.®.........................................
Cayetano O jeda, D. Ignacio, M. M . 1.®,
(M C ). .....................................................
F lop i!» y Fach a l, D. Francisco, Torpedista.. 
Colonia' y P é r e z ,  D José Luis, 2 M. N. 1 ®,
M. M. 1 (M . C.), Torpedista........................
F e rd ia  y Caula, D. Eduardo, M. M, i.'®,
(M C .), 'M . H ....................................................
■ tiiiz B e rd i'jo  y V eyán , D. Salvador...........
O on zá lez  l lo n to r ia  y Fernández C adreda ,
D. Diego, M . N . 1 ®,'Torpedista....................
B le in  y L liiia s , D. José, M, N. 1.®, (M C .). . ..
M on tero  y K e g u e ra , D. J osé ......................
Casndevante y ülíovolla, D. Luis, (M C ).......
(Vardiz y A lea r ía , D. Venancio, M . N. 1.®
p .. mcn.. M. M . l.®, (C. N ,), (M . C . ) . . . . . . . . . . . .
P a rd o  y P a rd o , D. Alfredo, 2 M. N . 1.®, 2
M. M. i.®........................................ ....................
R o j i  de K ehen iqne, D. Arsenio, M. n. 1.®,.. 
A n te lo  y IBosíii, D. Félix María de, M . N
1.'®, M. 'N. 1.*, 1...................................................
B iis t illo  y R od r ígu ez , D. Gerardo, (C. N ) 
C o lm en ares  y O rt iz , D. Guillermo, 2 M. N
l . “ , M. N. L®, (MC)............................................
S ervet y l ’esi. I '.  Víctor, M . N. L®, (MC),
(?!xiiD,
González Roldán y Biierniea, D. José, I .,
M. M L®, (M. C. ) . ' .................................
Gareía Caveda, D. Luis, me , 3 M. M. 1.®, M.
R E C H  AS
I lugreso n 
Nacimiento. ,
el servicio.
5 Mayo 70 
24 Julio 72 
14 A g .  27
16 Noy. 71 
30 Dic. 70
3 May. 73 
16 Oct. 71
23 Abril 70
24 F'ebr. 71 
•24 Julio 70 
22 Junio 71 
28 Oct. 69
1." Abril 71
11 Feb. 72 
24 Junio 73
22 Febr. 72 
21 N o y . 70
10 Febr. 72 
18 Abril 71 
27 Julio 72
10 Julio!
Idem 
10 Julio I
Idem
Idem
Idem 
10 Ener. I
10 Julio
19 Sept. 71 
16 Junio 70
Idem
Idem
Idem ( 
ídem I 
15 Julio 8H 
15 Enero 87 5
22 Enero 89
10 Enero 89¡|' 
Idem
ídem 
10 Dic. '
10 Enero 89’ 
Idem 
Idem
—  71 -
niel de novio.
3
80 Antigüedad
en
D E S ' r i M O
FECHA 
de posesióu.
cío. su empleo.
1
10 88 23 Mayo 99 2.“ Comandante Vicente Yáñez Pinzón. 9 Noy. 903
n Idem Crucero Cataluña. 2.5 May. 903
:0 88¡ 4 Julio 99 Crucero Infanta Isabel. l.“ Dic. 902
T i  - Idem Crucero Lepanto. 8 N o y . 900
n j Idem Crucero Extremadura. 15 Mar. 902j
n
r. 88;
5 Ag. 99 
11 Ags. 99
Auxiliar del ObserYatorio de San Fernando. 
Ayudante de Marina de Luanco.
30 Sep. 903
31 Dic. 900
0 88 122 Sept. 99 Ayudante de la Comandancia de Marina de Vigo. N o y . 903
n
^  I
7 Oct. 99 
29 Oct. 99
2.° Comandante de Marina de Menorca. 
Crucero Princesa de Asturias.
2« Oct. 903 
l.Mun. 90.3
m .! 
10 8?: 
ro87
18 Noy. 99
19 Noy 99 
i  3 Dic. 99 
1 19 Enr. 900
Ayudante persoual delSr. Ministro.
2.° Comandante del torpedero Audaz. 
Ayudante de la Comandancia Marina de Málaga. 
2.“ (’omandante del cañonero Marqués de Molins.
10 Ag. 903
21 Mar. 902 
29 Jul. 9Ó3
ro89: 5 Abr. 900 Ayudante de la Comandancia Marina de Bilbao. 17 Mar. 903
ro 8^1
:n ■
7 Abril 900 
7 Julio 900
Cádiz.
Crucero Rio de la Plata.
>
13 Feb. 902
na ■ 
. 89
16 Noy. 900 
6 En. 901
2.“ Comandante del torpedero Osado. 
Ferrol. Situación de excedencia.
N o y . 9o3 
22 Jun. 903
ro88 26 Mrz. 901 Situación de supernumerario. 14 Jul. 903
m  1 Idem Ayudante del Sr. Ministro. 30 Enr. 902
m i 27 May. 901 1 Cádiz. »
72 —
TenienM de
d-
Bo
FECHAS Oí
o
KOMBRES Y CONDECORACIONES i  ^ Ingreso i
Nacimiento. : en
j el servicio. í
N. l.^  M. n. l.% (M. C.), Mind.“..........•. .. 20 Agto 71 lo Enero 89 :K
Humero y Araoz, D. Juan, M. n 1 ^ I.,
(C“), (BA), M. H., (M. C.), @ ) ,  Torpedista... 6 Junio 74 Idem U
(iarcin Junco y Ruiz, D. Ricardo, (C. N .).. 27 Oct. 70 10 Enero 88 1
! » ninrtmez y Room, D. Félix, 2 M. N. i.^ p..
2 M. N. l.“, 4 M. M. 1.®, M. M. 1.® p., (M. F.). 14 Agst. 72 10 Enero 89 3(
r-^ Fernández y Valero, D. Alfredo, M. N. 1.®,
(M C.), Torpedista..................................... 22 Abril 71 Idem 21
> ' Pavía V Calleja, D. Manuel, I ..................... 30 Julio 72 Idem
)) García de Quesada y Ferrer, D. José, 2 M.
N. 1.®, M. M. 1.®, M. M. 1.® p ...................... 13 Abril 71 10 Julio 88 21
» Vial V Pérez Rastillo, D. Luis de, m. c. m..
M. M. 1.®, M. n. 1.®, I., (M. C.)................... 28Nov. 70 10 Enero 88
« Prcysier ^loreno, D. Carlos, (C. N.), (M. F.) ■11 Julio 72 10 Julio 89
t Sagrera y Ciudad, D. Miguel, m. c., M. N.
1.®, (C. N.). (M, C.)....................................... 27 Junio 72 Idem £
» Taniayo y Orellano, D. ,Juan Manuel, m. c..
M. N. l.®p„ M. M. l.®p , M. M. 1.®, M. N.
1.®, (C. N.), (M. C.), Torpedista..................... 6 Enero 72 ídem IS
1 Carrasco y González-Elipe, D. Angel, m.
c , 2 M. N. 1 ». M. M. I.®, (C. N.), (M. C .).., 27 Abril 74 Idem 21
1) Rodríguez y IWavarro, D,- Ramón, (C. N ),
Torpedista........... ...................................... 28 Ag, 71 Idem le
». Fuente y Herrera, f). Ramón de la, 2 M. M.
1.®, (C. N ) ................................................. 21 Enero 71 Idem 15
> Castro V Vrizciín, D. Luis, 2 M N. L®, 2 M.
M. 1 ®, (C. N.).............................................. 27 Marzo 74 Idem
» Gómez y Rodríguez de Crias, D. Sebastián,
A., (C. N.), m. c. n............................. ....... 22 Mayo 73 Idem i
» Cebreiro y San Juan, D. Luis, (C. N,), (Jixií). 10 Dic. 73 Idem r}) Fernández Pifia, D. Angel, M. M. l.®p., 2 L
M. N. 1.®, (C. N.), (M. F.)........................... 13 Enero 73 10 Enero 89 15
)) Cnvcda Salcedo, D Senén, M. N. L®, (C.N.),
(M. C.)........................................................ )) 10 Julio 89 le
’i Freire de Arana, D. Andrés, (C. N.), M. M.
1.®, M. n. 1®, (M. F .)................ .................. 8. Ene. 73 10 Julio 88 <. » Garría y Díaz, D. Manuel, (W. 2.®), (C. N.),
2 M, n. 1.®, Torpedista................................ 18 Dic. 73 10 Enero 90
)> Vardiz y Cribafri, D. Alfredo, (C.N.), (M.C.), 11 Nov. 71 Idem |K
-  73 —
«les de navio.
S OE
E." . .
■
SO Antigüedad
en
D E S X I K O
FECHA 
de posesión. :
icio, su empleo.
■o89 80 Juii. 90l Ayudante Comandancia Marina San Sebastián. 9 May. 902 j
D
*088 16 Julio 901 I Ags. 901
Madrid.
Ayudante Marina de Corcubión.
))
10 Abril 903'
■o89 30Oct. 901 Vapor Urania. 24 Mar. 903
a
Q
23 Eur. 902 
4Feb. 902
Ayudante Marina Palamós. Eelevado. ' 
Cádiz, excedencia forzosa.
15 Feb. 902 
22 Agt. 903
3 88 22Mrz 902 Ayudante del Sr. Subsecretario. 19 Feb.903
088 
3 89 Idem27 Mrz. 902 Acorazado Vitoria.Auxiliar del Observatorio San Fernando.
17 Oct. 902 
29Sep. 903
1 3 Abril 902 Ayudante del Distrito de Torrevieja. 25 Dic. 902 :
a 19 Abril 902 Auxiliar Dirección Hidrografía. 30 ,T un. 903
a 21 Abril 902 Madrid situación excedencia. 3 Enr. 903
a 16 May. 902 Excedencia voluntaria, Cartagena. 2? Julio 902
1 12 Jun. 902 Acorazado Pelai/o. 2Sep. 902
1 3 Julio 902 Segundo Comandante de Marina de Ferrol. 20 Sep. 902
1
1
8 Julio 902
9 Julio 902
Excedencia, Cádiz.
2.° Comandante del cañonero D. Alvaro de Bazán.
15 Abril 901 
»
o89 12 Julio 902 2.°Comandante del cañonero Núñez de Balboa. 10 Fn. 903
) 89 13 Julio 902 Auxiliar E. M. Ferrol. »
) 88 2 Ags. 902 Idem.
o90
1
9Ag. 902 
lio Ags. 902
Crucero Lepanto. 
Vapor Urania
31 Ags. 900 
5 Dic. 903 ;
— 74
Tenientes de n
Martínez y Fernández, D. Mario, M. M. 1.“, 
(C. N.), (M, F.), _S. P 
Rodero y Ikoinínguez, D. Adrián, (C. N .).. 
Ronzález de Ruedo y Gil, D. Juan, 2 M M. 
1 ■ p „  M. N , 1 % M . Ñ .  1 .'‘ p .,  (C . N .), 3 M
M. 1.“, Torpedista......................................
Sánchez Perraji;ut, D. Luis, (C. K.), (M. F ). 
Armada y ljó|iez, D. Arturo, C:, M. M. 1.®', 
M. N. l>p ., (C. N.;, (M. C ), @ )
Caiiizari s y Moyano, D. Julio, M. K. 1.® p.,
fC. N.), (M. C.).............................................
Gener y Fossi, D. Jacobo, M. N S. P., 
F ■(M.
Montojo y Patero, D. Saturnino, (C. N .)-----
Marabotto y llostos, D. Cayetano, M. M. 1.“-,
(C. K .)................................ ....... ............
Hernández y A'ázquez, D. Celestino, M. N.
1.', (C. N.j, 2 M. M. 1.®, M. M. 1.® p„ (M, F.). 
González y Castañeda, D. Félix, (0. N.), 
(M. G .).......................................................
ALFPJRECES DE NAVIO
2 Enero 73 
11 Ag 74
25 Enero 72 
1.0 En. 73
Rodríguez y García, D. Gabriel, M n, 1.®,
íSEüí*........... ...............................................
Carlos Roca y Sauz de .Andino, D. Ramón,
2 M. n. 1.®, (M. F.), @ ) ...............................
Pineda y Solo, D. ( arlos de, M. N. i.®, M. M.
1.®, M. N. l . “ p., (M. F.), M. H ...................
Pignatclly de .Aragón y Padilla, D. Sósthe-
nes, M, n.' 1.®..............................................
Gámez y Fossi, D José María....................
A'erdiigo y Partagás, D. Luis, M. M. 1.®,
(M. C ). ..'...................................................
Rodríguez y Fernández de Mesa, D. Enri­
que, S. P., (M. F .).......................................
López y Tomasety, D. Demetrio, M. N. 1.®,
M. N. l.®p., M. M.'L®, (M. C ) ...................
Ratalla y Ríaz, D. Antonio, M. M. 1.®, M. M.
4 Marzo 72 
25 Dic. 70
19 Dic. 71 
1.® Dic. 71 
10 Ene. 74
7 Dic, 73 
2 Junio 74 
6 Junio 71
25 Mayo 73 
23 Julio 75
20 Junio 74 
20Febr. 72 
3 Agto. 75
10 Enero 90 
Idem
Idem
Idem
10 Julio í 
Idem
Idem 
Idem 
lO Enero 90
10 Julio 90 
10 Enero 90l 
Idem
20
10 Julio 90' 
lO Enero 90
10 Julio 90; 
10 Julio 89 
10 Enero 90¡
—  7 5  —
í,ntu de navio.
3 DE| 
1
‘
1 Autigiiudad 
en
cío. SU empleo.
•oM 28 Ags. 902
0 89 i  1(5 Sep. 902
:o 90 i Idem
n ¡28 Sep. 902
n 21 Oct. 902
n 4 Dic. 902
0 89: 17 Dic. 902
B 27 Dic. 902
B 3l Dic. 902
B 2 Jun. 903
ro90 9 Nov, 903
io 90¡ 2o Enero 96
ro90| Idem
m 1 Idem
io90! ' Idem
ro90. Idem
io 911; Idem
io 89 Idem
ro9«j Idem
DESTIMO
Crucero Carlos V. 
Crucero Rio de la Plata.
Crucero Infanta Isabel.
Ayu'laute Comandancia de Marina Gran Canaria. 
Ayudante del General Navarro.
Madrid, situación excedencia voluntaria. 
Cádiz. •
Ferrol, licencia 4 me^es.
Jefe movimiento Arsenal Carraca. 
Excedencia, Cádiz.
Torpedero Rayo.
Cádiz, excedencia forzosa.
Torpedero Orión.
Cañonero torpedero Destructor.
Excedencia, Madrid,
Ayudante Capitán general de Cádiz.
Cartagena, situación excedencia.
.^.gregado Comandancia de Marina de Algeciras
Madrid, excedencia forzosa.
FECHA 
de posesión.
: Oct. 902
i 1 ° Enr. 903
5 Enr. 903 
26 Jul. 903
19 Sep. 99
11 Jul. 993
»
5 Sep. 903 
28 Enr. 903 
21 Jul. 903 
13 Oct. 902
30 Enr. 903 
27 Ag. 903
31 Ag. 903
15 Juu. 902 
18 Dic. 901
30 En. 903
9 Oct. 903
18 Sep 903
—  76
Alférecei 4e n
lOi
11
12
13 ¡ 
141
l5i
16:
n j
18Í
19! 
20! 
21
22
23
24
25
26 i
27j
28!
29 
30'
1 “ p., M. n. 1.*, (M. C.}, @ )  ......................
Rodrisuez y Rárcena, D. Manuel..............
C«>no y Vélez, D Juan José, M. N. l.“, M. M.
l.“. (M .F .;........... .....................................
Ssknchez Barcáiztegui y Acqnarony, don| 
Victoriano, 2 M. N. M. K. 1,“, M. M.
l.'^  p , 2 M. M. l.% (M. C.), @ ) ...................
Cardoaa y Prieto, D Pedro María, B. 2.® .. 
Márquez v Román, D, Francisco, M. N. 1 ®,
M. M. 1.®.‘................... ............ ..................
Cabanilles y Peón, D. José María, M. N. 1.®,
M. M. 1.®, (M. C.), Torpedista......... ..........
Arancibia y Lebario, D. José María de, 2|
M. N. 1.®, {’M. C.), Torpedista...................
daño y Wais, D. Francisco, M M. 1.® p., M.
N. 1.®, (M. F.), M. M. 1.®, Torpedista.......
Muñoz y draiii|i, D. Servando, M N. 1.® p.,
M. n. 1 ®, Torpedista, (M. C ) .....................
González y Vieytes, D. Luis......................
Rarreda y Martínez, D. Luis...................
Martínez y Ronicnecli, D. Francisco, 2 M.
N. 1 ®, M. M. 1.® p., M. M. 1.®, (M. F ) ......
Huilón y Fernández, D. Ramón, M. N. 1.®,
M n 1>, (M .F .)...................... .................
Fernández y Almeyda, D. Agustín, Torpe­
dista...........................  ...........................
Pascual del Póvil y dliichery, D Emilio,
2 M. N. 1.®, M. M. 1.®, (M. C ), Torpedista 
Snanees y Carpe^na, D. Julio, M- N. 1.®,
M. M 1 ®p , 2 M. M. 1.®, (M. F . ) ..............
Liaño y Favalle, Marqués de Casa-Recaño, 
Sr. D. Miguel Angel, M. N. l.®p.,M. n. 1.®,
(M. O ) .......................................................
Pérez y Ojeda, D. Fernando, 2 M. M. l.®p.,
M. N.'L®, (M. F.), M II...........................
Molins y Carreras, D. Alejandro, m. c. m.,i
(M. C .)......................................................
€Herva y <Jlavé, D . Enrique de la, (M. C .) •. 
^'nñez y Quijano, D. Indalecio, M. N. 1 ®,
R E C H A S  DE
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
119 Oct. 72 
; 8 Mayo 72
10 Julio 90 
10 Enero 90
15 Sep. 71 Idem
16 Oct. 70 
25 Sep. 72
10 Julio 89 
9 Enero 91
18 Nov. 75 Idem
2 Mayo 73 Idem
14 Mayo 72 10 Junio 90
28 Sep. 74 9 Enero 91
18 Ene. 72 
18 Agst. 73 
27 Oct. 72
Idem
Idem
Idem
‘27 May. 72 10 Enero 91
31 Enero 74 9 Enero 91
9 Enero 72 Idem
2 Ag. 73 Idem
13 Junio 73 10 Enero 90
16 Mayo 73 9 Enero 91
27 Febr. 75 Idem
30 Julio 74 
I.» Abril 73
20 Julio 91 
Idem
28
13
20
áe n av io .
—  77 —
ecM
S
SO 1 Autigüedad
en
D E S T I N O
FECHA 
de posesión. 1
do. su empleo.
3 90 
o9fl
28 Abril 96 
28 Abril 96
Ayudante del distrito de S. Vicente de la barquera. 
Brigada Torpedista Cádiz.
30 Abril 903 
1.” May. 903!
a 18 Julio 96 Cartagena listado Mayor. ■l.'> Ag. 903
3 89 
■o9l
Idem
20 Julio 96
Arsenal Ferrol.
. Sección Torpedista de Mahóu.
6 Feb. 903 
22 Juu. 901
a Idem Arsenal Carraca. 6 Ag. 903
Q Idem Acorazado Numaneia. 16 May. 903
o90! Idem Crucero Lepanto. 16 Sep. 902
ro91' Idem Aggdo. á la Comandancia de Marina Coruña. 14 Nov. 903
n
n
u
Idem
Idem
Idem
Arsenal Carraca. 
Ferrol Estado Mayor. 
Crucero Lepanto.
31 Ag. 903
29 Sep. 903
30 Oct 903
,'o91 Idem Excedencia Cartagena. 30 Enr. 903
■0 91 Idem Madrid excedencia forzosa. 12 Ag. 903
n ‘ Idem Cañonero Concha. 31 Oct. 902
1 Idem Cartagena situación excedencia. l.°Mar 903
po 90! ' Idem Ferrol Estado Mayor. 11 May 903
■0 91 Idem Aggdo. á la Comandancia de Marina de Cádiz. Oct. 903
n > Idem Ayudante del Distrito de Sta. Pola. 30 Enr. 903
lO 91; 
n j
18 Enero 97 
Idem
Cañonero Marqués de Molins. 
Madrid excedencia forzosa.
29 Julio 903 i 
5 Sep. 903
78 —
33
34
35
36:
37
38-
39
2 M . iM. 1.‘, (M F )
Azaróla y (aresillóii, D. Antonio, .. . .  
üleer y 'Ramean, D- Alfonso de, Torpedis-
ta, (M C .)...................................................
Bosch y .Aviles, D. Joaquín, M. M. (M. C ). 
.'Iláriircs v Tudela, D. Juan de los, M. M.
l .%  iM . F ‘. ) .......................................................................
Fcrra^iit, y iíbert, D. Guillermo, 2 M. N, i
(M. C.), Torpedista........... ....... ,...............
Bolín .V Cámara, D. Alfonso, M. N. 1.“,
(M. G-).‘. ......................................................
Itruquetas y Fernández., D. Ricardo, mcm., 
(M. O.)
40'
41;
42
43 
441
45
46
47
48
.Bartín y I*eña, 1). José Alaría.................
Trillo Figueroa y Berriozabal, 1). LuisMa 
ría de, M. M. l . “p., M. Ts. l.'^ , Mindanao,
(M. F.)......................................................
illontnio y Castañeda, D. Cristóbal, M. M
l.\ (M. í '. ) ......................  ................ .
Ferragul y Sbet, D. Antonio, M. AI.
(M. F.) . . ' ................................................
49
50 i
51
52
53
54
55 i
Fernández Pifia, D. Alanuel, raen., (AI. C.]
Pinera y Tome, D. Rafael de la ................
Calvo y Pino, D. Francisco, .AI. N 1.®___
Tigiieras y Gómez Quintero, D. José......
illanjón y Rranduris, D. Ramón, (M. C.).. 
Osaniiz y Ostolaza, D. Luis de, (M. F .).... 
Fernández y Antón, D. Juan, M. n. 1.*
ÍAI. C.), Torpedista.................................  .
A^ ez y Cetina, D. José Jacinto, me. n., M. IS!
l.% (M. C ), J.1. n. l . “ ..............................
Boado y Snanzes, D. Carlos, (B. A.), mcm.
(M. C.), (@ ), men....................................
Iglesias y üonioza, D. Emigdio, M. n. l . “. 
Bona y Finares, D. Juan de, Torpedista..
Aznar Bárcena, D. Pedro................... . ..
Carlos-Roca y 9$anz, de .Andino, D. José
María. ................................. .................
Fernández Almeyda, D. José................
Alfcreceióe n
25 Nov. 74 ’ 20 Julio 91 
18 Nov. 74 : Idem
24 Dic. 72 
3l Oct. 74
Idem
ídem
l3 Mayo 73 
1 N o y . 75 
19 Dic. 72
Idem
Idem
Idem
7 Dic. 73 
26 Dic - 73
Idem 
9 Enero 91
8 Mayo 73 
10 Dic. 72
! 20 Julio 91 
9Einro91
4 Marzo 74 
22 Agst. 74
11 N o y . 74 
23Febr. 73
8 Nov. 71 
27 Abril 71
12 Junio 73
16 Nov. 72 
11 Sep. 76
13 Junio 76 
16 Enero 75 
23 Junio 77 
6 Febr. 74
l3 Enero 76 
5 Junio 74
4 Julio 91 
Idem 
ld-.'.m 
Idem
27 Dic. 90 
8 Ebern 90 
27 Dic. 90
10 Enero 90 
2 Julio 92
18 , 
181 
16 ,
.leí
20 Julio 92 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
eceM
S DE
1
le navio.
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1
SO 1
icio.
Autigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
18 Enero 97 Ferrol. Excédencia forzosa. 29 Oct. 903
n Idem Idem. 27 Mrz. 903
n Idem Madrid. Excedencia forzosa. 14 Oct. 903
TI Idem Excedencia. Cartagéna. 21 My. 902 ■
TI Idem Fernando Póo, llJu l. 902
TI Idem Arsenal de la Carraca. 27 Oct, 903
TI Idem Excedencia. Cádiz. 30 En. 903
B Idem Torpedero Osado- l.“ Jul. 902
roül Idem Cañonero torpedero Proserpina. 31 Ag 902
0 91 18 iVbril 97 Crucero Lepanto. . 31 Jul. 903
ro91 18 Enero 97 Ferrol. Estado Mujmr. 26 Sep. 903
0 91 16 Julio 97 Cartagena. Situación de excedencia. 30 En. 903
Idem Cádiz. Excedencia forzosa. 27 Sep. 903
Idem Excedencia. Madrid 24 N o y . 901 ¡
Idem Agregado á la Comandancia de Marina de Cádiz. 10 Oct. 903;
90 Idem Torpedero A«or. 17 Oct. 902 i
Idem Acorazado Vitoria 5 N o y . 902;
. 90 Idem Ferrol. Situación de excedencia. 27 May. 903
ro90 |8 Oct 97 Cartagena. Excedencia forzosa. 27 Oct. 903;
0 92 Enero 98 Madrid. Excedencia forzosa 26Oct. 903 1
0 92 i Idem Madrid. Ayudante del General Boado 27 Jul. 903;
I ídem . Ferrol. »
1 Idem Cádiz. »
n I Idem Cañonero Doña Marta de Molina. 17Feb 903
B Idem Arsenal Cartagena. 17 Oct. 903
B ■ Idem Arsenal de la Carraca. 4 Jul. 903)
-  80 —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
I
5tí 
571 
58 i
591 
(50
61 
:Sp., 
62 
631 
64: 
65; 
66 . 
6T 
68 ¡
69 i
70
71
72
74'
75
86:
87,
73|
C erve ra  y  % 'alderrnnia, D. Joaquín
(lo lo m a  y  I*épe*, D. Julio...............................
ü liirc ia  y  $ian/. de And iao , D. José María de,
Torpedista.........................................................
R o d r íg u e z  y Kan M artin , D. Jacobo...........
Delgado y Ótaolaurruclii, D. Juan, M. n.
1 ^  (F . J‘. A . ) ....................................................
R n iz  y de A ta iir i, D. Manuel. .....................
V e g a  y P o z o ,  D. Mario de la .........................
O a re ia  y R e rd o y , i,'. A n to n io ......................
G u tié rre z  y G u tié rrez , D. Quirino, (M . C .)
R en ite z  é la g lo t t ,  D. W enceslao...........
F oss i y G u tiérrez , D Ignacio................
A lo rr is  y § o r ia n o , D. Enrique...............
F oss i V G u tiérrez , D. Ramón.................
R e ig  A l va rgon zá lez , D. Joaquín...........
R o t  e r  y R o tres , D. Juan Bautista.........
V e la sco  de ia P eñ a , D. José, (M . C . ) . . .  
O licrtin  y R o ldan , D. Gerardo (M . C.). 
M en d iv il \ E l io ,  D. Manuel de, (L . B .) 
n 1.“___ ‘.....................................  .....
M
D. Julio ................................... ..
Rastarreehe y Riez de Ruines, D.
Alvargonzález y Pérez de la Sala,
76
77 
■78 
71
( 80 
8l| 
821
83
84
85
món.
Félix... 
D. Ra
Pérez Ojeda, D . José........................... ....
Gómez Ramo, D José. M n. 1. “. . . . . ......
Paredes y Castro, D. Ginésde.. ...............
Rorda y Cmpáran, D. José María..............
Cal y Ikiaz, D. Alfredo, M . n. 1.“- p .............
iRolias y Carreras, D. Camilo...... ............
Contreras y Rodríguez, D. José................
Romero y Respujol, D. José del................
Togores y Raizóla, D. José J.....................
González de Aledo y Castilla, D. Manuel
Torpedista...........  . .................................
Sanjiián y Rcmíngiiez, D. José María........
Cadarso y Fernández Cañete, D. Luis......
I
.Aiféreeei
de I
F E C H A S  DEl
Ingreso
Nacimiento.
el servicio.
5 Enero 75 
25 Julio 74
20 Julio 92 
Idem
29 Nov. 73 Idem 
25 Julio 73 : 20 Julio 91
16 Ene. 74
6 Marzo 75 
28 Nov. 76
7 Dic. 74 
11 Agst. 75 
30 Abril 79 
23 Febr. 78 
23 En. 76
19 Mar. 74
769 Agt.
6 Sep. 76 
22 Febr, 75 
25 Sep. 75
20 )ulio92 
Idem . 
10 Julio 93 
20 Julio ® 
10 Julio 93 
19 Julio. 93 
Idem 
10 .(ulio 93 
■dém 
Idem 
Idem 
Idem f 
10 .Julio 92|
16
4 Nov. 74 10 Julio 93f
7 Agst. 74 Idem
22 Febr. 76 Idem
l.“ Oct. 74 13 Julio 53|
4 Junio 78 10 Julio9.il
28 Abril 72 20 Julio 911
2 Mayo 73 Idem ^
31 Dic 76 9 Julio 91j
7 Abril 78 Idem ;
21 Oct. 76 Idem
2 Marzo 76 Idem
22 Sep. 75 Idem
17 Mayo 78 Idem
23 Oct. 76 Idem
18 Abril 76 Idem
PllO Dic. 76 Idem [
12
) 81
pecet ,de navio.
s de]
eso 1
Antigüedad
icio.
en
su empleo.
------
,io 92 
m 30 Abril 9830 Abril 98
m
io 91 Idem
Idem
io 92
Idemm
Idem
16 Enero 99
lií) 93 1 Idem
Lio 93 Idem
m
io 9l
Idem
i Idem
m
.m
iin
lio 92
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
lio 93 12 Julio 99
ím
iDl 1 IdemIdem
lio §3
Idemlio 93
lio 91 
3m
; Idem 
12 Dic. 99
Idem
sm
im
;m
;m
3m
U En. 900
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ira
ira
jni
Idem
Idem
Idem
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Crucero Marqués de la Victoria. 
Excedencia Madrid.
4 Ags. 902 
26 Ab. 901
Ayudante Marina de San Javier.
Ay. personal Comandante gral. Arsenal de Ferrol.
26 Sep. 902 
l l  May. 903
Agregado á la Comandancia Marina de Mallorca. 
Cádiz 4 meses de licencia por enfermo. 
Situación supernnmerario.
Crucero Lepanío.
Vapor Urania 
Corbeta Nautilus 
Cañonero-torpedero Destructor. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Cádiz. 
Crucero Injanta Isabel.
Cañonero Hernán Cortés 
Crucero Carlos V.
Acorazado Vitoria.
Cañonero Marqués de Molins.
Oct. 903 
19 Sep. 903 
4 Julio 901 
26 Sep. 902 
28 Sep. 903 
14 Mar. 901 
26 May. 902 
9 Oct. 9031 
12 Mar. 902, 
21 May. 902 
4 Dic. 901 
16 Mv. 903 
23Sep. 903
Madrid excedencia forzosa. 12 Sep. 903
Cádiz.
Ayudante Comandante general Arsenal Carraca 17 Sep. 903
Cádiz.
Crucero Princesa de Asturias. 
Cádiz.
Acorazado Vitoria. 
Ferrol.
Cañonero María de Molina. 
Cañonero Marqués de Molins. 
Crucero Carlos V. 
Crucero Rio de la Plata. 
Madrid situación excedencia.
1." Dic. 902 ; 
))
iSOct 902
6 Feb. 903
29 Julio 903
30 Abril 901 
9 Abr. 901
21 Oct. 903
Cañonero Martin Alonso Pinzón. 
Cádiz, excedencia. 
Cañonero Alvaro de Razan.
31 May. 902 
13 Ag. 902 
15 Ene. 902
10
4lféreee|
99
l^OO
ilOl
!io2
103
104
105
106 
107
¡108
ilÜ9
1110
111
112
113
¡114
1115
116
F=’E C H  AS DI
Nacimiento.
4raoz y Aréjiila, D. Daniel de....................
Díaz y 4rias-$ial|;ado, D. Guillermo. ■......
iHoreiio y Qoesada, D Manuel..................
Dores y Romero, D. Matías.....................
Kipollés y Calvo, D. Emilio, Torpedista.... 
Oómez y Rodrignez de Arias, D. Rafael,
Torpedista.................................................
Carller y Jiménez, D. Juan de Dios...........
Renitez y Pérez, D. Cristóbal....................
üavia-OsorioyCastropoI,D.Ramón, (M. C.),
E. A ........................................................
Rarreda y Castañeda, D. José, (M. C .)......
.Iliiñoz Delgado y Rarrido, D. Juan José,
E. A. (M. O . ) . ' .....................................
García de Qnesada y Ferrer, D. Joaquín, 
M. n. 1.*, Medalla de Salvamento de Norue­
ga de 2.® clase, (M. C.)...........................
Torres y Cópez, D. Raimundo...............
Manjén y Rrandaris, D. Jesús María, M.C.). 
López y Ramírez, D. Lutgardo, E. A .)..
Yiisty Ponte, D. José E. A .....................
Cano y López, D. Luis, E. A ..................
Pastor y Tomasety, D. José Luis, E. A . ..
Giiitián y Arias, D. Antonio, E. A .........
Fontenla llaristaíiy, D. Ramón, M. n. 1.*,
E. A ....................................................
Cincuncgui y Chacón, D. Guillermo, E. A. 
Solas y Patudo de la Rosa, D. Adolfo de,
E. A .'.............................. ....................
Fort y llórales de los Ríos, D. Ignacio,
E. A .........  .........................................
Sánchez Rniz, D. Manuel, E. A ..........
Zarandona y Posadillo, D. Pedro, E. A...
Leria y López, D. Adolfo, E . A ....... . ,
Concas y llenearini, D. Joaquín M. n. 1.
E. A., (Á.xiij) ............................................
Renavente y García de la Yega, D. Juan,
E. A ......................................... ...............
y Dnitrago, D. Benito, E. A.
5 Feb. 77 
15 Dic. 75 
1.“ En. 76 
22 Enero 78 
5Febr. 76
Cheregnini
SO Junio 77 
5 Julio 79 
3 Nov. 87
9 Julio 77 
17 Oct. 76
3 Oct. 77
29 Dic. 75 
6 Sep. 77
14 Sep 75
15 Marzo 79 
31 May. 79
26 Mayo 78 
14 Sep. 80
27 Sep. 79
5 Julio 80 
2 Agst. 81
18 Oct. 79
21 Dic. 81 
6 Agst. 78 
9 Dic. 79 
5 Abril .79
lugreBO
en
el servicio.
9 Julio 91 
Idem 
Idem 
14 Julio 91 
9 Julio 94
Idem 
Idem 
9 Julio
Idem
Idem
Idem
9 Julio 94i 
9 Julio 9í' 
9 Julio 91; 
14 Junio 9^  
Idem 
Idem 
9 Julio 9E 
Idem
Idem 
10 Julio 9f
Idem
6 Julio 79 
13 Sept. 78
Idem 
9 Julio 9 , 
10 Julio 9 
Idem
Idem
Idem
—  83 -
rece^de n a v io .
Madrid autorizado para cursar estudios en Lieja. 
Corbeta Nautílus.
Acorazado Numaneia.
Cañonero Martin Alonso Pinzón.
Idem
Fernando Póo.
Crucero Princesa de Asturias. 
Excedencia Madrid.
Cartagena.
Cañonero-torpedero Terror.
Ayudante del Capitán general Depto. Cartagena.
Cañonero Temerario.
Cartagena.
Crucero Cardenal Cisneros. 
Corbeta Nautilus.
Acorazado Pelayo.
Aviso Giralda
Crucero Princesa de Asturias. 
Crucero Carlos V.
Excedencia Ferrol.
Madrid, Ayudante del general Cincúnegui
Crucero Infanta Isabel.
Crucero Carlos V.
Acorazado Numaneia 
Aviso Giralda.
Crucero Cardenal Cisneros.
Corbeta Nautilus.
Cañonero Nueva España.
11 Agto 903 
27 Sep. 903 
27 Ab. 901 
15 Feb 902
14 Feb. 902
15 Feb. 902 
4 Jun. 903
17 Mrz 902
6 Ag. 903 
12Sep. 903
17 0ct. 902 
»
24 Mrz. 903
9 Oct. 902
1 Dic. 901 
Idem
12 May. 903
16 Oct. 901
28 .Tulio 902
29 Jun. 903
2 Sep.903
24 Sep 903
30 Ags 903 
19 Abr. 902 
24 Mar. 903
17 Sep. 903
10 Abr. 902
84
117
118
119
120 
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Alféreceii de i
NOMBRES y  CONDECORACIONES
M. n. 1.'^ .................................................
Pascual del Pobil y diicherri, D. Luis
E. A ...........................................................
Pérez Pernández-Ohao, D. Enrique, E. A .
Flol y de la Torre, D. Juan, E. A .............
Marios de la Fuente, D. Alberto, E. A ......
Roldán Sánchez de Lafuente, D. José Ma-
Ochoa y Liorenzo, D. Nicolás de, M. n. 1.“,
E. A ...........................................................
Foiiteula y Maristany, D. Miguel, EA........
Pérez Zorrilla, D. Venancio, E A ................
Parre y Phicarro, D. Juan, EA..................
4>aray y Galiana, D. Luis de, EA ...............
Cervera y Jácome, D . Pascual, E A ...........
Fernández y García Zúñiga, D. Francis­
co, EA..........................................................
■jleó Ibars, D. José Maria, EA .....................
Delgado y OtaolaurrnchI, D. Fernando, EA 
Ifiaslarreche y Ikíez de Ruines, D. Manuel,
EA.
Castro A guiar, D. Vicente, EA ..................
Pita da Veiga y Horgado, D. Manuel, EA.
Tarela y Vázquez, D. Julio Angel, E A ......
Rominguez y Vázquez, D. Fernando, E A .. 
Jácoinc y Raniirez de Cartagena, D. An­
gel, E A .......................... ; ...........................
Delgado y Viaña, D. Enrique, EA..............
Rlanco, D. Arsenio, EA .............................
García Junco y Ruiz, D. Baldomero, EA.. 
Pardo y Pascual de Bonanza, D. Miguel,
Carnana y Reig, D. José, EA...................
Cámara y Díaz, D. Manuel de la, EA ......
Torrado y Atocha, D. Enrique, E A ..........
Iglesias y Abelaira, D. Julio, EA .............
Medina y Morris, D. Manuel, EA ...........
Gáivez y Chacón, D. José, E A .............. .
Ferrer y Antón, D. José, EA ....................
Ibáñez y A'ánguas, D Francisco, EA ......
R E C H A S  Da
Nacimiento.
8 Feb. 79
7 Dic. 78 
10 Sep. 81 
7 Oct. 78 
4 Febr. 79
15 Oct. 78
27 Enero 81 
12 Nov.78 
6 Sep 80 
9 Marzo 79
28 Enero 82 
22 Sep. 80
10 Julio 72 
7 Julio 80 
6 Agto. 79
9 Mar. 89 
19 Sep. 79 
24 Agst, 78 
16 Agto. 79 
29 Sep. 78
5 Julio 79 
7 Junio 79 
23 Mar. 79 
16 Febr. 81 
26 Sep. 81 
29 Oct. 80 
7 Agto. 79 
7 Nov. 80 
11 Dic. 79 
14 Julio 79 
7 Feb. 81 
l.“ Jun. 78 
20 Sep. 79
Ingreso
el servicio,
10 Julio 96
Idem 
Idem 
9 Julio 95 
lo Julio
9 Julio 96 28
9 Enero 97 
9 Julio 
9 Enero 97 
9 Julio 96 
9 Julio 97 
9 Enero 97
9 Junio 96 
9 Ener. 97 
Idem
9 Julio 96 
9 Enero 97 
9 Julio 96 
Idem 
9 Julio 97
9 Enero 92 
9 Julio 96 
9 Enero 97 
9 Julio 97 
Idem 
Idem 
9 Enero 
Idem 
9 Julio 
9 Julio 7 
9 Julio 96 
9 Enero 97 
9 Julio 96
10
22
97
í
eceg de navio.
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!0 1 Antigüedad D E S X IIs rO
en de posesión.
CÍO. su empleo.
3 96 10 Eu. 902J Cañonero Marqués de Molins. 12 Mar. 902
Q Idem Cañonero Temerario. 17 Oct. 902
Q Idem Cañonero María de Molina 15 .lu lio 902
0 95 Idem Crucero Carlos V 25 Sep. 903
0 96 22 Ab. 902 Arsenal Carraca. 4 Jun. 903
0 96 ■28 Jun. 902 Ayudante del Sr. Ministro. 5 .Agt. 903
■0 97 l.Mul. 902 Crucero Cardenal Cisneros. 22Agt 902
0 96 il.“Jul, 901 Crucero' Cardenal Cisneros 33 Sep.903
:o97 ’ Idem Arsenal Ferrol. 1.” Sep 903
0 96 i Idem Idem Idem
o97 7 Idem ! Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. 24 Ab. 903
:o97 7 Idem Acorazado Pelatjo. 17 Oct. 902
io96 í Idem Crucero Carlos V. Oct. 902
r.97 Idem Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. }>
n Idem Acorazado Pelayo. 3 Mar. 903 /
.0 96 Idem Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. 22 Ags. 903
ro W Idem Cañonero Basco Núñez de Balboa. 25 Abril 903
0 96 I." Jul. 902 Crucero Carlf>s V. 25 Sep. 903
31 Idem Cañonero Ponce dé León. )>
0 97 Idem Arsenal Ferrol. 1 °Sep. 903
ro99 31 Dic. 902 Crucero Princesa de Asturias. 24 Abr 903
LO 96 Idem Cañonero Temerario. 22 Ags. 9Ó3
ro9i Idem Arsenal Cartagena. l.“Oct.903
0 97 1 ° En, 903 Idem 15 Sep. 903
B Idem Corbeta. Nautilus. Oct. 903
m Idem Arsenal Cartagena. 28.,Sep. 903fohl Idem Idem l.“ Oct. 903
m Idem Cañonero-torpedero Audaz. 26 Sep. 903
10 90 Idem Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. 13 Ag 903
.0 97 Idem » 13 Mr. 900
10 9b Idem Arsenal Ferrol. 14 Sep. 903ro97 Idem Idem Idem
10 96 Idem Arsenal Carraca. 30 Sep 903
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150
151
152
153
154
155
Alférecegi
de
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166 
167
Il68
i 1691 
170 
171,
172 i
173 
174, 
175;
176
177
178
179
180 
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KOMBRES Y CONDECORACIONES
Eli/.alde y Bast arree lie, D. Francisco de,!
EA................................. .......................
llontojo y Patero, D. Fabián, EA.............
Barrete y Palaeios, D. Fernanüo, EA........
Franco y Salgado Araiijo, D. Hermenegil­
do, E A .".................................................
Pereira y Borrajo, D. Bernardo, EA.........
Poggio y Flore*, D. Salvador, EA............ |
Bodrigiiez Truiilio y Sequera, D. Ramón,
EA...............  ■ ........................................ !
taravaca y González, D. Domingo, EA....
Gil de Sola y Bausa, D. Francisco............
Sánchez y Ferragnt, D. JuanSandalio......
Fago de Fanzós y Biaz, D. Claudio...........
Moreno de Guerra y Alonso, D. Antonio..
Cervera y Fastro, D. José........... ...........
García del Valle, D. Joaquín.....................
Bosel y Magaz, D Juan............................
Ville gas y Fa.sado, D. Juan A...................
Cantillo y Barreda, D.. José.......................
García de Paredes y Castro, D. José........
Cal y Díaz, D. Leopoldo.. .........................
Sánchez Barcáiztegui y Gcreda, D. Ma­
nuel................................. .......................
García Bocainonde, D. José.....................
Hontojo y Patero, D. Rafael. . >.................
Sainper y Fapique, D Antonio..................
«liniénez Pidal, D. Francisco....................
Tejera y Fópez, D. Cayetano, @j) (C.°)......
Arriaga y Adani, D. Alfonso.....................
Gil de Sola y Bausá, D. Lu is ..................
Oclioa y Fatorre, D. Julio........................
Fcrrer y Otero, D. Gabriel........................
Montero García, D. Emilio
Bodríguez Acosta, D. Gabriel
Fernández de la Puente y la llera, D. José 
Bastarreelic y Diez de Bulnes, D. Fran-| 
cisco........................................................
F L E C H A S  DEl
Kacim icnto.
Ingreso
en
el servicio.;
7 Oct. 81
26 Snero 78
3 Ener. 80
22 N oy. 79
15 Julio 79
16 Julio 80
20 Julio 89
29 Nov. 82 1
5 Dic. 78 ;
23 Agst. 80 i
8 Agt. 80 !
17 Dic. 81
20 Junio 83
1.” Sep. 80
6 Dic. 82
10 Junio 83
26 Mayo 82
23 Febr. 80
22 Dic. 80
13 Marzo 80
7 Oct. 80
11 Enere 80
5 Abril 80
5 Junio 79
2 Mar. 83
25 Marz 80
23 Dic. 79
23 Agto 80
16 Nov. 80
28 Dic. 80
4 Sep. 81
17 Sep. 79
11 Agt. 82
9 Enero 91 
9 Julio 96 
9 Enero 91
9 Junio 91 
Idem 
9 Enr. 91
Idem 
Idem 
9 Julio 96 
9 Enero 98 
Idem 
Idem 
9 Eur. 93 
9 Enr. 98 
Idem 
9 Julio 91 
9 Ene. 98 
Idem 
Idem
9 Julio I 
9 Ene. '•
9 Julio 9ig 
9 Enero 98||j 
Idem 
9 Julio 
Idem
9 Enero 91  ^
Idem 
Idem 
Idem „ _
9 Julio 97|
9 Enero a
es
96
de navio.
— 87 -
1 Antigüedad 
p en 
j su empleo.
D E S T I N O
FECHA 1  
de posesión.
l.“ En. 903 Torpedero Ariete. 5 Sep.903
Idem Crucero Cataluña. Oct. 903
Idem Arsenal Cartagena. 30 Sep. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep. 903 i
Idem Idem Oct 903
Idem Arsenal Carraca. 30 Sep.903
Idem Cartagena. »
Idem Arsenal Cartagena. 7 üct. 903
l.“Feb.903 Cañonero Temerario. 22 Sep. 903
1“ Jul. 903 Cañonero Nueva España. 10 Oct. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep 903
ídem Arsenal Carraca. 29 Sep. 903
Idem Idem 8 Oct. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep. 903
Idem Madrid situación excedencia. Lieja. l.°Sep. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep. 903
Idem Arsenal Carraca. 24 Sep.903
Idem Arsenal Cartagena. 10 Sep. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep. 903
¡ Idem Idem Idem
Idem Arsenal Carraca. Idem
Idem Arsenal Cartagena. 30 Sep. 903
Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep. 903
1 Idem Arsenal Carraca. 29 Sep. 903
1 Idem Crucero Rio de la Plata. N o y . 903
, Idem Arsenal Cartagena. 8 Oct. 903
' Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep 903
Idem Arsenal Cartagena. 9 Sep. 903
g Idem Cartagena, licencia extranjero. 12 Agt. 903
1 Idem Arsenal Ferrol. 19 Sep.903
1 Idem Arsenal Carraca. 29 Sep. 9q3
1 Idem Idem 24 Sep. 903
1 Idem Idem Idem
-  88
ALFERECES DE FRAGATA ALUMNOS
1 Pujazóii y Fouquet, D 'Antonio.............
2 González llontoria y Fernández Fiadreda,
D José... .................................................
3 Aguilar y Felázquez, D. José de... - ........ .
4 matz y Sánchez, D. Francisco...................
5 Parra  y Pnerto, D. Francisco..................
6 lloreno y Fernández, D. Francisco.........
7 Reula y Gómez, D. José.............................
8 Saralegni y Casellas, D . Alfredo de.........
J F iem a y Relando, D. Manuel de..............
10 ¡Fucile y Dolorea, D. Ramón......................
11 Jáconie y Ramírez de Cartagena, D. Juan
12 Hermida y Scselle, D Pablo..................... .
13 Rouyón y P lá, D. José .............................
14 Lacaci yV ez , D. Fernando........................
15 Rapallo y F'lorez, D, Francisco................
16 llorgado y /tntón, D. José........................
17 Fuentes y López, D. Valentín..................
18 López y Cortijo, I). Joaquín.....................
19 Flier-Terán y Jaime Uarrero, D. Fran­
cisco.........................................................
20 Cornejo y Carvajal, D . Jesús...................
21 Paredes y Chacón, D Calixto de..............
22 Rodríguez Castro, D Ramón..................
23 Rorbóh, Srmo. Sr. D. Genero, M. n. 1.^
(A. III o ) ................................................
24 SBoreii y Figneroa, D. Manuel..................
25 Salgado del Falle, D. Daniel...................
2ó Rodríguez Pascual, D. Luis....................
¿7 Gamcz y Fossi, D. Ramón M.' .^................
28 Rianco y Fguirre, D . José........................
29 Freiré y Fraila, D. Joaquín.....................
30 Jáiidenes y Rárccna, D. Joaquín.............
31 ¡ Fega y Rapailo, D. Juan de la................
' 32: Regalado y López, D. Ramón..................
33| Rodríguez Rárceiia, D. Leopoldo.............
i 34; Corrociiano y Salabert, D. Amalio......
22 Julio 81
25 Nov. 82 
12 Feb. 82 
15 Julio 84
5 Mayo 81
7 Nov. 83
8 Marz. 80
6 Ene. 83
5 Agt. 84 
15 May. 81
27 Mayo 82 
10 Agst. 79 
4 Ags. 79
10 Ener. 80
18 Nov. 83
8 Nov, 83
26 Febr. 82
11 Enr. 84
20 Junio 81
7 Ener. 83 
14 Julio 80
6 Dic. 81
3 Abril 82 
Idem
21 Junio 80
4 Oct. 80
5 Dic. 80 
24 Abril 82
28 Ags. 80
19 Febr. 81 
3 Sep. 81
9 Oct. 81
8 Ags. 79 
5 Junio 80
9 Enero 98
Idem 
9 Julio 98 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
9 Julio 97 
Idem 
9 Julio 98 
Idem 
Idem 
9 Enero 99 
Idem
9 Enero 98 
9 Enr.
9 Julio 99 
9 Enero 99
9 Julio 
9 Julio 99 
9 Julio 97 
9 Enr. 99 
9 Julio 98 
9 Enero 99 
9 Julio 98 
Idem
9 Enero 99 
9 Julio 98 
9 Enero 97 
9 Julio 97
de
38'
98
97
1
-  89 —
fraga ta  a lu m n o s . .
FECHA 1
II Antigüedad D E S T I N O
y  en de posesión. I
II su empleo.
» Cuatro meses de licencia
> Crucero Lepante.
1 ° Mr. 903 Idem »  '
Idem Idem »
Idem Idem n
Idem Idem )» '
Idem Idem
Idem Idem »
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem »
Idem Idem
Idem Idem í> i
Idem Idem
Idem Idem »
Idem Idem »  I
l."Sep. 903 Idem »  I
Idem Idem > 1
Idem Idem »  '
’ Idem Idem »  \
' Idem Idem »  i
Idem Idem », '
• »  i
' Idem Idem
1 Idem Crucero Lepante »
Idem Idem s>
' Idem Idem n '
Idem Idem u
' Idem Idem »  ;
Idem Idem »  1
Idem Idem ))
Idem ídem »  i
1 Idem Idem »
1 Idem Idem )> •
1 Idem Idem u
-  90
Guardia
551
1 3<t
F E C H A S  DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso .
Nacimiento. en P
el servicio. L
GUARDIAS MARINAS 1
1 Uivero y Coca, D. Juan A. del................... 23 Jun. 80. j 9 Julio 98
1 2 Janer y Robinsón, D. Jaime...................... 11 Ag. 84 1 3 Julio 99,
3 Vela y Bermudez, D. Manuel..................... 31 Mayo 83 ¡ Idem
4 CspiDosn de los Álonteros y Bermejillo, ;
D. Jorge..................................................... 24 Nov. 86 Idem
1 5 Ferrandiz y Boado, D. Juan....................... 17 Ener. 81 Idem
! 6 Fillena y Jácome, D. Luis Manuel de........ 6 Julio 82 9 Ene. 99
1 7 Bausa y Ruiz de Apodaca, D. Luis Felipe.. 2 Oct. 81 1
1 ^ Espinosa de los Alontcros y Rermejillo,D. Alvaro................................................... 9 Nov. 85 3 Julio 99
9 Sagasta y Pralosi, D. Pablo Mateo............. 18 Ag. 89 Idem
i Estrada y Arnaiz, D. Rafael...................... 23 Oct. 84 »
11 Rodríguez y García, D. José...................... Idem. »
12 Arguniosa y Arguniosa D. Diego de......... 2 Oct. 82
1 13 Revellón y Domínguez, D. Modesto......... 12 Feb. 84 )>
14 Gutiérrez y Corcuera, D. Manuel............. 10 Julio 83 » !
15 Pastor y Tomasety, D. Manuel.................. 9 Dic, 85 > !
16 Iglesias y Abelaira, D. José....... .............. 12 Abril 82 »
17 I.'arlier y Rivas, D. Antonio......•............... 9 Mayo 81 9 Enero 99
18 Snances y Piñeiro, D. Angel.................... 31 Octb. 82 9 Julio 98
19 Calvo y Enriquez, D. Rafael..................... 28 Dbre. 85 9 Enero 99
20 Agaeino y Armas, D. Ramón ................... 4 Abril 83 8 En. 900 ,
21 Sun]uan y Gavira, D. Diego..................... 29 May. 83 Idem
22 Bustaniante y de la Rocha, D. Joaquín___ 2 Sept. 84 Idem
23 Alontero y García, D. Cándido........... . 4 Oct. 83 Idem
1 24 Garcés de los Fallos y García de la Fega,
D. Félix................................................... 31 Oct. 83 Idem
25 Abelióy Roset D. Mateo........................... 24 Feb. 83 Idem
26 Alonso y Riverón, D. Antonio.................. 6 Mayo 85 Idem
2/ Cazaga y Gómez, D. Juan Bautista.......... 23 Junio 83 Idem _  .
28 Pardo y l*ascual de Bonanza, D, Juan.,.. 6 Dic. 83 3 Julio 99 '
29 Perca y Chacón, D. Antonio....................... l.° Agt 81 Idem „
30 lleras y Pico, D. José María...................... 10 Agst. 81 9 Enero 99
31 Bernal y Alacias, D. Francisco.................. 18 Julio 82 8 En. 900
32 Hernández y Jul, D. Pedro P .................... 12 Dic. 80 9 Julio 9o
i 33 Regalado y Eópez, D, Carlos.................... 9 Dic. 83 9 En. 900
! 34 Arriaga y Adán, D. Aurelio........................ 1.'’ Feb, 82 9 Julio 99
-  91 —
L marinas.
i
99;
99
900 
,99
1
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
4 Feb. 902 Crucero Carlos V. | ))
Idem Idem. I)
Idem Idem. « ))
Idem Idem. »
Idem Idem. í)
Idem Idem. 20 Feb 902|
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem, i
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem. !
Idem Idem. Idem. i
Idem Ídem. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. 8 Agt. 902
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem.
24 Jun. 902 Acorazado Pelayo. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. Idem.
Idem Idem. 30 Sep. 902
Idem Idem. Idem.
1' Idem Idem. Idem.
[_ Idem Idem. Idem
É Idem Idem. 8 Agt. 902
1 Idem Idem. 20 Sep. 902
1 Idem Idem. Idem. 1
1 Idem Idem. Idem.
1 Idem Idem- Idem.
1 Idem Idem. Idem.
1 Idem Idem. 20 Feb. 902
[ Idem Idem. 20 Sep.902
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1
finardiaa mai
iz!
c -
B
(t>
FECHAS DE
ó
KOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso II
Nacimiento. en F
el servicio.
35 Romero y Barrero, D. Manuel ................ 9 Nov. 82 3 Julio 99
36 Sola y Herrón, D. Enrique de..................... 2 Nov. 84 8 En. 900
37 I^ópez Wicnlant, D. Luis............................. 23 Sep. 80 9 Julio 98
38 Benavente y Uareia de la Wesra, D. Frau-
cisco............................................................ 28 Febr. 82 3 Julio 99
39 Ibañez Yenguas, D. Luis........................... 22 Agt. 83 8 Enero 99
40 C'ámarn y Biaz, D. Carlos de la .................. 90 .Tnnin Si 3 Junio 99
41 Orleaiis, Sermo. Sr. D. Fernando F. L. de,
Duque de Montpensier, cruces M N. blanca
de 1.® clase, Medalla de oro de la Coronación
de S. M., Collar y Gran Cruz de la Torre y
Espada de Portugal..................................... 9 Sep. 84 Sep. 90Ü
42 Poñie y Sotillo, D. Luis de........................ 4 Junio 87 Idem 1
43 Clinciínegui y Oiiaeón, D. Joaquín........... 6 Mayo 87 Idem
44 Ganiez y Fossi, D. Joaquín María.............. 26 Julio 84 Idem
45 Aznnr y Barcena, D. Federico................... 5 Julio 83 Idem
46 García de la Torre, D. Federico............... 18 Julio 83 Idem
47 Blinda y González, D. Manuel................... 14 Julio 83 Idem
48 Bomínguez y Romero, D. Francisco........ 20 Nov. 84 Idem
49 Harina y Yguirre, D. Francisco................ 14 Nov. 83 Idem íj
50 Pinero y Bonet, D . Luis........................... 12 Marzo 83 Idem I
51 Ramos izquierdo, D. Rafael......  ........... 11 Julio 84 Idem
52 García Rodríguez, D . Rafael..................... 24 Marzo 84 Idem
53 Ferrer y Autor, D. Manuel........................ 15 Marzo 83 Idem
54 Yareia y Yázqiiez, D. Manuel................... 27 Nov. 82 Idem i
55 Felii'i y Yaiero, D. Juan............................. 15 Abril 83- Idem 1
56 Qiievedo Fnriqnez, D José María............... 17 Julio 84 Idem
57 ¡Ilontojo y Palero, D. Miguel Angel.......... 25 Agto. 85 Idem
5o %'iniegra y Aréjiiia, D, Juan...................... 24 Febr. 84 Idem
59 Rizo y Bayona, D. Angel............. .......... 6 Junio 85 Idem
60 Carro y Andrés, D. Juan........................... 23 Oct. 83 Idem
61 Cheregiiini y Buitrago, D . Benito............ 3 Dic. 84 Idem
62 Fernández Licrena, D Manuel................... 26 Marz. 85 Idem
63 Yoval de Ceiis, D . Ricardo.......... ........... 29 Mayo 83 Idem
64 Cámara y Díaz, D Enrique........................ 10 Mar. 84 Idem
65 Yiilena y Pando, D. José María................. 13 Feb. 85 Idem
66 Boiiríguez y Yovas, D. Manuel.................. 23 Agto. 84 Idem
24
~  n  —
— 94 —
Aíipirantes de Harina.
5?Ci'
5
8
9
10
11
12
NOMBRES y  CONDECORACIONES
TERCER CURSO
lleras y Slac-Carliiy, D Rafael..
Naval de Celis, D Antonio..........
Vázquez y Funes, D. José María. 
Boado y Suanzes, D. Vicente....
Ibafiez TauguaSj D. Rafael.........
Azcárate y García de Liornas, Don
Luis.............................................
nioreiio de Guerra y Alonso^ Don
José Manuel........ .................. ;..
Campillo y Jiménez, D. Enrique 
Carlier y Jiménez, D. Manuel.... 
Fiñera y Tomé, D. Carlos de la... 
Aznar y Barcena, D . José María.. 
Tejera y Bomcro, D. Manuel....
SECUNDO CURSO
González .Aceval, D Cristóbal___
Fonlenla y llaristany, D Isidro.
Contreras Aranda, D. Adolfo......
García y Bamírez, D. Eduardo... 
Moreno Fernández, D. Salvador. 
Lazaj^a y Barall, D. Luis Felipe. 
Martín y Feña, D. Benigno.. 
Navarro y C.opdevila, D. Fernando.
I PRIMER CURSO
I
i 1 SECCCIÓN
1 Buarte y Durán, D. EVancisco..
2 Garcés de los Fayos y García de
la Vega, D. Manuel..................
3 Navarro y Margati, D. Enrique
4 Suaiizes y Fernández, D. Juan
Antonio....................................
F L E C H A S  DE
Nacimiento.
10 Julio 83
29 Mar. 85 
17 Enero 83 
26 Dic. 82
30 Abril 85
26 Oct. 86
26 Pebr. 84
25 Dic. 83
26 Dic. 81 
23 Ags. 85
2 Julio 84 
2l Junio 85
18 Abril 84 
26 Sep. 86
19 Junio 85
13 Sep. 87
14 Oct. 86 
3 Julio 86
l.° Julio 86 
11 Febr. 88
1.“ Julio 85
16 Dic. 88 
6 Mayo 87
20 Marzo 9i
Ingreso 
en el servicio.
l.“ Sep. 900 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
28 Peb. 903 
Idem 
Idem 
Idem
l.° Sep. 900 
28 Feb. 903 
Idem
l.°Sep. 903 
Idem
28 Feb. 903 
1.° Sep. 903
— .95 —
.48piraiites de MariuN.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
I
51
6 l
I
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
n  
18
19
20
l'ázqiiez y Varal, D. José...........
Vázquez y Diez de la Cortina,
D. i'rancisco................................
Alfonso y Luna, D. Joaquín........
4¿uevedo y Gnriqnez, D. Manuel.. 
Regalado y López del Hoyo, don
Dimas.........................................
Carré y Cliicarro, D. Casimiro... 
V lerna* y Helando, D. Ramón...
López Lefebrc, D. Benjamín.......
Alonso y Rivcrón, D. i'rancisco.. 
Tamayo Orellana, D. José María..
Alatres y Oarcia, D. Trinidad___
Sánchez* Karcáiztcgni, D. Luis.. 
l*astor y Tomasety, D. Fernando.
Pérez Uatnrone, U. Eugenio......
Alarnssi y Ramos, D. Joaquín.. .. 
Fi giieroa y Fernández, D. Angel.
2.“ SECCIÓN
fiiiimerá y Rosch, D. Francisco..
Pérez Raturone, D. Vicente......
Rislori y Alontojo, D. Eduardo... 
Cherignini y Ruitrago, D. Julio, 
ttarrldo Casadevante, D Fede­
rico .............................................
Rustaniante y de la Rocha, Don
Luis...................... ......................
Azcárate y fiareía de Lomas, Don
Tomás de.....................................
Cadarso y Fernández Cañete,
D. Emilio."............................. - . . .
Fontenla y .llaristany, D. Pedro. 
Jándenes y Ráreena, D. Angel. 
Rocha y Rledel, D Francisco
de la.........................................
Roldán Magoz, D. José.. ........
Vial y Riestro, D. Luis.............
R E C H A S  D E
Nacimiento.
Ingreso 
I en el servicio.
21 Enero 90 i 1." Sep. 903
25 Mayo 88 
12 Agt. 88 
2 Julio 85
4 Abril 87 
28 Nov. 88 
4 Sep. 85 
8 Ags. 88 
23 Sep. 89
14 Sept. 87 
20 Mayo 90
7 Junio 88 
l.“ Feb. 89 
28 Oct. 87
15 Feb 87 
i 3 Junio 87
23 Sep. 86
27 Oct. 85 
10 Enero 86 
10 Feb. 85
4 Mayo 88 
29 Julio 88
24 Oct. 89
5 Nov. 87
24 Oct. 89 
21 Enero 87
6 Ag. 89
28 Pebr. 88
25 Dic 87
Idem 
Idem 
28 Feb. 903 I
l.“ Sep.903|
Idem
28 Feb. 903 i 
l.°Sep.903; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
28 Feb. 903 
Idem
l.°Sep. 903
28 Feb.903 |
l.'’ Sep.903¡
Idem i
Idem 
Idem ¡ 
Idem
Idem I 
Idem ! 
Idem ■
-  9 6  —
As|iirantes de Alarina.
i 1sCD
FECH AS DE
O
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Kacimiento.
Ingreso 
en el servicio.
! 14 jtnlóii y Palacios, D. Emilio........ 8 Sep. 88 1.” Sep. 903
1 15 Diez de Rivera, D. Ramón.......... 28 Abril 88 Idem
, 16 Cherignini y Ruitrago, D. Au­
gusto ........................................... 23 Sep. 86 Idem
i 17
i
Riistauiante y Riex de Ruines,
D. Eernando................................ 18 Sep. 88 Idem
18 Pastor y Toniasety, D. Juan...... 16 Ags. 90 Idem
19 Matos V Sestelo, D. Salvador de. 22 Sep» 88 Idem
¡20 Crespo y Herrero, D. José María. 15 Ags. 88 Idem
1
3.' SECCIÓN
ü'iiiiex de la Puente, D. Rodrigo.. 1." Nov. 87 28 Feb. 903
2 Cabezas y Caries, D. José.......... 9 Junio 87 l.°Sep. 903
! 3 Ifavarro y Capdevila, D. Bernar­
do................................................ 11 Febr. 88 28 Feb. 908
: 4 íiáiicliez Ferragiit, D. José María. 8 Nov. 88 l.°.Sep.903
i ^ Espinosa de los Monteros, D. Ra­
fael........................................... 2 Julio 90 Idem
; 6 Escrigasy Cruz, D. Fausto......... 16 Julio 86 Idem
i 1 Pinera y Ralindo, D. Juan........ 8 Marz 88 Idem
i 8 Vierna y Helando, D. Luis de .... 23 Nov. 88 Idem i
9 Síanjnáñ y Caáete, D. Edmundo... 19 Mayo 88 Idem
10 Arañil v Castra, D. Ramón......... 31 Mayo 87 28 Feb. 903
11 Florcz y Martínez de la Wlcto- 
ria, D Rafael de.............. ........... 29 Nov. 89 1.0 Sep. 903
i 12 Dueñas y Ristori, D. José de...... 15 Abril 87 Idem
i 13 Ifiistori V .Rontojo, D. Pedro...... 24 Junio 87 Idem 1
1 14 Ceste y Drandariz, D . Teodoro de. 10 Sep. 86 Idem
■ 15 Rodríguez Maeztii, D. Alejandro. 3 Junio 87 Idem
I 16 Osset V Acosta, D. José................ 3i Marzo 87 28 Feb. 903
17 Elvira y Alvarez, D. Francisco... 3 Dic. 87 Idem
18 ftalsin y Arrabal, D. Marcelino.. 15 Marzo 89 Idem
19 Sola y llernaii, D. Víctor María
211
de............. ................................ 25 Marzo 90 Idem
Relliin y Roca de Togores, Don
Enrique..................................... 5 Nov. 87 j Idem
SITUACION DE RESERVA
OFICIALES CEHERALES ¥ ASIHILADOS
a
-  9 8  —
OFICIALES GENERALES Y ASIMiyiO
NOiMBRES Y CONDECORACIONES
R E C H  A S  Di
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
Aut
VICEALMIRANTES
Cuerpo Generajfie
22 N o y . 19
9 N o y . 26
26 Febr. 29
Topete y Carballo, Escmo. Sr. D. Ramón,
Hgp.,M . n. g., M.m.g., O.c.n., M. n. 2.^
Ic., (I). (BAg)..........................................
Butler y Anguila, Excmo. é lltmo. Sr. don 
Eduardo, H.gp., M n.g., M.m. g., C c.n.,
M.n.2.“, (A.M.L (CIgo.), (B.A.c.), (SGg.;
....................... .......................................
Arlas Salgado y Trelies, Excmo. é Ilustrí- 
simo Sr. D. Alejandro, S., Hgp., C.c n , (Sn.
G.), M .n .g ..................................................■
Sánchez Ocaña, Excmo. é lltmo Sr. don 
Zoilo, Hg., M .N  g. p., M N.g., M.n.g., Ce.,
Md., @ , I., J., M.n. 2.®, C.c.n , (M. y  Lg.) . | 27 Junio 31 
Slnrtinez de Espinosa y Echeverri, Exce­
lentísimo é lltmo. Sr. D. Fernando, Hg.,
M.m.g., M.n. 3.®, M.n 1.®, M.m. 2.®,
C.c n., (M), (BP), (CR. 2.®), (DDg), (ES. y
N g )...........................................................
Cámara y Eivermoore, Excmo, Sr. D. Ma­
nuel de la, Hg , M.n. 3.® M.N. 2.“, M.M. 2.®,
M.N. 1.®, C.g., (SA.c.) © , (B P ).................
15 Julio 31
7 Mayo. 36
CONTRALMIRANTES 
illartinez y Carvajal, Excmo. Sr D. José,
26 Agt. 3! 16 ^
17 xMar. 1 
7 Oct. '1!
26 Mar. ifo
Sj\ 
20 ]
24 Feb.
4 Jul. Í6J
—  9 9  -
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Oficiales generales y asimll .dos I
B I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
10
Hgp., M.n.g., M.M. 3.“, M.M. 2.‘, M.N. 2.“
M.n. 2.^ I., (CIgo.), (M)..............................
P i l a  <ia V e i g a  y t o l l o s o ,  Excmo. é Rustrí 
simo Sr. D. Gabriel, J.S. A.C., Hgp., M 
M .g, M.n g M.n. 2.“, C.c.n., M.M.2.*,
M .N . 2.‘. I., © , ® , (g]c), (bp) (S . n G.).......
M a r l ín e z  l l l e s c a s  y E g e a ,  Excmo. é Rustrí 
simo Sr D. José, Hg., Md , M.M. 8.“, M.n.
3.% (C.°), (Gg), (BP)..................................
i l l a r i in e z  de Arce, Excmo. é Rtmo. Sr don 
Luis, Hgp., M.n.g , M.m.g., M.n. 3 ', M.n.
2.®. (C.‘), (F J .A.C.), (bp) ........... ....... ,
P é r e z  y I ja z i ig n ,  Excmo. Sr. D. José, Hg.,
F. 1.®, (g), @ ) ,  @ ) .  (bp) ........................
F e r n á n d e z  y C o r ia ,  Excmo. Sr. D. Manuel, 
Hg., J .A .C .3  ® M n.g., M.n. 3.®, F. 1.®, M. 
n. 1.®, (BA c), (bp), Est. Ampliación... 
M o n t o  jo  y P a s a r o n ,  Excmo. é Rtmo. señor 
don Patricio, Hg., M. n. g., Ig , MC., M. N. 
2.*, 2 M. n. 2.®, I c , (LH), © , <@), (bp),
(M F.).......................................................
C la n e s  y T a v e r n ,  Excmo. Sr. D. Pelayo,
Hg. M. M. 2.®, (C^, (bp) ...........................
R o c h a  y A r a n d a ,  Excmo. Sr. D. Antonio 
déla, H g.,M  N. g. p., M. m. g., M. n. 2.
M. n. 1.®, (@ ,  (MF), (bp) ..........................
C a r v ia  y L ó p e z ,  Excmo S. D. Salvador, 
H g.,M . n. 2.®, M. N. 1.*, (g), (Jg), (§g), 
( b p ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
CAPITANES DE NAVIO
DK 1® CLASE
Brandariz y Otero, Excmo. Sr. D. Ramón,
Hgp, M. n.2.®, (C.“), (M ) ......................
Alonso Sanjurjo, Excmo. Sr. D. Rafael,
Hgp., M. n. 3.®, M. n. 2,®, ....................
Oarcia y Calvo, Excmo Sr. D. Ricardo, Hgp.
R E C H A S  DI
Ingreso
Nacimiento. ¡ ™
' e l servioto.,
11 Julio. 2,1
20 Jun. 26 
6 Oct 26
11 Feb. 28 
1.® Mar. .30
9 En. 31
7 Sep. 39 
18 Jun. 32
20 May. 35 
25 Sep. 35
9 Oct. 27 
15 Nov. 23
An
28 Oct. 31
19 Oct 42 
18 Oct. 4S
30 En. 4' 
15 Mar. 4
24 Feb. 4
15 Julio 51 
12 Jul. 4'
17 Jul. 41 ;6 
10 En. 4 •’í’
7 O c t  4 Í3
5 May. 4
2.51
12:
12
13:
48

'X
11
10
11
1 0 2  -
Oliciales generales y asinii|(d»íi <
NOMBRES Y CONDECORA.CIONES
M n. 2 *■, Md., (BPj..........................................
A lonso F ra n co  y  Cordero^ Rxcmo. Sr. Don 
Santia}?o, Hg., 2 M. n. 2.“^ , M . n. 1. ,^ (O le.). 
Md., C., (CVe), (F. 1.*), (A L ). © ,
( b p ,'. (A. M ), (ñ). . ....................................
F eón  Q arab ito  y t iu e rre ro , Exorno, señor 
don Luis de, Hg, M. M. 2 .“ , M n. 3.*, L e  n. 
C., M . n .Md., (SnS), (C .°c .),  (Cío.), ®
(1), íg), ( @ ) ,  ( f g ) ,  ( b p ) ..............................................
G riinu id i, Srmo. Sr. D Alberto Honorio Car­
los, Duque de Valentinois, Principe reinante
de Monaco.............................................. ............
Icón y F o iip lá , Exemo. Sr. D. Rafael, M
N. g. p., M. N. 1.», I., (M. C . ) ................. . .
G a rin  y íioc ia ts , Exemo. Sr. D. Arturo, Hg.,
M. n. g . p ., M. N . 3.^, M n. M. N . 2.*,
2 M. N . l.^  M. M. l.^  M. n. 1 @ ) ,  :óg),
®, (BP), ...........................................................
F o rc e ll y üaavedra, Exemo. Sr. D. Pío, M. 
n . g  , Hp., Me , M. M. 2.*, 3 M. N . 1 ®, M .
n. l.“, Md. C., © ,  ® ,  (ÁYi¡), (bp) ......................
K iu  y D ía z , Exemo. Sr. D Julio del, M. n. 
g  , Hp., M. N. 3.“ , M . N. 2.*, 3 M. n. 2.*, jM
N . 1. , (LHo), (@ ), (b p ), S. P.,(C ” c .).......
Pascu a l de Itonanza  y P a sen a l de P o v il,
Sr. D. M iguel, Hp , M. n. 2.®, M. N. 1.“ . . . .
GENERALES DE BRIGADA 
DE IN F A N T E R IA  DE M A R IN A
PRCCEDENTBS DEL CUERPO UENERAL
Vivar y Gazzino, Exemo. Sr. D. Antonio, 
Hg., F. 1.®, Md., I , (M. y Lo), (A. M.), @ ) ,  
(b p ) ............................... ...........................................
Agnirre de Tejada, Exemo. Sr D. Patricio, 
Conde de Andino, Secretario de S.M., Hg., Ig„ 
M. n. I.®, Md., (FJAg.), SGg.), ® , @ ), (A .L )  
© , (I.), J. A. C. 4.®, G. H. S. M., (B p )..........
( ^ E C H A S  d
Xaolralcnto.
7 Febr. 25
16 Abr. 33
29 Dic. 31
30 Dicb. 35 
25 Marz. 44
12 Ene. 44 
6 Mrz 46
8 Dicb. 46 
2 Marz. 44
11 Febr. 34
28 Sept. .36
Ingreso
en
el servicio,
.27 Abr. R
.....
I7Feb. 45 20 j
2 Ene. 49
7 Ene. 57 ’
l.“ Ene. 58 
11 Julio. 59
l.“ Ener.60 
1.‘ Ener 58
10 Julio. 46
9 Julio. 49'l| 6
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Oficiales generales y asimllJ jos
2!d*
S
NOMBRES Y CONDECORACIONES
llaldasano y 'l'opete, Excmo. Sr. U, Manuel, 
H. g., M. n. 1.», C., (Sn. In.)(CVc ) Cío., © ,
(I.) J. A. O, 4.», (B P ).........................................................
Alcalá Galiana y l^ópcz, Excmo. Sr. D. Pe- 
layo, M. n. g . p., M. n. g., M. n. 3.“, 2 M. 
n. 2.^ Md., Hg., Ic., (Cíe), fF. J. A. c.}, (M. 
y Lo.j, ® , (bp), Est. ampliación..................
^ e c h  a s  DS
Nacimiento.
17 May. 41
8 May. 40
Ingreso
en
el servicio.
3 Ener. 54
30 Jun. 53
AI
11
t)
Cuerpo de Ingenie ros
INSPECTOR GENERAL 
Berro y Oehoa, Excmo. Sr. D. Bernardo,
H g., M. n. g., M. n. 3.‘, M. n. 2.’-, (M. y L.)
Togores y Tábregues, Excmo. Sr D. Joa­
quín, M. n. g., H. g., I. g , C c. n., M. n.
3 (C. I. g. o.), (L. H.), (N. I. c .).............
INGENIEROS INSPECTORES DE 1.*
Gamonal y Aguilar, Sr. D. Juan M. n. 3 
Blanco y Morales, Excmo. Sr. D. Antonio,! 
M. n. g ',  M. n. 3 M. n. 2.', H , Md.,
(LH), (M. y Le) H. g , H. p.........................
liomingurz y Hervella, Excmo. Sr. D. Mo­
desto, H g., 3 M. n. 3.*, M. M. 2.“, Corres­
ponsal de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.....................................
Comerma y Batalla, Excmo. Sr. ü. Andrés, 
M. n. 3.®, M. n. 2.®, M. M. 2.*, 2 M. n. 1 ®,
H.,rL. H.), M. n. g ........... ........................
Alzóla y IHInondo, Excmo. Sr. D Benito, 
M. n. g ., M. n. 2.®, M. n. 1 *, H. p , I. c. n , 
M. n. 3.®................................................  ..
4 Mar. 29 21 Enero 50 S
29 Sep. 35 8 Enero 55
10 Febr. 33 8 Enero 55
6 Mayo 28
1
25 Not. 48
18 Abril 30 21 Enero 50
1
24 Feb 27 8 Enero 55
10 Julio 42 9 En. 64 P
►5
15
Cuerpo de Artille
GENERALES DE DIVISION
Salcedo y .%nguiano, Excmo. Sr. D. Gaspar, 
M. n. 2.“, (M. y L go) (A. .M ), C. c. n., H. g ,
na
105 —
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Oficiales generales y asi®i|,;j„g
NOMBRES Y CONDECORACIONES
( ® ,  M. M. g., M. M 3.“, @ ) ,  Senador del 
Reino.......................................................
GENERALES DE BRIGADA
Faura y Liladó, Excmo. Sr. Don Víctor, 
M.n g .,H  p. 4M.n. 2 .\M .N . N.2.®,
(gxS), ® , (C. R. 2.‘) .......................................
Solar y Gaivez, Excmo. Sr. D. Bernardino 
del, M. n. g. H. p M .  n. 2 ", M N. 1.® (@),
@ ) ,  (b p ) .........................................................
Sandoval y Mongrand, Sr. D. Juan de, H. p. 
2 M. n. 1.*, (C. I.), (C. R. 2 ®), (C. c.), ......
F" E C  H A S D5j
Nacimiento.
3 Enero 35
2SAgt. 42
16 Dic. 42 
22 Jun. 45
Ingreso
en
el servicio
29 Julio 50
12 Dic. 61
23 Enero 61 
22 Dic. 68
Al
11
Cuerpo de Infan te;
GENERALES DE DIVISION
MIoniero y Subiela, Excmo. Sr. D. José Ma­
ría, H. gp., M. M. g., M. N. g., M. n. g., I
g., M n. 2.®, (b p ) ....................................................
Castellani y Marfori, Excmo. é Iltmo Se­
ñor D. Olegario, H. gp , M. n. g., M. N g., 
M. M. 3.®, 2 M. N. 2.\ M. n 2.®, C. c., Ccn., 
Ic., Icn., J. S. A. C., (S. J.), © , (¿gil
12 Mar 21 16 Feb . 37
(C.o), 3 ( b p ) . . . . ...................................................... 7Nov. 31 29 Oct. 48
GENERALES DE BRIGADA 
García Tejero y Sempriin, Excmo. Sr. don 1
Eugenio, H. g., M , N. 3.®, D. M. 2.®, 2 M. 
M. 1.®, M.N 2.®, M.m. 3.®,C., @, í@ ) , ( bp ) 
Clolombo y Fíale, Excmo. Sr. D. Leopoldo, 
H. g  , M. n. 3.®, M. n. 2.», M. n. 1.®, M. d.,
(Co.;, Ic., (I), (A), (@ ) ,  (BP)........................ .........
Jiménez y Guinea, Excmo. Sr. D. Miguel, 
H g . M. m g., M. M. 2.®, M. n. 3 ®, M. N.
6 Sep. 34 21 Agt. o5
2 Jul. 35 19 N o y . 47
2.®, .M. n. 2.®, M. M. 1.®, M. N. 1.®, 2 M. n. 
1.®, {@ ) ....................................................... 13N0V. 37 2 Julio 55
15
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la/dos en situación de reserva
FECHA
' A n t i g ü e d a d
f  en
. D E S T I N O
de posesión
; BU empleo.
11 En. 94 Madrid. 9 Enr. 903
1 11 Jun. 902 Madrid y Barcelona. 14 Jun. 902
/ 9Jul. 902 Cádiz y Antequera. 15 Jun. 902
Idem Madrid y Málaga. 18 Ag. 902
'tería de Marina.
' l.-My. 77 Ferrol. 12 Mar. 89
i
15 Oct. 92 Madrid. 8 N o y . 99
I 21 En; 90 Idem ' M
P
j 24 Sep. 95 San E'ernando. 18 Mar. 903
29 Ag 90 Ferrol
—  10 8  —
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s RECHAS D¿
Oficiales generales y asimila jot
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Flores y Acosta, Excmo. Sr. D. Ramón, 
Hg., M. N. 3.^ 2 M. M. M. N. l.% M.
n .  2 . “ , ( @ ) ,  (M F ),  ( b p ) ..............................................
Taniayo y Fópez, Sr. D. Lorenzo, Hp , M. 
c., M.'N. 2.“, M n. 2.*, (M. y E.), 2 M, I. L., 
(A. M.), (@ ), @ ), ( ^ ,  (bp) .........................
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
28Feb S9
1.“ Sep. 39
16 Jul. 57
5 Nov. 08
Cuerpo Administra
INTENDENTES
Martínez lllescas, Excmo. Sr. D. Rafael
M. n. er., M. n. 2.®......................................
PIÓ y Frige, Excmo. Sr. D. José Ignacio, 
M. n g., M. m. 3.“, I. c. n., J. A. O. 3.“, C
c n., 2 M. n 2.% (S. N. o).......................
Cousillas y .Maras.s), Excmo. Sr. D. José, 
M. n . g . , M. N. 1.®, M. N. 2 M. n. 2.*,
@ ,  (bp), C. c. n., (C. R. g  ), ..............
Kaanionde y Ortega, Excmo. Sr. D. Ladis­
lao, M. n. g., M. n 2.®, M. M. 2.®, C. c .n ...
ORDENADORES DE 1," CLASE
Ibáñez y Fasso de la Vega, Excmo. Señor
Don José Maria..........................................
Fárlos-Koca y Mordella, Sr. D. -Agustín,
M. n 1.®....................................... .............
Alemán y González, Excmo. Sr. D. Isidoro,
M. n. 3.®, I..................................................
Colombo y Wiále, Sr. D. Emilio, M. n. 2.*,
2 M. n. 1.®, C., (bp) ...............................
Benedicto y Mesegoer, Sr. D. Joáé M. n.
2.*, (RP).......................................................
.Montero y García. Excmo. Sr D. Antonino, 
M. n. 3.® p., M. n. 2.', M. n. 1.®, M. n. 3.®,
M. n. g., (cgj) .............................................
Sarrión y Riera. Excmo. Sr. D. Cresencia- 
no, M. n. g., M. N. 3.', M n. 2.®, M. n. 1.’,
14 Oct. 22 
30 Jul. 33 10 Sep. 54
14 Dic. 39 
8 Julio 36
19 Dic. 33 t
3 Sep. 36 10 Dic. 52
2 Ene. 35 Idem
6 Nov. 33 13 Dic. 53
31 Oct. 30 14 En. 47
24 Nov 38 3 En. 55
10 Dic. 52 
1 Julio 48
ti
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Oficinles generales y asiiu¡|,/jo.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Md., C. R. G„ ® , (Bp), (I), ( + ) ...............
Aliircia y Oarcia, Sr. D. Mariano, M. d.,
M. n. 1.“, ® , (bp) .....................................
Gómez y Símica, Exemo. Sr. D. José María,
i M. n. g.,  M. d., M. n. 2.'*, ( b p ) ...........
10 Salguero y ICcnavente, Exorno. Sr D. Vic- 
I toriano, M. n. g ., M. d., 2 M. 2 M. M. l.% 
I (5g), (bp), (M. o . ) ........................................
F E C H A S  De
Nacimiento,
12 Mar. 36 
24 Ags. 37 
30 Junio 38
19 Mayo 42
ingreso
en
el servicio.
«  En 53 
20 Oct. 55 
19 Sep. 54
12 Abril 58
Cuerpo de Sanidad
2(
d(
INSPECTOR GENERAL
Echauz y Guiiiart, Exorno. Sr. D. Félix, 
Exoonsejero de Sanidad del Reino M. n. g. p, 
Ig, M. n. g ., M. n. 3.^ C@), JSAC, (bp), Con.^  
Bassa v Itarder, Exemo Sr. D José, C,, 2 
M. n . 'l .“, M. N. 2.“, © , ( bp), M. n. g. . . .
INSPECTORES
Soler Weler, Exemo. Sr. D. Joaquín, M. n. 
g., M n. 2.*^ , M. n. 3.^ B. 3 ^ E. d., (F. l.”j,
(BP).......................................... ...................
González Itriones, Sr. D. Franeiseo, M. N.
3.“, M. n. I.®..............................................
Sáneliez y González, Sr. D. Juan 2 M. n. l.^
I., © , (gg), @ , (BP).....................................
Liópez Pórtela, D. Claudio, I, Md., (CV), M.
n 3.“, M. n. g ........................  .'...............I
i&rean y Queixas, Exemo. Sr. D. Mareelino,! 
M. n. 2 , M. n. g ..................................... [
16 Eu' 34 K Feb. 58 1
20 May. 38 14 Noy.
1
6i j
27 Jun. 31 23 Die.
í
1
53 !
,30 Mar. 26 2 Sep.
12 Jun. 32 16 Sep, 57
3 Noy. 34 lo Sep. 62
18 Jun. 34 27 Noy. 63
Cuerpo Jurídico
MINISTRO TOGADO
Gálvez y Alvarez, Exemo. é Iltmo. Sr. Don
—  111
r
)pr
a do!« en sltimclón de reserva
i
FECHA I
Antigüedad D E S T I N O
en de posesión, j
su empleo.
19 Abr. 95
i
Ferrol. | » ¡
10 Ag. 901 Cartagena 10 Ag. 901
30 Jun. 902 San Fernando. 30 Jun. 902
20 Sep. 903 Cádiz. 30 Sep. 903
de ia Armada.
23 Abr. 68 Madrid.
20 Oct. 902 Idem. 10 En. 903
15 Dic. 86 Cádiz. ! ”
16 Oct. 89 Palma de Mallorca. i ^
8 Sep. 90 Madrid.
30 Enero 9C La Guardia. »
30 Jun. 97 Cádiz. »
de la Armada. '
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Oíiciiiles genvraics y asim||,¿.a
— —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
José, I g., M. n g., C c n______
AUDITORES GENERALES
Wis lióle y Wanderlicli, Exorno. Sr. Don
Pablo..........................................................
Mliquel y de Bas«ol, Sr. D. Domingo de, 
M. n. 2.* p , M. n. 3.* .p .............................
F E C H A S  □(
Nacimiento.
23Sep. 2l
17 Dio. 53 
15 Jul. 37
Ingreso
en
el servicio.
18 Sep. 41
9 ,Iun 7i 
7 Mar 80
—  113 —
«n situación de reserva.Ilú f g en  SI
Antigüedad
en
su empleo.
28 Mayo 68
19 Abril 88 
6 Jun. 901
r
' D E S X I N O
FECHA 
de posesión.
M adrid , y»
Idem.
Barcelona.
12
' . ' ) •*■  ■'^  ,-'y¡ri//
I'^ ,1
CUERPO GENERAL
ESCALA DE RE SE R VA
m
CUADRO DEL PERSONAL
de que consta el Cuerpo general de la Armada en su escala de reserva.
3 Capitanes de navio.
8 Capitanes de fragata 
18 Tenientes de navio de primera. 
35 Tenientes de navio.
Alféreces de navio.
—  1 1 8
cs»
B
ESCALA DEK
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPITANES DE NAVIO
D e lg a d o  y  F e r n á n d e z ,  Señor 
D. Francisco Javier, Hp., M. N . 
2.“, M. n. 1 A, © , ® , (G®,
(BP), ( A . L . 1  ----- •.............
CAPITANES DE FRAGATA
P a r e d e s  y C h a c ó n ,  Sr. don
Guillermo, Hp., M. n. 2,^ M. 
N. 2.“, 2 M N . 1.’*, © , @ ) ,
( B P ) ................................................ ..........
F a l v e r d e  y  R u ix ,  D. José, M .
n. i . “  M . M .  lA , © ,  ( B P ) ..........
IV a v a r r o  y C a ñ iz a r e s ,  D En 
rique, M M. 1 M. N 1 .
C u e r v o  y C o u r e i r o ,  Sr. D. Ga­
briel, Hp , M . n. l . “, I . . . . . . .
R o v i r a  y  R o v i r a ,  D . Joaquín,
H . ,  M  N .  1 ." '............................
C a r l i e r  y  d e  V íb o r a s ,  Sr. Don 
Rafael, Ote. de E. con antigüe­
dad de 28 de Febrero de i880, 
H p .,  M . M . M . N .  l . ^  M
n. 1 ^ (@ ), 2 (b p ) ..........................
G o n z á le z  A n r i o l e s  y V in a z a ,  
Sr. D. José, Hp , M. n l . “, © . 
G u t ié r r e z  y V e la ,  Sr. D. Ra-
FECHAS DE
Nacim iento.
24 Febr. 46
21 Mar. 47 
19 Febr. 46 
10 Julio 48 
18 Marzo 48 
18 Junio 44
12 Agst. 49 
14 Julio 47
Ingreso 
en el servicio 
de la  
Armada.
1.“ Ener.62
1.“ En. 59 
1.” Julio 62 
1.“ Julio 63 
1.” Jul. 60 
I." Julio 61
30 Junio 61 
l.“ Ene. 62
Antigüedad
en
SU empleo.
26 Dic. 900
2 Oct 90 
4 Sep, 92 
31 Enero 96 
i 9 Abril 96 
Idem
26
17 Mayo 96 
]4 Junio 961
II
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e[r e s e r v a
ingreso 
en la escala 
do reserva.
26 Dic. 900
26 Dic. 90 
12 Ag. 94 
29 Julio 99 
19 Jun. 76 
3 Nov. 74
3 Mrz. 97 
6 Julio 75
EMPLEO
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar a l a  
escala  
de reserva.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión. ¡
C. N. Comandante Marina Mallorca. 
)
21 Mar. 902
Gap. F. Excedente forzoso en Barcelona. 30 En. 903
Idem Cádiz, sin destino. 17 Oct. 98
Idem Jefe tercer N.° de la Dción. Personal. 30 Nov 900
T. N. Comandante Marina Villagareía. Nombrado.
Idem Excedente forzoso Baleares. 9 May. 903
Cap. F. 2.' Comandante Marina de Sevilla. 31 Enr. 900
T. N. 2.“ Comandante Marina de Valencia. 28 May. 903 .
Sp.
fael, Hp., M. N. 1 • © »  (b p ) . . .  
Lioygorry y de la Torre, Ex­
celentísimo é Iltmo. Sr. D Fe­
derico, S“, M. m, g., Hp., 2 M. 
N. 1.®, M. n. 2.^ © , le., 
(LHo), (BP), J.S. A. C., 
Gutiérrez y Mensaque, D. Fe­
lipe, M. M. 1.®, ( b p ) Tor-
pedista..................................
Capriies y Osuna, Iltmo. Se­
ñor D. Enrique, J. S. A . C., M
N. 1.®, M. c- m......................
Cossi y González, Sr. D. José, 
Hp., M. N. 2.®, M. M 1 ®, M
...................................... ..
TENIENTES DE NAVÍO
DE 1.® CLASE
Mendoza y Salcedo, Sr. Don
José, Hp., M. n. 2.‘, ........
Sánchez Cifuentes y García,
D, Alejandro, T. Cor. g. E. M 
N. 2.®, M. m . 2.®, M. n. 2.®, M. 
N 1.®, H. C., © , @ ) ,  (BP)(C*). 
Uomera y Barrera, D. Fran­
cisco, (cg), (BP), Torpedista.... 
Santisteban y Salafranca, Se­
ñor D. Juan Manuel, Marqués 
de Pinares. C.®, Hp., M. N. 1.*, 
® , @ ) ,  ®, Torpedista, (b p ). .. 
Morgado y Pita da Teiga, 
Sr. D. Manuel, Hp., M. n. 1." 
p., M. n. 1.*, M. n. 2.®, (A. M.),
(Cl) ......................................
Tillalonga y Tega-Terdugo,
Sr. D. Carlos, Hp...................
Ariza y Estrada, Sr. D. Joa-
1.® Dic. 47
3 Sept. 49 
iSNov. 47 
26 Mar. 50 
6Feb. 47
22 Nov. 46
13 Mayo 46 
23 Sep. 47
17 Mar. 51
5 Abril 52 
30 Nov. 49
l.° Julio 62 2 Julio 96
1.“ Enero 63 
8 Dic. 64 
1.® Julio 63
30 Enero 97 
2 Mayo 98 
10 Dic. 98
l.°Enero61 , llMarzo99
1.® Julio 63
12 Julio 60 
7 Julio 64
1 Enero 65
7 Julio 64 
1.® Ene. 63
9 Dic. 79
13 Agto 80 
2 Sep. 90
26 Febr. 91
13 Julio 93 
Idem
6
19
19
3l
—  1 2 1  —
é
dJ reserva.
i a Ingreso 
en le escala 
de reserva.
I
9 Ags. 75
2 Enero 74 
26 Julio 99 
31 Dic. 98
3 Julio 78
9 Dic. 79
6 Enero 83 
19 Dic. 99
16 Febr. 97
19 Julio 78 
31 Julio 78
EMPLEO
o c ia se  que 
disfrutaban al 
p asar á l a  
escala  
de reserva.
T ,  N .
A .  N .
Cap. F. 
Idem 
T . N .
T .  N .  1.*
Idem
Idem
/
Idem
A. N.
Idem
D E S T I N O
Auxiliar Centro Consultivo.
Excedencia Madrid. 
Cartagena excedente. 
Excedencia Madrid. 
Excedencia Cádiz.
Auxiliar Ministerio.
FECHA 
de posesión.
30NOV.900
'30 A g .  903 
! 30 Enr. 903 
¡ 29 0ct^02 
I  23 Abril 903
15 Abril 901
2." Comandante Marina Villagarcía. ‘ 19 May.902 
Excedente Madrid. ilSNov. 903
Depósito Hidrográfico. i 18 Mar. 97
Ayudante Marina de Sada.
2 ° Comandante Marina de Málaga
14 Jun. 902 
3 Enr. 903
—  1 2 2
I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
71
9|I
lo!
I
11
12
13
14
15
16
n
quín de. Ingeniero Hidrógrafo, 
Hp., M. n. 2.^ M. N. l.^  M 
n. l . “, M. n. l.'^p., (CI),(AM),
(B), ( b p ), Torpedista...........
Enrile y (le la illnta, Sr. Don 
Enrique Hp., M. n. 1.®, ® ,
®c), ( b p ), (M. C .)......
Fernández Caro y Ituiz, Don 
José Antonio, M. N. 1.®, (A 
M ),{C I),2 (S .N  p  ), ( £ § ! ) , ( © ,
(BP), ® ...........................................
Cuervo y Eoureiro, D. Vicen­
te, (6 ^ ,  ( b p ) ....................................
Oznmiz y Ostolaza, D. Juan 
José, M. N. 2.‘; M N. 2.® p., 
M. m .2 .‘, 2 M .N . 1.®, M. n. 
1.*, @ , (|), (b p ), Torpedista,
M. H .....................................
Alareneo y ttunlter, D. Artu­
ro, M. m. 2.®, M. N. 1 (ác),
05, (BP), (5®), (M. F .)...........
Mlontojoy Alonso, Sr. D. Car­
los, H., M. N. 1.®, (CI), (Ig)
(bp) .................... .........................
Spinedy y iTliguez, Sr. Don 
Eduardo, M. N. 1®, M. n. 1",
i¿), (b p ), Torpedista................
Enseúat, y llorell, D. Fran 
cisco, H., 2 M. N. 1.®, 2 M. n. 
1.®. .......................................
FECHAS DE
Nacim iento.
A m b u lo d y  y  P a t e r o ,  D. Mi
guel, H., M. n. 1.®, c@>, Tor­
pedista................................
F o l l a  y  J e a n ,  D. Javier, M. n. 
1.®, H., (M. F.), Torpedista —  
l l o r e n o  d e  G u e r r a  y  C r ó q u e r ,  
D. Mariano, M. N. 1.®, Torpe­
dista...... .............................
25 May. 50 
25 Sep. 48
4 Mayo 53 
22 Enero 52
22 Julio 53
2 Dic. 54
13 Sep. 52
15 Feb. 49
9 Oct. 54
29 Sep 58 
2 May. 57
4 Sep. 57
Ingreso 
eii el servicio 
de la 
Armada.
1.® Ag. 67 
l.° Enr. 66
1.® Julio 66 
1.* Ag. 67
1.® Abril 71 
Idem 
Idem
7 Julio 64
1.® Julio 72
1.» Abril 72 
7 Julio 74
7 Enero 75
Antigüedad
en
SU empleo.
12 Julio 94 
22 Sep. 94
11 Oct. 94
12 Oct. 94
2 Abril 95 
Idem 
Idem
20 Mayo 95 
30 Junio 96
Idem
21 Julio 971
lo N o y . 98
'¡renerva.
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F
f  ^¿ ingreso 
en la escala 1 (le reserva.
EMPLEO
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar a l a  
esca la  
de reserva.
ID E S 'i 'IN O
FECHA 
de poseslóu.
23 Nov. 95 T. N. 1.» Arch.° Bibliotc.® Dep “ Hidr.“ 29 Oct. 88;
; 3 Noy. 76 A. N'. E,x:cedencia voluntaria Bilbao.
19 Junio 76 Idem Ayudante Marina de Denia. 31 Ags. 903
9 Julio 77
1
Idem Madrid. »
4Agt. 99 T. N. 1.» Ayudante Distrito de la Guardia. 2 Mrz. 901
28 Nov. 902 Idem Excedente Madrid 28 Nov. 902
7 Jul. 902 Idem Madrid, sin destino.
1
Dic. 9001
1 5 En. 901 Idem 2.“ Comandante Marina Santander 19 Sep. 903
1 21 Sep. 96 Idem Excedencia forzosa Mallorca. 3 Dic. 903 i
i  5 Abril 99 Idem Ayudante Marina San Fernando. l3 Abril 99 ¡
i 18 Mrz. 98 Idem 2." Comandante Marina de la Coruña. 10 Sep. 903
1 15 Oct 903 Idem Ayudante de Marina de Tarifa. l ° Feb 902
i
124 —
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I
Sp.
Eseala d« re!
NOMBRES Y CONDECORACIONES
18 Gómez y Alvarcz, D. Rafael,
H., M. n. 2", M.N. 1 p., 3 M. 
N. l.“, M. M. 1 M. n. Tor-
pedista. . ...........................
Gurri y Wianello, D Manuel, 
M M. l.^p., M. N. l.“, M. n. 2
p., (M. C.), Torpedista...........
Al cssón y Graxircna, D. Die 
go, H., 2 M. M 1.“, M. m.
2 M. n. l.”-, M. H. Torpedista
TENIENTES DE NAVIO
Ifioiirigaez y Ijópez, Sr. Don
Miguel, Hp, M N. l.*p .,M . 
N. 1.®, 2 M. n. 1.“, © , (bp) 
Segalerva y Liinares, D. Adol­
fo, M. N 1.*, M. n. 1.®, © , @>, 
( E ^ ,  3 (BP). (M.C.) M. H ...
Slonlemayor y Abreu, Señor 
D. Juan, Ote. g. E., Hp., M. M.
1.®, ( @ ) ,  (b p ) ....................  -----
Sánchez y Segando, Sr. Don 
Juan Faustino. Hp., M. N. 1.*, 
M. m. 1.®, M. 11. l.®p., (@ )
( B P ) ) ....................................................... _ .
Calle y Carrasco, D. Ignacio, 
M. n. 1.®, @ ,  (@ ), 3 ( b p ) .  .. 
González y Tocino, Sr. Don 
Juan, Hp , M. M. 1.®, M. n. 1 ®
C5g), (g;5), (b p ) ............................ . . .
Ariño y Michelena, D . Felipe
M . n . 1 ®................................
Frexes y Ferrán, Sr. D Enri­
que, Hp., M. n. 1.® p ., 3 M. N.
1.®, (5 g ) ,  @ í ) ,  ( b p ), ( M O -----
Alaiiterola yAIvarez,!). José, 
M. N. 1 ■ p., (B. 3 ®), Torpe­
dista...................................
FECHAS DE
Nacirai ento.
Ingreso 
en el seryicio 
de la  
Armada.
en ,
su empleo.
24 Mayo 58 7 En. 75 10 Dic. 98
21 Ener. 59 Idem Idem
4 Julio 57 3 Enero 76 14 Oct. 99
29 Nov. 47 l.° Julio 60 2 Enero 74
14 Abril 48 1.® Julio 63 28 Julio 76
20 Mayo 49 l.°Enr. 63 26 Julio 78
15 Febr. 50 1.® Ene. 66 3 Agto. 81
25 Julio 53 l.° Ene. 67 1.” Julio 82
24 Mayo 52 7 Enero 67 Idem
30 Junio 49 l.° Julio 62 21 Nov. 82
17 Marzo 51 1.® Agt. 51 9 Abril 83
20 Abril 57 7 Enero 75 30 Nov 87
—  1 2 5  —
del reseña.
EMPLEO
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar á la  
escala 
de reserva.
D E S T I N O
FXCHA
1 - lugreso eii la escala de posesión.
de reserva.
)8 i 128 Oct. y03 T. N. 1.» Ayudante de Marina de Aviles. 25 Oct. 903
|28 Nov. 901 Idem Ayudte. Marina del Puerto Sta. Maria. 25 Sep. 901
)9 17 Nov. 99 Idem Situación supernumerario. 20 Ags. 900
i'l 3 Sept. 80 Idem Pendiente de retiro 29 Nov. 903
J6 14 Nov. IS Idem Barcelona excedente. 26 Ag. 903
?8 15 Julio 80 Idem Ayudante Comand.* Marina Coruña. 1." May. 99
il 23 Dic. 93 Idem Juez instructor. Jurisdición Marina
en la Corte. 1." Abril 99
32 14 Mayo 87 Idem Cádiz, sin destino. 12 Mayo 85
12 Febr. 86 Idem Ayudante Marina de Adra. 3 Oct. 903
32 2l Nov. 82 Idem Excedencia Madrid. 10 Sep. 901
33 19 Enero 85 Idem Ayudante Marina de Gandía. 28 Feb. 903
37 15 Nov. 99 Idem Ayudante Marina de Coruña. 27 Dic. 99
— 126 -
Escala de
d*
scr
FECHAS DE
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES
iIngreso Antigüedad 1
Nacimiento. en el servicio en
de la su empleo.
Armada.
iü Ramírez de Cartagena y l*é-
' rez, D. Manuel. Torpedista... 23 Enero 60 16 Ene. 77 21 Oct. 88
11 Ifiavina y Cuque, D. Adolfo.
Torpedista...... ...................... 18 Mar. 60 8 Enero 77 26 Oct. 88
12 Castillo y Romero, ü. Auto
nio del, H, 2 M. N. l.“ p , 2M
N. 1 ■ p., 2 M. M. 1.*, n. n- I.®
p , M. n. l.% m c. m ., (M. 0.).
(N. 1.)................................... 2 Mayo 61 9 Junio 78 7 Feb. 90
Sp. Carderera y Ponzáii, D. Eduar-
do, H. ,M.  N. l . “, Torpedis-
ta........................................... 11 Febr. 61 12 Julio 77 19 Agst. 90
13 Costa y Cío vera, D. Pedro, 1
Torpedista H.......................... 26 Abril 61 9 Enero 78 25 Nov. 90
14 Oliag y Miranda, D. Luis, M !
n. 1.‘, Torpedista................... 8 Abril 61 lO Enero 79 11 Abril 91 j
15 Pcredo y Castellani, D .Tuau, <
H., M. N 1.* p , (B, L. 4.»j,
(M. C ) .................................. 17 Nov. 60 19 Enero 77 17 Nov. 91
16 Sonto y Cuero, D. Eliodoro, H. 28 Marzo 61 8 Enero 77 l.° Ene. 92
n García v Caliera, D. José, (A.
R P.)..................................... 10 Dic. 65 9 Julio 80 27 Dic. 93
18 Iñigo y Gorostiza, D. Oarlos,
M. n. l.^p .,(S  A. 3.“), (C. 1 ),
(N. r.), T. S. Torpedista......... 14 Mayo 63 Idem 9 Enero 94
19 García de Quesada é llidal
go, D José, M. n. l.“, Torpe
dista ..................................... 26 Marzo 63 10 Enero 79 6 Mayo 94
20 Fita Palanca, D José........... 22 Nov. 64 9 Enero 81. 13 Agst. 9l
21 Zurriaga y Soicr, D. Joaquín,
(M. C) .................................. 18 Agst. 64 9 Enero 82 3 Abril 95
22 Cguiló y Martí, D. Bartolomé,
Torpedista ........ ................... 13 Junio 65 9 Julio 81 Idem ^
23 Fsteban y García, D. "Miguel,
M. M. 1 A, (M. C .).................. 1“ Sep. 63 9 Enero 82 Idem
24 Pon y Magrancr, D. Teodoro,
(S. N. p .).............................. 3 Febr. 64 13 En. 82 Idem
25 Plaza y Pizarro, D. Antonio. 12 Junio 67 9 Julio 82 Idem
26 Jerónimo y Amerigo, D. Ro-
re
—  127
EMPLEO
'
a ; 1 In g reso  
en la  e s c a ln  
(le re serva .
ó  c la s e  q u e  
d is fru ta b n u  a l 
p a s a r  á  la  
e s c a la  
d e  r e s e r v a .
D E S T I N O
1 -E C H A  
d e  p o s e s ió n .
18 i 14 May. 900 T. N. Sin destino Barcelona. 21 En. 903
18 ; ]6 Nov. 91 Idem Situación excedencia Madrid, 14 Jul. 99
10
!
1,” Jun. 903 Idem Auxiliar del Ministerio. 3 Jun.903
50 Í29 Mar. 98 Idem Situación supernumerario. 7 Jul 900
50  ^2 Junio 96 Idem Excedente forzoso Mallorca. 2 Sep.903
51 19 Enero 93 Idem Excedencia voluntaria Valencia. 30 En. 903
51
52
14 Jul. 902 
27 Jul. 95
Idem
Idem
Ayudante Marina Aguilas 
Ayudante Marina Cangas.
14 Jul. 902 
bO Jun. 903
53 13 En. 91 Idenc Ayate, de la Comand.” M.'' Algeciras. Nov. 903
54 3Sep. 98 Idem Situación residencia Madrid. l.“ Fb. 902
54 j  ; 4 Ag. 96 
l26Feb. 96
Idem
Idem
Ayudante Comandancia Mar A Cádiz 
Ayute. Comand.” Mar.” Tarragona.
15 Jul. 903 
23 My. 903
55 n Ab 900 Idem Ayute. Comand." Mar.* Valencia. 24 Jul. 901
' 3 Ag. 96 Idem Ayudante Marina Vinaroz. 10 Nov. 903
13 Jul. 901 Idem Ayudante Marina Sevilla. 31 Ag. 900
5 Feb. 96 
I.” Fb. 96
Idem
Idem
Ayudante Marina de Andraitx. 
Exced.” volunt.” Madrid y Cartagena
20 Jun 900 
1 28 Feb. 903
—  12 8  —
Esfnin dtí r<
• i¡S . c.
■ 31f; o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE l
Nacimiento.
Ingreso 
en el servicio 
de In 
Armada.
Antigüedad 5 
en
su einijlco.
berto, M. n. .................... 8 Oct 64 8 Enr. 83 6 Febr. 96
27 Ponleiü y Avila, D Amando . 18 Junio 64 9 Julio 82 3 Junio 96
28 Incera y Itustainante, D. An
tonio de la ........................... 23 Ag. 66 S Julio 84 21 Abril 97
29 Rodríguez de la Presa, Don
Rop-elio, Torpedista........  . •. 11 Feb. 69 9 Julio 82 Idem
30 Perale y Rarroeta, D. Alfon-
SO............................  — ............ 23 Enero 67 11 Ener. 85 Idem
31 Roado y Castro, D. Luciano,
Torpedista............................. 23 Dic. 65 8 Julio 84 Idem
32 niontojo y Sánchez Rarcáiz-
tegiil, Ü. José Saturnino...... 15 Ag. 68 8 Enero 84 Idem
33 Amigó y  Sarasols, D. José, M.
34
m. l . “, (M. C .)...................... 6 Nov. 68 15 Junio 87 18 Agst. 98
35
ALFERECES DE NAVIO
Sp. Contreras y Guiral, D. José,
2 M. n. l.®.............................. 11 Oct. 60 9 Febr. 77 22 Enero 831 Itominguez y Amores, Don
Moisés.................................... 26 Nov. 61 9 Enr. 78 27 Julio 84
TENIENTES DE MAVIO
GRADUADOS
1 Ifioig y Clorca, D. Vicente, M.
N. L ", M. n. l . “................... 3l Enero 52 4 Enr. 73 17 Jun. 93
ALFERECES DE NAVIO
GRADUADOS
i 1 Celtrián y Alonlolio, D. EnrL
que,2M. n. 1.", M. N.2.*. . . 17 Julio 52 14 Sep, 69 14 Ag. 98 I
2 Gómez y Sanlaella, D- José, 2
M. n. I . ‘ ................................ 11 Abril 51 18 Julio 71 16 Agt. 98 I
-  1 2 9
reserva.
98
en la escala 
de reserva.
EMPLEO0 clase que 
disfrutaban al 
pasar ála 
escala 
de reserTa.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
 ^ i 
2 Abr. 98 T N. Ayudante Marina San Sebastián. l.° Ab. 903
24 Feb. 98 Idem Excedencia voluntaria. 5 Sep. 903
26 Agst. 97 Idem Ayudante Distrito Santoña. 13 Nov. 900
15 Nov. 97 Idem Excedente voluntario Madrid y Ferrol. 11 May. 903
19 Sep. 903 Idem Excedencia forzosa Madrid. 19 Sep. 903
2 Julio 97 Idem Ayudante Distrito Vivero. 13Enr. 900
30 Nov. 99 Idem Excedente forzoso. 30 Enr. 903
31 Dic. 98 Idem Ayudante Marina de Mataró. 6 Feb. 900
6 Julio 85 A. N. Situación supernumerario. 28 Dic. 98
26 May. 93 Idem Ayudante Distrito de Muros. 31 Agst. 99
21 Feb 81 
|1
Piloto. Ayudante Distrito de Benidorm. l.° Sep. 99
Il4 Agst. 88 Oondstble. Ayudante Distrito Caramiñal 26 Sep. 900
hl Agto. 88 Idem Ayudante del Distrito de la Salva 3 0ct. 903
—  130
&
B
9
10
11
12
13
14
Escala
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Hernández lleroño, D . José 
2 M. N. 1.*, M. M. l.% @ ), (gg),
(B), (Bi>) Torpedista..........
Castro Muñoz, D. Antonio, M. 
N l.^ M. n. l.% (M. C.)... 
IVifera y Soler, D. Manuel, 2
M. n. 1.*................................
Seijo y Calvo, D . Adriano, M.
N. 1 *, M. M. 1.", ( b p ), (A. M.). 
Vázquez y Wiiñez, D . Ramón
Piñeiro y Martínez, D. José 
M. K l . “, M. n. l.^  M. M. 1.®
( b p ), Torpedista.................
Aragón Diez déla Torre, Don
Francisco, M.n. 1.^........
Rodríguez y Medina, D. An­
tonio ......................................
Campillo V Pérez, D Manuel,
M. N. 1.",' M. n. l.‘ ........ ....
Manriz y Franco, D. Adriano,
M. n. 1.*................................
Ilermida y Ros, D. Juan......
Carrasco y Coronll, D. Anto­
nio, M. n. 1.^........................
ALFERECES DE FRAGATA
GRADUADOS
Serra y Dalmedo, D . Francis 
co, M. n. 1.®, (A. M.), (M. F.),.
FECHAS DE
í p
Nacimiento,
Ingreso 
en el servicio 
de la 
Armada.
24 Oct. B3 22 Noy. 70
24 Enero 54 28 Enero 74
28 Marzo 50 9 Mar. 71
18 Sep. 49 18 Feb. 65
25 Ag. 53 1.® Ene. 71
11 Oct. 54 Idem
14 Mar. 55 16 Enero 73
4 Sep. 57 31 Dic. 74
28 Mar. 53' 28 Febr. 71
14 Rov. 55 
l.° Ag. 50
l.°Ene. 71 
13 Ag. 66
29 Noy. 56 22 Dic, 73
8 Oct. 49, 5 Feb 74
Antigüedad
eü
su empleo.
16 Oct. 98 
23 Oct. 98 
13 Dic. 98
5 Febr. 99
6 Feb, 99
23
26 Feb. 99 
20 Junio 99
27 Dic. 99 
3 Feb. 900
4Jun.
11 Jul. 9001
16 Mar, 901
19 Dic. 99||§ 
¡4
n <Íi
reserva.
1
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1 Ingreso 
en la escala 
íle reserva.
.
EMPLEO 
ó clase que 
disfrutaban al 
pasar a la 
escala 
de reserva.
I .O B S T IN O
FECHA ■ 
de posesión.
■
n Oct. 88 Condstble Ayudante Distrito de Alcudia. 7 Julio903
23 Oct. 88 Idem Ay te. Dist.” Sta. Cruz de las Palmas 17 Enr. 9011
Idem Idem Ayudante Distrito de Villajoyosa. 20 May. 900
;15 Dic. 88 Contram. Ayudante Distrito Sanjenjo 2 Feb. 901 ;
26 Dic. 88 Idem Ayudante Distrito de Santa Marta. 8 Jun. 903
]i Dic. 88 Idem Ayudante Distrito Rivadesella. 1.7 May. 900!
13 Dic 88 Condstble Ayudante Marina Lanzarote. 23 Sep. 902
14 Dic. 88 Idem Excedente forzoso, Cádiz. 3 Oct. 903
2'2 Oct. 89 Idem Ayte. Marina S. Carlos de la Rápita. 24 Dic. 902
j 9 Nov. 89 Contram. Ayudante Marina de Camarinas. 24 Feb. 901
) Idem Idem Ayudante Marina de Malpica. 19 Sep. 903
1 15 Oct, 89
t
i
gll6 Dbre. 99
Condstble Ayudante Distrito de Bermeo. 1.” My. 903
Idem Palma Mallorca. Sumariado. 7 Julio 903
...y, ' ■■■ ■
• • _. _• ,i •,• , : -, r * rr
f . ■
í l - . .  ■
Í.ÍÍ
i
■
i
í  -.■ /  ■
i
H.
- f . ..
\
: f "  'í,7<» í:
i m i  :.. .,;•
.íCíi.*
( i : í  'i '- 'í  
í -  ■' 7 Y ^  ■ ‘
í ■ ' ■.' ¡-/
■ ' kr l
7  ' . r 7 > u r :
TPERSONAL
€UERP0 GENERAL DE LA ARMADA
RETIRADO DEL SERVICIO
con arreglo á la ley transitoria de 1 de Mayo de 1902.
—  1 3 4
P e r s o n a l  d e l  C u e r p o  gen era ' reí
S
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPITANES DE NAVIO
A r r i a g a  y  A m e z a g a ,  Sr. D Esteban, Hp , 
2 M. N. 2.‘ p., Me. n., ( ^ ,  ÍM. C.), ( b p ) ........
CA PITANES DE NAVIO
HONORÍFICOS
[ iú A e z  d e  l l a r o  y A la r c ó n ,  Sr. D. Eduardo,
H. p., M. n. 2.®p ........................... ^...........
F e r n á n d e z  d e  la  P u e n t e  y P a t r ó n ,  Señor 
D. Arturo, Hp., M. n. I.*, Me., <@), (íxH), (b p ) 
I t u r r a ld e  y F e r n á n d e z ,  Sr. D José, Hp., M 
N. 2.^ p. M. N. 2.’, M. M. 2.“, M. N. l.%
(g^, ( b p ), (M . F . )......................................
G u a r r o  y G o n z á le z ,  Sr. D. Franeiseo, Hp.,
M. e. n., 2 M. N. 2.», M. N. 1.®, (L. Ho.) (S
N. p.), (b p ) ............................................. .................
R E C H A  S De
Nacimiento.
CAPITANES DE FRAGATA
O ta l  y R a n t e n s t r a n t ,  D. Manuel, M. N. 2.®,
M. M. 1.®, M. n. 1.®, (DD.), cgg), (b p ) .............
I z q u i e r d o  y P o z o ,  Sr. D. Angel, H., M. N 
2p., M M. 2.* p., 2 M. M. 2.», 2 M. n. 1.*, 
2M. M. 1.‘ ..............................................
CAPITAN DE FRAGATA
HONORÍFICO
R o d r í g u e z  y C b a ix ,  Sr. D. José María, Hp. 
M. M. 1.®, ( ^ ,  (b p ) ____ "..................................
21 Noy. 47
Ingreio
eu el servicio,
18 Marzo 50 
21 Junio 50
’30 Mayo 48
15 Enero 50
6 Noy. 49
7Febr. 50
28 Feb. 50
1 Julio 63
1 Enero 63 
Idem
Idem
1." Julio 65
l.° Julio 6(
Idem
l.“ Jul. e
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06
) 63
o 6i
o 6(
. (?
retirado del aerwicio.
\
 ^ C o n cesió n  
de r e t i r o .
HABILITACIÓN 
por donde perciben sus haberes.
PUNTO DE RESIDENCIA
27 Dic. 902 Comand.* Mar.' de Tenerife.
/
Santa Cruz de Tenerife
27 Ags. 902 
Idem
Ministerio de Marina.
P. M. Departamento Cádiz.
Madrid.
Cádiz.
Idem Comandancia de Barcelona Con licencia en Filipinas
i 17 Sep. 902 P. M. Departamento Cádiz. Cádiz.
17 Feb. 903 Comandancia Marina Sevilla Sevilla.
3Nov. 902 Ministerio de Marina. Con licencia en Caibarien (Cuba)
ISNov. 902 Comandancia Marina Sevilla. Osuna.
■■■' ■ I-
. í'
}.
; , • . ■
.^010-ATlJtt:,: 
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INSCRIPCIÓN MARÍTIMA
La inscripción marítima se compone de toda la gente que ejerce 
industrias marítimas en la península é islas adyacentes: toma el t í­
tulo de Inscripción de Levante, la que corresponde al Departamento 
de Cartagena, que comprende la costa desde Cabo de Gata hasta la 
frontera de Francia, por Cataluña, y las islas Baleares; de Poniente, 
la del Departamento de Cádiz, que comprende las costas desde Cabo 
de Gata hasta la desembocadura del Guadiana y las islas Canarias; y  
la del Norte, la del Departamento de Ferrrol, que comprende la costa 
desde la desembocadura del Miño á la del Bidasoa.
Los Departamentos están divididos en provincias marítimas de 1A 
y 2.^  clase, y  estos, á su vez, en distritos de lA y 2A clase, cuyos li­
mites se determinaron por Real orden de 1! de Agosto de I8'í4, así 
como el personal de Jefes y oficiales que mandan unos y otros.
Los Comandantes de las provincias marítimas están desempeña­
dos por Jefes de las dos escalas de que se compone el Cuerpo general 
de la Armada, y  en las suyas respectivas ejercen la jurisdicción de 
Marina como subdelegados de los Capitanes generales de los Depar­
tamentos, que son los Jefes de la inscripción marítima en los de su 
comprensión
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Cuadro de los Generales, Jefes y Oficiales
QUE DESEMPEÑAN LOS MANDOS Y DESTINOS 
de las provincias maritimas.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Comandancia de Marina de Cádiz, de í.* clase.
Comandante.—Sr. D. Leonardo Gómez y Mendoza, Capitán de 
navio.
Segundo Comandante —D. Manuel Pasquín y Reinoso, Teniente 
de navio de 1.“ clase.
Ayudantes.—D. Indalecio Casas y Nüñez, Teniente de navio
D. Carlos Latorre y Arríete, Teniente de navio.
D. Eduardo Pasquín y Reinoso, Teniente de navio.
D. .losé García de Quesada é Hidalgo, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Puerto de Santa María, de !."■ clase.
Ayudante.—D. Manuel Gurri y Vianello, Teniente de navio de
1.® clase, reserva.
San Fernando, de clase.
Ayudante.—D Miguel Ambulody y Patero. Teniente de navio 
de 1.® clase, reserva.
Barbate y Conil, de P.® clase.
Ayudante.—D.ManuelFernándezAlmeida, Teniente navio, activo.
u o
Comandancia de Marina de Algeciras, de í.® clase
Comandante - S r .  D. Joaquín Rodríguez de Rivera, Capitán de 
navio, activo.
Segundo Comandante.—
Ayudantes.—D. José García Lahera, Teniente de navio, reserva.
D. José Moreno y Eliza id. id., activo.
T). Rafael Pérez y Ojeda, id., id., activo, residencia en Puente Ma- 
yorga.
Agregado. -D , Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa,, Alférez 
de navio, activo.
DISTRITOS 
Tarifa, da i.® clase.
Ayudante.-D. Mariano Moreno de Guerra y Cróquer, Teniente de 
navio de T®, reserva;
Ceuta, de 1.^  clase.
Ayudante.-D. Manuel Lahulety Pavía, interino. Teniente de na­
vio, activo.
Comandancia de Marina de Málaga, de 1 clase.
Comandante. -  Sr. D . Francisco Jiménez Villavicencío. Capitán 
de navio, activo.
2.° Comandante. -  Sr. D. Carlos Villalonga, Teniente de navio de 
primera clase, reserva.
Ayudante.-D. Domingo Montes, Teniente de navio, activo.
Idem.-D. José Montero Reguera, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Velez-Málaga, de 2.® ela.se.
Ayudante.-D. Bartolomé Morales y  Mendicutía, Teniente de na­
vio, activo.
Marbella de 2.® clase.
Ayudante -D .  José Goicoechea y Quijano, Teniente de navio, ac­
tivo
Estepona, de 2.® clase.
Ayudante.—D. Rafael Pújales y Salcedo, Teniente de navio, ac­
tivo.
í
Melilla, de /.** clase.
Ayudante. -D . Fernando Rodríguez y Thevenot, Teniente de na­
vio de primera clase, activo.
Comandancia de Marina de Sevilla, de ! . ”■ clase-
Comandante. *-Excmo. Sr. D. Enrique Santaló, Capitán de navio 
de 1A clase.
2.° Comandante.—Sr. D. Rafael Carlier, Capitán de fragata, re ■ 
serva.
Ayudante.—D. Ensebio Barreda y Martínez, Teniente de navio, 
activo.
Idem.-D. José Esteban y García, Teniente de navio, reserva.
Agregado.—D. Rafael Molero y Gómez, Teniente de navio, ac­
tivo
DISTRITOS
San Lúear de Barrameda, del.^ clase.
Ayudante.— Sr. D. Aurelio Matos Jiménez, Teniente de navio de 
primera clase, activo.
Comandancia de Marina de Rudoa, de 1.’^ clase.
Comandante.— Sr. D Luis Bayo y Hernández Pinzón, Capitán de 
navio, activo.
2.“ Comandante.— Teniente de na­
vio de 1 “ clase.
Ayudante.—D. José Fernández Clolet, Teniente de navio, activo
Idem.—D. Carlos del Camino y Vergara, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Ayamonte, de 1." clase.
Ayudante.—D. José Carrera y Rojas, Teniente de navio de 1.^  clase.
Cartagena, de2.^ clase.
Ayudante -  D. José M “• de Heros y Mac-carty, Teniente de navio, 
activo.
Comandancia de Marina de Tenerife, de 1.^  clase.
Comandante.—Sr. D. José Padriñán y San Pedro, Capitán de na­
vio, activo.
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2 ‘ Comandante.--D. Julio Pérez y Perera, Teniente de navio de 
primera clase, activo.
Ayudante.—D. José M “ Estanga y Arias, Teniente de navio, ac­
tivo.
DISTRITOS
Santa Cruz de la Palma, de 2.'' clase
Ayudante.— D. Antonio Castro y Muñoz, Alférez de navio, gra­
duado.
Comandancia de Marina de Gran Canaria, de 1.^  clase
Comandante.—Sr. D. Rafael Cabezas y Saravia, Capitán de navio, 
activo.
2.° Comandante. -  Teniente de na­
vio de 1 clase, activo ó reserva.
Ayudante.— D. Emilio Alcal y Rodríguez, Teniente de navio, ac­
tivo .
Idem .-D . Luis Sánchez Ferragut, Teniente de navio, activo
DISTRITOS 
Lanzar ote de 2 " clase.
Ayudante.—D. Francisco Aragón Diaz, Alférez de navio, gra­
duado.
Comandancia de Marina de Almería, de 2.“ clase.
Comandante. Sr. D. Gabriel Rodríguez Marbán, Capitán de fra­
gata, activo.
2.° Comandante -D . A.dolfo Gómez Rubé. Teniente de navio, ac­
tivo.
Ayudante.—D. Vicente Olmo Medina, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS 
Adra, de 2.'^  clase.
.Ayudante. -  Sr. D. Juan González Tocino, Teniente de navio, re­
serva.
Motril de í.^ clase.
Ayudante.-D. Francisco Rapallo é Iglesias, Teniente de navio, 
de Ci clase, activo.
T
DEPARTAMENTO DE FERROL
P r o v in c ia s  m a r í t im a s .
Provincia de Ferrol, de 2.® clase.
Comandante.—Sr. D. José Boado y Montes, Capitán de fragata, 
activo.
Segundo id.—D. Luis Castro Arizcun, Teniente de navio, activo.
Distrito de Santa Marta, de 2." clase.
Ayudante —D. Ramón Vázquez Núñez, Alférez de navio, gra­
duado .
Distrito de Vivero, de 2 . clase.
Ayudante.-D. Luciano Boado y Castro, Teniente de navio, re­
tirado .
Distrito de Rioadeo, de 2.® clase.
Ayudante.—D. Alvaro Guitián Delgado, Teniente de navio, activo.
Provincia de Corma, de 1 clase.
Comandante.—D. Emilio Fiol Montaner, Capitán de navio, activo. 
Segundo id.—D. Javier Folla .lean. Teniente de navio de 1.*, re­
serva
Ayudantes —D. Juan Montenegro y Abreu, Teniente de navio, 
reserva.
D. José Manterola y Alvarez, Teniente de navio, reserva. 
Agregado —D. Francisco Cano, Alférez de navio, activo.
Distrito de Muros, de 2.® clase.
Ayudante. —D. Moisés Dominguez, Alférez’de navio, reserva.
Distrito de Corcubión, de 2." clase.
Ayudante. —D. Ricardo Garcia y Junco, Teniente de navio, activo.
Distrito de Camarinas, ¿e 2 “ clase.
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Ayudante.—D Adriano Mauris Franco, Alférez de navio, gra­
duado .
Distrito de Puenteeeso, de 2." clase.
Ayudante.—D. Juan Hermida Ros, Alférez de navio, graduado.
Distrito de Sada, de 1.  ^clase.
Ayudante.—D. Manuel Morgado y Pita da Veiga, Teniente de 
navio de 1. reserva.
Distrito de Puenteaeume, de S.'^clase.
Ayudante.-D.^.Iosé Maria Franco de Villalobos, Teniente de na­
vio, activo.
P r O D Ín c ia  de V i l l a g a r c i a ,  de 2.'^ c las e .
Comandante.—Gabriel Cuervo y Loureiro, Capitán de fragata, re­
serva.
Segundo id.—U. Alejandro Sánchez Cifuentes, Teniente de navio 
de 1.®, reserva.
Ayudante.—D. Alberto Medrano y Ortiz, Teniente de navio, 
activo.
Distrito de Caramiñal, de 2.’' clase.
Ayudante. -D .  Enrique Oebrián, Alférez de navio, graduado.
Distrito de Noy a, de 2.^ clase.
Ayudante. -T). José Cadarso y Ronquete, Teniente de navio, 
activo.
P r o D Í n d a  de V lg o ,  de 1.'^ c lase.
Comandante.—D. José Ruiz Rivera, interino. Capitán de navio, 
activo.
Segundo id.—D. Francisco Carreras y Rodriguez, Teniente de na­
vio de i.“, activo
Ayudantes. -D  Antonio Trullenque Iglesias, Teniente de navio, 
activo.
D. José Blein y Llimas, Teniente de navio, activo.
Distrito de Bayona, de 1.^  clase.
Ayudante. —D. Emiliano Enriquez Lono, Teniente de navio de 1.^ , 
activo
T
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Distrito La Guardia, de cíase
Ayudante.—D. Juan J. Ozámis Ostolaza, Teniente de navio de
1.®, reserva.
Distrito de Canyas, de 2.^  clase.
Ayudante.—D. Eliodoro Souto y Cuero, Teniente navio, reserva.
Provincia de Gijón, de 5.“ clase.
Comandante —Sr D. José Dueñas y Ramírez, Capitán de fra­
gata, activo
Segundo id.—D. Santiago Méndez Echevarría, Teniente de navio, 
activo.
Ayudante — D. Francisco Rozas y Fernández, Teniente de navio, 
activo.
Distrito de Luaneo, de 2 ' clase.
Ayudante.—D. Francisco Llopis Fachal, Teniente navio, activo.
Distrito de Luarca, de 2.“ clase.
Ayndante.—D. Luis Rodríguez de Castro, Teniente navio, activo.
Distrito de Aviles, de 1." clase.
Ayudante.—D. Rafael Gómez Alvarez, Teniente de navio de 1.*, 
reserva.
Distrito de Lastres, de 2.“ clase. (Villavieiosa).
Ayudante.-D. Francisco Moreno Eliza, Teniente de navio, ac­
tivo.
Distrito de Rivadesella, de 2.“ clase. •
Ayudante.—D. José Pinero Martínez, Alférez de navio, graduado 
Pro'uncia de Santander, de 2.°'clase
ComandantL - D. José Cano Manuel, Capitán de navio, activo.
Segundo i d . - D .  Eduardo Spinedy y Miguez, Teniente de navio 
de 1.“, reserva.
Ayudante.—D. José Avechuco y Ugarte, Teniente de navio, 
activo
Distrito de Suances, de 2.* clase. (Requejadaj .
Ayudante.—D. Tomás Díaz Vázquez, Teniente de navio, activo.
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Distrito de San Vicente de la Barquera, de 2.^  clase. 
Ayudante.— D. Antonio Batalla y Díaz, Alférez de navio, activo. 
Distrito de Santoña, de 2.’^ clase.
Ayudante.—D. Antonio de la Incera Bustamante, Teniente de 
navio, reserva.
Distrito de Castro Urdióles, de 1.‘ clase.
Ayudante.—D Francisco Carreras y Rodriguez, Teniente de na­
vio de l.^ activo.
Provincia de Bilbao, de 1.°-clase.
Comandante.—D. Emilio Luanco Gaviot, Capitán navio, activo. 
Segundo id. —D. Antonio Montes y Allende Salazar, Teniente de 
navio de 1.'^ , activo.
Ayudantes.—D. .luán A. Ibarreta y Uhagón, Teniente de navio, 
activo
Don Manuel Molini y González, Teniente de navio, activo.
Don Venancio Nardoz Alegría, Teniente de navio, activo.
Don Adriano Pedrera, Teniente de navio, activo.
Distrito de Bermeo, de 2 clase.
Ayudante.— D. Antonio Carrasco Coronil, Alférez de navio, gra­
duado .
Distrito de Lequeitio, de 2.'^  clase.
Ayudante.— D. Eugenio Bazares Castaño, Teniente de navio, ac­
tivo.
Provincia de San Sebastián, de 2.“ clase.
Comandante.—Sr. D. Dimas Regalado Wossen, i’apitán de fra­
gata, activo.
Segundo id .-D . Roberto Jerónimo Amérigo, Teniente de navio, 
reserva.
Ayudante en l'asages.—D. Luis García Caveda, Teniente de na­
vio, activo.
Distrito de Zumaya, de 2.’^  clase.
Ayudante. —D. Mauricio Araucoy Echevarría, Teniente de navio, 
activo.
T
r
Provineia de Pontevedra, de 2.' clase.
Comaii'iante.— Capitán de
fragata, activo ó reserva.
Segundo id.—D. Emilio Butrón y Linares, Teniente de navú), 
activo.
Ayudante. —
DISTRITOS 
Sanjurj'o, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Adriano Seijo y Calvo, Alférez de navio, gra­
duado .
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Provincias marilimns.
Provincia de Cartagena, de 2.'- clase.
Comandante.—Sr. D. Rodrigo García de Quesada, Capitán de 
fragata, activo.
Segundo id.—D. Luis González Quintas, Teniente de navio, 
activo.
Ayudante.—D. Manuel Broquetas y Fernández, Teniente de na­
vio, activo.
Distrito de San Javier, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. José María Murcia y San de Andino, Alférez de 
navio, activo
Distrito de Macarrón, de £.’■ clase.
Ayudante.—D. Francisco 1. Gastambide y Delgado, Teniente de 
navio, activo.
Distrito de Aguilas, de 2 .' clase.
Ayudante.—D. Juan Paredo y Castel-luny, Teniente de navio, re­
tirado.
Distrito de Garrucha, de 2.' clase.
Ayudante.—D. José González Billón, Teniente de navio, activo.
Provincia de Alicante, de 1.’^ clase.
Comandante.—Sr. D. Gabriel Lesenne y Cotoner, Capitán de na­
vio, activo.
Segundo id. —D. Saturnino Montojo y Montojo, Teniente de na­
vio, activo.
.\yudante.—D. César Rodríguez Bárcena, Teniente de navio, 
activo.
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Ayudante. -  D. Manuel Infera y Soler, Alférez de navio, graduado- 
Distrito de Altea, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Alfonso Moreno y Millar. Teniente navio, activo. 
Distrito de Benidorm, de 2.* clase.
Dixtrito de Villajotjosa, de clase.
Ayudante.— D. Vicente Eoig y Llorca, Teniente de navio, gra­
duado.
Distrito de Santa Pola, de 2.' clase.
Ayudante.—D. Fernando Pérez Ojeda, Alférez de navio, activo. 
Distrito de Torreoieja, de 2.^ clase.
Ayudante.—D. Miguel Sagrera y Ciudad, Teniente de navio, 
activo.
Promncia de Valencia, de 1  ^clase.
Comandante.-^Excmo. Sr. D. Federico Estrán y Justo, Capitán 
de navio de l.“, activo.
Segundo id.—Sr. D. José González Aurioles, Capitán de fragata, 
reserva.
Ayudantes.—D. Joaquín Zurriaga y Soler, Teniente de navio, re­
serva.
D. Salvador Carvia y Carabuca, Teniente de navio, activo-
Distrito de Vtnaroz, de 2.^ clase.
Ayudante.—D. Bartolomé Aguiló y Marti, Teniente de navio, re­
serva .
Distrito de Castellón de la Plana, de 2.^ clase.
Ayudante.—D. Pedro Sanz y Garau, Teniente de navio, activo. 
Distrito de Gandía, de 2.^ clase.
Ayuaante.—D. Enrique Frexes y  Ferrán, Teniente de navio, re­
serva.
Distrito de Denia, de 1.  ^clase.
, Ayudante. - D. José Antonio Fernández Caro y Ruiz, Teniente de 
navio de 1.*, reserva.
T
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Comandante. —
Segundo id.—D. José Butrón y García, Teniente de navio, activo- 
Ayudante.—D. José Fita Palanca, Teniente de navio, reserva.
* Distrito de Villanueva y Gellrú, de 2.^ clase.
Ayudante.—D. Luis Orus y Fresno, Teniente de navio, activo.
Distrito de Tortosa, de P.» clase.
Ayudante.-D. Eugenio Montero y Reguera, Teniente de navio, 
activo.
Distrito de San Carlos de la Rápita, de 2.^ clase.
Ayudante.—D. Manuel Campillo Pérez, Alférez de navio, gra­
duado.
 ^ Provincia de Barcelona, de 1.^  clase
Comandante. -Excmo. Sr. D. Juan José de la Matta y Montes. 
OapitáiTde navio de l.% activo.
Segundo id —Sr. D. Rafael Navarro y Algarra, Capitán de fra­
gata, activo. »
Ayudantes —D. Pedro Tinco y Rodríguez, Teniente de navio, 
activo.
D. Pablo Scandella y Beralta, Teniente de navio, activo.
D. Joaquín Montagut y Miró, Teniente de navio, activo.
D, Carlos Butrón y Linares, Teniente de navio, activo.
Distrito de Caduques, de 2.* clase.
Ayudante.—D. Eduardo Guerra y Goyena, Teniente de navio, 
activo,
Distrito La Selva, de 2.“ clase.
Ayunante.—D. José Gómez Santaella, Alférez de navio graduado. 
Distrito de Rosas, de 2.® clase.
Ayudante — D. Fernando Lengo y Gargollo, Teniente de navio, 
activo.
Distrito de Palamós, de 2.’ clase.
Ayudante.—D. Emilio Manjón y Múller, Teniente de navio, 
activo.
Provincia de Tarragona, de 1.^  clase.
Ayudante —D. Diego Alesson y Casanova, Teniente de navio, 
activo.
Distrito de Matará, de 2.’’ clase.
Ayudante —D. José Amigó y Serasols, Teniente de navio, re­
serva.
rrocincia de Mallorca, de I." clase.
Comandante. —Sr. D. Francisco ,I Delgado y Fernández, Capi­
tán de navio, reserva.
Segundo id.—D. Martin Costa y Llovera, Teniente de navio de 
l.'S activo. ^
Ayudantes. —D. Mateo Mesquida y Riera, Teniente de navio, 
activo.
Don .losé Ibarra y Mendez, Teniente de navio, activo.
Distrito de Soller, de 2.' clase.
Ayudante. — D. Mariano Sbert y Canals, Teniente de navio, activo.
Distrito de Alcudia, de 2 ‘ clase.
.Ayudante.—D. .losé Hernández Meroño, Alférez de navio, gra­
duado .
Distrito de Andraitx, de 2.' clase.
. Ayudante. —D Teodoro Pou y Magraner, Teniente de navio, re­
serva.
Froüincia de Menorca, de 5A clase.
Comandante -S r . D. Leopoldo Hacar y Mendivil, Capitán de 
fragata, activo.
Segundo id.—D. Teniente de navio,
reserva
Ayudante.—D. Eduardo Verdia y Caula,
Distrito de Cindadela, de2.‘ clase.
Ayudante —D. F’rancisco Pou y Magraner, Teniente de navio, 
activo.
Provincia de Ibiza, de 2.^  clase.
Comandante.—Sr. D. José Pidal y Rebolledo, Capitán de fraga­
ta, activo.
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Disirito de San Feliu, de 2 *■ clase.
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Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
ESCALA ACTIVA

luerpo dG ingenieros de la irmada.
CUADRO DEL PERSONAL DE ESTE CUERPO
EN SU ESCALA ACTIVA
según Real decreto de 1." de Octubre de 1901.
1 Inspector general de Ingenieros.
4 Ingenieros inspectores de 1.’ clase.
5 Ingenieros inspectores de 2.“ clase, 
l l  Ingenieros jefes de Laclase.
10 Ingenieros jefes de 2.“ clase.
20 Ingenieros primeros. (Amortizados) 
10 Ingenieros segundos (Amortizados).
— 156 T
CUERPO DE INGEHISpI
ESCALA M
ctB
■ i
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
Oarcia de Angnlo y Esteban, Excmo. Se­
ñor D. Enrique, M. N. g., N. N . 1.*, 2 M. N. 
2.“, (F. I. A . c.), Ic. I c.), Ic., (B. C. c.), 
(M. y Le.), C. H,, H. P., (L. H. o.), (H 
g.)> .....................................................
INGENIEROS INSPECTORES 
DB 1." CIASE
R E C H A S  De
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio
14 Nov. 41 I 12 Enero63
Estrada y lladam, Excmo. Sr D. Manuel, 
M. n. 2.*, 2 M. N 1.‘, H. p , M. n. 3 H. g. 
Eacaci y Díaz, Sr. D. Leoncio, M. n. 2.“ M.
n. 1.*, (S. A. 3.*X M n 3 ' p., H p .............
Fernández v Rodríguez, Sr. D. Gustavo, 
M. n l.^  M. n. 2.^ 2 M. n, l . “, M. M. 1.’,
H. p., M. n. 3.' p., $óSD................................
Torelló y Kabass», Sr. D. José M. N. 2.'. 
M M. 1 M. n. 2.*, ® , (H. P.), H p.,
M. n. 3.* p. (@ )..........................................
INGENIEROS INSPECTORES
DE 2 .a  CLASE
Alonso y Félix de Fargas, Sr. D. Indale-
19 Junio 42 
14 Sept. 44
6 Feb. 6ó 
11 Enero 66
24 Agst 41
9 Enero 42
Idem
26 Nov i 66
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jROS DE LA ARMADA
activa
DE
S5
A n tig ü e d ad
en
su e m p le o .
(i Sep. 903
8 Marzo 97
5 Feb. 902
l7Nov. 902
6 Sep. 903
DESTINO
Insp. gral. del Cuerpo y servicios de Ingenieros
Vocal del Centro Técnico y Junta Consultiva. 
Cuartel, Ferrol.
Subinspector de construcciones.
A las órdenes del Sr. Ministro.
F E C H A  
d e  p o s e s ió n .
20Sep. 903
20 Sep. 903 
Idem
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Sp,
9
10
11
ln ^en ie ro !i Inspectar«¿e9
4
5
oio, 3 M. n. 2.^ , M. n. 1’ . (H P.)
G il y  Gal>ilon;;o, D. Toribio Gaspar, 2 M N,
2.“, H., M. m. 2.^ , H. p. ........................
V e le z  y G ranados, D Juan José, M. n. 2 
2 M. n. H ..............................................
P i ig a  y l la ñ a c li,  D. Cayo, M. N. 2 “........
INGENIEROS JEFES
UE 1.  ^CLASE
Sp. 
Sp. 
1
T o r r e s  y  l i a r l o s ,  D Salvador, M. n I." ... 
A lv a r e z  y  .M iiñ iz ,  D. Julio, 3 M. N. 2.®', H . . 
¡J u á re z  y  C o l l ,  D. Pedro, 2 M. n. 2.“, M. n.
l.“, II. ¿xiij) ...................... .........................
T í c e n t e  y  ¡S an ch o , D. Nemesio, M. n. 2.® p.,
. Torpedista......... ........................................
■ .iiiaces  y  A lo n s o ,  Excmo. Sr. D César, Tor­
pedista, Senador del Reino, C. (@ )..............
C a s l e l l o l e  y  l * in a z o ,  D . José, M. n. l.“, M.
n. 2.® p , M. n. 2.“, Torpedista, (¿Nji).............
P á r a m o  y  A g u i l a r ,  D. Salvador, 2 M. n. 1.‘,
M. n . 2.“, M. n. 2.® p., (@ ) ........................
R o d r í g u e z  y  R o d r í g u e z ,  D. Manuel, M. n.
1.®, M. n. 2.®, M.n. 2 -® p.,.(J^ ..................
R e c h e a  y  H e r n á n d e z ,  D. Miguel.............
A la r t o r e l l  y  G u in jo a n ,  D. Alejo, Torpedista 
í ía m p a y o  V G o n z á le z ,  D. Luis M. n. 2.*, M.
n. 1 ®... ■...................................................
M o n t e r o  y  A r i i i l la s ,  D. Ambrosio, M n. 2.',
M. n. 2 ®, M. n. 2.® p., (@)-........................
R in z  y  A p a r ie io .  D. EYancisco. M. n. 1.®,
Torpedista..................................................
G o n z á le z  y  M o z ó n ,  D. Juan, M. n. 2.®, M-
INGENIEROS JEFES
DE 2.® CLASE
1 G arc ía  y ¡Sánchez C an ta le jo , D. Cándido
30 Abril 42 
16 Abril 42
22 Ag. 47 
28 Abril 49
10 Nov. 46 
23 Ene. 54
26 Mar. 54 
13 Abr. 57 
15 Jul. 59 
23 Mar. 60 
31 Ene. 59
25 Agt. 58 
29 Sep. 56 
20 Dic. 61
25 May. 59 
7 Dic. 59 
29 May. 63 
7 Feb. 60
26 Nov.
5 Oct. 69
13 Oct. 7o 
1.” Dic. 70
15 Oct. 70 
2l Sep. 74
7 Enero 74
22 Sep. 77
23 Oct. 77 
17 Sep. 7!)
Idem
2i Sep. 79 
25 Mayo 80 
Idem
21 Feb, 81 
11 Sep. 82 
Idem 
8 Oct.
66 27 May. 96 
Idem
6 Feb. 902 
19 Abril 88
9 Mayo 88 
29 Dic. 89
8 Feb. 90
18 Octb. 90
7 Oct. 91
3 Febr. 92
12 Febr. 92
27 Mayo 96 
21 Feb. 900 
23 Julio 901
6 Feb, 902
12 Feb. 92
27NOV. 902
Jefe del ramo en la Carraca, (nombrado).
Jefe de Negociado de la Inspección general.
Jefe del ramo en Cartagena.
Jefe del Ramo de Ferrol, (nombrado).
Jefe de Trabajos de Ferrol. 
Supernumerario.
Jefe de Negociado de la Inspección general. 
Idem
Excedencia. Madrid.
Auxiliar de la Inspección general.
Jefe de Negociado de la Dirección del Material.
Jefe de la 1A sección de Ferrol.
Jefe de trabajos Cádiz.
Jefe de Trabajos de Cartagena.
Jefe de Sección de Cartagena.
Ayudante Secretario del Inspector general.
Comisión. Londres.
1.* Sección de Cartagena.
FECHA 
de posesión.
16 Dic. 902 
lo Mar. 902
1 Feb. 902 
20 Feb. 900
8 Mayo 99
1 Nov. 903
19 Abril 99 
1 Ag. 903
15 Jun. 903
20 Dic. 97 
15 Enr. 95 
20 Nov 903
Idem I
27 Sep. 99j
30 Ags. 901 ^
160 —
lnjs;enieros Jq]. de
es-
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. n . 1.'‘ (J g ).........................................................
Armeslo y Losada, O. SecundÍBO..............
Castillo y jiyala, D. Antonio del, M. n. 1.^ . 
Galvache y Robles, D. José, M. n l.“, M. 
n. 2.*...........................................................
7 
Sp.
8 
9
Rubio y Muñoz, D. Gonzalo.............
Rriñas y Ruedas, D. Felipe, M. n. l.°
M. 1.».......  ...........................................
p . ,  M ,
Rostida y Mujs;uerzu, D. Luis.. 
Ooytio y Gordia, D. José de. . 
llolcón y Gutiérrez, D. Carlos. 
Corripio Corrales, D. Manuel.
INGENIEROS PRIMEROS
INGENIEROS SEGUNDOS
R  E C H  As
Nacimiento.
7 Ene. 59 
15 Sep. 62 
17 Ene. 59
Ingreso
en
el servicio.
16 Jul. 65 
8 Julio 65
1 Junio 65 
29 Nov. 58 
8 Julio 62 
5 Nov. 60 
11 Agto. 58
8 Oct. »  
Idem 
3 Nov. 8|
16 Oct. Si 
3 Nov. s
11 Nov. 8 
3 Nov. 8 
16 Oct. 8 
Idem 
Idem
i*
et Je cl«s«-
—  161
Antigüedad
en
su empleo.
19 Sep. 94 
Idem
21 Ene. 95
27 Mayo 96 
27 Jun. 901
22ü'ul. 901 
6 Feb. 902
27NOV 902
,v
D E S T I N O
(
FECHA 
de posesión. ;
Auxiliar de la Dirección del Material. 15 Feb. 901
Jefe de la Sección de Ferrol. 7 Oct. 96
Jefe de la Sección de Cartagena. 17 Dic. 96
Idem U
Arsenal Ferrol. l.“Nov.901
Arsenal Cartagena. 1.' Mar. 90
Cádiz. 6 Feb. 902
Supernumerario Bilbao. »
Comisión de Francia. 11 Abr. 902
Comisión en la Felguera. 9
15
162 —
ESCALA DE R
aa-
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INGENIEROS INSPECTORES
DE 2 “ CL/SE
llezode y ttnrcia, Sr. D. Armando, 2 M. N
2.“. M. n. l.“, (HP). H ..............................
Bacas y ílontero, Sr. D. Darío, M. n. 2.®.,
INGENIEROS JEFES
DE 1 ® CLASE
■leriiández Pérez, D. Manuel, M. N. I.V .. 
Picazo y Ballesteros, D. Leopoldo, Torpe
dista ..................... ..................................
Costales y García Jovellanos, D. Pedro, M
n l.“, M. n. 2.“ p......................................
Fusler y Bomero, D Nicolás, M. n. 1.‘. .. .  
Goytia y Gordia, D. Juan...........  ...........
INGENIERO PRIMERO 
Acevedo y Fernández, D. Fernando.
f e c h a s  De
Nacimiento.
24 Ag," 45
25 Oct. 45
15 Feb. 59 11 Sep. 79
9 Febr. 55 21 Sep. 79
27 Dic. 53 21 Pebr. 81
S Sept. 60 Idem
24 Junio 59 Idem
29 Dic. 62 3 Nov. 84
Ingreso
en
el servicio.
5 Oct. 69 
30 Oct. 69
3
21
26
9
—  1 6 3  —
; reserva
3E
ü=-—- ■"
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
~
8 Mar. 97 Cádiz. 13 May. 9o2
26 Jun. 901 Madrid. 26 Jun. 901
3 Dic. 91 Las Palmas. 31 Mar. 902
21 Feb. 900 Tarazona (Albacete). 3 En. 901
26 Jun. 901 Madrid. Sep. 901
Idem Idem. 23 Abr. 902
9Sep. 901 Bilbao. 2 Abr. 902.
3 Ene. 92 Ferrol.
.............
Julio 901

Cuerpo de Artillería de la Armada.
ESCALA ACTIVA

luerpo de iríillería de la ilrmada.
CUADRO DE LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
de que debe constar este Cuerpo en su escala activa.
1 General de división.
2 Generales de brigada.
6 Coroneles.
7 Tenientes coroneles. 
10 Comandantes.
18 Capitanes.
> Tenientes.
-  1 6 8  — T
CUERPO DE ARTILLSfR-
ESC AL/^
,1
A<
a
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISIÓN
Eady y Vitiña, Excmo. Sr. D. José, H. g., 2 
M. n. 2.% M. n. 3.*, M. m. 3.“, ^ ..............
GENERALES DE BRIGADA
Grarcés de los Payos y Bardaji, Excmo. Se­
ñor D. Maximiano, H. g., M. d . g ., M. n.
3.», M. n. 2.*, M. n. 1.", C ^ ,  C5®), (b p ) ........
Bedondo y Guerrero, Sr. D. José, H. p., 
M. n. 2.% (@ ) ................. ................
CORONELES
Sáocliez y Campos, Sr. D. Julián, H. p , M. 
n 3 .*p.,2M . n. 2.», M .N  1.', 3 M. n. 1 •,
M. M. 1.*, (G. R. 2 “) ................ ...........
Bipoll y Palou, Sr. D. Luis, H. p., 2 M. n.
l.“, 3 M. n. 2.“, M. n. 3.“ p , @ ) ...... ...........
Rodríguez Alonso, Sr. D. Joaquín, H.,2M. 
n. 2.®, M. n. 2.“ p., 4 M. n. 1.®, M n. 3.“ p . . 
Escribano y Arjona, Sr. D. Gabriel, H. p., 
M. M. 1,®, M. N. 1.®, 2M.n. 2.®, M. n. 2.®p,,
C ., (BP), ...............................................................
llermida y Alvarez, Sr. D. Germán, H. p 
M. n. 2.® p. M. n. 2.®, 3 M. n. 1.®, @ , ( b p ), ~
R E C H A S  Dg
Nacimiento.
17 Julio 40
21 Febr. 42 
5 Abr. 44
7 Dic. 43 12 Dic. 6l
27 Enero 42 Idem
31 Dic. 45 29 Dic. 63
9 Oct. 43 22 Dic. 63
2 Mar. 16 11 Enero 65
Ingreso
en
el servicio.
21 Ener. 60
12 Dic. ei 
15 Junio 63
I
r 1 6 9  —
ÍÍRÍA DE LA ARMADA
activa
De
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
4 Ene. 903 Inspector general del Cuerpo y servicios de Arti - 
Hería y Vocal de la Junta Consultiva. 9 En. 903
28 Ags. 902 
4 Ene. 903
Subinspector del Cuerpo y Presidente de la Junta 
facultativa Ue Artillería, Cádiz.
Inspector de las construcciones de Artillería.
Idem
Idem
12 Enero 94 
 ^ 12 Mar. 99 
30 My. 901
Jefe del Negociado primero de la Inspección gene­
ral del Cuerpo é interino del segundo.
Jefe del ramo y Comandante del Cuerpo en el De­
partamento de Cartagena.
Jefe del ramo en el Arsenal de la Carraca, Cádiz.
30NOV.900
26 Junio 99 
31 Agt. 901
12 Jun.- 902
!
28 Ag. 902
Jefe del Negociado tercero de la Dirección del Ma­
terial del Ministerio.
Jefe ramo y Comte. Cuerpo en el Depto. Ferrol.
9 Enr. 903 
27 Ag. 902
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NOMBRES Y CONDECORA.CIONES
tiallardo y Gil, Sr. D. Joaquín, M. N. 2.'', M 
n. 2.^ M. n. 1.*, (L)......................................
TENIENTES CORONELES
González y García, D. Daniel, M. n 2 M. 
n. 1.*, I. c ................. .................................
Irairte y S o I iü , D Elias de, M. N. 1.*, M. N.
2.®, M. n. 2.® p., ..................................
nioiiteüiinoíi y Fernández, D. José, M. n. 2.“ 
Quintan» y Torres, D. Francisco, H., M.n.
2.®, Torpedista...................................
García de la Torre y Rey, D. José, M. n.
2.®, Torpedista.............................................
García Reyes, D. Antonio, M. n. 2.®........
ü^avarrete y Ríos, D. Enrique ..................
COMANDANTES
F E C H A S  dJ
Ingreso
Nacimiento.
I el servicio.
i
26 Julio 62
19 Dic. 57
6 Abril 59 
5 Enero 61
4 Enero 60
2 Marz. 59 
14 Dic. 62 
22 Enero 61
Rislory y Castañeda, D. José María, M. n
1.®, M; n 2.®p...........................................
Linares y Wiilalta, D. Manuel, F. 1.*, M. M
1.® p„ 2 M M. 1 ®, M.n 1 ®, (L )................
Sarmiento y Martínez de Telase», D. An­
tonio, M. n, 1.®, 2 M. n. 1.® p., M .n, 2.® p.,
Torpedista...................................................
Lora y Rislory, D. José de........................
González de Rueda y Gil, D Mánuel, M.
n. 1.®, M n. 2.® p ..................................
Labrador v Sánchez, D. Juan, H., 3 M.
1.®, M. N.,'c5g>. M. n. 2.® p ...................
Rntler y Mir, D. Francisco, (áM -----
Fernández y Gumila, D. Hipólito..........
Manso y Franco, D, José, M. n. 1.®,
Sp.
10
Zea y Pascual, D . Miguel........................
Montero y Uelando, D. Cándido, M. n. 1.' 
p , M. N. 1.®, "Sg)......................................
3 Enero 71
Idem
Idem
Idem
5 Febr. 78
Idem 
3 Enero 79 
17 Ag. 78
29 May. 65 
18 Abril 63
2 Ener
3 Enero 79
16 Marzo 62 
1 Oct. 63
Idem
16 Sept. 81
25 Mayo 67 ! Idem
1 Marz 55 
1 Agst. 62
3 Ags. 63 
3 Nov. 61
25 Sep. 65 
13 Agst. 65
16 Enero 73 
19 Abril 83
8 Enero 81 
16 Sep, 81
lo Julio 84 
Idem
r — 171
ro
78
79
neles.
A ntigüedad
en
su e m p le o .
__. - —f
i En. 903
19 Agst. 98
22 Marzo 99 
15 Abr. 900
30May.90l
¡2 Jun. 902 
28 Ag. 902 
4 En. 903
26 Junio. 92 
12 Marzo 99
11 Abr. 900 
22 Noy. 900
30 May. 901
17Agt. 901 
il Noy. 901
28 Ags. 902 
4 Enr. 903
Idem.
Idem.
I D E S T I I M O
FECHA 
d e  p o s e s ió n .
Vicepresidente de la Junta facultatiYa 
de Artillería. Cádiz.
En comisión en el extranjero.
Jefe de trabajos del ramo en el .Arsenal de Ferrol. 
Vocal de la Junta facultativa de Artillería Cádiz.
Director de la Escuela de Condestables. Cádiz.
Jefe de trabajos del Ramo, Arsenal Cartagena. 
Sectetario Junta facultativa Artillería. Cádiz. 
Jefe de trabajos del Ramo en el Arsenal 
de la Carraca. Cádiz.
Subdirector de la Escuela de Condestables 
y Profesor de Artillería de la misma. Cádiz. 
Secretario Jefe Ramo Arsenal Carraca, Cádiz.
Jefe Com. inspectora fábricas Trubia y Lugones. 
Vocal Junta facultativa Artillería. Cádiz.
Jefe de la primera Sección del Ramo, Arsenal 
de la Carraca. Cádiz.
Jefe Detall Sección Condestables Ferrol. 
Secretario de la Inspección gral. de Artillería, 
Auxiliar de la misma. Jefe Detall Cpo. Condesóles. 
Jefe Com. inspira, fábrica Plasencia de las Armas. 
Jefe Sección Ramo y Cajero Sección Condestables 
en el Depto de Cartagena. |
En Almería en situación de supernumerario.
.lefe segunda sección del Ramo en el Depto. Cádiz. ¡
29 Ene. 903
22 Jun. 901
l.“Feb. 903
31 Enr. 903
30 Enr. 903
30 Jun. 902
1." Sep. 902
30 En. 903
31 Oct. 900
27 En. 903
24 Dic. 901
26 Sep. 902
1." Sep. 903
4 Sep. 901
9 En 903
29 May. 903
12 Sep. 903
21 Sep 900
28 Feb. 903
172 —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPITANES
Pando y l*edro!iia, D. Manuel.
Agnilar y luozano, D. Juan, M. n. 1.‘ ..........
Slarabotto y Hotílos, D. Juan, 3 M. n. 1.*,
(@ ) ..........................................................
4 Lazagii y Palero, D. Juan Bautista, ■..
R E C H A S □  I
Nacimiento.
j 10 Marz. 64 
¡25 Dic. 67 
3 Oct. 68 
28 Oct. 68
TENIENTES
Ingreso
en
e l servicio.
t«D
10 Julio 8l 
Idem 
Idem 
Idem
(»nes.
— 173 —
‘
FECHA
A n t ig ü e d a d D E S T I N O
1 en d e  posesión. '
, su empleo.
lüMarz. 93 Profesor Escuela Condestables, Auxiliar Junta
facultativa Art."^  y Cptán. Bat.®^experiencias Cádiz. 27 Jun. 901 ¡
10 Mayo 94 Profesor Escuela Condestables y Habilitado
de la Sección Dppto Cádiz. l.“ En. 901
1 16 Julio 95 Secretario del Jefe Ramo y Comandante Sección
de Condestables Dppto. Ferrol. 6 Jun. 900
9 Marzo 98 Licencia para Alemania é Inglaterra. 20 Nov. 903
» >
» >
)» »
\ >
» »
)> »
))
>
» 7f »
» )»
N » ))
J) u 51
1
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ESCALA DER
5
NOMBRES Y CONDECORACIONES
TENIENTES CORONELES
tervera y Guerrero, D. Antonio, M. n. 1 ' 
M. n. 2.'' p., M. n ........ .................
COMANDANTES
liora y ISistory, D. Diego de, M. N. l.«, M.
n 1.*..........................................................
Carriles y Fernández,, D. Manuel...............
Ilerniida y .4lvarez, D. Manuel, ......
CAPITANES
.flartinez dei lloral, D. Federico, M. n. l.“
(Sg)............................................. , .............
Rivera y 4lvarez de Cañero, D. Alejandro, 
M. N. l . “ p., (L .)........................................
F E C H A S  Dg
Nacimiento.
18 Mar. 64
20 Nov. 61 
3 Dic. 59 
12 Mar.- 59
5 Sep. 61 
7 May. 64
Ingreso
en
el servicio.
3 Ene, 79
8 May. 78
2 Ene. 80
3 Ene. 79
16 Ene. 80 
22 Agt. 81
-  175 -
r e s e r v a
os
Antigüedad 
en
su empleo.
DES'riNO
FECHA 
de posesión.
6 Fi'b. 901
1.“ Agt. 90 
[) May. 94 
15 Ab. 900
25 Sep. 88
26 Ju n . 92
Madrid. Jurisdicción de Marina
Sevilla. 
Ferrol. 
Madrid.
Madrid y Cádiz. 
Cartagena.
14 Oct. 901

r
CÜERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
ESCALA ACTIVA
1 6
I-ÍF Íf. * ., V K ■ ' ‘V.  ^ u
c?
W '^ iJ .f^  Si-
r
Ib PLANTILLA DE DESTINOS
CUERPO DE INFANTERtA DE MARINA
Aprobada por Real orden de 25 de Octubre de 1899 y Reales órdenes 
de 1 de Diciembre de 1901 y 28 de Julio de 1902.
1 General de División.
3 Generales de Brigada. 
9 Coroneles.
11 Tenientes coroneles. 
26 Comandantes 
91 Capitanes.
118 Primeros Tenientes.
43 Segundos Tenientes
521
B
18 0  —
CüERFO DE IHFAITT
ESCALA A
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISION
Albacete y Fúster, Excmo. Sj . D. Joaquín
H. g., M. M. 2.*, 2 M. N. 3 ^ M. N, 2.“, M. 
n. 3.®, M. N. 2.“, M. n. l.% C. c. n., C. c.,
I. c., ® , @ ) ,  @ ) ,  (I.), ( b p ) -------
GENERALES DE BRIGADA
Jiménez y Guinea, Exorno. Sr. D. Miguel, 
H. g  , M. m. g., M. M. 2.*, M. n. 3.“, M. 
N 2.», M. n. 2.“, M. M. l . “, M. N. 2 M.
n . 1 (Áxíp..............................................................
Pastor y Marra, Exorno. Sr. D. José, H. 
g., M. M. g., M. M. 2 M .N . 2.», M. d.,
(£ü). ® ,  4 (b p ), (ME)..........................
Díaz Matoni, Exorno. Sr D. Fermín, H. g.. 
Me., M. M. 3.% M N. 2 ^  M. M. l . “, M.
N. I.*, M. n. l . “, (cgj). (ggi), ( b p ), (M F)......
Díaz y del Rio, Exorno. Sr. D. Víetor, M 
n. g ., M. M. 3.® p., M. n. 2.®, M. M. 1.*,
M. n. 1.*, @D, ( ^ ,  ® , (J), (b p ), (M. o . B.),
(M C ).....................  ....................................
Calvo y Moneada, Sr. D. Eduardo, Hp., M.
N. 3.*, M. N. 2.®, M. M. 1.®, M. N. 1.®, I.,
(BP)...................................................
f e c h a s  De'
Nacimiento.
10 Julio 3T
13 N o y . 37
26 Junio 38
25 Abril 42
13 Agt. 42 
31 Mar. 41
Ingreso
en
e l servido.
18 Febr.
2 Julio
16 Julio
!.• Mar
—  181 -
ffTEHIA DE M A R IM
A activa
De
52
Antigüedad
en
sn empleo.
I Nov. 99
24 Sep. 95 
l.° Agt, 96 
5 Abril 97
30 Sep. 98 
8 Nov. 99
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Inspector general del Cuerpo. 15 Nov. 900
Sin destino, Ferrol. »
Jefe de la brigada de Cartagena. 6 Dic. 99
Jefe de la brigada de Cádiz. 8 Jun. 900
Jefe de la brigada de Ferrol. 13 Feb. 901
Sin destino, Ferrol.
/
—  182 —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
CORONELES
¡Murcia y l*«l, Sr D. Antonio, Hp., M. M
3.“, M. N. 2.'^ , M. N . 1 ',5gj).(Áixíi). Coig), (§5),
(MC), 3 (bi>).............................................
I*iáera y Perca, Sr. D Serafín de la, Hp., 
M. M. 3.', M. N. 3.“, M. n. 2.», M. M. 1.’, 
2 M. N. L “ , M. N. 1.‘ , ceg), (1), (BP), (M. C ) 
Valle y <iulierre?,, Sr. D. Manuel del, Hp., 
Me., M. N. 2.», 2 M. n. 2.“, M. N. 1.“, ® ,
Sg), S3). (BP), (M- C .)........................
Ortega y Cuesta, Sr. D. Joaquín, H., M. 
M. 2.®: M. n. 1.®, (M . C.), ( b p ), (M. F. ) . . . .  
Sieluiia y Fernández, Sr. D. Enrique, T 
Cor. g. E. desde 29 Junio 75, Hp., M- M. 2.® 
p., M. M. 2.“, M. N. 2.®, M. n. 2.*, M. N. 1.®,
® , -íg , (ÁSB), (M. C.), 2 ( b p ) (@ ) ...............
Sancho Méndez, Sr. D. José, H. H p., M. N
1.®, ( b P ) ...................................................................... .
Auiliia é Izagnirre, Sr. D. Mariano de, Hp ,
M, n. 2.®, M. M, 1.®, M. N. 1 . ‘ , @ ) ,  (b p ) .........
Caravaca y Toris, Sr D. Pedro, M. N. 2.®,
M. M. 1.®, M. N. 1 ®, .cg), ® , ( b p ) ........
Cardona y Kosqiie, Sr. D. Mariano, Hp. M
M. 2.®, M. n. 2.*, M. N. l.“. Jg), 2 (bp). 
Croyenechea y Agüera, Sr. D. José, H . ; Me.,
2 M. M. 2.®, M. n. 2.®, M. N. 1.®, (5g),
(BP), (M. F .)................................................
Martínez y Arroyo, Sr. D. Diego, Hp., M.
N. 1.*, ® , vSg), @ ) ,  (M. O.), 2 ( b p ) ..............
Muñoz y Fernández, Sr. D. Cristóbal, Hp.,
M. M 2®, M. N. 2.®, M. N. 1.®, @ ) ,  @ ,
iH), (BP), (M. C.), M. n. 3.®........................
Obregán y de los Ríos, D. Angel, H,, M. 
n. 2 M. M. i.®, 0 ,  (b p ), (M. C .)........
TENIENTES CORONELES
Canibea y del Pozo, Sr. D. Justo, Hp , M.
Coro n(
f l e c h a s  D j
Ingreso |
Nacimiento. en
el servicio.
12 Febr. 43 l.° Jul. ,o8
12 Oct. 42 28 Julio fio
29 Jun. 46 15 Marzo 61
27 Abril 48 1 Julio 69
17 En. 45 12 Marzo 64
19 Mar. 48 23 Sep. 69
14 Sep. 51 1 Julio 69
4 Jul. 52 Idem
3 En. 52 Idem
1.® Sep. .54 Idem
21 Nov. 51 Idem
15 Oct. 49 Idem
21 Oct. 50 24 Junio 69
lí
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58 2Knero92
1
Jefe del tercer Regimiento. 22 Oct. 902
fio 9 Julio 94 Jefe del primer Regimiento. 31 Mar. 99
«1 25 Mayo 96 Jefe del segundo Regimiento. 26 En. 900
69 i 30 Enero 97 Jefe del Cuadro de Reclutamiento núm. 8 21 Jun. 99
64 í 23 Mar. 97 Excedente 30 Noy 902
69 i 22Abr. 97 Jefe del Cuadro de Reclutamiento nüm. 2 11 Abr. 98
19 Mayo 98 Jefe del primer Negociado de la Insp general l.“ Dic 902
2 Jul. 98 Comisión liquidadora 1.° de Filipinas 28 Noy 902
29 May. 99 Eventualidades y Jefe de la Comisión gral. liquid. 12 Sep 901
9Noy. 99 Jefe del Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 1." Abr. 901
13 Ast 990 Excedente 28 Abr. 90.3
«i 14 Agt. 901 Comisión liquid del 2.° de Filipinas 15 Sep. 902
69 : 20 Oct. 902 Excedente, Ferrol »
184 T
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso 1
Nacimiento. en
el servicio.
N-. 2 “, M. n 1.*, (g!c). (b p ) ............... ............ lo Agst. 52 1 Julio 69
2 Cebrián y Saura, Sr. D. José, Hp., 2 M n.
l.“, @ ), (M. C.), (BP)........................ 24 Dic. 51 Idem
3 Enscñat y Moret, Sr. D. Amador, Hp., M,.
M. 2.“, M. N. 1.». (@), ( b p ), (M. C .)........... 25 May. 48 Idem
4 Homero y Mella, Sr. D. Gonzálo, Hp , M. 1
M. 2.®, 2 M. n. l.% (M. F.), \BP)........ 23 Abr. 50 Idem
5 Fossi y BUh, D. Rafael, H., M. N. l.% @ ),
(M. C.) @ ), (Á2¡¡), (b p ) ........................................... 20 Noy. 50 Idem i
6 Ferrep y Pérea de las Cuevas, Sr. D. Emi-
lio, Hp., M. M. 2.% M. N. l.^ (@), @ ), I
(b p ), (M.C.), M.n. 2.® p., I.c.n....................... 14 Abril 52 24 Jun. 69
7 Cuervo y de lo Sierra, Sr. D. Miguel, Hp.,
M.M l.% M.N.I.®, (je®), (óg), (B), @i), (b p ) .  . . 10 Mayo 52 1 Julio 69
8 Cardiel y Slorelllo, Sr. D. Luis, Hp., M .N.
2.», M.n. 2.®, M .N . 1.*, (g), C®, S. P. Mind.® 28 Enero 51 15 Julio 70
9 Dueñas y Tomasseli, Sr. D. José, H., Hp.,
2 M.n. 2.’, (O ). (SS)................................... 13 Sep. 53 25 Julio 70
10 fionzález y Cervantes, Sr. D. Bernardo,
Hp , 2 M.M. 2.“, 2 M.M. 1.®, ® , (@¡), @ ) ,
( b p ) ................................................................................. 9 Oct. 51 15 Julio 70
11 Palaeios y Hurtado, Sr. D. Francisco, Hp.,
M .N . 2.®, M.M. 2.®, M M. 1.®, 2M.n. 1.‘,
® , (@ ), (|g), S®-, (MC), (b p ). (@ ) ...................... 18 Oct . 51 Idem
n Corral y Phiiippe, Sr. D. Adolfo del, Hp.,
M.N. 1.*, M.n. 1.®, (@¡), ( b p ) .............................. 6 Mayo 52 10 Dic. 60
» Súnico y Ruiz, D. Onofre, H., M.n. 1 *, (Jxip
( ^ ,  C@3), (g), (b p ) . ............................................... 21 Dic. 53 15 Julio 70
Gómez de Cádiz y 0 ‘DaIy, Sr. D. Enrique,
Hp., M.M. 2.®. 2 M.n. 1.®, (AL), (M .C.).. 12 Jul. 51 Idem
> Muñoz y Sánchez, Sr. D. Enrique, Hp., M.
M. 1.®, M. N. 1.®. (Á^. (j5®), (b p ) .......................... 5 Julio 52 Idem L
» Monserrat y Torres, D. Arturo, 3 M.M. 2.®,
M.M. 1.®, (AL), (áB), (gg), (gg), (M .F.).......... 17 Agt. 51 Idem
Obanos y Alcalá del Olmo, Sr. D. Federico,
Hp., M.n. 2.*p., M.M. 1.*, ® ,
( b p ), (áJ ® ...................................................................... 5 Mar. 56 Idem
Mnller y Tejeiro, D. Vicente, 2 M.M. 1.®,
M .N. 1®, i @ ) ,  ® ........................................ 2Pebr. 53 Idem
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1." Ags. 96 Primer Jefe del 2.° Bon. del primer Regimiento 31 Dic. 901
23 Mar 97 Primer Jefe del primer Bon. del tercer Regt.° 1.® Jul. 99
22 Abr. 97 Primer Jefe del primer Bon. del 2.“ Regt.° 30 Abr. 99
Idem Primer Jefe del segundo Bon. del 2.° Regt.° 3 Nov. 902
Idem Primer Jefe del primer Bon. del primer Regt " 15 Sep. 902
22 Abril 97 Habilitado general dél Cuerpo. 31 Dic- 901
Idem Comisión liquid.^ 2.° Regimiento de Filipinas. 20 Julio902
Idem Cuadro de Reclutam.°, núm. 1, primer Jefe. 15 Sep. 902
27 May. 97 Comisión liquidadora Apostadero Habana. 16 May. 902
3 Jun. 97 Primer Jefe del 2.“ Batallón del tercer Regt.° 12 Nov. 900
4 Nov. 97 Excedente. )>
19 Dic. 97 Primer Jefe del Cuadro de Reclutamiento núm. 3. 1 Dic. 900
2 Jul. 98 Excedente. 16 May. 902
17 Feb. 99 Idem. 21 Mar 99
3 Sep. 99■ 2.° Jefe Com. liquid.^ primer Regto. Filipinas. 18 Dic. 99
15 Feb. 900 Excedente. 27 Mrz. 900
Idem Jefe del 2.® Negociado de la Inspección general. 19 Jun. 902
Idem Primer Jefe del Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 3 Nov. 902
—  18 6  —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
• el servicio.
M 0|eda y López, D. Francisco, H., M. M. 2.^
\I.N. 1 ( b p ), (M .F.).................................. 23 Sep. 53 15 Julio 70
COMANDANTES
1 Cnrnevali y lOedina, D. Emilio, M.M. 2.“,
M.N. 1.”, M. n. 1.", 5^, @ ), íM.C ) ............. l.“ Oct. 52 Idem
2 Talcárcel y Btniz de Apodaca, D. Carlos, H.
(b p ), (CVc), (gi)5£)..................... .............. 30 Abril 56 l.“ Feb. 74
! 3 mármol y Aleará, Sr. D Vicente, Bp., M
M. 2.% M. M. l . “, M. N. 1.", M. n. l.%
(M C.), ( b p j ................................................................ 6 Mar. 48 11 Ener. (¡8
' 4 ■barra y Autrán, D Joaquín, H., M. M. 1.’,
M. n. l.^ (@ ), (b p ;, (M C .) .................................. 8 Ags. 56 1 Feb. 74
* 5 Sevillano y imuñoz, D Andrés, M, n. 1
(b p ) H. (M .C.)............................................ 6 Nov. 56 26 Junio 74
1 6 Seviilaiio y AÉiiAoz, D. José, H., M. M. 1.“,
2 M. N. l.^ :cg), (B P ) ,  (M .C.)....................... 26 Dic. 54 9 May. 74
'■ 7 Orbe V Asencio, D. Juan de, H., M. M. i.’‘, 2
M.N. l.% M. n. 2.“, (M .F.) ( b p ), (@ ).. 28 Dicb. 53 1 Feb. 74
i s itarba García, 0. José, 2 M. M. i.' p., M.
\I. 1.“.......................................................... 29 Mar. 59 1 Marz. 78
1 9 Alcántara Uctcgón, D. Francisco J., (M.C ),
M .N. l .*p ................................................... 2 Enero 63 1 Abril 81
i lO Serrano y Echevarría, D. León, H., M M.
1.’, M. N. l.^ M,n. l . “, (gxj), @ ) ,  (®, (M.F.),
(b p ), (ÍX®........................................................................ 20 Febr. 57 1 Febr. 74
11 Vázquez y Pérez de A'argas, D. Rogelio,
M. M. 1.“, M.N. 2.°- p., (@ ), (b p ) ....................... 7 Dic. 53 Idem
12 ■Cosa y de Clemente lliró, D. Antonio de la,
H., M.N. 2.% .cg), (b p ) .......................................... 24 Ag. 54 Idem
13 Aledina y Espinosa, D. Bernardo, M. M. 2.“,
( b p ), (M.C.).......................................... 16 Dicb. 53 Idem
14 ■■eltell y Aldeguer, D. Ramón, H., M.M. 1.^
■íVíi), (b p ), (M.C ) . ........................................ 4 Sep. 54 Idem
15 Grijueia v Velilla, D. Manuel, H , M .M . 2.^
(b p ) ........................................................................ 14 Marz. 58 Idem
16 Pazos y Vela-Hidalgo, D Fulgencio de.
M.M. l.^p , M. M. 1.*, @ ) ,  ( B P ) ,  S .P .......... 11 Oct. 52 Idem
C
l
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U hgs. 901 Excedente. 25 Oct. 902
12 Julio 94 2.“ Regimiento, primer Batallón. Detall. 1 Abril 98!
j
1 Feb 95 A las órdenes del Sr. Almirante. 9 Julio 902
28 Nov. 95 Tercer Regimiento, 2." Batallón. Detall 21 Dic. 98
4 N o y . 9 6 Comisión liquid.® del 2.° Regto. de Filipinas 16 May. 902
10Nov. 96 Primer Rgimiento., 2.° Batallón. Detall. 9 Abr. 900
1) N o y . 9 6 2° Jefe del 2.® Batallón del primer Regimiento. Idem
lü Dic 96 Auxiliar de la Inspección general. 80 Nov. 900
Idem 2.° Jefe del 2.® Batallón del tercer Regimiento. 31 My. 901
28 En. 97 Excedente. 27 Feb. 900
23 Marz. 97 Secretario de la Inspección general 4 Ag. 902
22 Abril 97 Primer Regimiento, primer Batallón. Detall. 10 Ag. 900
I
Idem Jefe de las fuerzas en Fernando Póo. »
Idem 2.® Jefe del 2.” Regimiento, primer Batallón. 17 Enr. 901
Idem Excedente. 30 Jul. 902
Idem 2.° Jefe del primer Batallón, del primer Regto. l.“Sep. 901
Idem 2.® Jefe del 2.® Batallón del 2.® Regimiento. 24 Jun. 902
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Coman
17
18
19
20 
2 1 ' 
22!
23 j
24
25
26
Uneñas y T om a ssc li, D. Marcelino, H., M. 
M. l.^  M. M. 1.» p,, M. n. 1 ^ @ ) ,  (M. C.)
'BP), ........................................................................
V ázqu ez  y P é r e z  de V a rgas . D. Miguel, 
M .N . (BP), M M. M .N . 2." p.
D ía z  y de l K io ,  D. Guillermo, H., M. n.
1. ^  (M .°) (B P )........................................................
O a lt ie r  y V leá za r, D, Manuel, H., M . M. l . “
P-, (B P )....... ........................................................
V a lle s te r  y  E g ea , D . Wenceslao, H .,M . M
2 . ’^  p ., M. N. i . “ , (Áixit), (M .C .), (bp)...........
Clamoynno y  P a lom in o , D. Rafael, M .M . 2.®
p , .M.N. 2 .‘ p ., (íg), (bp) M .N . 2.“...............
Liaren y P a n e li i ,  Sr. D. Victoriano, IIp .. M.
•N. 1 % 2 M .N . l.^  (g), (M O )...................
B e rá n g e r  y  C arreras , Exemo. Sr D Fran­
cisco, Ig . ,  M .N. l . “, (Ci), M .m . 2 ®-, H., 
C arranza  y F ern án dez B eg u e ra , D. José,
H . , Me., 2 M M. 2 * p., M M. l . “ p., M.M. 1. ,^
M.n. 1.®, (MC), L  H . . 0 .......................................
M es ías  F e ijó ó , D. Luis, H., M.M. 1.  ^p., 2 M.
M. 1.“ , (M C ) ......................................................
C asanova y  B o d r ígu ez , D .luán, H., 3 M.
N. 1 .“ , 2 M .n. 1.®, (@ ), (@ ), (bp)..................
I jó p e z  y  C orenzo , Sr. D. Emilio, H p ., M .M .
I. ,^ M.N. 1.®, 3 M.n. l.^  (Oí), @ ),  (bp), (MC). 
A rg u e llo  y  F resn o , Sr. D. Ramón, H p ., me.,
M .M . I.®-p., M. M. 1.', M. n 2.% M. M. 1.*,
M.N. 1.®, (@ ), -..SIS), (bp) ................................
F ern an d ez  y F ern án dez , Sr. D Antonio, 
Hp., 2 me ,' 2 M .M . 1 ®, M. N 1.®, (g ) ,  (@ ),
(bp), (MC.)..........................................................
C araba llo  y  G a lle g o , D. Tomás, M M. l . “ , 2
M.N. 1.®. ( @ ,  (M C )..........................................
iVavarrete y  de A lcá za r, D. Joaquín, H ., M. 
n 2.®p.,m c., M .M . l.®p., M.M 1®, (MC),
(Áixij)........ ...................................................
F ra g a  y  M artín ez , D. Prim itivo, me., M 
M. l.® p  , M. M. 1.®, M .n . 1 .»..........................
da
F  E C H  A S  Dfe
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
28 Julio. 57 1 Febr. 74
26 Enero 56 Idem
14 Mar. 53 Idem
25 Enero 56 Idem 1
8 Abril 54 Idem 1i
l5Nov. 55 Idem i
31 Julio 44 10 Ags. 6o
20 Sep. 56 23Feb. 75
25 Mar. 59 1 Febr. 76
19 Junio 59 Idem
25 Marzo 51 22 Nov. 65
13Jun. 47 15 Sep, 63
25 Abril 44 25 Mayo 64
13 Enero 44 lo May. 64
18Nov. 55 1 Feb. 76
25 Sep. 59 Idem
27 Nov. 58 Idem
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22 Abril 91 Ayudante del Inspector general. 4 Ag. 902
21 May. 97 2° Jefe del primer Batallón del tercer Regto. 1 Oct. 99
6Jun. 97 Ayte. y Sect.° del Jefe de la Brigada en Ferrol. 16 Feb. 901
20 .lun. 97 Secretario de la Brigada de Cádiz. 26 Nov. 901
11 Julio. 97 Ayte. y Srio. del Jefe de la Brigada en Cartagena. 1 Mar. 900
30 Julio. 97 Com liqd,® tropas del Apostad." Habana. Detall. 6 Abril 99
4Nov. 97 Jefe Detall primer Batallón, tercer Regimiento. 27 Jun. 902
16 Nov. 97 Ayudante del Almirante. 1 May. 9()2
12 Marzo 98 Auxiliar de la Inspección general. 4 Ag 902
25 Marzo 98 2° Regimiento, 2.» Batallón Detall. 21 Jun. 902
30 May. 98 Detall del Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 16 May. 902
21 Junio 98 Eventualidades. Ferrol. 2l Jun 902
2 Julio 98 Cuadro núm. 2. Detall. 30 Jun. 902
17 Febr. 98 Excedente. 16 My. 902
29 Mayo 99 Cuadro núm. 3. Detall. 1 Jun. 900
Idem Auxiliar de la Secretaría Militar del Ministerio. 3 Ene. 902
3 Sep. 99 Excedente. Madrid. 3 Sept. 99
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» Koiiiero v (iiierrero, D Rafael, H ........... 15 May. 59 l.“ Fb. 76
y> Tópele y Angulo, D. Antonio, M.N. l . “, M.
n 1.*, ........................................... 28Sep. 57 Idem
' » Pa^quau y % iüsó D Pedro, M. n. 1.'‘, H .... 3 Ag. .56 ídem
Ca»<lro y  Á'idal, D. Nicasio, rae., (M" C .).... 11 Dic. 56 Idem
u Cantalapiedrn y Ifiivacoba, I). .Juan, M.
M. l.“, .................................................. 12 Julio 59 »
CAPITANES
' 1 ■loado y Montéis, 1). Angel, (M. C.).......... 27 Oct. 55 1 Feb. T6
1 2 Baléalo y Qiiirés, D Federico, 11............... 9 Abril 59 8 l’ebr. 76
! 3 llórela V fiiiaxardo Faxnrdo, D. Luis, M.
n. 1.*, Sn . C. c ............................................ 13 May. 58 1 Febr. 76
4 Montojo-Alonso, D. Luis, M. N. l.“, M. n
1.“, (ÍX¡!)....................................................... 18 Marzo 60 1 Junio 77
5 Calleso Jiménez, D. Celestino, M. n 1.'*, M
n. 1 “-p ............................... ..................... 27 Oct. 58 1 Mar. 78
6 i*crez Sánchez, D. Eugenio, 2 M. n 1.®, M.
n. l.'^p , H ................................................. 22 Junio 59 Idem í
! González López, D. Camilo, M. n. 1.“....... 18 Noy. 59 Idem
' 8 Helando Saavedra, D. Manuel, 2 M. M. 1.“
p , 2 M. M. L^ M n 1 ', lu. c., fí., (M. C .).. 9 Oct. 62 Idem
i 9 González Pizá, D Faustino, M .'M . 1.’  ^p..
M. n. 1.*, (M e ) .......................................... 4 Feb. 60 Idem
10 Hidalgo y Martínez, D. José María, M. M .
1.* M. n 1 * ................................................. 21 Abril 61 Idem
í  11 Rizo y  Colombié, D Angel....................... 21 En. 59 Idem ¡
i  12 Busto y García de Rivero, D. Lorenzo del.
M . n. l.%  H., <g^, Diputado á Cortes.. . . . 13 Julio 56 Idem
13 Alcántara Llul, D. Emilio, M. M. l.^ M. n.
1.*. (M . F.), H .............................................. 5 Ag. 58 Idem
14 Galván y  Pérez, D. Eduardo, (M . C .)........ 25 Feb. 59 Idem
15 Rodríguez Ponce, D, Francisco, me., M. n.
L", (gg), (B P ). .............................................................. 25 Julio 58 Idem í
16 Jorquera y Garries, D. José, me , M. M. l.“
p ., 2 M M 1.“.......................................... 24 Mayo 61 Idem
17 Pújales y Salcedo, D Pedro, M. M. 1.® p..
M. N. i.® p., (M F . ) . . . . ............................. 24 Dic. 57 Idem
át
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4 En. 902 Excedente. l.“ Fb. 902
6 May. 902 Idem. 31 May. 902
15 Jun. 902 Idem. 2l Jun 902
le Sep 902 Excedente 25 Oct 902
11 Febr 903 Excedente. 21 Feb 903
12 Jul. 94 Guardias Arsenales, Ferrol 21 Mav 900
Idem Embarcado acorazado Pelayo 31 Oct 901
Idem Excedente 3 Abril 94
Idem Excedente » 1
Idem Primer Hegimiento, 2.° Batallón 24 Nov 900
Idem Primer Regimiento, primer Batallón 15 Nov 900
Idem Ayudante de órdenes del General Anñón 16 Marzo 99
Idem E M. Capitanía general, Ferrol 3 May. 900
Idem Cuadro núm. 3 1 ° Enr 900
Idem Tercer Regimiento, primer Batallón 29 Ener 901
Idem Compañía Guardias Arsenales Cartagena 17 Mar 900
Idem Excedente 29 Sep 900
Idem Primer Regimiento, primer Batallón. !.■' Julio 99
Idem Cuadro Reclutamiento nüm. 3 3 Nov. 902
Idem Cádiz, excedente 24 Abril 94
Idem Excedente 23 Sep. 903
Idem Primer Regimiento, segundo Batallón 21 Mrz. 903
19¿ — T
Cnpi
tí*
B FECHAS De
d
NOMBRES Y (CONDECORACIONES
Kacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
1 !M»iiclicz Otero, D. Ramón, H., 2 M. n. 1.'^ , M.
*----1
n. 1.* p ....................................................... 10 Febr. 60 1.® Mar. 78
19 Ifiodriguex y Itodriguez, Sr. D. Francisco 
de Paula, Hp., M.M. 1.“ p., M.M. 1.*, M.N. 
l . “, M.n. 1 *, ( g ) ,  (b p ), (MF)....................... 24 Oct. 48 3 Enero 65
2ü Armijo y Segovia, D. Vicente...................
I^ópez y Gil, D. José..................................
18 Oct 57 17 Oct. 77
21 11 Oct. 59 1 Mar. 78
22 Peralta y del Campo, D. José, Hiñe., M M. 
l . “ p-, M.N. i.“ p., M.M. l.^ (M.O.B.), M. 
n. 1.®, (MC), @ ) .......................................... 22 Mayo 59 Idem
i 23 ■tornero y Eiiri<|uez, D. Manuel................
Cortés y Eeriiáiidez, D. Antonio................
7 Mayo 59 Idem
24 11 Nov. 58 Idem
25 Espinosa y Ceóii, D. Eugenio, M. M. 1.®, 
(MO).......! ................................................... 17 Sep. 61 Idem
26 ituiz y Grosis, D. Manuel, M.N. 1.', H., (MF) 
Aiartinez Francecli, D. Camilo, H., (B.L 3.®)
15 Abril 60 Idem
27 27 Dic. 61 Idem
2« ituiz y Mateos Eópez, D. Andrés, Académi­
co de* número de la Gaditana de Ciencias y 
Artes, R.O. de 1.® de Enero de 1891............. 24 Dic. 59 Idem
29 Síaias y González, D. Pablo de. (^ ix¡¡¡), H ........ 15 Oct. 61 6 Febr. 78
3ü itodriguez Marfori, D. José, M M. 1 >®.. .. 25 Oct. 62 1 Mar. 78
31 Gutiérrez y Gareiu, D. Francisco, S .P ....... 21 Nov. 58 Idem
32 Jaspe y ¡Hoscoso, D. JuanN., (MC) H ........ 29 Ener. 59 Idem
33 ■tos y Itamírez, D. Juan, me., M.M. 1.”, 3 
M.M. l.®p., (MC)....................................... 7 Abril 59 Idem
34 ülanrique de Lara  y Berri, Manuel^ M.
4 Oct 63 13 Mar. /9
35 Cial y l*érez itustillo, D. José, M .n  t.®.... 25 Dic. 63 3 Junio 79
36 Ikiieúas y 1'omasetti, D. Antonio de, M n.
l.“ p ......  .................................................. 27 Ag. 63 30 Abril 79
37 Pareja y A^erdejo, D. Antonio, H., 2 M. M.
1.®, 2 M.*N. 1.®, M.n. l . “, (5^, (bp)................
Monlojo y CastaAeda, D. Vicente..............
2 Mar. 51 22 Agt. 68 i
38 28 Ener. 62 1 Mar. 79
; 39 Manzano y 'Villaverde, D. Gerardo, H , M. 
N. 1.®, M. n. 1 ®, (MC) .......................... 28 Sep 61 Idem
1 40 Topete y itustillo, D. Angel, ( @ ) ............. 26 Junio 58 18 Sep. 79
41 Eópez Cepero y Castro, D. Manuel, M.M. 
1.' p., M.M, 1 ®, (MC)................................ 30 Mayo 61 1.® Abril 80
42 itoig lilorca, D. Angel, M. M. 1.®, (M . F.) 2 Marzo 61 1.» Abril 80
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12 Julio 94 Primer Regimiento, primer Botellón. 1 ° Feb. 902
Idem Oom. liq.'‘ del primer Regimiento Filipinas. 7 Junio 99
Idem Tercer Regimiento, primer Batallón. 15 Abril 96
Idem Primer Regimiento, 2." Batallón. 9 Sep. 901
Idem Aydte. pers. del general D. .losé Kavarro. 31 May. 900
Idem Primer Regimiento, 2,° Batallón. 
2."Regimiento, primer Batallón,
1 En. 901
Idem 22 Junio 96
Idem Primer Regimiento, primer Batallón. TBn. 901
Idem 2.° Regimiento, primer Batallón. 10 Oct. 98
Idem Cuadro núm 3. 1 Mar. 900
Idem Ayudante de órdenes del general Moreno. 18 Abr. 901
Idem Ayudante personal del Sr. Ministro. 28 Jul. 903
Idem Sumariado. 1 Oct. 902
Idem Compañía de Guardias Arsenales de Cádiz. 16 Oct. 900
Idem 2.“ Regimiento, primer Batallón. 1 Oct. 903
Idem Tercer Regimiento, 2." Batallón. 1 Febr. 99
Idem Excedente. 29 Ag. 903
Idem Idem. 15 Junio 97
Idem Cuadro núm. 1. 1 Dic. 900
Idem Tercer Regimiento, 2.“ Batallón. 24 Febr. 98
r
Idem 1 A las órdenes del Sr. Ministro. 11 Jul. 903
M
1 Idem Auxiliar de la Inspección. 10 Jul. 903
Idem Compañía de Ordenanzas. 1 Dic. 902
Idem Primer Regimiento, 2.“ Batallón. 1 Sep. 902
Idem 1 Tercer Regto , primer Batallón. 31 Mayo 98
1
n
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43 ¡Sánchez l*njoi, D. Joaquín, 2 M. M.
M. M. 1.“.............; ................................... 23 Enero 62 1." Abril 8o
44 niinguez Aicardo, D. Mónico, (M. C.). M.
M 1.^.............................  .......................... •2 Nov. 61 Idem
45 Quintana y Morales, D. Pedro, M. M. 1.%
(M. C .)...................................................... 8 Enero 62 Idem
46 Blanco y González, D. José, (M. E . )......... 10 May. 61 1 Abril 81
47 Hurtado de Mendoza y Canales, D. Anto- j
nio, M. M. l.% M N. (M. F.)................ 26 Sep. 58 1 Abril 80 f
48 Fabrat y San Fícente, D. Lino, me., (M. F.),
.............................................................. 27 Oct. 62 1 Abril 81
49 Silva y Biaz, D. Manuel, M. M. 1.“, ÍM. F .).. 17 Feb. 65 Idem
50 Buslaiuante y Barrena, D. Víctor, M. M.
C.)................................................... 27 Oct. 61 1 Abril 80
51 Millar y Sarmienlo, D. Manuel, (M. C .).... 20 Ag. 62 Idem
52 (Vadales Porras, D. Antonio, M. M. 1.^  p.,
2 M. M. 1.®, M. n. 2.**, (gg), (bp). .. 15 Dic. 48 14 Julio 69
53 Reyes Ruiz, D. Juan, M. M. l.“.
Ocg), @ ,  ® . (M. C.), (bp ) ................................ 28 Agto. 48 lO Julio 69
54 Gener y García de Guevara, D. Ramón, H.,
M. M. 1.®, (M. C.), (M. F.), S. P .................. 2 Ag. 62 1 Abril 81
55 Villalobos y Betsol, D. Angel................... 1 Mar. 63 Idem
56 FIbarracin y del Falle, D. Adolfo, M; M.
l.®p., M. M 1.*........................................... 14 Marzo 63 1 Abril 82
57 Miranda Senae. D. Mariano. (íxñ). (51?), C§^,
(M. F .) ............................. ......................... 16 Oct. £2 15 Marzo 69
58 Jordán y Camusi, D. Manuel, 2 M. M. 1.®
p., M. M. l.“, ® ,  (íxii), ÍBP), (M. C .)............. 10 Feb. 53 20 Sep. 73
59 Fernández Caro y Mateos, D. Manuel... . . 10 Julio 65 1 Abril 82
60 IVavarro y Fillalba, D. Antonio................. 30 Sep. 61 Idem
61 Sánchez del Río, D. Pedro, M. M l-®p.,
M M 1 ® M. n 1 ®, (M  0 . ) ........................ 9 Enero 54 11 Sep. 73 í l .
62 Itarandiarán y Santa María, D. Tomás, 3 T
M. M l.S M ind.°....................................... 29 Sep. 64 1 Abril 82
63 Patrón y Caballero, D. Jacobo, M. M. 1 *
p., 3M.M. 1.®, (MG).................................... 20 Julio 62 1 Abril 83
64 Colombo y de Ceón, D. Fernando, M.M. 1.®
p 2 M. M. 1 ®‘ (M O )................................. 23 Nov. 66 Idem
65 Rodríguez Doncel, D. Emilio, M. M. 1.* p..
' 1
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12 Julio. 94 Excedente 24 Jun. 903
Idem Tercer Regto., 2.° Batallón 13 Mrz. 99
Idem Comisión liquidadora 2." Regimiento Filipinas 15 Sep 903 1
Idem Cuadro de Reclutamiento nüm. 3 28Febr. 99 '
\
i Idem 2.° Regto., primer Batallón 20 Jun. 90l [
Idem Aux, de la Jurisdicción de Marina en la Corte 30 Nov. 900
Idem Primer Regto., 2.° Batallón 1 Noy. 900 |
Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 3 l.° Jul. 901
Idem Primer Regto , primer Batallón i Noy. 901
Idem Com. liq. primer Begto. Filipinas 1.” Julio 99
Idem Tercer Regto., 2.” Batallón 11 Julio 98
Idem Primer Regto , primer Batallón 
Subgobernador de Rio ae Oro
20 Ags. 800
Idem 7 Noy. 902
Idem Primer Regto., primer Batallón 26 Sept 902
Idem Cuadro de Reclutamiento nüm. 3 18 Julio 97
Idem 2.® Regto., primer Batallón 3 Julio 99
Idem Primer Regto., 2.® Batallón 26 Sep 902
Idem Excedente 21 Febr 90l
¥ Idem Cuadro Reclutamiento núm. 1 5 Jun. 9o3
Idem Primer Regto., primer Batallón 3 Noy. 902
Idem 2.' Regto , 2.° Batallón 28 Ab. 900
Idem Fernando Póo »
I9t)
1
Capí
íp;B*Ba>
R E C H A S  D e
o
: NOMBRES Y CONDECORACIONES
ij Ingreso
Nacimiento, i eu ■
1 ■; 11 el servicio.
1 M. N. 1/, (MC)...........................................
"  1
24 Enero 62 1 Abril 82
66 nuarte y Carroso, D. José, H , M. M. I."*,
(ÁJoi), (MÓ)................................... ,................. 1 Febr. 54 6 Jun. 74
67 f'ousillas y lEarandiarán, D. Angel, (CY),
68 M N. 1 (MC)........................................... 29 Marzo 65 1 Agt. 83
69 Uelgado y Criado, D. José María, (MC)....... 28 Agst. 66 Idem
Martínez Batanero, D. Luis, m.c., M. M.
70 1 ^ M. N. l.^ (MC.). m c., M. M. 1 “ p ....... 21 Julio 62 13 Febr. 97
71 Villar y fiareia, D. Vicente, M . N. 1. @ ) . 25 Oct. 51 26 Mayo 65
Ilíaz y Ceiva, D. R imundo, H , (@ ), (bp),
72 (M C)........................................................... 26 Julio 50 4 Oct. 71
73 Sobrao y Ontiérrez, D. Timoteo, (bp). . 24 Enero 51 5 Sep. 7l
Díaz de Herrera y Ceón, D. Segundo, M. '
74 M. l.-^p., (MC)............................................. 27 Nov. 6 '. 3 Nov. 85
Hivero yOorcía, D.José, 2 M. M 1.’, (8®), (bp). 5Febr. 50 6 Julio 70
75 Casso'y Vega, D. Cosme de, 2 M. M. 1.*^ ,
(MC ) ...............: ......................................... 27 Sept. 49 19 Ag. 70
76 Muía y Boure, D. Marcelino, M. N. l.'^ p ,
® , (bp) ................................................ 23 Nov. 50 27 Oct. 71
i 77 ílanchiz y Quesada, D. Juan, (gJtiij)............... 25 Mayo 70 1 Junio S7
i 78 Cópez Lago, D. Francisco, H., M. M. 1.^
@ ,  ® , @ )  (bp), (M. C .)..................... 6 Feb. 51 5 Sep. 71
79 Brandáriz y Brandáriz, D. Domingo, H.,
@¡), (bp) .................................................. 5 Oct. 51 13 Nov. 71
80 Tejeiro López, D. Pedro, H., M. M. l.%
CÁJÍÍD. ® , (M. C .)........................................... 5 Nov. 52 14 Dic. 72
81 Oxeira E^ósito, D. Manuel, íÁixíi), ® , (bp). . 20 Julio 51 13 Dic. 72
82 Bamírez Torres, D. José, (M. C .)............... 1 Mrz. 51 15 Sep. 7l
83 Manzano Bosado, D. Ildefonso, 2 M. M. l.%
M. N. 1.“^.................................................... 20 Feb. 55 18 Mar. 75
84 tionzález Ares, D. Domingo, 2 M.M. l . “, M
M. 1 ^  p , (MC), H, @ ) ,  ® , (bp) .................. 19 Junio 51 17 Dic. 72
85 Groreía Díaz, D. Jesús, H ................  '........ 25 Agto 58 17 Enero 74
86 García í$áncliez de Madrid, D. José, 2 M,
M. l.% M. N. 1.^........................................ 7 Sep. 71 31 Oct. 89
87 Dérez Otero, D. Manuel, M.M. l.“, (MC)___ 31 Oct 49 1.° Jul. 70
88 Fernández Vila, D. José, (MC)................... 21 Ag. 51 24 Dic. 72
89 Castro y Arcas, D. Carlos de, H., M.M. l.“ p 20 Oct. 56 8 Oct, 73
90 ■ ravedra Iglesias, D. Francisco, (MC).......... 29 Ag. 51 10 Oct. 73
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FECHA 
de posesión.
12 Julio 94 Excedente, Cádiz 28 Ab. 900 '
Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 1 1 Junio 97 i
Idem
Idem
Primer Regto., 2.” Batallón 
Tercer Regimiento, primer Batallón
21 Feb. 903 ¡ 
23 Sep. 903 i
Idem
22 Abril 97
Embarcado Carlos V 
2.” Regto., 2.“ Batallón
28 Oct. 901 ! 
24 Jun. 903 |
Idem
Idem
Excedente
Tercer Regto., primer Batallón
7 Julio 99 
: 1.® Mair. 98 ¡
Idem
Idem
Ayudante del Jefe de E. M. de Cartagena 
Excedente
1 1.® Julio 97 
1 Julio 99
Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 1 20 Sep. 99
Idem
Idem
Tercer Regto., primer Batallón 
Ayudante personal del Sr. Ministro
1 Febr. 900 
26 En. 903.
Idem 2° Regto,, 2.° Batallón 1.® Julio 99
Idem Tercer Regto., 2.® Batallón ' 22 Noy 902
Idem
Idem
Idem
2." Regto , 2.® Batallón 
2." Regto., primer Batallón 
2.° Regto., 2.® Batallón
; l.“ Jul. 99 
: 22 Ab. 901 
Idem
Idem Excedente, Cádiz 24 Nov. 99
25 Abril 97 
6 Mayo 97
Tercer Regimiento, 2 “ Batallón. 
Tercer Regimiento, primer Batallón.
1 Mrz. 900 
, 29-Oct. 99
27 Mayo 97 
3 Junio 97 
10 Junio 97 
14 Junio 97 
31 Julio 91
Comisión liquid.® 2.® Regimiento Filipinas. 
2." Regimiento, 2.° Batallón.
Cuadro de Reclutamiento núm. 3.
Aux. delE. M. de la Capitanía gral. Cartagena 
2.” Regimiento, primer Batallón.
1 16 May. 903 
‘ 15 Enr. 90l 
' 30 Dic. 97 
; 1 Sep. SOI 
i 25 Oct. 901 '
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' Raposo Iglesias, D. José (MO).................
i Sánchez Rarcáizte^ui Acqoaroni, D. Fer
mili, m.c., M M. l.% (M. F.), (MC)...........
Arlas Rodríguez, D. Félix, M N. 1.“, (MF). 
daslillo y ISenilo, D. Miguel de, M.M. 1.“,
(M.F.), (MC).........................................
murcia y Riaño, D. Antonio de M. M. 1.®.
Ramírez Suárez, D, Vicente, M. n. 1.®___
Albcntosa Cervera, D. Bernardo............
Romero Obenza, D. Cárdenlo, 2M.M.1.*,
(MC)................... ....................................
Suardias millar, D. Eleuterio, 2M. M. 1.®
] (MC)...................................................... .
Cañizares lloyano, D. Luis, 2M.M. l.®p.,
M.M. 1.®, (MC).. . . ..............................
niaría Reato, D. Francisco, 2 M.M. 1.®, (MC) 
Neira Rey, D. Manuel, 2M. M. 1.®, (MC).., 
Rarcía Anillo, D. Joaquín, M. M. l.®p.,M.
M. 1.®,(MF),S.P...................................
.Aiibarede Hiernif, D. José de. me., M.M. 1.®
, p., M.M, l . “, (MC), @ ) ......... ..................
Grranados Cantos, D. José.....................
llanriquc de Cara y martíii Arroyo, don
Félix. M.n. l . “, (MC) ...........................
Rodríguez Aguilar, D. Antonio, M.M. 1.®,
(MC).......................... ...........................
Carro Sarmiento, D. Jesús, 2 M. N. 1.®
I*ery Rebollo, D. Ramón.......................
Pícalio Rnza, D. Miguel, M. N. 1 ®, (M. C ). 
lloratinos del Rio, D. Rafael, M. M. 1.® p.,
M. M. l . “, (M C.).................................
Silva Díaz, D. José, M. N. 1.®, (M. F.), (?ixii¡)
Rranado Tamajón, D. Francisco..............
Cliedas Celis, D- Daniel, H .........................
Arango Cabra, D. Diego, M M. 1.®, M. M
l.®p., (M, C .).........................................
Rarcía y Rareía, D. Martín.....................
Fuente Somoza, D. José de la, (M. C.)......
11 Agto. 57
7 Dic. 72
25 Feb. 56
20 Abr. 71
15 Dic. 71 
20 Abril 73
5 Dic. 51
1.° Jul. 58
26 Mayo 70
27 Enero 71 
25 Enr. 53 
l.° Julio59
23 Oct. 73
3 Junio 73
16 Oct. 73
10 Oct 52
25 Julio 58 
1.” Dic. 70
3, Ag. 71
28 Sep. 54
23 Ag. 73
24 Mayo 70
18 Febr. 52 
5 Marz. 55
16 Oct. 54
26 Junio 53
19 Nov. 49
18 Junio 77
19 Julio 90 
25 Junio 76
17 Enero 91 
Idem
l o  A g s t .  9l
23 D i c .  72
12 Enero 77 
10 Agto 91 
Idem
16 Sep. 73 
22 Sep. 77
10 Ag. 9l
Idem
Idem
15 Sep. 73
5 Enero 78 
10 Agst. 91 
Idem
28 Mayo 7.4
10 Agst. 91 
Idem
15 Dic. 72
24 Abril 73
20 Junio 74 
2 Mar. 74 
1.® Julio 70
th
(
1
tunes-
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3 Sep. 97 Fernando Póo. 20 May. 903
Idem 2 ° Regimiento, primer Batallón. 9 En. 900
20 Sep. 97 Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 1 Marzo 99
8 Oct. 97 Idem. 902
17 Oct. 97 Ayte, pers. Jefe Armamentos Ars. Cartagena. 31 Julio 99
4 Nov. 97 Cuadro de Reclutamiento núm 1. 29 Julio 903
16 Nov. 97 Comisión liquid.® primer Regimiento Filipinas. 16 May. 903
1 18 Nov. 97 Excedente, Ferrol 5 Enero 99
1 Idem Cuadro de Reclutamiento núm, 2. 6 Mar. 903
l6 Dic. 97 Comisión liquid.’^  Apostadero Habana. 16 May. 903
25 Enero 98 Excedente. Cádiz. 16 Feb. 99
18 Feb. 98 Idem. 5 Julio 99 1
21 Junio 98 E. M. Capitanía gral. de Cádiz. 1 Feb. 902
Idem Excedente. ' 23 Nov. 901
Idem Aydte. Jefe E. M. Cartagena. 15 Sep. 903
Idem Excedente. 7 Abril 99
Idem Idem. 15 Julio 99
2 Julio 98 2.° Regto ., 2.“ Batallón 5 Oct. 900
4 Julio 98 Com liq., 2.° Regto., Filipinas 
Eventualidades, 2.” Regimiento
20 Julio 99
13 Julio 98 21 Feb.903
15 Sep. 98 Excedente 17Enr. 900
9Febr. 99 Ayudante General Inspector Artillería. 27 Enr. 903
Idem Tercer Regto., primer Batallón lONov. 901( 1 “ Mar. 99 Cuadro de Reclutamiento núm. 2 1 Ene. 901
2 Marz. 99 Idem 30 Mr. 900
Idem Excedente, Cartagena 8 Julio 901
9 Mar. 99 Excedente, Ferrol 14 Agst. 99
•— 2Ü0 —
Capí 1
V. ----3c-p<5 Fl e c h a s  de
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en 3
el servicio.
Rodríguez Ijugiina, D. Juau, M. M.
M. M. (M. C.)....................................... 9 Feb. 51 3 Sep. 71
» Sánchez Espín, D. Juan, M. M. p., M. M.
l.^ (M. C.).................................................. 6 Feb. 57 l.“ Feb. 73
D Fojo I*érez, D. Bernardo, (M. C . ) .......... . • 7 Junio 54 18 Mayo 74
» Pérez Otero, D. .Justo, M. M 1.® p., M. M.
l.“, (M. C.)................................................ . 3 Agst. 55 30 Marzo 75
Martí Domenecli, D. Juan, 2 M. M 1 “ p..
2 M. M. l.% (M. C.)................................... 20 Sep. 56 18 Oct. 75
' » Domínguez Martínez, D. G-regorío, H........ 16Febr. 53 l.° Ag. 73
» Conejero Alabarse, D. Antonio, 2 M. M. l “p..
M. M. l . “, (M. 0 .)..................................... 17 Feb. 51 16 Enero 72
Ontiérrez Rodríguez, D. Martín.............. 30 Ene. 56 16 Oct. 75
» Venero Monealian, D Antonio, (M C . ) . . . 18 Enero 55 24 Marzo 75
)> Oeán Morilla, D. José, M. N. 1.'^ , 4 M. n. l.“,
(M. F . ) ....................................................... l.° Oct. 59 7 Feb. 77
)) Alvarez Oosende, D. Benito, 2 M. M. l.^p..
M. M. 1.*, (M. C.)....................................... 7 Oct. 53 28 Nov. 76
> Rodríguez Pita, 1) Juan, (M . CJ.............. 24 J unió 57 21 Mar. 71
» Otero Poveda, D. Ensebio, M. M. 1.^ (M. F.) 15 Dic. 76 15 N o y . 95
» García Sánchez de Madrid, D. Ventura,
M. M. l.'^p., 2 M M. l.“, m. c.................. 10 Sep. 74 Idem
» Pérez IVahnrro, D. Enrique........................ 4 Oct. 77 Idem
Candón Calatayud, D. Rafael, 2 M. M. 1.^ . l.“ Julio 78 Idem
Pereira de Fema, D. Francisco, 2 M. M. 1.®. 5 Sep. 78 Idem
» Rarrionuevo IVúñez, D. Rafael, M. M. 1.®,
(M. F .)..................... ................................... 23 Feb. 75 Idem
1) Corral y Albarracín« D. Adolfo del............. 28 Nov. 79 Idem
» Monlojo y  Martínez de Valdivieso, D. Pa-
tricio, M. M. l.®p., 2M. M. 1.®, M. N. 1.®,
(M. F.), (Á J j j .......................................................................... 15 May. 76 Idem
» Ferrngiit y Sbert, D. Ignacio................ . 8 Enero 73 Idem l|
PRIMEROS TENIENTES r
1 Terol Torres, D. José, M. M 1.®, (M. F .). .. . 23 Abril 78 Idem
2 Derqní y  Fópez Cuervo, D. Julio, 3 M. M.
1 »  ( M  F ) ............................................................................ Idem
3 Govea Ramírez, D. Rafael, IM. F.)............ 25 Feb. 8l Idem,
4 .Albacete Dueñas, D. Alfonso, M. M. l.“, (M. i
i
1
T
tñneti.
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17 Mar. 99
5 Mayo 99
29 Mayo 99
1.” Sepr. 99
30 T)ic. 99
15 Feb. 900
l9Dic. 900 
29 Abr. 901 
Sep. 901
16 Oct. 901
4 Enr. 902
15 Mrz. 902
6 May. 902
l7Jun. 902
16 Mar. 903 
l."Oct,. 902 
28Enr. 903
11 Feb. 903 
16 Mar, 903
Idem 
.Ag 903
26 0ctu.97
Idem
Idem
DESTINO
Excedente, Cádiz 
Idem
Cuadro núm. 2
2.° Regto., 2.° Batallón
Cuadro de Reclutamiento núm. 2 
Tercer Regto., 2.® Batallón
Excedente
Idem
Cuadro de Reclutamiento núm. 2
Tercer Regto. 2. ° Batallón
Cuadro de Reclutamiento núm. 2 
Excedente 
Idem
Idem
Idem
Excedente.
Idem.
Excedente.
Ayudante Capitán general Ferrol.
Excedente.
Idem
Cuadro núm. 3.
Embarcado en la Numancia. 
Guardias Arsenales de Ferrol.
FECHA 
de posesión.
29 May. 99
1 Dic. 99 
7 Mar. 901
30 Ab. 900
13 Oct, 900 
1 Enr. 902
24 Ene. 901
26 May. 901 
18 Oct. 901
i 7 Agto 902
7 May. 903 
7 Abril 902
31 May 902
27 Jun. 902
25 Oct. 902 
Idem
15 Ab. 902 
2l Mar. 903
4 Ab. 903 
15 Sep.903
1.® Ab. 901
4 Jul. 902 
29 Ag. 900
m
o
6
7
8 
9
10
12
1 8
14
15l
1 6  j
1 7
1 8
1 9
2 0  i 
21 ! 
22: 
2 3  i 
2 4 '  
2 5 '  
2 6 1  
2 7 !  
2 8
2 9
3 0
3 1  
3 2 1 
3 3  i 
3 4 ! 
3 5 :  
3 6 :  
87
3 8
3 9
4 0
F.). (@ )
ltodri;;aez H'avarro, D. Ricardo, M. M.
Pui^ Escalona, D Hilario..........................
IBover Uoires, D. Francisco, M. M. 1.* p . . .
Fernández Teruel, D. José, M. M. 1.®........
Ordóñez Triguero, D. Eduardo, M. M. 1.®. 
Eiañn Eavnilc, D, Serafín, 2 M. M 1/, (M, 
F.)
Quintiáii íüeoane, D. José María, (M. F .)..
Jáiidenes IBárcenas, D. Leopoldo.............
Eazaga IBarall, D. José.............................
Pery Ificbollo, D. Joaquín... . ....................
.llarfínez Galinsoga, D. José...................
Jiménez Pidal, D. Manuel, M. M. 1.^ , (M 
C . l .
Sánchez Ocaña Itowley, D. Andrés, (@).
Jaquclot Fabrc, D. Alejandro..................
BBodriguez Rivera, D. Leopoldo..............
Poblaciones H'ieto, D. José.......................
Moreno Renitez,.. D. Cirilo.......................
Díaz Serra, D. Manuel...............................
Cañas Sánchez, D. A rtu ro ......................
Cabra Tivanro, D, José de.......................
Ifiodriguez Delgado, D. Ramón................
Gálvez Eaglera, D. Miguel.......................
Olivera Manzorro, D. Ricardo..................
Castro IVaranjo, D. Pedro de...................
Pardo y Pascual de Ronanza, D. José....
Eópez de la Torre, D. Francisco..............
Eazaga Rnrall, D. Juan ......................  .
Blardnna Juliá, D. José............................
Ory Sevilla, D. Francisco................ .........
Remiejo y Azopardo, D. Segismnndo, (@).
Díaz y Arias Salgado, D. Arsenio...........
Comas Gallardo, D. José, (M. F .). .............
Eópez de Silva Redondo, D. Manuel, (áJSD.
Martínez Sánchez, D. Emilio..................
Montero Lozano, D. Pedro.......................
Willalobos Relsol, D. Joaquín...................
13 Junio 75
5 Mayo 75 
2 .Mayo 78
6 Sep. 77 
4 Sép. 7l
14 Oct. 78
28 Dic. 78
10 Agt. 76
24 Abril 75
25 Marzo 79 
23 Nov. 78 
19 Mrz. 76
17 N oy. 77
11 Mayo 77 
12Abr. 76
8 Abril 78
9 Mar. 76
25 Feb. 76
30 En. 76
15 Mayo 81 
2l Marzo 81
29 Jnlio 80
26 Junio 79
18 Feb. 78
27 Enero 78
9 Sep. 79
1 Feb. 70
28 Ags. 77 
21 Mayo 76
2 Ag. 79
3 Agto. 76
19 Dic. 77
10 Julio 79
31 Enero 79 
10 Dic. 75
26 May. 77
27 Jun. 80
15 Noy. 95 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
15 Noy. 96 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
1
O R
1
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- 1
3 5 ; 26 Oct. 97 Compañía de Ordenanzas. 30 Sep 900
Idem Tercer Regt.o, 2.° Batallón. 
Cardenal Cisneros.
11 Nov. 901
Idem l.®My. 903
Idem Cuadro de Reclutamiento núrn. 3. 22 Nov. 99
Idem Primer Regto., Eventualidades. 20 Sep. 901
Idem Primer Regto., 2° Batallón. 4 Abril 903
Idem 2 ° Regto., Primer Batallón. 6 Jun. 903
Idem Fernando Póo. 22 Mar. 902
ídem Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 1 ®  Feb.902
Idem Segundo Regto. y Aydte. Oral. Lazaga. 4 Abril 903
Idem Ayudante General de la Brigada de Cádiz. Idem
Idem Tercer Regto., Primer Batallón. 26 Oct. 901
Idem Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 10 Oct 902
Idem Tercer Regto., Eventualidades. 4 Abril 903
Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 25 Oct. 902
Idem Cuadro núm. 3. 11 Julio 901
Idem Idem. 21 Jun. 902
8 N o y . 99 Primer Regimiento, segundo batallón. 22 Abr. 901
Idem Fernando Póo. 30 Jul. 902
96 Idem Primer Regimiento, segundo batallón. 4 Ags. 903
Idem Princesa de Asturias. »
Idem Tercer Regimiento, segundo batallón. 17 Jun. 902
Idem Tercer Regimiento, primer batallón. 23 Sep. 903
Idem Pnmer Regimiento, segundo batallón. 1 Dic. 99
Idem Primer Regimiento, primer batallón. 29 Nov. 99
Idem Tercer Regimiento, segundo batallón. 24 Jun. 903
Idem Río de Oro. 7 Nov. 902
Idem 2.“ Regto., 2.° Btllón. Adte Capitán Gral. Cádiz »
Idem Tercer Regimiento, segundo batallón. 18 Ene. 902
Idem Primer Regimiento, primer batallón. 29 Nov. 99
S  Idem 
1 Idem
Compañía de ordenanzas, agregado. 9 Sep. 902
Segundo Regimiento, segundo batallón. 8 Mar. 901
Idem Segundo Regimiento, primer batallón. 16 Jun. 902
Idem 2.® Regto. Eventualidades Aydte. Gral. Ingenieros ))
' Idem 2.® Regto. 2.” Bllón. Aggdo. Comp.® ordenanzas. 18 Jun. 903
'  Idem Cuadro núm. 1, Compañía Guardias Arsenales. ))
Idem Primer Regimiento, primer batallóir. 3 Nov. 902
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l*rimero( jle®
KC3-
41|
42
43'
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 
57, 
58
59! 
60 i 
6I: 
62 j 
63'
64
65
66 
67
68 
691 
70 i 
711 
72 i
73;
74
75!
76
77
78
KOMBRES Y CONDECORACIONES
F L E C H A S  Qt
Ingreso
Lobo Kist»ri, D. Manuel....................
IVIarli Valdivieso III<»rqiieelio, D. Luis.
Valle Fació, D. Rafael........................
P ila da Vei|;a llorgado, D. Juan........
Mosquera y Pita, D. Ricardo..............
Montojo Z'ieagnine, D. Nicolás.........
López de Soria Oriitiérrex, D. Antonio.
Ariza 4|>iiinlana, U. Francisco..............
Moyana Hersliam, D. Haroldo............
Martin Rodríguez, D. Severo.............
Muñoz López, D. José........................
P ió  Láreeles, D. José ........................
Tramblet Nuche, D. Rafael ...............
Morris Suriano, D. Carlos..................
Igiesiiis Somoza, D. Eovaldo ......  ....
Sola Mestre, D. Teodoro.....................
Rodríguez Lanosa, D. Maximiliano.... 
<ialarza y VIvargonzólez, O. Abelardo.
Togores Raizóla, D Jaime.................
Rodríguez Sánchez Niiñez, D. Carlos..
Palomino y de León, D. José.............
C'olomho y Autrán, D. José María.. . . .  
llano Ruslillo y Martínez, D. Félix....
Corral y VIbarracín, D. José del....... .
lluerta'Domíngnez, D. Enrique de la ..
Cerro Llórente, 1) Julián..................
Seris-ftranier y Ramírez Arellano,
Manuel...................................................
Sancha NIorales, D. Manuel.................
Ríaz Oómez, D. Rafael ...........................
fitarcía Sánchez de Madrid, D. Enrique...
Fernández 4krtega, D. Luis ...........  ........
Hidalgo de Cisneros Múreia, D. Enrique.
Villalobos Relsol, U. Domiciano..............
Paul y Ooyena, D, Domingo....................
don
Soto Reguera, D. Rafael.
Cañavate Sande, D. Antonio. 
Carlier Riva^, D. Angel . ..
Nftcimiento. en
el servicio.
» 15 Nov. 96
27 Febr. 80 Idem
31 Dic. 76 Idem
2,Tun. 77 Idem
5 Junio 67 Idem
3 Sep. 76 Idem
18 Nov. 78 Idem
» 12 Enero 98
24 Mar. 79 Idem
15 Abril 79 Idem j
23 Enero 81 Idem 1
2l Dic. 79 Idem
27 Nov. 78 Idem
13 Nov. 79 Idem6 Dic 71 Idem
11 Junio 79 Idem
lOAbr. 80 Idem
23 Abr. 81 Idem '
22 Abr. 82 Idem
10 Jun. 78 Idem
4 Abr. 80 Idem
22 Feb. 81 Idem
21 Feb. 77 Idem
5 Dic. 81 Idem i
12 Feb. 79 Idem
27 Agto. 71 Idem
3 Nov. 80 Idem
24 Febr. 81 ' Idem
29 Nov. 78 Idem
Idem
14 Mar. 80 1 Idem
18 Agst. 78 Idem r
l.“Agt. 76 Idem
4 Dic. 80 1 Idem
28 Dic. 75 1 . Idem
6 May. 80 ' Idem
20 Feb. 81 i Idem
' 12 Jun 79 1 Idem
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96 8 Kov 99 
23 May. 900 
Idem 
18EÍC. 900 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
DESTIMO
Fernando Póo.
Segundo Regimiento, primer batallón. 
Primer Regimiento, primer batallón. 
Segundo Regimiento segundo batallón. 
Cuado núm. 2.
Cuadro núm. i 
Idem.
Primer Regimiento, segundo batallón. 
Cuadro núm. 3.
Cuadro núm. 2.
Tercer Regimiento, primer batallón. 
Idem.
Primer Regimiento, primer batallón. 
Segundo Regimiento, primer batallón. 
Segundo Regimiento, segundo batallón. 
Segundo Regimiento, primer batallón. 
Fernando Póo.
Agregado á la Compañía de ordenanzas. 
Primer Regimiento, agregado. 
Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 
Primer Regimiento, primer batallón. 
Primer Regimiento, segundo batallón. 
Tercer Regimiento, segundo batallón. 
Cuadro núm. 3.
Tercer Regimiento, primer batallón. 
Segundo Regimiento, segundo batallón.
Primer Regimiento, primer batallón. 
Primer Regimiento, segundo batallón. 
Primer Regimiento. Eventualidades. 
Primer Regimiento, segundo balallón. 
Idem.
Tercer Regimiento, segundo batallón. 
Compama de ordenanzas. 
Vitoria.
Primer Regimiento, primer batallón. 
Fernando Póo
Segundo Regimiento, primer batallón. 
Cuadro núm. 1.
FECHA
de posesión.
30 Nov. 902
22 Nov. 902
30 Sep. 901
10Agt 902
30 Jun. 901
O Agt. 900
21 Jun. 902
4 Julio 901
9 Feb. 901
6 Jun. 901
26 Mar. 901
7 Dic. 901
25 Enr. 901
24 Enr. 901
Idem
13May. 901
30 May. 902
20 Oct. 903
2.5 Agto. 99 
25 Enr. 901 
31 Oct. 901 
21 Mar. 903 
8 Mar. 902 
Oct. 902 
23 Feb. 901
8 ,laiio90l 
31 En. 901
31 En. 901
13 Sep. 902
14 Oct. 903
902
30 Jun. 902 
27 Jun. 903
»
20 Sep. 902
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Prim erOí enl
s:
i
79
80 
81 
82
83 
Sp.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
ilOO 
101 
Sp. 
102
103
104 
Sp.
105
106
107
108
109
110
111 
112
113
114
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Carlos Koca y Horda, D. Joaquín...........
(iuurdía y Ortiz de Eiandaluce, D. José María
Uelirndo y Wioña, D. José María.............
ltodrí;;uezy Patada de la Kosa, D. José María 
Pery ISuances, D. Alejandro.....................
Peña Iglesias, D. Vicente .
Calero Isóniez, D. Antonio.......................
i^anelicz Ocaña Rowley, D. Carlos.........
Oonzález Alartinez, D. Juan...................
Coll y Blaaca, D. Carlos ........................
Pérez Peña, D. Manuel...........................
Iliaz Slonlero, D. Cándido........................
higueras Oómez Q u i  ntero, D, Manuel..
Ikiiiz Vidal, D. Juan.............................. .
Izquierdo Ifienitez, D. Antonio.................
Ilínz Slutil, D. Manuel..............................
Bar barrajo y (■onzáiez, D. Francisco......
Pilón y Teruel, D. Pedro...................... .
Olivera Slanzorro, D. Gonzalo.................
Casares Siánciiez, D. Fernando................
Cobo Bistori, D. Mariano........................
Anisi y de Cucas, D. Luis........................
Bomero Cópez, D. Juan........ .............
Granado Gómez, D- Rafael.....................
Cabra Vi vaneo, D. Ramón.......................
SIeiras Carro, D. José............................
Elvira Hernández, D Fortunato..............
Fernández Caro Mateo, D. Rafael...........
Buiz tlarset, D. José...............................
Velez Rivas, D. Antonio.........................
Granado Gómez, D. Gregorio, M. M. 1.®...
Varanjo y Sánchez, D. Francisco...........
Martin Helgado, D. Víctor.....................
Sanz de Andino y Pera, D. Luis..............
Cópez Perca, D. Vicente........................
García Tndeln y Viñas, D. Antonio.........
Fuentes Birlayn, D. Julio........................
Montes Blanco, D. Manuel.....................
Angosto Palma, D. José..........................
Ingreso Al
N a c im ien to . en
e l  servic io . su
16 Ags. 83 12 Ener. 98 18
21 Mar 79 Idem
22 Jun. 80 Idem
22 Ag. 81 Idem
21 Julio 81 Idem
11 Agst. 77 Idem
11 Sep. 78 Idem 19
28 Sep. 83 Idem
11 Nov. 78 Idem
15 Abr. 82 Idem
11 Julio 78 Idem
24 Dic. 81 12 En. 98 '19
3 Oct. 79 Idem
2l Dic. 81 8 Ene. 99 |21
15 Junio 78 Idem
IJ Junio 80 Idem
2 Abril 83 Idem
14 Dic. 79 Idem
8 Febr. 80 Idem
15 Nov. 79 Idem 4
12 Feb. 82 12 Enero 98
14 Agst. 79 Idem
13 Sep. 83 Idem
24 Marzo 82 Idem
12 Febr. 80 Idem
30 Marzo 78 Idem
11 Junio 71 Idem
6 Feb. 83 8 Enero 99 15
21 Marzo 8l Idem 6
6 En. 82 12 Enero 98 17
15 Ag. 80 8 Ener. 99 16
23 Mayo 79 Idem
Ú :3 Sep. 81 Idem rll
15 Oct. 81 Idem ,28
23 Sep. 79 Idem 11
23 Marzo 81 Idem ¡15
22 Abril 83 Idem ;i6
2 Mayo 80 Idem
1 N o y . 80 Idem 22
. i'
ros
□s
enieiiles.
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D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
j^ntigüeítad 
' en 
su empleo.
18 Dic. 900 Tercer Regimiento, segundo batallón. 4 Julio 903
Idem Segundo Regimiento, primer batallón. l5 Sep. 903
Idem Cuadro núm. 3. 8 Mar. 902
Idem Primer Regimiento, segundo batallón. 28 Julio 902
Idem 2.® Regto., 2 “ Bllón. Aggdo. Comp." ordenanzas. 4 Abril 903 I
Idem Supernumerario. 14 My. 903
19 Jun. 901 Cuadro nüm. 2, Guardias de Arsenales. 16 Jun. 902
Idem Tercer Regimiento, primer batallón. 31 Ags. 99
Idem Primer Regimiento, agregado 4 Ab. 903
Idem Tercer Regimiento, segundo batallón. 1 Jul. 901
Idem Cuadro núm 1, Compañía Guardias Arsenales. »
19 Julio 901 2.° Regto., 2 " Batallón.
Idem Tercer RegtO;, 2.» Batallón. 7 Mar. 903
:21 Dic. 901 2.“ Regto., primer Batallón 2l F eb .903
Idem Tercer Regto., primer Batallón. Idem
Idem Primer Regto , 2.” Batallón. 31 May. 902.
Idem Primer Regimiento, primer Batallón. 15 Mar 902 ¡
• Idem Tercer Regto., 2.° Batallón, Aydte. Gral. Pilón 9 Sep. 902 1
Idem Cuadro núm.' 1, Guardias Arsenales. 28 Ag. 902!
4 Ene. 902 Fernando Póo. 4 Abril 903
Idem Primer Regto , 2.° Batallón. Mar. 902
Idem Compañía de ordenanzas. 8 Mar. 902
Idem Primer Regto , primer Batallón. 15 Mar. 902
Idem 2.” Regto., primer Batallón. 7 Ab. 902
i Idem Supernumerario. 4 Ags. 903
Idem 2.“ Regto., 2." Batallón. 28 Jun. 902
Idem Idem. 9 Sep. 902
15 Mar. 902 Primer Regto , 2.“ Batallón. 24 Jun. 903
6 May. 902 Supernumerario. 21 Mar. 903
17 Jun. 902 Primer Regto., primer Batallón. 24 Jun 903
IBSep. 902 Fernando Póo. 23 Sep. 903
J.' Oct 902 Primer Regto., primer Batallón. »
r11 Dic. 902 Primer Regto., Agregado. )>
28 En. 903 Cuadro núm. 3, Compañía Guardias Arsenales. 14 Oct. 903
llFeb. 903 2.° Regto., 2.° Batallón. 4 Ab. 90.4
15Mar. 903 Tercer Regto., 2." Batallón. 15 Sep. 903
16 Mar. 903 Idem. 4Ab. 903
Idem Tercer Regto., primer Batallón. Idem
122Mar. 903 Tercer Regto., Eventual. 4 Julio 903
-  20 8  -
B
;il5i
H6|
tn!
il8¡
l*riineroi
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Vnlle y Cialiier, D. Ignacio del..............
García de l*aadín y Arnáiz, D Manuel.
Matos Calderón. D. Joaquín..................
Moreno Quesada, D. Jcsé.....................
1
2
3
4
5 
tí
7
8 
9 l  
10 
iC 
12 
13¡ 
14Í 
15j 
Itíi 
171 
18! 
191
20 i 
211 
22: 
231 
241 
25: 
26 
27
28
29
30
31
SEGUNDOS TENIENTES
Cardona •lulia, D. Antonio. 
Martínez Gay, D. José.
lilobrcgat Keltrán, D. Nicolás.
Peral Cencío, D. Juan
ICugallo Cuna, D José............
Arias Arrontes, D. Juan...........
lta|iallo y Oris, D José María..
0 ‘Felan y Correoso, D. Manuel 
Helgado daña, D. Francisco, J.
.Azeáratc y García de Comas, D. Juan de..
Hueñas Pérez, D. Francisco........
Gessa Rivas, D. Ramón......... ...
Faiira Cobo, D. José. .
Fernáudez Teruel, D Ramón___
H'iiñez de Castro y Pérez, D. José
Auñóu 4Ionies, D. Antonio...........
Muñoz Cópez, D. Manuel............
Rey Yoli. D. Federico..................
Riistillo Romero, D. E'ernando..
<'orral Alharraeín, D. Carlos del..
Jiménez Montero, D Miguel......
Tallo Gallostra, D. Gervasio........
Moler Esteve, D. Pedro Alcántara.
.Agiiilar Tablada, D. Manuel........
Aleal Rodríguez, D. Juan...........
Ardois Caraballo, D. Enrique----
Hernández l*lnzón, y Ganzinotto, D. José
I .................................................
Riera González, D. Federico.........
Pereirn llarneil, D. José..............
Crespo Robles, D. Justo...............
García do los Reyes, D. Antonio..
Jngreso
Kacimiento, CU
e l  s e r v i c io .
4 Enero 82 8 Enero 99
26 Dic. 79 Idem
lO Junio 82 Idem
25 Ag 79 Idem
24 Nov. 8l 8 En. 9ii(i
16 Mayo 76 Idem
9 May. 78 Idem
11 Nov. 78 Idem
24 Abr 74 Idem
25 Dic. 82 Idem
8 Abr. 78 Idem
23 Oct. 83 Idem
1 Agt. 83 Idem
29 Julio 81 Idem
28May. 83 Idem
25 Ags. 75 Idem
17 Agst. 81 Idem
18 Nov. 78 Idem
9 May. 80 Idem
9 Sep. 82 i Idem
14 Jun. 87i Idem
5 Enero 79 Idem
26 Julio 80 Idem
16 Dic. 82 Idem 1
2o Julio 79 Idem
23 Agto. 82 Idem
10 Dic. 82 Idem
6 Sep. 81 Idem
23 Dic 82 Idem .
18 Julio 81 Idem a
5 Nov 81 Idem
10 Oct. 81 Idem
20 Junio 84 Idem
4 Enero 81 Idem
7 Junio 8l Idem
tei
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Antigüedad
en
su empleo.
25 Juu. 903 
5 Agt. 903 
20 Ags. 903 
28 Sep 903
8Jun 901 
Idem 
Idem 
Idem
8 Jun 901 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
2 0ct 901 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D E S T I N O
1.
I
¡ FECHA
!
de posesión.
2.* Regto., 2.* Batallón.
2 “ Kegto., primer Batallón. 
Primer Regto., agregado. 
Cuadro núm. 2, Guardias Arsenales.
Primer Regto., primer Batallón.
Primer Regto., 2.° Batallón.
Tercer Regto , primer Batallón.
Primer Regto., 2.“ Batallón.
Fernando Póo
Segundo Regimiento, primer batallón. 
Tercer Regimiento, primer batallón.
Tercer Regimiento, segundo batallón. 
Cuadro nüm. 3.
Cuadro nüm. 1.
Primer Regimiento, primer batallón.
Idem.
Segundo Regimiento, segundo batallón. 
Cuadro núm. 1.
Tercer Regimiento, segundo batallón. 
Primer Regimiento, segundo batallón  ^
Tercer Regimiento, segundo batallón. 
Primer Regimiento, segundo batallón. 
Primer Regimiento, primer batallón.
Tercer Regimiento, primer batallón. 
Segundo Regimiento, segundo batallón. 
Tercer Regimiento, primer batallón.
Idem.
Primer Regimiento, segundo batallón.
Idem.
Compañía de Ordenanzas.
l'ercer Rgto. 2.» Bllón. Aggdo. Comp.“ ordenanzas. 
Primer Regimiento, primer batallón.
Idem.
Tercer Regimiento, Segundo batallón. 
Segundo Regimiento, primer batallón.
21 Ag. 903 
15 Sep 903 
Oct. 903
17 Julio 901 
!.• Jul. 901 
4 A b . 903 
8 Jun. 90l
30 Nov. 902 
23 Dic. 902 
12 Julio 90l
29 Jul. 901 
8 Mar. 902 
4 Oct. 902 
8 Julio 901
lo Julio 901
30 Ag. 902
902
2S Ags. 901
31 Julio 901
29 Julio 901 
8 Jun.901
8 Jul. 901 
4 Ag. 903
30 Sep. 901 
15 Sep. 903
9 Nov. 901 
22 Nov. 901
Idem 
8 Mar. 902
15 Sep. 903 
22 Nov. 901 
Idem
18 Nov. 901
»
18
—  2 1 Ü  —
Se^ndoK ’tei
..... ...
Brt>
EC H A S De
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kacimiento. en 3
el servicio.
'i
32 <¿óinez Imnzy Rodri;;uez lie Ariaü, D. José 7 Nov. 78 8 Ene. 900 i
33 Clalvo y García Tcjt'ro, D. Eugenio.. . . . . 22 Junio 82 Idem
34 Feros Guerra, D. Joaquín María............ . 11 Agt. 79 Idem
35 1‘ iñera Galludo, D. Serafín de la..... ........ 24 Feb. 79 Idem i
< hereguini y Builrago, D Joaquín........... 28 Oct. 81 Idem 137 l*a»>lor Fano, D. Julio . ............................ 24 Oct. 78 Idem c
3f5 García de ,1a F eza  y Robín de Fells, don
Carlos.............................  ...................... 2 May. 80 Idem
39 Montaner Slaliirana, D. Felipe................ 23 May. 8H Idem
40 Lobo Rislori, I). José María........................ 4 Marzo 79 Idem
41 Gutiérrez Sierra, D. Felipe........................ 21 Dic. 77 Idem 1 ; 2
42 l*aIaeios Sánchez, D. Federico...... .. . 25 Nov. 77 Idem. H
43 Montero Lozano, D. José ........................ 26 Nov. 79 Idem. :
)) González IFillinski, D. Eugenio.............. i8 Mar. 80 Idem,
Saniper Lapiqiie, D. José........................... 9 Nov. 81 Idem.
"
García .'inillo, D Alfonso.................. . . . 1.” Julio 8l Idem
2 Octb. 9Ü1
2.°Rgto., l.erBllón. Aydte. personal Sr. Ministro. 26 Feb. 903 
Segundo Regimiento, primer batallón. ISNov. 90|
Primer Regimiento, primer batallón. 22Nov. 901
Primer Regimiento, segundo batallón. ! Idem
Segundo Regimiento, primer batallón. - 15 Sep. 903
Cuadro núm. 3.  ^ 4 Abr. 903
Cuadro núm 1. 902
Cuadro núm. 3. 21 Feb. 903
Primer Regimiento, segundo batallón. 22 Nov. 902 !
Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales 10 Oct. 902
Primer Regto., primer Batallón j 22 Nov. 901
Primer Regto., Segundo Batallón ¡ Idem.
Fernando Póo ■ 2 7Julio 903
Cuadro núm. 2, Compañía Guardias Arsenales ¡ 14 Sep. 903 
Primer Regto., primer Batallón
■■
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CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALA DE RESERVA
■
-  2 1 4  -
ESCALA DE F
ad-
Bt (D
NOMBRES Y CONDECORACIONES
■ A
TENIENTE CORONEL
ttarcia de Paadin y García, Sr. D. Manuel, 
Hp., 2 M. N. 1 ( b p ) .  .......................
COMANDANTES
Goii/.ález Cutre y Alartínez, Sr. D. Angel 
Hp., M. N. 2 M. n. 2.». M. M. 1.*, @ ) ,  ® ,
(bp), (Á3a^ ..........................................
Aguilar .García, D. Ricardo, Ote. sin S. ni 
A. desde 16 de Abril de 1878, 2 M. N. 1.^ , M.
M. l.% M. n. 2.“*, .@ ), '@ ), (bp) .......■.........
Extremera y Paz, D. Luciano, Cte., g. E. 
desde i6de Diciembre de 1876, H., M. M. 1 " 
M. N I.*, M. m. 2.®, (gxii), @ , ® , (bp),
(@ )..............................................................
Díaz de la Torre, D. Julio, W. M. 1.*, M. N.
1.®, @ ) ,  (4 ^ , >@ ;, (gg), (bp ) ..............................
Blake y Sánchez, Sr. D. José M.®, Cte., g. E. 
desde 8de Diciembre de 1876, Hp., M. N. 2.*, 
M. n. 2.®, M. M. 1.®, 2M. N. 1.®. @ ) ,
(bp) .............................................................
Díaz Alolina y de la Peña, D. Jesús, M. N.
1.®, (6g), (bp;»............... ..............................
Gómez de Cádiz, D. Demetrio, H., M. N. 1.*. 
Pérez de Castro, Sr. D. Enrique, Cap. sin
F E C H A S  Di
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
17 Noy. ."M l.° Julio ()9i
22 May. 44 26 Marz. 61
7 Febr. 51 1.® Julio 69
8 Oct. 51 Idem
1 Febr. 54 20 Junio 70
14 Noy. 53 Idem
18 Enero 52
19 May. 55
Idem 
1 Febr. 74|
r —  215 —
RESERVA
i D¡
) S9
)70|
. 7 4
Antigüedad
en
su empleo.
22 Abr. 97
20 Mov. 83 
1.‘ Aff. 87
11 Ags. 88 
2 Ener. 92
12 Julio 94 
Idem
22 Abr. 97
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Excedente forzoso.
Juez instructor Jurisdicción Marina Corte. | .30 Nov. 9Ü0 
Excedente, Cartagena. * »
i
Juez instructor Jurisdicción Marina Corte. i 30 Nov. 900 
Excedente, Cádiz. i »
Excedente con los 4[5, Málaga.
Madrid, sin destino. 
Excedente, Madrid.
— 21t> —
/ Capí (»«
5?C3.
Ba
F E C H A S  De
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso ) ^
Nacimiento. en
el servicio.
1
S. ui A. desde 13 de Abril de 1878, M. N. 1.®,
Hp , Jg), (b p ) ......................................................... 27 Enero 55 29 Enero 72 1
CAPITANES
1 Alarabotto y llartiiiez, D. Adolfo, ^5g), (Sixfe
(b p ) ............................................................................ 23 Nov. 49 15 Julio 70 1
2 lladaria^a Suárez, Sr. D. Juan de, Conde
de Torre Vélez, Cap. sinS. ni A. desde 8Sep-
tiembre 1877, (YxiD, (íwii), Ib p ), M. m. 1.'* p ,
Diputado á Cortes ..................................... 2 Mar. 56 1.” Feb. 74 2
3 Plaza Alberli, D. José de la. Cap. g. E. des-
de 30 Junio 1880, 2 M.N. 1.', (bp ) ......... 6 Marzo 56 Idem
4 Yázquez Alayón, D. Gregorio, M.N. 1.“, 24 Dic. 57 1." Ener.75
5 Serra l^agoardia, D, Francisco, Cap. g. E.,
H., 2M.N. l.% ......  ............................. 12 Oct. 58 l.“Ener.76 1
6 Pefla y López, D. Juan de la ..................... 19 Sept. 58 l.° Feb. 76 1
1 Boisett y Carbla, D José.......................... i3 Julio 58 ídem i;
8 Jaime Rodríg^uez, D Yictoriano.. ■ -........ 26 Feb 57 l . “ Feb. 76 i
9 llartin Barbaililio y Herrera Ikávila, don
Manuel de................................................... 2 Ene. 58 1.‘ Mar. 78
10 Cadenas López, D Antonio, 3 M.n. l.“, (5g),
(b p ) ....................................................... .................. l.“ Jun 49 7 Julio 64
! 11 Fossi y .llariscal, D. Juan.......................... 17 Dic. 58 1.” Mar. 78
12 (iuillén Huertas, D. Santos........................ 21 Julio 55 Idem
‘ 13 Pérez .Aiidújar, D. Manuel....................... 9 Ag. 57 Idem
' 14 Sarlhou y Calvo, D. José........................... 17 Febr. 57 13 Julio 78
15 Peñasco y Bueno, D. Antonio................... 4 Dic 61 l.“ Ab. 80
16 Pérez González, D.'Justo, H., M.M. 1.*, (@ ),
■@), (g), .............................................. 3 Mayo 50 5 Julio 70
. I? Rosch Castelvi, D. Luis, H., ( bp ) ........ i8 Nov. 51 l7Sep. 71
18 Luaces Rico, D. José .......................... 6 Abril 48 l.“ Feb. 65 8
19 Gener Sánchez, D. José................... ......... 24 May. 62 1.” Abr. 83
1 20 Pérez Camina, D. Casimiro, M. M. 1.*........ 11 Nov. 47 10 Jun, 68
, 21 Castrilión Ponibo, D. Valentín, (5g), (b p ). 20 Marz. 50 24 Jun. 50
22 Taboada Barra!, D. José, (MC), (á1x¡6. (b p ). . 12 Mayo 52 20 Sep. 72
■ 23 lléndez Alfonso, D Andrés, ® , (íxiD, (bp ) .  .. 28 Marzo 51 17 Sep. 71
24 Bretones Orellana, D. José, M.M. 1.'^ , M.
14 Mar. 53 13 Sep .72
ipi l*nes.
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3
en de posesión.
5. su empleo.
72 1,® Feb 95 Ferrol, sin destino,
•
>
70 15 Feb. 87 j Arsenal de Cartagena. » 1
74 28 Junio 87 Excedente 20 May. 903 j
5 Agst. 88 Excedente, Mahón » '
75 2 Ags. 89 Excedente, Barcelona ))
76 18 Ag. 91 Cartagena, sin destino »
76 1," Jun. 92 Excedente, Ferrol »
28 Jun 92 Excedente, Barcelona » :
76 . 12 Julio 94 Arsenal Carraca 17 Enero 99
78 Idem Excedencia, Sevilla I
64 Idem Excedente, Huelva >
78 Idem Arsenal de la Carraca 21 Feb. 96
Idem Idem 30 Abr. 9021
Idem Arsenal de Cartagena 31 Julio 97 ¡
78 Idem Supernumerario 9 Jul. 901 1
80 Idem Excedente fozoso Cádiz 2 En 903 |
70 Idem Excedente, Badajoz Idem
71 id'm Arsenal de Cartagena • 8 N o y . 97
65 % Idem Arsenal de la Carraca 21 Abril 96 i
83 22 Abril 97 ■Arsenal de Cartagena 1 30 Ags. 902
68 Idem Pendiente de retiro i *
50 Idem Arsenal Ferrol 1 29 N o y . 99
72 Idem Idem ’ l.° My. 900 1
71 Idem Idem 1 8 Oct. 97 ¡
72 Idem Arsenal de la Carraca 1 30 Ag. 903
ztí-
B
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
25
26
27
28
Martin l^cón, D José^M.M. I. 
Carrascal Eslévc/., D. Saturio, 
Eliccciiea Gundin, D José.- .. 
■toldan Paradela, D. Manuel..
PRIMEROS TENIENTES
1.Gómez Morales, D Ramón, M. n
Travieso Keránger, D. José.............
ütnralcgui y Ainado, D. Leandro de......
Guerrero Kenitez, D Juan..................
López .Medina, D. Andrés, M. N. I.® p ... 
i*ino iCiiíz, D. Ildefonso, m. cr, M. 1.“ p. 
Ritiño de la Puente, D. Manuel.............
SEGUNDOS TENIENTES
Capi tai
F E C H A S  D¡
Nacimiento.
, (BPJ. ,
Colera i*resmanes, D. Diego de la, (gixüj), (bp)
liernáiidez Ramón, D. Antonio. 
Riobó Fernández, D. José.
11 Abril 5l 
2 Oct. 48 
18 Feb. 53 
^5 Dic. 54
Ingreso
en
e l servicio .
17 Sep. 61 
20 Oct. 59 
27 Julio 66 
22 Noy. 52 
4 Marz. 56 
13 Julio 57
12 N oy. 52 
7 N o y . 55 
28 Agt 58
3 Sept. 71 
15 Julio 71 
30 Agst, 73 
1 Jun. 74
6 Febr. 76 
1 Agst. 78 
4 May. 87 
23 Sep. 73 
1 Marz 74
14 Junio 77
15 Noy. 96
6 Oct. 73 
20 Marzo 75 
22 Noy. 76
2 1 9  -
•|ti
Di
(enes.
=—  j
FECHA
A n tigü ed ad D E S T I N O
en de poses ión
6U empleo.
29 Abr. 97 Idem 30 My. 903
3 Jun. 97 Arsenal de Ferrol 22 Nov. 98
6 Jun. 97 Idem 28 En. 903
20 Jun. 97 Ferrol, sin destino.
30 Mar. 87 Manicomio de Carabancbel. >
20 Ag. 89 Excedencia, Madrid. 1
l2 Sep. 94 • Arsenal, Ferrol. 28 En. 903
Idem Pendiente de retiro. »
31 Ag. 95 Excedente forzoso Valencia. 2 Ene. 903
24 Jun. 97 1 Excedente, Ferrol y Huelva. Idem
8 Nov. 99 Excedente Cádiz. , 20 Jun. 903
30 Dic. 90 Pendiente de retiro. »
12 Sep. 94 Cartagena, sin destino. >
1.“ Mar. 95 Arsenal de Ferrol. M
I ■
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RECHAS De
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
CAPITANES
1 Figiierola ¡Marín, D. Manuel.. . ................ 8 Abril 57 8 Agt. 76
__9 ^■oiizález Martínez, D. José......... 2 Dic. 65 19 Feb. 70
1 3 ftnliaK 0;¡;ando, D. Gregorio, M. M. 1.'^  p., 3
M. M. l.“, M. N. l.“, (M. 0.), ............. 18 Julio 59 29 Marzo 79
4 ¡Sánchez óarcía, D. Angel, M. M 1.®. M.
M. lA  p., (M. C.).......................................... 6 Enero 59 25 Enero 79
PRIMEROS TENIENTES
1 Itotella Liloret, D. Francisco, ( b ? ) ............... 29 Enero 55 28 Mar. 75
2 fJerén Osorio, D. Aurelio, m. c., M. M. 1.“.. 11 Julio 54 10 Nov. 72
! 3 Chaves ¡Sáinz, D. Marcelino, M. M. lA, (@ ),
(b p ), $¡xi¡l)..................................................... 29 May . 56 23 Oct. 75
i 4 Altero Uonzález, D. Estéban, M. M. lA  p.,
2 M. M. 1.®. (Áixíi), OSSS)................ ................. 1A Feb. 55 23 Mar. 75
i 5 Vázquez l*ércz, D. Pedro, H., M. N. 1.’ , S.P 6 Junio 59 23 Nov. 76
i 6 Lema Mi$;uens, D. José, M. M. 1.”, (M. F.) . 15 Dic 57 25 Abril 77
7 Domínguez .Alfonso, D. Claudio, M. n ........ 7 Üct. 56 20 Oct. 75
8 I*alma Lorenzo, D. Manuel, (M. 0 ) .......... .SOAgst, 52 18 Sep. 73
9 Benítez Armario, D. Antonio, M. M. 1 12 Junio 57 19 Junio 77
10 Peña Zamunlllo, D. Antonio de la. M. M.
1 • ............................................................. 18 Julio 57 Idem
11 Rodrí;;uez Membiela, D. Antonio............. 25 Julio 57 28 Junio 77
12 Cerdído Siintiii|;o, D . José, 2 M .n ...... . 25 Enero 59 20 Mar. 73 I
13 Arrando Cntando, D. Vicente, 2 M. M. 1.®,
M. n................................ ........................ 12 Enero 57 23 Junio 77
14 Onintnna Cuesta, D. Julián, M. n., (M. F .),. 7 Enero 57 21 Junio 77
15 lAavalón y Aavalón, M. M. l . “, 2 M. M. 1.®
p ,(M . C .).................................................. 25 Nov. 57 Idem
' 16 Lafont Sánchez, D José, M. n., 2 M. M. 1.®,
—  2 2 3
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1
A n tig fiedacI D E S T I N O
FECHA
en d e  p o s e s ió n .
). gu e m p le o .
76 23 Sep 901 Arsenal Cartagena
¡
14Mav 901
1!) 16 0ct 901 Arsenal Carraca 4 Mar. 902
79 4 lin. 902 Excedente forzoso, Madrid 20 En 9Ó3 ^
79 lóMar. 902 Excedente forzoso, Ferrol Idem
75
72
17 Abr. 901 Arsenal Cartagena 22 Sep, 903
Idem Arsenal Carraca 1.“ Noy 901
75
y
Idem Excedente, Madrid Idem I
75
7B
77
75
73
77
Idem Arsenal, Carraca Idem
Idem Arsenal Cartagena Idem ,
Idem Arsenal Ferrol 31 Ag. 901 1
Idem Excedente forzoso (’ádiz 2 En. 903 :
Idem Arsenal Cartagena 1.“Noy.901 i
Idem Idem ' Idem '
1 Idem Excedente Ferrol i »  '
77
73
I Idem Arsenal Ferrol l />Dic. 9001
L  Idem Excedente, Ferrol 2 Ene. 903 1
77 Idem Excedente, Cartagena J>
77 Idem Comandancia Marina, Ferrol 26 Ag. 902
Idem Excedente, Cartagena ! 2 Ene. 903
1
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FLECHAS Da
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
Ingreso | 
en
el servicio.
M. M. 1 “ p ................................................. 7 Mar. 60 15 Dic. 57
17 Cruz ttll, D. Mariano de la, M. M. 1.®, M. n. 19 Mar. 54 26 Ñor. 77
18 Ituiz Hernández, D. Francisco, 3 M. n. 1.®. 10 Feb. 58 15 Enero 78
19 ■Busto Vnl, D. Felipe, M. M. 1.® ................ 13 Sept. 54 26 Mar.' 74
! 20 Ferro López, D. Ceferino, M. n .................. 6 Julio 57 25 Julio 7?
: 21
i
Jura Torres, D. Ramón, M M. 1.®, M. N 
1.®, M. n. 1.®, (B. P.j, (6g), (M. C .)............. 9 Agto. 56 15 Oct. 75
1 22 Waldés Lorenle, D. Manuel, mc., 2 M. N.,
10 Agto. 57 
27 Dic. 57
27 Junio 77
23
..............................................................
Ara;;ón Oouzález, D. Fernando, M. n ...... 25 Junio 77
i 24 Alba Cabello, D. Ramón............... ........... 26 Enero 57 19 Junio 77
25 iHadina Alcalá, D. Francisco, mc-, 2 M. M. 
1.® p ■, M. M. 1.', Mención honorífica........ 14 Oct. 57 2l Junio 77
26 González Otero, D. Manuel, M. M. 1 "p ... 29 Sept. 57 23 Junio 77
27 Lorenzo García, D. Joaquín, M. M. 1.'. .. l l  Oct. 60 23 Enero 77
28 IBruIno l$;lesiiis, D Cayetano, M. M. l . “, 
M. n ........................................................... 29 Junio 62 21 Abril 76
29 Conejero A'illegas, D. Antonio, 2 M. M. 
1.® n......................................................... 11 May. 58 
25 Sep. 61
19 Enero 78
30 Gómez Ferrer, D. Rafael, mc................. Idem
31 i*aredes Sánchez, D Eugenio, M. M. 1.®... 29 Mar 57 19 Junio 77
32 Juan Tomás, D. José, M. M , (MC)........... 5 Mar 57 16 Junio 77
33 Camba Tárela, D. Francisco..................... 28 Oct. 57 6 Junio 77
34 Montenegro Garrido, D. Juan, H , M- M. 
1 ® S P. .................................................. 9 May. 60 12 Enero 78
35 Muñoz Morales, D. José........................... 22 Enero 61 16 Enero 78
36 Muñoz Clavijo, D. Francisco....................... 2 Dic. 58 21 Mar. 78
3/ IBrocos Huertas, D. Manuel, M. M. 1.®..... 2o Mar. 6i 8 Enero 78
38 Ferro Veiga, D. Antonio, H., M. M. 1.*, 
M. n ... . .................................................. 25 Mar. 61 4 Enero 78
39 Gómez Lourtdo, D. Francisco, H., 2 M. n .. 12 Dic. 60 Idem
40 Calvo Luaces, D. Manuel, 2 M. M. 1.®.......... 13 Abril 6i 26 Enero 78
i 41 IBallester Fgea, D. Víctor, M. M. l.®..........
Ifiollaño Toledano, D. Felipe, 2 M. M. 1.®
p-, M. M. 1.®, (MC).....................................
6 Mar. 61 20 Julio 78
42
30 Abril 58 27 Mar. 78|
43 López Fernández, D. José.......................... 21 Dic. 59 2 Mayo 78j
I 44 Morales Gallo, D. Francisco, M. N. 1 ®, p 20 May. 6l 11 Junio 78l
45 González Laine, D . Flaviano. .................. 29 Mar. 60 17 Julio 78
46 Sanz López, D. Bernardo, M. n. 1.®, S. P., 1
ItCflI
AI
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74 
11
75
77
77
77
77 
i77 
)77
76 
3 78
L
)77 
)77 
3 77
o 78 
o 78
78 
o 78
0 78
1
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FIÍCHA 
de posesión.
su empleo.
----- -
17Abril90l Excedente, Cádiz 2 En. 903
Idem Arsenal Carraca 1 '’Nov.OOl
Idem Excedente, Cádiz 2 Enr. 903
Idem Excedente, Ferrol Idem
Idem Excedente, Cartagena Idem
Idem Arsenal. Cádiz. l.°Kov.901
Idem Excedente. Cartagena 2 En. 903
Idem Excedente forzoso. Cádiz. Idem
Idem -Arsenal. Cádiz l.'’Nov 901
Idem Excedente forzoso. Cádiz. 2 Ene. 903
Idem Idem. E’errol. Idem
Idem Secretario de causas. Cádiz, 1.“1S0Y 901
Idem Excedente. E’errol. ^ 30 Abr. 903
Idem Excedente. Cartagena. 2 En. 903
Idem Excedente forzoso Cartagena. Idem
Idem Arsenal. Cartagena. l.“ En. 902
Idem Idem 14 Dic. 901
Idem Excedente. Ferrol. 28 Eu 903
Idem Arsenal. Cartagena 25 Eu. 903
Idem Idem Cádiz. l.“ Dic. 901
Idem Secretario de causas. Cádiz. Idem
Idem Excedente. E'errol 28 Enr. 903
Idem Idem 2 Ene. 903
Idem Excedente. Cartagena
Idem Idem. Ferrol. 28 Ene. 903
' Idem Idem. Cádiz. 2 En. 903
1 Idem Idem. Cartagena. ' Idem
J  Idem Arsenal. Cádiz. 1 1.“ Jul. 902
1 Idem Idem l.“Nov.902
1 Idem Excedente. Cádiz. ! Jí
' 19
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KOMBRES Y CONDECORACIONES
(^ )«¡)..............................................................
47 Ei^piiñol Ainstriiey, D. Desiderio...............
48 Rui* Madrid, D. Asensio, M. N., (MC)........
49 l,iópez y López, D. Miguel........................
50 Hernández Cereziiela, D José. ..............
51 Rodríguez Martínez, D. Manuel................
52 Pérez Olmo, D. Juan, me..........................
53 Rodríguez Villarrica, D. Leandro.............
54 García Soto, D. Bartolomé........ ...............
55 Cereceda Garcío, D. Isidoro. M. M.
56 Pont López, D. Juan................................
57 Fernández Moya, D Juan........................
58 Cutiila Rernal, D. Juan. M. M. 1.*............
59 Félez Torres, D. Ramón, M. M. 1.“.........
60 Rodríguez López, D. Enrique, 2 M. M. 1.^.
61 Cutiila Rernal, D. Enrique, M. n................
62 García Calzada, D. Pablo, M. n. (á55¡).........
63 Caravaca Mena, D Juan, M. M. l.^p ., M.
M. l . “, (MC)...............................................
64 Parejo Rivas, D. Manuel, M. M. 1.* p., M
M. l.^  M. n., (MC), H. ......................
65 Mazo Ferrete, D. Juan, (MC), (Sixij) ............
66 Fernández y Fernández, D. José, (M C)....
67 Cánovas Gundín, D. Ricardo, 2 M. M. 1.*^ ,
M. N. 1.“..................................................
68 Foncublerta Cano, D. Antonio, M. n. 1.®,
69 Baró Sánchez, D. Angel..........................
70 Gnrrea Castado, D. Antonio, (@), (MF)..
71 García Antón, D. Manuel.......................
72 Caftavete Robles, D. José.......................
73 López y López, D. José...........................
74 Oriiz Rodríguez, D. Francisco...............
75 Candendo Paz, D. Marcelino.................
I 76 Albert Pomata, Q. Francisco, M. M. l . “.
I 77 Fresnedo Llata, D. Manuel, M. n. l .^  S.P.
1 ■ (M F)..........................................................
I 78 Gómez Manzano, D. Castro.......................
I 79 Trabadela García, D. Francisco, M. M. 1.
! p., M. M. 1.%M. N. 1.», (MC)....................
Prlmerti
F E C H A S □
Nacimiento.
8 Junio 58
11 Feb. 58 
31 Mayo 58 
27 Mayo 58
12 Junio 57
27 Enero 59
25 Enero 60
26 Junio 59
24 Feb. 59
14 Feb. 63
7 Mayo 62
I o Mar 62
20 Mayo 59 
18 Dbre. 61
13 Mar. 62 
23 Dic. 60
15 Enero 59
10 Sep. 62
4 Mayo 63 
3 Mayo 64
1.® Junio 60
21 Feb. 65
28 Sep. 61
8 Feb. 63 
8 Mayo 62
II Junio 58 
7 Mayo 65
5 Feb. 65 
20 Mar. 60
25 Mar. 60 
12 Abril 63
7 Mar. 60 
28 Mar. 60
5 Mayo 64
Ingreso
en
el servicio.
28 Mar. 7f 
26 Mar. 7Í 
Idem
17 Mar. 71 
19 Junio 7] 
19 Enero 7¡
26 Oct. 7! 
25 Nov. 7Í
13 Dic 
23 Abril
27 Junio
9 Feb. .
18 Julio 71 
12 Sep. 75
7 Enero 8(
14 Julio 71 
16 Mar. 7)
23 Sep. 71
21 Dic. 7i 
23 Dic,
10 Abril 8
25 Eneros 
1.® Ene.
3 Feb.
10 Feb.
4 Abril 8 
7 Feb
23 Nov. 7
7 Abril
8 Abril
28 Junio
16 Abril 8
24 Junio
15 Dic. 7
¡r*i tenientes-
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3Í0. su empleo.
. 7í 17 Abr. 901 Excedente Madrid.
. 78 Idem Idem. Ferrol.
1 Idem Idem Cartagena.
. 75 19 Sep. 901 Excedente forzoso. Cartagena.
0 71 Idem Excedente. Cartagena
'oTl Idem Idem. Ferrol.
. 7! Idem Idem. Cádiz.
• 78 Idem . Excente. Ferrol.
78 Idem ‘ Idem
1178 Idem Idem. Cádiz.
o7j Idem Idem. Cartagena.
. 71 Idem Idem. Cádiz.
0 7! Idem Idem
. 75 Idem Idem
•o8) Idem Idem
o7) Idem Excedente. Cartagena.
. 7) Idem Idem. Madrid.
1. 7! Idem Idem. Cádiz.
78 Idem Idem. Madrid.
J. 8 Idem Idem
•118 Idem Idem. Ferrol.
ro8 Idem Idem
3. 8 Idem Idem. Cádiz.
D. 8 Idem Idem. Cartagena.
). f Idem Idem. Madrid.
■11 í Idem Idem. Ferrol.
) 7 Idem 2° Regimiento Filipinas, Comisión liquidadora.
V. 7 Idem Excedente. Ferrol.
rll8 Idem Idem
rll8i Idem Idem
lo 81 Idem Idem. Cádiz.
ni 8 Idem Excedente. Ferrol.
lio 8 Idem Idem. Ferrol.
7 Idem Idem. Cádiz.
FECHA 
de posesión.
2 Enr. 903 I
—  2 2 8  — T
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F ’ E C H  A S  O
NOMBRES Y CONDECORA.CIONES
80
81
82
83
84
85
86 
8: 
88 
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
ilOl
102
.03
104
105
106
1107
108
i09
1110
1111
BConctM'u ISo/.niiu, D. Francisco.................
%'e^a Qiievedo. D Francisco....................
(¿arrido Carballo, D Ricardo..................
Uerriiezo ftarcía, I). José........................
Irav<‘dra Iglesias, D. Antonio..................
illariño Laniela, D, Manuel, M. M. 1.“......
l*ardo Mateo, D. Calixto, M. M. 1.“ p.......
t^ uc Riiiz, D Aquilino .......................  • • •
Cebrepo lleruáiidez, D. Gerardo, (M. C.)., 
Cordero Rellido, D, Juan, M. M. 1.* p.,
(M. C.)........................... .................. ..
Mendez Herrera, D. José, M. M. 1."‘ p.,
(M. C.).............................. ...................
Calviño llervella, D. Antonio...............
Saavedra l*ereira, D. Jesús..................
Molina Aguado, D. Milecio....................
Japón Ronzález, D. Manuel..................
Gareia fionzález, D. Juan, M M. l.’^ ......
Parodi Cazalla, D José, 3 M. M. 1.“......
Clicechca Gundin, D Gerardo...............
Márquez García, D. José, 2 M. M. 1.^ . .. 
Robles Martínez, D. Angel, 2M. M. 1.®, M.
n., (M. F.), i@>........................................
Mayobre Alonso, D. Benito, (M. C.).-----  .
Pombo Campelo, D. Vicente....................
Morales Hombre, D. Manuel, (M C.)........
Romero Romíngnez, D. Manuel, M. M. 1.‘
P .................................................................
Rotella Arenas, D. Agustín, M. M. 1.®......
Cima Qnijano, D. Alfonso, M. M., S. P.,
'M. F.;., ■....................................... .........
A’ociie Castro, D. Nicolás, M. M. 1.®, M. M.. 
Gutiérrez de íínn Miguel y  Gallardo, don
Antonio, M. M. 1.".................................
Camas Quiza, D. Manuel.......................
Rarros Patino, D. Francisco, 3 M. N. 1.®,
(M. F.), S. P., @ ) .................................
Ibáñez Aievas, D. Manuel.......................
Roada Ateto, D. Manuel........................
Nacimiento.
Ingreso
eu
el servicio.
le i
10 Julio 64 
28 Enero 60 
i6 Julio 60
3 Nov 63 
5 Dic. 57
4 Julio 61 I 
7 Oct. fO !
30 Sep. 60 ! 
9 Oct. 62 i
15 Dic. 78
8 Abril.. 
4 Abril 80 
22 Abril 8i 
15 Mar. 79 
4 Nov. 78 
29 Mar. 80 
11 Abril 8(ii 
15 Julio 81
4 Feb. 62 7 Julio 79
23 Mayo 63 16 Agt. 81 i
9 Jumo 58 30 Mar.
26 Julio 61 18 Agt. 80'
14 Ag. 56 I.® Ene. 81H
8 Feb. 61 Idem
19 Mar. 62 23 Dic 81
4 Mar. 66 5 Dic. 78
23 Nov. 63 l.“ Julio 82 1
29 Dic. 62 21 Marzo 82
l.“ Mar. 60 20 Abril 80
9 Junio 60 3 Dic. 78
3 Mayo 65 30 Junio 82
23 Abril 63 28 Junio 82
14 Julio 64 25 Marzo 82
11 Junio 64 23 Junio 82
17 Sep. 64 12 Julio 82
19 Mayo 65 1.- Julio 82
30 Junio 64 17 Febr. fflf
14 Ags. 62 28 Mar. 82 „
18 Mayo 66 12 Julio
i
82
l.“ Nov. 62 1/ Mar. 82
l.“ Feb 63 25' Mar. 82'
roí
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T8
80 19 Sep. 801 Excedente, Cádiz. »
80 Idem 1 Excedente Ferrol.  ^ »
i8l Idem i Idem »
79 Idem 1 Idem. Cartagena » 1
78 Idem Idem. Ferrol » 1
80 Idem Idem » 1
80 Idem Idem ,1 ¡
81 Idem Excedente, Ferrol. »
' 79
Idem Idem. » i
. 81
Idem Excedente, Cádiz. » 1
78 Idem Idem. »
80! Idem Idem, Ferrol "!> i
. 81 Idem Supernumerario en Montevideo.
\ Idem Idem, Cádiz. » 1
81 Idem Idem.
78 Idem 1 Excedente, Cádiz. 0 \
3 82 Idem Idem.
o82 Idem Idem, Ferrol. » :
1 80
Idem Excedente voluntario, Cádiz.j 2 Ene. 903 ^
78 Idem Excedente forzoso, Madrid. Idem
o81 Idem Excedente forzoso Ferrol 20 Ene. 903 i
o82 Idem Idem, Coruña. 2 Ene. 903'
Idem Idem, Cádiz. »
10 8i
3 8Í Idem Idem. » !
3 8í
Idem i Excedente Cartagena. ))
0 82 Idem i Excedente, Cádiz. »
Idem Idem, Ferrol.
1
»
. 82 Idem Idem, Cádiz. » !
o82
Idem i Bxcente voluntario, Ferrol. »
■.82 Idem 1 Excedente forzoso, Madrid. 2 Ene. 903,
•. 8S Idem ! Idem, Cádiz [ Idem 1
Idem i Idem. i Idem 1
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Nacimiento. en
el. servicio.
112 nioya navarro, D. Enrique, m. c., M. M. l.“
28 Ag. 60 
25 Ag. 63
30 Mar. 80
113 <Mutiérrez Gareía, D. José, M.M. l ‘‘ p ...... 8 Junio 81
114 Tinoco González, D. Angel, M. M. 1.® p., M.
M. 1.®, (M. C.), ^ .................................... 26 Julio 64 4 Ma.yo 62
115 lliranda Carballar, D. Antero.................. 15 Dic. 61 18 Oct. 81
116 Sabin González, D. José, (M. C.j, M. M. 1.®,
l.“ Ene. 66 15 Dic. 78
117 Perez Tópez, D. Antonio, (MC)................... 16 Julio 63 31 Oct. 82 i
118 García Laaso, 0. Antonio........................... 7 Abril 65 5 Oct, 82
119 lllavi¡o Carrasco, D. Francisco................. 9 Febr. 65 29 Marzo 80
120 Cópez González, D. Marcelino, me............. 11 Enero 65 2 Ener. 85
121 illartincz Pérez, D. Enrique, M. M. 1.®, S.P.
10 Sep. 64 
30 Sep. 64
22 Sep. 82 
2 Enero 83122 Salinas Tillarica, D Isidro ................  ...
123 Puente Trigo, D. Jesús, M. M. 1.®................ 5 Oct. 66 1." Abril 82
124 Teijido Roca, D. Juan..............................
García Cage, D. Carlos................................
28 Oct. 65 3 Enero 83
125 14 Dic. 61 20 Oct. 81
126 Alba Gallardo, D. Francisco....................... 2 Oct. 63 28 Dic. 82
127 Silva Benítez, D. Camilo, M. M. 1 .'........... 7 Ag. 65 Idem
128 Caridad García, D. José............................. 8 Abril 62 9 Dic. 78!
129 Gómez García, D. Ricardo, M. M. 1.".......... 19 Oct. 65 2 Enero 82
130 Ramos Cópez, D. Marcelino, M.,M. I . " ........ 30 Junio 65 l.“ Julio 82 í
131 Bibona Carrero, D. Andrés, M. M. 1.®,
(M C )........................................................... 23 Febr. 54 6 Sep. 811
132 ¡Iloreiio Alachnca, D. Francisco, M. M. 1.®.. 21 Nov. 64 l.° Mar. 83
133 García Sánchez, D. Pedro M n. 1 ®p........ 11 Julio 65 29 Abril 81
134 %'alderas ijcal, D. José, 2 M. M . 1.®........... 24 Nov. 64 2 Julio 83
135 Uopieo Rebollar, D. Santiago, M. M. 1.®.. 5 Ag. 66 15 Dic. 78
136 Paz Fernández, D. Abelardo, M. M. 1.*^ , S. P. 
(MF), < 5 ^ ................  ................................. 30 Abril 68 1.” Mar. 82
137 López Lage, D . Manuel......................... 19 Febr. 65 12 Julio 831
138 Alvarez Díaz, D. Isaías....................................... 22 Febr. 65 2 Enero 831
139 Aliralles Beruabcu, D. José............................. 16 Enero 64 9 Julio 831
140 Batlles Gómez. D. Wenceslao, M. M. l ®p. 27 Nov. 65 i 4 Mayo 83¡
141 Franco Tillarreal, D. Mariano................... 22 Marzo 64 2 Julio 83
142 I*avón Bayo, D. Antonio, M. M. 1.® p., 4 M. 
M. 1.®, (MC), $330......................................... 2 Julio 63 28 Dic. 82
143 Ros }  Ramírez, D. Manuel, (MF), ( @ ) ...... 25 Ag. 67 9 Feú. 79
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80 \ 19 Sep. 901 Excedente, Cartagena. 2 Ene. 903'
81 Idem Idem. Idem
Idem Excedente, Madrid. Idem
81 ■ Idem Idem, Cartagena. Idem
r>Q Idem Idem, Madrid. Idem
8 2 ' Idem Excedente. Ferrol. »
82 ' Idem Idem. Cartagena.
80 Idem Idem. Cádiz. »
85 Idem Idem forzoso. Ferrol. 2 En. 903
ÍO ■ Idem Excedente. Madrid. Idem
Q9 Idem Idem forzoso. Ferrol. Idem
Idem Excedente. Ferrol' Idem
83 Idem Idem Idem
81 Idem Idem 7>
82 Idem Excedente. Cádiz. 1)
Idem Idem »
78 Idem Excedente. Ferrol y Oviedo.
82 Idem Idem. Ferrol. »
82 Idem Idem ))
81 Idem Excedente. Cartagena. 1>
83 Idem Idem. Cádiz. »
81 ■ Idem Idem. Cartagena.
8 31 Idem Idem
V
78 i Idem Excedente. Ferrol.
8 2 1 Idem Idem. Madrid.
83 ilH Idem Idem. Ferrol.
83 Idem Idem. Cádiz.
83 Idem Idem. Cartagena. U
83 Idem Idem »
83 Idem Excedente forzoso. Cartagena. 2 Enr. 903
82 Idem Excedente. Madrid y Cádiz. Idem
79 Idem Idem Idem
S'
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145
146
147
148
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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NOMBRES y CONDECORACIONES
N.
Giilicrrcz ICuiz, D Ecluardu, M. M 1.“. 
Vei^u l*intos, D. José, 2 M. M. .
Abulia Ceniz», D. Boque, m. c...........
Albuladejo Ijópcz, D. Juan, M. M. 1.^  p
üierra Groiizález, D. Manuel...............
García Ijópez, D. Juau.....................
Mena Kaniírez, D. Juan, M. M. 1.^  p., M.
l.»p ., S. P .............................................
I'érez Robles, D. José.......................... .
López Fernández, D. Antonio...............
Férez y Pérez, D. Bernabé, M. M. 1.®. . 
Romo A tIIóii, D. Antonio. M. M. i,“ p., M.
M. 1.‘, (M. C.) ...........................................
Paez y Ráez, D. Aurelio.............................
Oanes iSequeiro, D . Bernardino..................
Lonceiro Sanvedra, D. Angel, M. M. 1.“...
Lorenzo Oreilana, D. José........................
Muniiera López, D. Miguel, (M. C.)...........
Moya Helgado, D. José, M. M. 1.*, (M. C.)..
SEGUNDOS TENIENTES
Rodríguez Lage, D. Mariano 
líáñez Martínez, D. Juan.... 
Lloret Pérez, D. Tomás.........
COMANDANTE
Feria Garrido, Sr. D. Manuel, Hp., E’. 1.“, 
(bp ) ....................................................................
Ingreso 
Kaclmiento. I ®n
el servicio.
24 Enero 65 
15 Feb. 65 
2 Oct 64 
17 Abril 66 
21 Agt. 65 
10 Mayo 66
14 Julio 66 
30 Enero 67 
28 Nov. 64 
11 Enero 63
13 Nov. 65 
18 Abril 67
2 Oct 65
3 Junio 67 
9 Marzo 67
l.“ Agt. 66 
29 Sep. 64
12 Oct. 58 
30 Dic. 68 
9 Mayo 69
16 Dic. 82 
3 Enero 83 
2 Enero 83 
25 Abril 83 
11 Julio 83 
1.” Enero 83
1." Julio 83 
19 Dic. ^  
31 Oct. 83 
19 Feb. 83
28 Dic. 82 
15 Dic. 78 
1." En. 84 
15 Dic. 78 
8 Julio 84 
14 Ag. 84 
19 Febr. 84
27 Marzo 78
28 Junio 87 
8 Dic. 88
23 May. 35 19 Enero 50
Compañía  de L
-  23;í —
rot tenientes.
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en
de poses ión .
0. su  e m p le o .
«2 19 Sep. 901 Excedente, üartagena. 2 En. 903
33 Idem Idem. Ferrol. Idem
83 Idem Excedente forzoso. Ferrol. Idem
83 Idem Idem. Cartagena. Idem
83 Idem Idem. Cádiz, )>
83 l Idem Idem. Ferrol. >
83 Idem Idem. Cádiz. >
83 l9Sep. 901 Excedente. Cádiz.
Í3 Idem Idem »
83 1“ En. 902 Idem
82 Idem Idem >
h 11 Sep 902 Idem
14 Idem Excedente. Ferrol. >
78 Idem Idem » ,
84 Idem laem >;
84 Idem Excedente. Cartagena.
84 Idem Idem >
78 19 Sep. 96 Excedente. Ferrol.
¡7 11 Mayo 98 Idem voluntario. Sevilla.
i8 21 Mayo 98 Excedente. Cádiz. >
e
l
i n vá l id o S.
4)
t n
3 Sep. 902 Comandante Jefe de la Compañía de Inválidos. 25 Dic. 61
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Cuerpo Administrativo de la Armada.
í

I
luerpo idministratíYo de la irmada.
CUADRO DEL PERSONAL DE QUE CONSTA
2 Intendentes.
4 Ordenadores de l." clase.
8 Ordenadores.
2l Comisarios.
32 Contadores de navio de 1.‘ clase. 
85 Contadores de navio.
44 Contadores de fragata.
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CUERPO ADMIHISTRA
I
B
1
2
3
4
fep,
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INTENDENTES
í i a r a l e g u i  y  A le d i i ia ,  Excmo. Sr. D. Lean­
dro de, de la Academia de la Historia, M. n.
g., 2M. n. 2.^ C. c. n., C., 1. C. n., ¿g¡D......
D ía z  n u m o u l in ,  Excmo Sr. D. José M.”, 
M. n. g., M. n. 3.% M. n. 2.^ (A. L.),
(b p ) ..............................................■ ...........................
F r a n c o  y  V i e l l i ,  Excmo. Sr. D. José, M. n. 
g., M. n. 2.^ (M. F . ) ..................................
ORDENADORES DE 1 CLASE
S u á r c z  y  G ó m e z ,  Excmo. Sr. D. Agustín,
M. n. g., M. n. 2.“^, M. d., (A), (5g), (b p ) ........
L ó p e z  M o r i l l o ,  Excmo. é Iltmo. Sr. D. Julio, 
M. n. g., M. n. 3.“, M. n. 2.^ M. N. l.% J.
S. A. O., (b p ), o . P. + ,  ..............................
O l i v e r o s  y  C a r r a s c o ,  Excmo. Sr. D. Juan 
Bautista, M. n. g., M. n. 3.®, M. n. 2.®, (@ ) . . 
S a lg u e r o  y  B e n a v e n te ,  Sr. D. Maximino, M. 
n. 1.®........  ................................................
ORDENADORES
M o n t o jo  y  .L m ig o ,  Sr. D. Ricardo, L, ^ . ... 
S a r a le g u i  y  M e d in a ,  Sr. D. Carlos de, M .
F L E C H A S  D e
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
30 Junio 39 10 Oct. 54
12 Julio 37 13 Dicb. 52
19 Agt. 39 19 Sep 54
22 Abril 39 30 Sep. .54
14 Enero 39 13 Febr. 58
28 Enero 39 12 Abril 58
19 Mayo 42 Idem
27 Abril 41 Idem
-  2 3 9  -
TIYO DS LA ARMADA
Antigüedad
en
su empleo.
28 Oct. 92
5 Dic. 902 
5 Ags. 903
12 Mar. 902
26 Nov. 902 
3 Dic. 902 
22 Ag. 903
12 Mar. 902
D E S T I N O
FECHA
de posesión. '
i
Intendente general. 14 Feb. 903
Cuartel. 4Feb. 903
Idem 27 Agt. 903
Intendente de Ferrol. 12 Mrz. 902
Ordenador de pagos del Ministerio. i :  Dic. 903
Intendente de Cartagena. 4 Feb. 903
Idem de Cádiz. 15 Sep. 903
Supernumerario. 3Ag. 903
T
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NOMBRES y  CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
r
el servicio.
u 2.“, ...........................................  . . .. 4 Noy. 43 12 Abril ¡"38
2 Ker«>n y .Marengo, Sr. D. Francisco, M. d.,
M n. 2 “...................................................... 10 Mayo 42 22 Feb. 59
3 ■tocio y Conesa, Sr. D. Isidoro, M. ii. 2.®,
M. m. 2.®, (Ó>........................... ........ 14 Agst. 43 5 Nov. 59
4 San Itomán Álontero, Sr. D. Rodrigo, 2 M.
6 Junio 46 18 Oct. 59
; 5 (Innovas y Cuadro, Sr D. Marcelino, M. n.
2.", M. n. 1.“................................................ 25 Abril 44 24 Nov. 59
jSp. ivópcx del Castillo y Ortiz, Sr. D. Francisco
Javier, M. n. 1 ”, (j), (bp). . ......................... 3 Marzo 45 17 Oct. 59
6 Solas Y Crespo, Sr. D. LeopoldoH. de, M. n.
l . ' ,® '....................................................... 15 Nov. 43 23 Febr. 59
7 iliej^o y Pelnyo, Sr. D. Hermenegildo de, M.
n. 2.”, M. m. 1.”, @ ), (bp)......................... .. 2 Dic. 43 27 F'ebr. 60
8 Prieto y (ióniez, Sr D. Antonio, M. n. 2.”.. 3 Junio 43 4 Mayo 61
COMISARIOS
1 Sainper y Fernández, D. Antonio, M. n. 1.”. 7 Oct 44 22 Marzo 61
2 Carlos-itoca y (González, D. Tomás M n.
1.”, © ........................................................ 9 Abril 47 20 Marzo 6l
, 3 ijsflesias Y López, Sr D. Ricardo M. n. 2.”,
2 M. N. 1.®, @ ), (b p ) ............................................. 18 Mar 45 22 Marzo 61
4 Cánovas y Cuadro, D, José, 2m. n. 2.”, M.
n i . ® ....................................................... 25 Nov. 45 Idem
5 ¥ h s I y  y  itipoíl, D. José, M. N. 2.®, 2 M. n.
2.®, ®, (M. C.)...................................... . 15 Abril 45 3 Junio 62
0 31 Ubre. 4(5 Idem
7 Arnao y Ruiz, D. José............................... 29 Mar. 47 Idem
8 Muñoz y Sánchez, D. José, M. n. 1.®......... 30 Ags. 42 15 Oct. 61
9 i*ratY LnrraD,D. Nicolás, M. n. 2.”, M. n. 2.'p. 30 Dic 42 10 Marzo 63 ^
‘ 10 Siboni y •liniénez, D. Obdulio, M. n. 2.®...... 5 Sep. 44 l.“ Julio 63
11 Arroniz v Thoiiias, D. Valentín, M n. 1.®.. 14 Feb 45 19 Junio 63
12 Andrade y Aria», D. Waldo, M, n. 1. .^...... l5 Dic. 48 2 Enero 64
13 Ríe y Rnrgnés, D. Joaquín, M. n. 2.“ p., M.
u. 2.®, .gg), (@ )...........  ............................. 11 Mayo 46 13 Enero 64
14 Eady y A'laña, D. Enrique, M. n. 2 ® p., 27 Nov. 47 30 Enero 64
la doren.
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FECHA 
de posesióu.
'b 1 30 Jun. 902 I
!
Interventor de Cartagena. 26 Oct. 903 1
i9 126 Nov. 902 Comisario A rsenal Cartagena. 30 May. 903
i9 I 3Dic. 912 Interventor Central. 5 En 903
9 |24 Dic. 902 Comisario Arsenal Ferrol. l.°Enr 903
9 1 3 Agt. 903 Interventor Ferrol. 22 Julio1)03 1
i9 1 4 Ag. 903 Supernumerario. 30 Julio 903
i9 1 Idem Interventor Cádiz. 16 Sep. 903
10 22 Ag. 903 Comisario Arsenal Carraca. 14 Sep. 903 !
i\ 17 Sep. 903 Jefe Negociado Ministerio. 18 Nov. 903
il 1 1.’ Junio 98 Sin destino. 31 Ags. 903
11 121 Sep. 98 Comisario hospital Cartagena. 29 Ag. 902
il 28 Oct. 98 Comisario revistas Ferrol. 12 Oct. 903
1 5 Dic. 98 Comisario interventor, Coruña. 22 Oct. 901
i2 6Feb. 901 Secretario Intendencia, Ferrol. 28 Feb. fOl
6 Ags. 901 Comisario Revistas Cádiz. 3) Oct. 903
1
14 Dic. 901 Comisario, hospital San Carlos. 21 Sep. 903
_1 20 Jun. 902 Comisario-interventor, Barcelona. 15 Dic. 902
3 r  18Ag 902 Comisario interventor, Tenerife. 18 Agt. 902
3
i3
1 Idem Comisario Revistas, Cartagena. Idem
1 8 Nov. 902 Secretario Intendencia Cartagena. 13 Dic. 902
14 1 3 Dic. 902 Comisario de Las Palmas. 12 Oct. 903
)4 I24 Dic. 902 Jefe 2." Negociado Intendencia general. 12 Sep 90214 |27 Dic. 902 Secretario Intendencia general. 3 Dic. 902
20
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
15
:Sp.
IH
17
18
19
20 
21
1
2
3
4 
Sp.
6
7 
Sp.
8
9
10
11
12
13
Liópez y Pérez, D Baldomero ................
Cellier y Orlega, D. Adriano, M. N. l.“, M.
n. 1.* <@), (bp) .....................................
C'nrios-Koca y Cíonzález, D. José, M. n.
(>'I).......................................................
¡lltUa y Clasenave, D. Eduardo, (@),
(CD, (up), @ )  ...........................................................
Fontenla Ikopico, D. Miguel, M. n. 2.^ , M.
n. l.®’, C@), (bp), (míD . ..................................
Tapia y Buitraga, D. Diego de, M. n. 1.*,
( C I  ), ( A . M . ) ....................................................................
Franco y Salgado, D. Nicolás, M. u. 1.®. .. 
Ozalla y Buíz de Faldi%'ia, D. Juan..........
CONTADORES DE NAVIO
DE I . ”- CLASE.
Arjona Snbiela, D. Manuel de...................
iBnñíz y Leste, D. Miguel, (M. F .) . . . .  
Bozzo y del Espino, D. Emilio, M. n. 2.^p.. 
(■ómez y Ojeda, D. José, M. Si. 1.“, —
Boniero y Barriga, D. Antonio..................
Ferón y Gutiérrez, D. Fulgencio, M. M.
1.», M. N. M. n. l.^ (bp) ...............
Jiménez y Sánchez, D. Ricardo, M. n. 1.^ ..
Sánchez Onice, D. Antonio, M. n. 2.®........
Ortega y Vargas, D. Antonio.....................
Fspa y Basset, D. Arturo, M. n. 2.®, M. N.
1.*, M. n. 1 % (W. 2.®)................................
Jiménez y García, D. Francisco de P..........
Pando y l*edrosa, Iltmo. Sr. D. Luis de, M. 
n. 2.®p., M. n. 2.®, 4 M. n. l.“, M. H, @ ) ,  J.
S. A .C ........................................................
Carpió y Castado, D. José María, M. n. 2.®
p., M. n. 2.®, M. n. 1.®..............  .............
Gómez y Cánovas, D. Angel.....................
Biondi y de Viescas, D. Alejandro, M. n. 
1 .'...............................................................
Comí
f e c h a s  Db
I^acimiento.
27 Febr. 45
2 Junio 48
20 Dic. 48
12 Junio 48
30 Nov. 49
26 Enero 49 
29 Not- 56 
10 Ags. 57
25 Dic. 56 
3 Junio 53
23 Nov. 53 
7 Feb. 55 
5 Marzo 54
29 Oct. 58
26 Sep. 53 
25 Enero 69 
29 Dic. 54
22 Feb. 55 
2 Abril 59
28 Abril 61
24 Nov. 57 
2 Abril 57
8 Marzo 61
Ingreso
en
el servicio
3
4 Enero 61 
2 Enero 61 
15 Nov. 65 
Idem 
Idem
15 Dic. 6ó 
28 Enero 7i 
14 Enero 74
Idem
21 Febr. 73 
27 Enero 74 
Idem 
Idem
3l Enero 74 
27 Enero 74 
21 Ener. 74 
14 Enero 74
19 Nov. 75 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
mi
QE
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i
8 Julio 903 Tenedor libros Cádiz.
1
3Sep. 903
22 Julio 903 Supernumerario. 2 Julio 903
i 3 Ag. 903 Tenedor libros Cartagena. 26 Oct. 903
4 Ag. 903 Jefe Negd.“ Tened “ libros, Intervción central. 27 En. 902
22 Ag. 903 Tenedor de libros Ferrol. 31 Ag. 903
17 Sep. 903 
14 0ct. 903 
17 Dio. 903
Interventor Comisión Londres. 
Comisario provincia Cádiz. 
Sin destino.
1.“ Sep. 98 
10 Hic. 903 
23 En. 903
20 üct. 91) 
22 Oct. 95 
l8Nov. 96 
19 Feb. 97 
7 Marzo 97
Eventualidades, Cádiz.
Comisario de Revistas Madrid.
Jefe Negociado Material Intervención Cádiz. 
Jefe Negociado personal Intervención Cádiz. 
Supernumerario.
31 Ene. 903 
15NOV.901
17 Abr. 903 
3o Julio 903
18 Julio 903
29 Junio 97 
13 Julio 97' 
Idem
26 Julio 97
Auxiliar Comisaria Intervención Barcelona. 
Sin destino
Jefe Negociado Acopios Cartagena. 
Supernumerario.
27 Enero 99 
23 Jun. 903 
14 Sep. 903
2 Jun. 903 /
i 31 Julio 97 
12 Agst. 97
ü
2.° Secretario Comandancia general Ferrol. 
Interventor Comisión liquidadora Habana.
30 Jun. 903
31 En. 903
T
19 Agst. 97 Jefe tercer Negociado Intendencia general. 25 Ag. 902
’ 26 Sep. 97 
8Nov. 97
Secretario Intendencia Cádiz.
.1 efe Negociado Teneduría, Arsenal Cartagena.
3 Abr. 903 
8Jul. 902
Idem Sin destino. 19 Enr. 903
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NOMBRES Y CONDF.CORA.CYONES Ingreso
Nacimiento. CU |j
el servicio.
' 14 Fuertes y Fa Filia, D . Juau, M. n l.“....... 7 Ag. 57 19 Nov. 75
i llartiiiez Calderón, D . Antonio.................. 24 Enero 58 Idem
1 IB Gómez y Marcia, D . Manuel, (M F.)......... 16 Ag. 58 Idem
17 Trigo y Pérez, D. Miguel, ( b p I. . .  ................. 15 Oct. 54 Idem
i 18 Enriquez y i^áneiiez, D. Francisco, M. n. l.*. 23 Mayo 58 Idem
1 Quintana y Morales, D. Francisco, M Nl . « ....................................................................................... 26 Junio 58 Idem
•20 Roa y Espina, D. Vicente, M. n. 2.^, M. N.
1,“, ........................ .............................. 25 Enero 60 Idem
21 Flarnssi y Escandón, D. José, (M O).............. 3 Abril 60 Idem
22 Káneliez Eogroño, D. Francisco, M . n. 1.“,
(M C)........................................................................ 21 Mayo 55 3 Nov. 75
23 Romero y Oari iga, 1' Francisco..................... 5 Julio 56 19 Nov. 75
24 Berizo y Arroyo, D- Angel María..................... 19 Mayo 59 i8 Nov. 75
25 Palo y Revestido, D. José, M. n. 2.* p., M..
N. 1 *, M. n 1.", (M F)............................... 26 Ags. 61 1." Mar. 78
Sp Rey y Raamonde, D. Joaquín, M. N. 1.“.. 4 Mayo 62 Idem
26 Suárez y Pazos. D. Felipe, M. N. 1.^.......... 17 Mayo 57 Idem
27 Cela y I*efaur, D. Francisco Javier Gonzá-
lez, M . n. l . 16 Oct. 59 1.” Feb. 78
28 Rio y Bonmati, D. José del........................ 19 A g .  54 1.” Mayo 78
29 Soler-Espiaiiba y Talleda, D. Juan.......... 17 Febr. 61 31 Marzo 78
30 Baturone y Bi-lando, D. Manuel................. 8 Enero 60 26 Marzo 78 !
31 Pándelo y Rodríguez, D. Francisco, (MF). . 19 Mayo 59 9 Mayo 78íi
32 Cerón y Gnlicrrez, D. Salvador........ ... 7 Marzo 61 6 Marzo 78E
» Daprna y Fáqucz, D. Pedro, 2 M. N. 1. ' . .. 20 Abril 63 9 Julio 781
■ » Riera y  Alberni, D. Francisco................... 5 Sep. 61 1.“ Ma.yo78
i Lanuza y Galludo, D. Fernando de.................. 20 Dic. 59 28 Junio 78 ■
1 )) García de Tudela y  Miró, D. Antonio, M
n. l.“ p , M. m. 1.®, (Áixife. ..................................... 28 Abril 62 31 Marzo 78
Montero y Relando, U José María.................. l.“ Agt. 62 l.“ Mar. 71*
» González de Quevcdo y Znmel, D. José... •24 Feb. 62 l.° Sep. 78
Eontenla y Bopico, D. José, M. n. 2.“, M.
n. 1.*, & ÍI....................................................................... 3 Marzo 58 29 Abril 781
! B Cizaña y Mir, D, Francisco................................... 1 Nov. 59 31 Oct 78
1 » López de Arenosa y GraAa, D Ramón.. . . 29 Ags. 58 29 Abril 78
! » Murcia y  Kaiiz de Andino, D. Mariano de.
M. N. l.“, M. M. 1.».................................................. 8 Nov. 67 31 Dic. 78
; » González de Quevedo y Zumel, D. Rafael. 8 Nov. 59 l.° Sep. 78 f
—  2 4 5
lo de I.*" clase.
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A n t i g ü e d a d D E S T I N O
en de posesión.
su empleo. t
8 Noy. 97 2.“ Secrt.” Comand.’* Arsenal Cartagena. 14 Sep.903
10 Feb. 98 Jefe Negociado Acopios Carraca. 8 Abr. 9ü3
i Mar. 98 Jefe Negociado'Obras Arsenal Cartagena. 1." Ag. 903
l.° Junio 98 2. ° Secretario Comandancia general Carraca. 22 Abr. 903
27 Ag. 98 Sin destino. Idem
21 Sep. 98 Idem. 14 Mrz. 902
28 Oct. 98 Jefe primer Negociado Intendencia general. 15 Sep. 903
27 Junio 99 Jefe Teneduría de libros. Carraca. 30 Ab. 903
S Julio 99 Jefe Negociado Personal InterYención Cartagena i.6 Ag. 90l
6 Agt. 99 .Jefe Negociado Material InterYención Cartagena. 1 Dic 902
6 Noy, 99 Jefe Negociado Obras Arsenal F’errol. 3 Noy. 903
Idem Jefe Negociado Acopios Ferrol. 4 Noy. 903
1 Mar. 900 Supernumerario. 1 Dic. 902
3 Feb. 901 Sin destino. 13 Oct. 903
10 Feb. 901 Jefe Negociado Teneduría Arsenal Ferrol. 10 Mar. 901
6 Ag. 901 Sin destino. .30 Ab. 903
14 Dic. 901 Comisario InterYentor Mallorca. 9 Sep. 902
20 Jun. 902 Sin destino. 20 Jun. 902
29 Julio 902 A uxiliar Comisaría ReYistas Cádiz. i4 Ab. 903
8 Noy. 902 Sin destino 8 Noy. 902
21 Noy. 902 Auxiliar Comisaría ReYistas Ferrol. 8 Ab. 903
28Noy. 902 Auxiliar Ministerio. 16 Noy. 903
29 Dic, 902 Comisión liquidadora Filipinas 11 Sep. 903
24 Dic. 902 Jefe 4.° Negociado Dirección Material. 15 Julio 903
28 May 903 Jefe Negociado Obras Carraca. 23 Jun. 903
3 Jun. 903 Excedente. 22 Jun. 903
Idem Ordenes Intendente general. 16 Mar. 903
8 Julio 903 Auxiliar Comisaría ReYistas Cartagena. 18 Sep 903
Idem Jefe Negociado Personal InterYención Ferrol. 13 Oct. 903
22 Julio 903 •Excedente. 12 Agto 903
3 .\g 903 Idem. 31 Ag. 9031
Sierro y de la Ouardia, D . Bartolomé....  
Ozores y Heira, D. Vicente, M. N. l.“. .. 
Itrioiies y Itos, D. Emilio, M. n. l.'^ , (M. F, 
Siiianeeüi y Clarpe$;iia, D. Angel..............
8:
9
10
11 !
12
18
14Í
15
10
17
18 
19, 
201 
2l|
CONTADORES DE NAVIO 
l>eí«ciira y ICorrás, D. José, M. n. 1*, (M.
F.), & ). - f.......................................
Vivar y Oohantes, D. Fernando de, @ ¡ ) . . . . 
IJrdapilletu y tlarballeda, D. Eduardo,'M.
n. l .“ p., (M. C.)........................................
Ledo y l'crez, D. Luís.............................
Mallo y Pérez, ll. Rafael, (@ ) .................
Pineda y de Lafuenle, D . Carlos, (@ ) . . .  
Aloiiüo y lliaz, D. Francisco, (M. O.), (B.
L. 4.“) ............................................ ..........
Kamírez y Kauehez ICueno, D Salvador, 2
M .  n .  l . “ ,  @ 5 ................................................................................................................
¡üiirmiento de Soloiiiayor y de Itiibiileava,
D Rafael..................................................
Cabrerizo y Oareia, Iltmo Sr. D. Francisco, 
M. M l.“, M n 1.' p., M. n. l.^ Mind.“, 
Doctor en Derecho Civil y Canónico, Acadé 
mico correspondienté de la Real Sevillana de
Buenas Letras, J . S . A . C ., (@ ) .............
Ulesegner y Trillo, D., Agustín................
H 'eidner y Vmeller, D. Ernesto..............
Moya y Queleuti, D José de, M. n. l.^-p., 
M. n. 1.' .^........................ ................. ......
Paredes y <irareia, D. Emilio, 2 M. M. 1.' 
Arias y Fariñas, D. Fernando, M. N. 1.^ ,
n. l.'^p.. M. n. 1.^(MC)...........................
ISutrón y Dorrouzoro, D. Juan..............
Itastida y Pons, D. José..........................
Lora y Rfiistori, D. Cecilio, M. n. 1 ' . . . . ,  
Sierra y Castaños, D. Francisco, M. M. 1
Carreras y Romero, D. José, (ÁJaii)..........
Cerda y Martínez, D . Andrés.............. .
M.
19 Enero 63 
24 Nov. 59 
3 Abril 59 
2 Marzo 62
12 Nov. 59
28 Enero 64
18 Nov. 62 
26 Dic. 58
29 Oct. 62 
7 Marzo 63
1.® Abril 62
I 11 Julio 64
26 Oct. 64
9 Agst. 68 
28 Enero 64
7 Marzo 57
27 Abril 62 
23 Marzo 64
10 Marzo 68 
l.° Julio 61
3 Dic 60
4 Agto. 67 
19 Enero 67 
23 Ag. 64
4 Nov. 65
31 Marzo 78 
18 Marzo 71) 
Mayo 79 
15 Abril 79
13 Mayo 79 
1 Abril 78
Idem 
Idem 
Idem 
9 Dic. 79
27 Feb.
12 Julio 82
3 Julio 79
4 Julio 82 ! 
28 Julio 82 
15 Marzo 78
1 Ag.
18 Oct. 79
23 Mayo 83 
27 Abril 80 
26 Marzo 78 
18 Julio 83 
20 Junio 83 
i7 Junio í 
Idem
de 1  ^dase.
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BU e m p le o .
i
22 Ag. 903
^  1
Excedente. 22 Agt. 903
17 Sep. 903 Idem. 17 Sep. 903
14 Oct. 903 Idem. 114 Oct. 9,)3
17 Dic. 903 Idem j 17 Dic. 903
¡
1 Mayo 90 Auxiliar del Ministerio. 21 Sep. 901
5 Mayo 90 Sin destino. 27 Jun 900
13 Junio 90 Fragata Asturias. 25 Feb. 901
9 Julio 90 Auxiliar Intervención Ferrol. 30 May. 903
22 Julio 90 Contador Depósito Hidrográfico. 19 En. 901
22 Oct. 90 Auxiliar Ministerio. 31 Dic. 902
24 Dic. 90 Contador Observatorio Astronómico. 30 Nov. 900
31 Dic. 90 Auxiliar Ministerio 13 Abril 903
11 Abril 91 Sin destino. l.“ En. 903
5 Nov. 91 Idem 24 Feb. 900
2 1." Dic. 91 Habilitado Maestranza Cartagena. 12 Ags. 903
S 27 Enero 92 Auxiliar Negociado Obras Arsenal Carraca. 27 Junio 99
2 12 Feb. 92 Cataluña. 9 Feb. 901
9 7 Abril 92 Habilitado de la Provincia Barcelona. 1 En. 903
14 Abril 92 Encargado Alumnos Ferrol. i  24 Dic. 901
8 Junio 92 Sin destino. iO Nov. 99
8 li Julio 92 Idem. 15 Oct. 900
3 25 Agto. 92 Habilitado Plana Mayor Cádiz 19 Jun. 90l
3 15 Sep. 92 Encargado Alumnos Cartagena 24 May. 902
3 26 Sep.. 92 Habilitado Plana Mayor Cartagena. 30 Jun. 903
28 Oct. 92 Auxiliar Comisaria Arsenal Cartagena. Idem 1
-  2 4 8
Contndoreti
!2¡ ! C-
B
221 
: 23 
:24
25 
, 26 
I 27
28
29
30
31
32 
I 33 
; 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
NOMBRES Y CONDECORACIONES
......  \
E>>ludillo y Oliza, D. Rafael, M. M. 1.“, C . 
Pedreira y Karreiro, D. Luís, M. M. 1.®...
CastaAo y Oópez, D . Pedro del..................
ftuticrrez y Soto, D. José ......................
Calenti y Itoinero, D. Adolfo...................
llléndez y l*icalio, D. L u ís .............. .........
niolcro y Ortuño, D. Pedro, M .N . 1.®, M. 
n . 1®.........................................................
M.
O erre r  y A rim ón , D. Sim ón................
T r a v e r s o  y P a tró n , D. Antonio.. . . .  
S a ita te ry  Rodri;:;iiez, D José M aría..
S ie rra  y Castaños, D. Manuel...............
O a rc ía  y G arc ía , D Cristóbal, . ■
A lonso  y D ía z , D. Manuel, M. M. 1.® p 
M. l , ®,  M . n  1.®, (M . O.), (@ ).. . . . . .  
O eriii y Tre lle .s , D. Manuel. M ii . 1.®. 
I* é re z  y G arc ía  de T u d e la , D Gerardo, 2
M . M. 1 ®, M. n. 1 * p ., ......... ..
O stévez y M a rtín ez , D José, M N . l . “ p ., 2
M. M. r.*, M. n. 1‘, (M. M ). @ ) ...............
C g id o s  y L óp ez , D. Luís, M. M. 1.®, M. n.
1.® p , M . n. 1®, M ind.°... ............................
R e y  y Itaam onde, D, Eduardo......................
C oe llo  y  P a rd o , D. Joaquín, M. n. i.®, (C.
N ), (Álxiii) ..............................................................
G onzá lez lla n ch ón , D, Ramón, (M . C.) . .. ■ 
G aliana  v  de las Arenas, D. Vicente, 2 M.
N . I .IM .'M . 1.®, (M . C .). ..................................
S oto  y L ópez , D. Baldomero, M . n. 1 “ ,
(M. C.).................................................................
G nard la  y R Iancli, B. Eugenio de la, M . n
1 ® ,  S  . P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castellanos y M artín ez , D Domingo, M
n . 1.®...................................................................
R r ion es  y R o s , D Luciano, M M . l ® .........
R rn n dariz  y M illó n , D. José María, M.
M. 1.®.......  * .......................................
J im én ez  A 'ald ivieso, D. Jacinto, M . N . 1.®, 
(M. F .)...................................................
F  E C  H A  S  De
lugreso
N a c im ien to . en
e l serv ic io . '
1
12 Enero 63 31 Julio 83
23 Abril 62 7 Junio 83
4 Junio 63 31 Julio 83
23 Abril 62 18 Junio 83
28 Marzo 65 7 Junio 83
25 Agt. 62 Idem
l.°Agt. 66 20 Enero 85
l.“ Feb. 67 Idem
l.“ Julio 66 Idem
4 Mayo 67 Idem
19 Enero 67 Idem
1." Ag 66 Idem
31 Dic. 65 23 Marzo 85 !
8 Mayo 66 23 Oct. 85
9 Julio 67 17 Eneros.)
16 N oy. 64 23 Feb. 85
15 Oct. 65 17 Enero 85
2U Oct. 67 Idem 1
13 Noy. 64 Idem
1 Dic. 67 17 Enero 85
9 Noy. 66 Idem
2 Ener. 68 Idem
26 Mayo 66 23 Mar. 85
11«
12 Oct 67 17 Enero 85
26 Noy 68 23 Mar. 85
21 En. 69 17 Enero 85
13 Marzo68 23 Mar. 85
35
-  24!) —
rfe iinvio.
Anligüedad
en
su empleo.
28 Oct 92 
3 Feb. 93
17 Feb. 93 
9 Marzo 93
2() Aubril 93 
10 Mayo 93
6 Agst. 93 
19 Agst 93
29 Ag 93
7 Dic. 93 
f, Feb. 94
Idem
8 Julio 94
15 Julio 95
1." Julio 9d
16 Julio 96
28 Julio 96 
2(j Sep. 96
30 Sep. 96 
30 Octu. 96
12 Nov 96
18 Nov. 96
18 Feb. 97
19 Feb. 97 
7 Marzo 97
29 Junio 97
13 Julio 97
D E S T I N O
Habilitado Maestranza Carraca. 
Contador Depósito Arsenal Ferrol. 
Habilitado provincia Valencia. 
Auxiliar Intendencia Cartagena. 
Habilitado Plana M§yor Ferrol 
Auxiliar Comisaría Revistas, Ferrol.
Pagador Hospital Cartagena.
Excedente voluntario.
Pagador Hospital de San Carlos. 
Contador del Depósito Arsenal Cartagena. 
Auxiliar Comisaría Arsenal uartagena. 
Habilitado de la provincia Cádiz.
Auxiliar del Ministerio.
Princesa de Asturias.
Contador del Museo Naval.
Sin destino.
Fragata Asturias.
Habilitado de la provincia Bilbao
Auxiliar del Ministerio. 
Habilitado provincia Mallorca.
Pagador 2.“ Sección, Arsenal Cartagena.
Sin destino.
Aux. Comisaría Arsenal Cartagena.
Pagador 1.“ Sección Arsenal Carraca 
Sin destino.
Idem
Habilitado provincia Coruña.
FECHA 
de iposcsiou-
11 Mar. 903 
2.Í Oct. 961 
18 Dic. 902
9 Nov. 903 
18 Ag. 902
10 Ag. 903
16 Sep. 903 
9 Dic. 903
17 .Ags. tOl 
22 Abril 901
16 Sep. 903
20 Ab. 901
7 Enr. 902 
27 Enr 900
14 Feb 901
27 Ag 90)
Nombrado
21 May. 902
30Nov. 900 
31 Dic. 902
27 Sep 900
12 Sep 902
28 Ag. 903
17 Julio 903 
17 Sep. 901
2 Mar 900
28 Nov. 903
T
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F" E C H  A S De
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
49 Sánchez Forduy, D Manuel........... ........... 19 Ene. 66
7
17 Enero 85
50 Itaturone y ttener, D. Eugenio................... 16 Sep. 65 Idem
51 Cahanilles y Sauz, D. Juan....................... 26 Dic. 65 Idem
52 Hónrenle y Balado, D. Gabriel, M. n. 1.“,
p., M. n. l.“. ............................................. 2 Mar 66 Idem
53 l•asto^ V lliiñoz, D. Antonio, @ ¡ ) .............| 1 Enero 66 20 Feb. 85
54 Ibáñez y Casado, D. Manuel ..................... 20 En 67 17 Enero 85
55 Cucas y Pomares, D. Eladio, M n. l.“.
(M. C.), Miembro honorario de la Academia
deMont-Real (Francia).............................. . 8 Dic. 65 22 Marzo 85
56 llo ro  y Bonzález, D. Alejandro, M. M. lA. 26 Julio 67 Idem
57 llucAas y Toiuasety, D Francisco de, M.
M .l.® -n .,M .M  1 (M. F), ( @ ) ................. 6 Dic. 66 Idem
58 Gutiérrez y García, D Manuel................... 1 N oy. 65 Idem
59 Sevillano y Pita, D. Mariano, (M. C.)......... 19 Marzo 65 Idem
(iO Silveiro y Fsqiiiroz, D. José.. ......................... Idem Idem
61 Carlier y Sierra, D Eladio ........................ 22 Mayo 65 Idem
62 18 Oct. 64
63 Baleázar y Boniero, D José R , (M. F .). . .. 20 Mayo 67 Idem
64 Cozann y Galindo, I) José María................ 20 Enero 65 Idem
65 Pérez V Berri, D. Francisco, M. n. 1. .^..... 15 Mayo 71 9 Agto. 88
66 Uapena y Vázquez, D. Antonio, (M. C.i...... 2 Sep. 70 ! Idem
67 lloreira y Garrido, D. Julio, M. n. 1.“,
íM. F . ) ........................................................ 7 Nov. 69 ; Idem
68 Fstrada v llaiireso, D. Julio, ÍM. C .).......... 3 Mayo 71 1 Idem
69, Fernándex-Rajál y Falleja, D. Wenceslao. 16 Abril 64 1 Idem
70¡ Feprer é Izquierdo, D. Emilio, M. N. 1,% i
M. n l.“ p.. (SIxii)........................................ 19 Julio 70 1 Idem
TI González Plñeiro,'D. Manuel, M. N. l.^M
n. 1.*, (M. C .)............................................. 17 Marzo 71 ; Idem
72 llo lina y Salvan, D. Francisco. M. n. l.“. .. 9 Sep. 71 Idem
73 Capdevila y Oelioa, D. Federico, M. M. 1.® 24 Agto. 70 ! Idem
74 Calderón y  Gareía, D. Manuel, me., M. N.
1 “, M. N. 1.®, (M. 0 . ) ................................ 5 Feb. 71 Idem
75 Cervera y Guerrero, D. Ramón, (M. F .). ... 19 Nov. 71 Idem
76 Bivas y Pando, D. Alejandro..................... 18 Mayo 68 Idem
77 Garcés de los Fallos y García de la Vega,
D. Julián..................................................... 2 Nov. 73 Idem
: 78 Bonet y Pol, D Adolfo............................ 20 Julio 7l Idem
Bg
3Sl
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3U empleo.
I3 Julio 91 
2() Julio 97 
31 Julio 07
Nuinancia. 
Sin destino. 
Idem
28 Feb. 903 
2 Dic. 900 
25 Mayo 99
12 Agto. 97 
19 Agto. 97 
26 Sep. 97
Cardenal dañeros.
Sin destino.
Pagador 3.® y 4.® Sección, Arsenal Carraca.
31 Jul. 903 
20 Nov. 99 
l9 Jun. 901
8 Mov. 97 
8 Dic. 97
Habilitado provincia Algeciras. 
Pagador 2,® Sección, Carraca.
l7Agt 901 
27 Feb. 903
4 Febr. 98 
1," Junio 98
27 Ag. 98 
21 Sep. 9^<
28 Oct. 98
29 Oct. 98 
7 Uic. 98
7 Marzo 99 
27 Junio 99
8 Julio 99
Excedente voluntario. 
Habilitado provincia Tenerife. 
Comisaría Arsenal de Ferrol. 
Pagador Hospital de Ferrol. 
Auxiliar Intervención, Cádiz. 
Auxiliar Comisaría. Carraca. 
Habilitaoo del Depósito Arsenal Carraca. 
Habilitado de la provincia Canarias. 
Sin destino.
Pagador 1.® Sección Arsenal Ferrol.
12 Sei’ 903 
Idem8 Abr 9o3
13 Oct. 903 
30 Jun. 903 
28 Abr. 903 
3o Jun 902 
28 Ft b. 901 
27 Uic. 902
6 May. 902
6 Ñor. 99 
Idem
1 Mar. 900
Encargado de Alumnos, Cádiz. 
Auxiliar Intendencia, Cartagena. 
Contador Pontón, Fernando Póo.
24 Dic 901 
31 Ags. 903 
18 Dic. 902
10 Julio 900 Habilitado general del Ministerio. 23 Mar. 903
18 Ags. 900 
3 Feb 901
l 6Ag. 901
20 Jun. 902
19 Jul 902
21 Nov. 902
Pagador 2.® sección Arsenal Ferrol. 
Auxiliar Ministerio.
Vitoria.
1 Sep. 903 
30 Nov-. 900 
17 Nov. 902
Contador defensas Submarinas, Mahón. 
Habilitado de la provincia. Málaga. 
Auxiliar Intendencia, Cádiz.
5 Nov. 901 
15 Nov. 902 
22 Abr. 903
26NOV. 902 
3 Dic. 902
.Auxiliar Intendencia, Cádiz. 
Lepanto.
I3üct 902 
28 Ene. 903 !
r
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Nacimiento. en P
el serTicio.
79 Estrada v  Slanreso, D Manuel, M. M. l . “,
IM C ) ........................................................ 15 Nov. 63 9 Ag 88
80 Baexii y Cebriáii, D. Francisco................... 11 Feb. 68 Idem
81 Fernánde* y Delgado, D. Manuel, M. M. 1.®- 9 Enero 71 Idem
82 Pc-láe* y líodrijsuc*, D. Emilio, M, N. 1.*,
(M. F . ) ........................................................ 19 Marzo 70 Idem
83 Clabrerizo y de Faserna, D. Rafael............. 19 Nov. 69 Idem
84 ilellado y Quintero, D. José............................ 30 Enero 72 Idem
85 Videgain y Gonzálex, D. Alvaro.. .  ........ 2 Dic. 68 Idem
> Riaño y Fernández de la l*uente, D. José 24 Nov. 68 Idem
Vázquez y Uiaz, D. Rafael................................ 29 Enero 71 Idem i
Vclez y Rivas, D. Basilio, M. M. l.“, (M. F.). 11 Dic 7i 28 Junio 89 )
Moreno Aneres, D. José, M. n. 1.“, (B.
L. 4 » ) ......................................................... ............ 10 Abril 71 Idem
■ CO^'TADORES DE FRAGATA
'
1 Rós V Pérez, D. Casiano (M. P . ) ................... 3 Dic. 71 28 Junio 89
2 Fópez y Romero, D Ramón...................... 6 Mayo 71 Idem
3 Martínez y Fópez, D Joaquín, (M. F . )...... 15 Marzo 72 Idem
4 Ronzález y Máncliez, U Victoriano (M. F.j. 16 Dic. 71 Idem
5 Marín y .Martínez, D. Francisco................. 16 Marzo 72 Idem
ti Pellón y López, D. Julián (M. C .)............... 12 Marzo 70 Idem
7 Vizcarrondo y Villalóii, ü. Felipe de, M. n.
! . “• (B. L. 4.‘‘) ............................................... 2 Sep. 70 Idem
8 Snitredo y Corral, D. Ramón, M. n. 1.“ (M
C.) ............................................................ 29 Dic. 72 Idem
9 López de Arce y Rarcía, D. Gerardo......... 3 Junio 70 Idem
10 RIvas y Cabo, D. Agapito... ................  .. 20 Nov. 67 Idem
11 ¡Kagastume y Mandia, D. Teodomiro.......... 9 Enero 72 9 Agto 88
12 Rraiidarlz y Millón, D Angel M. M. 1*. i2 Abril 70 Idem
13 Montero y Relando, D. Eugenio, (M. F )... 6 Sep. 70 28 Junio 89
14 I*cña y López, D. Justo de la...................... 22 Julio 68 Idem i
15 Rareía y Fuentes, D. Manuel..................... 9 Agst. 7l 27 Dic. 90 1
16 Rómez y Cánovas, D. José, M ,n . l . “........ 24 Abril 72 Idem í
17! Rada y üoeias, D. Francisco.................  .. 28 Dic. 71 Idem
181 Rlanea y Manso, D. Luís, ................... 25 Dic. 72 1 Idem
19I Rarrera y Hernández, D. Rafael.............. 9 Marzo 73 i Idem 1
T
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88 27 Dic. 902 A|Uxiliar Intervención, Cartagena. 27 Dic. 903:
30 En. 903 Auxiliar Comisaría, Cartagena. 30 Ene. 903 ¡
29 My. 903 Excedente. 29 May 903 1
3 Jun. 903 Habilitado de la provincia, Alicante. 23 Sep 903 ¡
8 Jul. 903 Carlos V. 10 Oct. 9031
Idem Licencia. 21 Oct. 903
22 Julio 903 Excedente voluntario. 30 Sep 903
3 Ag. 903 Auxiliar Negociado obras Arsenal. Carraca. 1 Abril 903 !
tf) Ag. 903 Al xiliar Intervención, Ferrol. 21 Oct. 903
89 30 Nov. 903 Licencia. 30 Sep. 903 :
17 Dic. 903 Habilitado Comisión liquidadora de Cuba. 27 Dic. 900
i.
H9 1 14 Dic. 94 Brigada Torpedista Cartagena. 30 Jun. 903 :1 Idem Comisaría de Revistas Cádiz. 27 May. 903
i Idem Habilitado de la provincia Cartagena. 24 Oct. 902
t Idem Auxiliar de la Comisión liquidadora Filipinas. 16 Abr. 901í Idem Excedente. 5 Dic. 99
Idem Idem. i 23 Jul. 900
Idem Cartagena. 11 Nov. 903
Idem Brigada Torpedista Ferrol. , 20 Ag. 903
Idem Pagador 3.® Sección Ferrol. Idem
7 Junio 90 Comisaría Arsenal Ferrol. ,28 En. 903
H8 Idem Excedente. 9Nüv.l03
Idem ! Idem. 1 19 Feb. 902
89 Idem 1 Brigada Torpedista Cádiz. 8 Mar. 90b
3 Dic. 95 Auxiliar Intervención de Cartagena. i  1 Nov. 900
90 i2 Mayo 90 Auxiliar Negociado Teneduría Intervención Cádiz 4 Ene. 902
Idem Auxiliar de la Contaduría depósito Cartagena. 1 10 J alio 902
Idem Excedente 11 Ene. 901
Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cádiz. 10 Dic. 902
1 Idem ; Auxiliar Intervención Cartagena. 1 Ene. 902
r
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en 1 A
el servicio.
•20 Suiiíco y Siervel, D EYaucisco de P., M. M
1.’, M. N. l .M M . F.J ............................. 20 Feb. 71 27 Dic. 90
21 Calvo y Pino, D Rafael.............................. 24 Julio 71 Idem
22 Tiilc^nin y González, D. Luis, M. N. 1
M. n. 1 "-(M. F .)................... •.................... 4 Abril 71 Idem I
28 P ery  y Cazaga, D Ramón María, (M F.) . 22 Dic. 71 Idem í
24 Siles y liadlas, D. Alfonso M. n. 1.®-, (M. F. 13 Marzo 72 Idem
26 Carlos-lfioca y Komcro, D Tomás........... i2 Nov, 71 Idem
26 Gómez y Gnrcin, D Juan, M. N. 1.“ p... . 7 Junio 75 Idem
27 Casal y Cortés, D. Romualdo (gg).............. 6 Abril 71 Idem
28 Pando V Pedrosa, D. Ramón de (g ^ .......... 4 Sep. 72 Idem
29 Itivera y Atienza, D. Juan ........................ 16 Abril 71 Idem
30 Franco y Salinas, D. Felipe...................... 5 Feb. 82 7 Julio 97
31 Copez >• Gonziilez, D. Miguel..................... 2 Dic. 72 Idem
32 illartinéz y Ayala, D José...... .................. 24 Abril 83 7 Julio 97
33 Bruqiietas y illanteca, D. Enrique............ 7 Sep. 79 Idem
34 Ilivas y Pila, D. Gerardo........................... 18 Julio 8l Idem
35 Uarhasiro y Saniper, D. José..................... 14 Nov. 79 Idem
36 Xlatco V Forfnn, D. Antonio................ 3 Agto. 77 Idem
37 iVeirn y Fernández, D. Ricardo.......... .... 17 Abril 78 Tdem
38 Odcro y Corrales, D. Luis...................... 1 Sept. 79 Idem
39 Pérez y Ojcda, D. Francisco...................... 7 Julio 80 Idem
4o Fila^ran y Gómez, D. Juan...................... 4 Abril 78 Idem
4l I.ópez y Moreno, D Arturo........................ 12 Sep. 79 Idem
42 Otero y Bra^e, D. Manuel.. ............. ........ 29 Oct. 80 Idem
43 Dónale y Franco, D Juan......................... 11 Nov. 80 Idem
44 Carro y Andrés, D. Ricardo........................ 30 Nov. 78 Idem
> Orles» y Filicsas, D. Rafael ................... 17 Mar. 78 Idem
' » Cagarde y Bodrígnez, D. José María........ 25 Oct. 78 Idem
i ^ Ponte y Sotillo, D. Federico....................... 18 Febr. 81 Idem
» Senén y Eilopis, D. Carlos........................... 23 Enero 78 Idem
' » Cayetano y Ojeda, D. Narciso..................... 1 Nov. 81 Idem L! S Franco y Salgado, U. Carlos...................... 3 Dic. 78 Idem
t » Bodrigaez-Trujillo y Grijuela, D. Ramón. 10 Agst 79 Idem
» Bosch y Fernández, D. Francisco .......... 4 Dic. 79 Idem
> Garcés y Fernández, D. Juan................... 10 Junio 79 Idem
2) Fidal y Oaggio, D Federico...................... 16 Julio 80 Idem
% Proís y DcIcnrI, D. Lorenzo...................... 24 Nov. 79 Idem
1
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su em pleo .
de p oses ión .
'
12 May. 96 Auxiliar Contaduría Depósito Carraca. 2o Ab. 903 1
Idem Auxiliar Intervención Cádiz. 23 Jun. 903 1
¡ Idem Auxiliar Secretaria Intendencia Cádiz. 21 Nov. 9u0í Idem Habilitado Escuela Condestables. 15 Dic. 902
Idem Excedente 9 My. 902
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 4 Dic. 99
12 Dic. 95 Excedente voluntario. 22 Dic. 903
Idem Auxiliar Intervención Ferrol. 25 Sep. 903
Idem Auxiliar Negociado Acopios Arsenal Carraca. 21 Agt. 901
Idem Excedente. 20 Dic 99 ;
9 Jul. 902 Auxiliar Comisaría Arsenal Ferrol. 23 Sep. 903 ¡i Idem Infanta Isabel. 11 Dic. 902
Idem General Concha. 12 Dic. 902
Idem Auxiliar Intendencia Ferrol. 1 Dic. 903
Idem Giralda. 13 Dic. 902
Idem Rio de la Plata. 11 May. 903
Idem 1 Auxiliar Intervención Cartagena. 1 Sep. 902
Idem i Marqués de la Victoria 13 Dic. 02
Idem ■ Extremadura. 1 Dic. 903 1
Idem i Auxiliar Intervención Cádiz. 30 Sep 903 1
Idem ' Auxiliar Secretaria Intendencia Cartagena. 24 Oct. 902 j
Idem ' Auxiliar Intervención Cartagena. 6 Sep. 902 ¡
Idem Don Alvaro de Bazdn. 13 Dic. 902 i
Idem Auxiliar Intervención Ferrol 30 Jun. 903
Idem Auxiliar Comisaría Intervención Coruña. 1 Oct. 902
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. Idem
Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cádiz. 8 Ab. 903
Idem Nautilus. 23 Sep 903
Idem Auxiliar Comisaría Intervención Barcelona 17 Sep. 902
k
Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cádiz. 3 Sep 903
’ Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Ferrol. 27 Sep. 902
Idem Auxiliar Comisaría Carraca. 30 Jun. 903
Idem Auxiliar Comisaria Arsenal Cartagena. 1 Sep. 902
Idem Auxiliar Intervención Cartagena. 23 Abr. 903
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 1 Sep. 902
Idem .Auxilia’’ Comisaría Carraca. 8 Abril 903
«  !  
»  í
Btoca y Kittwi'gcn, D. - Ifredo,
•'astro y Carril, I). Augusto de..................
Mai tiiiez y illartincz, D. Jerónimo.............
Cabrerizo y de la ¡Serna, ' José................
Oallego y Balado, D. Ladislao..................
lliiñoz-llelsado y Oarrido, D. Francisco... 
Montero y Montero, D. Francisco de A . ...
Kodrignrz y Alonso, D. Pablo.....................
Arrobal y Gómez, D Juan.......................
Tisear y Cusnnova, D. Daniel..................
Hurlado y Coiiesa, D. José María..............
Egidlo y Soler, D . Rodolfo. . . .  .................
Fernández y líos, D. Manuel.....................
González l'amoyano, D Pedro.................
% iconte y Franiz, D Ernesto . ................
K  ¡vera y Pardillo, D. José.........................
ALFERECES ALUMNOS
3!
4'
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
Fgidos y Fó|iez, D. Justo..................
Caballero y Arpllciieta, D. José......
Itoilrígiiez Itico, D. Franco..............
Sego\la y Rodríguez, D. Antonio ..
Arias y Fariñas, D. Diego................
Butigieg y Conesa, D José.............
Gal y Gómez, D. Luis......................
Cuheiro y Cebrelro, D. Manuel........
Iglesias y Leite, D. Ricardo... . . . .
Ibañez y Pórtela, D. Victoriano........
Ferrer é Izquierdo, D. Eduardo.......
Pérez y Ojeda, D. Cayetano.............
Serra y Marques, D. Eduardo...........
Róñate y Franco, D. Rafael..............
Fernández Caro y Aznar, D. Pedro.
ALUMNOS DE ADMINISTRACION
1 Cores Valiño, D. Antonio...
2 .4rri>bal Gómez, D. Alfredo.
6 Enero
8 Oct.
5 May.
23 Agst. 
2 Mar. 
20 Enero
5 Julio 
25 Ag. 
16 Ag. 
23 Oct.
4 Junio
9 Feb. 
22 Oct.
6 Ag. 
16 Mayo
2 Dic.
77 
80 
85
78 
80 
84
77
78
78
79 
81 
83
79
80 
81 
79
7 Julio 97 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 Oct. 98 
Idem 
Idem 
Idem
l.“ Oct. 98 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
18 Noy 76
27 Mayo 77 
22 N o y . 77 
lO Enero 82 
10 Junio 81
28 Sep. 80 
15 Dic. 83 
7 Oct. 79
25 Marzo 82
19 Enero 81 
31 Dic. 78
3 Enero 82 
31 Oct. 81 
12 Febr 83 
12 Enero 81
10 Enero 81 
16 N o y . 79
1.'
Idem 
Idem 
Idem 
Sep. 19 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
es
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Antigüedad
en
su em pleo .
D E S T I N O
FE CH A 
de poses ión .
9 Julio 902 Auxiliar Kegd.“ Teneduría Intervención Cádiz. 1 Sep. 902
Idem Auxiliar Intervención Ferrol. 2 0ct 903
Idem Auxiliar Comisaría Revistas Cartagena. 1 Sep. 902
Idem Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 1 Oct. 902
21 Ene. 903 Auxiliar Comisaría Arsenal Ferrol. 6 Ab. 903
10 Nov. 902 Auxiliar Comisaría Arsenal Cartagena. 20 Dic. 903
Idem Auxiliar Intendencia Ferrol. 3l Julio 903
Idem Auxiliar Intendencia Ferrol. 23 Ags 903
Idem Comisaría Arsenal Ferrol. 13 Oct. 903
1.0 Jul. 903 Comisaría Arsenal, Ferrol. 23 Agt. 903
Idem Comisaría Revistas, Cádiz. 7 Ags. 903
Idem Intervención Cartagena 31 Julio 903
Idem Comisaría Arsenal, Cartagena. 31 Jul. 903
Idem Comisaría Intervención, Cádiz. 5 Ag. 903
Idem Comisaría Reuistas, Cartagena 31 Jul. 903
Idem Comisaría Carraca. 6 Ag. 903
l.“Ene. 903 Ferrol. l.^Ene. 903
Idem Idem. Idem
Idem Idem Idem
l.“Jul. 903 Cádiz. l.° Jul 903
Idem Ferrol. Idem
Idem Cartagena. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Ferrol. Idem
Idem Cartagena Idem
Idem Cádiz. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Cartagena. Idem
Idem i Cádiz. Idem
l.“ Jul. 902 Ferrol. 1 Sep. 79
Idem Idem. Idem
21
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Alumnos de
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Prado y Díaz, D. Juan........
Castro y Royo, D . Paulino.. 
Torres de la Peña, D. Luis. 
Simó y Enriquez, D. José....
F^’ECHAS De
Nacimiento.
Ingreso 
en '  ^
el servicio.
24 Junio 80 
20 Enero 81 
12 Feb. 81
25 Enero 80
1 ° Sep. 9í) 
Idem 
Idem 
Idem
ÍHÍJOl
üiubl
íioJil
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itiobl
íi isbl
niobl
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xnobl
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xibi!’ 1
fxi-ns'-I
.a;-tbl
lí;
A d m in is tra c ió n .
9í)
A n t i g ü e d a d
en
su empleo.
1.” Jul. 902 
l.‘ Bne.903 
Idem 
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D E S T I N O
FE C H A  
de poses ión .
Ferrol. 1.® Sep. 99
ídem. Idem
Idem. Idem
Idem. Idem
i^wj
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Cuerpo de Sanidad de la Armada.
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CUADRO DEL PERSONAL DE QUE CONSTA
] Inspector general.
2 Inspectores.
7 Subinspectores de 1.^
4 Subinspectores de 2.^
21 Médicos mayores.
43 Médicos primeros.
27 Médicos segundos.
Sección auxiliar.-Farmacéuticos.
1 Farmacéutico mayor.
3 Farmacéuticos primeros.
3 Farmacéuticos segundos.
2 6 4
CUERPO DE SAHIDAB D
!Zc-
(t
R E C H A S  D e
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Naclnílento. en
el servicio.
INSPECTOR GENERAL
1 Aliiñoz y Otero, Excmo. é limo. Sr. D. Fran­
cisco, Vocal del Real Consejo de Sanidad del 
Reino, M. n. 3 ®, M. M. l.“, M N. 1.®, M. n. 
2.®, ( b p )  M. N. q., M. de la Jura, de plata. 2 Abril 40 2l Oct. 64
INSPECTORES
1 Cañete y Itiiiz, Sr. D. Rafael, M. M. 1.®,
(gS), (B P ) ........................................................................ ........ 23 Oct. 39 27 Junio 65
2 Fernández Caro y IWouvilas, Excmo. é llus-
trísimo Sr. Doctor D. Angel, Académico de' 
número de la Real de Medicina, B. 3.“, 4 M.' 
n. 2.“, I c .n  , J. S. A. C. honorario, M.
N g.. A., H. g  . @ ), M. N q , @1) q , (@ ), 
@ ) ,  2 ( b p ), Senador del Reino, Vocal del Real
Consejo de Sanidad, M. de la Jura, de oro___ 27 Enero 45 28 Jun. 66
SUBINSPECTORES DE 1.® CLASE
I Uevós y París, Sr. D. José, M, n. 3,®, 0.,
M. N. 1.', M. N. 1.®, M, n. 2.®, E. d., M. n,j
2.® p., M. M. 2 ®, (c^, (g), (£xit), ( b p ) (@ ) 2 ®.| 
Carrasco y Enriquez, Sr. D. Francisco, M.|
16 Mar. 44 Idem
2
n. 1.®, (@ ). ( b p ) ......................................... j 15 Mayo 43 4 Sep 66 :
3 Elvira y Sánchez, Sr. D. Francisco, M, M.j
1 ®, M. n. 2.®, ( b p ) ..........................................................i 18 Enero 44 15 Junio 67
4 Soler y Catalá, Sr. D. Emilio, I. c.,2. M.N.
2 6 5  —
j jjlA Ü I U Y i ü i J i l
e
FE C H A
Antigüedad D E S T I N O
en de p oses ión .
su em pleo .
17 En. 902 Inspector General interino. lo Feb. 903 ;
llFeb. 903 Inspector de Hospitales 11 Mar. 903 ,
5 Mar. 903 Comisiones y Ausencias. 1! Mar. 903 ,
19 .Junio 98 Jefe de Sanidad del Departamento de Cádiz. 22 Nov. 900 '
30 Junio 98 Director del Hospilal de San Carlos. Idem !
j
n Ene. 902 Jefe de Sanidad del Ferrol. Feb. 903 |
—  2 6 6  —
Subinspevioreg
V,
5'
NOMBRES Y C0NDEC0RA.C10NES
2.“, M.N. 2 i @ ; ,  ( b p ) , M .  de la jura, de plata.
Inquino y Caballero, Sr D. Félix, M. n. 1.*.
SUBINSPECTORES DE 2.’'
Sola y Casaux, D. José María de, M. N. 1.“,
M N. 1 M. M. 2.^.............................
Medina y <>onzález, D. Andrés, M. N. I.®,
M n. 1 .....................................................
Aviñoa y Caballero, D. Aristides, M. n. 2.’^ .. 
.Martínez y .Martínez, D. Bonifacio, M. M.
l.^ M. N. l .“ ......................................
.Melcior y Sendin, D. Carlos, M. n. 2.“ p.,
M. n. 2.»..............................................
Espiita y Capo, D Pedro, Médico Mayor 
graduado de S. M., 2 M. M. l . “, M. n 1 
iM. N. 2.^ ÍA. M.), (M. L.), M. c., ( b p )  I. c.
MEDICOS MAYORES
2
3
4
5
Cuadrado y Sáez, D. Mariano, Médico Ma­
yor graduado de S. M , 2 M. N. l “„E. d. M 
n. 2.“, 0  ( b p ) ................ ....................................................
p., M. n. l.^ M. m. 2.', M. n. 2 “ p ,(M.C.). 
Moreno y Rey, D. Rogelio, 2. M. n. i.®, M.
n. l.“, (B ), ( b p ) ................. ......................................................
López y García, D. Eladio, M. N. 2.®, 2 M.
N .  1.®, ( b p ) ...............................................................................
Valle y Ortega, D. Herménegildo de, 2 M. 
n. 2 ®, 3 M. n. 1 ®, M. N. l.® p , M. N. 
2.®, M. M. 2.*, M.®Luzón, Académico corres-
Cruz Roja.............................................
.-tiiibrós y Miguel, D. Manuel, 3 M. N. 1.*,
2 M. N. 1.®, (@ ), @ ,  ( b p ) ...................... . .
Kajal y del Val, D.-Luciano, 2 M. N. 1.®,
F E C H A S  DS
Kacimiento.
el ser-rtcio.
15 Julio 41 27 Junio 67
19 Dic. 43 31 Julio 68
8 Feb. 42 19 Feb. 59
17 Oct. 47 11 Mar, 69
19 Nov. 47 21 Mar. 69
5 Julio 46 6 Julio 69
22 Julio 48 10 Ags. 69
4 Abril 47 11 Mar. 7o
20 Enero 49 Idem
16 Agst. 49 Idem
16 Sep. 47 6 Sept. 70
ISFebr. 49 3 Abr. 72
13 Abril 50 12 Nov 72
3 Mayo 50 Idem
Ingreso
en
d(
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de I.*' ciase­
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Antigüedad
en
8u empleo.
24 En 903 
11 Feb. 903
17 En. 902
29 Dic. 902 
11 Feb. 903
2 Mar. 903
14 Jun. 903
n Sep. 903
8 Julio 90 
8 Sep. 90 
18 Oct. 92 
20 Nov. 92
12 Junio 94 
Idem
D E S 'r i N O
F E C H A
de posesión»
Jefe del Negociado de la Inspección. 30 Nov. 900 !
Jefe de Sanidad del Departamento de Cartagena. Mar. 903
Director del Hospital de Ferrol (interino). 31 Mrz. 903 i
Director del Hospital de Cartagena (interino). 20 Jun. 903 !
Hospital Ferrol 2.° Jefe. )) !
Comisión manicomios. >
2.° Jefe del Hospital de Cartagena. 15 Jul. 903
2 ° Jefe Hospital de Cádiz (nombrado). ))
Excedente, Cartagena. 18 Abril 99
Ordenes del Sr Ministro 15 Oct. 903
Eventualidades. }>
Jefe de Sanidad del Arsenal de la Carraca. 19 Sept 900
Auxiliar de la Inspección. 30 En. 902
Jefe de clínica del Hospital de San Carlos. 20 Sep. 94
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M, II. l.“, ¿), (bp)........................ ..............
U px»  y Rodríguez, D. Filemóu, M. u. 1.'^ ,
M. n." 1 M. n. 2.®, (bp) ...................
Slorvorl y Jackson, D . José, Médico mayor 
graduado de S. M., M. N. l.^  2 M. u. 1.^ ,
M. 11 2 c@), (@ ), (bp), © , (SYií)...........
Tramblet y Jiménez, D. Manuel (B), @ ) ,
(SS>, (bp) ................................................. ;•
Rebellón y Zubiri, Iltmo. Sr D. Gabriel, 
M. N. 2 M N. 1.*, M, n. 1 E. d., J. S
A. C , honorario, O. c., (bp) .................
.4raiigiiren y Coronado, D, Ricardo, 2 M. N.
1. *^, M. n 2.^, M n. l . “, (J), i@ ), (bp), M. M.
2. ^ (M. F.).................  .........................
Rasa y Nicolaii, D . Federico, Médico mayor
graduado de S . M , 2 M. N. 1.“, (£xii). (bp ) .. 
Olivares y ÍPorgueila, D Joaquín, M. n. 2.* 
p., -M. M. 2.“, .\I. N. 2 % M. n. 2 *, (M. C.).. 
Casares y ' l ’elieiro, D. Evaristo M. N. 1.“'.
M. n. l . “. ...................................................
Jiménez y 6arcía, D. Antonio, M, N. l.“,
i@), (bp) . . ...............................................
Calvo y Fortieli, D. Enrique, 2 M. N. l.“,
M. n i ( c g ) ,  (bp)......................................
lllartín y Sloré, D. José, M. N. 1.', M. M. 1.',
'ÍSPi (^P)......................... : ......... .........
lYloreiio Vaúcz, D. Francisco, M. n. 2.^, M.
N. 1.®, @¡), (BP), M. n. 2 *...........................
Cópez y Alarlín, D Gabriel, M. n. 1.®', M.
n. 2.® p., M. M. 2 ®, M. N. 2 ®, I. c., C. c , 
M. n. 2 ®, (M. O.) M. de la Jura de plata —  
Francia y Poiicií de León, Excmo. éllmo. 
Sr. D. Benito, Médico Mayf'r de S. M., M. M. 
2.“, M. N. 1 ®, 2 N . n. 1.®, (bp). Académico co 
rresponsal de la Real de Medicina, I. ,c. n, J.
A. C. de 2.® clase........................................
Aloya y Lozano, Dr. D. Rafael, 2. M. n. 1.
M. E. 2.“, M.® de Luzón, M. M 2.®............
Rnz y Rodríguez, D José, M. M. 2.®, M. N.
Alédieos III
F E C H A S  De
N ac im ien to .
Ingreso
en
e l serv ic io .
•
9 Enero 49 2 Enero 73
6 Nov. 46 20 Febr. 73
19 Abril 50 20 Mayo 73
17 Mayo 48 24 Julio 73
27 Febr, 52 6 Junio 74
15 Junio 54 Idem
27 Enero 46 Idem
12 Febr. 54 Idem
26 Oct. 48 Idem
30 Dic. 52 Idem
4 Oct. 52 
9 Í)ic. 48
25 Sep. 74 
Idem
17 Marzo 53 5-Oct. 74
24 Oct. 53 28 Enero 75 I
12 Ene. 54 3l Marz. 75
3 Ener 53 13 Abril 75
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mayores.
1
]
A n tigü edad
en
D E S T I N O
F E C H A  
de p oses ión .
su em p leo . »
12 Junio 94 Id. id. de Cartagena. 25 Jun. 9ü3
Idem ’ Jefe de Sanidad Arsenal Ferrol. Nombrado
Idem Jefe de clínica del Hospital de San Carlos. 13 Abril 95
i Idem Idem 18 Mayo 95
Idem Idem de Ferrol. 14 Mayo 95
Idem Excedente, Bilbao. 17Agto 99
Idem Jefe de Sanidad del Arsenal de Cartagena. 17 Dic. 99
Idem Excedente 16 May. 903
Idem Jefe de clínica del Hospital de Ferrol. 14 Feb. 903
Idem Jefe de clínica del Hospital de San Carlos. 12 Ab. 902 ,
25 Sep. 94 Excedente voluntario. 4 Abril 99
Idem Jefe de clínica del Hospital de Cartagena. 4 Junio 95
5 Oct. 94 Agregado Jurisdicción de la Corte. 30 Nov. 9op
28 Enero 95 Secretario de la inspección. 30 Ene. 902
3l Mar. 95 Excedente, Navarra. 28 Febr. 99
13 Abril 95 \ »
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KOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kacimiento. en V
el servicio.
1
2 ® M n 2.^ (M. C .).................................. 10 Feb. 47 3 J un %
> Topete y Rodríguez, D. Francisco,!, c . . 13 Abril 46 Idem
1 Trelles y Burgo«>, D. Antonio, 1. c., M. c..
M- N. 2.», M. M. 2-*, M.* Luzón, M M. 2.^  p. 11 Jun. 49 Idem
1 ^ Corona y Méndez, D. Francisco, M. M. 2 18 Oct. 52 28 Febr. 71 3» Fernández y Menéndez Taldés, Dr don
Eugenio, Médico Mayor de S M , (S. n. o.), 3
M. M .2 . ' ................................................... 19 Marzo 55 7 Jun. 77 2, Rodríguez y Cller, D. José, M. M. 1.*, M.
M. l . ’'p ., (M.C.)......................................... 19 Mar. 57 21 Julio 77
y> Peña y Auilién, 0. Federico déla (M. C.) . 19 Mar. 55 9 Enero 77 2
n Coiizao y San Miguel, D Bernardo, M. n.
1.*^ ............................................................................. 17 Julio 50 30 Oct. 78 2
» Martí y Furió, Médico Mayor graduado de
S. M.. M. n. 2 *, M. n. 1.®, M. M. 1." p., M.
N 1.". M. n 1.®........................................... 21 Dic. 51 29 Nov. 78
Rubio y Ayunta, D. Agustín, M. N. 1 ®, M
n. 1.®, M. m 1.®'.... .................................. 27 Sep. 48 24 Dic. 78 :
navarro y Ortiz, D. Enrique, 2 M. n. 1 ®,
C. M. N. 1 * p., M. M. 1.®, M. m. 1.‘, (M. C.) 29 Sep. 46 20 Junio 81
)> Oarcía y Uíaz, Dr. D. Francisco, (L “ 0 ° ) ,
Dr. 0  “ ), M. n . 1.®......................... ..................... 5 Abril 62 20 Junio 81 «■
Montaldo y Pero, Sr. Dr. D. Federico, Acadé-
mico corresponsal de la Real de Medicina, M.
m. 2.®p., M. N. 1.', 2M. n. 1 ® p., 2 M n. 1 ®,
M. m. 1 ®, J. H. A. C (C.® c .)..................... 11 Julio 59 Idem ri
Cabello y Francés, Dr. D. Pedro. M. n. 1.®,
4 (P .  0 . ) ,  (L 0 ¿  ), M . N 1.®, (W . c. 2 .“) . .. 14 Agst. 61 Idem
1 Mille y Sínárez, 0 . Ramón, M. n. 1.”.......... 23 Dic, 57 Idem
Siñigo y  Gallo, D. Antonio, M. N. 1.®, me.
2(P. 0 . ) ,  (M. E . ) ........................................ 3 Ags. 58 Idem
1 * Tidal y TTernel, D. Luis, M. n. 1 ®. . .......... 25 Oct. 57 Idem y
MEDICOS PRIMEROS
Sp. Carrasco y García Ilavarro, D. Joaquín, M.
n. 1 ® ..................................................................... 21 Ag. 58 Idem 1
!sp Quiralte y  Rugama, Dr. D. Tomás............. 7 Marzo 58 Idem 1 f  1 i
:Sp Guinea y Alzate, D. Salvador, M. n. 1.® p .. 8 Dic. 59 9 Enero 82 1 ^
—  ^ 7 1  —
s fflnyores.
-- -----—
Antigüedad
en
BU em pleo .
D E S T I N O
PE C H A  
de p oses ión .
3 Junio 96 
Idem
Comandancia de Marina de Cádiz. 
Excedencia, Montellano
16 May. 9o3' 
8 Dic 97
Idem
30 Oct. 96
Excedente, Madrid. 
Excedente, Carmena.
7 Jun 902 
16 Ag. 99
23 Junio 97 Idem id , Madrid. 17 Julio 99 i
28 Julio 97 
27 Abril 98
Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. 
Excedente, Ferrol.
7 Mar. 903! 
» i
23 Mar. 900 Jefe de clínica del Hospital de-Ferrol. 16 Jun. 902 j
5 Jun. 901 Excedente, Madrid. 28 Jun. 901
17 Ene. 902 Jefe de clínica del Hospital de Cartagena. 7 Jun. 902,
5 My. 902 Excedente. 30 Enr. 900
21 Dic. 902 Observación. Manicomio. 
\
3 Jun. 903
29DÍC 902 Axuiliar de la Inspección. 21 Dic. 903 :
28Feb. 903 
5 Mar. 903
Excedente. Alicante.
Jefe de clinica del Hospital de Ferrol.
4 May. 901, 
6 Jun 903
28 Jun. 903 
17 Sep. 903
Excedente.
Comandancia de Marina de Barcelona.
10 En. 902, 
5 May. 900
.
5 Nov. 87 
26 Nov. 87 
|27 Dic. 88
Madrid.
Idem
Madrid. Supernumerario
21 En. 901
22 Ag. 901 
25 May. 901
272 —
jVIcdioo» pri
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NOMBRES Y CONDECORACIONES 
«
F E C H A S  D;
Nacimiento.
------------- ==1
Ingreso
en
el servicio.
1 Hacho V l•épc/., D. Isidoro, M. M. l.“, M. n.
1.“.. ■...................................................... 15 Enero 60 20 Marzo 82
2 .tioreno v liorcuaso, D. Miguel, M. N. l.^p. 18 Junio 53 7 Febr, 83
3 Kedondo y fiodiiio, D. Juan, 2 M M. 1.^ , M.
N. 1 “ M n 1 ^ IM. F .).......................... 18 Noy. 59 Idem
4 Zaragoza y Aviho, D. Matías, M. N. S. P 9 Oct. 55 3 Ag. 83
5 ■totas y 4lonso, D. Juan, M. M. M. N1 a. 2o Mayo 56 Idem
6 Castillo y i*eñalosa, D. Joaquín del, M. M.
1 2 M N. l . “, (M. C .).............................. 22 Ag 51 4 Ag. 83
7 Vicente y Liizaiida, D. Luis, M. N. 1."-........ 25 Abril 55 10 Ag. 83
8 ü'úñez y Siuárez, D. Adolfo, I. C., M. M. 1 *. 16 Oct. 58 30 Ag 83
y V’avarro y Cañizares, D Juan, M. m. 1.®,
M. n. 1 ®, M. N. l.®p„ M. N. 1.®, (M. C )... 30 Oct 59 26 Noy. 83
10 i*eña V (>áivez, D Miguel de la, F. 1.®, M
N . 1 I , me., í 'p ..............................  •. • 21 Enero 51 14 Ag. 81’
11 Sánchez y Otero, D. Adolfo......................... 12 Eeb. 58 27 Oct. 81'
12 /tiiiiazán y García, D. Venancio M. N 1 ®, 1
M. N. l.®p., íM. M. 1.», {M. F .)..................... 18 Mayo 58 2 Enero 85 1
13 Kiiitco y Itarcones, D. Enrique, 2. M. n. 1.®,
M. n. 1.‘ p ................................................... 20 Dic. 55 13 Marzo 85’ j
14 Sauz y itoinenech, D. Ildefonso, 3 M. M. 1.*,
M m. 1.®................................ , ................. 14 Enero 63 23 Julio 86
15 ilarreras y 4rrnevarreiia, D: Vicente de I
las, M. m. 1.®......................... .................... 9 Sept. 62 Idem 1
16 Cañas y Jaramillo, D. Antonio................ 31 Mayo 63 Idem 1
17 García y 4rtime, D. Enrique, M. M. l.®p. 1 Noy. 60 Idem 1
18 itotellit y niartiiiez, D. Ernesto, (L“ 0 “ ), M.
m 1 ®. M. M. 1.®............... ...................... 4 Sep. 65 Idem
19 4rnau y 4nilrcs, D. Pedro, 2 me. y 3. M.
M 1.®.......................................................... 23 Ag. 60 Idem
Sp. González y llernández, D. José, M. N. 1.®, i
2 M. n. 1.®, M M. 1.”................................ 23 Julio 59 16 í ’ebr. 87
20 Carbó y Coutellas, ü. Luís, M. M. 1.®, me.
1.®............................................................... 12 Noy. 56 Idem
21 Itlanco y González, D. Francisco............... 4 Junio 62 29 May. St,
22 Sumers y de la Cavada, 1). Guillermo, M.
n. 1.®(M. C.).............................................. 17 Mar. 63 8 Junio 8T
23 ,41onso y García, D. Emilio, M. N. 1 me. I Noy. 63 28 Junio 87
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18 primeros.
1
=1 = F E C H A
A n tig ü e d a d D E S T I N O
en d e  p o B e sió n .
8U e m p le o .
i2 6 Jun. 89 Carlos V. )i
13 25 Marzo 90 2.0 Regimiento Infantería de Marina. »
28 Abril 90 Asistencia del personal del Ministerio. 8 Mayo 99
13 17 Junio 90 Sección torpedista de Mahón. 1.” Jun. 903
22 Junio 90 2.“ Regimiento de Infantería de Marina. »
13 8 Julio 90 Primer Regimiento Infantería Marina. ))
13 8 Junio 9l Madrid. »
i3 8 Junio 92 Detall de Practicantes.
13 13 Dic. 94 Guardias Arsenales de la Carraca. l.°Feb 901
14 Idem Numancia. 30 Abril901
14^ Idem 2.° Batallón, primer Regto., Infantería Marina. Idem
>5 Idem Tercer Regto , primer Bon , Infantería Marina. 17 Abr. 902
18 Dic 94 Madrid. ” i
16 28 Enero 95 Escuela Naval. 21 Agt. 901
11 Marzo 95 Eventualidades. 12 Dic. 99
Idem Aux. Jefe Sanidad Arsenal Ferrol. 15 Feb. 902
9 Mayo 95 Pontón. Fernando Póo. 20 Oct. 901
27 Nov 95 Asistencia del personal del Ministerio. 31 Ag. 902-
21 Marzo 96 Nautüus. 11 Sep. 903
Í7 1 31 Mayo 96 Salamanca Supernumerario. 25 May. 901
3 Jun. 96
/
Infanta Isabel. »
171 Idem Guardia del Hospital de Cádiz. » i
n ! Idem Crucero Extremadura. »
17 29 Dic. 97 Detall de Practicantes de Ferrol. 17 Sep. 903
2 2
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M^dlcoi
24
25
26
Sp
27
26
29
30 
Sp.l
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. N '
31 i
32
33
34
35
36
37
38
39 
ISp.
40
41
42
43
lliaz y  Barea, D. Ramón, M. n. 1
l ' p .........................................................
Machorro y Amenobar, D. Agustín, M. M.
I M.“ de Mindanao.................................
Muñoz y Ballardo, D. Pedro................. ..
<aronzález Y Ayani, D. Luis, M. n. 1.*, S. P.,
(M. F , ) . .................................................
I,iópez y ■«'relre, D. José...........................
Fernández Cuesta y Porta, D. Nemesio, 
' cadómico corresponsal de la Real de Medi­
cina, 3 M. M. 1 “■,2 M. N. 1.*, M. N. 1 .'"p., 
M. n. l.“, M. m. I.*", M. n. l . ‘ p., C., M »de
V. (M. ............................................
Cenilrero Díaz, D. Luis............................
Cantero y fiómez, D. Francisco.................
López y Saceone, Dr. D. Luis, M. n. 1.*, M.
h., M. N. 1.», (M. F .)................................
Vareta y Vareta, D. Ricardo, M. M. 1.“.... 
ítotelo y Pineda, D. Manuel, M. n. l.“, M.
M. 1.».....................................................
tiironella y R íos, D. Vicente, M. M. I.^ ',
(M.C.)......................................................
Ruiz y Grarcía, D Manuel, M. m. 1.^........
Robles y Pineda, D. Ramón de, M. N 1.* p.,
M. N. 1.“........................... .....................
Rniz de Valdivia y Molina, D. José, M. m.
1.*...... ...................................... .............
Ballesteros y Pardo, D. Manuel, M. M. 1.^ ,
M. N. 1.* p., M. N. 1/................................
IJbeda y Cardona, Dr. D. Luis, M. M. 1.*.
Mañueeo y Padierna, D. Eleuterio............
Sánchez y Fernández, D. Juan Manuel, M.
n. 1 “........................................................
Rubio y Salcedo, D. Nicolás, M. M. 1.*......
Pico y Soriano, D. Benito, M h., M. N. 1.* 
p., (M. F.), M. M. l A  M. N. 1.*.
Gómez Tornell, D Nicolás.........
Perlle y Pita, D. Eulogio, M. h., Medalla de 
Luzón, M. N. 1 .*......................
f e c h a s
Nacimiento.
31 Ags. 60
28 Agst. 58
23 Oct. 60
2 Oct. 71
16 Noy. 60
17 May. 65 
26 Agt. 58 
24 May. 57
22 Dic. 65 
5 Jun. 60
14 Sep. 63
13 Nov. 64 
26 Marzo63
30 Julio 60 
2 Dic. 66
20 Enero 67 
9 Oct 73 
18 Abril 67
1.* Ener. 74 
22 Enero 72
1.” Feb. 67 
22 Enero 71
21 Dic. 68
Ingreso
en
el servicio.
5 Julio 87
9 Agt. 87 
2 Junio
16 May. í 
28 Mayo í
17 Junio 88 
7 Julio 88 
4 Agst. 88
18 Julio 89 
20 Mar. <10
30 Abril 90
25 Junio 90 
Idem
10 Julio 90 
10 Enero 9l
P«
14 Noy. 
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
p r ld ie ro g .
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0
Antigiiedad
e n
su empleo.
4 Ts’ov. 96 
Idem
16 Nov. 97
29 Dic. 97 
25 Mayo 98
30 Junio 98 
21 Nov 98 
27 Sep. 99
17 Ab. 900 
26 Dic. 900
11 Abr. 901
28Abr 901 
19 May. 90l
26 May. 901
Idem
24 Dic. 902 
26 Dic. 902
3 En. 903
26 May. 901
25 May. 901
Idem
5 Mar. 903 
25 Mar. 903
D E S T I N O
Detall de Practicantes de Cartagena.
Médico de guardia del Arsenal de la Carraca. 
Academias de Cádiz.
Supernumerario.
Cardenal Cisneros.
Auxiliar Inspección.
Aux. Jefe Sanidad Arsenal Cartagena. 
Vitoria.
Cádiz. Supernumerario.
Depósito Hidrográfico.
Rio de la Plata
Licencia.
Madrid.
2.“ Bon., tercer Regto. de Infantería de Marina.
Lepanto.
Madrid.
Idem
Comisión Alemania.
Supernumerario.
Pelayo.
Princesa de Asturias. 
Eventualidades.
Ferrol.
FECH A 
de posesión.
26 Jun 903
10 Sep. 9(J0
11 Enr. 900
27 Ab. 901 
29 Jun. 902
.30 Ene. 902 
13 Mar. 902 
9 May. 902
25 May. 901
30 Sep. 901
9 Sep. 901 
13 Mar. 902
8 En 903 
14 Sep 902
14 Feb.
276 — 
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Médicog pi
55tí-
3o
R E C H A S  De
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES 1 Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
T> Torrecillas y Fernández, D. Eustasio, M.
M. 1.“ p ., íM. F .)........................................ 1.“ Ene. 68 14 Nov. 95
MEDICOS SEGUNDOS
1 López Suevos, D. Jesús.. ...............' ......... 28 Feb. 70 Idem
2 Clerdeira y Fernández, D Alfonso.. ........ 3 Dic. 70 25 Agto
3 Sarriá y «arela, D. Juan de, M. n. 1.®-, M. S
18 Enero 74 Idem I
4 Parro y Peláez, D. Eduardo........................ 11 Enero 70 18 Sep. 96S
5 Rodríguez y Domingnez Quintana, don <
José, Medalla de Luzón .............................. 18 Dic. 68 19 Nov. 96 ^
Sp. Márquez y Caro, D. José, M. N. l.“ p., M
1.* Mar. 74 22 Dic. 96,
6 Virto y Payán, D. Ramón, M. N. l . “, M.
t/y 1
3 Feb. 71 Idem
7 Crespo y Aparicio, D. Bruno....................... 6 Oct. 62 Idem !
8 Domínguez y Hombre, D. Adolfo, M. m. l.°.
(M C .) ..................................................................... 20 Oct. 75 22 Dic. 96
9 Torrecilla y Fernández, D. Federico, M. M.
1.® p .......................................................... 12 Nov. 64 Idem
10 Gutiérrez Pallardo, D. Emilio, (L“ 0 “ )... . 3 Marzo 72 10 Sep. 96
11 Relascoaín Lauda, D Faustino................ 15 Nov. 76 Idem
12 Roveilat y Fontova, D. Enrique................ 9 Sep. 69 Idem
13 Casares y Descansa, D. Javier, M. n. 1.'... 16 Feb. 75 Idem
14 Ramón Sánchez, D. Enrique...................... 22 Feb. 75 Idem
15 LInesma García, D. Estanislao, M. n. 1.*,
(L °On)........................................................ 15 Enero 74 Idem
16 Monmeneu y Ferrer, D. José..................... 27 Mayo 72 Idem
17 Snmmers de la Cavada, D. Luis................ 20 Enero 70 Idem
18 Alberti y Ruiz„D. Luis............................... 17 Oct. 72 Idem
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
g primeros.
6**
FECHA
1 A n t ig ü e d a d D E S T I N O
en
d e  p o s e s ió n .  1
j
su e m p le o .
'
5 5 Abr. 903 Médico de Guardia del Hospital de Cartagena. 7 Jun. 902 :
Idem Guardia Hospital de Ferrol.
i« 25 Agto. 96 Tánger »
Idem Médico de guardia del Hospital de San Carlos. 13 Jun. 901
6 18 Sep. 9o Licencia, ))
8 19 Nov 96 Carlos V. 30 Jun. 902
)6 22 Dic. 96 Supernumerario. 25 Sep 902
Idem Médico de guardia del Hospital de Cartagena. 9 Abr. 901 1
Idem Id. de id. del id. de Ferrol. 30 Sep 903
36 22 Dic. 96 Guardia Hospital San Carlos. 'i
Idem Guardia Hospital Cartagena. 1 Mar. 903
% 19 Sept. 98 Fernando Póo.
Idem Cardenal Cisneros. »■
Idem Ferrol.
Idem Escuela Naval. 6 Jun. 902
Idem Giralda. »
31 Enero 99 Licencia
8 Feb. 99 Guardia Hospital Cartagena. »
27 Sep 99 Médico de Guardia del Hospital de San Carlos. »
Lepanto.
3
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F a rm a e é o t ie t t
7
! ^1 d*. g 
1
FECHAS Dg
i O
NOMBRES Y CONDECORACIONES In greso
N a c im ien to . en
e l serv ic io .
S E C C I Ó N  A U X I L I A R
FARMACEUTICO MAYOR
1 Andrés y Serpa, D. Francisco, M. n. 1.*..... 11 Oct. 48 5 Dic. 82
i
FARMACÉUTICOS PRIMEROS
1 Corrolo y Ollero, D. Pascual, M. n l.% 2
(P. 0 ), (L“ 0 “ )........................................... 17 Mayo 59 3 Dic. 91
2 Aparicio y Sánchez, D. Federico................ 10 Dic. 52 31 Dic. 92
3 Sánchez y Aiares, D. José, M. n. 1.*.......... 25 Ag. 60 27 Feb 93
FARMACÉUTICOS SEGUNDOS
1 Peña y Torres, D. Valentín de la, (L. 0“ ). 7 Oct. 65 23 Nov. 98
2 Soria Sánchez, D Filiberto........................ 26 Ag. 70 11 Jun. 902
3 Olive y Prieto, D . Federico de................... 22 Julio 75 29 Oct. 902
SDPERNUMBRARIOS
1 Paz Talera, D. Angel................................ 20 Julio 70
- ---- _________ —
mi
mayor.
• — 279 —
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FECHA i
A n tig ü e d a d D E S T I N O
f* en de posesión.
su empleo. !
14 Nov. 900 Auxiliar de la Dirección de Sanidad. 1 En. 901t.
Idem Hospital de Ferrol. 30 Abril 92
Idem Idem de Cartagena. 9 Nov. 97
12 Jun. 902 Idem de Cádiz 28 Ene. 902
23 Nov. 98 Idem de Cartagena. 29 Enero 99
11 Jun. 902 Idem de Ferrol. 30 Sep. 900
30 Oct. 902 Cádiz. 1 Dic. 902
> > »
i

I ! CuGrpo Kolesiástioo de la Armada.
/BfernTn jfi CC'^IÍS3ÍdI  SqT9Uw^
''i -i.- .i'-,;. .---
iuerpo IclesiástiGo de la irmada.
Cuadro del personal de que debe constar este Cuerpo.
1 Vicario general Castrense.
1 Asesor del Vicariato general.
4 Tenientes Vicarios de Departamento.
3 Curas de Departamento.
4 Capellanes mayores.
-15 Primeros Capellanes.
9 Segundos Capellanes.
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CUERPO ECLESIASTICC
S p .
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
PRO VICARIO GENERAL CASTRENSE
Cardona y T o r, Exorno, é Iltmo. Sr. don 
Jaime..........................................................
ASESOR DEL VICARIATO GENERAL
Figueroa y López, D. Pedro.......................
TENIENTES VICARIOS DE LA ARMADA
Widal y Corral, Sr.Dr. D. Luis, M.n. 3.*, M.N. 
l.% M- n. 1. ,^ (O. H. h. S. M.), (P. S M.),
(b?), ® ........................................................
Medina v Romero, Sr. Dr. D. Mariano, M. 
n 3,*, (C. H h. S. M.), (P. S. M.), (I. c .)... 
Werdes y Fernández, Lie. Sr. D. Perfecto,
M. n. 2.®, 2 M. N. t.“, Ic., (gg;, (bp) ...........
Febra y Salmerón, Lie. Sr. D. Ramón, M 
n. 2.^ 2 M. N. 1.*. I. c., (C. H. h. S M.), 
(P. S. M.), (gig), (ÁixiD. (B P ) ..............................
CURAS DE DEPARTAMENTO
Angós y Castei, Dr. D. Pablo......................
Plftero y Hartado, D. Juan, M. n. 2.®, (Ái^,
ceg)........................................................... .
Gómez y Granero, Lie. D. Remigio, M. n. 1.‘ 
Raneado y Capdevila, Lie. D. Eladio, M. 
n. 1.“......'. ..................................................
F" E C  H A  S  Dg
Nacimiento.
15 May. 45 
8 Julio 45 
31 Ene . 41
16 Sep 42
25 Enero 43
7 Julio 44 
1 Oct. 45
18 Feb. 45
In greso
en
e l  servic io .
29 Nov. ()9 
Idem
21 Sep. 70
21 Nov. 72
22 Sep. 73
12 Oct. 75 
lo Jun. 79
19 Oct. 80
—  2 8 5
gIde la armada
, FECHA
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
de posesión.
N
•
>
w >
21 Mar. 90 Teniente Vicario del Departamento de Cádiz. l.°Sep 902
0 Sep. 93 Idem de Cartagena. 4 Dic. 99 i
l.oMy. 901 Idem de Ferrol. l.“ Jul. 901 i
17DÍC. 901 Jefe del Negociado de Marina en el Vicariato. 4 Ag, 902 1
» 20 Agto. 97 Cura del Departamento de Cádiz.
;
l." Mar, 98
28 Ag. 902 
5 Mar. 903
Idem de Cartagena. 
Supernumerario.
28 Ag. 902 
¡ 16 Sep.903
11 Sep. 903 Cura del Departamento de Ferrol. Nombrado. I Nombrado |
1  ^
4
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!ZO-B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPELLANES MAYORES
1
Sp.
2
3
l'áñex y 4'ersa, D. José, M. n. 1 ............
lloa tes y Caninaño, D Ramón..............
Torres y Itiifi, D. Vicente........................
Vargas y Zurita, Lie D. Elias, M. M. l.^p.,
(M. C ) ................................................ .......
Villanneva y Peñasco, Lie. D. Félix, M. n.
1.“, (@ )........ ............................ ................
PRIMEROS CAPELLANES
10
11
12
13
14
15
¡llarlinez y Martínez, D Benito, (M. C .)...
Padrino y Martínez, Lie. D. Lope..............
Tiiscón y Itoniinguez, Dr. D. Laureano, 2
M. M. 1>, M. N 1 *.....................................
Olivares y Avila. D, Francisco, 2 M. M. 1.®,
M. n. 1 .*.................................... ...............
González Asensio, Lie. D. Pedro, M n. 1.’*.. 
Koronat yFerol, D. Juan M. M. 1.*, (M. C.) 
Molina y Flores, D. José Ramón, (M. C .)... 
Sáneliez^y Martínez, D. Antonio, 2 M- n
(C. N .', @ ¡ )......................................... .
González y Vázquez, Dr. D. José María, M.
u. 1 *, (C. N .)................ ................. ............
Antigas y Fernández, Lie D Francisco....
Cepeda y Herrero, Lie. D . Gregorio...........
Kosón y Martín, D. Eladio......... ................
Sánchez de Hojas y .Aguado, Lie. D. Gre­
gorio ..........................................................
Hoveros y l*érez ¡Vavarro, Lie. D. Mariano. 
López y Carrascosa, Lie. D. Antonio..........
SEGUNDOS CAPELLANES
Alguacil y Torres,
M. n. 1.".*..............
D. Diego, M. N. 1 p.
Biesa y Pneyo, Dr. D. Juan Pablo...............
Blanco y Cardona, D Antonio, 3 M. M, l.°
Capellanes
F E C H A S  DE
Nacimiento.
2 Abril 51 
29 Enero 55 
20 Oct .50
27 Abril 54 
2 Abril 58
28 Oct. 50 
25 Sep. 75
29 Marzo 62
l . “ Feb, 61 
16 Nov. 54 
24 Febr 54 
2 Nov. 56
17 Enero 56
9 Oct. 60
17 Dic. 64 
25 Mayo 62
18 Feb. 65
l2 Marzo 65 
3 Ag. 64 
31 Marzo 64
9 Feb. 59 
25 Junio 57
Ingreso
en
el servicio
8 Marzo 81 
8 Enero 84 
17 Mar. 84
9 Mar. 85 
14 Sep. 76
14 Oct. 85 
21 Febr. 86
13 Julio
Idem
Idem
10 Nov 86 
7 Dic. 86
27 Abril 87
1 Abril 9t 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
5 Febr, 92 
18 Mayo 92
21 Junio 93 
Idem
es mayores-
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A n t ig ü e d a d  
" en 
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D E S T I N O
de posesión.
■ í
il
!4
Í4
31 Dic. 900 Teniente Cura del Departamento de Cádiz. i3 Mar. 902
17 Dic. 901 Supernumerario. 11 Jul. 903
5 Julio 903 Teniente Cura del Dep.'de Cartagena. Nombrado. Nombrado.
Í5 11 Sep. 903 Idem de Ferrol. Idem. Idem
Í6
26 Nov. 903 Oflcial del Neg.° de Marina, Vicariato general. 11 Mar. 902
S !
i6
16 Julio 89 Hospital de Ferrol. 30 Sep. 902
23 Julio 89 Excedente. ).°Feb. 902
!6 28 Sep. 89 Arsenal de Cartagena. Nombrado. Nombrado.
13 Nov. 89 Primer Regto. de Infantería de Marina. 2 Sep. 902
9 Oct. 90 Tercer Regt.” de Infantería de Marina. 30 Nov. 901
!6
»
6 Enero 92 Arsenal de la Carraca. 31 Dic. 901
26 Abril 93 Fragata Asturias. 29 Mar. 902
17 25 May. 96 Hospital, Cartagena. 1 Dic. 902
11 20 Agos. 97 Excedente. 30 Sep. 9022 Mayo 98 Numancca. 3l Dic. 902
6 Ene, 900 Arsenal de Ferrol. 31 Ag 903
17 Dic. 901 Segundo Regt.° Infantería de Marina. 30 Sep. 902
5 Julio 903 Excedente. 17 Ene. 901
l*> 11 Sep. 903 Panteón de Marinos ilustres. 2 Sep. 902
12 26 Nov. 903 Hospital, Ferrol. 31 Dic. 902
>3 21 Junio 93 Hospital de San Carlos. 31 Julio 902Idem Residencia en Madrid. 21 Agt. 902
288
Segundos
f
c-
B«1
F E C H A S  Dg' ”
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en 1
el servicio.
p, M. M. 1.“ , Mindanao........................ ... 18 Enero 65 20 Mayo 95
4 Catalán y Fernández, D. Pablo, .......... 26 Enero 65 12 Marzo 96
5 Porquera y Orga, D. Esteban, M. M. 1.® p.,
F. l . \  (M. F .) ,  ( 4 ^ .................................................. 10 Julio 64 Idem
Sp. Biesa y Pueyo, D. Matías........................... 24 Febr. 6? Idem
6 Biera y Senac, Dr. D. José, © ................... 24 Sep. 72 6 Abril 97
7 Coredo y Sánchez, Lie. D. Fructuoso.......... 17 Feb. 72 12 Febr. 98
8 Ferreiró y Arias, Lie. D Jesús................... 26 Febr. 72 8 Mayo 98
9 3 Enero 68 Idftm
)) Granero y Gómez, D. Antonio, M. N. 1.^  p. 2 Abril 70 Idem
if Sáneliez y Balres, Lie, D . Gregorio____ .. 24 Dic. 68 Idem
» Barrio y García, Lie. 1). Angel........................ 2 Enero 67 Idem
u I.,ecen y Escalzo, Lie. D. Juan............. ...... 12 Julio 69 Idem
» Peracho y  Sauz, D. Hermenegildo.............. 13 Abril 66 Idem
Aibncete y González, Lie. D. José María...... 3 Mar. 68 Idem
a Capote y Gutiérrez, Lie. D. Juan.............. 28 Jumo 66 Idem
» Paiiás y IMonseny, Lie. D. Alberto... ...... 14 Nov. 65 7 Julio 98
» Sanz y García, Lie. D. Victoriano............... 6 Marzo 65 Idem
y- Tamayo y llartín . Lie. D. Francisco......... 14 Mayo lo Idem
González y Waro, D. Juan Manuel.............. 23 Junio 69 3 En. 900
Cordero y Piano, Dr. U. José..................... 3 Feb 70 5 Jul. 903
» Pezán y Buiz, D. Trinidad.. ...................... 17 Julio 67 ll Sep. 903
ASPIRANTES CON OPCIÓN Á INGRESO
KN EL Cuerpo
Liópez y Sánchez, O. Pedro..........................
r „ Santiagn y Bodríguez, D. José...................
Gninea Olmo, D. Juan................................ »
» Sánchez y Perdido, D. Angel..................... >
)) Carcavina y Havasal, D. Estanislao........... » n
)} Fernández y l.,ópez, D. José........................ > 1
» Cerviáo y Cáncer, D Segundo................... »
u Giiillén y  Gallego, D. Ensebio..................... 1» ))
og
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A n t ig ü e d a d D E S T I N O
). en
de p oses ión .
—
8U em pleo .
95 ■
96 20 Mayo 95 Vitoria. 1 En. 903
12 Marzo 96 A las órdenes del Excmo. Sr. Provc.“ gral. Castse. 12 Oct. 900
Idem Excedente. 1 Jun.902
91 Idem Supernumerario. 21 Sep. 90l
98 6 Abril 97 Hospital, Cartagena. 20 Dic. 902
98 12 Febr. 98 Carlos V. l.“Sep. 902
8 Mayo 98 Excedente. 27 Oct. 902
Idem Escuela de Condestables. 31 Mar. 903
Idem Lepanío. 25 Oct. 902
Idem Princesa de Asturias. 1 ° En. 903
Idem Nautilus. 4 Jun. 902
Idem Excedente. l.* Sep. 903
Idem Idem. 19 Nov. 902
Idem Pelayo. 31 Mar. 903
98 Idem Penitenciaría «Cuatro Torres». 1.° Sep. 903
7 Julio 98 Excedente. 26 Nov. 902
Idem Idem. 26 Oct. 902
l o o Idem Idem 31 Dic. 9021
103 7 Enr. 900 Cardenal Cisneros. 31 Ag. 903
103 5 Julio 903 Hospital de San Carlos Idem 1
11 Sep. 903 Excedente. 11 Sep. 9031
y
»
»
■
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Cuerpo Jurídico de la Armada.
I '* ’►  .-.í f ' ¿1' J - V- ;’ ■ *^W
luerpo iuFídico de la Armada.
CUADRO DEL PERSONAL DE QUE DEBE CONSTAR ESTE CUERPO
1 Ministro Togado.
2 Auditores generales
5 Auditores.
6 Tenientes auditores de 1.* clase
4 Tenientes auditores de 2.  ^clase. '' 
6 Tenientes auditores de 3.*^  clase.
3 Auxiliares
cí»
B
«Sp.
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CUERPO JURIDIC:
NOMBRES y CONDECORACIONES
MINISTRO TOGADO
Herrera y Orúe, Excmo, é Illmo. Sr. Dr. don 
Juan Miguel, Ig. M. u. g , 2 M. n. 2.“, J S. 
A. C., (^ ),  C. c. n., (bp), M m. g., ex senador 
del Reino..................................................
a u d it o r e s  g e n e r a l e s
Spottorno y Itieueri, Sr. D. Juan, Acadé­
mico Profesor de la Real de Jurisprudencia y 
Legislación, (B. a c.), (H B.), ex-Diputado á 
Cortes, Socio de Mérito de la Real Económica
de Amigos del País de Cartagena, .........
M ille  y Snnrei, Excmo. Sr. D. Eladio, M. m. 
g., M. n. g., M. n. 2.*, I. c. n. (L. B. O.), M. 
n. 3.*, M. m. 3.*, Diputado á Cortes, . . 
Walcárcel ylituiz. de Apodaca, Excmo. se­
ñor D. José, M. n. g., M n. 3.“, C. M. m. 3.%
M. n. 3.*, M. n. 2.\ (M. C .).......................
Peña y Oálvez, Sr. D. Francisco, M. n. g —  
Moreno y Lorenzo, Excmo. Sr. D. Joaquín, 
M. m. 3.“, J. S. A. C. h„ M. n- 3.® p., M. n g.
AUDITORES
Ciarcía de la  V e g a  y G onzá lez , Sr. D. Ma-
F E C H A S  De
Nacimiento.
11 Junio 46
4 Marzo 50
23 Oct. 56
1.» Julio 59 
23 Nov. 58
16 Nov. 57
Ingreso
en
el servicio.
7 Oct. 72
30 Junio 71
n  Abril 77
I
16 Dic. 81 
21 Nov. 83
26 Julio 81
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M D I L A  ARM ADA
r Antigüedaden
8U empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
í
30 Julio 90 Consejero Togado del Supremo de G . * y M. “ 28 Ag. 90
12 Jimio 87 Asesor General del Ministerio. 27 Abr. 901
30 Julio 90 Auditor de la Jurisdicción de Marina en la Corte. 4 Ene. 901
8 Julio 96 Cuartel. 4 Oct. 900
16 Febr. 97 Idem. 3 0  N o y . 9 9
23 Nov. 97 ídem.
i
1
9 Enero 99
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Audi -t
!  ^c*
1 (t
RECHAS D;
: O
NOMBRES Y CONDECORA.OIONES Ingreso ]
Kacimiento. en i é
el servicio.
nuel, M. n 2.®.......................................... 24 Febr. 53 7 Enero 75
1 González y Hnroto, lltmo Sr. D. Fernando.
J. S. A. U. h , M. n. 1.®, M. n. 2.®, M. m. 3.®,
M . n. 3.® p., .......................................... 23 iVÍayo 62 26 Julio 81
2 i^áAez y Topete, D. Francisco, M. n. 1.®, M. /
m. 2.® I., C. M. F., (J)^, M. N. 3 .».............. 2 Abril 56 9 Dic 85 f;1
3 Romero y Butieiee, 8r D. José María, M
If) Jimio Hl 12 Junio 85
4 Saenz de Pinillos, D. F,nrique, M. n. 2.®,
(M. F ]........................................................ 4 Mayo 63 22 Julio 85
5 ■tonel y navarro, Sr. D. Cándido................ 17 Marzo 62 22 Nov. 86
6 Castillo y Estrada, Sr. I). Cristóbal, M. n.
1.®, (@ )........................................................ 9 Dic. 59 Idem
TENIENTES AUDITORES DE 1.® CLASE
] Tldnl Blanca, Dr. D. José, 2 M. n. 2.® p., M.
n. 1.', M. m. 2.®, @ )M ................................ 19 Julio 50 11 Ag. 79
2 Ramírez y Ramírez, Dr. D. Francisco de
Paula, M. n. 2.® p., M. n. 1.*, (@ )....... ........ 27 Junio 60 6 Oct. 84
3 Hermosllla y üinnlrh, D. .4ngel .............. l.° Mar. 55 12 Mayo 8o
4 Calleja y González. D. Pedro de la, M. n.
2 ®, M. u. 1.®, I c., (@ ), I. c. n...........  ...... 29 Abril 65 l.° Ene. 85
5 Cora V Cora, Dr. D. Jesús, M. m 1.®........... 27 Sep. 52 13 Nov 88
6 Tapia y Casaiiova, D. José, M. n. 2.®, p..
............................................................ 13Agst. 71 10 Junio 95
TENIENTES AUDITORES DE 2.®
Sp. T ig il Escalera y Blanco, Dr. D. Luis.. . .. 27 Abril 62 2l Sep. 88
1 García Parreño y Eópez, D. Guillermo, (M.
F.), M. n. 2.», (g¡, @ ) .............................. 18 Enero 75 10 Junio !¡6
2 Mavías y del Real, Dr. D. Juan de, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, (M. F.), . .. 22 Sep. 73 Idem f
3 Fernández de Castro y Bacot, D. José Ma-
ría, 2 M. N. 1.®, (M. C ), ...................... 6 Dic. 71 Idem
4 C'arrillo Carmona, D. José, M. m. 1.®.......... 17 Sep. 72 Idem
5 ¡Sánchez Jiménez, D. Miguel, (M. F.l, M n.
2 *, ........................................................ 18 Dic. 72 26 Sep. 95
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.
lores.
D-
AntifTÜedad D E S T I N O
FECHA
1i en de posesión.
). su empleo.
75 ItíFebr 97 Supernumerario 14 Ag. 91 i
31; 7 Ags. 97 Teniente Fiscal Togado del Supremo de Gr.*y M." 15 Nov. 97 !
35 31 Ags. 97 Asesoria General Eventualidades y comisiones. 28 Jun. 901 i
3B 9 Julio 98 Auditor del Depósito de Cartagena. 4 Nov. 99!
36
36
15 Ags. 901 
10 Ag. 901
j Excedente.
Auditor del Departamento de Ferrol.
l.“ Jul. 903 1 
29 Oct. 901 !
15 Ag- 902 Auditor del Departamento de Cádiz 13 Oct. 902 i
!9 31 Ag. 97 Sect." Relator Cons.° Supremo Guerra y Marina 30 Oct 97 i
34
8o 23 Sep. 97 12 Feb. 99
Fiscal Jurisd. Mar.* en la Corte y Aux. As. Gral. 
Fiscal del Depósito de Ferrol.
20 May. 9031 
28 Feb. 99;
36
88 15-Ag. 901 2 Sep. 902
Fiscal dei Depósito de Cádiz.
Jefe Neg' Justicia del Personal Asesoría general.
24 Nov. Í Ol 
20 May 903
96 11 Ag. 902 Fiscal del Depósito de Cartagena. 26 Jun. 903
38 5 Dic. 98
1I
Supernumerario. 10 Jun. 901
fc6 I," Jul. 900 Auxiliar de la Asesoría General 11 Oct. 902
• 11 Jun. 901 Auxiliar de la Auditoría de Cartagena. 3l En 903
15 Ag. 901 
18 Dic. 901
Excedente.
Auxiliar de la Auditoría de Cádiz.
24 En. 903 
14 Feb. 902
96 111 Ag. 902 Excedente. . 17 En. 903
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Tenieiit>>A auditore«f
tz
B F ^ E C H  A S  D(
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kacimiento. en 1k
el servicio.
6 San Ulnrtíii v l*ania;;uii, D. José, M. n.
29 Julio 60 4 Ag. SI3
'TENIENTES AUDITORES DE 3.» >
1 Aguirre y lioruspo, D. Ricardo................. 6 Mayo 68 25 Sep. 91
2 llontesinos v Honiliiy, D, José, M. n. I.“,
20 Junio 67 4 MavntJ
Ó CulicztiiK y Aguado, D. Nicolás.................. 30 Julio 64 23 Di¿. 9e
4 Asensio 43as¡inova, D. Manuel Augusto., . 4 Sep. 68 26 Agt. i»
1 D Muvnrro López, D. Manuel....................... 5 Dic. 70 19 Mayo 95
(3 Romero l'ibanins. D Isidro...................... 5 Dic 68 Idem
AUXILIARES
Sp. Romero y .Aguado, D. Rafael............... 25 Mar. 49 8 Julio 78
!sp. <>iirein Riqnelme, D. José.......................... 12 Abril 75 24 Febr; 91
i 'I'exidor y Aléala del Wlmo, D. Jesús María. 24 Nov.72 19 Mayo 98
2 ¡Ilarlinrz Labañns, D Esteban................. 21 Mayo 72 Idem
3 López Alvarez, D. Lino............................... 30 Dic. 70 Idem
' 4 Redoya y Gómez, D. .losé.......................... 24 Nov. 72 19 Ag. 90?
5 Espejo é Hinnjosa, D. Juan....................... 18 Feb. 72 11 Oct. 90!
6 Sanfeliu y  Resses, D. José........................ 13 Nov. 69 Nov. 90!
ASPIRANTES Residenrii
1 Rodríguez y García, D. Víctor Antonio ... 12 Julio 72 Verin.
2 Rerenguer y de las Éagigas, D. Pernando. 28 Agt. 74 Madrid
1
reti 'je  9 * clase.
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FECHA
I Antigüedad D E S T I N O
en de posesión.
0. su empleo.
«3
1
13 Oct. 903 Auxiliar de la Auditoría de Ferrol. Nov. 903:
91 12 Febr. 99 Secretario de Justicia del Ferrol. 24 Mar. 99
96 11 Jun. 901 Auxiliar Fiscalía Togada C.“ S.“ Guerra y Marina. 2 Oct. 902
96 13 Oct. 903 Auxiliar Relatoría C.» S." Guerra y Marina. )>
92 11 Nov. 901 Secretario de Justicia del Departamento de Cádiz. 10 Ag 902
99 2 Julio 902 Secretario Justicia Departamento de Cartagena. 31 Julio 902
11 Ag. 902 Secretario Justicia Jurisdicción Marina en la Corte 2 Oct. 902
(8 19 Abril 92 Supernumerario. 24 Enero 96 ¡
97 22Febr. 97 Idem. 2 JuTio 97
89 l9 Mayo 99 Auxiliar Auditoría en la jurisdicción de Marina. 16 Dic. 901
Idem Auxiliar Auditoría del Departamento de Ferrol. 27 Ene. 902
Idem Idem. 24 Jun. 901
902 23 Ag. 902 Idem de Cádiz. 23 Ag. 903
90! 11 N o t . 902 Idem de Cartagena. 11 Nov. 902 1
90! Idem de Cádiz.
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CUERPO DE ARCHIVEROS

.CUERPO DE ARCHIVEROS
DEL MINISTERIO DE MARINA
Plantilla reglamentaria del personal de (£te Cnerpo.
1 Arcliivero, Jefe del Cuerpo.
2 Oficiales primeros.
2 Idem segundos.
2 Idem terceros.
2 Idem cuartos,
4 Auxiliares.
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CUKRPO
ARCHIVERO JEFE DEL CUERPO
üléiidez y Zamora, D. José, I., 2 M. n.2.', í@.
OFICIALES PRIMEROS
L,abai^ Ijeoné , D. Juau, 2 M. n L ”', M. n,
2.“...............................................................
P a  {í¿s y Sabater, D. Eduardo, Individuo dell 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, M. n. I
OFICIALES SEGUNDOS
Koiuero ¥n|;üe, D Manuel, Licenciado en 
Derecho, M. n. 1.'', Académico Profesor de la
Real de Jurisprudencia y Legislación.........
Alvarez y Fernández, D. Luis, M. n. I.',
■@i, (up).....................................................
OFICIALES TERCEROS
Arambiiet y Helgado, D. Santiago, M. m.
1 M . n 1 “* (bp; ........................................
Muñoz y Martin. D. Victoriano, M. n. 1.“... 
■.ladriñán y Rendón, D Ricardo.................
2l  ^Sep. ,41
19 May. 48 
18 Feb. 43
19 En. 69 
22 Mayo 54
23 Mayo 57 
23 Dic. 54 
12 Sep. 65
19 Mar. 59
11 Feb.
3 Feb.
9 Oct 
8 Junio 74
8 Nov. 
2 Junio 
i5 Mar
305 —
archivaros
De
lugreso 
eu el Cuerpo.
19 Mar. 59
27 Feb. 78 
i.“ Julio 74
9 Oct. 83 
6 Oct 86
Idem
25 Abril 90 
Idem
Antigüedad
en
su empleo.
7 Dic 99
28 Julio 97 
2 Oct. 97
28 Julio 97 
2 Oct. 97
2 Abril 91 
28 Julio 97 
2 Oct. 9r
DESTINO
Jefe del Archivo Central.
Oficial del Archivo Central. 
Bibliotecario Central.
Oficial del Archivo Central. 
Idem.
Oficial del Archivo Central. 
Secretaría Militar, Agregado. 
Excedente forzoso.
FECHA 
de posesión.
7 Dic. 99
j l.“ Dic. 78 
I 28Enr. 902
9 Oct. 83 
6 Jun. 900
28 Ene. 902 
28 Ag. 903 
10 Ene. 903
24
3()6
•Hicloli
aa-
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
OFICIALES CUARTOS
Lasso <le la y Fiscowicii, D. Angel,
Individuo correspondiente de la Real Acade­
mia Sevillana de Buenas Letras, M. n. 1.®...
montero y montero, D- Juan Bautista........
niirsiii y ílottcs, D. Juan.............................
AUXILIARES
L>ó|iez 4''astnño, D . Luis.............................
Pavía, D. losó Fermín. . . ............ .............
l.ias.«o de la Vega y Olaeta, D. Joaquín, Li­
cenciado en Derecho................................
Jiménez de la lüspuda y Fernández del
Feal, D. Gonzalo........................................
Orell y Tocho, D. Jaime, M. N . 1.®...........
Klaneo y Campano, D. Luis........................
f l e c h a s  t
Kacimlento.
10 Feb. 69 
20 Nov. 70 
13 Marzo 65
4 Abril 69 
18 Marzo 68
3 Julio 70
27 Enero 76 
22 Sep. 52
Ingreso
en
el servleioj
10 Junios 4 
25 Abril a iñ 
28 Abril á 28
29 Junio 91 »  
l.° Mayos i2
Idem 12,
11 Sep. 9i 12 
17 Sep. TI 20 
16 Mayo 9í 16 :
' I
«U uartos.
3 t
Ingreso
-  307
n el Cuerpo.
0 8l4 DiC. 89 
91 25 Abril 90 
91 28 Abril 90
u M Í9 Abril 90 
o8 22 Dicb. 94
12 Junio 92
12 Sep. 95 
20 Sep. 97 
16 Mayo 98
Antigíiedad
en
su empleo.
22 Dic. 94 
28 Julio 97 
2 Oct. 97
Idem
22 Dic. 94
28 Julio 97
2 Oct. 97 
Idem
16 Mayo 98
D E S T I N O
Oficial de la Biblioteca Central. 
Oficial del Archivo Central. 
Excedente forzoso.
Auxiliar del Archivo Central. 
Idem.
Idem.
Idem.
Excedente forzoso. 
Idem.
FECHA 
de posesión.
28 Ene. 962 
28 En. 902 
10 En. 903
8 Dic. 901 
Idem
Idem
Idem 
Julio 903 
10 Ene. 903

mCUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO
“T’-V V-;-|-YV'’.5,^
O / íh:»ha aa íiMi;K)a^  au («Hai*'
r
CUERPO ÜE SECCIONES DE ARCHIVO
PLAItTILLA RE6LAMENTARIA DEL PERSONAL DE ESTE CUERPO
3 Oficiales mayores.
4 Idem primeros.
6 Idem segundos.
3 Idem terceros.
3 1 2  —
CUERPO DE SECCIQH
55
B: «I
R  E C  H A s  De
O
NOMBRES Y CON DECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio. 1
OFICIALES MAYORES
1 F r e i r e  y  K o i l r i g u e » ,  D. Andrés, M. n. 1.^ ,
C., M. n. 2 ^  @ ) ....................................... 12 Mar. 39 l.“ Ag. .58 2
2 t i a r c i a  y  f i o n z á l e z ,  D Hermógenes, M. m
2 *, M. n. 1.“, M . m 1.“............................... 16 Abr. 46 lU Jun. 69 3
3 € !a s lr o  y  Y id a l ,  D. Aureliano de, 2 M. n. 1.®. 4 May. 4S 26 May. 65 2
OFICIALES PRIMEROS
1 C a ld e r ó n  y  l i a s ,  D> Alariano...................... 26.-Sep. 39 1.'’ Oct. .5 3
2 B u e y  y  B a d a ,  D. José María, 4 M. n. 1.’^, 5 Mar. 47 3 Abr. 68 2
3 G o n z á le z  C a c h ó n , D Salvador, 4 M. n.
M. N. l.%  (M. F.), .............................. 24 Sep 57 28 En. 74 ; 3
4 B e y n iu n d e z  y  V a le s ,  D. Manuel, M. n 1.^ . 15 Ag 52 15 Dic. 67 2
OFICIALES .SEGUNDOS
1 B o n e t  y  C h a p e l la ,  D. José A.. 2 M. n 1 19 Feb. 55 2 En. 71
2 B e r r o c a l  y  G a r r id o ,  D. José, A., Académi- l
co de la Gaditana de Ciencias y Artes, Acá- 5 ■
démico correspondiente de la Real de la His-
toria, M. n. 1 p , 5 M. n. 1 Miembro
de las Sociedades Económicas de Cádiz, Mála-
ga. Las Palmas, Córdoba, Alicante, Granada,
Mérida, León, Cervera y  Jaén................... lO Oct. 58 22 May. 78 1
3 C á n o v a s  y  T o r r a n o ,  D. Mamerto................ 16 May. 47 • 1 2
313
%
[cIhes de archivos
E
Ingreso 
m el Cuerpo.
Antigüedad
en
su empleo.
DESXINO
FECHA 
de jiosegión.
I
: 27 Mar. 85 27 Mayo 85 Estado Mayor de Ferrol.
1 1 
»
' 30 Mar. 86 
27 Mayo 85
27 Feb. 90 
16 Mar. 900
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
Excedente. - 21 Mrz. 901
30 Mar. 86 
27 Mayo 85
25 Junio 90 
13 Dic. 90
Estado Mayor de Cartagena. 
Idem Cádiz.
8 Junio 99 
Idem
30 Dic 88 
ü7 Mayo 85
16 A g . 98 
15 Dic. 98
Intendencia de Cádiz. 
Estado Mayor de Ferrol.
26 Marzo 99
' Idem
T
2q Mayo 86 Ferrol, 7 üct. 903
14 Julio 88 
1 27 Mayo 85
25 Junio 90 
Idem
Madrid. Comisión, 
■Arsenal de Cartagena.
24 Mar. 902 
>
d e
r
*z¡c*B
1
2
Sp.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
H la f* (ín e x  y  S Ié n d e z ,  D. Juan. M. n. 1.*^, i'b p ),
C5®) .................................................................
F e r n á n d e z  y  P n i g ,  D. Francisco, 2 M. n.
(b p ).
V é l e z  y  T o r r e s ,  D. José, 2 M. n, 1 (@),
C a r a b o t  y  B e n e d ic t o ,  D. Evelio,2M.n. 
C a s t r o  y  l * o r t o ,  D. Juan, 2 M. N. 1.’^ ........
OFICIALES TERCEROS
C a n o  y V e lá z q u e z ,  D. Manuel (M. O.), (ÁNi 
T r a v i e s o  d e  B e r á n g e r ,  D Rafael, M. n. i. 
G ró n iez  y B o d r i g n e z ,  Iltmo. Sr. D. Manuel, 
M. n. 1.® p., Jefe superior de Administración
civil, honorario...........................................
B r i o s o  y S á n c h e z  de ia  C a m p a ,  D. Servan
do, G., M. M. 1  ^cjg), (b p ) ...............................
B  i 'c io  y C ra rc ia , D. Enrique.......................
O íie ia le s
t= E C H A S  DE
Nacimiento.
3 Ahr 55
8 Dic. 49,
14 Sep. 47 
29 Nov. 68
15 Nov. 62
14 Junio 59 
12 Feb. 62
2 Dic 61
5 Mayo 58 
14 Nov. 65
Ingreso
en
el servicio.
20 Mar. 75
l.° Ag..fi6 
18 Jun. 70 
21 Sep 87 
14 ,Dic. 78
19 Enero 78 
12 Mayo 85
10 Oct. 73 
29 Marzo 85
315 —
!s fie$;undos.
í
\
]1
Ingreso 
en el Cuerpo.
Antigüedad
en
su empleo.
DESTINO
FECHA 
de posesión.
30 Mar. 86 15 Dic. 90 Capitanía general de Cartagena. 2 Abril 903
20 Mayo 86 12 Mayo 86 Estado Mayor de Cartagena. 26 Mar. 90l
28 Mayo 86 6 Abril 98 Arsenal de Cádiz. 8 May. 902
25 Junio 90 16 Ag. 98 Cádiz, Estado Mayor, interino. 11 Feb. 902
Idem 15 Dic. 98 Estado Mayor de Ferrol. 8 Jun. 99
25 Junio 90 25 Junio 90 E. M , Cádiz. 8 Junio 99
15 Dic. 90 15 Dic. 90 Cádiz, Archivos Ultramar. 3 May. 902
l.“Dic. 90 Idem Supernumerario. 6 Mar. 901
25 Junio 91 25 Junio 91 Intendencia Ferrol. 15 Mar, 902
10 Sep. 96 10 Sep. 96 Cartagena. Archivos de Filipinas. 2 Abr. 903 !
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PLANTILLA DE DESTINOS
n iiK ' r\DU U MAM
3 Guardalmacenes mayores.
6 Guardalmacenes de l.* clase.
7 Guardalmacenes de 2.® clase. 
3 Guardalmacenes de 3.* clase.
-  3 2 0  —
CUERPO EE GUARDALI
2
3 R E C H A S  Dgrí*1O -
NOMBRES Y  CONDECORACIONES Ingrt'so
Kaoimleuto. eu
el servicio.
GUARDALMACENES MAYORES
l H ern án dez y C'astoáOR, D. Rafael, M. u. 1.°'. 2t Oct 41 27 Abril 70
2 V ila r  y Souto, D. Juan Benito, M. n. l . “ , vC. .^ 15 No y . 41 27 Sep. 70
3 CJuiiado y A lva rez , D. Aureliano, 061^ , M. H.,
( @ ) ...................................................................... 8 Oct. 42 28 Sep. 70
GUARDALM ACENES DE 1.“ CLASE
1 ü iiñ cz  y It ié g iie z ,  D. José,-2 M . n 1,’‘ , @1),
fup ).......................... ........................................... 3 Abril 61 20 Julio 86
! 2 Itla rtin ez Sa lvadores , D. Ju lio .. . .  ............. 8 Abril 56 1.” Julio 86
i 3 .fla tz  y  m éndez, D. M iguel.............................. 12 Mayo 42 1 Abril 87
i 4 Cañas y  Uu lpes, D. Benito, M . n 1.^........... 7 Enero 47 Idem
5 il l i l la r  y P é r e z  l*on ce , P . Francisco, 2 M.
N. 1 ", © ,  ® ,  (A . M .).................... .................. 2 Mar. ¡37 Idem
t) O liv e ro s  y C a rba llo , D. Pedro, M. n. l.“ , M.
n. 1.", S ),  @ ) ,  (bp) ........................................... 22 Oct. 50 Idem
; » O are ia  y L ilera, D. Eustaquio, M. I. L , M.n.
(BP), © .  @ ) ,  ® ..................  ............................ 2 Nov. 46 7 Marzo 87
>
GUARDALM ACENES DE 2 »  CLASE í
1 l*aad iii y C a rb a lliilo , D. Juan Adriano........ 8 Sep. 48 15 Mayo 87
2 M Iarliiiez lllesca s  y ¡H artinez, D. Francisco. 17 Dic. 64 13 Oct 87
3 G lm en o  y Y c lá zq u ez , D. Salvador, 2 M . n.
1.*, @ ) ,  (M. F . ) ................................................ 13 Mayo 52 1.® Julio 88
3 2 1
¡iilíACENES DE LA ARMADA
FECHA
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
de posesión.
8 Mayo 94 
11 AÍ). 902
Guardalmacén mayor, Cartagena. 
Idem ídem, Ferrol.
28 Sep. 93 
9 Mayo 94
80 Oct. 903 Idem Ídem, Carraca. 1 Dic. 903
26 Junio 95
27 Dic. 96 
26 Sep. 97 
19Feb 900
Ferrol, 4.^ sección.
' Cartagena, 2 .“ sección.
Idem, 3  ^ídem. 
Cádiz, 1.* y  2.“ sección.
7 Sep. 93 
1 Dic. 903 
24 Feb. 94 
1 Dic,. 903
20 Sep. 901 Excedente. 29 Nov. 901
11 Abril 902 Cádiz, 4.  ^sección. 27 Junio 96
U Oct. 902 1 Ferrol, 3.'^  sección.
1
i May. 900
26 Dic. 91 
6 Feb. 94
Ferrol, I.* sección.
Ferrol, 2.* sección y  reconocimiento.
29 Feb. 902 
l.° Oct. 94
27 Dic. 96 Cartagena, l . “ sección. 29 Mayo 99 
25
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Guardalmacenei de
52o-
S
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
O ó m c z  y  V ic e d o ,  D. José................................
CarraNqiiilIu  y  R o m e r o ,  I). Eustaquio, M.
N. l.^  3 M. n. 1.*, (b p ) .....................
l l o n t o r o  y P a d i l l a ,  D. Francisco, M N . 1.^ ,
(M . F ) .................................................................
R o r r a j o  y Z a m o r a ,  D. José, M. n. 1.®...........
S iá n ch e z  y R i i i z ,  D. Antonio........................
GUARDALM ACENES DE 3.® CLASE .
L ió p e z  C á n o v a s ,  D. Pablo, 4 M. n. 1.®...........
b o m b a r d e r o  y  R i v a s ,  D. Manuel, M. N. L®.
N a v a r r o  R a í z ,  D. Juan.................................
C h o r a t  y O o n z á l e z  d e  Q u e v e d o ,  D. Manuel 
R i e r a  y  C a s a s ,  D. Enrique, M. n. 1.®...........
R E C H A S  □,
Nacimiento.
3 Dic. 57 
20 Junio 49
27 Dic. 61 
22 Mayo 55 
24 Abril 53
17 Feb. 57 
16 D ic. 60 
31 Oct. 56 
3 Feb. 41 
2 Marzo 55
Ingreso
en
el servicio.
26 Sep. 88
27 Julio 9l
11 Julio 91 
27 Agto, 91 
20 Sep. 91
1 Oct. 91 
3 Dic. 91 
16 Enero 92 
31 Marzo 92 
16 Dic.
!nei de c la s e .
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S D i
FECHA 1
0 A n t ig ü e d a d D E S T I N O
 ^ en de posesión.
Cío . su empleo.
88 27 Sep. 97 Residencia. 6 May. 902
D 91 19 Feb. 900 Cádiz, 3 .“ sección. 1 D ic. 903
91 20 Sep. 901 Depósito Hidrográfico. 18 Nov. 901
).91 11 Ab. 902 Cartagena, 4.®sección. 2 5 A g t. 91
91 24 0ct. 902 Cádiz, reconocimientos. 20 Dic. 900
91 1 Oct. 91 Cartagena, reconocimientos. 4 Nov. 901
91 3 Dic. 9 Sin destino. 1 D ic. 903
o92 16 Enero 92 Excedente. »
o92 31 Marzo 92 Ferrol, Astillero 15 Nov. 903
92 16 Dic. 92 Carraca. 10 Feb. 902
1 -  ,,■. ■■— • : 1- ■' ■■■ ■-. • ■ -. . . . - . . . . • : v -  .,-■, ■,.■ •■ -í. i^v .•'
K ' ) ' :  '.jíW  ■: í . í> r.'i^ í ‘ Í^'».íl '! - l i
Ó ;  : y ^ l i  ■; . ¡ ím : ‘ v>;: - \  t :  , K í l  s '  > ■' o.*'¿
i í ' ' «  .VO ''^ " i l  ■ • i ‘: ) i i jV  icn i-d íí • : ''a ''. '^ '9 íl . W !
i i.: • V. !:^■^)?■:r^'■ ' K ü y j ^ l l í l O  : í -•f’ j
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OjíJ- i,
Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
(C lase de Oficiales.)
A -
p - '
zhsmk si 9b SBísinii'psM gb ogisuf
(.89l£Í0lT-O 9b 93^10)
® 'lA'-.' '■Ji-
CDiPO M lAPlIlSlIlS i  U' M M
Cuadro de los Maquinistas jefes y Maquinistas mayores de V  y V  ciase 
de que debe constar.
3 Maquinistas Jefes.
24 Maquinistas mayores de 1.“- clase. 
30 Maquinistas mayores de 2.* clase.
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CUERPO DE MAQUMISI
ll Liónez y G a r «* ía ,  D. Ramón, 2 M. n". 1.*,
m ' n. 2*, © ...........................................
2| l..eira y Halado, D. Ramón, 2 M. n. 1 .*,® , (bp) 
3| Arrabal y Bandera, D. Juan, M . n. 2 .',
I M . n. 1,^, @ ) ,  (@ ) ,  ( b p ) ........................................
S a r r i á  y H e r r e r a ,  D. Juan de, M. M., ( @ ) . . 
¡V a v a r r o  y C a s te ll.s ,  D. José, M . N . 1.*, ® ,  
(£x¡D, (bp) ........ ............................................
M AQUINISTAS M AYORES
DE 1.* CLASE
d u e i i e a  y  H o m e r o ,  D. Juan, C@>...................
C a n o i i r a  y  K o d r i g o e z ,  D. José, M. m.,
(BP)
O t e r o  y  A e l g o ,  D. M anuel.
B o g o  y  P o z o s ,  D. José, M. N 1.
B e y  y  D o c e ,  B. Román, M. n., (@ ), (AM ) ..
¡ l 'a r a n jo  y  G a r c ía ,  D. José, ( 5 ^ ......................
L ii in a  y  O u i ja n o ,  D. Romualdo, M . n., ® . . 
A l fo n s in  y  i í á i i c l i e z ,  D. Ramón, 2 M. n .,
2 M. M ., v5g)......................................................
A a v e s  y  ¡S a rm ie n to , D. Manuel, M . N., 
A h u m a d a  y  D o m ín g u e z ,  D. José, M. N., Cg^,
14 NOv. S8 
27 Peb. 41
1 Sep. 46 
25 Agst. 51
17 Oct 51
4 Junio 51
27 Dic. 38 
30 Julio 51
28 Julio 43 
20 Marzo 46 
27 Junio 49
4 Dic. 53
20 Marzo 46 
3 F eb . 46
24 Nov. 63 
30 Julio 66
20 Enero 66 
l.“ Feb. 67
27 Oct. 69
16 Dic 7i
7 Mayo 66 
16 Dic 71 
30 Julio 66 
27 Oct. 66 
21 Oct 69 
10 Abril 75
17 Oct. 70 
26 Oct. 78
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TAS DE liA ARMADA
□ 6
Antigüedad
en
su empleo.
27 NOV. 90 
5 Feb. 95
27NOV. 90 
27 Junio 91
18 Abril 900
23 Junio 93
16 Mayo 96 
12 Noy. 96
17 Dic. 96 
5 Enero 97 
31 Mayo 97 
8 Julio 97
!.ó Mar. 98 
1 Julio 98
D E S T I N O
nvi
Estado Mayor de Cádiz. 
Estado Ma¡yor de Cartagena.
Auxiliar del Estado Mayor de Ferrol, 
Excedente.
Cartagena.
C a rd en a l C is n e ro s .
Jefatura de Armamentos de Ferrol. 
Dique de Ferrol.
Ferrol.
Profesor de la Escuela. 
G e n e ra l Concha . 
E x tre m a d u ra .
Idem 
C a rlo s  V .
FECHA 
de posegióu.
9 Sep. 903 i 
1 0ct 902 i
4 Juu. 901 
9 Sep 903
3 Ab. 900
15 Feb. 900
14 Julio 99 : 
! 2 Sep. 903 
Idem •
' 28 N o y . 98 i 
! 25 Jun. 902 ' 
: 15 Oct. 902
29 My. 900 
13 Oct. 903 :
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M a q u in is t a s  m ayoreíi
í?;c- F E C H A S  D|
rt>
o
NOMBRES y  CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en i»
el servicio.
(bp) ............................................................... 28 D ic. 52 26 Oct 78
1
11 la u q u e  V M a ta lo b o s ,  D. Celestino. M . n ,
M . N . i.® p , (gS)................................................ 1 Marzo 54 10 Julio 76
12 P o z u e lo s  y ' I ’e r u e l ,  D. Jerónimo, M . M .,
M n , M. N. 1 “............................................... 10 Enero 54 26 Oct. 78
13 n o n i i i i g u e z  y G u t i é r r e z ,  I). José, M. N., @ ) 30 Dic. 47 10 Julio 76
14 E s p e r a n t e  y P e r e i r a ,  D. M anu el............... 28 A g . 44 lo Abril 76
15 K o n c t  y  C ll ia p e ia ,  D. Emilio, M. N  l . “’ p.,
M. n., (5 g ).......................................................... 28 Abril 53 26 Oct. 78
16 X a r z u e ia  y M é n d e z ,  D. Eladio, M .N 22 Marzo 50 1 Dic. 70
17 G i l  y F i s i i e r o a ,  D. Baldomero, M .N .  1.'^.., 20 Oct. 53 26 Oct. 78
18 C a s t e l la n o  y M a r t ín e z ,  D. E m ilio ............... 24 Agst. 50 17 Oct. 7(1
19 P a r d o  d e  A n d r a d e ,  D, Manuel, M. n. 1.“ ... 7 Abril 53 26 Oct. 78
20 G a r c ía  G a r r i d o ,  D. Carlos, M. m. 1.’' ........... 16 Mayo 51 Idem
21 S a u ju á n  y A r n ie s t o ,  D Edmundo, M . H . . . 7 N o y . 51 10 Julio 75
22 I l o é  y E s p in o s a ,  D. Antonio.......................... 4Febr. 53 26 Oct. 78
23 E a c o s ta  y G a r c ía  A m o r o s o ,  D. Federico,
M . H ........................ .......................................... 26 Dic 59 20 Nov. 83
24 G a r c ía  y M ía z ,  D. Juan......... ...................... . - 8 Abril 54 26 Oct. 78
M AQUINISTAS M AYORES
DE 2.'  ^CLASE
1 P ÍO  y  D ía z ,  D. Manuel ................................... 25 Enero 58 Idem
2 C u q u e  M a ta lo b o s ,  José, M. n.,M . N . . . . 20 Julio 57 20 Nov. 83
3 G o n z á le z  P a z o s ,  D Ignacio........................... 7 Agst. 60 6 Dic. 86
4 R o s  \ A r a u jo ,  D. Fulgencio.......................... 7 Enero 50 20 Noy 83
5 S á n c h e z  y  G a r c ía ,  D. Manuel........................ > »
6 C t r i l l a  y F e r n á n d e z ,  D. Antonio.................. > M
7 F i g i i e r o a  y E ó p e z ,  D. José............................ > >
8 A r a g ó n  y S a la d o ,  0. José............................... > 1
9 M a r t ín  R o p i c o ,  D. Juan................................. > > >
in » >
11: M o n t e r o  C n rb n io ,  D. Manuel........................
12 E a p iq n e  C a g o ,  D. Enrique............................. > >
l3 P e d r e r o  R e l t r á n ,  D. Antonio........................ i
14 P é r e z  G o n z á le z ,  D. Francisco...................... »
15 B a l iñ o  Y  B r a g a ,  D. Victoriano...................... M )) K
— asi
■esl del.^
A n t ig ü e d a d D E S O T IN O
FECHA
en
BU e m p le o .
d e  p o s e s ió n .
3 Sept. 98 P r in c e s a  d e  A s tu r ia s . 13 Nov. 98
6 Sep. 98 N u m a n e ia . »
Idem Dique de Mahón. 21 Ags. 902
20 Oct. 98 I ’ro se rp in a . 6 Mar. 902
14 Feb. 900 A u d a z . 25 May. 900
22 May. 900 T e rro r . 25 Jun. 902
26 May. 900 O s a d o . 15 Mar 902
24 May. 900 L e p a n to »
2 Jun. 900 C a ta lu ña . }>
8 Nov. 900 P e la y o 18 Nov. 901
6 Dic. 93 Cartagena.
19 Dic. 94 Profesor de la Escuela. 2 Enero 99
Idem V ito r ia . 9 May. 902
Idem In fa n ta  I s a b e l . 11 Mar. 902
Idem Cádiz, buque desarmado. 30 Nov. 903
15 Oct. 95 Alumbrado eléctrico, Ferrol. 15 Julio 903
4 Sep. 96 M a r t ín  Y a ñ ez  P in z ó n . 24 My. 902
10 Mar. 97 M a r q u é s  d e  la  V ic to ria . 11 En. 902
10 Sep 97 V ic e n te  Y a ñ ez  P in z ó n . 20 Nov. 900
31 Agst. 98 Cádiz, licencia. 25 A g . 903
20 Oct. 98 G ir a ld a . 9 Julio 900
Idem Ferrol. »
l
Idem D e s t r u c to r . 24 Abril 902
18 Ab. 900 T e m e r a r io . 5 Jul. 902
Idem M a r q u é s  d e  M o lin s . 3 Feb. 902 1
7 Nov. 900 R i o  d e  la  P la ta 9 Nov. 903
i Idem D . A lv a r o  de B a tá n . 7 Nov. 903 I
2 Ag. 901 D o ñ a  M a r ía  d e  M o l in a . 3 A g . 901 I
8 Nov. 90l C a rlo s  V. 14 Enr. 902 ;
1 Idem P e la y o . 21 Feb. 902
—  3 3 2  -
ü la q a in iB ta B  m a yo res d
2
C3-
‘ B■ o
j R  E C  H  A S  D e
9
NOMBRES Y  CONDECORA.CIONES Ingreso
Nacimiento. en : P
el servicio.' 1 i
16 7 Peb. 59¡ -.6 Dic 8(1
17 V á z q u e z  V iz o s o ,  D. Robustiano............... 22 Mayo 69 Idem
18 I j e s t a  T a b o a d a ,  D Pedro............. .................. 20 Enero 62 Idem
19 C a r r i z o  T o i m i l ,  D. Juan................................. 1 Julio 60 Idem
20 P r i e t o  B a r r o s ,  D. Gerardo............................ 20 Feb. 59 Idem
■'ir;-
'■••i
í . r 
j. ■■<■,,i . . .
D i
dP clage.
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1
1 A n t ig ü e d a d  
[ t
D B S X I M O
FECHA 
de posesión.
I f  SU empleo.
[ .—
12 Jun. 902 Nueva España. 6 Dic. 902
BNov. 902 asneros. 1 Nov. 903
Idem Carlos V. 15 Sep. 903
22 Oct. 903 Ferro l. 6 Nov. 903
Idem
i - = ------------
Idem . Idem

PERSONAL DE ASTRONOMOS
DEL
Instituto  y O bservato rio  de San  Fernando
—  336 —  ■
ASTRÓNOMOS PARA EL SEK 1
i 3
i ®
CLASES, NOMBRES Y CONDECORACIONES Naeimieuto.
r
a s t r ó n o m o s  j e j e s  d e  i .“ c l a s e
1 D. Manuel Márquez y  López, M. n. 2 .“ ................................ 13 Marzo 4,0
2 D. Manuel Villeua y  Móutes, M n. 2 .^  M. n. 1.^............. 20 N oy. 45
ASTRÓNOMOS JEFES DE 2^ CLASE
l D. Genaro Ristori y  Castañeda................................................ 11 Oct. 52
2 D. Daniel A lvarez y  Bayardo.......  ..................................... . 24 N oy. 51
3 D. José Antonio Galtier y  A lcázar........................................ 25 Sep. 49
ASTRÓNOMOS DE 1.“ CLASE
1 D. Francisco Pérez y  Rodríguez............................................ 6 Feb. 59
2 D. Salvador Gatica y Rumazo................................................ n  Oct. 60
3 D. Manuel Poch y  Darnell....................................................... 10 Marzo 57
4 D. Serafín Sánchez Otero......................................................... 15 Oct. 63
ASTRÓNOMOS DE 2.‘ CLASE
1 D. Francisco Castellanos y  M artínez..................  ............... 10 Dic. 62
2 D. Leandro Sáenz de Urraca y  Plaza........... ...................... 19 Sep. 64
3 D. Antonio Sotelo y  Pag lie ry .................. ............................... 7 Feb. 65
4 D. José Muñoz y  Bayardo, M . n. 1.“ p ........................ ......... 12 Oct 67
5 D. Juan Antonio Vélez y  R ivas.............................................. 8 Oct. 68
6 D. José Caro y  Vulpe, M . n . l ' ‘ ............................................ 6 Sep. 66
ASTRÓNOMOS DE 3A  CLASE
1 D. Manuel Quijano Gómez...................................................... 21 Febr. 80
2 D. Lauro Lobo y  Hernández................................................... 17 Junio 811 i
337
Rl. VICIO DEL OBSERVATORIO
t ie m p o
de serv ic io  en 
1." de Enero 
de 1904.
o 5 
“  8
F E C H A  
de la
an tigü edad
en
su em p leo .
D E S T I N O
41 10 17 Oct. 97 Jefe Sección 4.“’ Astronomía y  Meteorología. 1
43 11 21 Dic. 98 Jefe de la Sección 3 .“ Efemérides. !
34 2 17 Oct. 97 Asignado á la 3.® Sección.
34 2 21 Dic. 98 Idem á la id. id.
34 2 4 Dic. 902 Idem á la 4..“ id.
29 9 4 Julio 94 Idem á la 3 .* id.
24 6 17 Oct. 97 Idem á  la id . id .
28 10 21 Dic. 98 Idem á la 4.* id .
31 8 4 Dic. 902 Madrid.
, 21 8 20 Julio 92 Asignado á la 3.* Seccción.
21 8 10 Junio 97 Idem á la id. id.
20 1 17 Oct. 97 Idem á la id . id.
20 1 21 D ic. 98 Idem á la 4 .“^ id.13 17 2 26 Feb. 900 Idem á la id . id .
17 2 4 Dic. 902 Idem á la id. id.
0 7 10 14 N oy. 900 Idem á la id. id.
1 1 7 10 Idem Idem á la id . id .
26
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A s t r ó n o m o s  p a r a  e l  ser v i«
»5Í
Bo
o
CLASES, NOMBRES Y CONDECORACIONES Nacimiento. 1
3 D.
4 D.
AYUDANTES ASTRONOMOS
1 D, Manuel Rodríguez La Herrán.. ......................................... 18 Oct. 80
2 D. Ramón Jiménez Palom ino.................................................. 17 Ag. 78
3 D. Vicente Guerrero Naranjo.................................................. 2 Feb. 82
4 D. Luis Barrena Malagoto........................................................ 9 Feb. 81
5 D.
6 D.
MERITORIOS
1 D. Juan García de Lomas y  Lobatón...................................... 9 Marzo 8o
2 D. Ildefonso Nadal 3'- Dantos.................................................... 23 Sep. 84
3 D. Salvador García Franco...................................................... 27 Noy. 84
4 D. Francisco Gil y  S o le r .......................................................... 23 Julio 85
5 D. Pedro Charlo y  Justo............................................................ 22 Marzo 84
M ERITORIOS SUPERNUMERARIOS
D. Angel Ibañez Cosme............................................................ 3l Enero 86 '
D. José Bernal M acías.............................................................. 7 Oct. 86 i
D. Eduardo Medina D ía z .......................................................... 9 Dic, 82 1
A R T IS T A  INSTRUMENTARIO
D.
1 A U X IL IA R  DEL A R T IS TA  INSTRU M ENTAR IO
D. Antonio Pujazón y  G atke.................................................. 2l Febr. 6P
' 1 A R T ISTA  RELOJERO
¿
3 D. Joaquín Torres y  Martínez................... .......................... 10 Oct. 50
de
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vicio del observatorio.
tie m po
de servicio en 
I.» de Enero 
de 1904.
K  "  .
S' S 
.“  .«
FECHA 
de la
antigüedad
en
su empleo.
D E S T I N O
6 » 25 0ct. 902 Idem al Centro Meteorológico.
6 Idem Idem á la 4.® Sección.
6 » Idem Idem id. á la 3.®
6 » Idem Idem id. á la id.
> 4 29 Julio 903 Idem id. á la id.
> 4 Idem Idem id. á la id.
»  4 Idem Idem id . á la id.
» 4 Idem Idem id. á la id.
j j 4 Idem Idem id. á la id .
» 4 12 A gto  903 Asignado á la Sección 3 *
1 » 4 Idem Idem.
» 4 Idem Idem.
9 8 l.° Junio 96 Sin destino.
) 2^ 4 
>
■29 A g . 77 Idem.

REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: S. M. el R ey (q . D. g .) y  en su nombre la Reina Re­
gente del Reino, se ha dignado disponer que es obligatorio á todos los 
Comandantes de buques y  Jefes de los servicios que figuran en el Es­
tado general de la Armada, exponer, por el conducto de Ordenanza, 
los errores ú omisiones de que adolezcan las características asignadas 
á los primeros, y  vicisitudes de los segundos, con el fin de que los to­
mos anuales sucesivos puedan publicarse con la perfección posible.
Lo que trascribo á V . E. de Real orden, para su conocimiento y  
fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 
de Noviembre de 1892. José M. de Beránger.
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ABREVIJTUR iS Y SICSOS C O N V E M O m E S
ESTADO DE BIIOÜES DE LA ARMADA
A ............. A c e r o .
H .......... Hierro.
M .......... Muriera.
Los números arábigos naturales, en la casilla Artillería, indican 
la cantidad de piezas. El calibre en centímetros está indicado por 
los números elevados, y por éstos con una m. el de milímetros.
H ........ .. González Hontoria.
G. R .... .. González Rueda.
A ......... .. Armstrong.
Kp....... Krupp.
hs......... ,. Hochikiss.
n f........ .. Nordenfelt.
rev....... .. cañón revólver.
c. s ...... .. carga simultánea.
G .L . . . . .. García Lomas.
C.......... .. Oanet.
S .......... .. Scbeneider Canet.
Sk........ .. Skoda.
m......... .. Maxim.
tr......... .. tiro rápido.
m. 79... .. modelo 79.
m. 98... .. modelo 98.
V ......... .. Vickers.
am ...... .. ametralladora.
G......... .. Guillén.
S...........,. Sarmiento.
G. P ... ,.. Gran Potencia
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B U Q U E S  DE
N u m e ra le s
del Código.
ÍZÍpp
O
g
p
s
p pp
i NOMBRES
O*O
s
C A S C O
rs
§(n
’ÜP
§ g*JB P.
O S
50 P* OO «
P B
p
p 2• P
B “
2, enV^.í» ^g'p P tsCQ p
: P• ct-• o
a?
§s
ag
i
1 CD
G8DW
GEDW
G8EW
GEWK
CRUCEROS PROTEGIDOS 
DE 3.“  CLASE
Jiio de la Plata. 
Extremadura..
GUARDA-COSTAS PROTEGIDOS
Vitoria..
Numancia.
BUQUES NO PROTEGIDOS 
CRUCEROS DE 1.* OLASE
Ninguno....................
IDEM DE 2 .“  CLASE 
Ninguno....................
IDEM DE 3.* GLASE 
Ninguno....................
1898
1900
1865
1868
76,85
88,00
90,77
95,60
lü,8ü
11,00
13,34
17,04
5,86
6,00
8,87
10,25
4,50
4,30
8,50
8,10
1.713 6.793,67T,F,
o ggaI 4.500 T. N, 
7 800 T. P.
7.260
7.300
2.500
8.700
—  : « 9
I , A  A R M A D A
h a q u i ü a
Sg- !-»• 1-*.
£too-d
Í5 « P g*
S*rt o O
“ Ip dm 03
BLINDAJE
EN MILIMETROS
ARTILI.ERIA O B S E R V A C IO N E S
20,00
20,00
260
432
393,8
■v-see
sn
90-7
2411
3 014
140
120
160
130
130
120
29,19 2 S. C.‘*. 4 tr. kp.*o,5 6 
tr. nf 57, 4  am. m.
8 6 am. m.57, 2
V .’ s, 1 am. m.7........
4H.*o, 4H.>6, 8 Sk.<5, 
8 tr. nf.5’  4 Sk .« 4 am. 
m.57,2 v.’ s, 2rev. hs.57
4 H.»o, 3 S.C.<5, 8 H .‘ 4, 
12 S k .«, 2Sk.7, 4am . 
m.S7 2 V.7S, 2 rev. ha.®’
214
264
606
606
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Numerales
del Código.
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: o
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: p. <rt-• O ■
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o 1
1
o  ' 
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9
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contha- torpedkros
93 GQFJ A u d a z ........................................ 1897 A 68,00 6,80 3,20 2,20 430 3.800 ,
94 GRWS O sado  ......................................... 1897 A 67,50 6,75 3,962 3,üü 430 8.3A1 i
54 GSCE P r o s e r p in a .............................. 1897 A 68,58 6,8Ú 4,20 2,90 465 7.950 !
95 GSMV T e r r o r  ....................................... 1896 A 67,55 6,705 3,972 3,00 450 6.000 i
97 GKBW D e s t r u c t o r ................................ 1886 A 58,77 7,63 2,92 2,24 368 3.800 1
TORPEDEROS DE 1.*^  CLASE
238 GRKP (Núm. \ . ) ‘7 Ia lc ó n .................... 1887 A 41,00 4,00 2,75 1,65 127 1.600
289 GQB'K (Nüin.2.) A z o v ........................ 1887 A 41,00 4,27 2,72 1,65 127 1.600
2B4 6Q PL (Núm. 3.) A r i e t e ...................... 1886 A 44,96 4,42 3,12 1,39 123,28 1.600
178 GSDO (Núm. 4.) R a y o ........................ 1S86 A 44,96 4,42 1,70 1,70 12ü 1.600
TORPEDEROS DE 2.® CLASE.
64 GEIVP (Núm. 5.) O r i ó n ...................... 1885 A 36,10 4,80 2,60 2,40 88 l.OOO
135 GEMQ (Núm, 6.) O r d o ñ e z .................. 1885 A 36,00 3,81 1,79 , 1,30 66 666
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184 G Q B N (N ú m .  7 .) A c e v e d o ..................... 1885 A 35,66 3,81 1,19 1,70 66 587
83 G Q K N (N ú m ,  8 . )  B a r c e l ó .................. 1886 A 38,15 3,35 2,65 2,12 65 581
180 G B K N (N ü m .  9 .) H a b a n a .................... 1886 A 38,86 3,85 2,40 1,85 60 180
BUQUES AFECTOS
Á LAS BRIGADAS TORPEDISTAS
Crucero . Isa b e l  11 (C a r ta g en a )........... 1886 H. 64,00 9,^5 5,30 4,60 1,152 1.50o
Id em . O oyidede V e n a d it o  (F e rro l). 1888 H. 63,85 9,13 5,34 4,50 1,189 1.500
V a p o r. G e n e r a l  V a ld é s  {C ix á iz ).» ,. 1888 H. 55,OO 10,66 4,81 3,50 636 »
CAÑONEROS DE 1,^ GLASE
4M G R L P In fa n t a  Is a b e l ........................ 1885 J l 64 9,07 5,31 4,64 1,193 1,600
90 G R P D D o ñ a  M a r í a  d e  M o l i n a . . . . 1896 A 11 8,26 4,41 2,61 823 2.600
91 G E S B M a r q u é s  d e  la  V i c t o r i a . . . 1891 A 11 8,25 4,41 2,fa1 823 2.500
92 GQDR D o n  A l v a r o  de  B a z á n ........ 1891 A 11 8,25 4,11 2,61 630 2.400
51 GRWB N u e v a  E s p a ñ a ........................ 1889 A 58 1,00 4,22 3,67 680 2.400
CAÑONEROS DE 2.* CLASE
58 GRVB M a r t ín  A lo n s o  P i n z ó n ___ 1891 A 57.80 1,03 8,39 , 3,72 591 2.600
«1 G8EN V ic e n te  Y á ñ e z  P i n z ó n ___ 1891 A 51 5,54 4,06 3,48 511 2.000
56 GSMP T e m e r a r io ................................ 1889 A 58 1,00 4,06 3,(S 610 2.601
60 GRPJ M a r q u é s  de  M o l i n s .............. 1892 A 58 1,01 3,13 2,40 511 2.800 1
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103
163
165
QQVR
GRKC
GSPM
1882 H 47,54 8,87
6.58
6.58
S,74
3,54
3,40
2,20
2,10
548 600
1895 A 47,53
47,43
300 500
V a sco  JSfimez de B a lb o a . .. 1895 A 0,85 300 500
C A Ñ O N E R O S  D E  3.* C L A S E
168 GSOL (Niim. L) Pone e L e ó n . . . Í895 A 41,14 5,97 3,27 2,00 207 300
156 ORVL (Núm. 2.) M a c -M a h ú n ........ 1887 A 27,60 4,50 1.90 1,82 115 75
B U Q U E S  E S P E C IA L E S  
A T IS O S
19 GRSJ 1?94 94,65 11,60 6,14 4,50 •2.057 6.500 B
T R A N S P O R T E S
s GRNS
E S C U E L A  D E  A P L IC A C IÓ N
1893 A 93,05 15,45 9,91 6,10 4.826 7.800 T.K. 11.500 T.i’ j
i
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DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Este Establecimiento empezó á funcionar con tal denominación 
en 1.” de Enero de 1801. Se halla establecido en Madrid, calle de Al­
calá, 56, y su objeto es la construcción, grabado y publicación de las 
cartas y planos de navegación, así como la redacción de los derrote­
ros, cuadernos de faros, avisos á los navegantes. Revista General de 
Marina, y todas las noticias que puedan interesar á la navegación.
Se rige actualmente por el Reglamento del año 1817, con las dis­
posiciones y adiciones dictadas por la Superioridad en diversas épocas.
El Depósito Hidrográfico, además del Despacho Central. Alca­
lá, 56, tiene depósitos sucursales, surtidos de todas sus obras, en Ali­
cante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Gran Canaria, 
Gijón, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz do 'I’onerife, San Se­
bastián, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo.
Los jefes y oficiales de la Armada y los capitanes y patrones espa­
ñoles de los buques mercantes deberán usar, según está prevenido en 
Real orden de 1." de Enero de J800 y otras posteriores, las cartas y 
planos que publica el Depósito Hidrográfico con preferencia á los 
extranjeros; y tanto los unos como los otros, y los capitanes de puerto, 
tienen la obligación de avisar al Jefe del Establecimiento, bien direc­
tamente ó por conducto de las autoridades de Marina, los errores que 
noten en aquéllas, los bajos y escollos que descubran, las sondas que 
practiquen y todas las observaciones que bagan en' sus viajes y pue­
dan contribuir, asi á la  perfección de las cartas y derroteros, coino al 
conocimiento de la Geografía física del mar.
Por Reales órdenes de 17 de Octubre de 1877, 13 Junio de i893, 
y 14 Septiembre de 1895, se dispone que al recibirse en los buques de 
guerra los Avisos á los Navegantes que publica el Depósito Hidro­
gráfico, se hagan en las cartas, planos y derroteros las correcciones- y 
adiciones á que aquéllos se refieran, y la última de ellas agrega; que 
los encargados de la derrota se enteren, en vísperas de salir á la mar, 
de las cartas y planos nuevos que hayan podido públicarse, como 
asimismo de las corregidas con posterioridad á las que existan á 
bordo y comprenaan los mares en que tengan que navegar, cuyas 
cartas y planos deben adquirirse por cuenta de los fondos económicos.
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DELINEADORES, GRABABÍIÍ
NOMBRES, EMPLEOS Y CONDECORACIONES
DELINEADOHKS-COKSTRUCTORIÍS DE CARTAS
PHIMEHOS, SEGUNDOS Y TERCEROS
CUARTOS DELINEADORES-CONSTRUCTORES DE CARTAS
O o n z á le z  lA a iio .s  y  C n » o  d e  lo s  C o ito s ,  D. Ildefonso. 
F e d e r i c o  F l l l a r r o e l ,  D. Guillermo de........................
ASPIRANTES A DELINEADORES-CONSTRUCTORES DE CARTAS
G a r c ía  K e l l i d o ,  D. Joaquín. 
¡H e le r o  y  ü lo r e i i o ,  D Julio.
a r c h iv e r o  b ib l io t e c a r io
A r i z a  y  E s t r a d a ,  Sr. D. Joaquín, T. N. 1.“........................
FOTÓGRAFOS
G a i i io i ic d a  y  G a r c ía  d e l  V a l l e ,  D. Eudoro........................
AUXILIARES DE FOTOGRAFIA
S á a c i i e z  B e lm a ñ o ,  D Antonio. 
iH u r i ín  A r r a b a l ,  D. Francisco...
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NOMBRES, EMPLEOS Y CONDECORACIONES
PRIMEROS GRABADORES
ii'uiigairiño y <le la I*eftn, D. Eduardo, T. N. h., 2 M. n. 1.®.......
Pérez y Pérez, O. Esteban, T. N. h......... ....................................
SEGUNDOS GRABADORES
■Creíante y Martínez, D Salvador........................................
Cialváii y Octavio, D. Lorenzo........................................................
TERCER GRABADOR
Uecerril y Sancho, D. Juan........................................................
ASPIRANTE Á GRABADOR
Bregante y España, D. Salvador.................................................
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE GRABADORES
Vilanúa y .Artero, D. León...........................................................
Pérez Ibáñez, D. Valentín............................................................
MAESTRO ESTAMPADOR
Díaz Mnñoz, D. Miguel.................................................................
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INGRESO 
en el
servicio de la Armada.
/kntiírüedad
en
su empleo.
Posesión del destino, j
28 Marzo 1838 4 Mayo 1857 11 Enero 1861 11 Enero 1861
26 Dicbre. 1834 22 Dicbre. 1856 18 Marzo 1891 18 Marzo 1891 ;
34 Dicbre. 1858 6 Marzo 1891 6 Abril 1895 6 Abril 1895
19 Novbre. 1872 16 Enero 1892 24 Febrero 1899 24 Febrero 1»99
14 Septbre. 1869 7 Julio 1898 16 Julio 1898 16 Julio 1898 i
0 Novbre. 1878 Idem. Idem. Idem.
14 Abril 1881 26 Junio 1903 26 Junio 1903 26 Junio 1903
3 Novbre l865 Idem. Idem, Idem.
21 Mayo 1858 30 Junio 1900 30
1
Junio 1900 .30 Junio 1900
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INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA
DE SAN F E R N A N D O
En 1753 se fundó el Observatorio de la compañía de Guardias Ma­
rinas de Cádiz, por iniciativa de D, Jorge Juan, y años después, 
Mazarredo, Capitán entonces de la Compañía, promovió la construc­
ción del nuevo edificio en la isla de León.
Se puso la primera piedra en 3 de Octubre de 1793, y se terminó 
la construcción en 17 98.
En 1832 se hicieron nuevas construcciones y se montaron instru­
mentos más modernos
De 1858 á 1865 se hicieron nuevas obras, y en los años siguientes 
se montaron nuevos instrumentos.
El Observatorio de Cádiz, y en sus primeros años el de San Fer­
nando, estaban agregados á la Compañía de Guardias Marinas de 
Cádiz, y en 180i se nombró el primer Director, que fué el Capitán de 
Navio D. Julián Ortíz Canelas.
En el día está encargado el Observatorio de la enseñanza de su fu­
turo personal, de la adquisición, composición y prueba de los cronó­
metros é instrumentes náuticos que se facilitan á los buques; de la 
adquisición de las agujas náuticas é inspección de los trabajos de las 
(|ue se construj'en por el taller de náuticos establecido en las proxi­
midades; de la publicación del Almana([ue náutico y de todas las 
observaciones y cálculos necesarios para poder publicar resultados 
en armonía con los adelantos modernos en Astronomía, Magnetismo 
y Metereología. Además, agregado en la actualidad á la reunión de 
Observatorios que han emprendido el levantamiento de la Carta del 
cielo, se ocupa de la fotografía de la zona que en dicho trabajo se le 
ha designado en el Congreso de París.
El Observatorio se rige por su Reglamento especial, aprobado en 
29 de Mayo de 1873. ______________
ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Este instituto fue creado por decreto de 18 de Septiembre de 1899 
en sustitución del antiguo Colegio Naval .Militar, cuya clausura se 
ordenó en 10 de Mayo de 1868 Está situado en el Departamento de
Ferrol, habiéndose inaugurado en 1." de Abril de 1871 en la fragata 
Asturias, en la que adquieren los jóvenes que se deuican á la carrera 
de la Armada la instrucción marinera y militar con sujección á los 
vigentes programas.
La autoridad principal, en calidad de Inspector, es el Ministro de 
Marina y ¡Subinspector, el Capitán general del Departamento.
fil personal se compone de un Comandante Director, capitán de 
navio de l.“ ó capitán de navio, un segundo Comandante Subdirector, 
capitán de fragata; un tercer ídem, teniente de navio de l.“ clase; 
quince tenientes de navio, once para profesores y cuatro para ayu­
dantes; los primeros tendrán á su cargo las clases principales de 
Analítica, Física, primer semestre, Cálculo, Física, segundo semestre. 
Mecánica racional, .Mecánica aplicada, electricidad y torpedos. As­
tronomía, Navegación, Artillería y Máquinas de vapor. Química y 
Metereología náutica, y los cuatro últimos desempeñarán el servicio 
de ayudantes y tendrán á su cargo las clases de Dibujo, Gimnasia, 
Esgrima y Ejercicios militares; Inglés tercero y cuarto semestre, 
Maniobra y Ejercicios marineros.
Para las atenciones del establecimiento y servicio de los aspiran­
tes hay un primer practicante; un segundo ídem; tres primeros es­
cribientes; un primer contramaestre; tres segundos ídem; tres terce­
ros ídem; un segundo condestable; un primer carpintero; un segundo 
ídem; un primer maquinista; un obrero torpedista; cuatro marineros 
fogoneros de 1.'^' clase; dos ídem ídem de 2.®; un artillero de mar; 
dos cornetas de Infantería de Marina; un marinero carpintero; un 
marinero cocinero de equipaje; cuatro cabos de mar de 1.® clase; cinco 
ídem de 2."; diecinueve marineros de 1.® clase; setenta y nueve ídem 
de 2.®. Les camareros y asistentes para el servicio personal podrán 
ser marineros ó particulares, rebajando en este caso el mismo número 
de la dotación correspondiente á los de 2.® clase.
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ESCUELA DE GUARDIAS MARINAS
P R I M E R  A Ñ O
Esta escuela está establecida actualmente en la corbeta de vela 
jVaiífíVMS, y tiene por objeto la instrucción práctica de les guardias 
marinas en el primer año de su aprendizaje, navegando por el Océano 
Atlántico, fuera do las costas de España.
El régimen en ella establecido es el consignado en las instruccio­
nes aprobadas por Real orden de 8 de Junio de 1900.
El personal de jefes y  oficiales de dicbo buque se compone de un 
capitán de fragata, Comandante; un teniente de navio de 1.“ clase, 
segundo Comandante; un teniente de navio, jefe de estudios y encar­
gado general de los guardias marinas: un alférez de navio, profesor de 
los guardias marinas y oficial de derrota, y cuatro alféreces de]navio.
S E G U N D O  A Ñ O
Para instrucción de los guardias marinas durante el segundo año 
de su aprendizaje, se ha mandado construir un buque mixto de vapor 
y vela, de condiciones apropiadas, que navegará por las costas de 
España y Portugal, islas Baleares y Canarias y costas Norte del im­
perio de Marruecos y Oeste de Africa basta el Golfo de Guinea.
Interin no se establece esta escuela, adquieren los guardias mari­
nas en los buques mayores la instrucción necesaria.
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ESCUELA DE APLICACION
Esta escuela, instalada en el crucero Lepanto, fué creada con ob­
jeto de que hagan el curso final del aprendizaje de la carrera los 
futuros oficiales de Marina, con el carácter ya de alféreces de fragata 
alumnos.
En este buque escuela reciben igualmente su instrucción profesio­
nal supletoria las clases de maquinistas, condestaoles, contramaes­
tres y marinería en la parte y grado correspondientes, al cometido 
especial de cada una de estas clases en el servicio de la Armada.
El régimen establecido en esta escuela es el consignado en las 
instrucciones aprobadas por Real orden de 11 de Junio de 1900.
ESCUELA DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA
Por Real decreto de 27 de Noviembre de 1890 se creó la Escuela de 
Maquinistas de la Armada, siendo una sección establecida en la de 
Maestranza de Arsenales.
Por Real orden de 7 de Marzo de .894, se dispone quede solo sub-
28
sistente la Sección de la Escuela de Maestranza de Ferrol, componión • 
dose ésta del Jefe de Ingenieres del Arsenal, como Director; un oficial 
del Cuerpo General de la Armada que haya cursado torpedos, un 
oficial del Cuerpo de Ingenieros y dos maquinistas mayores de 1.* ó 
2.“ clase, ejerciendo el más moderno de Secretario.
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ESCUELAS DE MAESTRANZA
Establecidas por Real Orden de 8 de Marzo de 1801, en los tres
Depa.ttamentos.
DIBKCTORES
El Comandante de Ingenieros de cada Departamento.
PROFESORES
Los Ingenieros subalternos de los arsenales
ESCUELA DE CONDESTABLES
Por Real orden de 28 de Febrero de 1894, se dispone la apertura 
de la Escuela en el Departamento de Cádiz y edificio cuartel de San 
Carlos, bajo las bases establecidas en el Reglamento de 20 de Enero 
de 1886, en la que reciben su educación profesional 30 alumnos arti­
lleros de mar de 1 “ clase.
COMISION HIDROGRÁFICA
Está establecida en el vapor Urania y su objeto es el levanta­
miento y rectificación de los planos de las costas y mares adyacentes.
El personal afecto á ella es el de un capitán de navio. Jefe de la 
Comisión y Comandante del buque, un teniente de navio de 1.®, se­
gundo Comandante, y siete tenientes de navio
3 7 1  —
C O N T R A S E Ñ A S
que según lo dispuesto en Real orden de 30 de Julio de 1845, deben 
largar en el tope mayor los buques merean.tes de las diferentes 
provincias marítimas españolas, al mismo tiempo que arbolen en el 
pico el pabellón nacional, para distinguirse unos de otros en la mar 
y á la vista de los puertos.
PKOVINOIAS BANDERAS
Algeciras...................  Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante..................... Blanca y azul por mitad vertical
Lo blanco junto á la vaina.
Almería..................... Blanca con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte 
del de la bandera.
Barcelona.................. Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina, el ama­
rillo debajo de él, el blanco superior al lado 
del azul y el rojo inferior al blanco.
B ilb a o ........................ Blanca con dado rojo superior junto á la
vaina
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de 
la mitad de la vaina.
Cádiz........................ Roja.
Canarias................... Azul con aspas blancas
Las aspas tendrán de ancho la quinta par­
te del de la bandera.
Cartagena.................  Roja con cruz blanca
El ancho de la cruz será la quinta parte 
del de la bandera.
Coruña......................  Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta par­
te del de la bandera.
Ferrol........ . ............ Ajedrezada, azul y blanca.
Gijón . .....................  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Gran Canaria...........  Azul y amarilla por mitad diagonal.
El triángulo amarillo junto á la vaina.
Huelva......................  Blanca con dado azul en el centro
El dado será del tamaño del de la de Bil - 
bao
¡biza.......................... Azul con dado amarillo en el centro
Málaga..................... Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancbo la quinta parte 
del de la bandera
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Mallorca...................  Azul con dado amarillo superior junto á la
vaina.
E) dado será del tamaño del de la de Bil­
bao.
Matará..................... Azul con cruz roja.
Menorca...................  Amarilla con dado azul inferior junto á la
vaina
Azul con ribete amarillo.
Motril....................... Amarilla con dado rojo inferior junto á la
vaina.
Palamós...................  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Rivadeo..................... Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior 
azul.
Sanlúcar...................  Azul.
San Sebastián...........  Blanca con dado azul superior junto á la
vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bil­
bao.
Santander.................  Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla......................  Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Tarragona................  Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte 
del de la bandera.
Tortosa.....................  Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia .................... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte 
del de la bandera.
Vigo.......................... Ampolleta blanca y roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la 
vaina.
Villagarcia................ Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á 
la vaina.
Vinaroz............ Blanca y roja por mitad diagonal.
Triángulo blanco junto á la vaina.
Vinero......................  Azul y blanca con seis listas iguales horizon­
tales.
La superior azul
J E F E S  Y  O F IC IA L E S
DEL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
que se hallan retirados.
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RETIRADOS DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
REAL ORDEN
M in is t e r i o  d e  M a r in a  —Direccid/i d e l P e r s o n a l . — Excelentí­
simo Sr.: Con el fin de que en lo sucesivo puedan figurar en el Estado 
general de la Armada los jefes y oficiales de todos sus Cuerpos efi si­
tuación de retirados: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer se invite á aquéllos á re­
mitir á la Dirección del personal de este Ministerio, en 1 de Sep­
tiembre de cada año, relación expresiva de sus nombres y apellidos, 
empleos y graduaciones, puntos de su ordinaria residencia, condeco­
raciones de que se hallen en posesión y fecha en que les fué conce­
dido el retiro: cuyos antecedentes servirán para disponer de modo 
conveniente la referida parte del Estado general de la Armada en que 
los retirados han de figurar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo 
á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde 
á V. E. muchos años —Madrid 6 Octubre de 1888.
El General Director, E m ilio  C a ía la .—Excmo. Sr. Presidente del 
Centro Técnico.
N o t a .— La falta de aceptación por la mayor parte de los jefes y 
oficiales de la Armada, en situación de retirados, á la invitación que 
se les hizo con la precedente Real disposición, es causa de la deficien­
cia del escalafón siguiente, en el cual sólo ha podido incluirse con 
los datos que dispone la mencionada Real orden, los correspondientes 
al Cuerpo General.
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IJEFES Y OFICIALES
DEL
Cusrpo General de la Armada
que se hallan retirados.
1 != E C H A S  D E
Nombres y condecoraciones
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
Residencia
OAPIT-A-NES DE NA.VIO
Medina y Martin, Se­
ñor D. Dodingo, 0., J., 
H„ F. 1.", M. d„ I....
1
22 Sep. 37 11 Julio 6t) J erez de la
Bastillo y I*ery, Señor 
D Manuel de, I. A. 0. 
3.®, H. p. p., 2 M. n. 2.“, 
(M), (I), d), @), ( b p ), 
(Sn. S.)...................... 17 Feb. 45 28 Marzo 89
Frontera 
San Fernando
Bardo de Fi^ueroa y 
de la Serna, Excelen­
tísimo Sr. D. Francisco 
de Paula, M. n g., S.°, 
H. p. p.,M.n. 3.®, (I), J., 
F. 1.*, (C. J. c.), (M).... Idem 13 Sep. 88 Medina Sidonia
Fernández Duro, Ex-
1 celentísimo ó Iltmo. Se­
ñor D Cesáreo, Secre 
i tario perpétuo de la Real 
! Academia de la Kisto-
—  3 7 8  ~
Capitanes de navio.
11
F L E C H A S  D E
Nombres y cendecoraciones
Ingreso 
en el servicio.
1
CONCESIÓN 
de retiro.
Besideneia
ria, Presidente de la 
Real Sociedad Geográ­
fica, de la Real Acade­
mia de Bellas Artes de 
San Fernando, de la 
Real Academia Sevilla­
na de Buenas Letras, y 
otras, J. S. A. 0., I. g., 
M. n. g , C., J., F. 1 A, 
H. p. p., M.n. 3AM.M. 
2.% M. M. 3.“, I., (H. B. 
c.), (GíD, ( b p ) .............. 24 Feb. 45 19 Junio 88 Madrid
Rodríguez y San Mar­
tin, Sr. D. César, H p. 2ó Feb. 45 26 Dic. 86 Vigo
Prida y Palacios, Se­
ñor IX Pedro de, J A. C. 
3.^  C„ M. d., M.n l.% 
® ,  (BP ).............................. 28 Abril 45 17 Nov 75 Madrid
Montojo y Saicedo,
Sr. D. Eduardo, J A. C. 
3.^  H. p., I., M. n l.“,
@, (B P )............... . . 9 Enero 47 i.° Julio 86 San Fernando
Ortega y Molina, Se­
ñor D, Fermín, Mar­
qués de San Fernando, 
Conde de Saucedilla, H. 
p. p., F. 1.", M. n. 2.^  
® ,  (b p ) .............................. 4 Julio 48 6 Abril 95 Madrid.
Pardo y Pascual de 
Bonanza, Excmo. Se­
ñor D. Miguel, M. n. 
g., TI p. p., M. d., M.
n. 2 .^  @>) (b p ) ............ 5 Enero 49 10 Febr. 98 Alicante.
Arana y Echevarría,
Excmo. Sr. D. Camilo 
de M. n. g., H. p. p.,
M. n. 3^  M. N.2.», M.
N. 1.», Le., (B. A. c.), 
(I), ©, (^, ®, @),
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Capitanes de navio.
P E C H A S  D E
Nombres y condecoraciones
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
Besidencia
( b p ) ...............................
Pardo de Figueroa y  
de la Serna, tCxcelen- 
tísimo Sr. D. Rafael, 
M. n . g  , S.°. H . p., 
M . n. 3.*, M. n. 2.% 2 
M . n. 1.“ , ( b p ),
l . “ .lulio 50 5 Enero 88 Bilbao.
B. A ........................  ..
Reynoso y IMez de 
Tejada, 8r. D. Adolfo, 
H. p ., 2 M . n. 2.% (I.),
1." Julio 51 20 Julio 87 Puerto-Real.
M . d ., ® ,  (b p ) .............
Carlier y Romero, Se­
ñor D. Camilo, H. p.p,, 
2 M. n. 2 .“ , I. c ., F.
13 Junio 52 tí Mayo 97 Barcelona.
® ,  (1.), (B P )...........
Fernandez y lluste- 
lier, H . p. p . , (I.), M. 
n. 2.“ , M. d., M. n.
® . (BP)........................
I l ía z  y lloren, Sr. Don 
Emilio, Ex-diputado á 
Cortes, H . p ., 2 M c., 
M. N. 2 .^p ., M. N 2.“, 
M . M . 2.^ M n. 2.»-, 
M. n. 2.», I. c n., (S 
g. c.), (C . S. c.), (M. y  
L  ), (C. 1. 0 .), (B. A. c ),
30 Junio 52 23 Dic. 901 Sevilla I
,
1.® Junio54 28 N o y . 903 -Madrid. ,
i
® , ÍP P ) ..........................
Rniz del Arbol y llon- 
i tero, S . D Emilio, M . 
n. 2 ,“ p., H ., C ., M 
M. 1 M. N . l . ^  (gg), 
(b p ), E. a ,, Ex-diputa-
2 Julio 58 13 May. 901 Idem
do á Cortes...................
C A P ITA N E S
DE F R A G A T A
Jiménez y Eiópcz, don
18 Enero 61 28 Abr. 900
¡
Coruña.
Capitanes de fragata.
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R B C H A S  DE
Nombres y condecoraciones
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
Residencia
Juan, H ........................
Caabeyro y Slartmez.
5 Dic. 34 8 Dic. 63 Barcelona
D. Juan, F . l . “ , M. d . . 
Cazaga y Craray, Ex­
celentísimo señor don 
1 José María, Senador del 
Reino, Coronel de In- 
' fantería de Marina, M. 
n. g . ,  H . p., C , M. n.
23 Marzo 41 21 Marzo 68 Ferro l.
2 . “^ , (bp) . . .  
IBenjiiniea y f i i l  tiiba-
ja, Sr. D. Fernando, 
Coronel de Infantería 
1 de Marina, H. p ., M.
! N . M. n 2.% © ,
5 Enero 49 15 Sep . 85 San Fernando.
1
(B P ) ....................................
moreno de Ciuerra y 
Cróquer, Sr D Juan, 
H. p , M. n. l . ^  M
10 Enero 49 18 Abril 84 Sevilla. i
d , ( I . ) ............................
Jáudenes y llaldona-
do, Sr. D Eduardo, H. 
p. p , M . n. f . “ , lC.“),
30 Dic. 50 l . “ Abril 87 Sevilla.
( I . ) .................................
Willavicencio y Ola­
guer, Excmo. Sr. don 
Manuel de. Conde de 
Cañete del Pinar, M 
n. g  , I c ., H., M. m. 
2.^ M. n. 2.®, M. n. 1.^
5 Enero 50 18 Mayo 88 Ferro l.
B. A ..............................
'Puente y Olea,.Sr. don
Pedro de la, H p., M.
l.° Julio 51 5 Junio 75 Jerez
de la Frontera.
1
d., 2 M. n. 2.^ (A), (b p ), 
Slalpicay Lobatón, Se­
ñor D. Miguel de, H. p., 
M . d., (F . I. A .),
30 Junio 52 3 Febr. 88 Madrid.
( bp).................. ...............
Rlontojo y Salcedo, Se-
29 Julio 52 22 Junio 88 Cádiz.
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C a p i t a n e s  d e  f r a g a t a .
F E C H A S  DE
Nombres y condecoraciones
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
Residencia
ñor D Juan, H . p , 4 
M n. 2.®, (I.), ;g^ ,‘ (BP), 
E . A . ......................... 31 Dic. 52 28 Marzo 89 M adrid.
H a lcón  y  l i t ia s is ,  Se­
ñor D. Ramiro, Maes- 
trante de la Real de Se­
villa, S.°, C., 11.p „  M. 
d , M . n. 1 “ ______ .. . 31 Dic. -52 24 Abril 88 Sevilla.
L o b o  y  m u eve -Ig le ­
sias, Sr. D José, H. p , 
M . M. l . “ , M . n. 1.^. 
(BP)......................... .' 12 Enero 53 12 Junio 88 Cádiz
C b e re g u in i y  P a te ro ,
Sr. D. Enrique, H. p.p, 
M. d., M. M. 2.», M. n 
2 .“ , ,T. 1.', ;A ) ,@ ,  <Sg), 
( b p ) ................................. 21 Febr. 53 23 Julio 97 San Fernando
G arra Id e  y  O ñatc, Ex­
celentísimo Sr’ D. Joa­
quín, Marqués de Rei- 
nosa, Conde de Auto), 
Coronel de Inf. de Mar.", 
Senador del Reino, Pre­
sidente de la Sociedad 
de Salvamento de Náu­
fragos, .1. A. C. 4 % H. 
p ., I. c. n., 0., M. d., 
M. n. 1 % (C. V. c.), (L. 
n . o ) ,  (C. j : c.), © , ® ,  
(BP), M . n. g ......... 31 Enero 54 23 Abril 88 Madrid.
.tion to jo  y O rta , Señor 
D Antonio, H., 2 M. n. 
2.% M. d , ( b p ) .. 8 Julio 56 24 Junio 67 M adrid.
C astillo  y  m Vesterling,
Sr D. Pedro, H. p., M 
d.. M. n. 2.®, (g), ( b p ) . . 10 A g . 56 21 Julio 91 Gran Canaria
Calderón y Abril, Se­
ñor D. José, H. p., M 
N. 2.®, M. n. 2.®, (C.
Capitanes de fragata.
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F = f E C H A S  D E
Nombres y condecoraciones
In greso  
en e l s e r v ic io .
CONOESIÓK 
de re t ir o .
Residencia
J 0 . ) ,  @ ) ,  (,BP) .............
Izquierdo y l*ozo. Se­
ñor D. Luis, J. A . C 4.“ ,
7 Enero 57 l. “ Oct. 90 Madrid.
H., M. n. 2 . “ , ( B P ) . . 
Piñeiro y Slartinez,
Sr. D. Antonio, H . p ., 
M . d., I. c ., M. n. 2.*,
23 Julio 57 28 Enero 91 Madrid.
'A ),  ( b p ) ..................................
Escaiera y Fernández 
de Peñaranda,Sr. don
Francisco, H . p, M. d.,
l . “ Julio 57 31 Dic 9i Ferrol.
M. n. 1.®, @ ,  ( b p ) ..........
García ¡San llig iie l y 
Zaidua, Excmo. Se­
ñor D. Crescente, Co­
ronel de Ejército, Se­
nador del Reino, M. n
Idem 11 Mayo 85 Sevilla.
g., M . M. 2.“, M. n .2  ®. 
M. m. 1.®, H. M. d., %
(B PJ................................
Agiiiiar y llartel. Ex­
celentísimo Sr. D. Fe­
derico, M. n. g  , H. p., 
M . n. 2 ® ,M . n 2.®p.,
3 Julio 58 13 Feb. 88 Madrid.
M. n. 1.®, © ,  ( b p ) .  . - 
lUendicuti y Fernán- 
dez-Uiez, D. José R.,
17 Julio 60 6 Mayo 901 Ecija.
M. n. 1.®, ® ,  ( b p ) ..........
Febreros y Martínez,
Sr. D. Juan, I., Hp., M 
n. 2.®, © ,  (J ) ,  (A . M.),
1 En. 61 24 Jun. 95 Madrid.
(M . y  L.), ( b p ) ..................
liasabrü y jtimerich,
Sr D. Miguel. H p.,
15 Feb. 61 1 Sep. 96 M álaga.
M. M. I.®, M n 1.®.... 
Krii y llobadiila. Señor 
D. Ricardo, Hp., M. N
2 Ener. 63 23 Mar. 903 -Madrid. ¡
1
1.®, (C. I.), (A . M ), 
¡Suances y Caivo, Se-
1 Julio 63 23 Julio 901 Isla de Cuba.
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Capitanes de fragata.
R E C H A S  D S
Nombres y enndecoraciones
lugreso 
en el servicio.
1
CONCESIÓN 
de retiro.
Residencia
1
ñor D. Carlos, Hp., M. 
N. 2.®, M. N. 1,®, Tor-
pedista...........................
Rodriguen. T r u j i l l  o,
Sr. D. José, Hp., L , C., 
M. c. n ., 2M. n. 2.“ p , 
2 M. B .  2.\ M. N. l.^
29 Junio 63 13 Nov. 900 Ferro l.
® .  ( B P ) .................................
Jiménez y  Sunzo, se
ñor D. Pedro, Hp., M 
N . l.^  M. n. 2.“, (gü),
1 Enero 64 27 En. 903 Madrid.
( b p ), Torpedista...........
TENIENTES DE N AV ÍO
1 Julio 65 28 Oct. 901 Idem 1
DE PRIMERA CLASE
Delgado y ÍEiilela, don
José, M . d ., M. n. l . ’^ .
J. c.j ® ,  ( b p ) ..................
León y  Armero, D. An­
tonio, H ,F . (b p ) 
Aznar y de la F u en te-
Pita, D. Pedro, H., C., 
M, n. 2.', M. m. 1 “ , ® ,
1." Ene. 53 21 Julio 7-1 Sanlücar de 
Barrameda.
25 Feb 56 14 Agto 88 Sevilla
(B P ) .........................................
Pery y Rarzón, D. Joa­
quín María, Tent. C'or.
6 Julio 56 10 Junio 87 M adrid.
Inf.* M ", H., (C. E. o._). 
Harón y Cea-Uermú- 
dez, D. Alvaro, C.‘ , H., 
M . d , 2 M. n. 1.» © ,
7 Enero 57 21 Feb. 89 San Fernando.
( b p ) ...................................
iRorales y Gutiérrez,
Sr. D. Rafael, H p ..
l . “ Ene. 59 30 Enero 93 M adrid.
' M. n. l . “ , (J . ) .............
Eliza y Vergara, Se­
ñor D. Juan de. Tenien­
te Cor., grad . ° Ej ército,
22 Julio 52 26 Nov 89 Tarifa
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Tcnicnlcs de navio de 1..^  elase.
F=’ E C H A S  D E
Nombres y condecoraciones !
Ingreí^ o ! 
en el servicio. |
j
CONCESIÓN 
de retiro.
Residencia
H. p., I . ,  M .u . 1.“ , 
(Áixit). IBP )........................... l.“ Julio 60 20 Enero 94 Madrid.
Cervera y Topete, Se­
ñor D. Vicente, H . p ., 
M . n. 1.^...................... 1.'^  Julio 60 27 Agt. 95 Utrera.
Angosto y Lapizbnrn,
Excmo. Sr 1). Luis, 
ex Senador del Reino,
M. n. g  , M. m. g., M
N . 2 a, 2M . n. 2.% @ ,  
(OP). . .......................... 1." Ener. 61 20 Julio 88 Cartagena .
Welarde y de la Slotn,
D Juan Modesto, H., 
J .. M . n. 1.®................... 27 Julio 61 l8 F eb r. 95 M adrid .
Davo y Tópez, D. Luis, 
II., (ÓA), ( b p ) ..................... I.“ Ener. 62 22 Abril 65 Madrid .
Jiménez y Loira, don
Augusto, H., M. n. 1.*,
@ ,  í @ ) ,  (BP )......... l.° Ener. 63 25 Sep. 96 Valencia.
Cortes y íimiiit, D. Joa
quín, H., M. M. 1.®, M.
N . i.® , (B P )......................
Allende-üalazaryllu- 
ñoz de Solazar, Señor 
D. Nicolás de, H. p . ,  M. 
N .  2.*, M M. 2.®, M. 
N . 1.‘ . M. M . 1.’ , (g), 
(íxib , (óc), íb p ) ..................
30 Junio 63 17 Sep. 900 Málaga.
l.° Julio 63 12 Feb. 96 Madrid.
llü ller y Tejeiro, Don
José, 3 M . M . 1 ®, M 
n. L “, >.@ ), ( b p ) .............. 1.“ Julio 63 25 Abril 99 Isla de Cuba.
AAallis y  Toirá, D. Car­
los, Torpedista.............. 1.® Ene. 65 l5 N o y  97 Barcelona.
Pérez de Va r ga s  y 
Diez de la Cortina,
Sr. D . Luis, Marqués 
de Castellón, M. n. 2.®, 
M. M. 1.‘ , M. n. L®, 
E. A .............................. 17 Dic. 65 21 Nov. 900 Marcbena.
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Tcnienles de navio de 1.^  clase.
Nombres y condecoraciones
Rafael, M . n. 1 “ .......
Ciondra y Kohies, Se
ñor D. Saturnino de, 
H . p , M . n. 2.®. 2 M. 
N. ¡.*, (Bi>), Torpe-
dista.............................
Agacino y linriinez 
Sr. D. Eugenio, de le 
Real Academia de la 
Historia, H. p., M . n. 
2.“ p-, M. N . 2 “ , M. K. 
1 4 M. n. l . “ , (C. I. ,
(A. M.), (@ ),  (b p ) ...........
Oastardy y Trlay, se­
ñor D. Juan, H. p ., M.
M. l . “, (bp) ...........
Tacón y .liarlos, don 
-Antonio, H., M. n. 1.®,
@ ,  (BP) . . .  .
Rodríguez T r n j i l l o ,
D. Ramón, M m. 2 "
(M. J .) ....................
tiaraieguí y lledina,
D Manuel. H ., M. n. 
2.“, M. n. l.%  M.N. l . “ , 
C-, ( b p ) ,  Torpedista, 
Académico correspon­
diente de la-Real Espa­
ñola ..............................
Clarvajal y U o m i n  
guezi Sr.’ D. Vicente
H. p , M. n. 2.“ p , 2 
M. n. 1.’^ , (@ ),
(BP)............................
liópez-Dóriga y Sañu­
do, D. Victorino, M. n. 
2.» p., M. n. l .^  M. M.
I .  *, (A .  L . ) ,  (BP),
F E C H A S  D E
Hesidencia
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
l . “ Ene. 66 4 Nov. 97 Cliiclana
1 0 Julio 66 17 Feb. 90.3 Bilbao.
7 Enero 67 20 Dic 900 . Cádiz.
Idem 7 Julio 99 Bilbao.
Idem 28 Oct. 99 Alicante.
Idem .30 Ene 901 Bilbao.
l.°  A gt. 67 3 En 903 Madrid.
Idem
1
ij
Idem Idem
29
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Teniente!^ de nawio de f c l a s e .
Nombres y condecoraciones
F = E C H A S  D E
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
I
Torpedista.................
ííánclicz y  Corbacho,
Sr. D. José, H . p , M. 
N. 2.‘, M. M. 2.“ p., 2
M. D .  1.^................ ...............
TENIENTES DE N AV IO
Hei ■rail y Puebla, Se
ñor D. Manuel de la,
H .  p .,3 M . N. l ^ a M  
n. l.^', M, M . í. ,^ ©
(BP ).............
Cavesluni y González 
üniidío, D. Francisco, 
Comandante graduado.
Ejército.................. .
■clórente y González, 
D. Agapito, Comandan 
te Ejército, H., M. n.
I .  ^  © .  (B P ) . .  
Campo y Montfort, Se­
ñor D. Luis del. Co­
mandante I. M , I., H. 
p.. M. n. 1.*, M. n. 2.^, 
(A . M .), (C. I), @ , @ ),
(B P ) ................................
Rodríguez y Cagiini- 
llii, D. Narciso, Tenien­
te Coronel 1. M , H., M.
N. l.% M. M. 2 “, 2 M.
N. 2 . ^  © .  @ ) ,  ® ,  (h p ) .
Agnilar y llarlel. Se­
ñor D. Cristóbal, Co­
mandante I .  M., H. p., 
2M . N. 2.^ M. N . 1.*,
© ,  ® ,  (B P )..................
CaAiiveral y Basse- 
eoiirt, D. Dionisio, M.
1.” Abril 71 ’ 17Feb. 902
Idem l . “ Sep.903
1 Enero 60
Idem
28 Enero 60
1 Julio 60
Idem
12 May. 903
15 Julio 902
13 Sept. 88
1. ° Sep. 96
23 Abril 98
1 Enero 60 17 Junio 65
Residencia
Santander.
Montellano.
San Fernando.
Cádiz.
Sevilla.
Gijón,
Madrid.
Ecija.
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Tenientes de nnvio.
R E C H A S  DE
Nombres y condecoraciones
Ingreso 
eu el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
Kesidencin
M. 1.‘ , @ ) ,  (B P )............... 1 Enero 62 20 Julio 86 Madrid. !
Custodio y Fernández,
Sr. D. Angel, H .p ., 2 
M. n. 1.*, @ i ) ,  ( BP ) . . . 1 Enero 63 27 Marzo 99 Idem .
.Kovo y Coison, Exce­
lentísimo Sr. D. Pedro, 
EX'diputado á Cortes 
M. n. g . ,  H. p., M. N. 
1.“, M. n. ® ,
@ ) ,  (b p ). Secretario 
general de la Sociedad 
de Salvamento de'Náu­
fragos . . . .  ................. 1 Julio 63 14 Sep. 98 Idem .
lloreno y <¿il de Itor
ja, D. Alejandro, Co 
mandante Ejército, M. 
N. l . “ , '@ ) ,  @ ) ,
( B P ) .................................... Idem 5 Nov, 97
1
1 Idem, i
Arando y  Morales, Se­
ñor D. Gaspar de, Di- 
' putado á Cortes, H .p . , 
: M . n. 1 . " ......................... 1 Julio 64 16 Agto. 99
i
1 Jerez
' Seria Granier y Ifilan-
eo, Exemo. Sr! D. Je- 
1 sualdo. Marqués de Vi- 
llasegura, Gentil hom­
bre de Cámara de S M., 
Diputado á (¡orles, I. g., 
M. M. l.^  M n l. “, 
Caaals y Vázquez de 
la Torre, Sr. 0 . Die­
go, H.p , M . N . 1 
(B P )..........................
I Enero 65 8 Marzo 87
(de la Frontera. 
Madrid.
1 Dbre. 6.5 5 Jun. 901 Ferrol.
Castro y Cnsalcis, Don
José María, M . M . 1.“ , 
M. n . l .^  (C I ), (A .M .),
Các), (3j, (b p : ................... l . “Enero 66 í i 1 Julio 87 '
■
Madrid.
i Escudero y Villalobos, ¡
; Sr. D. Joaquín, H. p.. ; i !
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Tenientes de navio.
R E C H A S  D E
Nombres y eondecoraciones
Ingreso CONCESIÓN
Residencia
euel servicio. de retiro.
M. n . 1.“ ......................
Sauz y Múgica, Don
Luis María, M. N  1."^ ,
25 Mayo b6 8 Enero 99 Jerez de la 
Frontera
(Áixiti. ( b p ) ..........................
Mendoza y Saltona,
D. Rafael, Com. Ejér­
cito, M, n. 2 M. m.2.*, 
M . N . 1.“ , M . M . l  ^
7 Enero 67 lO Junio 87 Madrid.
H ., (C. L ) ,  @ ) ,  (B P ) . . .  
Fústcr y Ternández 
Cortés, D. Manuel, H ., 
M. N . 1 (N .  1.), @ ) ,
1.” Julio 67 36 Nov 98 Cuba
(b p ) ..................................
Periiiat y Torrelilan-
ca, D. Leopoldo, M N.
15 Enero 73 8 Oct. 98 Palma Mallorca
1,^2M .M . l.^  @ , ( C . “) 
Catalá y Catalá, Don
Mariano*, M . N. 1
7 Enero 75 4 Abr. 900 Madrid.
Torpedista...........  ......
ALFÉRECES DE M A V ÍO
Colón de la Cerda.
Excmo. Sr. D Fer­
nando, Marqués de Bór- 
boles, Grande de Es­
paña , Gentil - hombre
9 Julio 80 31 Dic. 900 Valencia. |
!
de Cámara de S. M .. .
Desniaisieres y Fari­
ña, Sr. D Migíiel An­
gel, Marqués de la Mo- 
tilla, Conde de Casa- 
A legre, Maestrante de
1." Julio 54 14 Sep. 67 Madrid.
la Real de S e v i l la ___
Rodríguez de Rivas y 
Rivero, Sr. D Fernan­
do, Conde de Castilleja
1.” Ene. 58 4 Nov. 68 Sevilla. '
de Guísmán, S.°...........
Tacón y Heredes, Ex-
l . “ .Julio 60 12 Abril 73 Sevilla. i
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Alféreces de navio-
Nombres y condecoraciones
celentísimo Sr. D. Ber­
nardo, Duque de la 
Unión de Cuba, Grande 
de España de 1 clase, 
Gentil hombre de Cá­
mara de fe - M-, con uso 
de uniforme de Tenien­
te de Navio de 1 clasé- 
(■arcia y l*erate, don 
Angel, con uso de uni­
forme de Teniente de
Navio.............................
Keciir y $>íola, Excelen 
tísimo Sr. D. Francis­
co, M . n- g . ,  M , m- g  
Biistillo y Pery, don 
Fernando de, M n 1. 
M. n. © ...............
R E C H A S  DE
Ingreso 
en el servicio.
CONCESIÓN 
de retiro.
l , “ Ene. 59 26 A g . 70
1.* Julio 73 15 Dic- 84
Residencia
Madrid-
Madrid.
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NOM BRES Fecha de la concesión
IN FA N TE R IA  DE M ARINA
Coroneles
D. Félix Salomón Quintero..........................
' X M iguel del Castillo y  Peñalver...............
Sr. D. Angel García Paadín........................
D. Francisco Cabrerizo Sánchez...................
» Joaquín Vernaci Moreau..........................
» Salvador Casaus y  Leceta........................
Tenientes coroneles
D. Carlos Iranzo Benedicto......... ..................
» Isidoro de la Guardia y  Miró — .............
» Clemente Ramos Martín............................
» Antonio Niño Pretalía...............................
» Enrique Tova Muñoz.................................
II FTancisco Escuín Russi........................ .
» José Castellani Marfori ............................
Coniandnntes
D. Carlos Viñas y  G arcía ..............................
» Antonio Costela P ico ..... ..........................
» José Cepillo Moguer..................................
II Manuel Tojo P iñeiro...............................
> Camilo Martínez Guerrero........................
* Manuel Ofelan y  Biardeau........................
> Antonio Escuín Rossi ..............................
II Manuel Soler Pérez...................................
» Juan Gálvez, Comandante graduado, ca­
pitán ......................................................
» Juan Escalera..............................................
> Manuel González .......................................
> Tomás Fortuny y  V e r i..............................
Capitanes
D. Celestino Ruiz Mora...................................
II Manuel Villaverde García........................
» Juan de Celis Alonso..................................
» Antonio López Navarrete........................
X Sebastián Duarte Cano..............................
II Abelardo Labra Chuliá............................
M arzo............. 1889
Jubo.............. 189-1
Jun io ............. 1888
E n ero ............. 1895
E n ero ............. 189()
O ctubre......... 19Ü0
Junio............... 1889
Junio.............. 18 8 8
Ju n io ............. 1889
Marzo . í ......... 1894
D iciem bre.. . . 1894
Enero............. 1895
M a y o ............. 1897
Diciem bre___ 1887
M arzo............. 1888
M a y o ............. 1889
Ju n io ............. 1889
Septiem bre... 1889
» »
F eb rero ......... 1894
Ju lio ............... 1899
M a y o ............. 1897
Mayo . . ; ---- l902
M a y o ............. 1902
Agosto............ 1903
Noviembre . . . 1888
Septiembre. . . 1880
M arzo............. 18 8 8
M arzo.............. 1889
A b r i l .............. 1889
A b r i l .............. 1889
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NOM BRES Fecha de la concesión
D. José Boada Pérez..................................... A b r il.......  .
; Jacinto Ortiz M e ira ................................... Junio...........
» José Cebada P a rra .....................................  Junio...........
¡. Enrique Sánchez Bengala ........................  Junio...........
> Francisco Noé Espinosa.............................  Junio...........
« Cristóbal Peña Jiménez.............................  Junio...........
> José Galarza Mafent.....  ..........................  A b ril...........
» José Lorente Calzadila...............................  Julio............
» Ramón Lobo y  O rtega...............................  Agosto.........
t Antonio Díaz Serrano.................................  Junio...........
> Domingo López Sánchez...........................  Octubre.......
II Adriano Tejero Pizarro..........................  . Julio.............
í  Juan Cristín García...................................  Obtubre.......
» Marcelino Hernández Recío...................... Febrero.......
» Rafael Tajamón Repiso.............................  M arzo.........
» Francisco San Juan In iguez....................  Agosto........
II Juan García L óp ez ... ..............................  Octubre.......
II Manuel de los Santos González................. Julio............
II José Negrao Escobar................................... Ab ril....... ..
* Pascual Quiles G ilabet...............................  A b r il...........
» Esteban López Mora.............. ....................  Octubre... .
i Luis Ulloa.de la R iva .................................  Agosto.........
Manuel Anillo García.................................  Abril ..........
» Valentín Cabrera Fernández....................  Noviem bre..
» José Pérez Gutiérrez.................................  D iciem bre,.
í  M iguel Pelayo del Pozo.............................  M ayo...........
y Luis Ulloa de la R iva .................................  Marzo . . . . . .
> Juan Armario Cepeda .............................. M arzo.........
» Ramón de Labra Chuliá............................ M arzo.........
> Rafael Moratinos Alonso................... . . . .  Marzo .. ..
» Isidoro Rivera Garrido....... .......................  A b r il---- ---
II Cándido Cerro González .......................... M arzo..........
» Juan Sáiichez G om ariz... ......................  M ayo...........
» Evaristo Gómez Losada.............................  Moviembre’ .
II José Pérez A rm ario .....................■____ . .. Enero............
II Ramón Bujones Gándara..........................  A b r il...........
> Ceferino Montes Pérez...............................  Septiembre..
II Blas Pérez Valero .....................................  Noviembre..
II Francisco Rodríguez.................................. Noviembre..
u .Manuel R ey de la Cruz.............................  Septiembre .
s Manuel Canto G óm ez...............................  E n ero ..........
> Diego García Campaña.............................  Marzo..........
11 José Martín y  Martin................................. Marzo..........
» Luis Albalá Montero................................... Agosto.........
II .Mariano Fernández M illán.................... .. Septiembre.
1889
1889
1889
1889
1886
1892
1893
1894 
1394
1894
1895 
1894 
1894
1896 
1896 
1896 
1896 
1896
1896
1897 
1899 
1899 
1899 
1899
»
>
»
1900 
»
>
1901
1901
1902 
1902 
1902 
1902 
1902
1902
1903 
1903 
1903 
1903 
1903
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NO M BRES Fecha de la concesión
Tenientes
José Martínez González___ .
Pablo Costea Martínez ........
Joaquín Orosa P i t a ...............
Francisco Aroca R oca ............
Juan Gresori Chiva...............
Eduardo Rey de la Cruz. ..
Juan León M uñoz..................
Tomás Llevaría Prats...........
Francisco Lozano Fernández
Francisco Gil A lveza ...........
Antonio Paz Fernández........
Antonio Guerra González.. . .  
Pedro Lara W órente...............
Alféreces
Ramón García Fernández.. 
Román Lorenzo Rodríguez.
José Conca Samper ..........
Ignacio García S en a .........
Vicente Brotons Tortosa...
Pedro López Dieguez.........
Gabriel Llorens 1 borra . . . .
M arzo ............. 1880
Junio ........ . 1888
Septiembre . . . 1888
Noviem bre___ 1895
Septiem bre. . . 1897
M arzo............. 1899
Noviembre.. . 1898
O ctubre......... )>
Noviembre ..
M a r z o ........... >
Marzo ....... 1901
Noviem bre.. . . 1901
M arzo............. 1902
Junio.............. 1897
Noviembre . . . 1899
Ju lio ............. 1900
Noviem bre.. . . »
Septiembre . . . »
Septiembre .. 1901
Noviem bre.. . . 1901
Retirados con arreglo á la Ley de 6 de 
Febrero de 1902, hecha extensiva á La 
Armada por la de 9 de Mayo siguiente.
Comandiintes con empleo honorífico 
fie Teniente Coronel
D. Emilio Ruíz Montorr..................................  Septiembre
» Felipe García O lius...................................  Septiembre
Capitanes con empleo honorífico 
de Comandante
D. Juan Sierra Morón...................... .............  M arzo. .. •
' Manuel Marsella A gu ila r..........................  E n ero .......
> Ensebio San Martin Sánchez....................  Agosto . . . .
» Vicente Losada Sam pedro........................  Septiembre
»  Antonio Chacón López.............................  Septiembre
> Ricardo de Castro Gándara......................  Septiembre
» Francisco Meroño Setien..........................  Octubre . . .
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1903
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NOM BRES Fecha de la coacesíón
CUERPO A D M IN ISTR ATIV O
Ordeiiiulores de Mnrina.
Excmo. é Iltmo. tír. D. Manuel Baamonde y
O rtega.............. .............................................
Sr. D. José Saavedra y  M eneses....................
.1 » Joaquín PTanco y  Orcajada.................
* » José Carreras y  Pérez..........................
» » Alfredo Roca Venturi............................
> » Juan Bautista Carlos-Rocay González.
Hoiiiijüario.s con empleo lioiiorifíeo 
de Ordenador.
A b r il.
Marzo.
Junio.
>
1882
19ol
1903
Sr. D. Antonio Romero y  Acosta .. 
» > Manuel Romero y  Sánchez..
» » Domingo Boado y  Piñeirúa.
» » Julio Abelaira y  Cal............
Coniitsarioi*.
D. Francisco Javier Sauz de Andino.......
» Ramón de Aguirre y  Saenz de Juano.
» Pablo del Molino y  G arcía............. ...
» Ricardo García de Cáceres.................
)> Saturnino San Pelayo y  Sanz.........
•> José Carlos Roca y  M ord e lla .............
» Juan A lvarez y  Fernández Bonet.. .
> Estanislao Ferrer y  Morales...............
» Pedro Auge y  Moscoso........................
» Estéban Murcia y  P o l................  ......
» José Painceira y  Carballeda...............
» Emilio Olivar Sureda...........................
» Rafael Hernández y  Martínez...........
» José María Martín Muñoz....................
Agosto.......... 1902
Agosto............. 1902
Agosto......... . 1902
Agosto.. . . . . . 1902
»
Febrero........... 1892
Noviem bre... 1892
J u lio .............. 1894
A b r il............... 1895
Julio................ 1897
Octubre.......... 1897
» »
Diciembre . . . . 1901
Diciembre . . . . 1901
M a y o ............. 1903
Contador de navio de l . ‘ clase 
ron empleo honorífico de Ordenador.
Sr D. Bernardino Dónate y  Alberola.........
Contadores de niivio de 1.^  clase 
con empleo honorífico de Comisario.
D. Antonio Pérez y  M eg ías ..........................
A go s to ...........  1902
Agosto............  1902
— :m
NOM BRES Fecha de la concesióh
Sr. D. Rodolfo Espa y  Basset..........................
» » Ramón Plá y  E r i g e ..............................
> » Antonio Calderón y  Beltaucourt........
Contndorex de navio de 1.* clase.
Sr. D. Matías Baños y  Pérez de Guzm án...
D . José Gáinez Fossi........................................
» Emilio Orejas y  Martínez..........................
» Felipe Franco y  V ie tt i..............................
> Joaquín Boado y  Montes..........................
» Antonio Bastida Pona......... ......................
» Servando L lu ll y  López.............................
> M iguel Cabaneilas y  V illam artín .. . . . .
> Adolfo Bonet y  Ballester...........................
Sr. D. Francisco de P . Gómez Símico.........
D. Adolfo Aguilar y  García............................
1) Francisco Cumbre y  Caballero.................
Excmo. Sr. D. Lorenzo Moneada Guillén ...
D. José Berlana y  de D iego............................
» José Rubín y  Doldán..................................
Contadores de navio.
D. Felipe Baamonde O rtega..........................
> Enrique Lacaci .y V ives.............................
» Adolfo López y  López................................
Excmo. Sr. D. Adolfo Herrera Chiesanova.. 
D. Ferm ín Lacaci y  Díaz...........................
CLERPO DE SAM D AD
ISubinspectores de f  /  clase-
Sr. D. José Pérez Lora.....................................
». » Rafael de Llamas y  Tru jillo ......... —..
> > José Erostarbe y  Buset.! .....................
» » Manuel Hernández de Somavia y  Ra­
mos . ..........................................
>< » Luis Gutiérrez y  Gamba....................
»  » F’rancisco Aldeyturraga y  Honda . . . .
Subinspectores.
Agosto............. I9(i2
Agosto............. 1902
Agosto........ . 1902
Amalio Lorenz S eco .... 
Joaquín Mascaró y  Cos.
»
)>
Octubre........... 1892
A b r il............... 1893
Marzo.............. 1894
D iciem bre---- 1895
A b r il............... 1896
Julio................ 1897
Julio................ 1897
Julio................ 1897
J u lio ............... 1897
Agosto............ 1897
Julio................ 1899
D iciem bre.., .. 1995
J u n io ...^  . . . 1902
))
}) »
n
»
Jí
»
M ayo .......... .. 1895
Ju n io ............. 1903
D iciem bre___ l895
D iciem bre___ 1897
3 9 5  -
NOM BRES Fecha de la concesión
.Médicos inayore.s.
D. Emilio Gómez de Cádiz y  Misules...........  :
L>. Alfredo Pérez y  Barnecha........................
» José María Soriano é Hidalgo. ............... Junio..
D. Antonio Cachá y  A rcoya .......................... Agosto
)> Juan Olivera y  Bacterrica........................ Abril.
» Enrique Nogués y  Polo.......................... Mayo..
Médico primero.
D. Mariano González Gutiérrez.
Médico segundo.
D. José Rodríguez Conejero.........
CVERPO JI RIDICO 
Auditores gencr.ilcs.
1836 
■ >
1896
1897
1898 
1898
Excmo. Sr. D. Ramón Mille y  Escobar. ..
» » » Juan Labarta y  Raña.........
. Noviem bre.... 
Octubre........
1884
1882
Teniente Auditor de 1 “ ciase.
D. Alberto Gomendio y  Saleses.................. Febrero........... 1899

CONSULftDOS ESPAÑOLES
CONSOLES flCECOdSOLES í AGENTES CONSOLARES <>'
ALEMANIA
Aquisgran...........................  D. Carlos Leidpolt. C. H-
Altona. (D f.)......................  D. Ramón Satorres, V . O. H.
” Eugenio Landau, O. G. H .
................................. j Mr. W alter Sobernheim, C. II.
Bremen. (Df.. C n ) ........... ) Eduardo M ichaelsen.G  H.
' ■' I » Manuel García Cruz, C. de E.
Breslau... ........................  Mr. T Erlich, C. H.
Chemnitz............................  D. Juan Fernando Eger.
I " Enrique Schmitz, V. C. H.
.................................i » Nicasio Moral y  Cañete, C. de E.
Danzig. íT>í., V., C .a ).......  » Alberto Mej^er, V. O. H .
Dresde.................................  Sr. Hans Luder, G. H.
Dusseldorf.......................... D Roberto de ¿atorres, V. C H .
Francfort...........................  Dr. M. Bouach, C. H.
KieL (Df. C » ) ....................  D. Carlos Schneeklath, O H.
Kónigsberg.......................... » Enrique A. Frommer, C. H.
TT L iT^ c \ i Sr D. José Velez, O. G.Hamburgo. (DI., \ ., C. ) . j j-j pj-ancisco de Asís Caballero, V. C.
Leipzig ..............................  Mr. Paul Gustav Coustanz Esttell C. H.
Lübeek. (Df., V., C,“ ) .......  D. Jorge A  Schultz, V . C. H .
. \ 11 Guillermo Preetorius, O. H.
Maguncia............................j „ Guillermo Preetorius (hijo), V. C. H.
Mannheim..........................  « Mauricio Ñauen, C. H.
Meniel. (V., C .n )................  Mr. Richard Schneider Junier, V. C. H.
Munich................................ D. Carlos Rosipal, O. H .
Nuremberg.........................  i> Federico Knapp, C. H ., y  V ice-Her-
maun Laubret.
Rostoek. (V. C.“ ) ...............  Mr. Georg Mabn, V. C. H.
,Tse í ’ „  , 1 D Guillermo Helm, C. H.Stettin. (Dt. V., ( . .n )......... | ^
Stuttgart.............................. Mr. E. Geider, C. H.
SwinemiXnde. (C.n ) ...........  D. Arturo Kunstmann, C. H.
Coblenza.............................. Mr. Gustavo M ayer A lberti, C. H.
(1) Las o. G., signllicaii Cónsul general; la  C., Cónsul; la V. C., Vicecónsul; la 
C. Agente consular; las C. H , Cónsul honorario; y las V. C. H., Vicecónsul bono- 
rario. . . . j  «
El personal que figura en este Cuerpo está comprobado por el Ministerio de Es­
tado.
Ko se incluye eii el Indice gener al.
Cn.--Carbóu.
D.--Dique eu tierra.
Df.—Dique flotante.
V —Varadero.
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A R G E N T IN A
Bahía Blanca . (Cfi).........  D . Lorenzo Garay, V . C. H.
I El Ministro de S. M ., C. G.
Buenos Aires.(V..r^  D. V .). Emilio de Perera y  Blesa C. de
 ^ •' Laclase.
/ D. Martín Díaz Spuch, V. C.
Lobos JY),).......  ...............  D. Laureano A ller, A. C.
Carmen Patagones...........  D. Joaquín Otero, V. (J,
Catamarea..... .................... Vacante, V . O. II.
Concordia........................... D. Indalecio Menchaca, A , C.
Córdoba.............  .............  D. G. Céspedes, V. C. H.
Corrientes..........................  Vacante, V. C. II.
Chaco.................• ..............  Vacante, A. C.
Chacornis............................ D . Fernando Areuzana, V C. H.
Dolores...............................  D M. F. Arias, V . C. H.
Gualeguagehu...................  D . Isidro Ruada, A . C.
La Concepción del Urugay D. Fulgencio del Sel y  Pérez, A . C .
La Paz...................... ......... D. Pablo Guarrocliena, A . C.
La Plata ............................ D. Evaristo Diez Caminada.
Mar de Plata.......  ....... .. D Gabriel Montañés, V C. H
Mendoza............................  D. Rem igio Acevedo, V. C. H.
Mercedes............................. D . M. Centeno V. C. H.
Necochea...............  ..........  Vacante, V. C. H.
Olavarria........................... D . Tarcisio Avila , V. O. H .
Paraná...............................  D. Santos Domínguez, A . C.
Pergamino........................  D. Angel Godoy, V . C. H.
Rio Negro..........................  Vacante, A. C.
Rosario de SaniaFe{C.^) D. Felipe Castro délos Ríos, C. de 2,® clase
Saladillo............................... Vacante, V, C. H.
Salta......................................  Vacante, A. C.
San Luis.......................  .. D. N . Rodríguez, V. C. H.
San Nicolás.......................  D. Maximiano Vázquez, V . C. H.
Santa Fe.............................  D. Francisco María Torre, V . C.
Saniiago del Estero.......... D. Pablo Bedaguer, A . C.
Tandil.].................................  Vacante, V C. H.
Santa Rosa de loay ........ D. Luís Gómez, A. C.
Victoria...................i .........  D . Matías Goyenechea, A . C.
Rauch.................................. D. M. Quintana. A. C.
Tres Arroyos....................  D. Francisco Palacios, A. C.
Tucumán............................  » Joaquín Formoso, V. C. H.
25 de Mayo.....................  » Enrique Herraiz, V. C. H .
AU S TR IA -H llN G R ÍA
Budapest...........  .............  D. Eugenio Kuntz, C. H.
Brunn.................................  >. A. Spitz, V. . CH.
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Fiume, (C .n ) ...............
Trieste. (D., V., C .» 
Viena...........................
l>. Carlos J. Meynier, C H.
« Jaime R. de Baguer, C. de 2.^  clase. 
» Ernesto Carbonero, V. C. H.
» Angel Cortijo, V. C fl.
BÉLGICA
I Excm. Sr. D. Francisco Serra y  Larrea, 
Amberes (D., Df., V ., C.u) | C. G.
( D. Luis Rubio Amoedo, V. C.
Mr. León Fontaine, C. H.uruseias............................../ __ W illám  Swarth, V . 0. H.
Charleroi............................ D. Eduardo Vaerewyek, V. C. H.
Gante (D)............................ » Gustavo Thiempont, C. H.
Lieja.................................  Mr. Alfred Ancion, V. C. H.
Lovaina.............................. D. Francisco de Walque, V. C. H.
Mons. . /.............................  » Abel Quinet. C. H.
Ostende . .......................... » Julián Duclós, V. C. H.
Tournai.............................. » Edmundo Francisco du Bus de War-
naffe, V. C. H.
Verviers............................. » Carlos Dukerts, V. C. H.
s o l i v i a
Colqueehaca......................  D. Leandro I de Viniegra, V. C. H.
Cocnabamba......................  » Dionisio Laserna, V. C. H.
Corocoro............................ » Domingo Nava, V. C. H.
La Paz................................ >> Gregorio Ruiz, C H.
Oruro.................................  » Ramón Cabuja, V. C. H.
Potosí.................................  » Matías de Mendieta, interino, V. C. H.
Santa Cruz........................ » Antonio Serrato, V. C. H.
Sucre................................... » Canuto Querejazo, V. C. H.
1 arija.................................  Vacante.
Trinidad.............................  Vacante.
üyuni.................................  D. Manuel Ariíal, V. C. H.
B RASIL
Bagé.................................... D. Narciso Estoves, V. C. H.
Bahía. (V. C.n i ................  »  Silo Bocanera, V. C. H.
Belen (P a ra )..............    « Juan F Díaz
Campos Gatueaces...........  1). José Parra y  Romero, V. C. H.
Ceará. (C.“  )........................ »  Manuel Villanova, V. C. H.
Itaqui.................................  » Miguel Ascovereda, V C. H.
Maceio (A lagoa )................. » José Ramos Soto, V. C. H.
Afanaos (Am azonas).........  » Manuel Rodríguez Lyra, V. C. H.
Marañór,............................  « Juan Rodríguez Saraiva, V. C H.
Minas geraes....................  »  Leonardo Alvaroz Gutiérrez, V. C. H.
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Parahijba..................
Parañagua (Paraná)
Pelotas........................
Pernambueo. ( C.“  ) . .
Porto Alegre.............
R. Graade del S. (V. C
Rio Janeiro. (V., C.“
San Borja..................
Sta’Anna do Livramento
Santa Catalina.............
Saotos. (C n ) ................
San Paulo......................
Uruguagana....................
Victoria (V . , C.» j.........
San Luis..........................
D, Juan Fábregas l ’ lá, V . C. H.
»  Arturo Ferreira de Abren, V. C. H.
»  Rafael Bassolsy Pascual, V. C. H.
>1 Juan Bussón, V. C. H.
" Agustín Fernández de la Peña, V . C. H . 
> Plorencio Rodríguez, V. C. íl .
El Ministro de S. M., C. G.
D. Juan Capllouch, C. H.
Vacante, V . C. H.
D. Eloy Sanjuán, V. C. H.
»  José Teodoro de Souza Lobo, V. C. H. 
»  Manuel Troncoso, V . O. H. 
i> Carlos Teixeira de Carbalho, V. C. H.
1) José Carballido, V. C. H 
» Wenceslao Prado 
» Antonio Rodríguez,-Y. C. H.
B U LG ARIA
Filipópolis. 
Varna . . .  .
D. O. D. Ghumisgherdan, V. C. H. 
» Juan üuroni, V. C. H.
COLOMBIA
Cali................................... D. Santos Berberana.
Barranquüla..................  d Juan Medina y  Suárez, C. H.
Bocas del Toro.............  Vacante, V. C. H.
Bucaramanga. .............  D. José Joaquín García, V. C. II.
Buenaventura................. »  José R. García, V. C. H.
Cartagena......................y « Rafael de Zubiria, V. U. H.
Colón. (C.>i) ....................  » Manuel Arzuaga, V. C. H.
Sonda..............................  D. Luis Halberstadt, Y. C. H .—Encar­
gado interino, D. D. Ripp.
Ibagué..............................■ Vacante, V. C. H.
Medellín..........................  D. Fernando Vélez y  Barrientes, V. C. H.
Orocué.............................. A'^acante, V. C. H.
Panamá. (C .a ) ...............  D. Fernando Boya, O. H.
Popagán..........................  Vacante, V . C H.
Rio Hacha......... ............. Vacante, V. C.
Santa Fe de Bogotá.......  El Ministro de S. M. C. G.
.San José de Cucutá.......  D. Secundino Anne.x y  Mainon, V. C. H.
.Santa Marta................... Vacante
Sincé.................................  D. Luis María Merlano, V. C. H .
lueja................................ Vacante.
COSTA RICA
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San José de Costa Rica.. Sr. D. Luis Torres Acevedo, C. de 1.*
clase.
CHILK
Antofagasta (C “ ) ............. D. Alejandro Granada, V . C. H.
Arica y Faena (C.“  ) .........  »  M iguel Casanovas, V . C. H.
Concepción....................... . 1). Luis Eberliard, V . C. H
Coquimbo f C . i ) . . .............  »  Justiniano Moas, V . C. H.
Corral (Valdiviai (C.“  ). . .  » Eduardo Vallejo, V . C. H.
Copiapo.............................. )) Tomás Aristizábal, V. C. H.
Iquique (C a ) ....................  » S. Pinedo, V. C. H.
Punta Arenas (0 .“ ) .......  » .losé Menéndez, V . 0. H.
Santiago de Chile............. Vacante, V . C H.
í Sr. U. Francisco Yebra y  Sáiz, C. de 1.*
Valparaíso (Df. C.“  ) ....... •, clase.
I V). Angel Rioja, V . C. H .
Pisagua (C.u ) ....................  » Leonardo Reina, C.
CHINA
Cantón (C .a )......................  D. Juan Crespo Callado, V . C. H.
Chefú......... .......................... Vacante, V .C  H.
Erriuy................ .................. Vacante.
Shanghai!. (D.. V., C.” )... D Hilario González del Castillo y  Ser-
t&do  ^j 2  ^cl&s6
Wenchau....... .................  Mr. Harry H. Fox, V. C .H . (C. inglés).
D INAM ARCA
Copenhague.{F).,V>í.,yD. Jorge Eduardo Fife, C. H.
Ocíense (F ion ia )................. D. Federico L. Hey, V. C. H.
San Thomas (Df., V., C.“  ) » Jerolano Leviti, V. C. H.
Thisted...............................  11 Emilio A. Bendixen, V.C. H.
Bridgetown., ................ » S. H . M. Cornick, V. C. H
Christianested............. . » Carlos Gautier
EGIPTO
Alejandria (D., Df., D.“ ). .  D. Alejandro Spagnolo, C. de 1.® clase 
Damieta.................... ...........  Vacante.
El Cairo........... ...................  Excmo. Sr. D. Ricardo Larios, Agente
diplomático, C. G.
30
Mansura............................ D. Antonio Tadros, A. C.
Port-Said (C.n ) .................  » Juan Vázquez, O. de 2.“ ^clase.
Suez. (D. C.n ) ....................  Mr. Jorge Augusto Eduardo Meinecke,
V. C. H.
Tantah...............................  D. José Dumani, A. C.
E L  ECUADOR
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Guayaquil. (0 .n ).
Quito......................
Loja........................
D. Ricardo t)campo, V. C. H.
» Francisco Durán y  Rivas, V. C. H. 
Sr, D. Antonio Diaz Miranda, C. de 1 
clase.
U. José María Lasso, V. C. H.
» Manuel Carrión, V. C. H.
EÍ^TÁDOS UNIDOS
Baltimore. (D., V., C.u ) . . D. Próspero Scliiafflno, V. C H.
Boston (D., Df., V ., C.“  ). » Pedro Mackay, V. C. H.
Brownsoille........................  » Simón Zelaya, V . C. H
Brunswick.......................... » Rosendo Torras, V . C. H. ^
charteston. (Df. C.“ ). . . .  »  Antonio Oastaver, V . C. H . '
Chicago. (G.n).................. I ■> Leopoldo Arnard, V. C. H.
 ^ ' I Sr. Rerthold Singer.
Fernandina........................  D. Santiago Garrió, C. C.
FiladelfiaV (D V., C .n ). Sr D, Horace Chester, V. C. H. 
Galoes'tón (Tejas) (V., O.n) D M. Hendrich Mosle, V. C. H.
Motila (D f. , C.“ ) ............. Mr. W illiam  A. Le Barón, V. C. H.
Norfolk.{D.. Y.. C.^)___  Mr. Arthur Cameron Humphreys, V.
C H.
Nuera Orleans. (Df., C.n ) ¡ ^  0 ‘donnell, C. de
Sr. D. José de Perignat v  Fernández de 
Nuera York. (Df., C .n ). . ¡a Cruz, C. G.
1 D. Mariano Fábregasy Sotelo, V . C. 
PascagíOMZa (Mississippí).. » J. L  Borrás, V . C. H.
c E, • /1, ,1 „  \ 1 » B. del Amo, C. H.San Francisco {\\ Df, C.n) j ,, Camilo Martín, V. C. H.
San Luis (Missouri)........... » Mariano Rivera, V. C. H.
Sarannah. (Df., Y  , C .n ). » Narciso Pérez Petinto.
Tampa............................... » Vicente Guerra.
Honolulú.................................... ...  Hernández .\lvarez, V . C. H.
Mont de Marsan. 
Aigues Martes..
FRAN C IA
Mr. Gustave Latappy, V. C H. 
Mr. Adolphe Duval, V. C H.
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Aix-les-Bains.. ........... ... D. José Domenge, V. C. II.
Ajaeeio. (V., C.n ) ......... . « Franc,ois Cloquié, VC. . H.
Alenqon..............................  Mr. G. dé Saint Paul, V . C. H.
Arniens................................ Mr. M. Leblond, V C. H.
Angers (C ." ) ....................  Mr. P. Girard, V . C. H.
Areaehón............................ O. Arturo Escarragel, V  C. H.
.1 í A- n „ \ \ Sr. D. Eusebio Bonilla', C- G
Arles....... ...........................  >> Antonio Rebolly, V. C. H.
Arras................................... » O. Ernest Taffln, V. C. H.
Arseu.................................. >> Aliguel Huertas Setién, V. C. H.
Aaeh......................  .........  Mr. Dominique Fittére.
Bagnéres de Bigorre... . D. O. Georges, V. C. II
Bagnéres de Luchon........  Mr. Charles Bernard. V. C. H.
Bandol..................................  P>. Antonio B. Laurent, V.C. H.
Bastía..................................... » Antonio Fierangeli, V. C. H.
Bayona 'O .) . ...................  Sr. D. Enrique Gaspar, C de 2.“ clase.
Behi-Saf. (C .n )................. Mr. Ernile Monlon, V. C. H.
BesanQon..... .....................  Mr. Henry Baigue, V. C. H.
Béziers ............................ Mr. Constantin Lamkitis, V. C. H.
Bona. (C .u )........................  D. M iguel Gandarias, V. C. H.
Boulogne sur Mer (C.a ) .. Mr. P^élix .Adam, V. C. H.
Bourges . ............................  Vacante, V. C. H.
Brest. (D., V., C.“ ) ............ D. Eduardo Keros, V  C 11.
Bugia..................................... > Esteban Morató, V. C . H.
T, 7 r, 7 1 ExCmo. Sr. D. .losó Congosta, C. de 1.®Rzírrfeos. (Df., V. C.n ) ----
Caen..................................... Mr. Ernest Adelus, V. C. H.
Cahors...............................  Mr. Ernest A  Disses, V. G. H.
Calais. (D., V  , C . » ) .........  Mr. Charles Vendroux, Y . O. 11.
Cambrai...........................  Vacante, V. C. H.
Careasonne........................  B. Armando Tejero, V. C. H.
_ , , . I Sr. D. Pompevo Díaz Cossio, C. d e l .“
........................  clase.
Cognac................................ » Andrés Palomera, V. C. H.
Constantína....................  . » Francisco Morató y  Buíguez, V. C. H.
Cherburgo. (D., V., C .» ) . .  Mr. P. Flamary, V. C. M.
Dakar. (C.“  )......................  Mr. Piérre Millón, V . O. H.
Dieppe. (D  , C.n ) ...............  Mr. Rem y Mouquet, V. C. H.
Dunkerque. (D., V., C.n). Mr. Garcel Hutter, V. C. H.
Eaux Bonnes ................... Mr. Gustave Tourné, V. C. H.
I Sr. D. Antonio de la Corte C. de l.'* clase 
EZlTao/’e. (D., l)f., V., C." ) 1 en comisión.
( D. Leoncio Loiseau, V. C. H.
Eoreux.............................. Mr. Henri Monduit, V. C H.
Féeamp (C.n ) ....................  Mr. Adolphe Bellel, V. C. H.
Foix ...............................  Mr. Chansson, V. C H.
Fort de Frunce. (MarlinÍT
ca.) (D C.n )..................  Mr. Fenolon Vie, V . C. B.
Gorea (Senega l.)(C .» ) ----  P>. Juan Giraud, V, O. H.
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 ^ D. José V íctor de Amilibia, C. de 2.*
Hendaya..........................< clase.
I ' » Nicolás Estomba, V. C H.
La Ciotat. (D., V . ) .........  « Louis Emmanüel Daniel, V. C. H.
La Noauelle....................  » León Glaser, V. C. H.
La Rochelle.(D.,y.,C,^) » Luis Michel, V. C H.
Lille.................................. Mr. Gustave Pliilippe Venot, V. C. H.
Limoges...........  . . . . . . .  Mr. Charles Lacaux, V. C. H.
Lorient. (D., V ., C.u) . . .  D. Renato Gilart de Kerantlech, V. C. H.
Lyon.................................  » Fermín Saenz, C. H.
( Sr. D. J. Alcalá Galiano, Conde de Torri- 
Marsella. (D., Df. V. C .a) < jos, C. de primera clase.
( 1). F. Siloniz, V. C
Medéa.............................. » Luis Brugerolle, V.-C. H.
Mentón. .......................... » Eugenio Abbo, Y  C. H.
MontpelUer......................  « Gabriel de Berenguer, V. C. H.
Mostaganem................... « José Navarro y Mira, V. C. H.
Nancy...............................  Mr. León Mongenot, C. H.
Nantes. ................... Vacante
Narbonne ____ . '. ........... Mr. Jules Rayual V  C. H .
Nemours.............  ........ D. Francisco Llavador, V. C. H
Neoers............... ..............  Mr. Hubert Frére, V. C. H.
Nimes.............................. Mr. Eugenio Drouo.
Niza.................................  Mr. José Maistre V. C. H.
 ^ D. Carlos Sáenz de Tejada, C. de 2''*
Oloron............................ clase.
I » Rafael Lavigne, V . C. H.
( ísr. D. Manuel de Colarte, Marqués de
Orán (C .a ) .................... < Pedroso, O de 1.“- clase.
( D. Antonio Suqué, V. C.
Orleans....... ...................  Mr. Joseph Deburghgraeve, V. C. H.
p „  J Sr. D. Mariano Brusola y  Tellez, C. G.
............................... í D. José Buigas, V . C.
Perpiñán.......................... » Enrique de Vedia, C de 2.‘ clase.
PhiüppevilLe. ■ ............... n Bartolomé Morató, V . C. H.
Poini á Pitre (C .» ) ......... Mr. Gustave Collomb, V  C. H.
Port de Bouc..................  D. Antonio Lim iot, V. C. H.
Port Vendres................. Mr. H ipolyte Pascot, V. O. H.
Reims...............................  » Martín'Cama, V. 0. H.
Roehefort. (D., V  , C.Ji). Mr. Andre Giraud, V. C. H.
Rodez...............................  Mr. Jules Bremund, V. C. H.
Roubaix........................  Mr. Albert Prouvost, V. C. H.
Rouen.............................. D. Angel Romero Martínez, V. O. H.
Sablesd'Olonne..............  » P. Boizard. V. C. H.
Saigón (Conchinchina).
(D., C .n )......................  » Louis Blanchet.
Saint Denis....................  '> J. H. Berne, V , C. H.
Aaíwf Derafs (Islade la Reu­
nión, antes de Borbón). Vacante, V. C.
Saint Eiienne..................  D. Ernesto Fabra, V. O. H .
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Saint Jean de Pied de Fort 
Saitn Maló (C »  ) ......... ...
Saint Nazaire..... .............
Saint Fierre Martinique (V ) 
Saint Fierre et Miquelon.
(N, América.) (V . ) .........
Saint Quentin..................
Saiat Vaierysur Som.me(V)
Sidi-bel-A6bes...................
Tardes.........
Tenex .........
Tolón. (D., C 
Toulouse. . . .  
Tlemecén. . . .
Trot/es...........
Viehtj.............
Valence. . . .  
Mess-el-Kebn 
Cannes.........
1) Eusebio Aguirre, C H.
Mr. León de Villers, V. C H.
D. .luán M. Bell y  Serrano, C. de‘¿.“ clase 
» Leopoldo Gabard, V. C. H.
Mr. Michel Berne, V. C. H.
Mr. Paul Mazier, V  C. H.
Mr. Ernest Braun, A^ . il. H.
D. Constancio Desgroisselles, A^ . C. H.
I). Manuel Torres Castelló, V . C. H.
Mr. Edmoud Fouchon, V. C. H.
1). Bartolomé Batsin, V. C. H.
Mr. Ernest Absden. V. O. H.
D. Lorenzo Rolland, C. de 2.' clase.
.Mr. .1. Sabatier, V . C. H.
Mr. Ga.stón Ballet de Coteaux, A'', t'. H.
O. Louis Charnaux, V. C H. 
i> .losé López Ontixeros, AL G H.
» Fernando Oandón, V. C. I I .
Mr. Alfred Isnard.
g r a n  BRETAÑA
Aden ( ( - . « ) ..........................
Ardapolis (P ro v in c ia  de 
Nueva Escocia. (C.n )
Belfast. (D., V .)...........
Birminghan.................
Bomb ay {India,. D., V., G
Bradford.......................
Brigthon.......................
Bristol. ¡D., V.. C .a) 
Valeuta (India. D., C.n )
Ca/)e¿oit>n(ColoniadelCabo)j
Cardiff. (D , V., C .« ) . . .  .|
Caqtnan.............  .............
üolombo Ceylan. C.“  ). .
Cowes. (D . ,V ) ..................
Oharlotetown....................
Chatham ( Provincia de 
Nueva Brunswick. (D ) . .
Christehureh...................
Bartmouth. (V.)...............
Dover ÍV) ......................
Dublin (D., V., C.“  ) ........
Dundee. (D., A’’ ., C.n )___
Vacante.
Mr. .lacobo M. Owen, A . C.
Mr. Frederic Ludw ig Heyn, V. C. II. 
Mr. H. Schühoff, V. C. H. 
j D. Rafael Acuaroni O. 1.“ cla.se.
1 Mr. .loseph Tintner, V . C. H.
Mr. I.atimer Darington, T . C. H.
Mr. R. Rankin Hutchinson, V. C. H.
Mr. Charles F. Bennet, V. C. H. 
Vacante, AL C. H .
D. Enrique Ortíz y  Pi, 0 .1 . ’ clase.
Mr. Chifford Hume, V. C. H.
D. Francisco Javier Salas, C. de 2 . clase. 
Mr. Edevaro AVilliam. T. C. H.
Mr. Edmnnd Parsons, V. iL H.
Mr. A. Forsyth, V . O. H.
Mr. MLlliam Burnell Faulkner, V . G. H. 
AALlliam Henry Aitken, Y. C. H.
Mr. G. B. Fraser, A. C.
D. Francisco Arenas y  Bouet, AL 
Mr. G. H. Oollins. AL O. H.
Mr. F. A\L Prescott, V. C. H.
Mr. Thomas A. Kelly, V . C. H. 
Mr. .1. Julio A\^einberg, S. C H.
C. H.
Dumjri.es....... ..................
Kxeier (D )......... ..........
Famouih. (D., V., C.“  ) . 
Forjo (Distrito de F ogo j..
Folkestone. (V . ) ...............
Freetown (S.“ Len "). (O.n ) 
Gaultois (Distrito de For 
tune Bay, Terranova). 
Gcorgetown (Guyana Bri 
tánica], (C .n ) ...............
Gibraltar. (C .n ).............
Glasgow. (D., V., C “  .
Graoesend......................
Great Grimsby. (D., V.).
Great Yarmouth ..........
Greenpond (Distrito de Bo 
navista, Terranova ).. 
Guernseij. (V. .Cn ) .  .. 
Halifax (Provincia de Nue­
va' Escocia). (D., V., O n ) 
Harbor Bretón (Distrito de
Fortune B ay;..................
Harbor Graee ( Distrito de 
Concepción, Terranova). 
Hartlepool. (1)., O.n .
Harwieh. (V  ) ................
Holijhead (D., V. ,C.u) .  
Hong Konq (China). (D
C . a ) ...........................
Hull. (D., C.“ ) .............
Inarjua........................
Islas Turcas, Caicos y Pro­
videnciales. .........  ,.
Jersey. (Df., V., C.n ) ..
Kidderminster...........
King^ s Lynn. (V.)... 
Kingston iJamaica). iC.“ ) 
La Poile (Distrito Burgeo 
y  La Poile, Panada) . . . .  
Leeds.................. .................
Leith (D., C.n) .................
Lerwick.............................
Limerick (D., V . ) ...........
Little Glaee Bay ( Provin­
cia de Nueva Escocia'... 
Little Harbor ( Distrito de
Bonavista. Canadá).......
Liverpool (Canadá)...........
Mr. James M. Veigh, V. C. H.
.Mr. CharlesBuckley Sanders, V. C. H. 
Mr. George Henry Foxs, V. Ó. H. 
Vacante, A.. O.
Mr. F. MC Prescott, V.C. H.
Mr. V illiam  H. Hall, V.C. H.
Vacante, V. C. H.
Mr. Edward Mac W igh t, V. C. H 
Sr. D. Francisco Martí, C. de l.'  ^clase. 
D Joaquín Boada, V. C. 
tír. D. Manuel de Contreras, C. de 1.* 
clase.
Mr. Henri Franc Schowers, V . O H. 
Mr. Samuel Turner Hadelsey, V.<' . H. 
Mr. Henry W illiam  Turell, V. C. H.
Vacante, A . C.
D. Guillermo Carey, V. C. H.
Vacante, V. C. H.
Mr. Philippe Hubert, k. C.
.VIr. Dugall Mun, V. C. H.
Mr. Tilomas Barraclough, V O. H,
Mr. W . Groon, V. c. H.
Mr. (Dwen H. Parry, Esq. V . C H.
Mr. Pierre Augusto Marty, C. H.
Mr. W illiam  Moran, V. C H.
D. B. Barbes, V. C H.
Mr. George Gibbs, V. c. H.
Mr. Ernest W illiam  Quesne, Y . C. H 
Mr. Morton, V. C. H.
Mr. George S Woodwarck, V . C. H.
Mr Charles Mac Donald O g ilv e .
Vacante, A  C.
Mr. Rr. Rhodes Kenedy Calbert, V. 
C H
Mr. Victorio G. Ressich, V . C. H.
Mr. C. Cunnigham Hay, V. C. H.
Mr. .Thon Boyd, V. C. H.
D. Carlos H. R igby, A. C
Mr. J. C. Le Scellier, A. C.
Mr. Robie L. Stern, A. C.
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Liverpool. ( U., C.>i) ........
Londonderry. (D.)........
Londres. (D , v;.n )........
Lowesioft. (D., V .)...... .
Lunemburg (Provincia de
Nueva Escocia...........
Llanelly (V.. 0.“ ).........
Malta. (D., V., C n i ......
Manchester..................
Melbourne. (O.n) ...........
Middlsbrouyh. (D., V . ) .. 
Milford Haven. (D.C, “ ). 
Montejo Bay................
Moníreal.iB.).............
Nassau (I. “ Bahamas) (V 
Natal. ( O  ).........  :..,
Neweastle (D., V., C.“ ) . 
New Castle (Australia)
( D . ,  Y . ,  ( : . > ! ) ....................
Newhave. (V ) ................
Newport. (D., V,, U.“ ).. 
A'oríA Nydffí/(Provincia de
Nueva Escocia)...........
Noslhamplon................
Nottinyham................
Padstow........................
Penang (ó Príncipe de Ga
les). (D., V., C “ ) ........
Penzanee. (D .)..............
Pieton (Provincia de Nue 
va Escocia) (V., C.a j .
Plymouth. (D., Df ) ........
Fort Antonia................
Fort Elizabeth. (V.) . . .
Porí Mary.....................
Portsmouth. (D., V., 0.“ ) 
Portof N/oaíVi (Isla Trinidad) 
Port 8t. Louis (Is“ Mauricio)
Port Talbot.....................
Quebec (Canadá). (V., D., 
iíanpoou(Burma). (V. C.n )
Df.,C.n)...... ................
Rose Blanche.................
Saint Ann's Bay.............
Saint George.. ...............
Sr D. Federico .Tañer, C. de 1.* clase 
D. Angel Sánchez Vera, V. C.
Mr. Rohie L. Steros, V. C.
Mr. Patrick 0 ‘Kane,V. C. H.
Sr. D. Ernerto Merlé, C. G.
Mr. B. M. Bradbeer, V. C. H.
Mr. Daniel Owen, V. C. H.
Mr. Buckley Roderick, V. C, H.
D. Tomás . Smith, V. C. H. 
i> M. de t^aheyro, C. H.
Mr. Henry Cave, V. C. H.
Vacante, V. C. H.
Mr. George Steward Kelnay, V. C. H. 
Mr. G. Corinaldi, V. C. H.
Sr. D. Manuel Quintana, C. G.
D José Albiñana, V. O.
) I) Francisco C. Menendez, V. C. H.
» D. Eduardo Snell, V. C. H. Depende 
del C en el Cabo.
Sr. D. F'rancisco Carpí, C. de 1 “ clase.
Dr. WiUiam Bethell Sharp, V. C H.
Mr. J H Bull, V. C. H.
D. Luciano L. Ferrer, C. H.
Mr Guillermo Harrisón, V. C. H.
Mr. William Heari Butlen, V. C. H.
Mr. J. Meyrryck, V. 0. H.
D. Guillermo Rowe, V. C. H.
Vacante, V C H.
Mr. Edwin Thomas Mathews, V. 0. H.
Mr. Heward Prinrose, A. C.
Mr. .Toseph Arthur Bellamy, V. C. lí. 
Mr. S. Gideon, V. C. H.
Mr Jhon Taylor Keitb, V. C. H. Depen­
de del Consulado del Cabo.
Mr. Ralph Cocking, V. C. H.
Mr. John Main, V. C. H.
Mr. FTederick John Scott, V. C. H.
Mr. Jean Simón Leopold Antelmi, V. C.
H. Depende del C, del Cabo.
Mr. David R. David, V. C. H.
Vacante, V. C. H.
Mr. Thomas Rigby Nicholson, V. C. H. 
Vacante, A. C.
Mr. M. B. Berrier, V. C. H.
Mr. Samuel Johnson, C. H.
San Juan de Nueva
Brunswick. (C n ). ... Mr. D. K. Jach, V . C. H.
San Juan de Terranooa 
(V., Df.. D., e n ). .  .. D. José M. Pérez, C. H.
Saint Stphem . .............  Vacante, A. 0.
Seilly...........................  Mr. M. Ghiyas, V. C. H.
Sche/field.....................  » Charles Favell, V. C. H.
Singapoore. (D., V., C.n ) » J. M. Allisón, V. C. H.
Sligo............................. » Edward John Thige, V. C. II.
Southamplon (D. V. C.n) » Archival A. Dunop., V. C. H.
Sunderland.(D.,y..C.n) » William Peacock, V. C. H 
Swnsea. (D., V,, C.n ) .. » .James Henr,y Burgen, V. C. H.
Sydney (Y. C .n ).........  „ Archivald Purves, Y. C. H.
Toronto........................  » John Enock Thompson, Y. C. H.
Irinite.........................  Vacante, V. C. H.
Troon fD )...................  Mr. i' lexandre Guthrie, V. C. H.
TwilUii.gate.................. Vacante, A. O.
Vaneouoer...................  Mr. H. A. Palmer Bellón, V. C. H.
Waterford. (C.n).......... O. Agustín A. Farrell, V. C. H
'Weyniouth. (V./...........  Sir R. N. Howard, V. C. H.
Weymouth Bridge .. .. Mr. Charles Burrill, A C. 
Woloerhampton .......... » J F. Walton, V. C. H.
GRECIA
Atei>as y Fireo. (Df., V.,
C n I.'........................  D. Pablo Damala, C. G.
Calamata........ Sr. Joseph Ibseck, V, C. R.
Cefalonia. (C.n ) ...........  Mr. Comestator, V. C. H.
Laurium . ................. » L. Coskinas, V. C. H.
Fofo. iC.n).............. . >1 Adamantios Malochadis, V. C. H.
Corfou (C.n) .............  D. Jorge Torrini, V. C. H.
Pairás. (C n )............... Mr Vernon George Marschall, C. H.
Sira..............................  D. Juan 0. Calvocoressi, V. C. H.
Zante. (V., C.n)...........  Mr. Spiridion Panajotepoulo, V. C. H.
GUATEMALA
Quezaltenango.............  D. Francisco María García, V. C. H.
Guatemala .............. . El Representante de S. M., D. Pedro
Carrera.
HAITI
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Aquin...........................  D. J. B. Durand, V. C. H.
Auxeayes  ................  > Juan Bontoux, V. C. lí.
Cap Haitien................  » Miguel Giordani, V. C. H.
Gonaiüss.....................  • D. J. Ortiz, V. C. H.
Fort de Paix...................  Mr. Marchon, V. C. H.
Port-au-Prince. (C.n )___  Sr. Travieso, V.'C. H.
Yaemei... .....................  Mr J. Vital, V. C H.
HAWAI
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Honolulú. (V., C.u ). .. . Dj M . H. Renjes, V. C. H. 
ISLA DE CUBA
,, . 1 Sr. D. Joaquín María Torroia, C. G.
........................... I D. Joaquín Márquez. V. C.
Cien/uegos......................  » Manuel María ( olí y Altabas, Cónsul
de 2.* clase.
Santiago.........................  » Joaquín Pereyra, Cónsul de 2.* clase.
Baracoa.......................... » José Simón González, V. C. H.
Batabanó .... ...............  » Euí?enio García Bermejo, A. C. H.
Caibarien.................  ... » Angel Izquierdo y Pozo, V. C. H.
, \ i> Manuel Avila Bernaleu, C. H.
Cárdenas......................... j „ Arguelles, V. C. H.
Holgutn.......................... > Francisco Centeno y Franco, V. C. H,
Manzanillo............. .....  » José Rodríguez Solis, V. C. H.
Matanzas........................  « José Cavero y Sichaz, C H.
Nueoitas.......................... '> Juan Mate y Barrios, V, C. H
Pinar del lito.................  » Silvestre Gisbal, C. H.
Sagua la Grande............  » Francisco Am pud ia  Domínguez,
C. H
Santa Clara...................  » Cándido Peláez Vera, C. H.
Trinidad................ ........ » Victoriano Sáenz de Burnasra, A.
O. H.
Puerto Príncipe.............  » Manuel de Lapuente, V. C. H.
Guantánamo...................  » Joaquín Botey, V. C. H.
ISLAS FILIPINAS
 ^ Excmo. Sr. D. Luis Marinas C. G.
........................... ¡ D. Nicolás María Rivero, V. C.
llo-llo............................  » Guillermo Leyra, C. de 2.“ clase.
Singapoore..................... Mr. ,1. M. Allisón, V. C. H.
ISLA DE PUERTO RICO
San Juan...
1 Sr. D. Celestino Marconell, C. de 1.^  
. ( clase.
( D. Tomás Rodríguez, V C.
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Aguadilla...........
Arecibo...............
Arroyo Guayaría.
Humacao..........
Mayagücz..........
Ponce.................
Vieques..............
Salvador Araell y Mossó, V. C. H. 
Angel tíanz y Ambrós, V. C. H.
D. Policarpo de Echevarría y Díaz,
V. C. H.
Antonio María Oms y Cali, V. C. H. 
Francisco Pelegrí, V. C. H.
Cándido Guerrero, V. C. H.
Santiago Paz, V. C. H.
ITALIA
Acireale.......................... Sr. Salvatore Peimise, Barón de Floris-
tella, V. C. H.
Alghero........................... Vacante, V. C. H.
Ancona (O . » ) .................. D. Antonio Novelli, V. C. H.
Barí (C“ ) ........................  Sr. Ettore Berardi, V. O. H.
Bolonia...........................  Marqués Francisco Calvezzi, C. H.
Bordighera................ D. ,1. R. Moreno, V. C. H.
Brindisi{\., C.fi)............. » Pedro Montagud, V.C. H.
Cagliari (C.“ ) ..............  » Francisco Floris, C. H.
Carloforte.......................  » Juan Rapallo, V. C. H
Corrara........................... » Máximo Arcoli, V. O. H.
Castellammare di Stabia. » José Calvaría, V. C. H.
Catania (C.“ ) .................. » Domingo Abate, V. C. H.
Civitavecehia(C.n).......... > Tomás Marinelli, V. C H.
Cotrone...........................  » Anselmo Berlingieri, Marqués de Ber-
lingieri, V. C. H.
Diano Marina.................  » Francisco Ardisoni, V. C. H.
Ferrara...........................  » Guido Borghi, V .C  H.
Finale Marina................  » Domingo Rozio, V. C. H.
Florencia........................  » José A. Caccarani, C. H.
Gallipoli.......................... Sr D. Antonio Arlotta, V. O. H.
1 Excmo Sr D. Arturo Baldasauo y To 
Génooa (Df., D., V. C.n).. pete, C. G.
( D. Emilio de Motta, V. C.
Girgenti (C.rr) .................  Sr. D. Dominico Lalumia, V. C. H.
Lieata (C.» ) ....................  D. Ignacio Corbaja, V. C. H.,
Longosardo.......... .......... '> Pedro Guirardi, V. C. H.
Liorna (D., V,, C.n )........  » Ramón Valladares, C. H.
Bucea.............................. Conde Halo, V. C. H.
Magdalena....................  D. José Larco, V. C. H.
Manjredonia................... « Juan Zappeti, V. C. H.
Marsala (C.u ).................  » Felipe Noto Zellé, V. C. H.
Messina (D., V., C.“ ) ......  » Ricardo Costarelli, O. H.
„ ,  \ » Juan Brocea, C H.
Milán.............................. j Andrés Viganoni, V. O. H
Milazzo.......................... " José Col, V. C. H.
Marañera........................ » José Luis y Sulis, V. C. H.
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Ñapóles [T)., C.^^)..........
Noli.............................
Oneglia...........  .........
Orisiano......................
Palermo. (D., V C.n j. ,
Pizzo..............  . . ..
Porto d'Anzio..............
Porto Ferraio.............
Porto Mauricio............
Reygio (Calabria;.........
Roma...........................
Sant’ Antióco.............
San Benedetto Pronto
Paterno (C.“ ) ...........
Sacona. (C.“ ) .. .
^ena ..................
Siracuse..............
Spezia. (D., C .»).
Sassarí.............. .
Taranto. (D. Y.).'-
Termini..............  .......
Terracina............ ........
Terranova...................
Terranova de Pausania.
Tortoli.........................
Trápani. ......................
Tarín. ........ •...............
Veneeia. i D. C “ ) ..........
Ventimiglia...... .........
Viareggio.....................
Yottri...........................
Ib Aurelio Moral,illa, C. de 2.'' clase 
lil Marqués de Sancho Blanco, V. C H. 
D. Natividad Pagliano, V. C. H.
D Julio Amoretti, V. C. II.
Vacante, V. C. H.
Viargio di Pietra, C. H.
D. Ricardo Spina Scaglioue.
Sr. Marqués F. Gagliardi, Y. C. H.
D. Candido Angelís, V. C. H.
» Feliciano Romanelli, V. O. II. 
i> Eugenio Benza, V. C. H.
» Agustín Scordino, C, H.
Sr D' Santiago Alonso Cordero, C. de 
!.“■ clase.
Vacante, Y O. H.
D Ernesto Piacentini Grinaldi, V. C. II. 
i> Tobías Ammaturo, V. C. H.
» Octavio Ponzoñe, V. C. H.
« Luis Bruttini, V. C. H.
» Rafael Bufardeci, V. C. H. 
i> Eugenio de Nobili, V. C. H.
» Eduardo Sarassino, V.,0. H.
» Carlos Cacace, V. C H.
» José La Scala, V. C. H.
» Juan Bautista Capponi, V. C. H.
B Andrea Ruggier, V. C. H.
>- Juan Bautista Tamponi, V. C. H.
» í'rancisco Sechi, V. C. H.
B Antonio D'Ali, V. C. H. 
i> Teófilo Rossi, C. H.
» Napoleón Pardo, C. H.
» Manuel Secondo, V. C. H.
» Guiseppe Grossi, V. C. H.
» Francisco Picardo Polleri, V. C. H.
JAPON
Yokohama (D. C .“) ......  Sr. D. Fernando Gómez de Bonilla. C. 
de 1.* clase.
LIBERIA
Monrovia. Sr. Ilary John Moore, C. II.» James F. Cooper, V. C H.
m a r r u e c o s
Ardía.............................. D. L. Benchetón, A. C.
Casáblanca.....................  » Adriano Rotondo, C. de clase.
Laraehe........................... » José Mirabent, C. de 2.“ clase.
Mazagán......................... » Alejandro Berea, C de 2.’■ clase.
Mogador.........................  » Juan Potous, O. de 2.“ clase.
Rabat.......... .................. » José Meana, C. de 2.“ clase.
SaXfí................................  >. José Torroba, C. de 2.”- clase.
T/mnpr l^r. D. Manuel de Navarro, C. de 1."^  clase.
^ ............................ ) D. Enrique de Somoza, V. C.
l Sid Mahomed Ben Eli Hadj .Alimed
Tetuán íí-.............. ...........  i D. Antolin Pita, Cónsul de segunda
[ clase.
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MAYOR DE CENTRO AMRRIC.A (República).
Ühinandega. . ................  D. Angel Navarro, V. C. H.
La Ceiba.......................... » Simón Barrios, V. C. H.
(El Ministro de S, M. en Centro América 
 ^ Sr. D Pedro Carrera, C, G.
San Salvador)............ ) ^ Rodríguez, C. H.
Omoa..............................  . H. Gort, V. C. H.
Puerto Cortés.................. » Jaime Reig, V . O, H.
Rama ............................  » ,Jorge Madnelle, C. H.
San Salvador............. ., » Manuel Trigueros.
Tegudgalpa....................  » Ramiro Fernández, C. H.
Trvjillo........................... >1 José Julia y Caballero, C. H.
MEJICO
Campeche........................  Vacante-
Carmen...........................  D. Felipe Llamas, A". C. H.
Celaga.............................  » Agustín González, V. O, H
Cuarnacaea...................  « Ramón Sollana, V. C. H.
Ciudad Victoria.............. » Martin Donzal, V. C, H.
Durango ......  .. .......... D, E. Vega y Peláez, V, C. H.
Guadálajara...................  » Manuel Fernández del Valle, C H.
Jalapa.............................  » Luís Ramos Izquierdo, V. C. H.
Matamoros ................  I). Germán Aramburu, V. C. H.
Mazatlán. (C.» )..............  » G. G. Chavarri, V C. H.
Mérida...........................  » Francisco Ramos, V, C. H.
( D. Manuel Rodríguez Escudero, C. de
Méjico............................. ' segunda clase.
( » Rafael de Soto, A". C. H.
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Monterre;/......................  D. José Armendaiuz, V. C. H.
Morelia...........................  » .luán Basagoiti, V. C. H.
Oaxaea........... ................ » F. Gómez Trápaga, V. C. H
Progreso................. ^ . Vacante, V. C H.
Puebla............................. D. Juan Pérez, V. C. H.
Saltillo  ......... ..............  » Bernardo Sota, V. C. H.
San Juan Bautista.......... « Manuel Gabucio Maroto, V. C. H.
San Luis.......................... > Ramón Dosal, V. C. H.
Tampico................  « Angel S. Trápaga, V. C. H.
Tepie...............................  > Domingo Aguirre, V. C. H.
Tlascala........................ Vacante, V. C. H.
Tehuantepec g Salina Cruz \ Vacante^fresidencia Tehuantepec), V
D. Eduardo Ortíz de Zugasti, Cónsul
Veraeruz. (Df., C.n ) ........ | de 1.“ clase.
I D. Laureano .\lvarez y García, V. C. H
Monaco.
MÓNACO
D í'élix Gastaldy, C. H.
PAISES BAJOS
Amsterdán. (Df., V., C.“ ).. D. G. A. Hieuléld, V. C H.
Alrnelo............................. Mr. Arnol Sholten, V. C. H.
Arnhem...........................  Mr. W  J Hesselink, V. C. H.
Batavia. (Df., C.» ).........  Mr. G. Kuelsen, V. G. H.
„ T, \ 1 E’ermin de Casas, C. H.Cura<:ao. (C .a )................ j g Curriel. V. C. H.
Flesinga................... ......  D. Pedro Smith, V. C. H,
Groninga......................... Mr. William A. Scholten, V. C. H.
Selder y Nieuwediep........ D, C. D. Zur Míihlen, V. C. H.
Leeuwarden...................  Mr. H. G. W. Springer, V. C. H
Maestrieht......................  D. Guillermo D. L. Franquinet, V. C. H.
Ti j  iTif -xT o \ I “ Angel J. Cabrejo, C. de 2.* clase. Rotterdam. (Df., V., C.u ) . j ^
Sehweninguen .. : ...........  Vacante, V. C. H.
Soerabaya. (Df., C.n ) ......  Vacante, V. C. H.
Tenneuzen.....................  D. ,1. A. Van Rompú, V. C. H.
PARAGUAY
La Asunción El primer Secretario de la Legación, C. D. Licolás de .Angulo, C H.
PERt'l
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Arequipa........... ............  D. Miguel Forga, V. C.
Cajaniarca.....................  » Domingo Querzola, A. O.
CaU.vo. (Df. C.a ) ...........  Vacante. V C.H.
Cerro del Pasco...... ; ____  » Miguel Gallo Diez, V. C. H.
Chimbóte........................  » G. Valdeavellano. V. C.H.
Pl Cuzco............................... . Isidro Lamderri, V. C. H.
Eten ............................... B Felipe Pardo y Barreda, V. C. H.
Huacho...........................  » Alejo Bustelo Barzanallana, V. G. H.
Guancabelica................  Vacante, V. C. H.
Lima .............................  D. Gabino de Menchaca, V. C. H.
Lima-Callao.................. » Joaquín de Iturralde, C. de 2.“ clase.
Moliendo........................  » Florencio Alvaro Calderón, A. C.
Pascamayo............................ . Octavio Ayulo, V. C. H.
Paqta. iC.» ) ................  » Manuel Pérez, V. C. H.
Pisco . (C n )..................... ,1 José Francisco Busalleu, V. O. H.
Trujillo..........................  » Antonio Brandaríz, V. C. II.
Sultana...........................  » José Cardó, A. C.
PORTUGAL
Abranles........................  D. Juan Suárez Méndez, V. G .  H,
Albufeira ............... ..... » Joaquín de Souza, V, C. H,
Aldea Nooa ...................  « Juan María Santos, V. C, H.
Almada.......................... Vacante, V, C, H.
Angra do Heroísmo......  D. Federico Augusto Vasconcellos, V,
C, H.
Areos de Valle de Vez... D, Diego José de Gerqueira Dantas,
V. C. H.
Aveiro.....................1 .  D Antonio de Castro da Silva, V. O. H,
Barca d' Alba .......... .. D. José Joaquín Ferreira, V, O. H.
Bellas {Cintra)................  » Félix Esteban Franco, V, O. H
Braga........................ ,.. « Joaquín María Martínez, C. H.
Brdnanza ....................... » José. Antonio Praca de Barros, V.
C, H.
Caminha........................  » Domingo José Pereira, V, C. H,
Caseaes...........................  » Manuel Pereira Díaz, V. C. H,
Castello Branco , . ......... » Guillermo Moraes, V, C, H.
Coimbra.................... .. Asacante, V, O H
Covilha..........................  Vacante, A^ . C. H.
Chaces...........................  D, Joaquín Pereira Moelho, AL C. H,
i » Luis Baena, O, de 2 * clase,
.............................../ » Alfonso Santa Isabel, A'^ , C. H,
Ericeira.......................... » -losé Roberto Franco, V. G, H.
Evora.............................  D. Francisco José de Mira, V, G, H.
Faro ...... .......................  D. Joaquín Ignacio de Santos, V. C H.
Mgueira da Foz.. . .........  » José Girón Alcalá, V. O, H.
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hueeta.......................... • D. José Quintino Júnior, V. G. II.
Funehal. (c’.u ) ................  » Carlos de Bianchi, C. H. ,
Guarda...........................  » Simao Falcao, V. C. H.
Guimaraes...................... » Antonio Peixoto de Matto Chaves,
V. c. H'.
Harta.............................. > Francisco Pereira Bivero, V. C. H.
Iba (Mozambique).......... » Eduardo Oldenbowg, V, C.
Isla de las Flores............   ^Antonio Manuel deCorbello, V. C. H.
Lagos............................. » C. A. Sandeiro, V. C. H.
Leiria.............................  » Joaquín López da Silva, V- C. H.
Leixoes...........................  Vacante, V. C. H.
T /T'v p „ \ i TI- Juan Castro, C. G.Lisboa. (D., C.n ) ........... ) p ^
Lorenzo Márquez...........  » Benjamín Cohén, V. C H.
Loule............................... “ Julio d'Almeida Rocha, V. C. PI.
i Canciller D. Romualdo Souza.
............................. I Vacante.
Melgago........................... D. Cándido A. Correa, V. C. H
Mértola...........................  » Wenceslao Barrera y Hernández, V.
C H.
Moneao................. .........  » Faustino A. D'Amolín Azebedo, V.
C. H.
Mossamedes................... » Miguel Duarte Lorenzo D-'Almeida,
V. H.
Nueva Goai India)...........  ■ » Antonio A. Pereira, V. C H
Odemira..........................  Vacante, V. C. H.
Olaho............................ i> José A. Moraes Codeiro, V. C. H.
í Sr. D. Alfonso Martínez Tudela, C. de 1.*
Oporto. (U.u ) ............. .. ■ clase.
( D. Carlos Arjona, V. C.
Peq.o da Regoa................  » Antonio Pinto Magalhaes, V. C. H.
Pena.fiel..........................  « Julio d'Almeida Motta, V. C. H.
Peniche......  .................. » Juan Márquez Costa Suárez, V. C. H.
Ponta Delgada................  » Antonio José Canavaro, V, C. H.
Povoa de Barzin............. -  » Juan Pereira Baptista, V. C. H.
Prala iC.n)...................  » José Dasto, V. O. H.—Depende de
Lisboa.
Príncipe........................
Quilimane...... ................ » Francisco de Souza Magalhaes,' V.
C. I I .
Sal.......  ........................  Vacante, V. C. H.—Depende del de Lis­
boa.
San Jorge........................  Vacante, V. O. H.
San Martinho do Porto . D. Pedro Albes Toja Pereira, V. C. H 
San Pablo de Loanda.(C.ii) Luis de Cámara Lene, V. C. H. 
Santa .fiarla (Azores). .. » I ’rancisco Peixoto da Silveira, V.
C. H
San Tomé ....................... Afred Arthur, V. C. H.
Santarem.............. . . Vacante, V .o .H.
San Vicente de Cabo Verde D. Manuel de Silva Pinto Ferro, V. C: H
Cape Toar......................  Mr. Alifford Hume, V C. H.
Seíubal (C “ ) .................. D. Alíbuso Enrique 0 ‘eill, V. C. H.
Seríes........................ ...... >’ Ignacio de Costa Palma, V. C. H.
Tavíra . . .........................  » Juan Possimodo Guerreiro, V. C. H
Torres Yedras...................  >< Francisco Avelino Torres Carvallio,
V. C H.
Valene^ a do Minho.......... > Alejandro Afredo Gómez, V. C. H.
Vianna do Oastello........  " Antonio da Silva San Miguel, C H.
Vidigueira...................  » Cayetano López de Silva, V. O. H.
ViUanova de Portimao... » Luis Baria Vieira, V. C. H,
Villa Real de San Antonio « Ricardo Rodríguez Diez, C. 2.“ clase. 
Villa Real de TrasosMon
tes......................................" .Antonio Texeira de Quirós, V. O. H.
Vizeu..............................  ” Camilo da Silva Andrade, V. O. H.
REMANIA
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Bueharest....................... D. Joaquín Carsi, C. de 2.*
Braila............................. ’> Jorge Oavadia, O. H.
Bueharert............. ......  Mr. Alt'red Víctor Appel, V. C. H.
Giurgevo........................  D. Basileo Thano, V C. H.
Kustendjé......................  » E. A. Harris, V. C. H.
/
RUSIA
Abo (D .)..........................  Mr. Trapauus Setb, C H.
Arkangel..................... • Vacante, V O H.
Berdiansk....................... D. Andrés Sanguinetti, V, C. H.
Bjornebog................... . D. Hugo Rosenlew, V. C. H.
Barga.... .........................  Mr Bagnus H. Ceder, A. C.
Brahestad....................... Sr. Sovelius, A G.
Christinestad.................. Mr. G. Haidn, A. C.
Cronsíadt (D., V., C.“ ) . .. Mr. Siverk N. Smith, V. C. H
Eupatoria...................... Mr. Charles Martin, V. C. H.
Fredrikshamw................. Sr. Aladín, A. C.
Hango............................. D. G Ekolm, A. C.
BLelsingfors.....................  Sr. L. Krogius, V. O. H.
Kerteh'............................ Mr. J. Bielussich, V. C. H.
Kiew............................... Ed Molinaris, V. C. H.
Kafka.............................  Mr. A. Gullichsen, A. C.
Liban.............................  Sr. D. F. Perekaline, V. C. H.
Lovisa................... .........  Mr. Gustaf Homberg, A. C
Mariopol........................  M Spiridion Nicachrioto, V. C. H.
Moscou............. ; ............  B U Baüer, O. H.
NieolaieJlt (V., C «  ) ........  Mr. A. Fischer, V. C. H.
Nijni-No'iogorod .............  Vacante, V. C. H.
Nikolaistad (W asa)........  Mr. Leonard Ceder, V. C. H.
Nystad . ..........................  Mr. Hartman, A . C.
Odessa (D. 0.“ )..............  D. Ernesto Freyre, C. de 2.“ clase.
Omsk..............................  Vacante, V. C. H
Raumo........................  . D. Guillermo Panelius, A. C .
Reval i C.n) ..................... Mr. Eric Gahlnbak, V. C H.
r-,j \ D. Vicente Palmoroli, (!. de 2 * clase.Riga (D. O.n ) ..................j __ Rchnartz. V. C H.
Rostof/...........................  > Matias Llauradó, V. C. H.
o 1 » Alejandro Luis Baüer, C. HSan Reter-shurgo (D). . . ..  ) „ Meedem, V. 0. H.
Taganrog........................  » Moscetti, V-C. H.
lammerfors...................  Sr. Sezlahius, A. C.
Tasehkent....................... Vacante, (residencia en Samarcanda),
V. C. Pl.
Tifiis............................... Vacante.
Theodosia......................  Mr. Luis Bertren, V. C. H.
Uleaborg {C.n)................  D. Carlos Pentzen, V C. H.
. ) D. Isidoro Samuel Lawenberg, C. H.
varsooia.........................  , Sir Wenceslao Wilczyuski, V. C. H.
Wiborg...........................  Mr. J. Starckjobann, V. O. H.
Wladiwostok.................. Vacante, V. C H.
Yrkutsk.......................... Vacante, V C .H .
SANTO DOMINGO
Barahona....................... Vacante, V. C. H.
Monte Crisig...................  D. Enrique Nevot, V. C. H. Encargado
V'alentin Benavente.
Puerto Plata.................. » Jaime Batle, V. C. H.
Samaná ........................  » S. Bustamante, V. C. H.
San Pedro de Maeoris. .. » Antonio Parra, V. C H.
„ , . 1 » Enrique de Perera, C. de 2.“ clase.
Santo Domingo .............j „ Silvestre Aybar y Núñez, V. C. H.
Santiago de los Caballeros Vacante, V. C H.
Sánchez................... ........ D. Alfredo Cirilo López, V. C. H.
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SUECIA y  NORUEGA
S U E C I A
,, ,r\ 1 D. Arturo de Satorres, C. de 2.' clase.
Bergen (D., Df.)...............| ^  q  johannessen, V. C. H.
Gejle (D.,Df.) .................. Mr Axel Lagerbolm, V, (’ . H.
Góieborg.................... .. Sr. Barón de Wendel, V. C. H.
Helsinybogr (D. C.“ ) ....... Mr. Jobn Lund, V. C. H.
Eernósand (D. C “ ) ........  Mr Vilbelm Akerstedt, V. C. H
Karlshamm..................... Mr. J. G. Morck.
.11
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Lulea..............................  Sr. Robert Asplund, V. H.
Malmó............................. tír. Gotthard Zatterstrom, V. C. H.
Norrkópinij....................  I). G A. Eklund, V. C. H.
Pitea...............................  » Francisco Nellegren, V. C. H.
Skelleftea........................  « E. Tornsten, V. C. H.
i “ Hermán Rliodin, C. H.
Mockholmo..................... ¡ „ jj^berg, V. C H.
Soderham...........................  « Gusta ve Brolin, V. C. H.
Sundwall........................  » L. Ortensten, V. C. H.
Prelleborg..........................  ” M A. Stendahl, V. C. H.
Umea... ......................   Sr. Egil Unander Scharin, V. C. H.
Westeroick...... . ........  D. Bernard F. Berggron, V. C. H.
Wisby.................... .........  » Alfred Windwall, V. C. H.
NORUEGA
Aalesund........................  F>. Federico IÑansseu, A'. C H.
Arendal...........................  » J. Sundgreen, A’ . C. H.
. . .  i D. Federico Langaar, C. H
Cnistiama......................  ^ ,, Gerhard Mowinckel, V. C. H.
Christiansand.................  * Christian H. .Tohnsen, V. C. H.
Christiansund.................. » AA^  C Kundtzon, V. C. H.
Frederikshtad.................  > Soren T. N. Falk, V. C. H.
Skin................................  « N. P. Hoyer, V. C. H.
Fonsberg........................  " H. AVilhelmsen, V. C. H.
Frodheim........................  » R. .1. Getz, A''. G. H.
SUIZA
Berna. D. Ramón Abella, C. de 2.“ 
TÚNEZ
Bengasi de Berbería . . . .  D. .lustino Alvare, V. C. H.
Sfax. ................................  » Gerhard Larsen, V. C. H.
Susa.........................     » Napoleón Pariente, V O. H.
Trípoli Berbería..............  » Andrea Farrugia, V-O..H
lúnezde.........................  Excmo. Sr. D. .losé de Navarro, C. G.
TURQUÍA
Alejándrela..................... U. Juan Bautista Lupi, V. O. H.
Alepo.................................  > Jorge ?vIarcópoli, C. H.
Beirut. (C .^)......................  ” Alfredo Parodi, C. H.
Caiffa................................  » José Scopinish, V. C. H.
Gandía. (C.n )......................  » Giusepe Corpi, V. C. H.
Canalla.......................    » Giuseope Corpi, V^. C. H.
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Constanünopla (Df„ D . , )  Sr P* Ricardo Espejo y Chaparro, O. de
^ )........................  I D. José de Toledo, V. C. H.
Damasco........................  O. M. Sivulfl, V. C. H.
Dardanelos. (C.“ ) ...........  I). Agis de Caravel, V. C. H.
GalUpoli.........................  - Isaías Preciado Saragossi, A. C.
Jaffa............................... :> M. (Jaiipuni, V. C. H.
Jerusalén........................  > Rafael Casares, C. de 2.“ clase.
Lataguia......... ............... » Juan Ibrahím, V. C H.
Mersina..........................  » D. Mavromato, V. C. H.
Rodas............................. » Esteban Masse, V. C. H.
Rodosto.......................... Vacante, V. C. H.
Salda......................................José Abela, V. C H.
Salónica. (C.“ ) ................  Mr. Osnian Ynayet Effendi, C. H.
Samos.............................  D. Aristóteles Stamatiades, C. H.
Smirna. (V. C.a ) .............  > G. O. Joly, V. O. H.
Treoisonda......................  » Timoteo Marengo, V. C. H.
URUGU.VY
Canelones....................... Vacante.
Colonia...........................  D. José Pon, V. C. H.
Durazno.........................  « Raimundo González Montes, V. C. H.
Florida...........................  » Salustiano G. Lombas, V. C. H.
Fray Rentos...................   Vacante.
Meló.................................  n. José R. García, V. C. H.
Mercedes...........................  > Eduardo Castillo, V. C. H
Minas........ •................   » Domingo Benedí, V  C. H.
Montevideo. (D. C.“ ) ....... » José Calatayud, C. de 2.“ clase.
Mueca Palmira..............  Vacante.
Pando............................. D. Mariano Saldamando, V. C, H.
Patsandú (C.a ) ............... » Miguel Corta, V. C. H.
Rocha.......................... . » Lucio Sanz Sancho, V. C. H.
Rosario Oriental...........  » José Vilaseca y Vila, V. C. H.
Salto.............................   ” José G. Villegas, V. C. H.
San Fructuoso...................  » J. Pereda, V.C. H.
San José............................  D. Eladio Sánchez Bombín, V. C. H.
Treinta y tres............... . Vacante.
Trinidad........................  D. José R. Pérez. V. C. H.
VENEZUELA
Barcelona....................... D. ('arlos M. de Salazar, V. C. H.
Barguisimeto.................. » Velestino Fraile García, V. C H.
Carúpano........................  » Jerónimo Verisola, V. O. H.
Ciudad Bolicar..............  » Juan Poli Morros, V. 0.15.
Güiria. ........... .......... . >' Enrique García Permuy, V. C. H.
La Guaira......................  » José G. Acuña, C. de 2.' clase.
Maracaibo......................  » Julio A. Añez, V. C. H.
Puerto Cabello................ » Luis Puncel, V. O. H.
Valencia........................ ■ Carlos Sánchez, V . C. H.
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DIREl'OéN DE HIDROGRAFÍA
Publicaciones y otros trabajos verificados durante el año 1903.
C.'nrtai$ y planos.
Miimeru Escala 
o rd in a l.  miUnietros,
SECCIÓN II
16a.... m =  370. Plano de Motrico.
914........ m =  370. Idem del puerto de Deva.
917........  m =  122. Idem de Mundaca, Bermeo y fondeadero de
Cabo Machicliaco.
SECCIÓN III
131 A, .. g =  142. Carta de la costa de Africa desde Argel á Túnez.
SECCIÓN IV
908........ g =  53. Carta de la costa W. de Africa desde Cabo Yuby
hasta Bissagos.
Ciarlas y planos corregidos y adicionados.
SECCIÓN II
.51. Carta del golfo de Vizcaya^
136 A____  Idem de las costas de España y Francia.
169 a . .. Idem de la id. septentrional de España.
183 A —  Idem de la id. de id.
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Niimero
o rd in a l .
2 A....
234 A. ..
706........
703...
2i7 A.
130 A. 
158 A.
993.
Escala
eu
m ilím etros .
SECCION III
Hoja I del .Mediterráneo.
SECCIÓN IV
Hoja I de la costa AV de Africa desde Cabo San 
Vicente hasta Cabo Ynbi.
Carta de Camarones.
Y otras muchas de menos importancia en dis­
tintas cartas y planos.
llnrlaíi y  planos en consirucción 
por Delineadores
SECCIÓN II
g =  16l. Carta de la costa de Portugal desde el río Miño 
al Guadiana.
g =  348. Carta del canal de la Mancha.
SECCIÓN III
g =  151 Carta de la costa S. de Francia desde Cabo Creus 
hasta Piombino.
g=¿152 Carta de la costa de Argelia desde Argel al 
Cabo Pégalo.
SECCION IV
g  1=270 Carta de la costa W . de Africa desde el río 
Campo al Gabón.
Planos correspondientes á la carta núm. 342 a 
de la costa de Africa.
Carlas en construcción por Orabndores.
SECCIÓN II
SECCION IV
¡arta de la costa M'. de Africa 
hasta el Cabo San Pablo.
)arta de la costa W . de Africí 
San Pablo hasta Loanda.
910....... 20.
909...... • ? = 50.
342 a. . • s — 50.
Kúmero
o r d in a l .
—  4 2 3
Curias en proyento.
Nueve hojas de la costa N. y N. W . desde Lequeitio 
hasta el río Miño.
Proyecto de ulunilirado marítimo.
Los faros del mundo han de agruparse en las siete series 
siguientes:
A ......... Península ibérica é islas adyacentes.
B ........... Francia y costas orientales del mar del Norte.
C ..........  Islas Británicas.
D ..........  Pasos al mar Báltico, este mar con sus golfos y Océauo
glacial ártico.
E........... Mediterráneo y mar Rojo.
F ..........  Africa, Asia y Polinesia
G........... Ambas costas de .América.
Cibros pnblicados.
A ..........  Cuaderno de faros de España, Portugal, islas Baleares,
Azores, Madera, Canarias y posesiones españolas en 
Africa; dos ediciones, una en Abril y otra en NoTiem- 
bre,
B .. ....... Apéndices de Enero, Abril, Julio y Octubre al cuaderno
de faros de Francia y costas orientales del mar del 
Norte.
O...........  Cuaderno de faros de las islas británicas (preparado para
la prensa).
Derroteros.
Derrotero del Mediterráneo próximo á publicarse. 
Idem de las Canarias (en prensa).
I \
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52
90
232
162
56
26
90
66
208
88
30
172
214
126
62
16
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298
230
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14
10
180
288
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NOMBRES EMPLEOS
Abechuco, José................................  T N.
Abello, Mateo ................................  G. M.
Abella, Roque........... ...................... T. I. M
Acevedo, Fernando..................... . Ing. 1.“
Acedo, Manuel.................................. T. N.
A costa, José............... .................... Cap F
Agacino, Ramón..............................  G M,
Aguiar, Jesús...................................  T. N.
Aguilar, Manuel..............................  A 1 M .
Aguilar, José de ..............................  A. F
Aguilar, Juan Bautista..................... Cap F.
Aguilar, Juan.................................  Cap de Art
Aguilar, Ricardo ........... .................  Ote. 1. M
Aguiló. Bartolomé...........................  T. N
Aguirre, Joaquín.............................  T. N.
Aguirre, M iguel...........................  Cap. N.
Aguirre de Tejada, Patricio......... . B. I .M .
Aguirre, Ricardo................................. T. A 3.*^
Alba, Francisco................................  T. I M.
Alba, Ramón.................................. i’ . 1. M.
Albacete, Alfonso............................. T. I .M.
Albacete, Eduardo..............  ........  Cap N.
Albacete, Enrique...........................  C A
Albacete, Joaquín............................  M de C.
Albacete, José M aría ......................  2 ' ’ C.
Albacete, Manuel............................. T. N.
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PÁGS. NOMBRES EMPLEOS
232 Albaladejo, Juan............................... T. I. M.
194 Albarrac-ín, Adolfo............................  Cap 1. M.
198 Albentosa, Bernardo........................  Cap. i. M.
22(i Albert, Francisco.............................. T I. M.
276 Alberti, Luis.....................................  2.“ M.
64 Alcal, Emilio ................................... T. N.
208 Alcal, Juan ............................ .........  A. I. M.
104 AlcaláGaliano, Pelayo...................... B. 1. M.
l9o Alcántara, Emilio.............................  Cap. I. M.
186 Alcántara, Francisco.......................  Cte. I. M.
68 Aldereguia, Claudio..........................  T N.
108 Alemán, Isidoro................................. Or. i.*
56 Alessóu, Diego..................... ............  T. K.
124 Alessón, Diego................................... T. N. 1.*
95 Afonso, Joaquín................................ Asp G. M.
286 Alguacil, Diego........................ ........ 2." C.
272 Almazán, Venancio........................... M. l.“
16 Almeda, Estaban..............................  Cap N.
24 Alonso, Antonio................................. Cap. F.
9o Alonso, Antonio............... ....... .........  G. M.
272 Alonso, Emilio..................................  M. 1.°
246 Alonso, Francisco.............................. Cr K.
95 Alonso, Francisco........... ................  Asp. G. M.
l56 Alonso, Indalecio...............................  Ing. Insp. 2.^ ^
248 Alonso, Manuel.........  ....... ......... .. Cr. N.
100 Alonso, Rafael................................... Cap. N. l.'‘
l02 Alonso, Santiago...............................  Cap. N. l.“
2'¿2 Altero, Esteban.................................  T. I. M
200 Alvarez, Benito.................... ............. Cap. 1. M
336 Alvarez, Daniel................... ............ Ast J. 2.“
230 Alvarez, Isaías...................................  T. I. M.
158 Alvarez, Julio...................................  Ing. J. 1.“
304 Alvarez, Luis................................... . OH. 2.“ A.C.
42 Alvargonzález, Claudio......................  T. N 1 *
64 Alvargonzález, León.........................  T. N.
80 Alvargonzález, Ramón......................  A.E.
104 Alzóla, Benito...................................  I. S. Ing.
266 Ambrós, Manuel................................ M. M.
254 Ambrós, Marcelino. .........................  M. l.“
122 Ambulody, Miguel............................  T. N. 1.'^
128 Amigó, José......................................  T. N.
2i0 Andrade. Ubaldo..............................  C.“
278 Andrés, Francisco........ ...................  Feo M.
44 Andújar, Manuel..............................  T . N .  1.'^
284 Angás, Pablo.....................................  C. D.
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38 Anglada, Joaquín............................  . T. N. 1 “
206 Angosto, José..............................  . . T. I . M .
70 Antelo, Félix....... ............................ T . N .
64 Antelo, José.............................. .......  T N.
286 Antigas, Francisco............................ Primer C.
96 Antón, Emilio., . ..........................  Asp. G. M.
34 Antón, Gabriel................................... T. N. i
26 Antón, Manuel.................................. Cap F
206 Anisi, Luis .....................................  T. I M.
182 Anitua é Izaguirre, Mariano.............'  Cor. 1. M.
278 A,paricio. Federico ...........................  Fc<>- l.“
224 Aragón, Fernando............................  T. I. M.
130 .dragón, Francisco............................  A N . g,
304 Arambílet, Santiago....................  ... Of 3.“ A. C.
96 Arami, Ramón...................................  Asp. G. M.
76 Arancibia, José..................................  A . N .
198 Arango, Diego.................................  Cap. I. M.
268 Aranguren, Ricardo..........................  M M.
54 Arauco, Mauricio-.. ............... ........ T. N.
82 Araoz, Daniel.................................... A. N
208 Ardoiz, Enrique................................. A. 1 M.
lio Areau Queixas, Marcelino................  Insp. S.
90 Argumosa, Diego.............................. G. M.
188 Argüello, Ramón............................... Cte. I. M.
256 Arias, Diego.. ............................   • Alf. Alum. Adinón.
246 Arias, Fernando ..............................  Cr. N .
44 Arias de Saavedra, Nicolás .............. T N.
66 Arias Salgado, Alejandro..................  T N.
98 Arias S., Alejandro............................ V. A.
52 Arias Salgado, Eduardo..................... T. N .
60 Arias Salgado, Felipe........................ T. Is.
54 Arias Salgado, Manuel......................  T. N.
198 Arias, Félix., ................................... Cap 1 M.
208 Arias, Juan............ . ....................... A. 1. M
124 Ariño, Felipe....................................  T. N.
32 Ariño, José María..............................  T. N. l.'‘
204 Ariza, Francisco..............................  T. 1. M
120 Ariza, Joaquín de..............................  T. N. l.“
362 Ariza, Joaquín.................................  Arch. B. D H.
242 Arjona, Manuel.................................  Cr. N. 1.*^
74 Armada, Arturo................................ T. N.
160 Armesto, Secundino.........................  Ing. J. 2.‘
42 Armíjo, Gerardo................................ T. N. l.“
l92 Armíjo, Vicente.............................  Cap. I. M.
40 Arnáiz, Felipe................................... T. N. 1.^
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24Ü
272
44
256
256
222
86
90
134
240
48
29S
198
52
208
12
30
266
78
208
94 
24
95 
92 
38 
94 
78
108
162
252
42
104
250
190
20
188
224
274
194
186
206
254
Arnao, José......................................  C."
Arnau, Pedro.................................... Primer M.
Aroca, Víctor.................................... T N . l "
Arrabal, Alfredo............................... Alum. Admón.
Arrabal, Juan...................................  Cr . F
Arrando. -Ícente.............................. T. I M.
Arriaga, Alfonso .............................  A . N
Arriaga, Aurelio..............................  G .M .
Arriaga, Esteban..............................  Cap. N.
Arroníz, Valentín............................. C.”
Asensio, José.................................... T .K .
Asensio, Manuel.............................  T. A 3.‘
Aubarede, José de............................. Cap I. M.
Aubarede, Pedro............................... T. N.
A uñón, Antonio................................  A. 1. M.
Auñón, Ramón...... ....................  .. Cap N. lA
Avila, Guillermo..............................  Cap F.
Aviñoa, Arístides.............................  S 2 “
Azaróla, Antonio........................... .. A . N .
Azcárate, Juan................................ A. 1. M z
Azcárate, Luis...........................  .. Asp G.M.
Azcárate, Tomás............................... Cap. F.
Azcárate, Tomás.............................  Asp. G. M.
Aznar, Federico..............................  G. M.
Aznar, Juan— ................................  T N. l .“
Aznar, José María,...........................  Asp G M.
Aznar, Pedro.................... ; ......... . .4. N.
B
Baamonde, Ladislao.........................  Int.
Bacas. Oarío.....................................  Ing. insp 2.’*
Baeza, Francisco.............................. Cr N.
Baeza, Rogelio................................. T. N. 1.'
Baldasano y Topete, Manuel...........  B 1 M.
Balcázar, José.................................. Cr. K .
Baleato, Federico.............................. Cap l . M .
Balseiro, Alberto..............................  Cap. F
Ballester, Wenceslao........................  Cte. 1. M.
Ballester, Víctor............................... T I. M.
Ballesteros, Manuel.........................  Primer M.
Barandiarán, Tomás........................  Cap I. M.
Barba, José .....................................  Cte. I. M.
Barbarroja, Francisco....................... T. I M
Barbastro, José...............................  Cr. F.
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226 Baró, Angel........ ............................  T. 1. M.
16 Barrasa, José..................................  Cap. N.
62 Barreda, Busebio. ...........................  T . N .
38 Barreda, Francisco...........................  T. N. l.^ '
54 Barreda, José A ................ ................ T. N
76 Barreda, José................................... A. N.
82 Barreda, Luis....................................  A. N.
338 Barrena, Luis.................................. Ayu Ast.
50 Barrera, Angel................................. T. N.
18 Barrera, Emilio.................................  Cap N.
42 Barrera, José María.........................  T. N 1.*
2o2 Barrera, Rafael...............................  Cr F
272 Barreras, Vicente de las...................  Primer M.
18 Barrete, Fernando...........................  Cap N .
86 Barrete, Fernando................... . A. N .
22 Barriere, Joaquín............................  Cap. F.
288 Barrio, Angel...................................  2." O.
200 Barrionuevo, Rafael.......................... Cap. 1 M.
228 Barros, Francisco.. .....................  . T. 1 M.
44 Bascon, Juan....................................  T. N.
268 Bassa, Federico................................  M M.
lio Bassa, José........... ........................  I. G S.
14 Bastarreclie, Félix...........  ............... Cap N . l . “
80 Bastarreche, Félix............................  A . N .
86 Bastarreche, Francisco.....................  A . N .
84 Bastarreche, Manuel........................  A N.
246 Bastida, José....................................  Or N
160 Bastida, Luis. ................................  Ing Jefe 2 “■
74 Batalla. .Antonio...............................  A . N .
230 Batlles, Wenceslao............................ T. I. M.
250 Baturone, Eugenio............................  Or. N.
244 Baturone, Manuel..............................  Cr. N. 1.'^
90 Bausá, Luis....................................  G M.
54 Bausá, Manuel....................................  T. N.
36 Bausá, Rafael.................................... T N. 1.“
18 Bayo, Luis.............................. ......  Cap. N.
298 Bedoya, José ................................. Aux. O. J.
364 Becerril, Juan.................................  Tercer Grab. D. H.
190 Belando. Manuel .............................. Cap. I. M.
276 Belascain, Faustino..,........................ 2.” M.
58 Bellas, Juan......................................... T. N.
96 Bellon, Enrique.................................  Asp. G. M.
38 Benavente, Francisco........................... T. N. 1.”
92 Benavente, Francisco..........................  G. M.
82 Benavente, Juan................................... A N.
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30 Benavente, Rafael................... Cap F.
108 Benedicto, losé........■............... Ord. 1.“
222 Benítez, Antonio...................... T. 1. M
82 Benítez, Cristóbal ................... A. -V.
80 Benítez, Wenceslao................... A. N.
188 Beránger, Francisco Javier....... Cte 1. M.
8 Beránger, José María ............ A A.
298 Berenguer, Fernando.............. Asp. C . Juríd “
v44 Berizo, Angel........................... Cr N. 1.^
202 Bermejo, Segismundo.............. T 1. M.
338 Hernal, José ........................ Mer Super.
90 Bernal, Francisco..................... G. M
104 Berro, Bernardo........................ I. G. Ing.
312 Berrocal, José.......................... Oficial 2 ° S. A.
58 Bezares, Eugenio..................... T. N.
230 Bibona, Andrés...................... T. I. M.
286 Biesa, Juan Pablo..................... 2.'' C.
288 Biesa, Matías........................... 2.® C.
242 Biondí, Alejandro..................... Cr. N. 1,“
42 Biondi, Antonio........................ T. N. 1.»
240 Biondi, Pedro........................... C.®
214 Blake, José............... ............. Cte. I. M.
252 Blanca, Luis ........................... Cr. F.
24 Blanco, Alvaro.......................... Cap F.
66 Blanco, Angel ................... ¿. T. N,
104 Blanco Morales, Antonio ........ I- G. Ing.
286 Blanco, Antonio....................... 2.® O.
84 Blanco, Arsenio ....................... A. N.
272 Blanco, Francisco..................... M 1®
194 Blanco, José.............................. Cap. I M.
88 Blanco, José............................. A. F.
306 Blanco, Luis............................ Aux A. C.
62 Bleiu, Federico........................ T. N.
70 Blein, José ............................. T. N.
228 Boada, Manuel........................ T. I. M.
190 Boado, Angel.............. ............. Cap I. M.
78 Boado, Carlos................ A . N.
22 Boado, José .............................. Cap. F
14 Boado, Leopoldo...................... . Cap. N. de 1.*
128 Boado. Luciano................... ... ■ T. N .
94 Boado, Vicente........................... Asp. G. M.
240 Bocio, Isidoro............................. Ord.
308 Bogo, José........................ ......... Maq M. 1 "
216 Boisset, José.............................. Cap I. M.
78 Bolín, Alfonso............................ A. ISi.
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78 Bona, Juan............................... .. .. A..ÍS.
312 Bonet, José................................... .. Ofi. 2.”S. A.
250 Bonet, Adolfo............................... .. Cr N.
296 Bonet, Cándido.............................. Aud.
40 Bonmati, Eduardo......................... T. N l .“
88 Borbón, Genaro........................... .. A. F.
82 Borés Matías................................. A. N.
32 Borja, Joaquín.............................. . . T K 1.“
286 Boronat, Juan................................ Primer C.
24 Borrego, Antonio......................... .. Cap F.
228 Berruezo, José............ ................. . T I M.
254 Bosch, Francisco......................  . Cor. F.
78 Bosch, Joaquín.............................. .. A A
272 Botas, Juan, .................................. Primer M.
228 Botella, Agustín .......................... T. I. M.
272 Botella, Ernesto........................... Primer M .
222 Botella, Francisc o........................ . T. I. M.
18 Bouyóu, Alejando......................  . Cap. N.
88 Bouyón, José................................. .. A .F .
202 Bover, Francisco........................... .. T. 1. M.
80 Bover, Juan B ............................... .. A. N.
242 Bozzo, Emilio.............................. Cr. N. l.“
196 Brandáriz, Domingo...................... .. Cap. I M.
248 Brandáriz, José............................. .. Cr. K.
252 Brandáriz, J. Angel..................... Cr F.
100 Brandáriz, Ramón......................... Cap. N . 1
364 Bregante y España, Salvador ....... Asp. Grab D. H.
364 Bregante y Martínez, Salvador...... .. 2.0 Grab D H.
30 Breña, Eloy de la .......................... .. T. N . 1.
216 Bretoi.es, José................................ .. Cap. 1. M.
224 Brocos, Manuel............................. .. T. 1. M.
246 Briones, Emilio............................. .. Cr. N. 1."
248 Briones, Luciano........................... .. Cr. N.
314 Brioso, Servando........................... .. Oñ.3.°S. A.
160 Briñas, Felipe............................... In. J. 2.“
224 Brufao, Cayetano.......................... .. T. 1 M.
254 Broquetas Enrique...................... ., Cr. F.
56 Broquetas, Fernando................... .. T . N .
46 Broquetas, Manuel........................ T. N.
78 Broquetas, Ricardo..................... A. N.
92 Buada, Manuel.............................. .. G M.
3l2 Buey, José Maria........................... .. Ofl. l.“, S. A.
208 Bugallo, José.. ........................... .. A. 1. M.
34 Boñigas, Salvador ....................... .. T. M. 1.»
76 Bullón, Ramón.............................. .. A. N.
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288
96
!)0
95
46
194
•i08
7Ü
224
190
256
98
170
56
62
66
68
44
246
64
256
250
76
270
96
298
16
246
256
252
95
80
56
216
80
60
86
50
44
250
312
248
Burgos, Daniel.............. ...................  2.'' C.
Bustamante, Fernando...................... Asp G. M.
Bustamante, Joaquín........................ G. M.
Bustamante, IjUÍs ....................... . Asp. G. M
Bustamante, Manuel.. ...................  T N.
Bustamante, Víctor.......................... Cap. I. M.
Bustillo, Fernando...........................  A. I. M.
Bustillo, Gerardo.............................  T. N.
Busto, Felipe...................................  T. I. M.
Busto, Lorenzo del...........................  Cap. I. M.
Butiggieg. José................................  Alf. Alum. Admon,
Butler, Eduardo................................  V . A.
Butler, Francisco.............................  Ote. Art,
Butler, .losé María.. ........................  T. N;
Butrón, Carlos.'...................... ...........  T . N
Butrón, Emilio........................... . T. N
Butrón, Guillermo............................. T. N.
Butrón. José.....................................  T. IS.
Butrón, Juan...................................  Cr. N.
€
Caballero, José María....................... T. N.
Caballero, José.................................. Alf Alum. Admón.
Cabanilles, Juan............................... Cr. N.
Cabanilles, José................................  A. N.
Cabello, Pedro.................................. M. M.
Cabezas, José ..................................  Asp. G. M.
Cabezas, Nicolás............................... T Aud. 3,“
Cabezas, Rafael................................  Cap. N.
Cabrerizo, Francisco.........................  Cr. N.
Cabrerizo, José.................................. Cr. F.
Cabrerizo, Rafael..............................  Cr. N
Cadarso, Emilio................................  Asp. G. M.
Cadarso, Luis.............  ..... ...........  A N.
Cadarso, José..... ........ ...................  T N.
Cadenas, .Antonio.............................  Cap. 1. M.
Cal, Alfredo.....................................  A. N
Cal, Antonio...... ..............................  T. N.
Cal, Leopoldo...................................  A . N.
Calandria, Adolfo'   .................... .. T N .
Calderón, Manuel......................  ... T. N 1.'‘
Calderón, Manuel.............................  Cr. N.
Calderón, Mariano .......................... Ofl i.° S. A.
Calenti. Adolfo.................................  Cr. N.
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206
66
228
180
210
268
78
224
254
90
124
296
98
92
84
i6
224
56
188
94
130
226
200
76
76
82
314
42
16
240
312
240
226
190
274
86
62
272
202
320
204
226
264
74
198
NOMBRES EMPLEOS
Calero, Antonio................................  T. I. M.
Calvar, Tomás........... .....................  T, N.
Calviño, Antonio............................... T. I. M.
Calvo, Eduardo................................ B l .M.
Calvo, Eugenio................................  A. I M.
Calvo, Enrique................. ................ M. M.
Calvo, Francisco..............................  A K.
Calvo, Manuel.................................  T. I. M.
Calvo, Rafael...................................  Cr. F.
Calvo, Rafael.................................... G . M ,
Calle, Ignacio.................................. T. N.
Calleja, Pedro.................................. T. Aud. 1.*
Cámara, Manuel de la........... ’..........  V. A.
Cámara, Enrique de la ...................  G . M.
Cámara, Manuel ce la...... .........  .. . A . K.
Camargo, Guillermo.....................  . Cap. N.
Camba, Francisco........................... . T. I. M.
Camino, Carlos del...........................  T. N.
Camoyano, Rafael.............................  Cte. I. M.
Campillo, Enrique...,..................... Asp. G. M.
Campillo, Manuel ...........................  A . N . g .
Candendo, Marcelino... .................. T. I. M.
Candon, Rafael ............................... Cap. I. M.
Cano, Francisco...............................  A . N.
Cano, Juan......................................  A N.
Cano, Luis......... ..............................  A. N.
('ano, Manuel...................................  Of 3. 'S. A.
Cano, Ramón................  ................  T. TsL l.‘
(laño Manuel, .José............................ Cap. N.
Cánovas, José...................................  C.“
Cánovas, Mamerto...........................  Of. 2.^  S. A.
Cánovas, Marcelino.......................... Ord.
Cánovas, Ricardo..............................  T . I .  M.
Cantalapiedra, Juan.........................  Cte. I. M.
Cantero, Francisco...........................  Primer M.
Cantillo, José...................................  A. N.
Cantó, Antonio................................  T. K.
Cañas, Antonio................................  Primer M.
Cañas, Arturo................................... T. I. M.
Cañas, Benito...................................  G. A. 1.*
Cañavete, Antonio...........................  T. 1. M.
Cañavete, José.................................. T. I. M.
Cañete, Rafael........................  . . . .  I. S.
Cañizares, Julio. .............................  T. N.
Cañizares, Luis................................  Cap. I. M.
32
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2o0 Capdeviia, Federico...........................  Cr. >¡.
36 Capelástegui, Eduardo......................  T. N. i “
288 Capote, Juan.......... ...........................  2 ° C.
l20 Uapriles, Enrique..............................  Cap F.
l88 Caraballo, Tomás..............................  Cte. 1. M.
314 Carabot Evelio................................  Of. 2.” S A.
86 Carayaca, Domingo...........................  A. N.
226 Carayaca, Juan.................................  T. I. M.
]82 Carayaca. Pedro................................. Cor. I. M.
40 Oarballo, Manuel...............................  T N. i.'^
64 Carbia, Salyador................................  T. N .
lOO Caryío, Salvador................................ C. A.
272 Carbó, Luis........................................ Primer M
288 Carcavina, Estanislao......................  Asp. 2.° C.
l26 Oarderera, Eduardo...........................  T. N
184 Cardiel, Luis...................................  T. C. I. M.
208 Cardona, Antonio.............. .............  A I, M.
202 Cardona, José....................................  T. I. M.
182 Cardona Mariano............................. Cor. I. M
76 Cardona, Pedro.................................  A. N.
284 Cardona y Tur, Jaime........................ V. G. C.
230 Caridad, José..................................... T. I. M.
84 Carie y Chicarro, Juan......................  A. N.
32 Carlier, Angel...................................  T. N. 1.'^ ,
204 Carlier, Angel...................................  T, I. M.
9o Carlier, Antonio.. ...........................  G. M.
32 Carlier, Diego...................................  T. N. 1.®
250 Carlier, Eladio................................... Cr. N.
82 Carlier, Juan de Dios.........................  A. N.
94 Carlier, Manuel.................................  Asp. G. M.
118 Carlier, Rafael................................... Cap. F.
l08 Carlos-Roca y Mordeña, Agustín........ Drd. l.®
206 Carlos-Roca, Joaquín.........................  T. 1. M.
78 Carlos-Roca, José ............................. A. N.
242 Carlos-Roca, José..............................  C.°
74 Carlos-Roca, Ramón.......................... A. N.
240 Carlos Roca, Tomás...........................  C.°
254 Carlos-Roca, Tomás...........................  Cr F.
Ifc6 Carnevalí, Emilio..............................  Cte. I. M.
336 Caro, José..........................................  Ast. 2."
242 Carpió, José Maria............................  Cr. N. 1.®
66 Carranza, Fernando..............  .......... T. N.
185 Carranza, José.................................. Cte. 1. M.
42 Carranza Ramón..............................  T. N. 1.®
34 Carranza y Garrido, Juan..................  T. N. 1.®
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218 Carrascal, Saturio................ Cap I. M.
72 Carrasco, Angel................... .. T.N .
130 Carrasco, Antonio................ .. A . N . g .
264 Carrasco, Francisco.......  ... .. S 1
270 Carrasco, Joaquín.............. Primer M.
95 Carró, Casimiro.................... Asp. Gr. M.
36 Carreras, Francisco.............. .. T. N. l.“
246 Carreras, José....................... .. Cr. N.
44 Carreras, Mariano................ T. N.
174 Carrillos, Manuel................. . Comte Art.
296 Carrillo, José........................ .. T. A. 2.‘‘
54 Carrillo, Diego..................... . . T.N.
198 Carro, Jesüs. . ................... Cap. i . M.
92 Carro, Juan........................ .. G M.
254 Carro, Ricardo.................... .. Cr F.
84 Carruana, José................... .. A .N .
70 Casadevante, Luis............... . T.N .
254 Casal, Romualdo................ Cr. F.
188 Oasanova, Juan................... .. Cte I. M.
268 Casares, Evaristo................. M M.
206 Casares, Fernando.............. .. T. I. M.
276 Casares, Javier................... .. 2.“ M.
40 Casas, Enrique................... . T N. !.•
44 Casas, Indalecio.................. .. T.N ,
196 Caso, Cosme........................ Cap. I . M.
32 Castaño, Alberto................. .. T. N. 1.»
56 Castaño, Emiliano.............. . T. N.
248 Castaño, Pedro del.............. . Cr. N.
106 Castellani, Olegario... ...... .. M .deC . I.
248 Castellanos, Domingo......... .. Cr. N.
336 Castellanos, Francisco ....... Apt. 2.*
158 Castellote, José................... Ing. J.T.^
126 Castillo, Antonio del........... .. T .N .
160 Castillo, Antonio del........... Ing. J 2.“
296 Castillo, Cristóbal del......... Aud.
272 Castillo, Joaquín.................
198 Castillo, Miguel del. . ...... Cap. I. M.
2l6 Castrillón, Valentín............ Cap. 1. M.
130 Castro, Antonio. ................
256 Castro, Augusto.................. ... Cr F.
312 Castro, Aureliano................ ... Of. M. S. A.
196 Castro. Carlos.....................
314 Castro, Juan...................... ... Of. 2 " S. A.
30 Castro, Juan de...................
72 Castro, Luis........................ .. . T. N.
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258
202
84
288
72
264
70
64
2;8
60
72
128
184
244
b O
242
274
286
246
276
222
226
222
242
244
204
58
174
80
40
86
62
8
84
250
56
62
76
288
82
92
10
230
248
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Castro, Nicasio.................................  ('te l.M.
Castro, Paulino................................  Alum. Admón,
Castro, Pedro....................................  T. I. M.
Castro, Vicente.................................  A. N.
Catalán, Pablo.................................. 2.° C.
Caveda, Senén.................................. T. N.
Cayetano, Narciso............................  Cr. F.
Cayetano, Ignacio...........................  T . N
Ceano Viva, Eladio...........................  T. N
Cebreiro, Gerardo ........................ T. 1 M.
Cebreiro, José........................  ........  T. N.
Cebreiro, L u is ................................  T. N.
Cebrián, Enrique.................  .......... A N , g.
Cebrián, José....................................  T. Cor. l . M.
Cela, Francisco.................................  Cr. N. I.”'
Celis, Santiago.................. ...........  T. N. 1
Celier. Adriano.................................  C .“
Cendrero, Luis.................... .............  Primer M .
Cepeda, Gregorio............................. Primer C.
Cerda, Andrés......................... .........  Cr. N .
Cerdeira, Alfonso. ............................ 2.“ M.
Cérdido, José.................................... T. I. M.
Cereceda, Isidoro.............................. T. I. M.
Ceren, Aurelio.................................. T. I. M.
Cerón, Fulgencio....................  ....... Cr. N. l . “
Cerón, Salvador................... ............. Cr. N. 1.*^
Cerro, Julián. ............................  ... T. I. M.
Cervera, Angel................................  T. N.
Cervera, Antonio..............................  T. C. Art
Cervera, Joaquín.............................. A N.
Cervera, José....................................  T. N. 1.“^
Cervera, José.................................... A. N.
Cervera, Luis...................................  T. N.
Cervera, Pascual..............................  V. A.
Cervera, Pascual......................... A . N .
Cervera, Ramón .............................. Cr. N.
Cervera y Jácome, Juan..................  T. N.
Cervera Valderrama, Juan............... T. N.
Cierva, Enrique ............................... A. N.
Cervino, Segundo.............................  Asp. 2.° C.
Cincunegui, Guillermo........... .........  A . N.
Cincunegui, Joaquín............... ....... G. M.
Cincunegui, Joaquín Maríade.........  Cap. N. 1.*
Olavijo, Francisco.............................  T . I .  M.
Coello, Joaquín................................. Cr. N.
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218 Colera, Diego de la............................ A. I M.
70 Colmenares, Guillermo......................  T. N.
70 Coloma, José Luis.............................  T . K.
80 Coloma, Julio....................................  A. N.
l08 Colombo, Emilio................... ............  Ord. 1 “
l94 Colombo, Fernando............................  Cap I M.
204 Colombo, José María......... ................ T . I . M.
l06 Colombo, Leopoldo............................  B. I. M.
66 Colombo, Leopoldo............................  T . N.
206 Coll, Carlos........................................ T . I . M
202 Comas, José.......................................  T. I. M.
104 Comerma, Andrés..........................   . I G. Ing
26 Coinpañó, Federico............................  Cap. F.
14 Concas, Víctor...................................  Cap N.
82 Concas, Joaquín............................... A N.
200 Conejero, Antonio.........................  . Cap I. M.
224 Conejero, Antonio..............................  T . I . M.
26 Contreras, Adolfo...............................  Cap F
94 Contreras, Adolfo ............................  Asp. G. M.
80 Contreras, José..................................  A . N.
l28 Contreras, José.................................. A N
296 Cora, Jesús................................. . T. Aud. 1.*
84 Corral, Adolfo......... .........................  T Cor. I M.
200 Corral, Adolfo.......... ........................  Cap I M.
208 Corral, Carlos........... ......................  A. I. M.
204 Corral, José del .........................   .. T l . M.
228 Cordero, Juan....................................  T I M
288 Cordero, José ................................... 2.° C.
256 Cores, Antonio.................................  Alum Admón.
44 Cornejo, Honorio...............................  T. K.
88 Cornejo, Jesús.................................... A. F.^
270 Corona, Francisco.............................. M M.
l92 Cortés, Antonio................................  Cap. I M.
22 Cortés, Salvador........... ................  Cap. F.
l60 tlorripio, Manuel..............................  Ing. J. 2.’^
88 Corrocbano, Amalio........................... A . F.
278 Corroto, Pascual................................ F . “ 1. °
120 Cosí, José, ........................................  Cap. F.
40 Costa, Martín,.................................. T.N .  1 “
126 Costa, Pedro......................................  T. N.
162 Costales, Pedro de.............................. Ing. J. l . ’^
232 Couceiro, Angel.................................  T . I . M.
l96 Cousillas, Angel................................ Cap. 1 M.
108 Cousillas, José................................... Int.
58 Cousillas, José.................................. T. N
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276 Crespo, Bruno ................................  2 " M.
96 Crespo, José María.............  ...........  Asp. G. M.
208 Crespo, Justo.................................... A. l . M.
34 Cristelli, Joaquín............................... T . N . I . *
38 ('roquer, Emilio................................  T .N .  1.*
224 Cruz, Mariano de l a . . . ...................... T. I. M.
266 Cuadrado, Mariano............................ M. M.
256 Cubeiro, Manuel............................... Alf. Alum. Admón.
32 Cubells, Manuel................................  T. N. i.‘
228 Cué, Aquilino...................................  T. I. M.
118 Cuervo, Gabriel...............................  Cap. F.
184 Cuervo, Miguel................................  T. Cor. I. M.
122 Cuervo, Vicente. .............................. T. N 1.“
36 Cuesta, Agustín................................  T. K. 1.^
320 Cuñado, Aureliano............................  G. A- M.
2í:6 Cutilia, Enrique................................  T. T. M.
226 Cutilla, Juan........... .........................  T. I. M.
€il
18 Chacón, Francisco ........................... Cap. N.
26 Chacón, José María........................... Cap. F.
338 Charlo, Pedro ............................... M. Ayu. Astr.
222 Chaves, Marcelini............................  T. I. M.
198 Chedas, Daniel................................  Cap. T. M.
82 Chereguini, Benito...........................  A . N.
92 Chereguini, Benito........................... G. M.
96 Chereguini, Augusto........................ Asp. G. M.
210 Chereguini, Joaquín.........................  A. I. M.
66 Chereguini, José María...................... T. N.
95 Chereguini, Julio..............................  Asp. G. M.
56 Chiqueri, Joaquín..............................  T. N.
68 Churruca, Alvaro..............................  T. N
250 Dapena, Antonio............................... Cr. N
244 Dapena, Pedro .................................  Cr. K. l.'^
84 Delgado, Enrique.............................  A..
84 Delgado, Fernando............................  A. N.
lis  Delgado, Francisco J......................... Cap. IS'.
208 Delgado, Francisco J................ .. .. A. I. M.
206 Delgado, José María......................... T. I. M.
196 Delgado, José María......................... Cap. I. M.
80 Delgado, Juan................................... A. N.
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i 8 6 Deltell, Ram ón......................................  Ote. I. M.
52 De María, Juan......................................  T. N
200 Derqui, Ju lio ......................................... T. I. M.
264 Devós, José.............................................  S. 1.“
268 De?a, F ilem ón........................................  M M.
202 Díaz, Arsenio.........................................  T. I. M.
206 Díaz, Cándido........................................ T, I. M.
180 Díaz, Ferm ín .............................. .......... B I. M.
158 Díaz, Francisco...................................... Ing. Jefe 1.'^
82 Díaz, Guillermo......................................  A. N.
188 Díaz, Guillermo......................................  Ote. I. M.
214 Díaz, Jesús.............................................  Ote. I. M.
238 Díaz, José María..................................... Int.
6 2  Díaz, José.................. .............................  T N.
6 8  Díaz, Ju an ..............................................  T . N.
64 Díaz, José................................................  T . N.
206 Díaz, Juan..............................................  T. I M.
214 Díaz, J u lio .............................................  Ote. I .  M.
16 Díaz, Manuel.......................................... Oap N.
202 Díaz, Manuel.......................................... T. 1. M.
206 Díaz, Manuel.......................................... 'I'. I. M.
204 Díaz, Rafael............................................ T. 1. M.
196 Díaz, Raimundo....................................  Cap. I.  M.
274 Díaz, Ramón......................................  . Primer M .
196 Díaz, Segundo........................................  Cap. I. M.
60 Díaz, Tom ás............................................ T . N.
180 Díaz, V íctor...........................................  B . I. M.
364 Díaz Muñoz, M iguel...........  ...............  Maest. Estamp.
240 Dié, Joaquín...........................................  C.“
240 Diego, Hermenegildo de......................  Ord.
54 Diez, Carlos L u is ..............................-  T K.
96 Diez, Ramón...........................................  Asp. G. M.
276 Domínguez, A d o lfo ............................... 2.° M.
222 Domínguez, C laudio............................  T. I. M.
84 Domínguez, Fernando...................... A-ñ*
92 Domínguez, Francisco......................... G M.
6 8  Domínguez, Juan..................................  T. K.
200 Domínguez, G regorio ...........................  Cap. 1. M.
128 Domínguez, M oisés..............................  A. N.
104 Domínguez, Modesto .......................... Insp. gral. Ing.
254 Dónate, Jnan........................................  Cr. F.
256 Dónate, Rafael........................................  A lf. Alum. Admón,
230 Dopico, San tiago ..................................  T . I. M.
80 Dorda, José María..................................  A . K.
94 Duarte, Francisco...................................  Asp. G. M .
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19ti 
20 
i 92 
18 
250 
208 
26 
184 
96 
34 
188 
36
240
168
lio
256 
34 
228 
218 
14 
86 
64 
206 
264 
96 
i 22 
60 
36 
244 
184 
122 
48 
36 
168 
96 
32 
242 
226 
298 
266 
90 
42
Duarte, José..........................................  Cap. 1 M.
Duelo, Manuel................................... Cap. F.
Dueñas, Antonio...................................  Cap. i .  M.
Dueñas, Francisco................................ Cap. N.
Dueñas, Francisco...............................  Cr. N.
Dueñas, Francisco...............................  A . 1. M-
Dueñas, José................................. .........  Cap. F.
Dueñas, José................................. . T. Cor. I. M.
Dueñas, José.........................................  Asp. G. M.
Dueñas, Manuel d e ............. ...........  T . N . 1.“
Dueñas, Marcelino . ............................  Cte. I .  M.
Duran, Augusto» ....... ........................ T . N. 1 .“^
E
Eady, Enrique.......................................  C.°
Eady, José.............................................  Gral. D.
Echauz y  Guinart, F é l ix ..................... I G S.
Egidio, Rodolfo.....................................  Cr. F.
Elduayen, A nge l...................................  T N. 1 .“^
Elicechea, Gerardo...............................  T. 1. M .
Elicechea, José..................................... Cap. I .  M.
Eliza, Manuel.......................................  Cap. N. 1.*^
Elizalde, Francisco...............................  a . N.
Elvira, Andrés........... ...........................  T . N .
Elvira, Fortunato.................................  T I. M.
Elvira, Francisco..................................  S. 1.“
Elvira, Francisco ................................ Asp. G. M.
Enrile, E n r iq u e .................................. T. N. 1.'^
Enrile, F'rancisco Javier......................  T. N.
Enríquez, Enyliano..............................  T . fs. l .“
Enríquez, Francisco.............................  Cr. N. l . “
Enseñat, Amador.....................................  T . Cr. I. M.
Enseñat, Francisi‘,0 .............................. T. N. 1.“
Escobar, José Antonio..........................  T ISí.
Escoriaza, Joaquín................................ T. N. 1 “
Escribano, Gabriel......... ...................... Cor. Art.
Escrigas, Fausto........................  ........ Asp. G. M.
Escudero Francisco........... ..................  T . N
Espá, Arturo.........................................  Cr N. l . “
Español, Desiderio.. ..........................  T. 1. M.
Espejo, Juan................. ....................... Aux O, J.
Espina, Pedro........................................  S. 2.“’
Espinosa, A lvaro ...................................  G. M .
Espinosa, Antonio.................................  T. N. 1.“
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194
106
208
362
92
232
248
76
72
72
188
270
314
84
156
170
78
196
202
226
296
288
134
86
78
Espinosa, Eugenio......... .....................  Cap. I. M.
Espinosa, José....................................... T . N.
Espinosa, Jorge..................................... G. M.
Espinosa, Rafael...................................  Asp G. M .
Estanga, José............. ...........................  T . N.
Esteban, Miguel....................................  T . R.
Estévez, José.......................................... Cr . R .
Estrada, -u lio ............................. .........  Cr. N.
Estrada, Manuel...................................  Ing. Insp. 1.^
Estrada, Manuel...................................  Cr. N.
Estrada, Rafael.....................................  G. M.
Estrada, Ramón....................................  Cap. F ,
Estrán, Federico................................... Cap. N . 1 ."
Extremara, Luciano.. .  ............... . C te . I. M.
Estudillo, Rafael............................. i . .  Cr N.
Enlate, Antonio— ...............................  Cap. N. 1.?
Expósito, Benigno................. .........  T . N
F
Fabrat, L ino..........................................  Cap. 1. M
Faura, Víctor. ..................................... B. Art.
Faura José............................................ A . 1 M.
Federico, Guillermo d e ........................  4.® Delin. D. H.
Feliu, Juan............................................  G, M.
Feria, Manuel....................................... Cte. 1. M.
Feria, Manuel....................................... Cr. N.
Fernández, A gu stín ...........................  A . N .
Fernández, Alfredo....... ........................ T . N.
Fernández, A n ge l.................................  T. N.
Fernández, Antonio.............................. Cte 1. M
E'ernández, Eugenio............................  M . M.
Fernández, F ran c isco ..................  Of. 2 .°S . A
Fernández, Francisco......................... A . N .
Fernández, Gustavo.............................. Ing. Insp. 1.®
E’ernández, Hipólito.............................. Cte A rt.
Fernández, José ...................................  A . N .
Fernández, José . . .  ...........................  Cap- I  M.
Fernández, José..................................... T. l. M.
Fernández, José................................... T. i .  M.
Fernández, José...................................  T . A. 2 ®
Fernández, José...................................  Asp 2.° C.
Fernández de la Puente, Arturo........ Cap N. h.
Fernández de la Puente, José............. N.
Fernández, Juan...................................  A . N .
á
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226 Fernández, Juan....................................  T. 1 M.
6 8  Fernández, Luis...................................... T  N.
204 Fernández, Lu is................. ...............  T . I. M.
100 Fernández Coria, Manuel...................... C. A .
58 Fernández, Manuel................................. T . N .
78 Fernández, Manuel. .........................  • A . N.
92 Fernández, Manuel...............................  G M
256 Fernández, Manuel................................ Cr. F .
194 Fernández, Manuel.............................. Cap, 1. M.
252 Fernández, Manuel................................  Cr. N.
274 Fernández, Nemesio.............................  Primer M.
208 Fernández, Ramón...............................  A. I .  M.
206 Fernández, Rafael................................ T. I M .
8 Fernández, R icardo............ ............ .. V. A.
250 Fernández, W enceslao.......................... Cr. N.
2 6 4  Fernández-Caro, A n ge l.........................  I  S.
1 2 2  Fernández-Caro, José.........................  • T . N . 1.*
256 Fernández-Caro, Pedro......................... A lf. Alum.Admón.
52 Fernández Clotet, José........................  T  N
24 Fernández de Córdoba, José.................  Cap. F
38 Fernando de Parga, L u is ..................... T . N . 1.'
32 Fernández de la Puente, R icardo.........  T . N . 1.®
42 Fernández Díaz, Eduardo....................  T . N . 1 ^
210 Ferós, Joaquín.......................................  A . I.  M
78 Ferragut, Antonio ..............................  A . N .
78 Ferragut, G u illerm o........................... A . N .
200 Ferragut, Ignacio.................................. Cap. I .  M.
20 F’ery, A lejandro.....................................  Cap^ N
206 Fery, Alejandro.....................................  T . I . M .
14 Ferrándiz, José...................................... Cap N . 1.'^
90 Ferrándiz, Juan................... ..................  C . M
38 Ferrándiz, R icardo................................  T . N . 1.“^
288 F’erreiro, Jesús... ................................  2.° C.
256 Ferrer, Eduardo....................................  Alf. Alum. Admón.
184 Ferrer, Em ilio ........................................  T . Cor. I .  M.
250 Ferrer, E m ilio ........................................ Cr. N.
14 Ferrer. J osé ...........................................  Cap N.
84 Ferrer, José...........................................  A . N .
8 6  Ferrer, G abrie l. . . .  ............................. A .-N .
248 Ferrer, S im ón ........................................  Cr. N.
92 Ferrer, M anuel......................................  G . M .
224 Ferro, Antonio........................................ T I M.
224 Ferro, Ceferino........................................  T. 1. M.
95 Figueroa, A n ge l....................................  Asp. G . M.
284 Figueroa, Pedro...................................... A . S . V. G .
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222 Figuerola, Manuel..................................  Cap. 1. M .
14 Fil, Em ilio........  ...................................  Cap. N .
84 Fiol, Juan................................................  A. N.
126 Fita, José.................................................  T. N.
108 Flores .Acosta, Ramón............................  B. I .  M
60 Flores, Juan .......................................... T. N.
36 Flores, Manuel........................................  T N. 1.*^
96 Flórez, Rafael de..................................... Asp G. M.
200 Fojo, Bernardo........................................  Cap. I. M.
122 Folla, Javier............................................  T . K 1.'‘
226 Foncubierta, Antonio.............................  T I  M
226 Font, Juan................................................ T . 1. M.
46 Fontán, Joaquín......................................  T. A'.
244 Fontela, José............................................ Cr. N, 1.^
84 Fontela, M iguel...................................... A . IS .
82 Fontela, Ramón...................................... A . R.
242 Fontela, M iguel...................................... C ."
94 Fontenla, Isidro.....................................  Asp. G. M .
95 Fontenla Pedro...................................... Asp. G. M.
82 Fort, Ig n a c io ..........................................  A N .
80 Fossí, Ignacio..........................................  A. N
216 Fossí, Juan............... .............................  Cap. I. M .
184 Fossí, Rafael...........  ........................ ... T. Cor. I. M
80 Fossí, Ramón...........................................  A. N.
188 Fraga, P r im it iv o ................................... Cte. I. M.
2 6 8  Francia, Benito................................... M.M.
254 Franco, Carlos........................................ Cr. F.
254 Franco. F e lip e .......................................  Or. F .
86 Franco. Hermenegildo..........................  A . N.
66 Franco, José............................................ T. N.
238 Franco, José............................................ Int.
230 Franco, Mariano....................................  T I. M
242 Franco, Nicolás ....................................  C.“
72 Freire, Andrés.......................................  T . N.
312 Freire, Andrés....................................... Of. M. S. A
88 Freire, Joaquín......................................  A . F.
226 Fresnedo. .Manuel. ..............................  T . I- M
124 Frexes, E n riqu e....................................  T . N.
198 Fuente, José de la .................................. Cap. I. M
72 Fuente, Ramón de la ............................  T . N.
206 Fuentes. Julio ......................................  T . 1. M
88 Fuentes, Valentín..................................  A . F .
244 Fuertes, Juan.......................................... Cr. N 1.°'
364 Fungaíriño, Eduardo.............................  Grab. de H
162 Fúster, N ico lás ......................................  In g . Jefe 1 *
4 4 4
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£56 Gal, Luis..................................................  Alf. Alum  Admón,
96 Galán, Marcelino ..................................  Asp. G. M .
204 Galarza, Abelardo..................................  T I . M .
248 Galiana, V icente....................................  Cr N.
336 Galtier, José A ..................................  .. Ast.“ J. 2.'^
188 Galtier, Manuel......................................  Ote. l .M.
160 Galvache, José........................... .. . Ing. J. 2.*
190 Galzán, Eduardo....................................  Gap. l .M
364 Gah'án, Lorenzo... .............................. 2.° Grab. D H.
l i o  Gálvez A lvarez, José............................. M. T.
84 Gálvez. José............................................. A . N.
202 Gálvez, M iguel.................................... r. 1. M .
170 Gallardo, Joaquín..................................  Cor Art.
190 Gallego, Celestino...................... ........... Cap. 1 M.
256 Gallego, Lad islao ......................... . . . .  Cr. F.
66 Gamboa, Angel ..................................  T. N.
92 Gámez, Joaquín M aría .........................  G . M.
250 Gámez, Juan ...... .................................  Cr. N.
74 Gámez, José María................................ A. M.
88 Gámez, Ramón María...........................  .4. F.
104 Gamonal, Juan.....................  ...........  lusp. gral. Ing.
362 Gamoneda, Eudoro .............................  .t’ot.° 13. H
84 Garay, Luís d e ......................................  A. N
66 Garay, V íctor ......................................  T. K.
254 Garcés, Juan . ......................................  Cr. F.
250 Garcés, Julián..........  ..........................  Cr. N.
90 Garcés de los Fagos, F é lix ...................  G M .
94 Garcés de los Fayos, Manuel............... Asp. G. M.
168 Garcés, M axim iliano.............................  B. Art.
210 García, Alfonso....................................... A l . M .
80 García, Antonio........ .............................  A. N.
170 García, Antonio..................................... T. Cor. Art.
206 García, Antonio................. ....................  T. I. M.
230 García. Antonio.....................................  T. I. M.
208 García, Antonio......................  ............ A . 1. M.
84 García, Baldomcro................................  A N
226 García, Bartolomé .. ........................... T. 1. M.
158 García, Cándido.....................................  Ing. Jefe 2.*'
230 García, Carlos........................................ T  l . M.
248 García, Cristóbal....................................  Cr N.
94 García, Eduardo . . .  ............................  Asp. G. M.
272 García, E n riqu e ...................................  Primer M aq.
204 García, E n rique.................................... T . I.  M.
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106 García, Eusrenio................................... B. I . M .
320 García, Eustaquio................................  G. A . 1.“
92 García. Federico.................................  G. M.
2";o García, Francisco................................. Maq. Mayor.
296 García, G u illerm o...............................  T . A .  2.'‘
312 García, H erm ógenes.............................  Ufl. M S. A .
196 García, Jesús ........................................  Cap I. M
86 García, Joaquín.....................................  A . N .
198 García, Joaquín......................................  Cap. 1. M.
362 García, Joaquín...................................... Asp. Odor. D, H
86 García, José..........................................  A . K.
1 2 6  García, José.......................................... T . N
GO García, José................................. ......... T . Cor. A rt.
196' García, José............................ ...........  Cap. 1. M.
298 García, José.......................................... Au.x; C. Jur.
228 García, Ju an .................... ................ . T. I. M.
232 García, Juan .........................................  T l . M .
338 García, Ju an ......................................... M Ayud. Ast.
62 García, Juan................ ......... ...............  T.
28 (larcía, Ju lián ................................. . Cap. F.
44 García, Julio...........................................  T . N.
70 García, L u is . . .................................... • T . N.
54 García, Manuel...................................... T N.
72 García, Manuel......................................  T . N .
226 García, Manuel...................................... T. l .M.
208 García, Manuel.......... ........................  T. 1 M.
252 García, Manuel.....................................  Cr. F.
198 García, M a rtín .....................................  Cap. I. M.
226 García, Pablo........................................  T . i. M.
230 García, Pedro........................................  T . l . M .
92 García, Rafael....................................... G M .
72 García, Ricardo......................................  T . N
100 García, Ricardo....................................... Cap N . 1.*^
338 García, Salvador............. .......................  -M . A yu  Ast.
200 García, Ventura ....................................  Cap. 1. M .
156 García de Angulo, Enrique................  Ing. Insp. Gral.
20 García de Arboleya, Leopoldo............  Cap. F .
210 García de la Vega, Carlos........  .......  A . I. M.
294 García de la Vega. M anuel..................  Aud.
214 García de Paadín, Manuel.................... T . Cor. I . M .
24 García de Paadín, Orestes .................. Cap. F.
86 García de Paredes, José......................  A . N.
82 García de Quesada, Joaquín . ............ A . N .
72 García de Quesada José....................... T  - N .
126 García de Quesada, José....................... T . N.
-  4 4 6  —
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24 García de Quesada, R odrigo ..................  Cap F.
f)4 García de los Reyes, Mateo..................... T . N .
244 García Tudela, A n ton io ......................  Cr. N . 1.*^
14 (jarcia de la Vega, Julián......................  Cap N.
102 Garín, A rturo..........................................  Cap. K.
95 Garrido, Federico .................................  Asp. G. M.
66 Garrido, R am ón .....................................  T. N.
2 2 tí Garrido, R icardo.....................................  T. I. M.
52 Gastón, A n ton io ..................................... T. N .
38 . Gasis, Ricardo .....................................  T. N. l . “
58 Gascón, Anton io ................................... . T  N.
336 Gática, Salvador..................................... Astr. 1."
48 Gaztambide, Francisco.......................... T . N.
200 Gean, José............................. .................. Cap 1. M.
74 Gener, Jacobo......................................... T . N .
38 Gener, Juan Antonio....... ...................... T . N . 1.“
194 Gener, Ramón ......................................  Cap. 1. M.
216 Gener y  Sánchez José...........................  Cap. 1. M.
203 Gessa, Ramón.......................................... A. 1. M.
338 Gil, Francisco........................................  M. Ayud. Astr.
86 Gil, Francisco.......................................... A . N .
86 Gil, Luis...................................................  A. N.
158 Gil, Toribio.............................................  Ing. Insp. 2 .»
a20 Gimeno, Salvador................................... G . A . 2.“
274 Gironella, V icente..................................  Primer M.
l8 Godínez, Antonio....................................  Cap. N.
42 Gomar, Adolfo ....................................... T . N . l . “
44 Gómez, Adolfo..................... .................  T . N.
242 Gómez, Angel.......................................... Cr. N . 1. “
2 2 6  Gómez, Casto..........................................  T  I . M
40 Gómez, Francisco................................... T . N . 1.®
224 Gómez, Francisco...................................  T. I M
80 r Gómez, José........................................... A. N-
252 Gómez, José M aría................................. Cr. F
242 Gómez, José............................................ Cr. N. 1.
128 Gómez y  Santaella, José.........................  A. N g
50 Gómez, José María.................................. T N.
l io  Gómez, José María..................... ........ Ord. de i  “
254 Gómez, Juan............................................ Cr. N .
16 Gómez, Leonardo.................................... Cap. N.
244 Gó.mez, Manuel.......................................  Cr. N . l . “
3l4 Gómez, Manuel.......................................  Ofl 3 . ° S . A
274 Gómez, Nicolás........................................  Primer. M. .
124 Gómez, Rafael.........................................  T . N. 1,*
82 Gómez, R a fael........................................  A . N .  •
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224 (jómez, Rafael......................... f ............ T. I, M.
218 Gómez, Ramón........................................ T  I. M.
284 Gómez, R em ig io .................................... C. D.
230 Gómez, Ricardo......................................  T. i. M.
46 Gómez, Salvador....................................  T . N.
72 Gómez, Sebastián..................................  T N,
2á Gómez de Barreda, Joaquín................. Cap F.
214 Gómez de Cádiz, Demetrio..............  . Cte. I. M.
¡84 Gómez de Cádiz, Enrique...................... T . Cor. 1. M,
210 Gómez Imaz. José.................................  A  I . M
62 Gómez y  Marasi......................................  T . N
56 González A nge l......................................  T. N.
184 González,Bernardo'.............................  T . Cor I. M.
190 González, Camilo....................................  Cap. I- M.
38 González, Carlos...................................... T . N. 1
94 González, Cristóbal................................  Asp, G. M.
170 González, Daniel....................................  T Cor. Art.
70 González, D iego......................................  T . N .
196 González, Domingo .............................  C ap. I M
40 González, Eduardo.................................. T. N . l . ‘
210 González, Eugenio........................... .. A . I. M.
190 González, Faustino.................................  Cap. I .  M.
224 González, Flaviano................................  T. 1 M.
l io  González Briones, Francisco............... Insp S.
74 González, F é lix .......................................  T . N.
296 González, Fernando...............................  Aud.
362 González, Ildefonso................................  Delin. D. H.
36 González, José......................................... T. N . 1.“
46 González, José.............................. . . .  T . N.
70 González, José........................................  T. N.
52 González, José .....................................  " T. N.
Il8  González, José........................................  Cap. de F.
222 González, José........................................  Cap. I. M.
272 González, José........................................  Primer M.
286 González, José. ..................................... Primer C
74 González, Ju an ...................................... T . N .
124 González, Ju an ...................................... T . N .
¡58 González. Juan...................................  lu g  J. 1.*
206 González, Juan......................................  T . 1. M.
288 González, Juan Manuel..........................  2 .°C .
44 González, Lu is........................................ T . N .
76 González, Lu is ........................................ A . N
274 González, Lu is........................................ Primer M.
80 González, Manuel...................................  A . N,
224 González, Manuel..................................  T . I.  M.
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2ü0 González, M anuel........................... . Cr. N.
52 González, Mariano..................................  T N .
256 González, Pedro......................................  Cr. F .
286 González, Pedro......................................  Primer C.
248 González, Ramón.................................. .. Cr. N.
312 González, Salvador.................................  Of l . “ S . A .
252 González, V ictoriano..................  . . .  Cr F .
2l4 González Cutre. A n ge l.......................... Ote I . M.
i4 González de la Gotera, José................. Cap. de N. 1.’’
88 González Hontoria, José........................ A . F.
80 González Hontoria, Ju lio ......................  A . N
244 González de Quevedo, José..................  Cr. IS . 1.'
244 González de Quevedo, Rafael...............  Cr 1S¡. 1."
n o  González de Rueda, Manuel............. .. Cte Art.
42 Goñi, Antonio.........................................  T . N . l . “
20 0 Govea, Rafael........................................  T . 1. M.
62 Goicoechea, José M aría.......................  T . N.
l82 Goyenechea, José..................................  Cor. I. M.
32 Goytia. M iguel.......................................  T . N . 1."
160 Goytia, José............................................ Ing J. 2 “
34 Goytia, Juan Carlos.............................. T. N. 1 “
162 Goytia, Juan.................. .......................Jng. J . 1.*
56 Graiño, Francisco................................  T . N.
206 Granado, Gregorio.................... ............ T  1. M.
198 Granado, Francisco............................... Cap. 1 M.
20*1 Granado, Rafael.....................................  T . I .  M .
189 Granados, José........................................ Cap 1. M.
288 Granero, Antonio................................... 2 “ C.
i86 Grijuela, Manuel....................................  Cte. I M .
l02 Grimaldi, A lberto..................................  Cap. N . 1.“
68 Grund,Fernando.................................... T . N .
248 Guardia, Eugenio de la .........................  Cr. N.
206 Guardia, José María de la .................... T . I .  M .
58 Guardia, Rafael......................................  T . N.
26 Guardia, Ricardo de la .........................  Cap. F .
54 Guardiola, Salvador............................... T . N.
134 Guarro, Francisco..................................  Cap. N . li
18 Guarro, Pedro.........................................  Cap N .
46 Guerra, Eduardo....................................  T . N .
10 Guerra, José............................................  C. A .
218 Guerrero, Juan.......................................  T . 1. M.
338 Guerrero, Vicente..................................  A yu  Ast.
288 Guillén, Ensebio...................................  Asp , 2 . °C.
216- Guillén, Santos.............. .........................  Cap. 1. M .
95 Guimerá, Francisco...............................  Asp G. M.
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160
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16
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90
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168
130
174
88
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Guimerá Manuel..................................  T . N . 1.*
Guinea, Juan.........................................  Asp. 2 ° C.
Guinea, Salvador......................... ......... l.er m .
Guisado, Em ilio..................................... T  N,
Guitart, Em ilio...................................... Cap. F .
Guitián, Alvaro .................................  T . N .
Guitián, Antonio...................................  A . N.
Guitián, Rafael....................................  T . N
Gulias, Gregorio....................................  Cap. I. M.
Gurreá, Antonio....................................  T . I M.
Gurri, Manuel....................................... T . N . 1.»
Gutiérrez, Antonio...............................  T . I . M .
Gutiérrez, Eduardo...............................  T 1. M.
Gutiérrez, Em ilio..................................  2 . “ M.
Gutiérrez, Felipe................................... Cap. F .
Gutiérrez, Felipe.................................. a  I M.
Gutiérrez, Francisco............................  Cap 1. M.
Gutiérrez, Joaquín .............................  T- N . 1.*
Gutiérrez, Joaquín................................  T .N
Gutiérrez, José......................................  T . N . 1.*
Gutiérrez, José......................................  T . N.
Gutiérrez, José....................................... T . 1. .M.
Gutiérrez, losé......................................  Cr. N.
Gutiérrez, Julio ...................................  T . N .
Gutiérrez, Manuel................................. G. M.
Gutiérrez, Manuel.................................  Cr, N .
Gutiérrez, Martín..................... ............  Cap. I . M .
Gutiérrez, Rafael...................... ............  Cap. F .
Gutiérrez Quirino.................................  A . N ,
Guzmán, Enrique.................................. T . N .
Guzmán, José........................................  C. A .
H
Hácar, Leopoldo...................................  Cap. F.
Halcón. Carlos....................................... Ing. J. 2.*
Hano, F é l i x ..........................................  T . 1. M .
Hediger, Em ilio.................................... Cap. N .
Heras, José........................  ................. T . N.
Heras, José María.................................  G . M.
Heras, Rafael de...................................  Asp . G. M
Hermida, Germán................................. Cor. Art.®
Hermida, Juan......................................  A . N . g .
Hermida, Manuel.................................  Cte. Art.®
Hermida, Pablo.....................................  A . F .
33
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296
218
74
226
130
208
162
90
320
42
294
54
162
204
190
204
194
256
338
32
84
108
92
250
228
94
256
18 6
24
50
46
78
201
90
84
240
2d6
128
126
266
2 2 8
196
Hermosilla, A n g e l................................  T. And. l . “
Hernández, Antonio.............................. A . 1 M.
Hernández, Celestino............................ T . H .
Hernández, José....................................  T . 1. M.
Hernández, José.................................... A . N . g.
Hernández Pinzón, José..................... A . 1. M .
Hernández, Manuel...............................  Ing . J. 1.‘
Hernández, Pedro.................................. G- M.
Hernández Rafael................................  G. A . M .
Herrán, José de la .................................  T . N. 1
Herrera, Juan M igu el..........................  M . T.
Herrero, León......................................... T. N . ^
Hezode, Armando.................................  Ing. Insp. 2‘.'
Hidalgo, Enrique.................................. T. 1. M.
Hidalgo, José........................ ................. Cap. I .  M.
Híierta, Enrique de la ..........................  T. 1. M .
Hurtado, Antonio.................................. Cap. l . M ,
Hurtado, José María.............................. Cr. F.
I
Ibáñez, A n ge l.......................................  Mar. Super.
Ibáñez, Federico...................................  T . N. 1.^
Ibáñez, Francisco.................................  A  N.
Ibáñez, J o s é ... ...................................  Or. I . ‘‘
Ibáñez, Lu is ........................................... G . M .
Ibáñez, Manuel.....................................  Cr. N .
Ibáñez, Manuel.....................................  T . 1. M .
Ibáñez, Rafael....................................... A sp .G . M.
Ibáñez. V ictoriano................................  Alf. Alum. Adirión.
Ibarra, Joaquín.....................................  Cte L  M.
Ibarra, José...................- ...................... Cap. F.
Ibarra de Méndez, José........................  T. N.
Ibarreta, Juan.......................................  T. N.
Iglesias, Em igdio.................................. A  N.
Iglesias, Eovaldo.................................  T. I. M .
Iglesias, José..........................................  G. M.
Iglesias, Ju lio.......................................  A .  N.
Iglesias, R icardo...................................  C.“
Iglesias, R icardo...................................  A lf. Alum. Admón.
lucera, Antonio de la ............................ T . N .
Iñigo, Carlos ........................................  T. N
Iquino, F é lix .......................................... S. 1.®
Iraxedra, Antonio...............................  T. I. M .
Iravedra, Francisco.............................. Cap. I. M.
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170
134
206
134
84
10
88
216
90
202
224
228
48
192
95
88
66
202
126
268
20
86
242
306
248
12
208
202
106
338
242
194
190
224
304
206
202
170
88
Iriarte, Elias de.....................................  T. Cor. A rt.“
Iturralde José......................................  Cap, N. h.
Izquierdo, Antonio...............................  T. 1. M.
Izquierdo, A nge l................................... Cap. F.
J
Jácome, A n ge l....................................... A . N
Jácome, Juan......................................  C. A
Jacoine, Juan........................................  A. F .
Jaime, Victoriano.................................  Cap. I M.
Janer, Jaime.........  .............................. G. M.
Jaquetot. Alejandro.............................. T. 1. M.
Jara, Ram ón........................................  T I. M.
Japón, Manuel....................................... T. 1. M.
Jaspe, Genaro.......................................  T . N.
Jaspe, Juan............................................  Cap. I. M.
Jáudenes, A n g e l...................................  A sid. G. M.
Jáudenes, Joaquín............................ '. A . F.
Jáudenes, José....................................... T . F .
Jáudenes, Leopoldo.............................. T. I .  M.
Jíerónimo y  Am érigo, Roberto...........  T, N.
Jiménez, Antonio ................................ M. M.
Jiménez, Francisco.............................. Cap. F .
Jiménez, Francisco.............................. A . N .
Jiménez, Francisco.................... . ..  Cr. N . I . *
Jiménez, Gonzalo ...............................  Aux. A . C.
Jiménez, Jacinto.................................  Cr. N.
Jiménez y  Franco, José......................  Cap. F . 1.“
Jiménez. M iguel...................................  A . I. M.
Jiménez, Manuel...................................  T. 1. M.
Jiménez, M iguel...................................  B. I. M.
Jiménez, Ramón .................................  Ayud. Ast.
Jiménez, R icardo.................................  Cr. F . 1 ‘
Jordán, Manuel.................................  . Cap. I. M.
Jorquera, José....................................... Cap 1. M.
Juan, José.................. ...........................  T . 1. M.
L.
Labaig, Juan d e ...................................  Of. 1.” A, C.
Labra, Ramón de .................................  T. I .  M.
Labra, José d e ....................................... T. I. M
Labrador, Juan.....................................  Cte. Art
Laccaci, Fernando................................ A. F.
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15C Laccaci, LeoDcio...................................  In g . lusp. 1/
48 Lacave, Guillermo .............................. T. Íñ.
304 Ladriñán y  Rendón, R icardo.............  Of. 3.“ A. C.
222 Lafont, José............................................  T . I . M
(i2 Lafora, Francisco..................................  T . N .
254 Lagarde, José M ....................................  Cr. F.
86 Lago ae Lanzós, Claudio.....................  A . N .
52 Lago de Lanzós, Jesús...........................  T . K .
58 Lahera, Juan.......................................... T . N
228 Lamas, Manuel......................................  T. I. M.
182 Lambea, Justo........................................  T. Cor. I. M.
244 Lanuza, Fernando..................................  Cr. N . 1.®
46 Lara, Antonio.......................................... T . N .
38 Lara, Carlos............................................ T . N . 1. ®
188 Laren, V ictoriano................................... Cte. I . M .
50 Lassaletta, José....................................... T . N .
806 Lasso de la Vega Fiscowich, A n g e l. .. Of. 4.» A. C.
306 Lasso, Joaquín........................................  Aux. A . C.
48 Latorre, Carlos...........................  .........  T . N .
48 Laulhé, Manuel......................................  T . N .
10 Lazaga, Joaquín....................................  C. A.
2ü2 Lazaga, José............................................  T I M .
202 Lazaga, Juan..........................................  T . I .  M.
00 Lazaga, Juan Bautista..........................  G. M.
172 Lazaga, Juan Bautista.......................... Cap. A rt.
94 Lazaga-, Luis Felipe...............................  Asp. G M.
246 Ledo, Lu is................................................  Cr. N .
288 Lecea, Ju an ...........................................  2 . ° C .
82 Lería, A do lfo .......................................... A . N.
222 Lema, José.............................................  T . 1. M.
48 Lengo, Fernando.................................... T . N .
26 León, Lu is ................................................ Cap. F .
102 León, Luis..............................................  Cap, N , 1.*
246 Lescura, José........................................... Cr. N .
310 Lesta, Pedro............................................. Maq. M . 2.®
96 Leste, Teodoro d e ...................................  Asp. G. M.
18 LeSenne, Gabriel...................................  Cap. N.
202 Liaño, Serafín.........................................  T . I .  M.
76 Liaño, Miguel A n ge l.............................. A . N .
228 Lima, Alfonso..........................................  T . I .  M.
170 Linares, M an u el.................................... Cte. A rt
244 Lizana, Francisco...................................  Cr. N . l . ®
60 Lissarrague, Julio.................................... T . N .
210 Lobo, Joaquín M.®..................................  A . I  M.
336 Lobo, Lauro...................................  .. Ast 3.®
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204 Lobo, Manuel...............................
206 Lobo, Mariano.............................
218 López, Andrés.............................
20 López, A n ge l...............................
58 López, Antonio.............................
204 López, Antonio...........................
232 López, Antonio........................... .
286 López, Antonio........................... .
254 López, Arturo............................... .........  Cr. F .
242 López, Baldomero......................
95 López, Benjamín........................
l i o López Pórtela, Claudio...........
74 López, iJemetrio........................ .........  A. N.
266 López, E ladio..............................
188 López, Em ilio..............................
58 López, Enrique..........................
30 López, Federico..........................
196 López, Francisco................ .
202 López, Francisco......................
240 L5pez, Francisco........................
268 López Gabriel....................  . . .
252 López, Gerardo..........................
276 López, Jesús...............................
88 López, Joaquín............................ .........  A . F.
224 López, José.'...............................
226 López, José..................................
274 López, José.................................
192 López, José.................................
238 López, Julio................................. .........  Or. L *
298 López. L ino .................................
92 López, Luis ............................... .........  G. M.
274 López, Lu is.................................
306 López, Lu is...........  ...................
82 López, Lutgardo........................
192 López, Manuel............................
202 López, Manuel............................ .........  T. I .M.
230 López, Manuel............................
230 López, Marcelino........................ .......... T  I  M .
226 López, M iguel............................ .........  T . 1. M .
254 López, M iguel....... ....................
288 López, Pedro...............................
244 López, Ramón............................ .......  Cr. N. 1."
252 López, Ramón .......................... .........  Cr. F
64 López, Roberto........................... .........  T . N.
18- López. Román.............................
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20(5
42
246
174
170
288
224
232
270
120
16
250
15rf
216
14
250
100
40
84
208
26
20
70
276
232
24
296
272
216
48
44
246
274
52
82
78
192
198
170
López, V icente......................................  T . I .  M.
López Castelló, Ramón........................ T  N . 1.”
Lora, Cecilio........................................... Ur. N.
Lora, D iego............................................  Cte A rt.
Lora, José d e . ..... .................................  Cte. A rt.
Loredo, Fructuoso................................  2.“ O.
Lorenzo, Joaquín..................................  T . I .  M.
Lorenzo, José......................................... T . 1 M.
Louzao. Bernardo.................................. M. M.
Loygorry, Federico..............................  Cap. F .
Lozano, Fernando.................................  Cap N .
Lozano, José..........................................  Cr. N .
Luaces, César........................................ Ing. Jefe 1.'^
Luaces, José .......................................  Cap I, M.
Luanco, Em ilio...................................... Cap. N .
Lucas, E ladio......................................... Cr. N .
L l .
Llanes, Pelayo..................................... C. A.
Llano, Francisco d e .............................. T . IS!. 1.®
Lleó, José María........................... ......... A .  N,
Llobregat, Nicolás................... ............  A . I .  M .
Llopis, Antonio.....................................  Cap. F.
Llopis, Arturo...................................... Cap. N .
Llopis, Francisco.................................. T . N.
Lluesma, Estanislao.............................  2.“ M.
L loret Pérez, Tomás........  ........... —  A . 1. M .
II
Mac-Mahón, Jacobo.............................  Cap . F .
Maclas, .Juan de............................. . . .  T . Aud. 2^
Macho, Isidoro....................................... Prim er M .
Madariaga, Juan de............................ Cap I .  M.
Madariaga, Luciano-...............  ........ T . N.
Magaz, Antonio..................................... T . N .
Mallo, Rafael........................................ Cr. N.
Machorro, Agustín...............................  Primer M .
Manjón, Em ilio ...................................  T. N .
Manjón, Jesús..................................... . A . N.
Manjón, Ramón.................................... A  N.
Manrique, Manuel................................ Can. 1. M.
Manrique, F é lix ...................................  Cap. I. M
Manso, José...........................................  Cte. Art. •
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124 Manterola, J o s é ....................................  T . N.
20 Manterola, Ventura...............................  Cap. K .
192 Manzano, Gerardo.................................  Cap. I . M .
196 Manzano, Ildefonso ......................... Cap. I .  M,
274 Mañueco, Eleuterio. .............................  Primer M.
216 Marabotto, Adolfo................................... Cap. 1. M.
74 Marabotto, Cayetano...........................  T . N .
172 Marabotto, Juan.................................... Cap. de Art.
95 Marassi, Joaquín...................................  Asp. G M.
244 Marassi, José.....................  ........ .......  Cr. N. 1.®
122 Marenco, Arturo..................................... T . N . 1.®
12 Marenco. José........... .............................  Cap. N. l ,®
198 Marín, Francisco. ' ................................ Cap I . M .
252 Marín, Francisco.................................... Cr. F.
92 Marina, Francisco.................................  G. M .
36 Marina, Pablo..................................... T. N. 1.®
228 Marino, Manuel.....................  .............  T . I, M .
186 Mármol, V icente ..................................  Cte. I. M
76 Márquez, Francisco............................... A. N .
228 Márquez, José......................................... T. I, M
276 Márquez, José........................................  2.® M.
336 Márquez, Manuel......................... ...... Ast. J. 1.®
28 Márquez, M iguel ................................  Cap. F .
62 Marra-López, Enrique........................... T N .
270 Martí, Francisco....................................  M. i í .
204 Martí, Lu is .............................................  T . I ,  M.
21)0 Martí Domenecb, Juan.........................  Cap. I . M .
22 Martín, Antonio...................................  Cap. F.
94 Martín, Benigno....................................  Asp. G. M.
362 Martín, Francisco..................................  Aux. D, H.
26 8  Martín, José............................................ M M .
78 Martín, José............................................ A . A .
218 Martin, José............................................ Cap. I. M .
52 Martín, Juan..........................................  T. N.
204 Martín, Severo........................................ T. I. M
206 Martín, V íc to r........................................  T. I. M.
216 Martín-Barbadillo, Manuel de............. Cap I .  M.
244 Martínez, Antonio..................................  Cr. N . 1,®
286 Martínez, Benito....................................  Prim er C.
266 Martínez, Bonifacio................................ S. 2.®
192 Martínez, Cam ilo...................................  Cap. I. M.
Ib2 Martínez, D iego...................................... Cor. I . M .
202 Martínez, Emilio....................................  T I . M .
230 Martínez, Enrique.................................. T . I .  M .
298 Martínez, Esteban............. ................. Aux Cp. Jurd.®
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174 Martínez Federico................................ Cap. Art
72 Martínez, F é l i x ....................................  T. N.
76 Martínez, Francisco........................ A . N ,
320 Mart nez, Francisco............................... G. A, 2.*
60 Martínez, Ignacio ................................ T N .
256 Martínez, Jerónimo................................. Cr. P.
252 Martínez, Joaquín................................... Cr F
202 Martínez, José......................................... T. 1 M.
254 Martínez, José.........................................  Cr F .
208 Martínez, José......................................... A . I M.
320 Martínez, Julio.......................................  G. A. l . “
314 Martínez, Juan..........  ..........................  Ofi. 2 .“ S. A .
60 Martínez, J u s to .. ................................. T . N .
100 Martínez, Luis........................................ C. A.
196 Martínez Lu is........................................  Cap. I .  M.
74 Martínez, Mario....................................... T . N
68 Martínez, Ramón....................................  T. N.
98 Martínez Carvajal, José......................... C A .
98 Martínez de Espinosa, Fernando.. . .  ■. V . A.
100 Martínez Illescas, José..........................  C. A.
108 Martínez Illescas, R a fae l.....................  Int.
24 Martínez de la Torre, Em ilio ................ Cap. F.
78 Mártires, Juan de los............................. A . ISÍ.
158 Martorell, A lejo...................................... Ing. J. 1.'^
84 Martos, A lberto....................................... A . N.
70 Martos, Rafael........................................ T . F .
242 Mata, Eduardo....................... ................  C."
12 Mata. Juan José de la ............................  Cap. N. 1.*
272 Mateo, Enrique . . .   ............................. Primer M .
254 Mateo, Antonio......................................  Cr. F .
95 Matres, Trinidad...................................  Asp G. M.
32 Matos, A u re lio .......................................  T . N 1.“
26 Matos, Evaristo ....................... ............ Cap. F .
208 Mates, Joaquín.......................................  T . I .  M.
96 Matos, Salvador de..... .........................  Asp. G. M,
b8 Matz, Francisco................................... A . E'.
320 Matz, M iguel........................................... G. A. 1.®
20 Matz, Rodolfo.........................................  Cap F.
130 Mauriz, Adriano....................................  A  N . g.
228 Mayobre Benito......................................  T . 1. M.
226 Mazo, Juan.............................................  T. I. M.
266 Medina, Andrés......................................  S. 2®
58 Medina, Agustín................................. .. T . N .
186 Medina, Bernardo..................................  Cte. 1. M.
338 Medina, Eduardo.................................... Mer. Sup
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284 Medina, Mariano....................................  T. V.
224 Medina, Francisco.................................  T . I. M
5fci Medrano, A lberto.................... .............  T. N.
78 Meer, Alfonso................ ......................... A . N.
206 Meiras, José............................................  T 1 M .
266 Melcior, Carlos ......................................  S 2.'^
30 Melendreras, E loy ..................................  T . N. l . “
362 Melero, Julio.......................................... Asp. Delin. D. H.
252 Mellado, José...........................................  C r.ls '.
232 Mena, Juan.....................................  . . .  T I .M.
26 .Menacho, Eduardo..................................  Cap. F
216 Méndez, Andrés....................................... Cap . I .  M.
228 Méndez, José.......................................... . T. 1. M.
304 Méndez, José...........................................  Arch. J.
248 Méndez, Luis - ........................................ Cr. N.
48 Méndez, Santiago................................... T . N .
84 Medina, Manuel.................................... .. A  N .
80 Mendivil, Manuel...................................  .A. N .
120 Mendoza, José........................................  T . N . l A
1 6  Merás, J u l io ..........................................  Cap. N .
36 Mercader, Pedro...................... ..............  T N. 1.*^
246 Meseguer, A gustín ................................  Or. N.
18 8  Mesías, Luis..............................................  Cte. I. M.
46 Mezquida, Antonio................................. T . N .
48 Mezquida, Mateo..................................  T. N .
102 Micón, Rafael..........................................  Cap. N . 1 . *
88 Mier Terán, Francisco...........................  A . F .
70 Mier, M iguel............................................ T . N.
62 Milá, Lorenzo.........................................  T . N .
320 Millar, Francisco.................................... G. A . 1,“
194 Millar, Manuel........................................  Cap. I . M.
294 Mille, Eladio............................................  Aud Gral.
270 Mille, Ramón.......................................... M. M.
194 Mínguez, Mónico..................................... Cap. I . M.
230 Miral les, José..........................................  T . 1. M.
22 Miranda, A n ge l......................................  Cap F .
230 Miranda, Antero.....................................  T I . M .
32 Miranda, Augusto.................................  T. N  1.®
64 Miranda, José..........................................  T . N .
6 6  Miranda, Juan........................................ T . N .
194 Miranda, Mariano................................. Cap. I M.
112 Miquel, Domingo....................................  Aud. Gral.
248 Molero, Pedro ...................................... Cr N
50 Molero, Rafael........................................  T . N.
250 Molina, Francisco...................................  Cr. N .
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286 Molina. José Ramón.............................  Prim er C.
228 Molina, Milesio........................................  T. I. M.
66 Molini, Manuel................ .. ...................  T , N.
16 Molins, Alejandro................................ A . N.
fcO Molins, Camilo........................................  A . N .
276 Monmeneu, José................ ....................  2.° M.
42 Monreal, Pederico...................................  T. N . 1
184 Monserrat, A rtu ro .................................  T. Cor. I. M.
56 Montagut, Joaquín................................ T . N .
270 Montaldo, Federico.............................. M. M .
28 Montaner. Jaim e....................................  Cap. F.
210 Montaner, Carlos................................... A. i M.
124 Montemayor, Juan.................................  T . ISi
224 Montenegro, Juan ............................... ■ T . I .  M.
158 Montero, Ambrosio................................ Ing. J.
108 Montero, Antonino...............................  Ord. 1."^
90 Montero, Cándido.................................. C . M.
170 Montero, Cándido.......... t .....................  Cte Art.
46 Montero, E loy ........................................  T . N.
86 Montero, E m ilio ....................................  A . N.
46 Montero, Eugenio.................................. T . K .
252 Montero, Eugenio.................................. Cr. F .
68 Montero, Francisco........................  . . T . N .
256 Montero. Francisco..............................  Cr. F .
76 Montero, José.........................................  T . IS;.-
106 Montero Subiela, José M an a ..............  M . de C. I.
244 Montero, José María..............................  Cr. N . 1.*
306 Montero, Juan Bautista.......................  O f 4 . ° A . C .
210 Montero, José ........ ..  ■....................... A . I .  M .
16 Montero, Manuel....................................  Cap. N.
202 Montero, Pedro......................................  T« I . M .
52 Montes, Dom ingo................................... T . N .
206 Montes, Manuel......................................  T. 1. M.
286 Montes, Ramón..............-.......................  C. M.
170 Montesinos, José....................................  T . Cor. Art.
298 Montesinos, José....................................  T. Aud. 3.‘
36 Montis, A n ton io ....................................  T . N. 1.'^
122 Montojo, Carlos......................................  T N . 1.”
78 Montojo, Cristóbal. .1 ............................ A . N.
86 Montojo, Fabián..................................... A . N .
l28 Montojo, José Saturnino.......................  T . N.
190 Montojo, Luis ....................................... Cap. I .  M.
92 Montojo, M iguel A n ge l......................... G. M.
204 Montojo, N icolás..................................... T . I. M.
loo Montojo, Patricio...................................  C. A .
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200 Moutojo, Patricio.................................  Cap. 1. M.
80 Montojo, Rafael......................................  A . N .
238 Montojo, R icardo................................. Ord.
áO Montojo, Saturnino............................... T, N l . ‘
74 Montojo, Saturnino................................  T . N .
]92 Montojo, V icente................................... Cap, I. M.
50 Morales, Bartolomé............................... T. N.
224 Morales Francisco..................................  T . I. M.
228 Morales, Manuel...................................... T . 1. M .
56 Morales, R a fae l.....................................  T . K .
38 Monrante, Antonio............................... T . N . 1.*
198 Moratinos, Rafael................................... Cap. 1. M.
250 Moreira, Julio ................................  . Cr. K .
68 Moreno, Alfonso......................................  T . -N.
1‘2 Moreno, An ton io ......................... ........... Cap. N . l.®
86 Moreno, Antonio.................................... A . N.
202 Moreno, C ir ilo .......................................  1’ , 1 M .
2o8 Moreno, F rancisco................................  M. M.
62 Moreno, Francisco................................  T . N.
88 Moreno, l'rancisco................................  A . F.
294 Moreno, Joaquín...................................
230 Moreno, Francisco................................  J’ . 1. M.
Ó8 Moreno, José M a r ía ..............................  T . N .
94 Moreno, José............................................ Asp. G . M.
208 Moreno, José..........................................  T. I. M.
252 Moreno, José....................  .................. Cr. N.
40 Moreno, Manuel......................................  'P. N . 1.*^
82 Moreno, M anuel...................................
122 Moreno, Mariano............................  . . .  T . IS. l . “
272 Moreno, M iguel...................................... Primer M.
30 Moreno, R a fa e l..................................... T . N 1.^
266 Moreno, R oge lio .................................... M M .
94 Moreno Fernández, Salvador..............  Asp. G . M.
32 Moreno y  Fliza, Salvador......................  T . N . 1.®
34 Moreno de Guerra, Salvador................ T . N . 1.®
88 Aloren, M anuel...................................... a . F.
22 Morgado, Alonso...................................  Cap. F
12 Morgado, José......................................... Cap. N . 1.®
88 Morgado, José.......................................  A  F .
120 Alorgaüo, Manuel...................................  T . N  1.®
250 Moro, A le jandro...................................  Cr, N .
80 Morris, E n riqu e............. ......................  A . R.
204 Morris, Carlos.........................................  T . 1 M.
204 Mosquera, R icardo...........  ..................  T . 1 M.
250 Mouieute, Gabriel................................  Cr. N .
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2 3 0
2 3 2
2 4 6
7 0
2 6 8
2 0 4
1 9 6
1 8 4
2 3 2
2 4 ¿
182
184
2 5 6
264
2 2 4
2 2 4
2 0 4
2 4 0
3 3 6
82
2 0 8
274
7 6
3 0 4
1 8 2
i 9 8
8 0
2 4 4
lio
1 9 4
2 0 6
7 2
7 0
3:í 8
222
4 0no
188
1 9 4
9 6
30
118
Moya, Enrique......................................... i’ . i. M.
Moya, José................................................ T. l . M .
Moya, José..............................................  C r . N .
Moya, Lorenzo..........................................  T . N.
Moya, Rafael............................................  M. M,
Moyano, Haroldo..................................  T . I. M.
Muía, Marcelino...................................  Cap l .M.
Muller, V icen te.....................................  T, Cor I. M,
Munuera, M igu el................................ T . I.  M .
Muñiz, M iguel.............................. . ..  Cr. N. 1,*
Muñoz, Cristóbal........................  ........ Cor. 1. M
Muñoz, Enrique..................................... T. Cor. 1 M.
Muñoz, Francisco................................. ür. F .
Muñoz, Francisco.................................. Insp. gral. S.
Muñoz, Francisco.................................. T. 1, M
Muñoz, José............................................  T. 1. M.
Muñoz, José............................................  T . I . M.
Muñoz, José. ............................................  C.“
Muñoz, José............................................  Ast. 2."
Muñoz Delgado, Juan.......................... A. N.
Muñoz, Manuel.....................................  A . l . M .
Muñoz, Pedro............................  .......... Prim er M.
Muñoz, Servando.................................  A . N .
Muñoz, Victoriano...............................  Of. 3 ° A. C.
Murcia, Antonio...............................  Cor 1. M.
Murcia, A n ton io .................................... Cap. l . M.
Murcia, José María ...............................  A  N
Murcia, Mariano......................................  Cr. N 1.‘‘
Murcia, Mariano .................................. Ord. lA
M
Madales, A n ton io .................................. Cap. 1. M.
Naranjo, Francisco................................... T. 1. M.
Nardiz, A lfredo......................................... T N.
Nardiz, Venancio....................................  T . N.
Nadal, Ildefonso......................................  M Ayud. Ast.
Navalón, Martín....................................... T. 1. M.
Navarrete Adolfo ..................................... T . N  l . ’^
Navarrete, Enrique.................................  T Cor. Art.
Navarrete, Joaquín.............................. Cte. 1. M.
Navarro, Antonio...............................  Cap. l . M .
Navarro, Bernardo...............................  Asp. G. M.'
Navarro, Bernardo............................  Cap. F .
Navarro, Enrique.................................  Cap. F.
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94
270
94
8
272
298
28
286
82
198
154
94
68
92
62
64
228
88
272
58
296
76
54
320
50
96
36
208
134
48
208
232
184
80
182
68
89
84
254
186
126
286
Navarro, Enrique.................................  Asp. G. M .
Navarro, Enrique.................................  M M.
Navarro, Fernando...............................  Asp. G. M .
Navarro, José........................................  V. A
Navarro, Juan.......................................  Prim er M.
Navarro, Manuel................................... T. And. 3."
Navarro, Rafael.....................................  Cap. F.
Naveros, Mariano............... .. .......... Primer. C.
Navia, Ramón....................................... A . N.
Neira, Manuel....................................... Cap. 1. M.
Neira, Ricardo....................................... Cr F.
Noval, Antonio....... ............................... Asp. G. M .
Noval, Lu ís...... ...................................  T. N.
Noval, Ricardo....................................... G. M.
Noval, Sebastián .................................  T. N.
Novas, Daniel........................................  T. N-
Noche, N icolás....................................... T . 1. M
Noche, Ramón....................................... A . F.
Núñez, Adolfo........................................  Primer M.
Núñez, Francisco ...............................  T. N.
Núñez, Francisco...............................  Aud.
Núñez, Indalecio...................................  A . N .
Núñez, José................................... . T . N,
Núñez, José............................................ G. A. l . “
Núñez, Manuel.....................................  T . N.
Núñez, Rodrigo.................................... A.«p. G. M ,
Núñez. Saturnino.................................  T. N . 1 .“’
Núñez de Castro, José........................  A . I  M.
Núñez de Haro, Eduardo ....................  Cap N. h.
Núñez de Prado, Carlos........................  T . N.
4»
0 ‘Felan, Manuel...................................  A . I. M.
Ganes, Bernardino...............................  T  l . M .
Obanos, Federico................................... T . Cor. I,
Obertín, Gerardo................................... A. N.
Obregón, A n ge l..................................... Cor. I. M
Ochoa, José.. .......................................  T . N.
Ochoa, Julio.........................................'. A . N.
Ochoa, Nicolás ................................... A . N.
Odero, Luis............................................  Cr. F.
Ojeda, Francisco...................................  T Cor. I
Oliag, Lu is............................................  T. N.
Olivares, Francisco............................... Primer C,
M.
M .
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278
268
206
202
238
320
ñ O
50
186
306
2u0
9 2
242
182
254
226
60
62
46
202
56
96
196
134
58
200 . 
254 
308 
242 
122 
78 
246
390
286
18
232
304
210
184
288
222
204
NOMBRES
Olive, Federico.....................................  Feo. 2.°
Olivares, Joaquín.................................  M.M.
Olivera, Gonzalo.................................... T 1. M .
Olivera, Ricardo..................................... T 1. M
Oliveros, Juan Bautista .. , .............  Ord 1 ^
Oliveros, Pedro....................................... G. A . 1.®
Olmedo, Antonio...................................  T . N.
Olmo, V icente....................................... T . N .
Orbe, Juan............................................. Cte. I .  M.
Orell, Jaime ......................................... Aux A. C.
Ordóñez, Eduardo....... .......................... T. I . M.
Orleans, Fernando.................................  G M.
Ortega, Antonio.....................................  Cr. N. 1.^
Ortega, Joaquín.................................... Cor. I .  M.
Ortega, Rafael..................................... ' Cr. F.
Ortiz, P'rancisco....  ............................ T . I.  M
Ortiz, Joaquín.......................................  T. N.
Ortiz, Mario................. ..........................  T . N .
Orús, Luis..............................................  T . N.
Ory, Francisco de.................................. T . I .  M .
Osamiz Antonio.....................................  T . N .
Osset, José.............................. .............  A sp . G . M .
Oxeira, Manuel..................................... Cap. I M.
Otal, M an u el.........................................  Cap F.
Oteiza, José............................................. T . N.
Otero, Eusebio.................. ....................  Cap I. M.
Otero, Manuel .....................................  Cr P.
Otero, Manuel...................................  . Maq. M. 1 “
Ozalla, Juan......................................... C.“
Ozamiz, Juan.........................................  T. R. 1.“
Ozamiz, Luis de.....................................  A . N •
Ozores, V icen te.....................................  Cr. N . 1.“
 ^ P
Paadín, Juan Adriano..........................  G. A . 2 .“
Padrino, Lope......................................... Prim er C.
Padriñán, José.......................................  Cap. N.
Páez, Aurelio ........■...............................  T. 1. M.
Pagés, Eduardo.................................... Of. 1.” A . C
Palacios, Federico.................... ............ A . I. M.
Palacios. Francisco..................." ..........  T . Cor I .  M .
Pallás A lb e r to ...................... ...............  2 “ C.
Palma, Manuel.......................................  T . I . M .
Palomino, José......... ............................  T . 1. M.
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244 Pauiielo, Francisco..,...........................  Cr.'N .
242 Pando, Luis................... ......................... Cr. N . 1.*
172 Pando, Manuel...............................  . . .  Cap. de A rt.
254 Pando, Ramón........................................  Cr. P.
158 Paramo, Salvador.................................. In g  J. 1.'‘
70 Pardo, A lfredo.......................................  T. N .
68 Pardo, A n ge l...........................................  T . Is.
228 Pardo, Calixto........................................  T. I. M
202 Pardo, .losé.............................................  T . I. M .
90 Pardo, Juan.............................................  G . M .
84 Pardo, M iguel.........................................  A . N.
64 Pardo, Ramón.......................................... T . N .
88 Paredes, Calixto....................................  A . F
246 Paredes, Em ilio ......................................  Cr. N.
224 Paredes, Eugenio................................... T. I. M.
8o Paredes, Ginés........................................  A . N .
118 Paredes, Guillerm o.................................  Cap. de F.
i92 Pareja, Antonio....................................... Cap. I. M.
226 Parejo, Manuel........................................  T . I. M .
228 Parodi, José.............................................  T. I. M.
276 Parra, Eduardo........................................  2.° M.
88 Parra, Francisco..................................... A . F .
60 Párraga, Rafael...................................... T Ts.
102 Pascual de Bonanza, M iguel............... Cap. N . l . “
20 Pascual de Bonanza, Rafael..................  Cap. N .
76 Pascual del Póvil, Em ilio......................  A . N.
84 Pascual del Póvil, Lu is .......................... A. K.
190 Pasquau y  Visso, Pedro.......................... Cte. I. M.
58 Pasquín, Eduardo...................................  T . N.
64 Pasquín, Eugenio....... ..........................  T. N .
54 Pasquín, Lu is........................................... T. N.
38 Pasquín, Manuel..................................... T N . 1.^
250 Pastor, Antonio.......................................  C rl'N .
95 Pastor Fernando...................................  Asp. G. M.
180 Pastor, José..............................................  B. i. M.
82 Pastor, José Lu is .....................................  A . N.
96 Pastor, Juan...............................  ........ Asp. G. M .
90 Pastor, Manuel. ....................................  G. M.
210 Pastor, Julio............................................  A  I. M.
18 Pastorío. Juan..........................................  Cap. N.
58 Patero, José.............................................. T . N .
244 Pato, José................................................ Cr. N . 1.*
194 Patrón, Jacobo. ...................................  Cap. I. M.
204 Paul, Domingo ............................ . . .  T. I . M .
306 Pavía, José Ferm ín...............................  Aux. A . C.
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72 Pavía, Manuel.........................................  T. N.
2ÍJ0 Pavón, Antonio......................................  T. I. M.
230 Paz, Abelardo......................................... T. 1. M.
278 Paz, Angel. ...........................................  Feo. Sup
186 Pazos, Fulgencio.................................... Ote. I .  M.
64 Pazos, José............................................... T . N.
12 Pedemonte, P e layo ,.............................. Cap. M. 1.*
248 Pedreira, L u is .......................................  Cr N.
52 Pedrero, Adriano ............................  T . M.
252 Pelaez, E m ilio .......................................  Cr. N .
286 Pelletán, Eduardo.................................  Aux. A. C.
252 Pellón, Juan........................................... Cr. F.
222 Peña. Antonio......................................... T . I . M .
270 Peña, Federico..................... ..................  M. M.
294 Peña, Francisco... ..............................  Aud (ira l.
2l6 Peña, Juan de la ....................................  Cap. I. M.
252 Peña, Justo ............................................ Cr. F.
272 Peña, M iguel...........................................  Primer M.
206 Peña, Vicente. .....................................  T. 1. M .
278 Peña, Valentín de la ..............................  Feo, 2.“
216 Peñasco, .Antonio.................................... Cap. I .  M.
288 Perachü, Hermenegildo.........................  2 ‘' C .
208 Peral,Juau ............................................ A. 1. M.
192 Peralta, J o s é ..........................................  Cap. I .M.
288 Pezán, Trinidad................... .................  2.'’ C.
128 Perate, A lfon so .................. ...................  T . N
12 Perea. Antonio......................................  Cap. N. l.'^
90 Perea, Antonio........................................  G. M .
126 Peredo, Juan...........................................  T . N.
86 Pereira, Bernardo................................... A. N .
200 Pereira, Francisco.................................. Cap. I . M .
208 Pereira, José.......... .................................  A'. 1 M.
230 Pérez, Antonio......................................... T. l. M.
232 Pérez, Bernabé........................................  T . I . M .
216 Pérez, Casimiro........................................ Cap. I . M .
256 Pérez, Cayetano....................................... A lf. Alum. Admón.
42 Pérez, Enrique.....................  T . N . l . "
82 Pérez, Enrique.....................................  A . N .
200 Pérez, Enrique........................................ Cap. I .  M.
362 Pérez, Esteban........................................  Grab. D. H.
214 Pérez, Enrique......................................... Cte. I .M.
95 Pérez, Eugenio.. . .............................. Asp. G. M .
190 Pérez. Eugenio........................................  Cap. 1. M.
76 Pérez, Fernando......................................  A. N.^
28 Pérez, Francisco....................................  Cap. F.
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250
254
336
310
248
80
232
226
36
200
216
216
206
196
34
64
364
84
95 
100
52
274
202
l!í8
254
198
162
274
22
74
10
206
74
246
218
44
34
18
130
94
96 
78
182
210
284
NOMBRES EMPLEOS
Pérez, Francisco.................................... Cr. N.
Pérez, Francisco....................................  Cr. F.
Pérez, Francisco.......................... A s t . 1. *
Pérez, Francisco...................................  Maq. M. 2.^
Pérez, Gerardo....................................... Cr. N.
Pérez, José.............................................. A . N .
Pérez, José.............................................  T, 1. M
Pérez, Juan...........................................  T . ] .  M.
Pérez, Julio............................................  T. N. 1 .*
Pérez, Justo...........................................  Cap. I. M.
Pérez, Justo...........................................  Cap. I. M .
Pérez, Manuel........................................ Cap. I .  M .
Pérez, Manuel........................................ P. I. M.
Pérez, Manuel............................. ..........  Cap. I M.
Pérez, M iguel........................................  T- N. l.'^
Pérez, R a fa e l.................................... T. N.
Pérez, Va len tín ..................................... A lum . E. G. D. H.
Pérez, Venancio....................................  A. N.
Pérez, V icente....................................... Asp. G. M.
Pérez Lazaga, José...............................  C. A .
Pérez Rendóu, A n ton io .. ; ................. T . N .
Perillo, E u lo g io ...................................  Primer Maq.
Pery, Joaquín M aría ............................ T. I. M.
Pery, Ramón..........................................  Cap. I. M.
Pery, Ramón M aría.............................. Cr. F.
Picallo, 'ligu e l....................................... Cap. I. M.
Picazo, Leopoldo...................................  Ing. J. 1.*
Pico, Ben ito........................................... Primer M.
Pidal, José..............................................  Cap. F .
P ignatelly, Sosthénes...... .................... A. N.
Pilón, José María...................................  C. A .
Pilón, Pedro............................................ T. I. M.
Pineda, Carlos........................................ A. N.
Pineda, Carlos........................................ Cr. N.
Pino, Ildefonso....................................... T. I. M.
Pintado, Agustín................................... T . N. l . ‘
Pintado, Ignacfo..................................  T. N. 1.*
Pintó, Federico...................................... Cap. N.
Piñeiro, José..........................................  A. N . g.
Pinera, Carlos de la .............................. Asp. G. M.
Pinera, Juan..........................................  Asp. G. M .
Pinera, Rafael de la ..............................  A . N.
Pinera, Serafín....................................  Cor. I. M.
Pinera, Serafín......................................  A . I. M.
Pinero, Juan..........................................  C. D .,
34
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92 Pinero y  Bonet, Lu is.................... ... ■ G . M.
50 Pita, Nicasio...........................................  T , N.
lOO P ita da Veiga, Gabriel...........................  C. A.
84 Pita da Veiga, M an u e l..........................  A . N .
204 Pita da Veiga, Juan...............................  T. 1. M.
204 Plá, José................. .................................  T. I. M.
108 Plá, José Ignacio.......................................  In t.
126 Plaza, Antonio........................................  T . N.
216 Plaza, José de la ....................................  Cap. I. M
202 Poblaciones, José................................ . T. I. M.
336 Pocb, Manuel........................................  Ast. de 1.*
86 Poggio, Salvador................. ................  A. N.
228 Pombo, V icente...................................... T . I. M.
28 Ponce de León, Carlos........................... Cap. F.
254 Ponte, Federico.........................................  Cr. F.
04 Ponte, Juan d e ......................................  T. N.
92 Ponte, Julio............................................ G. M.
128 Pontes, Amando.....................................  T . N.
102 Porcelí, P ío ............................................  Cap. K. 1.*
288 Porquera, Estéban..............................• 2 , °C.
50 Posada. Agustín .............. ...................... T . N.
46 Pou, Francisco........................................  T. Is.
52 Pou, Lu ís..........................................  T . N .
126 Pou, Teodoro............................................ T. N .
60 Power, M ax im iliano .............................  T . N .
258 Prado, Juan ...........................................  Alum . Admón.
254 Prats, Lorenzo......................................  Cr. F .
240 Prat, Nicolás............................................ C.“
72 Preys 1er, Carlos............ ......................... T . N.
240 Prieto, An ton io ....................................... Ord.
23u Puente, Jesús.............................................. T . I. M .
14 Puente, José de l a ................................  Cap. N. l . “
28 Puente, Luis de la................................. Cap. F.
46 Puente, Manuel de la .......................... T  N .
60 Puerta, Gonzálo de l a ............................  T . N.
68 Puerta, L u is .........................................  T . N
158 Puga, Cayo............................................ Ing. Insp. 2.^
202 Puig, H ilario..........................................    T. I. M.
26 Puig, Juan.............................................  Cap. F,
50 Pújales, Rafael......................................... T. N
190 Pújales, Pedro........................................  Cap. 1 M.
88 Pujazón, Antonio ..............................  A . F .
338 Pujazón, A n ton io .................................  Aux. del A r. Inst.
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Q
Quevedo, José M aría...................... . . G. M
26 Quevedo, M anuel............................. Cap. F .
95 Quevedo, Manuel ............................ Asp. G .M
336 Quijano, Manuel...............................
Quijano, Mario...................................
A s t . 3.“
54 .. T. N.
244 Quintana, Francisco.......................... .. Cr. N. I.'--
60 Quintana, José................................... .. T . N.
222 Quintana, Julián............................... .. T . I . M .
194 Quintana, Fed ro ............................... .. Cap. I. M
170 Quintana, Francisco.......................... T. Cor. Art.
40 Quintas, José. ............ ...................... T . R 1.'^
270 Quiralte, Tomás................................. Primer M.
38 Quiroga, Francisco Javier............... T. N. l . “
202 Quintián, José María........................ .. T. I. M.
252
K
Rada, Francisco................................. .. Cr. F .
266 Hajal, Luciano .................................
Ramírez, Francisco......... ................
. .  M. M.
296 ..  T . A. 1.*^
196 Ramírez, José.................................... Cap I. M .
126 Ramírez de Cartagena, Manuel---- T. N.
246 Ramírez, Salvador......... .................. .. Cr. N
198 Ramírez, V icen te .............................. Cap. I. M.
276 Ramón, Enrique............................... .. 2.“ M.
22 Ramos, Enrique................................. Cap F.
230 Ramos, Marcelino............................. .. ' r . 1. M
52 Ramos Izquierdo, A n g e l................... ,.  T . N .
10 Ramos Izquierdo, José...................... A. A.
92 Ramos Izquierdo, R a fa e l................. .. G M.
284 Rancaño. E ladio............................... ..  C. D.
34 Rapallo, Francisco............................ T . R . 1." ■
88 Rapallo, Francisco............................ .. A . F.
208 Rapallo, José M aría.................... .... .. A I. M.
198 Raposo, J o s é ..................................... .. Cap. I. M.
126 Ravina, Adolfo.............................. •. .. T  N.
268 Rebellón, Gabriel.............................. .. M M'.
90 Rebellón, Modesto............................ ..  C . M
18 Reboul, Federico............................... Cap N .
314 Recio, E n riqu e................................. .. Oficial 3.° S. A .
158 Rechea, M iguel................................. In g . Jefe l . “
16 8 Redondo, José.........  ........................ B. Art.
272 Redondo, Juan................................... Primer M .
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90 Regalado, Carlos.................................... G, M.
22 Regalado, Di mas...................................  Cap. F.
95 Regalado, Dimas...................................  Asp. G. M .
40' Regalado, Francisco.............................. T . N. 1.“
88 Regalado, Ramón.................................. A . F.
8o Reig, Joaquín........................................  A . N.
46 Reyna, Antonio...................................... T . N
54 Remes, Francisco..................................  T . N.
88 Reula, José.............................................  A. F.
248 Rey, Eduardo.........................................  Cr. IS-
208 Rey, Federico...... ................................... A. I. M.
244 Rey, Joaquín.........................................  Cr. N . 1.“
194 Reyes, Juan............................................ Cap. 1 M.
312 Reymundez, Manuel............................... üfi. l . “ S. A .
252 Riaño, José.............................................  Cr. N.
218 Riaño, Manuel.......................................  T . I. M.
244 Riera, Francisco....................................  Cr. N . 1.*
208 Riera, Federico......................................  A . I. M.
36 R iera,José...............................................  T . N. 1 ^
60 Riera, J osé .............................................  T . M.
288 Riera, José...............................................  2.° C.
244 Río, José d e l ............... .■.........................  C r . N  . l . *
102 Río, Julio de l..........................................  Cap. N . 1.'‘
218 Rioñó, José.............................................  A . I . M •
168 Ripoll, Luis.............................................  Cor. Art.
82 Ripollés, Emilio ....................................  A« N.
28 Riquelme, Juan Pab lo ..........................  Cap. F.
95 Ristori, Eduardo..................  ...............  Asp. G. M.
204 Ristori, Francisco..................................  T . I. M.
336 Ristori, Genaro........................................  Ast. J. 2."^
62 Ristori, José Antonio ...........................  T . N.
170 Ristori, José M aría.................................  Cte. Art.
96 Ristori, Pedro.........................................  Asp. G. M.
252' Rivas, A gap ito ........................................  Cr. F .
250 Rivas, Alejandro................  .................  Cr N .
62 Rivas, Eugenio........................... ............. T . N.
254 Rivas. Gerardo..................................... Cr. F.
174 Rivera, A lejandro........................... • . Cap. A rt.
22 Rivera, Francisco de Paula..................  Cap F.
40 Rivera, José.................. ...........................  T . N. lA
256 Rivera, José.............................................. Cr. F.
56 Rivera. Luis de....................................... T .N
.54 Rivero, Joaquín.......................................  T . N .
196 Rivero, José..............................................  Cap. I. M.
254 Rivero, Juan............................................  Cr. F.
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90 liivero y  Coca, Juan.............................  G. M .
92 Rizo, A n ge l.............................................  G . M .
190 Rizo, Angel ............................................ Cap. I.  M.
46 Rizo, Antonio.................. ..................... T . N.
244 Roa, V icen te..........................................  Cr. N . l . "
228 Robles, Angel........................................  T . I .  M.
274 Robles, Ramón........................................  Primer M.
25b Roca, A lfredo .......................................... Cr. F ,
62 Roca, V ictoriano..................................... T . N .
100 Rocha, Antonio de la ............................  C. A .
34 Rocha, Francisco de la ........................  T. N . 1.^
95 Rocha, Francisco de la ........................  Asp. G. M.
74 Rodero, Adrián........................................  T . N .
96 Rodríguez, A lejandro.. . .  . ........... . Asp. G . M .
130 Rodríguez, Antonio................................ A .N  g.
l98 Rodríguez, Antonio........................ . . .  Cap. 1. M.
222 Rodríguez, Antonio...............................  T. 1. M .
204 Rodríguez, Carlos..................................  T. 1. M.
50 Rodríguez, César.................................... T. N.
194 Rodríguez, Em ilio .................................. Cap. I. M.
74 Rodríguez, Enrique................................  A . N .
226 Rodríguez, Enrique................................ T. 1. M.
190 Rodríguez, Francisco............................. Cap. I .  M.
l92 Rodríguez, Francisco............................. Cap. I. M .
256 Rodríguez, Franco.................................  A lf. Alum. Admón.
24 Rodríguez, Gabriel................................. Cap. F.
74 Rodríguez, Gabriel................................  A . N .
86 Rodríguez, Gabriel................................. A . N.
80 Rodríguez, Jacobo..................................  A . N .
168 Rodríguez, Joaquín................................  Cor. A rt.
134 Rodríguez, José M aría...........................  Cap F. h.
90 Rodríguez, José................................. G. M.
192 Rodríguez,'José.................................. Cap I .  M .
276 Rodríguez, José María...........................  2.“ M,
270 Rodríguez, José......................................  M . M.
206 Rodríguez, .losé María.........................  T. I. M.
200 Rodríguez, Juan.....................................  Cap I .  M.
200 Rodríguez, Juan....................  .............  Cap. I .  M .
226 Rodríguez, Leandro...............................  T . I . M .
88 Rodríguez, Leopoldo................................ A. F .
202 Rodríguez, Leopoldo..............  .............  T . I. M.
58 Rodríguez. Luis....................................... T. N.
88 Rodríguez, Luis....................................... A. F.
76 Rodríguez, Manuel.................................. A . N .
92 Rodríguez, Manuel.................................. G. M.
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158 Rodrigues, Manuel............. ................. Ing. J . l . ‘
226 Rodríguez, Manuel...................... í ••• T . I .  M.
338 Rodríguez, Manuel.................................  Ayud Astr.
232 Rodríguez, Mariano...............................  A . I. M.
2Ü4 Rodríguez, Maxim iliano.......................  T . l. M.
124 Rbdriguez, M iguel................................. T . N.
256 Rodríguez, Pablo' .................................  C r . F ,
72 Rodríguez, Ram ón.................................  T . N
88 Rodríguez, R am ón ..............................  A. F.
'202 Rodríguez, Ramón................................. T . T. M.
202 Rodríguez, Ricardo................................  7’ . I. M .
128 Rodríguez, Rogelio ,............................... T. N .
298 Rodríguez, V íctor..................................  Asp C. Jur.
16 Rodríguez de Rivera, Joaquín.............. Cap. N .
44 Rodríguez Thevenot, Fernando. . . . .  T . N 1.'*
86 Rodríguez de Trujillo, R a m ón ............ A. N.
254 Ro'dríguez de Trujillo, Ramón............. C r . F .
20 Rod íguez de Vera, José María............  Cap.
24 Rodríguez de Vera, Rafael.................... C a p . F .
46 Rogi, Antonio.........................................  T . N .
7ü Rogi, Arsenio..........................................  T . N .
l92 Roig, A n g e l........................................... Cap. 1. M.
]28 Roig, V icente.......................................... T. N . g .
48 Roldan, José............................................ T . N .
84 Roldán, José M aría................................. A . N.
95 Roldán. José............................................ Asp. G. M.
24 Roldán, Manuel......................................  Cap. F.
218 Roldán, Manuel......................................  Cap. I. M.
224 Rellano, Felipe........................................  T. I. M.
120 Romera, Francisco,.................... ........... T . N .  1.'^
42 Romero, Antonio.................................... T . N. 1.‘
242 Romero, A n ton io .................................. Cr. N. 1.^
244 Romero, Francisco................................ 'C r. N. 1.‘
19S Romero, Cardenio................................... Cap. I. M.
184 Romero, Gonzalo....................................  T . Cor. 1. M.
298 Romero, Isidro........................................  T . A . 3.^
22 Romero, José . . .  . ...............................  Cap. F.
296 Romero, José..........................................  Aud.
80 Romero, José de l..................................  A . N.
72 Romero, Juan.........................................  T . N .
206 Romero, Juan........................... ............... T. I. M.
92 Romero, Manuel..................................... G. M .
192 Romero, Manuel...................................... Cap. I. M.
228 Romero, Manuel..................................... T . I M.
304 Romero, Manuel................................. :. Ofi. 2." A . C.
\
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190 
298 
232 
228 
216 
252 
192 
230 
286 
62 
276 
186 
86 
66 
118 
270 
58 
160 
42 
274 
192 
'  68 
226 
224 
206 
268 
48 
60 
80 
192 
274 
20 
274 
54 
70
68
228
60
248
230
296
336
Romero, Rafael................................. Ote. I. M.
Romero, Rafael.-............................... Aux O. Jur.
Romo, Antouio.................................. T. I. M.
Roncero, Francisco........................... T 1. M.
Rosch, Luis......................................  Cap. I. M.
Ros, Casiano..................................... Cr. F.
Ros, Juan.........................................  Cap. I. M.
Ros, Manuel...................................... T. I. M.
Rosón, Eladio...................................  Primer C.
Ros, Serapio. ....................................  T . N .
Rüvellat, Enrique.............................  2.° M.
Rosa, Antonio de la.,........................  Cte. I. M.
Rosel, Juan.................................. .. A. N.
Rozas, Francisco........... ..................  T. N.
Rovira, Joaquín................................ Cap. F.
Rubio, Agustín.................................  M. iVI.
Rubio, Carlos.................................... T. N.
Rubio Gonzalo..................................  Ing. Jefe 2.®
Rubio, Mario....................................  T. N. 1.®
Rubio, Nicolás................................  Primer M .
Ruiz,ÍAndrés....................................  Cap. I. M.
Ruiz, Angel...................................... T N.
Ruiz, Asensio...................................  T. I. M.
Ruiz, Francisco................................  T. I. M.
Rniz, José......................................... T. I. M.
Ruiz, José.........................................  M M.
Ruiz, Juan A ..................................... T. N.
Ruiz, Manuel....................................  T .N .
Ruiz, Manuel....................................  A. N.
Ruiz, Manuel....................................  Cap. I. M.
Ruiz, Manuel..................................... Primer M.
Ruiz y Rivera, José.........................  Cap N .
Ruiz de Valdivia, José......................  Primer M.
Ruiz Verdejo, Luis...........................  T. N.
Ruiz Verdejo, Salvador..................... T .N .
I
«i
Saavedra, Carlos........................  ... T .N .
Saavedra, Jesds............................ . T. I. M.
Saavedra, Joaquín............................ T. N
Sabater, José María.......................... Cr. N.
Sabin, José....................................... T. I. M.
Sáenz, Enrique...... .........................  Aud.
Sáenz, Leandro................................  .\str. 2."
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90 Sagasta, Pablo.................................  G- M.
252 Sagastume, Teodomiro......................  Cr. F.
72 Sagrera, Miguel................................ T, N.
64 Sáiz, Isidro........................................  T. N.
64 Salas, Francisco................................ T. N.
192 Salas, Pablo......................................  Cap. I. M.
104 Salcedo, Gaspar....... ....................... M. C. Art.
88 Salgado, Daniel................................. .. A. F
238 Salguero, Maximino...... ................... Ord. de 1.^
lio Salguero, Victoriano.........................  Ord. d e l.*
230 Salinas, Isidro................... ; .........  . T. I. M.
158 Sampayo, Luis.................................  Ing. J .I .*
86 Samper, Antonio..............................  A. M.
210 Samper, José....................................  A. I. M.
240 Samper, Antonio................................ C,“
204 Sancha, Manuel................................  T. 1. M.
272 Sánchez, Adolfo ................................ Primer. M.
22 Sánchez, Adriano.............................. Cap F.
120 Sáncuez, Alejandro...........................  T. N. l.“
222 Sánchez, Angel.................................. Cap. 1. M.
288 Sánchez, Angel.................................. Asp. 2.° C.
242 Sánchez, Antonio..............................  Cr. N. 1.®
286 Sánchez, Antonio.............................  Primer C
362 Sánchez, Antonio.............................  Aux. D. H.
34 Sánchez, Baldomero.......................... T. N. 1.®
198 Sánchez, Fermín................................ Cap I M.
244 Sánchez, Francisco...........................  Cr. N. 1.*
286 Sánchez, Gregorio...........................  Primer C.
288 Sánchez, Gregorio............................. 2.° C.
194 Sánchez, Joaquín.............................. Cap I. M.
278 Sánchez, José....................................  Feo. l.°
96 Sánchez, José María.......................... Asp. G. M.
86 Sánchez, Juan...................  ........  . A. N.
lio Sánchez, .luán..................................  Insp S.
124 Sánchez, Juan................................... T. N.
200 Sánchez, Juan...................................  Cap I. M
274 Sánchez, Juan Manuel................. .... Primer M.
58 Sánchez, Julián................................. T. N.
168 Sánchez, Julián................................  Cor. Art.
74 Sánchez, L u is .................................  T. N.
95 Sánchez, Luis.................................... Asp. G. M.
86 Sánchez, Manuel....................... ..... A. N .
82 Sánchez, Manuel...............................  A. N
250 Sánchez, Manuel...............................  Cr. N,
296 Sánchez, Miguel...............................  T. A. 2.*
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193 Sánchez, Pedro.................................  Cap. i. M.
66 Sánchez, Ramón................................ T. N
192 Sánchez, Ramón................................ Cap I . M.
336 Sánchez, Serafín...............................  Ast.” 1.®
76 Sánchez, Victoriano........................... A .N .
202 Sánchez Ocaña, Andrés...... .............. T. I. M.
206 Sánchez Ocana, Carlos......................  T. I. M.
98 Sánchez Ocaña, Zoilo.........................  V. A.
20 Sánchez de Toca, Pedro.....................  Cap. F.
42 Sánchez Vizcaíno, Otton.................. T. N. 1.^
48 Sanchíz, Elíseo...................................  T. N.
196 Sanchíz, Juan..................................... Cap. 1. M.
182 Sancho, José......................................  Cor. I. M.
106 Sandoval, Juan de............................. B. Art.
298 Sanfelíu, José... . ...........................  Asp. O. Juríd.®
90 Sanjuán, D iego................................  G. M.
96 Sanjuán, Edmundo.............................  Asp. G. M,
80 Sanjuán, José María............ ............  A. N.
66 Sanjuán, Mariano..............................  T. N.
48 Sanjuán, Teodomiro.......... ...............  T. N.
298 San Martín, José........................... .. T. A. 2.^
240 San Román, Rodrigo....................  .. Ord.
54 Sans, Pedro.......................................  T . N .
12 Santaló, Enrique. ................... ........  Cap. de N. 1.*
288 Santiago, José...................................  Asp. 2.’ C.
120 Santistéhan, Juan Manuel.................  T. N. 1.‘
224 Snnz, Bernardo.................................  T. 1 M.
272 Sanz, Ildefonso....................................  Primer M.
206 Sanz de Andino, Luis.......................  T. I. M.
288 Sanz, Victoriano................................ 2.“ C.
88 Sar al egui, Alfredo de.........................  A .N .
238 Saralegui, Carlos...............................  Ord.
36 Saralegui, José................................  T. N. 1.*
238 Saralegui, Leandro............................ Int.
218 Saralegui, Leandro............................  T. I. M.
170 Sarmiento, Antonio...........................  Ote. Art.
246 Sarmiento, Rafael.............................. Cr. N.
276 Sarriá, Juan de.................................  2.° M.
108 Sarrión, Cresenciano.........................  Ord. 1.’
216 Sarthou, José...................................  Cap. 1. M.
52 Sbert, Mariano.................................. T . N .
56 Scandella, Pahlo................................ T N.
124 Segalerva, Adolfo..............................  T . N-
256 Segovia, Antonio......................... ■ • • Alf. Alum. Admón.
254 Senén, Carlos.....................................  Cr. F.
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130
48
50
204
240
246
256
130
216
186
70
186
186
250
240
182
246
232
248
268
230
198
194
250
2o4
258
270
68
196
252
92
266
204
96
106
26
82
240
264
lio
244
208
56
58
294
NOMBRES EMPLEOS
Seijo, Adriano.................................. A. N. g.
Serantes, Emilio............................... T- N-
Seris Granier, tibaldo......................  T , N.
Seris Granier, Manuel......................  T. I. M. •
Serón, Francisco.............. ................ Ord.^ ^
Serra, Bartalomé..............................  Cr. N. 1.
Serra, Eduardo................................  Alf. Alum. Admón.
Serra, Francisco.............................  A F .g .
Serra, Francisco........ ......................
Serrano, León...........  . ................  l^ e^. 1. M.
Servet, Victoriano...........................  T . N .
Sevillano, Andrés........................ Cite. 1. M.
Sevillano, José................................  Flte I. M.
Sevillano, Mariano..........................
Siboni, Obdulio................................  C.°
Sicluna, Enrique............................... Cor I. M.
Sierra, Francisco............................... pr. N.
Sierra, Manuel.................................. T. I. M.
Sierra, Manuel.................................. Cr. N.
Sievert, José..................... .............  M. M.
Silva, Camilo...................................  T. I. M.
Silva, José........................................  Cap. I. M.
Silva, Manuel...................................  Cap I. M.
Silveiro, José .................................. Cr. N.
Siles, Alfonso...........  .......................  Cr. F.
Simó, José........................................  Alum. Admón.
Siñigo, Antonio...............^...............  M. M
Sobrini, Gerardo.............................. T. N.
Sobrao, Timoteo ............................. Cap. 1. M.
Sobredo, Ramón ...............................  Cr F.
Sola, Enrique...................................  a
Sola, Teodoro............................. . ” I.M .
Sola, Víctor María de......................  Asp. G. M.
Solar, Bernardino del........................  B- Art.
Solas, Adolfo...................................  Cap F.
Solas, Adolfo...................................  •
Solas, Leopoldo H. de......................  Ord. ^
Soler, Emilio...................................  S. 1*
Soler Weler, Joaquín........................  Insp. S.
Soler, Juan..................................—  Cr. N. 1.“
Soler, Pedro Alcántara........................ T . 1. M .
Somoza, Darío.................................. T N .
Somoza, Manuel............................... T. N .
Spottorno, Juan................................ Aud. Gral.
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l90
278
10
68
336
274
248
204
126
48
122
60
30
90
246
44
54
94
76
46
52
38
198
238
244
158
272
276
254
184
50
216
42
208
288
95
72
118
242
296
286
23o
Sorela, Lu is.....................................  Cap. I. M.
Soria, Filiberto................................  F .“ l.°
Sostoa, Enrique...............................  C. A.
Sostoa, Tomas de..............................  T . N .
Sotelo, Antonio................................  Ast. 2.°
Sotelo, Manuel................................  Primer M.
Soto, Baldomero..............................  Cr. N.
Soto, Rafael......................................  T. I. M.
Souto, Heliodoro..............................  T. N.
Souza, Carlos . ............................... T. N .
Spinedy, Eduardo.............................  T. N. L*
Suances, Adolfo................................  T, N.
Suances, Angel................................  Gap. F
Suances, Angel................................  G. M.
Suances, Angel................................  Cr, N. 1.“
Suances, Carlos..............................  T. N . 1
Suances, .losé...................................  T. N.
Suances, Juan Antonio....................  Asp. tí. M.
Suances, Julio.................................. A. N.
Suances, Luís...................................  T. N.
Suances, Saturnino..........................  P, N .
Suances, Victoriano..........................  T. N. 1.*
Suardas, Bleuterio...........................  Cap. I. M.
Suárez, Agustín................. ............ Ord. 1.'‘
Suárcz, Felipe.................................. Cr. N. 1.*
Suárez, Pedro...................................  Ing. J. 1.'*
Summers, Guillermo........................  Primer M
Summers, Lu ís................................  2 “ M.
Símico, Francisco.............................
Símico, Unofre.................................  T. Cor. I. M.
Sunyer, José. .................................. T. N.
T
Taboada, José...................................  Cap. I. M.
Talero, Román................................. T. N 1 ‘
Tallo, Gervasio... ...................  .....  A. 1. M.
Tamayo, Francisco......................... 2.“ C.
Tamayo, José M.“............................. Asp  ^G. M.
Tamayo, Juan.................................  T. N.
Tamayo López, Lorenzo..................  B. j. M.
Tapia, Diego...................... ........ . C.°
Tapia, José......................................  T. Aud. 1.
Tascón, Laureano.............................  Primer C.
Teijido, Juan...................................  T .l.M .
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196 Tejeiro, Pedro.................................... Gap. I. M.
28 Tejera, Cayetano..............................  Cap F .
86 Tejeta, Cayetano.............................. A. N.
46 Tejera, Manuel................................  T. N.
94 Tejera, Manuel................................  Asp. G. M.
200 Terol, José.......................................  T. 1. M.
56 Terry, José María.............; ............. T. N.
66 Terry, Luís.......................................  T. N.
298 Texidor. Jesús..................................  Aux. C. Juríd."
50 Tineo, Pedro...................................... T. F.
230 Tinoco, Angel...................................  T. I M.
22 Tirado, José María.............................  Cap. F.
256 Tiscar, Daniel...................................  Cr. F.
30 Tiscar, Francisco J............................ T. F .l . '
204 Togores, Jaime ...............' ...............  T. I. M.
i04 Togores, Joaquín.... .......................... I. Gral. Ing.
80 Togores, José....................................  A .N-
192 Topete, Angel................................ . Cap. I. M.
i90 Topete, Antonio.............................  Cte. I. M.
270 Topete, Francisco.............................  M. M.
98 Topete y Carballo, Ramón.................  V. A.
156 Torello, José.....................................  Ing. Insp. 1.*
26 Torón, Jacobo....................................  Cap.F.
84 Torrado, Enrique......................... . .. A. N.
276 Torrecillas, Eustasio........ ................ Primer M.
276 Torrecillas, Federico.........................  2.“ M.
258 Torres, Luis ...................................  Alum. Admón.
.338 Torres, Joaquín.................................  Ast. relj.
82 Torres, Raimundo.............................. A .N .
18 Torres, Raimundo.............................. Cap. N.
158 Torres, Salvador................................ Ing. J. de l.'
286 Torres, Vicente.................................  C. M.
226 Trabadela, Francisco.........................  T. I. M.
268 Tramblet, Manuel.............................. M. M.
204 Tramblet, Rafael...............................  T. 1 M.
248 Traverso, Antonio..............................  Cr. N.
2i8 Travieso, José............  .................... T. I. M.
3l4 Travieso, Rafael..............................  Of. 3.“ S. A.
270 Trelles, Antonio................................ , M. M.
244 Trigo, Miguel.................... ..............  Cr N. 1.”
78 Trillo, Luís........................................ A.N.
68 Trullenque, Antonino........................ T. N.
mPAGS. NOMBRI<S KMPLEOP
IJ
274
25tí
248
266
246
186
2«4
230
224
J.18
266
208
f82
204
286
40
84
92
2/4
60
60
95
216
94
95
l88
■M
222
252
130
186
30
30
88
80
288
232
90
80
206
Ubeda, Luís.....................................  Primer M.
Ugidos, Justo...................................  Alf. A. Admón.
Ugidos, Luís........................................ Cr. N.
Ulloa, Kduardo....................................  M. M.
Urdapilleta, Eduardo......................  Cr. N.
V
Valcárcel, Carlos..............................  Cte. 1. M.
Valcárcel, José................................ Aud. gral.
Valderas, José................................  T. I. M.
Vaidés, Manuel................................  T. I. M.
Valverde, José.................................. Cap. F.
Valle, Hermenegildo...........................  M. M.
Valle, Ignacio del............................. T. [. M.
Valle, Manuel...................................  Cor. I. M.
Valle, Rafael de..................................  T. 1. M.
Vargas, Elias...................................  O. M.
Varela, Angel...................................  T N. 1.*
Varela, Julio..................................... A. N.
Varela, Manuel................................  Gr.M.
Varela, Ricardo................................  Mm er M.
Vázquez Alfredo................................ T. N .
Vázquez, Antonio..,........................  T. N.
Vázquez, Francisco........................ Asp. G. M.
Vázquez, Gregorio............... .......... Cap. I. M.
Vázquez, José...................................  Asp. G. M.
Vázquez Varál, José.........  .............  Asp. G. M .
Vázquez, Miguel............................... Cte. i. M.
Vázquez, Pedro...................  ..........  T. N. 1.*
Vázquez, Pedro................................  T. 1. M.
Vázquez, Rafael.............................. Cr.^L
Vázquez, Ramón..............................  A . iS. g.
Vázquez, Rogelio..............................  Cte. I. M.
Vega de Seoane, Baldomero. ............ T. N. L*
Vega. Joaquín de la.......................... Cap. F
Vega, Juan de la................... ...........  A. F,
Vega, Mario....................................  ^ A. N^ .
Vega, Francisco................ ............. T. 1. M .
Veiga, José....................................  T. I. M
Vela, Manuel..................................... G. M.
Velasco, J^8é..................................... A. N.
Vélez, Antonio].................................  T. I. M.
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252 Véleü, Basilio...................................  Cr. N.
314 Vélez, José........................................ Of 2 ° S. A.
338 Vélez, Juan................................  ... Ast.2 .’‘
158 Vélez, Juan José.’. . ...........................  Ing. Insp. 2.*
22(5 Vélez, Ramón....................................  T. I . M
200 Venero Moncalian, Antonio................. Cap. I. M.
284 Verdes, Perfecto................................. T. V.
70 Veráia, Eduardo................................. T. N .
74 Verdugo, Luis....................................  A.N.
78 Vex, JosóJ.................................   A .N .
68 Vial, Aquiles...................................... T. K.
192 Vial, José..........................................  Cap. I. M.
72 Vial, Luis...........................................  T. N.
95 Vial y Diestro, Luis ......................... Asp G. M.
256 Vicente, Ernesto................................  Cr. F
272 Vicente, Luis..... ............................... Primer M.
158 Vicente, Nemesio...............................  Ing J. l . “
254 Vidal, Federico...................... ............  Cr. F.
296 Vidal, José.-.......................................  T. Aud. 1.“-
284 Vidal, Luis.........................................  T. V.
270 Vidal, Luis................. .....................  W. M.
252 Videgaín, Alvaro...............................  Cr. N.
254 Videgaín. L u is .................................. Cr F.
88 Vierna, Manuel de.............................  A F.
28 Vierna, Ramón................................... Cap. F.
95 Vierna y Belando, Ramón.................. Asp. G. M.
96 Vierna, Luis......................................  Asp. G. M.
296 Vigil, Luis................................. ........ T. Aud. 2.®
112 Vignote, Pablo...................................  Aud. Gral.
78 Vigueras, José...................................  A .N .
206 Vigueras. Manuel............................... T. I. M.
364 Vilanúa, León...................................  Alum. E. G. D. H.
320 Vilar, Juan Benito.............................. G. A. 1.®
196 Villar, Vicente...................................  Cap 1 M.
56 Villagonzález, José Alfonlo................  T. N.
254 Vilagrán, Juan...................................  Cr. F.
19i Villalobos, Angel................................ Cap. l M.
204 Villalobos, Domiciano........................  T. 1 M.
202 Villalobos, .Joaquín............................. T. I. M
70 Villalón, Antonio...................... .........  T. N
120 Vilalonga, Carlos................................ T. N. 1.®
286 Villanueva, Félix...............................  C. M.
86 Villegas, Juan A ................................  A .N .
92 Villena, José María de....................... G M.
336 Villena, Manuel..................................  Ast. J. 1.®
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90
10
92
276
102
246
252
60
10
246
286
232
284
40
130
82
240
42
272
82
170
126
Villena Luis..................................... G. M.
Viniegra, Juan.................................. C. A.
Viniegra y Aréjula, Juan.................. G. M.
Virto, Ramón...................................  2.“ M.
Vivar, Gazzino, Antonio...................  B. 1. M.
Vivar, Fernando............................... Cr N.
Vizcarrondo, Felipe........................... Cr. F.
Vizcarrondo, Rafael.......................... T. N.
W
Warleta, José...................................  C. A.
Weidner, Ernesto,............................  Cr N.
Y
Yáñez, José................................ . C. M.
Yáñez, Juan......................................  A. I. M.
Yebra, Ramón..................................  T. V .
Yolif, Francisco................................  T. N. I .”-
Yúfera, Manuel.......................... ... A. N. g.
Yustí, José........................................
Yusty, José......................................  C.°
Z
Zanón, Antonio................................  T. N. 1.‘
Zaragoza, Matías............................... Prirner M.
Zarandona, Pedro.............................  A. N
Zea, Miguel....................................... Cte . Art.
Zuriaga, Joaquín..............................  T .N .
-L-.
;/•!>> •!:¡ÍÍÍ>S'^ '' ■ V
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Índice de los retirados de la irmada. (1)
PÁQS. NOMBRES EiJPLEOB
378 Arana, Camilo.................................  C. N
38¿ Aguilar. Federico.... ............... . ... C. F.
383 Aznar, Pedro.................... ....... ......  T. N. 1.»
384 Angosto, Lu is.................................  T. N. 1.^
384 Allende-Salazar, Nicolás........... ......  T. N. 1.a
385 Agacino, Eugenio.................... ......  T N. l.'^
386 Aguilar, Cristóbal....................
387 Aranda, Gaspar, de...... ............
391 Arillo, Manuel......................... ......  C. I. M.
391 Armario, Juan..........................
391 Albalá, Luis............- ............... ......  C. I. M.
393 Abelaira, Julio......................... ......  C “
393 Aguirre, Ramón....................... ......  C."
393 Alvarez, Juan........................... ____  C.°
393 Auge, Pedro......... ..................
394 Aguilar, Adolfo ....................... ......  Cr. N. 1.»
394 Aldeyturraga, Francisco.........
392 Aroc'a, Francisco.. ............  ... ......  T. I. M.
Ifi
377 Bastillo, Manuel...................... ......  C. N.
380 Benjumea, Fernando .............. ......  C. F.
382 Basabón, Miguel....................... ......  C . F.
382 Brü, Ricardo............................. ......  C. F.
383 Barón, Alvaro........................... .......  T. N. l . “
384 Bayo, Luis......................... ...... ......  T N. 1.‘
389 Bustillo, Fernando....................
392 Brotons, Vicente...................... ......  A I. M.
393 Boado, Domingo..............•••••■ ......  C."
(1) Este índicft va por separado á causa de haberse recibido el original después 
de estar compuesto el índice general. ■ •
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394
394
394
394
394
391
393
394 
391
379
380
381
381
382 
384
384
385
386 
386
386
387 
387
387
388 
388 
390 
390 
390 
390 
390 
390
390
391 
391 
391 
391
391
392 
392
392
393 
393
Baños, Matías...................................  Cr. N. 1.*
Boado, Joaquín.............................. Cr. N. 1.*
Bastida. Antonio............................... Cr. N. l.»
Bonet, Adolfo...................................  Cr. N. l.*
Berlana, José...................................  Cr. ISt. 1."
Bu jones, Ramón............................... C. I. M.
Baamonde, Manuel...........................  O. M.
Baamonde, Felipe........... . .............  Cr. N.
Boada, José.................................... . C. I. M.
C
Barlier, Camilo................................  C. N.
Caabeyro, Juan................................  C.P .
Castillo, Pedro................................ . C. P.
Calderón, José.................................. C. F.
Cebreros, Juan..................................  C. F.
Cervera, Vicente............................... T. N. 1.®
Cortes, Joaquín................................  T. N. 1.*
Carvajal Vicente............................  T. N. 1.*
Cevestany, Francisco................ ........ T . N .
Campo, Luis.....................................  T. N.
Cañaveral, Dionisio.......................... T . N .
Custodio, Angel................................  T . N .
Casals, Diego................... ............... T. N.
Castro, José María............................. T. N.
Catalá, Mariano.................. ............ T. iN.
Colón de la Cerda, Fernando.............  A. N.
Castillo, M iguel.....  ....................Cor. 1. M.
Cabrerizo, Francisco.........................  Cor. I. M.
Casaus, Salvador............................... Cor. I. M.
Castellani, José................................  T. Cor, I. M
Costela, Antonio............................... Cte. 1. M.
Cepillo, José.....................................  Cte. I. M
Oelis, Juan....................................... C. I. M.
Cebada, José.....................................  C. I. M.
Cristín, Juan.....................................  C. I. M.
Cabrera, Valentín.............................  C. I. M.
Cerro, Cándido-................................. C. I. M.
Canto, Manuel.................................. C. I. M..
Costea, Pablo ...-----_........... ............  T. I. M.
Conca, José...................................... A .
Castro, Ricardo................................  C. I. M.
Carreras, José........  ....................... O. M.
Carlos. Roca González, Juan Bautista. O. M.
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393
394 
394
394
395
381
392
379
383
388
390
391 
393
382
383 
387 
390 
390 
390 
394 
394
377
379
388
390
391 
393
393
394
381
Carlos-Roca Mordella, José............... C .“
Calderón,Antonio...........................  Cr. N. 1.®
Cabanellas, Miguel........................... Cr. K. 1 "
Cumbre, Francisco...........................  Cr. N. l.“
Cacha, Antonio................................  M. M.
€11
Chereguini, Enrique........................ Cap. de F.
Chacón, Antonio ............................. C.I.  M.
I>
Díaz Moren, Emilio...........................  C. ISi.
Delgado, José...................................  T. N. 1.^
Desmaisieves, Miguel Angel.............  A. N.
Duarte, Sebastián.............................  C. I. M.
Díaz, Antonio...................................  C. l. M.
Donato, Bernardino..........................  Cr. N. I.®
e
Escalera, Francisco........................... G. F,
Eliza, Juan de...................................  T. Is. 1.®
Escudero, Joaquín...........................  T.N.
Escuín Russi, Francisco...................  T . Cor. I . M .
Escuín Rossi, Antonio....................... Cte. I . M .
Escalera, Juan..................................  Cte. I. M
Espa, Rodolfo.................................... Cr. N. L®
Erostarbe, José................................  S. 1.®
F
Fernández, Cesáreo.......................... C. N.
Fernández, Mustelier.....................  C.N.
Fuster, Manuel................................  T- N.
Fortuny, Tomás...............................  Cte. I M .
Fernández, Mariano........................  C. I .M.
Franco, Joaquín........... “..................  O M.
Ferrer, Estanislao.............................  C.“
Franco, Felipe.................................. Cr. N. 1.®
íi
Garralda, Joaquín............................  C F .
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382
385
385
389
390 
390 
390
390
391 
391 
391
391
392 
392 
392 
392
392 
:392
393
394
394
395 
395 
395 
394
381
386
393
394 
394 
391
390
382
379
380 
383
García San Miguel, Crescente ........  C . F .
Gondra, Saturnino............................ T. N. 1 *
Gastardy, Juan................................  T. N 1.®^
García, Angel..................................  A. N.
García Paadín, Angel....................... Cor. I. M.
Guardia, Isidoro de la ......................  T . Cor. I . M.
Galvez, Juan...................................  Ote. 1. M.
González, Manuel.............................  Cte I. M.
Galarza, José...................................  C. 1. M
García, Juan...........................  ....... C. I. M.
Gómez, Evaristo............................... C. I. M.
García, Diego.................................. C. I. M.
Gregori, Juan...................................  T. I. M.
Gil, Francisco..,............................... T 1. M.
Guerra, Antonio..............................  T. I . M .
García, Ramón.................................  A. I. M.
García, Ignacio................................  A. I. M.
García, Felipe.................................. (;te. I M.
García, Ricardo................................  C.®
Gámez, José.....................................  Cr. N. 1.*
Gutiérrez, Luis................................  S. 1 ®
Gómez de Cádiz Emilio.....................  M M.
González, Mariano .......................... M. l . “
Gomendio, Alberto...........................  i'. A . de 1. ^
Gómez, Francisco de P.....................  Cr. N. 1.*
H
Halcón, Ramiro........ .......................  C. F.
Herrán, Manuel................................  T. N. 1.®
Hernández, Rafael...........................  C.®
Herrera, Adolfo................................  Cr. N.
Hernández, Manuel.......................... S. 1.*
Hernández, Marcelino........  ..........  C. 1. M.
1
Iranzo, Carlos..................................  T. Cor. I. M.
Izquierdo, Luis................................  Cap. F.
J
Jiménez, Juan.................................. Cap. F.
Jáudenes, Eduardo...........................  Cap. F.
Jiménez, Pedro................................ Cap F.
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392
394
394
377
378 
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380
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Jiménez, Augusto.....................  ... T N. 1.'^
Lazaga, José María.......................... Cap. F.
Lobo, José........................................  Cap. F.
León, Antonio..................i .............. T. N. 1.^
Lozano, Rafael.............................. • T. N. 1.^
López Dóriga, Victoriano.................  T N. 1.*
López, Antonio ..............................  Cap I. M.
Labra, Abelardo..............................  Cap. I. M.
Lorente, José...................................  Cap. 1. M.
López, Domingo..............................  Cap. I. M.
López, Esteban................................  Cap. I. M.
Labra, Ramón.................................. Cap. 1. M.
León, Juan .....................................  T I. M.
Lozano, Francisco...........................  T. I M.
Lara, Pedro.....................................  T. l . M .
Lorenzo, Román ...........................  A . I . M .
López, Pedro...................................  A. 1. M.
Losada, Vicente..............................  Cap. l .M,
Lacaci, Enrique..............................  Or. N
López, Adolfo................................... Cr. N.
Lacaci, Fermín................................  Cr. N.
Lorenz, Amalio................................  S.
Labarta, Juan.................................. Aud. Gral.
Lobo, Ramón...................................  Cap. I. M.
L L
Llórente, Agapito............................. T . ISÍ.
Llevaría, Tomás..............................  T. 1. M.
Llorens, Gabriel............................... A. 1 M.
Llull, Servando................................  Cr. N 1.^
Llamas, Rafael................................  S 1.“
M
Medina, Domingo...........................  Cap N.
Montojo, Eduardo............................. Cap.N.
Moreno de Guerra, Juan...................  Cap. F.
Malpica, Miguel............................... Cap. P.
Montojo, Juan.................................. Cap. F.
Montojo, Antonio.............................  Cap. F
Mendicuti, José................................  Cap. F.
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Morales, Rafael................................  T . N . 1. “
Muller, José . .................................... T. N. 1/
Moreno, Alejandro...........................  T. N.
Mendoza, Rafael............................... T. N.
Martínez, Camilo.............................  Ote. I. M.
Moratino, Rafael.................................  Cap. I. M.
Montes, Ceferino.. ..............................  Cap. I. M.
Martín,.José...........................    Cap. I. M.
Martínez, José.................................. T . I . M .
Marselle, Manuel..............................  Cap. I. M.
Merollo, Francisco.......................    Cap. I. M.
Molino, Pablo d e l.............................  C.“
Murcia, Esteban............................... C "
Martín, José María .......................... C."
Moneada, Lorenzo...........................  Cr. N. 1."
Mascaré, Joaquín..............................  S. S.
Mille, Ramón...................................  Aud. Gral.
!V
Novo y Colson, Pedro........................  T. N.
Niño, Antonio.................................. T. Cor. I M.
Noé. Francisco................... ............  Cap. I M.
Negrao, José.....................................  Cap. I. M.
Nogués, Enrique............................... M . M .
O
Ofelau, Manuel ..............................  Cte. I. M.
Ortíz, Jacinto...................................  Cap. I. M.
Orosa, J jaquín.................................. T . I . M .
Olivar, Emilio........................... . .. C.“
Orejas, Emilio ................................  Cr. N. 1.'‘
Olivera, Juan .................................. M. M.
Ortega, Fermín................................  Cr. N.
P
377 Pardo de Figueroa, Francisco de P . . Cr. N.
378 Prida, Pedro de...................................  Cr N-
378 Pardo, Miguel....................................  Cr. N.
379 Pardo de Figueroa, Rafael............... Cr. N .
380 Puente, Pedro de la............................. Cr F.
382 Piñeiro, Antonio.................................. Cr. F.
383 Pery, Joaquín Mana.......................... T. N. 1.
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Pérez de Vargas, Luis......................  T. N. 1.‘
Perinat, Leopoldo............................. T. N.
Peña, Cristóbal................................  Cap I. M.
Pérez, José......................................  Cap. I M.
Pelayo, Miguel.............. .................  Cap. 1. M.
Pérez, José .................................. . Cap. I M.
Pérez, Blas......................................  Cap. 1. M.
Paz, Antonio....................................  T. I. M.
Painceira, José........................... ......  C.°
Pérez, Antonio.................................  Cr. N. 1.*
Plá, Ramón......................................  Cr. N. 1.‘
Pérez, José.......................... ..........  S. 1.*
Pérez, Alfredo...................... ........... M.M.
Quiles, Pascual................................  Cap. 1. M.
K
Rodríguez, César.............................  Cr. M.
Reynoso, Adolfo............................... Cr. N.
Ruíz del Arbol, Emilio.....................  Cr. N .
Rodríguéz Trujillo, José...................  Cr. F.
Rodríguez Trujillo, Ramón..............  T. N. 1.*'
Rodríguez, Narciso...........................  T. N.
Rodríguez de Rivas, Fernando ___ -.. A. N.
Recur, Francisco.............................  A. N.
Ramos, Clemente.............................  T. Cor I. M.
Ruiz, Celestino................................  Cap. I. M.
Rivera, Isidoro.................................. Cap. l .M.
Rey, Manuel.................................... Cap. I. M.
Rey, Eduardo...................................  T. l .M.
Ruíz, Emilio.. .................................. Cte I. M.
Roca, Alfredo...................................  O M.
Romero, Antonio..............................  C.“
Romero, Manuel............................... C. ”
Rubín, José......................................  Cr. N. 1.‘
Rodríguez, José...................  .......... 2." M.
Rodríguez, Francisco........................  Cap. I. M.
S
Saralegui, Manuel...........................  T. N. 1.*
Sánchez, José........... ........................ T. N. 1.'‘
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Seris, Jesualdo.................................  T. K.
Sanz, Luis................................... . T. N.
Salomón, Félix................................  Cor. I. M.
Soler, Manuel...................................  Ote. I. M.
Sánchez, Enrique.............................  Cap I. M.
Sanjuán, Francisco...........................  Cap. 1. M.
Santos González, Manuel de los........  Cap. I. M. '
Sánchez, Juan............................. . Cap. 1. M.
Sierra, Juan..................................... Cap. I. M.
San Martín, Ensebio........................  Cap. I. M.
Saavedra, José................................  O. M.
Sanz de Andino, Francisco Javier.... C."
San Pelayo, Saturnino......................  C."
Soriano José María...........................  M. M.
Suances, Carlos................................  Cap. F . ,
T
Tacón, Antonio................................  T . N . 1. *
Tacón, Bernardo............................... A. N.
Tova, Enrique................................... T. Cor. I. M.
Tajo, Manuel..................................... Cte. I. M.
Tejero. Adriano...............................  Cap. I M.
Tajamóu, Rafael............................... Cap. I. M.
U
Ulloa, Luis........................................  Cap. I. M.
IJlloa de la Riva, Luis......................  Cap 1. M.
V
Villaviceucio, Manuel....................... Cap.F.
Velarde, Juan Modesto.....................  T .N .  1.“
Vernaci, Joaquín..............................  Cor I. M.
Viñas, Carlos........................  ........  Cte. 1. M.
Villaverde, Manuel...........................  Cap. I. M.
W
Watlis. Carlos...................................  T. N. l.“
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A L T E R A C IO N E S
ocurridas en ascensos, bajas y cambios de situación, durante la impresión 
del Estado general de la Armada de 1904,
C u e rp o  general de la Arnfiada.
E S C A L A ,  a c t i v a  
c o n t r a l m ir a n t e
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Viniegra. Le fué conferida la Enco­
mienda de la Legión de Honor de Francia.
CAPITANES DE NAVIO DE 1.^  CLASE
Real Decreto de 5 de Diciembre de 1903, nombra Ministro de Marina 
al Capitán de navio de 1.“ clase D. José Ferrándiz Niño.
Real Decreto de 23 de Diciembre de 1903, nombra Director del mate­
rial del Ministerio, al Capitán de navio de I.** clase D. José Maria 
Jiménez Franco.
Real Decreto de 30 de Diciembre de 1903, nombra Director de la Ma­
rina mercante del Ministerio, al Capitán de navio de 1.“^ clase don 
José de la Puente y Bassabe
Real decreto de 30 de Diciembre de 1903, nombra Jefe de Estado Ma- 
yoT del Departamento de Cádiz, al Capitán de navio de 1 * clase 
D. Antonio Enlate y Fery.
CAPITANES DE NAVIO
Real orden de 6 de Noviembre, de 1903, le concede un año de prórroga 
en el destino de Comandante de la provincia marítima de Bilbao, 
al Capitán de navio D. Emilio Luanco y Gaviot.
Real orden de 27 de Noviembre de 1903, nombra Comandante de Ma­
rina de Málaga, al Capitán de navio D. Francisco Jiménez y Vi- 
llavicencio, en relevo del jefe de igual empleo D. Federico Pintó 
■ y Rogel.
Real orden de 3 de Diciembre de I9u3, destina al Departamento de 
Cartagena al Capitán de navio D. Federico Pintó y Rogel. Real 
orden de 18 de Diciembre de 1903, dispone quede excedente for­
zoso en Málaga y Madrid.
Real orden de 9 de Octubre de 1903, concede un año de prórroga en 
el destino de Comandante de Marina de Huelva, al Capitán de 
navio D. Luis Bayo y Hernández Pinzón.
CAPITANES DE FRAGATA
El 23 de Noviembre de 1903 falleció en Ferrol el Capitán de fragata 
D. Jacobo Mac-Mahón y Sachi.
Real orden de 28 de Noviembre de 1903, nombra Ayudante Mayor del 
Arsenal de Ferrol, al Capitán de fragata D. Antonio Alonso y 
Rodríguez de Sanjprjo.
TENIENTES DE NAVIO DE 1.» CLASE
Real orden de 20 de Noviembre de 1903, nombra segundo Comandante 
del crucero Infanta Isabel al Teniente de navio de primera clase 
D . Agustín Pintado y Llorca.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, concede la vuelta á activo, 
quedando excedente forzoso en Cádiz, el Teniente de navio de pri­
mera clase, D. Ricardo Fernández de la Puente y Patrón.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, dispone quede excedente for­
zoso en esta Corte, el Teniente de navio de primera clase, don An­
tonio de Goñi y Sol
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, nombra segundo Comandante 
interino de la provincia marítima de la provincia de Tarragona, 
al Teniente de navio de primera clase, D. José Butrón y García.
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Real orden de 3 de Diciembre de 1903, dispone quede excedente for­
zoso en esta Dorte, el Teniente de navio de primera clase, don 
Juan de Carranza y Garrido.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, nombra -Ayudante de órdenes 
del Capitán de navio de primera clase, D. Antonio Moreno de 
Guerra, al Teniente de navio de primera clase D . Salvador More­
no de Guerrra y Cróquer, en relevo 'del de igual categoría, ascen­
dido al empleo inmediato, D. Rafael Moreno de Guerra y Cróquer.
Real orden de 5 de Diciembre de 1903, dispone pase á situación de 
activo y á prestar sus servicios al Departamento de Cádiz, el Te­
niente de navio de primera clase D. Salvador Moreno de Guerra 
y Cróquer, en situación de excedencia voluntaria.
Real orden de 15 de Diciembre de 1903, dispone la vuelta al servicio 
activo y entrada en número en el escalafóíi de su clase del Te­
niente de navio de primera clase D. Pablo Marina y Bringas. 
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, le nombra segundo Co­
mandante del crucero Extremadura.
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, dispone tome posesión de la 
segunda Comandancia del Infanta Isabel, que le fué conferida 
por la de ÍO del pasado Noviembre, el Teniente de navio de pri­
mera clase D Agustín Pintado.
Real orden de 31 de Diciembre de 1903, nombra Comandante del ca­
ñonero Temerario al Teniente de navio de primera clase D. An­
tonio Goñi y Sol, en relevo del Jefe de igual empleo D. Salvador 
Buhígas y Abad.
Real orden de 26 de Noviembre de 1903, asciende al empleo inmedia­
to con antigüedad de 23 del mismo, al Teniente de navio de pri­
mera clase D. Rafael Moreno de Guerra y Cróquer.
El 4 de Diciembre de 1903, falleció en esta Corte el Teniente de navio 
de primera clase D . Mario Rubio y Muñoz.
TFÍNIENTES DE NAVIO
—  4 9 3  -
Por Real orden de 13 de Noviembre de 1903, se nombra Ayudante de 
Marina del distrito de Palacios al Teniente de navio D Emilio 
Manjon y Muller, en relevo del oficial de igual clase D. Alfredo 
Fernández Valero, que pasa á situación de excedente forzoso.
Por Real orden de 13 de Noviembre de 1903, se dispone que el Tenien­
te de navio D . Alfredo Fernández Valero, pase á situación de ex­
cedente forzoso, á cobrar por este Ministerio
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Por Real orden de 13 de Noviembre de 1903, se dispone que el Te­
niente de navio D. Alfredo Pardo y Pardo, pase á situación de ex­
cedente forzoso, á cobrar por este Ministerio.
Por Real orden de 19 de Noviembre de 1903, se concede un año de 
prórroga en el destino de Ayudante de Marina de Marbella, al Te­
niente de navio D. José Goicoechea y Quijana.
Real orden de 19 de Noviembre de 1903, concede un año de prórroga 
en la Ayudantía de Marina de Rosas, al Teniente de navio D . Fer­
nando Lengo y Gargollo.
Real orden de 24 de Noviembre de 1903, dispone sea relevado en el 
destino de Subgobernador de Elobey por encontrarse enfermo el 
Teniente de navio D. Juan L. De Maria y García.
Real orden de 24 de Noviembre de 1903, nombra Comandante del des­
tacamento de Elobey, al Teniente de|navío D. Enrique Lope Perea.
Real orden de 27 de Noviembre de 1903, nombra Ayudante de Mari­
na del Distrito de Castellón de la Plana, al Teniente de navio don 
Pedro Sanz y Garau, en relevo del oficial del propio empleo don 
Salvador Carvia y Caravaca.
Real orden de 26 de Noviembre de 1903, dispone entre en número en 
el escalafón de su clase, el Teniente de navio supernumerario don 
Juan Florez y Cavieses
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, nombra• Ayudante de la Co­
mandancia de Marina de Almería al Teniente de navio D. Vicen­
te Olmo y Medina, en relevo del de igual empleo, D, Manuel Bus- 
tamente y Barrena.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, nombra Comandante del tor­
pedero Barceló, al Teniente de navio D. Carlos Núñez de Prado y 
Rodríguez en relevo del de igual empleo D. Lorenzo Milá y  Batle.
Real orden de 24 de Noviembre de 1903, destina á la Ayudantía de 
Marina de San Feliú de Guixols, al Teniente de navio D. Diego 
Alesson y Casanave.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, destina á la Comandancia de 
Marina de Valencia al Teniente de navio D. Salvador Carvia y 
Caravana.
Real orden de 16 de Diciembre de ib03, confirma en el destino de Ayu­
dante de la Comandancia de Marina de Huelva, al Teniente de na­
vio D. Carlos del Camino y Vergara.
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, concede la excedencia volun­
taria para la Península y el Extranjero, al Teniente de navio don 
José Asensio y Bourgón.
Real orden de iGde Diciembre de 1903, confirma en el destino de 
Ayudante del distrito marítimo de Barbate y Conil, al Teniente 
de navio de D. Manuel Fernández Almeyda, en relevo del oficial 
de igual empleo de la Escala de Reserva D . José García Lahera.
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, concede dos años de exce­
dencia voluntaria para la Península, á cobrar por Ferrol, al Te­
niente de navio D. Saturnino Suances y Carpegna.
Real orden de 15 de Diciembre de 1903, dispone que el Teniente de 
navio D, Emilio Guisado de Rojas, quede en esta Corte excedente 
forzoso.
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, confirma en el cargo de se­
gundo Comandante del cañonero Nueva España al Teniente de 
navio D. José María Cheriguini y  Buitrago.
Real orden de 28 de Diciembre de 1903, concede la excedencia volun­
taria para Ferrol y Madrid, al Teniente de navio D. José M.  ^ Díaz 
y Arias-Salgado.
Real orden de 19 de Diciembre de 1903, nombra Ayudante de Marina 
de Villanueva y Geltrú, al Teniente de navio D . Lorenzo Milá y 
Batlle.
Real orden de 22 de Diciembre de 1903, dispone entre en número en 
la primera vacante que ocurra en su empleo, el Teniente de navio 
supernumerario D. Antonio Mezquida.
Real orden de 28 de Diciembre de i903, nombra Comandante del tor­
pedero Rayo al Teniente de navio D. .Antonio Reyna y Pidal, en 
relevo del oficial de su mismo empleo D. Ramón Garrido y Romero.
Real orden de 26 de Noviembre de 1903, asciende al empleo inmediato 
con antigüedad de 23 del mismo, al Teniente de navio D. José 
Butrón y García.
El 3 de Diciembre de 1903, falleció en Valencia el Teniente de navio 
D. Juan Ponte y de la Peña .
ALFÉRECES DE NAVIO
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Real orden de 16 de Noviembre de 1903, dispone que el Alférez de 
navio D Alfonso Arriaga y Adam, pase á continuar sus servicios 
al Departamento de Cádiz.
Real orden de 13 de Noviembre de 1903, dispone que al terminar la 
licencia que actualmente disfruta el Alférez de navio D. Emigdio
Iglesias Somoza, pase á situación de excedente forzoso, á cobrar 
por este Ministerio.
Real orden de 10 de Noviembre de 1903, dispone que el Alférez de 
navio D. Pedro María Cardona pase á continuar sus servicios al 
Departamento de Ferrol, quedando agregado á la brigada tor- 
pedista.
Real orden de 24 de Noviembre de 19G3, concede permuta en sus des­
tinos, á los Alféreces de navio D. José Contreras y D. Pedro Aznar 
embarcados respectivamente en el Carlos Vy  María de Molina.
Real orden de 20 de Noviembre de 1903, dispone pase á continnar sus 
servicios al Departamento de Cartagena el Alférez de navio, don 
Luis González yieytis.
Real orden de 24 de Noviembre de 1903, dispone cese en la situación 
de excedencia el Alférez de navio D. Francisco Martínez Dome- 
nech. y pase de agregado á la Comandancia de Marina de Bar­
celona.
Real orden de 3 de Diciembre de 1903, dispone pase al Departamento 
de Cádiz á continuar sus servicios, el Alférez de navio D. Enrique 
Torrado y Atocha.
Real orden de 3 de Diciembre de l903, destina al Departamento de 
Cádiz, al Alférez de navio D. Joaquín García del Valle.
Real orden de 28 de Noviembre de 1803, aprueba nombramiento de 
Ingeniero Geógrafo hecho por Instrucción Pública, á favor del 
Alférez de navio D. Luis María de Trillo y Figueroa y dispone se 
presente en dicho Ministerio á tomar posesión.
Real orden de 19 de Noviembre de 1903, asciende á su empleo inme­
diato al Alférez de navio D. Félix González Castañeda, con anti­
güedad de 9 del mismo.
Real orden de 23 de Diciembre de 19o3, asciende al empleo inmediato 
superior, con la antigüedad de 4 del mismo, al Alférez de navio 
D. Gabriel Rodríguez y García.
ESCALA. DE RESERVA
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C.\PITANES DE FR4G.4TA
Real orden da 27 de Noviembre de 1903, prorroga por dos años en el 
destino de 2.“ Comandante de Marina de Sevilla, al Capitán de 
fragata D. Rafael Carlier y Víboras.
Real orden de 4 de Diciembre de 1903, nombra Comandante de Mari­
na de Villagarcía, al Üapitan de fragata D. Gabriel Cuervo y 
Loureiro, en relevo del Capitán de navio de )a propia escala, Don 
Fernando Fernández Mustelier.
TENIENTES DE NAVIO
Real orden de 24 de Noviembre de 1903, confirma en el destino de 
Ayudante de Marina de Vinaroz, al Teniente de navio de la Esca­
la de Reserva, D. Bartolomé Aguiló, en relevo del de igual em­
pleo de la Escala activa- D. Pedro Sanz y Garán.
Real orden de 20 de Noviembre de 1903, destina á la Comandancia de 
Marina de Algeciras, en cumplimiento á lo prevenido en la de 23 
de Agosto de 1895, al Teniente de navio de la Escala de reserva
D. José García y Lahera, en concepto de Ayudante, para ejercer 
el cargo de Juez instructor de causas
Real orden de 16 de Diciembre de 1903, concede la efectividad y suel­
do de Teniente de navio, con la antigüedad de 4 de Enero del co 
rriente año, al Teniente de navio graduado de la Escala de reser­
va, D. Vicente Roig y Llorca.
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Cuerpo- de In fantería  de M a r in a
g e n e r a l e s  d e  BRIGADA
D. Miguel Giménez Guinea. En 13 de Noviembre pasó á situación 
de Reserva.
D. Fermín Díaz. Falleció en 15 de Diciembre.
CORONELES
D. Antonio de Murcia y Pol. En 14 de Noviembre ascendió á Gene­
ral de Brigada
TENIENTES CORONELES
D. Justo Lambea y del Pazo. En 14 de Noviembre ascendió á Coronel,
D. José Cebrián. Por Real orden de 28 Diciembre fué promovido á su 
inmediato empleo.
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D. Emilio Garnevali y Medina En 14 de Noviembre ascendió á Te­
niente coronel.
D. Nicasio de Castro Vidal. Falleció en Id de Noviembre.
D Victoriano Lareu. En 3 de Diciembre se le concede el retiro.
D Pedro Pa.squau. Falleció en 1.5 de Diciembre.
D. Carlos Valcárcel. Por Real orden 28 de Diciembre fué promovido 
á su inmediato empleo.
CAPITANES
D. Angel Boado Montes. En 14 de Noviembre ascendió á Coman­
dante.
D. Casimiro Pérez Carriña. Retirado por Real orden de 21 de No­
viembre.
D. Cosme de Caso y Vega. Falleció en 23 de Noviembre.
D. E'ederico Baleato. En 17 de Noviembre ascendió á Comandante.
D. Ignacio Ferragut. En 28 de Noviembre pasó á la Escala de Re­
serva.
D. Luis Sorela. Por Real orden de 28 de Diciembre fué ascendido á 
su inmediato empleo.
PRIMEROS TENIENTES
D. José Terol Torres. En 14 de Noviembre ascendió á Capitán.
D. Juan Guerrero Benitez. Retirado por Real orden de 21 de No­
viembre.
D. Julio Derqui. En 17 de Noviembre ascendió á Capitán
D. Rafael Govea. En 24 de Noviembre ascendió á Capitán.
D. .Alfonso Albacete. Por Real orden de 28 de Diciembre fué ascendi­
do á su inmediato empleo.
D. Ricardo Rodríguez. Por Real orden de 28 de Diciembre fué promo­
vido á su inmediato empleo.
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SEGUNDOS TENIENTES
D. Antonio Cardona Juliá. En 14 de Noviembre ascendió á primer 
Teniente.
D. Diego de la Colera Presmanes. Retirado por Real orden de 21 de 
Noviembre.
D. José Martínez Ga3^  En 17 de Noviembre ascendió á primer Te­
niente.
D. Nicolás Llobregat. En 24 de Noviembre ascendió á primer Te­
niente.
D. Juan Peral Cencio. Por Peal orden de 28 de Diciembre fué ascen­
dido á su inmediato empleo.
D. José Engallo. Por Real orden de 28 de Diciembre fué promovido 
á su inmediato empleo.
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C u erpo  de A rtille ría  de la A rm a d a
GENERALES DE DIVISIÓN
Excmo. Sr. D. José Eady y Viaña. Falleció el día 20 de Diciembre 
de 1903.
C u erpo  Ecle siá stico  de la A rm a d a
CAPELLANES MAYORES
Real orden de 7 de Diciembre de 1903, nombra Teniente Gura del De­
partamento de Ferrol, al Capellán Mayor D. Vicente Torres y Bufí. 
Real orden de 7 de Diciembre de 1903, nombra Teniente Gura del 
Departamento de Cartagena, al Capellán Mayor D. Elias Var­
gas y Zurita.
PRIMEROS CAPELLANES*
Real orden de 23 de Octubre de 1903, nombra Capellán del Arsenal de 
Cartagena, al primero D. Laureano Tascón y Domínguez. Tomó 
posesión el 30 de Noviembre de 1903.
Dispuesto quede excedente el primer Capellán D. Antonio López Ca­
rrascosa.
SEGUNDOS CAPELLANES
Destinado al Hospital de Eerrol, el segundo Capellán D. Trinidad 
Pezán y Ruiz.
ASPIRANTES CON OPCIÓN Á INGRESO
EN KL CUERPO ECLESIÁSTICO
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Real orden de 23 de Diciembre de 1903, concede ingreso en el Cuerpo 
con el empleo de segundo Capellán y antigüedad de 20 de No­
viembre último, al Presbítero D. Pedro López Sánchez.
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